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CO:\lMI SSTONF.Al OF INSURANCE 
Commissioner of Insurance appointed by Go .. ·ernor. Salary $4,000.0 
Term four years. Term of Incumbent ends July 1, 1931. 
Ray Yenter of Iowa City, Johnson County. Nativity: Iowa. 
OUire ~·a me 




I (mt.y ····--·--···- Donald Harlow ···--- Blockton, Iowa •.• T\art~a.- ....... . 
Actuary --·---·-·-··---- Ralph Kennon -·--·-- lo" a City, Iowa. Iowa --------· 
Chief .Bxorruner ----··-- Robert B. Ooode ••••. \h•lr.her. Iowa .... Iowa ......... . 
Secnrlty O~rk --------- John W. Dalley •••••• Cherokee, Iowa •• I IIi nul -----· 
A t., _- cunty Okrk .... J. H. 1-o(ter ••••••••••• Dt )folnes, Iow-a Ion n --·--·-· 
A t. s cunty Olcrk. ••• PhylUs lleLaughllo •• Dt'S :,\tolnes, Iow-a X~l)rac:ka ----· 
J>uJicy l~xnm.ner ----- W. S. Dulancoy ______ Des Moines, Iowa r\11-·ouri ----· 
Oomttlalnt Olerk ------ .T. W. Coolr .......... Shf'lhy, Ioowa .... I0\1 a. --------
l<'oo Olnrk ------------ E. W. fiweany _______ r>e ~loloes, Iowa 11£ oun -----
~neral 'Clerk ---------- Esther Crawford ---- I>cs Iolncs, lolfa Sweden ...... .. 
c •'rtlllea~ f'lcrk ------ Nan F.mmon!l ------- Des toln s, lO\\ n. JlUnols ...... .. 
fo'tlo < INk -------------- .Tc-,o Finch ---------· ll " :MoiMs, Iowa Incllnna ------
stenogrBJIIWr -·-------- .'\far(l('Jie nuclcloy ---- 1>e5 :;\lolncs, JOl\ a lm\a ......... .. 
St(•noeraphl'r ---·------ Geraldine llurbonk __ Dt Moines, Iowa lrulinna ---·-· 
te~Jogratlher ---·------ LouJse KOC'i<'le ...... ll.t :.\lolnes, towa Ohio ----------
Swnoaraphr:r -·-------- Audrc:y T~t~mh ------- Waterloo, Iowa .. Iowa ----------
Stenorraphor ---------- Ruby Sage ------·--- Dt•,. .\I c-Ines, Jo\\ n IO\\Il ----------
1-)tl'nOflrllt)hcr .......... Nina Vandt> Y1•ntt'r ... Dl•s .Mofnee, !own IO\\ !1 ......... .. 
St.enoaraJ•IH~r· ---------- .\nn.~ Vnn I.anlnghum D~ :Mo-Ines, Town To\\ n. -----------
.Mt Sl'lll:•~r nud .Janltor. A. J. Gay ............ I>cs .Mo-fnes, Iowu Wcc:t Vlrglnln .. 





Iown ---------- Iown. ----------- per 
---····--·-··- .1olm E. Dt-nton. ..... Ear·vme. Ion-a.-- low a --------- lJ(! 
----·-------- Fr(:,l E. Farm~r..... OCI. llolnes, Im\ a \llrhlran ...... per 
-------------- !rt•rre Fll·nn ··------- Dt'S Moines, Iowa Iowa ---------- per 
-------------- Raklgh X. Z.'ranlotlln. t.rnwberry ~oint, 
lo'!ra; ----------
J·:xnlnlucr --·--·------- .J. L. Glllst rap _______ Crystal Lake, 
Iowa ----------- row-a ------···-- W 







-------------- H. P. Huxley ........ Dee Moines, Iowa Iowa ---------· ~ 
----------- (]lair 0 • .KtrkJ)atrtclc. Jo\\8 City, Iowa. Wisconsin ---- Jlt! 
---------- Geor&e Per\1ns ----- Sac City, Iowa... Iowa ------·- ~ 
-------------- Harrr Van A ken ••••• D .Mo ncs. Iowa r~a. ---------- !lt! 
------------- Pri!d J. Wtlbols. ____ De fo n , lolf& Iowa -------- ~ 
------------- 0. R. Wilsey ........ Des .Mo!o , hn\"a Iowa --------- rc 
AGDITOHS OF' STATE-EX-OFFlC'fO CO:\l~liSSIONI•JHS OF 
INSURANCID 
Xamo 
Jobn Pattrc ---------------------J natbac W. l atteiJ __________ _ 
J A. Jo;Jlfott .......... -------
Jo Ru ·e I --------·------------
o .. ~,- R. Shcnnnn •••• -----·----
m am Y. Lucn -·-··---------
J J,, Uro\fll.-- --····--·----
J atban W. ()nttell .......... .. 
Jo n L. 1Jrown. ................ . 
Qharl.PS Jknrd ley --------------John L. Brown .. ______________ _ 
James A. l.yons ................. . 
Coml'llus G. tldCnrthy ----------
F'r nk P. Mcrrlnm ...... -------·---








Ocrro Gordo ............. . 
J;uca~ ---------------------Cedar ___ -------------·--





Dn \·Is • ____ ----------------
I,la --·-----------·---···--
Dnte or Flrsll 
F.lcctlun or 
.\pl)olntrncnt 
July 4, ISG'T 
o.-.tolw.r 12. l 
XoH!mbr.r 8, lSOi 
(K·t.otwr 11, 1870 
Octourr 13, 1874. 
Ku\·embcr 2, 1BSO 
Octohtt 7, 1~ 
Mnrrh 0. 1 , 
1anunry ~. 1886 
April 13, 1 
July 14, 1 
~·ovt'rnhN' 2. 1 • 
No\·mnbcr 8, 1892 
S·nvetnlH!r 8, 1 
Nownuh(!r 3, 1002 
Kovrunhcr 3, 1008 



















Chapter HG, Lnws 35 G. A., Crcat~cl Office or Commissioner or 
Insurance 
fU:OI')' .II. Eng1fqh .............. _ 
. P. Tanke ______ -------------
~ 0. Sa\ oge·------------·----


















l1I~TTER OF 'fHA .. f:_;:t\1IT'l'AIJ 
• 
HnN .• JOliN 1LD11\11LL, 
Ovvcrnor of lllo Stale of Iowa, 
• 1 a tc How:: e. 
Sir: I ha\'C the honor to submit. herewith~ as required by law 
Volume 11 or the Fifty-eighth A11nnal HPpOt·t of the In urance De· 
p11 rt nwnt of I ow a, eovcr ing the husincs~ of Li fc Insurance Com· 
punics, As~ ssmcnt );ifc Asl-;(H'intions, and .Wratcrnnl Beneficiary 
Assrwial ions transacted in the state fo r lhc year ending Decem· 
bc1· :11 , 1 D26. 
V cry t ruly you.rs, 
De Moines, lo\\ a, ~fay 6, 192G. 
HAY YENTER, 
Comntissioner of I n urance. 
• 
REPORT OF 1.. S URA CE COI\1MI 
Life and Fraternal 
LIFE INSURANCE COMPANIES 
10 ER 
Name of Compnn:r lA>cntlon 
American Fnrmcrs ,:\lutunl Life Ins. Co ..................... D<':a Molnas, 
Bank rs !.Ito Company ........•............•....•........• Des • lolnes. 
Cedar Hc.plds Lifo Insurance Com)lany ....• • .....•.....•. Counr Hnplds, 
c ntrnl l . .tfe Assurance Sodety (Mutual) ...............•..• Dl'S Moines, 
c n n•ntl\';'o Life lnsurnnce Company of Iowa •.....•..•.•.. Sioux City, 
Des Moine l .. !fc nnd Annuity Company ...........••.. • •.... l'>es • lolnes, 
Equitable Llf Insurance Comtmny of Iowa ....•....•....... 1 s ~lolnes, 
Farmers Union Mutual l . ife In~urancc Company ••.......•.. P s ::'ol olncs, 
Gre:tt Western Insurance Company ......••......... . ...•... Des Moines, 
Gu. rantY Life Insuraucc Company ......................•... Da \'Cnf)Ol't, 
Ha\\kt~C l .. lfe lnsurnu•~e Company ..........•............. . Des .:\lolncs, 
Merchants l.lfc lrtSUJ"nnce Compnny .....•.............•.•.. D~s Moines, 
R gist r I..!fc lnsm a nee Company ...•....................•.. T>a \'en port, 
•Re!nsUlanco Life Company of Amer ica. . . ...... . ........... Des Mo\nf•B, 
Roynl Union Life I nsurance Company ...............•.. . ... D.;os Moines, 
Union Mulu~ 1 l.trc Compnny ............................... DPs Moines, Iowa. 
Webster Life I nsumncc Company .... . . . ................... Des Moln ~A. l owit 
Othe r Thon l4n"n Componl~~& 
Abraham Lincoln Ltrc rnsurnnce Coml)any . .•..... . ...•....••. S tll·lngllt•lcJ, 111. 
A oln Mulunl l.l!o .MJsoclatlon .•....... . ...............••. Washington, D. c. 
A tna LHo l nsuranc;'o Cnmpan)' ....•............•.....•..•... ll a.rt ro r d, Conn. 
Amcrl n Bnnkers Insurance Company .........•....•....•.. JrtCkf3onvlllc, I ll. 
Am rlcan C ntral LICP. Insurance Company ......•.•......... lndlannsJ<>lls, Ind. 
Am rlcan Lifo lnsut·nnce Company .......................••.... Detroit . .Mich. 
'Am rlcan Llf<> llclnsurnncc Company ....•...........• , .•..... Dallas, Texas 
American National Insurnncc Company .•••...••.•••• , .•.... Galveston, 'l'f!XRB 
American Old Line Insurance Company ........•.....•........•. l.tncoln, Nch. 
Bankers I.lfe lnsurancs Company ............. , ...•.........•.. IAn('oln, Ncb. 
Bankers R<'scrve Llfc Company ...•••.. . . • .•..••.. . •.•..••..••• Omaha, NP.l1. 
Berkf!blrc l.lre Insurance t;ornpan)' .........••.. , •.•........•. l'lttsnehl, 1\I nss. 
Business :Men's Assumnce Compan.r ot .Amerlcu ..•.........•. Knnsu8 City, Mo. 
C ntrnl Ltre Insurance Comp,ctny of Illinois ....... . ..•.•... • .... Chicago, Ill. 
Chlcngn National t.Jfc Insurance Company .•.........•........•.. Chlcng(l, )II. 
g:lumhlnn Na.Uonal Lltn I n~urancP Comymn y ........•........•. t ~oston, Mass, 
Colurnbu Mutunl Life Jnsurnnct! Compa n y .•.•.•............• Colurnbu,., ONo 
Co nnect1cut G 'Jll.:rnl L ife Insurance Company •........•.... . . 11 nrt to rei, Cl)nn. 
Co nnectlcut l\Iutun l Ll!c Insurance Company .. . ..•......... . . II nrtford, Conn. 
ntlnentn I Ass urn nee Company ...... • ••..........••..•.....•.. Chicago, 111. 
G RgPQRT 10\VA JNSURANC'l!i I)Ji;PAHTl\fENT 
('onllnentnl l..tre Insurance Com1~:my • · · ·: · · · • · · · · · · · · · .•.•..•.. St. Louts, , 
E«;tult hi Llfl' Assurance Soclet) or U ... S .. · · · ·: • · •••.......• New York, N 
Fnrmrrs and Banlt rs Lffc Insurance I omJlfin)' .... . ............ Wichita, . 
F. rmer Nntlonnl J.tfe Insurance C'o. of Amet·lca (nn 
lndlann corporntlon) ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · .......... Chlcag I 
J-"'Pdtr-nl Life Insurance 1 ~ompany · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · ........ Chleag 1 
F'ldcllt)' Mutual Life IusurrUlce Company········ ....•....... Philndelph 
l"t·anklln LICe Insurance Company······················ ....... :Springfield 1 
ntrnt•tl I .. Uo lnsurance Company ... ·············· ........... l'hllndelphJa Pa. 
r:rcat !'\orth• rn Life lnsuranc" ~omptliiY (n ,,~fscnnsin ' 
COJt•ornt1on) .•........ · • .. · · · • · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · • · · ....•..... CltiClgo. 
nuanlinn r..trc Insm".i nee r.omy1any ......•............•...•.. ~~w Yor~t. N r 
I lome Lite lmliii'Clnr'c C01up:1n)' ............................. Nl'w York, N, l 
lnr11nllnJ>()ll8 l .. lf•• fll"'liJ'Hneo Company ..................•... Indlannpolls, Ir 
lnlr•rnntlonnl J .. irf nnll Annuity Conlp:tny ......................... 1.\Iolln 1' 
(ntt•rnnllonnl LHc Jnsur.ancf' Company ..••.•..........•........ Rt. !.;Ou ~:, :M 
.John Ilnncoclc l\lutunl LJf., lnsurancc C'onn>nn~· •..........•...... Bo!:ton, M 
1\nmms ( llY r ... lfe lnSUJ'HOC{l Cumpany ....................... Konsa!'l City 
l·nnsas Life In ut•atacn c 'omJ>any ............................•.. Topek , K 
I ... nF'nyctte !..If•' lnsurance Compan)· ........•••............... l;aFayett , In 
Lincoln I...lht>rty 1Jife lnsul'·ance C\;mpany •••...••............... Line ln r\ 
' I lncoln Nntllmnl I..lft' lnsuranCi' ~ompany .•.•...••••...... l"ort Wa)ne I 
~~ ~lll aclnr ctts Mutual Life Im!Urnnt•e l''mnpany .•......••..• SJ)rhtb"fit'ld M 
r.laMm.chu clts Prot ctlve Life .Aflsur·nncn <'omJ)any ....•••. ,,\\'orch•ster, ll 
1\l( li'OJinlltnll Life Insurance Company ............•.........• New York, ?\, Y. 
,:\llthlgnn Mutunl L-Ife Insurance Cornpnny ............•......... Detroit. Mic 
MlclwcsL ur In UI'.IJlCf'l Company ....•..........•............... I.lnooln, N b 
:\llruu~sutn .:\lulual Life Jnsurnncc Compnny ..•....•... ,., ....•. ~t. Paul. )1 nn. 
,:\llssout'l Strd Llfl' Immrance C:ompauy ..............•......... St. Lours. Mo. 
)lotMrch Lifo lnsut•nnt•£> C"ompany .......................... SJ>rlngficld, M S! 
1\lonlnmt Llfn lllt5\rran<'•• C'ompnny .... , , ... , ...•....... , , ..•... Il•·lenn, Mor.L 
~torrls I'Jnu J nsurnncc ~o<'iot)' ........ , .. , .................. ~ew York, N. T 
\Iutunl nencnt Life In Ul'l111l'O Company .•..•......••....•.... Newark, N. J 
Mutnnl L.!fo In Ut'nllCe C(tl!lpany of Nt•w Yot·lc •..•••......• New York, N I 
Mulunl 'l'nu.;t Llf• Insurance Company .......•...••...•......••. Chicago, I 
N tIt nn I F'ld •llty Life Insuranc•c Compn ny .................. Knn~as Cit>, M 
N tlonnl Gunrdlnn Life Insurance Comuany .............•...... Mndi~on, WI 
N ttlonnl l ... lfo lnsumnce Company, U. S. of A ..................... Chlrogo, 1 
NntlonnJ l...lr Insuranc"' Company ........................•... Montpelier, \L 
• "n tlonnl R r\ Life In~urance Company ...•.••.••..••.••.•..• Topeka, Kan. 
N w gnglnnd Mutual Life Insumnc.~ Company., .......•....... Boston. lf 
!'\ w \Vorld Lire l nsurnnce Company .•.•......•.••..•... , ..•. Spokane, W 
!'\c:w \'orlt Uf lnsurnul'e Company ............ , ............ ~ew Y<1rk, ~. 'i 
Nn1•th Amntlcnn l.lf~ Insur:tnco Cmnpany •..•...•...• , ......•... C'hlcago,. I 
~or•th \merlcan Nntlonnl T...tfo Insumncc Comp'tn.) .....••.••.... Omaha, Nth 
·~c.nth Am•rlcun HcnssuranC•' Companv ..................... Ncw York, N r. 
l"•'~tthw EllPI'O LlfP lnt.~u•·nncn Compa 11 y· .......................... Omnha, N 
Not·thw"stern ..:\lut\lUI Lite Insuranc<! c·(mlJl•lnY .......••.•.... M ilwauk~. W.s. 
.:'\r.rth\\ estern ;-.·ntlonnl LH~ I n!'lurnnct Company .....•...... l\llnnenJ>OllS, M~ 
Oc lch:ntn l LlfP. )nsumnc~ Comp:lllY, .... , .........• ,,.,.,,. lAS Angeles. Cll 
Ohio :1\'ntlonnl IJifc Insurance Compan" ........... , ........... Cinclnnntl, Ohl 
Ul<l olony )Jif~ I nsUt·n nee Company. ~. . . . . . ...... , . . . . . . • . . . . . ChiC.'lf;O, I 
LIFE INSURANCE 1926 ... I 
d Line ln urnnoo Comp:m~·............................. .. .. Ltncoln, Nch. 
Old Line ure Insurance Company of America ....•..•.•..••.. Mllwaukc , "Is. 
~hS Llf' Insurnnce t;ompany ........•••....•..•.•.•....•...• Omnhn. 1. b. 
Pacific Mutual Life Insurance Comp:tny .................... l..o .An l , Callt. 
~ nn Mutual IJHc Insurance Compan:~· ........••...••••...•.. J>hllnd lphl • P.a. 
P pies Ltre Insurance Company ....•...........••..•.. ~ ..••.. J."'mnkfort, lnd. 
peoria Life Insurance Company ........ . .........•..•...•........ P orln, 111. 
Pl: enlx :Mutunl Life Insurance Company ...•.....••..•••..••. Hnrtford, Oonn. 
~lrle Lite InsuranC<l Company ................•••.•..........• Omaha, .Ncb. 
PrO'Oidcnt !Jifc :uH1 Accident In~urnnce Com pan~· .••..•••..• t;hattnnongn, a'enn. 
Pro,Jdent Mutual Life Ins. Co. or Philadelphia. ..........•.... Phllndolphln, Pn. 
Prud nUnl Insurnucc Cnnrpn ny of Amcrlca .............•..••... :-.:1 war I~, ~. J. 
n lllmce Lito lnsurnnce Company.·· ..... · ...... ·.· ........... Pttlaburgh, l)n. 
n Sfr\C l~oan J.lro lnsurnnce Company ..........•....... ' ... hH1itlnapolts, lu(l. 
Rockford l..lfe Jns\llant.•l' Company .........•...•.............•.. 1Hockt'nnl, 111. 
~int Joseph Life I nsurnucc Company ......................•• St. J osuph, .lo. 
SecuritY lJifc Insuranctl Co. of .America (n VIrginia 
corJ)Ora.tlon J ................................................. ChlC'.3..GO, 111. 
s curlty :Mutual J.-lfc Jnsu1·ancc Company ................ Dlnshnmpton, N. Y. 
Soourll)' Mutual Life Insur·ance Company ...•................... l .. ln~oln, Nuh 
Sen1cc Lito Insurance Company ............................... Lincoln, N h 
Springfield Life Insurance Company .•............•••..••..••. Sprlng1lold, Ill. 
State Life Insurnnc' Company .•...............•.....•..... lnrllnnapnlls, Ind 
State Mutual Life .Assurance Company ...................... Worcester, Mass. 
Tra~elers J.J.Quitnble Insurance Company ...•.....••..•....• ~linn apolls, Minn. 
Tnn-elers lnsurn.ncc "'ompany .....................•......... H rtford, c onn. 
Union Central l.lfe Insur~1nco Company ............•...••..... Cinclnnutl, Ohio 
Washington Plclelit:~· .Natl.,nal Insurance Company ..•............ Chl~'lgQ, Ill. 
Western Union Life' I nsm a nee Company ...•••................ Suolmne, Wush. 
•Trnnsncts rein. ur·anc · business only. 
ASSESSME NT LIFE ASSOCIATIONS 
Nama ot Company Loca.tlun 
Natlona.l Life Association ....•...•..•...............•...... 1•• s 'Moln~~. I own 
O thc·r ' l ' bnn Jolln 
Gu rantee Fuud I..lfo Assoclntlon ........•••.......••....••..•... Omnha, • •cb 
Illinois Bankers J.Jf, AasoclnUon ..••......•...•.....•......• l\1 nrnouth, Jll. 
FRATERNAL BENEF ICIARY SOCIETIES 
Jon n S u <'iet h~• 
Name of Company I~ocatlon 
Grand I..o()g Andent Ord~r or United \\'orlcmen or I own •.. , Dca Moines, lo\10 n 
Brotherhood or American Yeomt'n .......... , ..•........... ,1) s Moine , Iowa 
Homestend rs Life Assoc in Uon .........•.....•.....•....... l lf'lll !\I olnes, J owu 
Knl•hts or PyLhlns oC N. A., S. A., Cr:tntl T..oclge ( l"olo•·cd) .. D s Moines, I own 
I .. uthcrnn Mutual Aid Society .......................•.......•• ·wu\'erly, Jr)wa 
Moe) rn Broth~rhood of Amorlca ............. , .... , . , ... , ••. .MafHIII C'lt Y, lown 
Orllcr of Ttnilwny Concluctora ot .\mcrlca, ~tutmd Ht twnt 
Dcpartmi"Jlt •....... , .... , .............••. , . , •... , , ..• Geller Hapltls, .lnw:. 
Homan Catholic Mulunl l'rot"'ctlve Soci<•ty or Iowa .•.....• l•'t J't l\tlldlsnll, )OW.I 
Western Boh mlnn Cnthollc Unlon (Zapaclnl ('eskn Kntnllclm 
Jednota) ............................................ . c tlnr lt •t>ltlB, '''\\'fl. 
'Western lloh rnlnn I"rntcrnnl Asflof'i:t11o n ..........•..... ,(''pdar J 'nphls, lown 
• 
8 REPORT 10\\'A INSURANCE DEPARTMENT 
Oth~r Thnn Iona ocletl~• 
Aid Assoctntlon ot I.utherans •.•.. ·. · · · · · · · • · · · · • ·. · •...••.... Appleton. 
Amcrlcnn lnsurnncc Union.····························· ..... Columbus 0 ' 
Ancient Order or Gleaners· · · · · · · · · · · · · · · • · • · · · · · · · · · · · · .....• Detroit. 'lUch. 
Ben Hur, Supreme• Tribe or· · · • · · · • · · · · · · · • • · • • · · · · · · . · •. CrawfordsvlU ll!d. 
Catholic Kn lgh ts of Am~ rica· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ...... St. Lou~ l!o 
(.'atholtc Order of Forester~.·········· · · · · · • · · · · · · · · · · · · .•.....• Chicago I 
Concord In Mutual Benefit League· · · · · · · · · • · • · · · · · · · · · ....•••..•• Chicago: Ill 
Czacho Slovak Protective Society· · · · · · · · · · · · · · · · ·. · · .......•... Chicago, In 
f)anleh Drotherhood In America.. · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · .....•.... Omaha ~eb 
l><:gr1.:e of Honor Protectlve Assoclntlon, Superior Lodge (South ' • 
Dnlcota corpora lion) .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .... St. Paul, Minn. 
l•'rnt•·rnnl Aid Union ......... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ......... Lawrence ,_. __ • n&ll, 
Oennnn Baptists' Llf~ Assoclntlon ... ...................•..... Buffalo N y • 1 • • 
Orunll Aerie l•,ratemal Order of Englefl .•....•...••........ Kansas City, Yo. 
Intlet,endent Order of Foresters, Suprt!me Court ....•••....•..... 'Toronto, Can. 
Kntollckr Del nick (Catholic w·orkmC!n) ..•................• New Prague, Minn. 
K:nh;hta of <'olumbus .•••.••..•... · ....•. · ...•.••••.•..•.. New Haven, Conn 
Knh;hts of l'ythla~. Supreme Lodge ....•.•.......••••••.••.. Indianapolis, lnd 
Loynl American Lire .Assoeiation .....••........•.•.............. Chicago, m. 
Lutheran Drotherhood . ~ ..................•..•••••..•.... Minneapolis, lllnn. 
~f n ccn heos, The •.••..........•..•..•.......••••••...•....•.•. Detroit, Mich. 
Mud rn '\"ooumcn r>f .-,\me rica .•..........•••.............•.. Rock Island, IlL 
l\Jyst ic 'Yorkers ..............................••.............•.. Fulton IlL 
Nntlunnl Fratcrnnl Soclct)" of the Dent .. ......•••............... Chicago Ill 
National Slovnk Society of U. S. of A .....................•. Pittsburgh, P. 
N:tllonal Union ABsurance Society ........•.....•............... Toledo, Ohio 
Ntulh Star BenetH AHRodatlon ................................... Moline, lli. 
Ortler or UnUecl Cornmcl'dnl Travelers or America ............ Columbus, Ohio 
Hntlwny Mall AHsoclatton ...........................•..... Portsmouth, N. H. 
Huynl Arcanum, Supn•me Council of tile ........................ Do~ton, Mus. 
Hoyn 1 Highlanders .•..•...•........................•......•.. r.tncoln, Neb. 
Hoynl Nelghh1•ra or Arnerlc:t ....•.......•......•••......... Rock Island I 
St'OUI'ilY Bencllt Association ..................••.•.....•. . .•. .. Topeka, Kan. 
Sons o! Nor\\'UY •.....••.......• .• ..••........••..•...•. . . ?\lin neapolis, Mtm 
SU11rcme CnmJJ of .Am .. rlcnn \Voodml1u ..•. ...•.........•••..... D nver, Co 
1'r£1\' lcrs Protcctl\'e .\s:-ocla tlCln or ~\ mcl'lcn ..•••.•.....••...... St. Louts, M 
Unit d Danish Socletle~ of .America ........•. ......... ........ Kenosha, \Tis. 
W stern Cnthollc Union, Rupreme Council of the •.....•....•.•...• Quincy, m 
\\rorncn's Benefit A~soclalfon nf the Maccabees .............. Port Huron. M ell 
\Vomen's (,'n tbollc Orcler ot Foresters .•..............•.•...•.•... Chicago. m 
\\·oodmetl Circle .. .................... ... ......................... Omaha.. Ne 
\\"oollmcn or tht \\'ol'ld. SO\'Crelgn Camp of the .....•...•..•..... Omaha. Ne 
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For tl1e sake of uniformity. the :--tatisti "" r ~lativ~ to the n cident 
and health department of the life iwsnrancc compani ~ haYc been 
included in the fir~t volume of this repo11 which cov1\rs fir . cas-
ualty and mb ·ellancous companies. In {)rd"r to facilitate the 
reader in asc rtaining information as to tltc various compnni s 
li ensed in fown. it has been thought advisable to indnde the fol-
lowing table lwwiJtg t h' Ya rious companif' .. other thon lifl' trans-
acting bu incs in the ~tate. 
Fire, Casualty and Miscellaneous Insurance Companies 
FIRE INSURANCE COMPANIES 
1'\nme of Compnn.)· I ... ocntlon 
Central Federal Fire Insurance Com)Jany ....•............... J)n\'cnport, low a 
Druggist"' Mutual Insurance Company of Iowa ..•...•....•..•.•. Alconn, lowa 
DubU(IU~' Fire and Marine Insurance Company ......•••..••..•• Dubuque, lawn 
Fanners Union Mutuol Insurance Company .. . ....•.•....••. Des Moines. lown 
Inter-Ocean Hclnsurancc Company •.....•.....•.•.....••. Ccdnr Hnplds, lown 
lov:a Automobllt• :\lutual lnsurance Company ............. Ct•clar Rnplcls, low.t 
I own Hard\\ are .1utunl In!'lurnnce Company ..............•. 1\tnson City, Iowa 
Jown Flro Insurance <.;o'mpan}' ............................... \\'nl1 rloo, Tow:-~ 
Jo\\a. Mutual Insurance Company ...•........................•• DPW'1tt, lown 
1"\\n Natlonnl J"lre lmmrance Company .............••... . . Des :'\folnes, Iowa 
lowa State rnsursmc • Cnmpn ny (Mutun I) ........... , •......... Keokuk, Iowa 
~Ull Owners :'>Iutunl I•'ir" lnsurnn~ Company ................ Des :Moines, Iowa 
H tall Mt•rl'lHmls 'Mutual Insurance Compa nr ............... l>"l! :\!nines, lown 
R curlty Fire lnaurancc Company .•..........••... \ ........ , l)a \'r!lll)Qtf , lown 
Western Grain D alt•rs l\1utunl Fire Insurance Co ........... D R Mohv•s, Iowa 
A tnn In,.urnnce Comtlany •..........................•.....•. Ilnrtrord, Cnnn. 
Agrlcu1turnl 1nsurnnc Compan)' .•.••.....•.......••....•.• \VntNtown, .~. Y. 
A11 mnnnla Fir ln umnce Company •••........••.•.....•...• T'11.lsburch. Pn. 
Alllnnco In urnncc Company ..••.•....•........•.... , .•..... l'hlladf'l)phla, Pn. 
Alllt>d American l\lutunl Automobile Ins. Compan)' .•...•.....••. Boston. Mass. 
American A11innce In Ul'Flnee Cornp:my ......•••............. New York. N. Y. 
American <":t>nlral Insurance Company .........•...•........... St. I..oula, Mo. 
American Druggists' Fire Tnaurnnce Compan)' .••.•.•....•.•. Qlnclnnntl, Ohio 
An1cr1Gnn li:agle li'ire lnsut·nnc~ Cnmpany .....••....•...•... Now York, N. 'r'. 
Am,.rlcnn Enultnblu .Assurance t•nmpany ........•...•....... New Yor·k. N. Y. 
' 
American Tns\ll·nnee C'ompany ......... , .......•............... :-:ewnrk. N. ,J. 
American Mutunl Intmrnncc Company ....•..............•.. Incllnnopolls, Tnd. 
Am ric..1.n Nnllonal J•'lrc In~urance Compnny .............•..•• Golumhua. Oh~o 
'Amcrlcnn Tteserve Ins. Company ( n New York corporation) .• IIartforcl, Conn. 
Am rlcan Pnlon lnsurancP. Company or New York (a New 
York corporation) ....•..........•...•.•.....•••..••....•• Hartrorcl, CQnn. 
• 
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Alina A urnnce Compnn:r. Ltd .. ·•····· · · · · · · · · • • ···· .... New York, ~ 
Automohlh ln urnnc Company························· ..... Hartford C 
•naltl Jn ur. nee Company, l.td. (U. S. B.) .. · .. · ............ ·ewark ~ J 
13 IUmor \mr rlcan lnsurancc Co. of N w York ..........•.. ~ew York ~ 
n nk rs nnCJ ShlpJ)(:r Jnsuranc" C'o. of New York .••........ New York, N ~ 
B rlt hire 1\lutual .Fire Jnsurnnce , .. omp 1ny ..... · · . .. ..•..•.. l'lttsficld • .1 
Ilo ton Jnsurnn«'e rompany · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ....... Boston M 
( . ' Brit I h \nwrica Assurance omJ}any · · · · · · · · · · · · · · · • • • · · .•.•..• Toronto, Carl 
•BriLl h not ral Insurance Co .. Lt•l. ( lJ. S. B.) .. ··.•.... . . New York. N. 1 
Buffalo lnsurnnuP company······················ · ···· ... B11ffalo, :New 1 r 
f'alctlonhn losurnnc:e Company ( U. :-:; B.)· ..... · .•.......... ll:nttord, Con 
c 'all r .. ,.,J!n. J nRJII'a nee Cornpanr ......... · · ............... Sn n I•,J·n.ncisco, caur 
cnmhrlrlg•· .M utun I Flu) ln:-;urnnce < 'nmpa ny .•..............•. ,.\mlover, ~1 
1'1nuleu Fire Insm·nnc•• J\ssoclatlon .........•............•.... Cnmdcn N J ' . . 
•CnJtliol li'JJc lnsurnn•;e Comt)any (a ~. If. Corpur:ttlon) ....... Newark.!\ H 
c 'arollnn. Insurance Company . .......................•.... \\'limington, N c 
l'cntral 1\lnnufacturers Mutual Ins. C'<mlp:tny •................ Van Wert, Oh 
c ' "nlrnl States Fire Insurance Company ............•........... Wlchlta, Kan 
• f'hlcngo Fire & l\lnrinc Tnsumnce Company .......•.•..••...•...• Chicago, Ill 
•Cllllstlnnln lient>rnl Insurance Co. (U. S. B.) ............... Xew York, x y 
•Citizens Fun<l Mutual Fire Insurance Comp:-my ............ Red Wing, Mlnn 
Citizens Insurance Company ..•.......................•••..•.. SL. Louis, ~~ 
Cit)' ot New Yorl< Jnc:urancc Company ...................•.. New York, X. y 
1 'olumbln l<'lre fnsurnnce Company . ............ .... ........... Dayton, Ohl 
Columbia Insurance Company .........•.................... Jer~ey City, X J 
c 'olumhlnn National Fire In sura net· r•ompany .•........•....•.. Lansing, Mtcl! 
1 'otnnu•r<;c lns111·nnee Cnrnpnn:r ........ ....... .......•..... Glens Falls, N Y 
c '•tllllll• l'f'lal Uulcm A:;surance ('(),, l.t<l. (I]. H. H.) .•.......•. New York. :\. \' 
( 'OIHJIIOrt'l.tl l]nion !"Ire Insurance <'ompnny .............•... New York, X. I 
I'•JIHJllllll\\• alth lns\lram·e Comvany of Xcw Yor·J• . .......•... ~ew York, X. Y. 
c 'ont•nrclln l•'h·f• I nsurnnce Com pan~· ...•........•......•...... l\lllw;lul\t>e. \\'Is. 
('. nnec til;ut 1•'11'0 lnsuranc~ C(JmllllllY ........•..........•.... llarlfot'd, Co!lll 
f'uutinont Ll Insurance c"ompany ............................ Kew York, N. Y 
1 'ou nt)' Jl'Jt· J nsu mnco ('ompa ny ............................ I 'hilauelphla, Pa 
I ell olt l'lrt & 1\larlnt lnsurnncc Company ........•............ Detroit, .llch. 
•p trolt .'ntlonnl I"lr lnsutance Company ........•............ Detroit, Mich. 
•IJhd 1:-"'lrc l nsur lllCC Cc_•mpnny . ..•.............••.•....... Greensboro. N. C. 
E gl F'lrc "'ompany of N•~w York ................. , ........ New York, X. 1. 
· •J:: r,cl Fire Insurnncc Company ............................... Nc\\ark, N J 
l~nslc Slnr· & British Dominions lns. Co. (U. S. B.) .......... New York, I\.\ 
E u~t & \Vt t Insm·ance Cumpany of ~ew J In, t n ............ ~ew Hn\'en C n 
Ji:mtliO)" rs' Jo'h P. lnsurnnee Company ..•..........•. , .......... Bof;ton M 
l·.qult tbl Plre , Marine Insurance ComJ)an:).' ...... , ... , ...... Pro,·iclence, R. I 
•l~ttUltnhle Fire Insurnnco ~omp.•ny ........................• Charleston, S (' 
l.;qultv Jo'h t In u•·· nc<" Comp:'ny ....... ...... .•............. Kans.•s Ctty. M 
l•.ur('h.t-St!l tn'Jl~ l•'in & .Marine Jus. C•nnpan\ ..... ........... Cinclnnrttl, Oh 
• ,.; Cilh;lor IIISUI'£\ nee ( ·omp;t ny ur ..'o:'"W YO! k ................... ~yracuse, !\. Y. 
IO.:~port lnsur·n11c,, f'ompan:.• (n ~cw Yor·k cot·pomtlon) ........... Chio1go, Ill 
Jl'armerH F'ire lll!!llt'tmce Company •.....•..........•..•.........•.. York, ra. 
Jl'ulcr.d lneur·allco Com)mny {a XC\\ .Jer'St'Y 1·or)lomtlon), •.. Kcw York, N.Y. 
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n Insur:ancc Company........................... • Chkaso, 111. 
"''"~1 no N\ ..... 1 ~ Y b lx )<'ire Jn urnnce Company ..................... c \ .a.or,, • • • 
~~·-~l~lon of Philadelphia. • . . . . . . . . . • • • . . . . • . . • .. 1 hllaCJ lphln. Pn. 
f'ir . F"' nd Insurance Com pan) .......•.•...•••.... San ~'rnnclsoo, c.;allf. 
r n u • ,,. r" • J . I urnnceColJ1pnn)· ..................................... '"•••. 
rmns 11 
rnncc Company of Nt:w York (a !'\tJW York cor-
•F re nen ) u •.... ..• ••..........••.•.••..• ,J:I.u·t!ord, Conn. 
atlon · · · · · · · · · · · · · · · · · . . ' \. P 1 n Fir~ lnsur:anco Company.. . . . . • . • • . • • • • • • • . C\\ )' ork, .. . · 
Fi t Amcr en • 1.-""lt l b :\1 
'Fitchburg tutun.l Fire lnsurancc Com}mnr
1 
.•••.••••• i .. ) .... ·. c ~· u~.s, • .. n ,~: 
Fhc lnsuranc~ Co. (n. Penns) 1\tUI n COI'Jlornt on .. ! O\\ or , •. 
rr.anklln f ,. .... 1 < ~ ' Yo ·k 
Frnnl\1111 Nlali)onal Jns. Company o ·~~,~· ..... ~~ ~ .. ~.: .• ' .... .' ....•.. Chicago, Ill . 
corpornt on . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
I E . •hangc Insuranco Corporation .•....•...••.....•.• :-\1 w Yot·'k, "'· Y. G ncra lH: • 1"olumbus 0•1 
•1 llotnc lnsurnnce COJnpanl·. · · · · · · · · · · · • · · · · · · • · · · • · · • • · •Gco~ fll'i & Marina Insurance Coltlpany. • .......•.•..• • •.• l'hllaclclphln, P;t. 
Glraru • ro • l'1• l""'lls N Y F lls tnsuranf'O ComtJnny ............ · · · · .• · · · · · • · · · · • ens •' , • · · 
Glens nl' t crs Fir' lnsm·ancc Company . .................• ~cw York, N.Y. 
Globe • "u c 
•Globe Insurnnoe Co. of l>ennsylvania. . . . . . • • . • . . • . .......•. J>lttshurgll, Pn. 
D 1 8 Nn.Lionnl Mutual l' ire Jn~urancc Co .......... lndlnnn]IOlis, lnd Grai~ ~~~~ Fire Insurance Company ....•............... I OJ't mouth. N. :a. 
Grnn t ~ crlcan lnsur·lnce Company ........................ New York, ::-\. Y. 
~~~~ .t~k s ln urnu:o Company ....•• •• ········· ·· ·•········ .~hlc.'\.SU. Ill. 
G ty Fire lns. Compnny or Providence ..........•..... 1 z·ovldencc, H. 1; 
'Ciu r ~Inn FJI'e Ass\trance Corporation of Ne\\ York .......... Now York, N. Y. 
ruan N \\ Yor]{ N y •Hamburg-American Insurance Comp.my ................. · · .. • • , • · · 
•Hampton Roails Fire & • tartne Jns. Cl)mpany (n ~lnl'ylr11H1 
• •c,rrolk Vn. corporallOil) · • • · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · • · · .. · • ... • .... • • .. • . : .. : r . ~ y 
H novo r J•'lr lnslll':tnC•' Compnn>· ..... · · ·. · · · · · · · · • • · · • · • · N• \V ~ 01 k, • • · 
llnru\\nre Dealers .:\lutu1ll ln3urancc Cnmpa11Y ... · · ... · • · · :::;te;·enH !lolnt, \\'~. 
Harmonia Fire lnsurnncc Company CUuffnlo) .... · .... · · · · .:-.:ew )ork, N. · 
Bartrortl Fire Insurnnct< Compnuy ..........•... · · .. ·. · · · · · · .lla1·Uord, Cot!n. 
Henry Clay l~lre lnsurnnc:e Company ............. · ... · · · · · · · · · L~xlngton, h.y. 
Hom~> l"'re & 1\lal'tM Ins. Co. ur California .............. San l•'rnnclsco, Calif. 
Hom Insurance Compnnv ..................•...•. · · · · · · · · · .~ 'cw 
Bud n In urance Cl•mi,;ny .......•..........••.. • · · · · · • · · .~cw 
lmp rial Assurnn~ • 'ornpany .. .••.............•..•.... · • · · ·New 
Imp rt rs &. l~xporlcrs lnsutance Company .. ....•.. ········ .New 
lnd mnlt> l\1utunl Mnrlnc Assurance Co. ( U. S. B.) •• · · · · · • • • N w 
y,.rlt, N. Y. 
Yorlc, N. 'Y. 
Yo•·lc, N. Y. 
Yorlc, N. 'Y. 
Yorlc, N. Y. 
I d p na nee l'h· Insurance Cl)mpany ...............•...... l'hllnO•Iphln, l)n. 
lncll n Lumbermen's Mutual Jns. Company .................. lnlllnnnpolls, Ind. 
In urnnce ComJlany of Nor·th America .....•.........•...... J"hlladelphln, I •n. 
Insurnnc Company of the State ot Pcnnsylvnnla ......•..... Phlladelph1n., Pn. 
'lnt mntlonnl Insu1 a nee Company •.....••.. .••...••.• .-••.... Now York, N. Y · 
lnt rst.nte Fire Insurance Cmm>nny .....•.....•...•......•..... Uett·olt. Mich. 
'Iroquois Fire Insurnnc• Com()any..... . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . ····Peoria, Ill. 
•Jupiter G ncrnl Insurnnee Comp:1ny, Ltd .... ....... ......•. N w York, N. Y. 
•KloCio I•"'r~ Insurance Company, I. tel ..•.........•••..•....• NoW Yr11·1c, N. "r' . 
L \\, Union & Hock J nsurancc Company, Lttl. ( lJ. s. B ) ........ II art r01 cl, 1 ''i11 n. 
• 
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•J .. Incoln l<"'lrc lnsurnnce Company of Xew Yoa·k (a New York 
corporation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 
Liverpool & London & Globe Ins. Company, Ltd., (U. s. r:i.")".' · · N a.:tr?rd, 
London & I..nncnshlre Insurance Co., J~td., (U. s. ll.) ....... ." · · ~= 1ork, NT 
London & Scottish Assurance Corporation, Ltd. ( u. s. H ) · · ·~ rtford CGni. 
London A surancc Corporation (U. s. B.) · · · · ·N~ ew York, •'· y • .. • . • • • • • • . . • • • en• y k · · · • ·~ or · "'" •••. y 
Lumbermen's Mutual Insurance Company. . . . . • . . . . . . . . . Ma 
Lumber Mutual Fire Insurance Com(,any · · · · · nsfield, 0 
. \farylnnd Insurance Company (a Del a wa~; . ~r;r·1;o·r·;tj~~) · · · · · · · .Doston, l1 
. Massachusetts F'lre & ~1:arine Insurance Company ....... ::::·· .B~Itlmore, Md. 
Mechanics & 'frndcrs Insuranc& Compn ny ·,..·. • · Oston, lass. 
· · · · · · · · · · · • · · · · · · • "' r·w Orleans. La. 
M(~chunlc& Insurance Company . . . . . . . . . . . . . . . Phil 
.Mcrcnutllc Insurance Company of America ... .'.·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' ·Newu~.clphJa,, :Pa. 
Morclu~nts J~lre Assurance Corporation of New York · N ork, N.Y. 
• Merchants Fire Insura nce Company .. .......•... .. ·.·::.·.·:.'.'.' .. e\\~ork, N. Y 
Merchants Insurance Company In Pro,•ld nc•• P • • nver, Co · · · · · · · · · • · · · · 'rovldcnce. R. 1 
:rf!rcury lnsuranC() Company ................................. St Paul 
Merrimack .Mutual l"'lre Insurance Company · ' Mtnn. 
Michigan l•,lre & Marine Insuranc(> Compa~;.' · · · · · · · · · · · · · · · .AIJ)ldo\'er, ~ 
Ml hl 'ft · · · · · · · · · · · · · · · · · · etrolt lll 
c gan •• llers l!utual Fire Ins. Cmnp•t ny J ' 
Millers Mutual Fire Ins. Association of n'llnoi~ ..•....••...... ' .anslng, Mich. 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. . \1 Lon, I 
Miller~ M~tual Fire Ins. Company or Texns ................. l<~t Worth T 
Millers National Insurance company · • ew 
Milwaukee Mechanics Insurance Compn~·'": · · · · · · · · · · · · ·' · · · · · · l\·1:1·Chlcago Ill. .rt11 11 • J • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • waukee \\'as.. 
nneapo s Fire & Ma rine Insuranec Compnn'' !\tl li ' Ml t 
1 
" • • · · · · · • · • . .. nnenpo s At nn. 






• • · • • • • · • • • • . "a tonna, 1•llnn. 
American lf'ire Insurance CommlllY .......•.....•...... omaha ~e 
nen Franklin Fire In!!Ur£Ln('C ComJl:l. n'-' Pitt b h
1 
p Fl I " ... , . . . . . . . . . . s urg • 
• re nsurance Company ..........................•. Hartrord Conn 
Implement Mutual Insurance C<,rTlpany ........ , ... Owatonna.' Mmft. 
Llharty Insurance Cornpan ~· ...................... .. :'few York, N.Y. 
Xtltlonai He~rv~ insurance Company ( un Illinois cor,Dnra lion) .. Dubuque. 1 u 
Nrtllonal HtJtnllers Mutual Insurance Comp·tn'-' Chi 1 
• ' utlonal S curlty Fire Insurance Comp·in'-: " . ....... . .... ... . ,. csgo,. 
~n tiona I u 1 L"'J • J • • • • • • • • • • • • • • • •••• •• Omaha l'\eb 
• n on r r t: Insurance Company ...•••...•..••• . .... . . Pittsburgh, PL 
Nehrnskn Hardware Mutual I n~urance Company .......•••...... Lincoln, ~ 
N th rlnnds Insurance Company (U. s B ) Chi DL ~ "'n k ~"1 l . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . cago, 
.. r re nsurance Company 1 k. !\ J 
N 'W UnlDS\\1Ck Fire Insurance c~;~~;~~~ .............. ;.: . · ... B ..• e:~ N. J 
•New En In d Fi I ........ . ...... C'\\ runs • 
S: n re nsurance Companv P'tt .t1 Jd ·u .... 
New J lnm11 hi Fl " • • • • · · • · · · · • · · · · · • · · · · 
1 
. ~~e • .~~>.....,. 
• 8 re re Insurance Compnn'-' 'l h t " ' H .r ................... :1 anc cs cr1 •"· 
.. 
•New India Assurance Company Ltd. , u s B ) ,... y k N Y .N e . J · • ~ · . . ............ "ow or , . 
;:-.: ". ~rscy Insurance Company (a !\•ew Jer ey corponttlon) .. New York. !' i 
• cw l: ork Underwriters Insua·ance com1,nnv ....... w York !\ i 
Xlagnra lo'lrc Insurance Company • "· · · · · · · · · • · · · · · · ':"" y k. ~·" ~ o t h B I ......•... • . .... ...• ...•.. ~ e \\' or • • . ~ 
• r I' tlsh & Mercantlle Ins. Company ( U. s. B.) . . ...... :O.:ew York, X. Y 
North Carolina ll111tll' ln~urance Co 1 • ' h • !\'orthern A n pa H) • • • · • • • • • • • • • · · • • • • ~ .nlclg · !'. • asurunce Company (U s n ) .... '"~ 1. N i :"\urth~l'l 1 • . • .. • • .. • • • • .. • • • .. • • ,!,e\V xorn, • 
;_.oa·th H~v nsulc·nrtce Company ot New York ...•.......• ..... . New Yor.k, K I 
• er nsurance Company .... "'ork, t: T 
•North ~t I • .. · • · · • · · · · · • · · · · · · · • · · · · · . .... ew ~ 
• .nr nsurancc Company .. ..•....•... • ...•..••..••.. sew York. K Y 
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• rth\\C tern 11'ir · MnrJnc Insurance Comp ny ••..•••..••. .Minn npoli ~Hnn. 
~ rth\10 tern Mutual Fir\: Association.... . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . aUle. \\"n h. 
"\ rt \\est rn ~ntional Jnst:rnnce Company ...•...•.......... llh\nuk , \\'1 . 
~ r~ ieh 'Cnion Fire Insurance ~oci t:,~.· (U. 8. B.) ........••. N " York, ~- Y. 
Ohio F'nrm rs In umnc Company ........................... -~· .J..eHoy, Ohio 
ohio Hnrd\\nre Mutual Insurance Company.. . . . . . . . . . • . . . • . . o hocton, Ohto 
Qhlo :M:lllCI"S _lutua.l In urnncc Company ...••....•..•••...... t;olumbus. Ohio 
Old Colon> Insurance Company .........•...•.•....•••..•...... Boston, Mn . 
Orient In urance Company •..•..•.•...•......••.........•.... Hnt1!Qrd, l onn . 
•osaJ;n Murine • :Fire lns. Company, 'Ltd. U. R. B.) ....•..• Xcw Yorlc, N. Y. 
Pacific Ptrc Insut·nnco Company ... ............. .• ........•• Z'ljw Yot·J,, ~-· Y. 
Pnlatlno Jnsurnnc Company (U. S. 11.) •••......•.•..•••.•. New Yua·k, r\. Y • 
J>ntrloth' l11Surnnce Com1mny of Amcrl('a ..........•......... N't•W York, Z". Y. 
p nns)hnnlll Ji'irc Insurance Cumpany .......•. .. .......•... Ph11 ulcphln, Pn . 
p nns)·lvnnln I.umhct men's .Mutunl Fire Ins. ,..,o . . .•. . .. ..••. Phl\a llchlhhl, I n. 
p nnslhnnfa Millers' :;\lutual Fire Ins. Co ................. Wilkes Uan c, l'a. 
•I' pl National l<""lrc lns. Co. (a Delaware cor·port\llon) ...• Phllndclphln. J>n. 
Phi ndelph1n Fire & :\tnrlne Insuranc ~ Company .......•...... I hiHHlciJlhin, l'a. 
Pho nix Assurance ComJ)any ( U. S. B.) .................... N • w York, :. "'. Y. 
Phoenix Insurnnce Compn.n)' ..........•.........•....••...... llnrtfor,1, Conn. 
•Plot Reinsurance ompnny of New York ......... . ...••...• ,cw Yurlc, N.Y. 
I' tt burgh Fire Insurance Com pan~· (a Pcnnayh nnla. corpornthm) •• t;hlcngo, 111. 
•Pr fcrred I tsk Fire Insurance Company ....•...•.•........... . Toll kn, Knn 
•Pre icl nllnl l ;'h·c & Marine los. Company . .. ...•.•.....•.•...... Chicago, 111. 
Pro\'lc! nee "ashlngton Insurn.ncc Company •..•.. .. .•........ l>rovid£>nce. n. 1. ' 
•Pruclcntia He & l'oln m·anN·! Co., Ltll. <U.S. B.) •.....•.•.•. Ntw York, N.Y. 
•Prudentinl lnsur·rwct• Com11any of Grent Britain tlocnlcd 111 
NC\\ York} . ...............•......... . .•........ .. ....•. i':c\1.' Yorlc, N. Y. 
Q I C 
" \ i "'' ·r>rk, N. , •. ucen nsu rnnc ump tnY th ... mor c:1 ....• •.. ... .........•. ,., w • • 
•H Insurance Company "Sn lamandrn" (lJ. S. B .) .•••...•.... N•JW Yurl\ , N.Y. 
•Hellnlllc F'lrc hlij1lt'nnct• Company ... ... . ..... . .. . • , ........•.. Dayton, Ohio 
Hell nee Jnsu1 ance ComJ l:tllY .. . . .• ......•.•.••••..••.•.••... l'l•i1Htl••lph1n, L'a.. 
ltcpuullc l"ll In uranoo c 'onwanr •........••......••....•.... l'lli.Sburgh, l'n. 
•Jt ltltl Druggists' Mutual Fire Ins. Comp.my., ...•......•.•. ! 1nclnnntl, Ohio 
Retnll rs Fire I nsurnnc ,~omt,any ..•.........•.•. . •.•.. Oklnhonm City, Oltltt. 
R tall HnrCI\\nr l\lutual li'h·e Ins. Company .....•..•.....•. l\llrmeaJ)olls, 1\linn. 
Hhocl l slnnd Jn uranc4) 'omtlanY. . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . • . • I rovlduncc. n. 1. 
Rlchmonclln urunc Com J•nny of .New \'ork ..•.••.. \\'•·st New Drighhm. N. V. 
•Rocky Mountnln l"il lnsurnnce Compnn)' ••.•••..•••••••• Gr nt Fulls, Mont. 
'Ro In lnsurunce Company of America ......•......•...•••.. Unrt!onl, Conn. 
Uoynl l~xchnnc .A sura nee ( u. s. n.) ...................... N w York, N. Y. 
J o)'lll Insurnnc Company cU. S. B.) ....••..•••..•.•.•••.• New Yorl(, N. Y • 
Safeguard lnsurnncc C(•mpany or New ~{OI'k •••••••••••••••• New ¥ork, N. y. 
St Pnul Fire & 1\lna·tn In uranc~ Compan)' .•.. ...... ..... , .. St. Pnul, Minn. 
•st P.tul :Mutunl ll nil & Cyclone Insurunc Co ................. St. Fnul, :Mlnn. 
•s:t-wnnnah Plro Jnsurnnc Company .....•...........•......•. Snvannnh, On.. 
f:'colllsh l''nton & Nn.1 Jonnl Ins. Co. ( U. S. It ) .........•.•...•.. llnrt t'on1, Conn. 
F£>curlty lnsur·n nc • c•0 mpany .................... •. ....... • Now lilt VP-n, Conn. 
Security Mutual I" ire Tnsurunct:>. Com puny ............••..•... Chnttl"lil, MInn. 
Sl!nllncl l•'lr·e Ins\lrnnce CompanY ........•....•••. . ........ Sprlngt1cld. :MnHs. 
"Sk ndln lnsurnnc~ 1 'qmpnny ( IJ. H. B.).. . . . . . . . . . • ...••. New 't'm•k, N. Y. 
' 
HEPOR1' 10\YA INSURANCJ.J JHJPARTMENT 
:~l,nndlmnln Insurance Company fU. :;. B.)........... ~ • 
, ·,., outh Carolina Insurance Company... . . . . . . . . . . • . . . · · · · • 
1 
w I ork, l\ 
.southern 1 ~omo Insurance Company •....•........... .' .' · · · · · ~olumbu s 
~prlngfield l•lr & 'Marine Insurance Company... . . . . . ···.Charleston, s. 
tan dart! American Ji'fre Jn~urance Company • • • · ····Springfield, 
••••.. .. •• • • • • • Chi . • . • . cago, 
Stnndnrd JI'Jr Insurance Co 
S 
rnpan}". . . . . • . • . . . . . . . . }" 
tnr lnsurnncc Cornpan)' of Amerlc.1. • • · • · • • • · · · e1artrord Conn 
State Assuranc:'' Cornpuny, Ltd. (U. s:·u:;:::···············~ew York: ,·,y 
Stuy\'t sant Insurance Company ..........•.•..............• ·~ew York, :\. r 
Sun Insurance Office cu. s. D.) ............. · ........ · .. · .. ~ew York,?\.] 
.. · · · · · · · · · · · · · · N o \\.. \. ork '-. . • !'. I 
SHJJ riot· Fin Insurance Comp~ n)'... . . . . . . . . . . 
sv .. a l''lro & Life lnsuranc\! Company ( u. S B ·) · · · · · · · · · · · · · ·Pittsburgh, p . 
;swlHs lt~'htstn·;uwu Cornpany lU. s. B.) ... : .. .'.::::······· ·"':e'\: ~Otk, ~- y 
roklo Mar•IJw & Fft·c Jnsui'Unce Company ( U. S B ........ :-\c.\\ 1 ork, ~. Y. 
'l'runsconlfnPntnl Insurance Company (n N• y• • 1 .). · · ·· · ·· . .Nt•w York. N. y • ew or< corporation) 1•11 · • • • 1 cago lll 
T I 
rtLVP.Icrs Flro lnsurnncu Company 
'1'1'1-St.nle 1\Iutual Grain Dealors In~.' C~t;l~J~· ·; · · · · · · · · · · · · · · .HarlfGrd, 4'onn. 
Twin CitY Ji'ire Ins urn ru•e Company n.) ••...•••...•..•• l .... m·crnf•, M nn 
•t ulan . l'h nix f'!sJ lnnul Ins. Cnm·p·a·~.): . ( (j, . S. ·~~ .......... -'If ~mea~oll . Mir.n. 
IJnfon .~\sSlll'flllCc Society, Ltd. (U. S. R.) ' .) '. '· '· · · · -~ew iork, N. y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N e\v 1:. ork ,. , , 
• .L' ... 
IJnlon l•'Jre Insurance Company CU. S B ) 
IJnlon l'h·o hHlUrnnce Cumpan" · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Pro\'idence, R. 1 
I nlon Jnsuranco SIJC[Ct't' o( c~~;~~ . 'i ~.] .. ·-u· . ·: .......... ..... Lincoln. X 
•Unltoil A 111~ 1 lcnn 1 ns~r·wu: , •
0 0
'r 1'> • 
1 
• S. B.> • • · · · ······.Chicago Jll 
11 II I 
• "" · nusyl\'nnln. J>l · 
II Ci l ;'frcnu·n's Jnsm-ance Comp•tnv • · • · · · · · • · · • lt burgh, P 
' · · · · · · · · · • · • • · · · · · · · · · · Pltllndelphln, 1 
IJnll,•d .\lutu d F'ir~ InsurarlC" c • c om pan y 
IJniLNI Stnlt>S 1•~1.-e l llsurance Com . • · • · · · • · · · · · · · · · • •·•• · .. Boston. Mn 
IJr it I 
cot p.ln.)...... ...... Ne ' '"' k ,.. •. 
a Ct •OJ nt••s Merchants & Shl er Ir . . . . . . . . • . \\ ~or·, ·'· '!' 
IJt·huhw J•'lro l nsurunce Compa:: ( ~J ~s. ?omrmn>· .......... 1\:ew York, N. Y 
'!Jtu h Jlunh l•'Jre ltlsurnnco Com : ~ · L.) · ............ · .. ~IJW York, N. y 
pan.)···················· SaiL I.nl,t• Cit~. Utah 
\fluloi'Y I llSlll'•llll'C ( 'umpuny or Phllnlll'l Jh[ l 
\\'••atclu>st r· J•'lt·e ln~urancc ComJI'un· 1 1 • • • • • • • • • • • • • • • •• Philadelphia, Pn 
\\'• tc•·n As ma
11
oo Company • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. Ne\v York, N.Y. 
• \\
1
h 11 T.'tJ •• ' •.•••• ' • ' ' ' ' ' " • Tl)l'O l Ca uo ng r n 1 nsuran<.'c Co . · · · · · · · · · · • · · · · n o. n 
• \\1 I I mpatn . . . . \\'h 11 or t A uxfll u·y Jnsuranc" C · · • · · · · · • • · • · · · • • • ••. cc n~. \\'. \' 
u urporation, l.td. <U. S. B.) .•• .•. Chlcago, II 
World l•'lr & . lnrille' Insurance Compan 
•TrllllSU{'tB rclnsum nee onl'-' • Y · · · · · · · · • · · · • · • •.... llarlford, Conn. 
• •I I .r. • c• n td to write bull Insurance only. 
CASUALT Y AND MISCELLANEOUS COMPANIES 
lo\\'u Cumatanh•• 
.. i!:fllJiloyers L\lutual 'nsunlty Comp·w,· 
t .. Jo'ctleral Suret.)• <.:umpnn • . • • · · · • • • • • • · · • .• • •.... Des Moines, I n 
b•I'CILt \\"estern l nsumncc ,; ·····:·· · · ·· ·· ·· ···· · .......... Davenport, Jo"a 
II I -....umpan' U\t.:cdt Dul>t ) D ' I I J a\\ <eye Cmmn lly Com a . · · · · · . . . . . . . . cs ~· o nes, o 1 
• 'l 1\ p ll)' . • . . . . . • J) ~I . I "'B 
0\\fl. lulnn l 1 lnbll!t 1 · · · · · · · · · · · · · · ·.•..... cs •• ome~. On ' Y nstu·ance Company ............. Cetlur Hnplds, Iowa 
Pl·ofcssiunn I lnsurunee Col'pt)ra tl 
Hepuhlll' .:'>lultllll ( 'nsuall . C on .............•.......... Des 
t
••<• ~ ompan\· D .,outhcrn Surety Compnn • . . . . . . • . ....•• •........ cs 
lJnli) 
't t ) . . . . • . . • . . . • 1) s n ·' u unl t 'asunlt • C . . . . . . . . . • • • . . . • . c 
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A ra m Lincoln Life Ins. Co., (.\ccdt. Dept.) .....•.....•...• s,,rlngfl lc'l, 111. 
••Atn Casu lty and SurtY ComJmny ..................... llnrtfOr{l, ronn 
••. tna Life Jn~>urance Company (Accdt. Dept.) •••.•......... Hartford, c nn 
~ ~ rt n Automobile Insurance l;Ompany ......•..•.•........ SL l..ouls, Mo. 
!\ rl n B nkers Jnstu·ance Company (Accdt. Dept.) •.•••... J, ckt;Oil\ me 111. 
A rl an Ca ualtl; Company ....•...............•.••..•.....•.. l t. ding, Pn. 
A rican Credit Ind mnlty Company .....•... . ......•.••.. New Yorl>. X. Y. 
Am rtcan Emplo~·er~ lnsurnnce Company ............•••..•.... B ston, ;\ln 
••American Mutual l.lahllltY Insurance Company .. ....•...•.... Bostfm . .Mnss. 
•American H Insurance Company ...•.............•.•...••• Phllnt1C1Jlhla, t•n. 
mrrican Surl'tY 'ompnn:r oC Kew York .............•..•. ~tW Ylll'k, ;:.:, Y. 
n n tlt A socintlnn of Hnlh\'n~· l'~mployees (..\l'ciiient Dept.) ..•.. 'hltngo, 111. 
usulld rs nnd Manuf~wturen; Mutual Casualty Co ...........•••.. "'hlcngll, Ill. 
Bu In ss :Men's Assurance Compnny of America (Accdt. Dt•J>l.) .Knnsns ('tty, .l\lo. 
centr. 1 Suret)' and I nsura nee Corpora tlon ................. Ktmsas 'It :1 , Mo. 
• 
c ntral Wc!:l Casualty Compan~· ........•.•....•..•.•.......• Detroit, l\lh!h. 
Columbia CnsunltY Company •...•.....•••...•...•••••.•... ~ew Y ot•lt, ~. Y . 
Columbian National I.tre Insurance Co. (Accdt. D<lpt.) •••••.••. Boston, i\1ns . 
Columbus l\tutunl Life Insurance Company <Accdt. Dept.) ...• Columbu , Ohio 
Conlin ntal Assurance Company (Accdt. Dept.) ................ Chicago, Ill. 
'"Continental Casualty Company (an Indiana corporation) .•.... Chicago, 111. 
Continental Ufe Insurance Company (Accident Dept.) ...•..... St. l ,..ouls. l\t(l, 
tD troll Fld(llity an•l Surety Compnny .•....••.•..•..••••••..• Detroit, Mich. 
.. Eagle lndemraltY Company ...........•......•.........•. New York, N. Y. 
••Employers Ind mnlty Corporation •..•....•...•...•......• Kansas City, Mo. 
t .. Employers J.!ablllty Assurance Corporation ( U. S. B.) ...•.•.. lloaton, ,:\ln~:~s. 
f<~luitahlo Ll!c Assurance Society nf U. S. (Accident Dept.) .• New York, N. Y. 
t••Europ nn Uencral Hclnsurance Co., l...td. (U. S. B .) .....• Now Yo•·k. N. Y. 
Federnl Casunlty C'nm1mny ....•.....•....•...•...••...•..... D trult, l\111'11. 
Fe<lernl I.lre Jnsurnnce Compvny (Accident Department) ....... f'llkat;o, Ill. 
tt•Fid •Ut~ & Casualty Ct_ttnpany or New Yol'l<. ......•.•.•• ,N\l'\ Yot·J•, :0:. Y. 
Hidellty anrl Dc}iOSil Ct•lll]lnllY or Mur~·tnnd ..••.........••.• . H.llt llllOl't', l\111. 
'Hr t H Insurance Company of Hartford ...........•...•...• Bnl'tfonl. 'u1111. 
••a neral \cciclrmt Fire. & Ufc Assurance Con1oratlon (:U. 
S B.) ...... ...... .... ... ......... .... .................... l'l1llrt.•l• lJlltla, 1 •n. 
tuo n ral Casualty and Surety Company .•...••..•••••••••..• I) Lroll. .1h•h. 
uo neral Helnsurancc CorJ>OrnUon .........•..•...••..... N c•\\ \' ork. N. \'. 
uo orgla Casually Company .•....... ........ •• .•.•••.•..... •.. Allnntn, Ga. 
fUGJobe Jnd mnllY Company (a ~ew York corporation) .••..• ~cwnrk, • •. J. 
Grent American Casualty Company .....••... .•.....•. •......•.. c hlc.1.gr1, Ill. 
Gre l Northern I..trc Insurance "ompany 1 Acr.ldent DCJit.) 
(a Wisconsin corpor·ntlon) ....... ....•..... . .•... .•• •... •...•. 'hi• tJJD, Jll. 
C taront• <' Cornpnny of Xorth ,\rnl'rlr.n ......••...••••• , ••••• 1\luntrr>nl, t;an. 
Hardware Mutual Crumall~· Ci.mtJtnnY ..........•......... st~"' ns Pnlut, '\VIA. 
tuflnrtfor•l Acl'ltlcnt & l nllcmnlty Company ...•.•...••.•.•.• llnrtfnnl, Conn. 
H 1rlfor•l Llvo Stock Insurance Company ..........•...•.... Nt w 'r"ork. N. Y. 
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Illlnolfl Tm1emnlty Company • . . . . . . . • . . . . . • • • • • . • . . . . . • . . . . . C'h 
f .. Indemnity Insurance Compnn)' of North .Amt>rJcn 1~ 1 d 
1
ca I • • • • • • • • -Ill tlph 
t• •Jndep ·ndcnc I ndemnlt:>' Company .••.•..•.....•.•••..... Phllad 1 
lndlnnn.. Liberty l\Iutual Insurancf' Compan'-'..... Inat lphfa., " • · · · · • • · · • · nnaPQII lnt~'rnatlonnl Indemnity Company............... I r..s A ~ l 
• • • • • • • • • "'J ngeles Ca 
• •JJlb rty Mutun..l Jnsurancc Comrmn\'. . . . . . . . . . B 
• · · · · · • · · · • · · · • · osto ), 
Lloyds' PlatP. Glass Insurance Companr ..........•......... Nc~\' Yor~· . 
t .. London & Lancnshlre Indemnity 'o. or Amel'len ......... New Yor~· ~· i 
.. I.~ondon r.unrnntce & .Accident Cflrnpany < U. S. B. t ••••••• New "'lor~· N. 
J.oynl Protective Insurance Company ...•............... . ...... Bosto:· ~ y 
••I,umh rmen's 'Mutual Casualty Company........ Ch1 . . . . . . . . • . . . . . . cago II 
t••l\Jl•rylnnrl Casualty Company .•................•..... , .... Bnltintore ' 
t ... \ln ss:tt'llllsr·Hs nondlng & Insurnnct• Compnny .............. Boston' lid. 
";\1nssachusotts l'rotecth·e Assoclntlon, Inc.... . • \"oi·chrl t 'M · · · · · · · · · · · · • ··s cr M 
1\f •' rllenl ProtectIve Company. . . . . . . . . . . . . . . . . • i~"t \\' • au . . . . . . . . . . . . . . . ayne. Ind. 
p•l\l••tr·npolltan Casualty In~ur·anc·a Company .. ....... ....• New Yfirk, N 
. Tttt'OJifllltnn r .. Jf, Insurance Com)H\ll\' (Accat D"JJL) ..... .._. k •. T 
• • " • • • • • • • • .-.. C\V • or · N \ 
1\Ticlwl"st LIC" Insurance Company (Accident Dnpt.) ............. Ltncol~ • ~ b 
1\flssuml Stat • Life lnsurancn Company (J\ccident De11t) St L 1' · • • · • · • . ou s. M 
• f onn rch Accident Insurance Com}Hl ny .•..•...•..•.. . .•• •• • Springfield, Ma 
~n tloun I Ca unity Company .................................. D trolt, hlJ h 
National l .. l!o Insurance Co. or U. S. of .A. (~\ccdt Dei>l ) Chi • 1 • · .. .. .. .. cago Ill 
•• tt onnl nesel"\'e Lifo Tnsurnnce Co. (Ac<'ident l)ept.) ....•.•.•. To k ·• 
t:~ntlonnl .'urcty ('ompany ................................ New Y:.ka, N~ 
Nntlonul Unl<ln Indemnity Company ......................... Pittsbu~h.·~ 
Nd>rnslm lnrlcmnity Company ..........•.•.........•••.....•.. Omaha, Neb 
t .. N<Iw Am!'ltenlam Cnc;tlalty Company (<t ~cw York cor-
J•nrutton). · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · ........................ J1:t1tfmore lld 
N•·w Yfll'k C'nsualty Cumpnny .............................. Sew York·~ y 
•:.N!!W Yorl< .ln<lromnltj• Company ...............•.......... ~ew York: x: y: 
North .Amorkan Accident Jnsuraneo Company ....•.............. Chicag,J, T1l. 
t .. ;'llrn·thwoatern Casually & Huret.r C'ornpany ..•.•.......•.. l\lilwaukee " 1 
t .. Oc·nn Accident & C.:unrnntoe C'orr,omtion (U.S. B.) ..... New York,'N. y 
Uc•chlt ntul Lire Insurnnc•" Cornpnny (.Accident ])opt.) ...... Los Angeles, ea It 
Ohio Nntlonnl Lite lnl'lurancc Cornpatll' (AccJch nt Dept.) ..... Cinclnnntl, Ohl 
Olcl Line Lifo Insurance Company of J\ml'rien (Accident Dept.) .MIIwnukce, '\Th. 
!~.L<.'Itlc Mutunl Lite Insurance Comrmny (Acciclent ~pt.) .. lAs Angeles. C.a 1f. 
Pho nix Indemnity Company •.........••••••.....•...... N cw York, N y 
J>1· f rr d Accltl nt Insurance ..... o 1 " n1 1a ny· •..........•........ N c""' York, N .... 
Pl'O\ hlent I..ltc & Aeddcnt l ns. Co. ( .Accldr•nt I) pt.) .•.... Chnttanooga, Te 
J)nu'lt ntlnl In urnn"e Company of • 111 rlc.a (A~"'<"Idcnt D pt.) .•. N'ewnrk, N. J 
ltl"'linnco Life Insumnc t'ompany (Acl"ld1mt n pt.) .......... Plttsburgh Pl. 
Hlclgcly l'rot cU\'C Association •...... , •••.........•....... \\rorcestcr, M 
tnnoyai lnclcrnnity Companj• ••...•...•....•.•. ••.. .....•.. Ne" York, N. T 
St. Pn ul-l\1 Cl'CUrl' I ndemn1ty Compa n~ o! St. I' a ul (a neJnw:uc 
•• eot·porrtt10J1) ..•.......................................... ~t.. Paul. Mlnrt 
Secu rlt Y Mutua 1 t;a~ualt~· Com1mny ........................... Chicago. IlL 
t .. Stnn<lru•tl ..r\cd!lent lnSUI'anc•• ('ornplln)' .......•..•.....•..... Dt•tl'()!t. :Micb 
t .. !':lull lnd mnlty Company of New York ..•...••.........•• Xcw York. N Y 
~~:ns li~1·s l!:Quitnble ln~. Com)mny (ACCidenl })opt.) ....•.. 1\finneapolis, M nn. 
l'r • vclors Indemnity Company ... : ..•.•........•.....••••. Hart!ord. Conn 
.. Trtl\ elc.rs Insurance Company ( .Acclden t Dept.) ......••.•.. Hartford, Co 
• 
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• n Automohil J n urn nee C .......................... I .. os all f. 
••t n n Inc1emnit~ omp:my .........•....•....•....••.. New Orlean~. Ln. 
.. nltcd States Casualty Company. . . . . . . . . . . • ..•....•.... N '' York. N. Y. 
••l'ni d St h:S Ffd lit;>• & t1uar. ntl Comp:my.. . . • • . . • . . . . • • Unit I more, Md. 
\\" hJr.gton Fld lltl National Ins. Co. ( \eel<'! nt l)('J>t.) . • • • • • • • • hlcnso. l 11. 
\\it. t rn !\utomoblle Casualty Oompan;> ...•................ Fort ·colt. Knn. 
\\ rn Automoblh.: In~urnnce Company .••..•.•...•••..•. Fort Scott, I<nn • 
.." c t rn Casualty Company . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . hi nco, lJl . 
w t 1 n urdY Company ............................... l:Hnux l"nlls, ~. D. 
••Zurich Gcn rnl Accclt. & l.lnbilily Ins. Co., I.ttl. (U. S. B.) .... t hlcago, Ill. 
---
•Trnn nets rciusurnncc bu--in.:>~s only, 
•• Llcensccl to Wl'lte workmen':; compi'n~ntlf'lll. 
tJ,Icenc:,,d to \Hilc fltlcltt:,· nntl sur<'LY business. 
• 
ASSESSMENT . '\CCIDENT ASSOCIATIONS 
~nmc of Company Location 
Ha\lkcyc Commercial Men's .\ssocinllon .....•••..•.• .... 2\lnr,;halllown, lowa 
Inter-State Business J: len's Accident Assoclntion ...... .... .. Des Moines, Jo\\ a 
lo\\a Su te Traveling Men's ARsociation .... •... •••. .. ....•. Des Moines, )own 
Nntlonnl •.rrnvclc.rs Cnsunlty Association ........••......... Des l\tolncs, Jown 
01her Thnu lu\\n .As OC'InHuuM 
Mutunl Bcncnt Henlth nnd .Accldent Association .........••...... Omnhn, Nch. 
Woodm~n Acchlf'lnt c''oznpauy ... ... .. •••...•.....•.••••.......• 1Jincoln, Nt•b. 
STATE .M.UTUAL ASSOCIATIONS OF IOWA 
Ji'IL"t', •rorntulo nncl llnll 
Nnme o! C'ompany Location 
F rm rs :uuwnl Ins. Ass'n of ~!. R Church................ Heocltfo1'<1, Inwn 
f trm rs Nn:t'l 'o-op. J~lcvntur 1\Iut. Ins. ~\sa'n or lown .•... , li'llrt Uot1S•'. Jo\\'.t 
nrm r•roperty Mutual Ins. J\ss'n of ]0\\'ll, •••••.••••• ••••• Ilea 1\loln<'B, lt•WII 
Home 1\l.utunl lnsurnnco Association of lown ........•..••.. I ~"'8 1\lolncs, lown 
I \Hl f;'nrmers Mutual Reinsurance Association ..•..••.•.•... c :re nficld, lowa 
I '"'a Implcmc.mt l\lutunl Jnsurancc A oclatlon .....••..••...... N~vndn, h•wa 
lmm M~'rcnnlllo Mutual li'lr" Ins. Assoclntlou .. .•.. •••..•...•. . SJI nccr, lo\\n 
I \\O Mutual Cnsunlty Assoclntlc:m .......•.........•.•.••...... IJ \\'Itt, ItJWfl 
Ldrars .lutual Insurance Association •.......••...•••••.•..... Lflt\Jnr . luwn 
Lulh rnn Mutual F'irc lnsurnncc Association .....•.. .•• ..•• Burlln •ton. lo\11 ' 
l\lutunl FIre SlOI'nl ln!'l. Ass'n or the l~\'1\US . S)"J\Od or 
North .America ..........•.............•...•.........•.. Burlington. Iowa 
Mutunl Ji'lrc & To1nnt1o Association .•.........••......... Cedar TtnJlitla. Iowa 
Mutunl Fir Insurance Ass'n of the Iowa Conference of 
l<:vangellcnl Church .......•.................•...•....•. Ceclru Faile. Iowa 
• 'ntlonal Druggists ;\Tutunl IHS\H'unco Assoclntlun ............... A I bonn, 1own 
Provltlencc l\T utual Jns11J'rtnco Assor;lation .......•.......... D<.'K !\lolm'tc, Jowr1 
'l'o\\n Mutual Dwdllng 1 louse Jn!-lurunce .-\ssnclntlon ....... Dr•s M••ln~>!ll, Towa 
J.~,c·lu"l ~ .- Turnn tlo 
luwn l\1 1tun1 'l'ornado Insur·ancc Association .... • • • . .. Des Mo'n a. Iowa 
I 
• 
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ExelnNh e llnll 
1 Moln R Mutual Insurance Association . . ................ D s .loln . 1 a 
Fnrrn r Mutu 1 Hall Insurance Ass'n of Iowa .... .. .•... D<' !\!{)in 1 
l•'nrmers Stntc Mutual Hall Association················· . . . l~sth r\flle, 1 , a 
liar\ l t<.>r -Horticultural Mutual lns. Association .......... 1 s Moln s. low 
Jim\ 1~ ) Mutual Hall Insurance Association .......•....... Fo1 t Dodgf:', lo a 
Mid-" e t Mutual Insurance Association .... ····· .. · ....... Des Moints, I a 
Square 1 at Mutual llnfl 1nsurnnrc ~\ssociallon ...•.•••..... lies ~lolnes, Iowa 
INTER-INSURANCE EXCHANGES 
Slntc .AutonaolJIIo Insmnnce .'\ssoc.intton, ,.\utomo!JII•' lJn-
dC'rwr It ere, A ttys. In li'act. ........•.•. · · · · •. · · .. · ·, •.... Des Moines, Iowa 
Affiliated Underwriters, Ernest \Y. Brown, Inc., Attorney 
In Fnct ...................... ~ ............. . ...... .. ..... :\Cl\' '\.·ark. ~- Y. 
\m• rlcnn .Exchange Undcrwrltet·s. \Veed & Kennedy, At-
to~nC) 8 Ill r•nct ........................................ N'C\V \·ork, N. Y. 
B ll \ utomoblle Indemnity Aesocintfon, C. .1. .. ;\I yea and 
1-". C. Nichols, Attorneys in :Pact. ... ......•................... Chicago, Ill 
•Bitumlraous 0nsunlty J<:xchan~o:e. Harry H. Clen\'elnnd and 
Barr} \V, r•oznd, ,\ttorneys In Fact. .•.•........ .. ... , •.. nock l lnnd. Ill. 
'nnncr's Ext•hnngt•, I.anslng B. \V:u·ner, Inc., J\ttorney In F'act. .. Chicngo, Ill. 
C'a ll.llty H.-.cl[lrocal l•;xchnnge, flt'UCO nochmn, AtlOJ ll('Y 
lit ]i';1Pl . 0 ••••••••••••• 0 •• 0 •••••••••••••••• 0 •••••• 0 •••• J(:•nsas City, ~lo. 
<'onsnlhlab.;cl lJnderwritera, T. H. l\lastln & Comfluny, \t-
lllr'IIOYB In l•,IH'L. , .................•.......•..•......... I{ a n~n.s C'lty, :\l11. 
Dt·ugglsls Jndcmnl(y l•h:o•lmnge, I[. \V. Etl!ly, Atlut·n··~· in 
Fttcl 0 ........................ , .......... 0 • 1 ........ 0 •••••••• 0 !:lt. l.~oltis. !\Io. 
lie 1'(1\\ nn• 1 nrlerwt·iters. I..eon D ... 'Ish, Attol'ney In F. Let •••..••••••• t•:IHin, 111. 
lnll1\ lclunl t•nllerwrltcrs, Ernest \Y. Bro" n, ~\ tlornP~' ln 
J...,acl .................................. 0 •••••••••••••••••• N C\\' Yorlcf N 0 1' 
l11t •r-lnsm· a·s l::xchangc, T. H. 1\fastln Company, .Attorn •y 
Jn 1~ilcl ....................... , .................. ..... ........ l-\ 111~as Cit). 1\:lo 
Lumh rmen't; 1 nd rwrltlng Alliance, U. S. Epperson t ln-
<1<'1'\\lftlug "ompnny, \ttorneys In :F'tlct.. ....... . ...•. Knn<~as Ctt). ?.1 
l\lotoa· ('.u· United Undcn\ rlters, Underwriters S 1 \Icc 
Cc)lpOantion, ttorncys In Fact. .. ....•. .....••.............•.. <.'hi<: •go, lll 
~ w York H lprocal Unll rwrllll'~;, Em est ,V, Bro\\ n . .\ t-
• y 
lorn~y 111 l 4"nct ..•..........•.......•......•........••.. r'\e\\ \"'orl\, N 
H<'clprm·. I l•:xch, ng~ Bruc•• Dodsou, .\ttorn• y tn Ful t ••••• ,l,an"'as Cit·, 1\l 
Hedptu · t1 I tHl(lol'\\Titei'S, F'. J. Bannif\l~;t• &. Comp Ill). \t-
tornc) In l"nct ... ....... .............•................• 1' n ns '~It)', ,.In 
Hulnll J .. umbcnnon 's lulci·-Jnstrt'UJH!C l~chnn • , 0. I 1 
B nu;r.llll<l, Inc., .~\ltornc~s In ~"'net. ............ , ...... l\llnne •llOIIs. Mlnn 
Stu·Jnl<lCI'C'cl J11slt lJnrlorwl'iters ... \lltm 'l'. l!£>ct or, \ttot·-
Jlej' In I•'ttl·t ...••.•••..•..••.•.•........ 
0 
• • • • • • • • • • • • • • • • • ,( .. hicngo, Ill 
l}lHJ• rwrlt rs hxchn ngc, •r. r I. ).l a. t 1 n C'o , \ t ttn nevR in 
I"act.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 0 •••••••••••• ~. • • ••• l'nnRas Cll:)"', ~to 
Union uto. ln•lemnlly .ARsocln t lrm Th· 1 nton 1 n •ttl' • nee 
I !xchangc, Inc., Attorneys In FnC't. •......•..............•. Bloomington. lll 
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d Retail l\Icrcltnnt l:nderwrlting Associ Uon, Unit d 
(~~tall Mcrchnnl Underwriting Comp D), .Attorn ~ s ln 
F., t ••••••••••... ,. .••••.•••••• . .••••••••••••.• Minn nJ>Oll , 1.1nn. D • • • • • • • 
t;nhcr 1 Under\Hltcrs. Dorsey-Lynn Und nulling Com-
pan)', Attorneys in !"act ..............••.......••........ l<.nns: s City, 1\lo. 
CtlliU Indonmlly Exchange, Lynton T. Bloclt nnd Com-
pany, Attorn e) s In Fuct. .............................•..... ~t. L<>ul • Mo. 
\\ m r Reclprocnl Insurers, Lansing B. 'Yamer, Inc., 
Attorn los In :b .... nct .............................................. Chlcngo, 111. 
we t rn Hcclprocal Un<lcr\\ rlters, ampbcll-llnr\ cy l:n-
denultlng <.;ompan)', .Altorne~·s In Fnct ............•..... Knn as It~· •• to. 
•Ltccn- d to WJ'itO \Vorkmcn·~ ~omp~.:nsntlnn. 
COUNTY MUTUAL ASSOCIATIONS OF IOWA 
,.. t Nn.me of As..:oclallon Scc'y ~\llor"S No. G<>Un Y 
1 .Adair ....••..• Adntr County l\futunl lns. Ass'n •...•....•..•..... GNOtlfh Jrl 
.. Au<lubon ...... Or elcy Mut. Fire Ins. Ass'n ...•......•........•..... JCx1 rn 
s Adnms ..••..•. :Farmers Mutual Ins. Ass'n ........•................ Corning 
4 Allamnltce .... Gor. Far. :\lut. Ins . .Ass'n of Allnmakcc County ...•. \\'~1ulcon 
5 Allnmnkcc •.•. Allamnkce Co. Scandlna\'ian ~tut. Prot. Association. \\'nukon 
G Allpa:noos" .•.. A ppanooso Co. Far. Mu t. Ins. Ass'n .........•.... Cent rvlllc 
7 Denton ....... I~•len Mutual Ins . .Ass'n ............................. VInton 
s Benton ...... . Lenox 1\lut. Fire & Lightning Ins. J\ss'n ....•........ J\tltlns 
9 Benton ....... I own Twp. ;\lut. Fire Ins. Ass'n of H•'nton 
Count}·, IO\\'n .•••..••.•.•• • . ~ ••.••••...••..•. Kc~stono 
10 Benton ....... nnton Mut. In~. ~\ss'n ••.....•••..••..••...••..... VInton 
11 Blac'k Jln\\ k .• Danish :\!ut. Ins. Ass'n ..•.............•..••.. Ct!<l•t l•'alls 
lw Black J lawlc. . Fat·. 1\fut. 1''· I. A. of Hinck llawlt Couuty ......•. \Vnt•'rhw 
13 Boone ........ l•'ar. ,\tut. Inr;. Ass'n of Boone t;u ...•.........•..•... Bomu:l 
1~ Boone •... ,., .. Swclllsh ~lut. Ins. Ass'n of BootH} Co. 
and adjoining counties ...•........•...•......... ~lndrhl 
15 Bl'cHHu· ....... ltr·Nncr (•o. t\htt. F. & l ... Jna. Ass'n .............. \VIl\'t rly 
16 B1 Olt 1' •• , •• , • T•'lrst «_;.,t·m. ::\t. }'. L. & S. I. A. or ':.VI IXIluld •••••. , . ])em• r 
17 Bremer .•.•••• ncr. M. 1•'. 1 •. & \V. Assess. Ass'u ot the 
F'armct·s of l\laxflcld cmd \ lclnlly .•..••...•••••• Hendl~n 
1 lluchannn ..... Ji'armers )lutual Ins. Ass'11 ................••• Jrul<.>pcmlcnce 
19 Bun Vista .. l•'nr. :\lut. F'. & I ... Ins .. A s'n .........•..•.•.••••..... Altn 
to Butler ....•... Butler C'o. l"nrm. !\lutual P. & r ... 1. As 'n ..•. New l:lnrtr rc.l 
21 Calhoun ...... Far. 1\lut. li'. I. Ass'n of Callwun t..:o ............. J ... altc City 
22 calhoun ...... German Mutual Ins . .Ass'n ...........•...••...... Pomcrvy 
23 Carroll .......• F'nr·. Mut. I<'. & !J. Ins. Ass"n .....•.•..••...••..... Glidden 
2 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
21i Carroll. ...... Par . .Mut. Ins. Ass'n of HoscBc ..................... ~,;nra·oll 
26 Carroll .....•.. Home Mut. Ins. Ass'n or f'ar roll Co .•..••...•... 'Vc t Siehl 
27 Carroll .....••• !\H. Carrn~l :\Iut. Protective As 'n ...••...........•. Cn1 'oll 
28 CaRs, ......•.. Cn.ss Cn. I•'ar. 1\1ut. F. Ins . . Ass'u .....•....•....... Atlautlc 
20 ~ass .......... VIcturla Twp. Far. Mut. In s. Ass'n ............... M.assenn 
au Cnss .•.....•.. Nohle '1'wp. Mutual l'rutccli\'C Ass'u ..•...•....•.. ~:rlswold 
31 <..:~rlar .......•. Springdale 1\lut. Fire 111s. ,\as'n .••......•... West nrun<'ll 
3!! Ceno Gorrln •. Far. Mut. Ins . .Ass'n of Cerro 1,;unlo C.:ount:,t ••.• ~fason CitY 
33 Cheroltec ..... ,l\laple V.llley 1\Tut. Ins. Ass'rt ...•••.••.........•... .Aurelia 
84 h rukH •..... Western Cherokee l\hat. F'. & I.. Ins. Ass'n ........•. 1\lnt·cu~ 
Zli l"hlcknsaw .•.. I•'ar. 'Mut. P. & L. Ins . .Ass'n or Chlcknsaw 
Count)' .......................••....... Ne\v T-inmiJton 
• 
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36 Clay ..•....... Fnr. :Mul. F'. & L. Ins. J\:ss'n of Cla3 Countv S • • • • • • • PE'O 
37 Cla)lon ....... Communla Far. Mut. F'. · L. I. A · ·E .••.•. " • ka 
3 Cla~ton ....... Far. Mut. F. & L. l. Ass'n........... .. .. ~ • • • • • • • • • c. l:a 
39 Ch1}t0n ....... :b .. ar .• tut. Im;. A s'n of Garna,Uio.... " 0 · ~ • • . . . . • . . . rna\i I 
_.0 c"llnton •...... Fnr. Mul. v,. & 1 •• lns. Ass'n of Clinton • 
Jackson nnd Scott Co's........... 'rb 
• • ••••••••••••• ut;:: '' 
41 Clinton ..•.... f<"ar. 1\lut. Ins. Ass'n of (.;linton and ad-
j oining counties . . . . . . . . • . . . . . . . . . \~'h • • • • • • • • • • •' atlan.d 
16.: Clinton .•..... Clinton Mut. Plate Glnt;s Ass'n .......•.•...•.•..•.. Clint 
•J~ Cllntoll ....... American Mut. 1•~. & l .... Jn s. Ass'n..... •"rar•d .. . 
• • • • • • .,:,J • '-'..Loun 
43 <. . llnlou ••.•... Far. t\tut. P. & L. As~;'n nr CllnttJn & 
.Ja~.:kson Countit>s . . • . . . . . . . . . . . . • . ·~00 •. k • • • • • • • • · • u sc u ·e 
41 'lltllllll ••.••.. Amerlean ~lut. Ins. , \ Hs'n o1 C'll11tou 
und udj olnlng countleH............. \\IJ"'"lla • • • • • • .. • • • ~... r.d 
Hi ~rnw!urd ..... I<'nr. ~lut. lns. Ass'n uf Kiron, Ia .................... Kiron 
46 Cra.w!unl •.... 1\lul. 1<'. L. T. & \\'. Ins. Ass'n of Gcr-
rnnn Far. or t•awf•Jrt1 nnd Jdn ..:C•unlh:s De 1 · · • • · • • .. • n son 
f7 l). lllas ........ l"ar. l\lut. 1:'. & L. 1. Ass'u.. .. DLIIns c t ········· · ··' cne.r 
.f8 l).tllas ..•..... Pat1·ons Mulual l~'h e Ins. Ass'n .•.. .......•.•... . .• Stuart 
4:1 D In ware ..... l•'ur. Mut. F. & L . Jns. Ass'n of 1), ln-
\\'Qr(\ c;ount.)'. . .............................. :\lonchest r 
50 D s 1\lolnes ... L>. M. Co. Fur • • Jut. T•'ir·e lns. Ass'n ...••...•.•. Hurlingt n 
IH D s ~1•Jin ~s ... l;or. Catholic ~fut. F. Ins. Ass'n ........... . .... Burlington 
ri2 Des . I olnes .•. German Mut. Firl! lns. \ ·s'u ................... Hurllngt n 
fi3 Des )tolnes ... Mut. Ger. l'1·ote t:mt F'lru l11 s. Ass'n ....•.... Burllngtn 
Ci•l n ,\Joines ... !;wedi:.;h 1\lut. F. I. A. of D. i\1. l'o ........ . .•.. l.urlington 
56 J)lcklnson ..... Dickinson CtJ, I•'al'. ~lut. Ins ... \t1s'n •.•..•..• . , .Splril L:lk 
fiG Dubuqu~ . . •.• • 'nscatlo Far. l\lut. 1•' . & 1 •. ,.Ass'n ....•.. .. . .. .•. .. • Cascrule 
fi7 I>ULU(IIlt ... ••• ))uhU(Jtle C'o. Far .• \1ut. Ins. , \HH'Il, .•.•...•.•••. • , •. F rl} 
fi8 Dubuque ..•..• Lore l•'tll'. Mut. F'h·• lll!i, .. \Hs'n .••..............• Dubuqu 
GO 0 0 • 0 I 0 0 0 .. I 0 0 * 0 0 t 0 o 0 o 0 0 o o o 0 o o o • 0 0 o o o 0 0 t • o o 0 0 0 0 o .o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...... 
60 lhthuqlll ...... ;-.'ew VIenna l\lut. Ins. Ass'n .••..........•...... Dvet·s,·lll~ 
111 li:rnrnct . ... •.. l"nr. Mut. 11'. & L. lns. Ass' n ........•........ .. A;mstrong 
~; l<~llyctt~ •. •...• I•'nr. l\lut. I•'. & L. Ins. ~\ss'n . ..•........ . ......... Odweln 
G'l Fuyettr~ .....•. Ucr. l\lut. J<'. & L. Ins. ASS1 n .•.• ••...•........ .. Eidorad 
.l<"l"yi.l. • · • ..••• Floyd Co. l"ur. 1\Ju t. I". Ins. A!:ls'n ••• .• .•..•... Cha.rle.s ('t 
G(i l"rnnklln •.. ... Prnnklln t.:o. I<'nr. J.\lut. l•'. . L. r. A ......•..•..•. Hnmpt n 
66 l"temont •••.•. J•'nr. Mut. F'lre & L . Ins. Ass'n .. ............ .. .• Hnmbur 
6
G1 Gr cnc .• •. • •• • Par. l\lul. F. & L. Ins. Ass'n ••.....•....•...••. . : rant 
Grundy·· • ••.• Par . .Mut. F. & 1.. l. A. of Grundy County •• Grund) Cent r 
69 Gulln·te . • · · ••. Far. ~Jut. F • .A. of l:iuthrlc nnd Ad ir Counties.. . .St rt 
'70 llnncock •...•• J; .. nr'. M.ul. F. & 1 .... 1 • • Garn r 
71 
ns . .1\.SS 11 ..................... . 
llnr<lln •..•••. .Jo'ar. l\1. 1. A. of l!nrllln nnd F1' 1nklln Counties .]o\\a Fal 
'72 Hardin ........ Hnrtlln f'o. Mut. Ins. ;\ss'n .... ....... . .. Nc\\ Pro,iden 
78 BnJ•rlsun.. • .Harrison co. Fnl'. '"lut. 1". & 1·. 1 \. • Lonn 4 ·" .. . Jssn •..• . .. ..... .c 
ll cnry .. · .... • Hcllry c~). l< .. ar. Mut. I•. & L. I. .Ass'n ........... lt. PI n 
77~ I11tml'y. · · · ...• ~i\cn ~tut. Prot. F. Ins. \ss'n • ... ..... ........... Wlnfi ld •1 I ownnl. ...... F'nr. M ut. I \ • r ( CreSCO ~7 nM. ,i tiS n o 1t·csco .............. , ...... . 
· llumboltlt. • ••. 1-lumuoldt Mut. Ins .. Aus'n ....•...•.. ............•... Bode 
711 ldR • • · ••·•· .•• Ida Co. Par. )Jut. F'. & L. Jns. Ass'n ....•...•.. Ida Oro\ 
7:.1 Iowa· • ··· ... •. Patrons ~lut . lns. Ass'n ...• ..... . . , ...••.... Wllliantsbun; 
• 
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Jack n •••.••• Fa~. M. A. A. of Jackson and Clinton ountlc •.••. Preston 
1 
Jn_per .•...... Jo"ar. M.ut. F. · L. Ins. Ass'n .......•...•..••••.••• Newton 
2 Jetf rson •..... Jef'l'er on Co. J."ar. Mut. Ass"n ••••.•.••....•••.•••• P.Jrfl ld 
3 John on .....•. I<"'armers Mut. Ins. Ass'n of ~baron .•••.......••• Iowa City 
c Johnson •••... .Lincoln l\tut. Ins. ASl ' n ..•••.......•...••...... Lon Tree 
5 Johnson ......... ~orthwestcrn Mut. J.""frc Ins. A S 1n ............... low Clty 
6 . ........ '"' • • • • .. • • • • • .. . • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • .. . • • • • • • • • • • • • • • .. • 
7 Jones •........ Bohemian Fnr. Mut. Ins .. A s'n .•••..•..... 0 Cord Junction 
J ones •. . .•. . .. l i'ur. Mut. In·. As 'n or Cnstlo Gt'O\' ••....•... ~lontlocllo 
J ones ....••..• Ocr. Mut. Fire Ins . .Ass'n ..•...•.••••••.. . •.••• Montlc"llo 
90 K eokuk •.... .• Far. l'lontler J\lut. Ins. ~\ss'n ..••...•.••••••.•....••• Keota 
91 Kcolcuk ...•.•. l'rai l'ie Far • .Mut. Ins . . Ass'n ...•...•.•• .. •.... \Vhnt Chcl!r 
92 Kos:~u lh ... . . .. K ossu th Co. l\lut. Fire Ins. A~s·n ..•....• . .......... Aigonn 
93 Lee ........... l.ce Co. Par. H om e Mut. Ins. ~\sa'n .... ........ \\'est Point 
9~ Lo ....•....•. Peoplo's l\lut. Ins .. \s~·n •....•.... ... ..•..••... Donnellson 
So Linn ..•.. , . ..• DoiH:mlan Far. Mut. Ins. Ass'n .........••..•...... Swlshc•· 
9G Linn . ....• •... Bohemian Mut. In~. As 'n • •••••••• . ••.••.••• Ccclnr Hnplds 
97 Linn •.. .. ..... Br<>wn Twp. Ins. As 'n ••..•..•.•.•..•.•.••...• 8prlngville 
9 Linn •....••... Par. Mut. In~ . .Ass'n of Linn Twp ....... ..... .. i\ll. V t•rnon 
9 Linn •....••... !\larlon :\1ut. Ins. Ass'n ...••..•.... • ..• • ..•••..•... Mnrlon 
100 Linn •..••.•••. West Side 1\lut. J:o"ir~ Ins. Ass'n ..• I •••••••••• Cedar Rapids 
101 I~ulsn ...•.... Far . .Mut. Fire. In~ . ..,\ss'n of L"QUI n C..:ounty .•..... Wapello 
10 .. J .. ucas ......•.. Far. Mut . F. Ins. Ass'n of Lucas Co .............. Cho.rl ton 
103 Mn.dlso n ...... Far. i\lut. F . In:;. Ass'n ......••..... . .•. . .••.... Winter et 
107 Mo.rlou •..•.... Marton Co. :\Iut. In .. J\ss' n .... , .••.•...•...•••..•... Peli:L 
104 Marshall. ..... Iowa \~alley ~lut. lns. A!<!s'n .•••.• , .... • •.•.• MnralHtlltuwn ' 
105 i\Ial' hall ...... Marshall Co. Far. Mut. F . I. .Ass'n •.......••. Mnrsh rllltown 
1U6 l\lllchcll ....... Fnt·. 1\lut. F. 1. A. ot )11tchell Co .... .. ... ....... .... Osag 
107 Marlon .....•.. o·.;eo 1\1nl'lon County) 
I OS Mitchell. .•..•. Ger. I<'ar. 1\tut. }.<~. I. A. of H.ot·k 'l'ownshlp ...... St. Anagur 
lOU 1\t,>noiHL ....... J-o':lt'. Mut. F . l. A. of Mononu Co .................. Onawa. 
110 MontgomPry •.. VIIIlsca ~1ut. F . & 1 •. Ins. Ass'n, •...•.••••..•....• Villisca 
111 Muscatine ...• , b"'nr . .Mut. ARsess. 1•~. &. 1 ... lns. Ass1n .. , ...••...• l\tuscllllne 
112 Muscatine ..... \\"hlte Ph;c•.~n .l\lut. i', • 1 ... I. As ' 11 ........ '\'lllun .1u11ctlon 
113 Osceola ....... F'nr. Mut. F . & L . Ins .... \ss'n .•.•.•....... .. .•. . . ... Sibley 
• 
114 O'Brien . . . .... Fnr. Mu l. F'. & L. 11ns. ,.\ss'n .....• 1 ••••••••••••••• HnrUcy 
115 Pag ••. . ...•.•. Morton J. . ar. Mut. Ins. Ass'n ....••... ....•. ..• . . . ..•. oln 
116 Pac" .......... Swedish :\lut. Ins. Ass'n of S. W. ln.. ......••....• 'lnt lntltL 
117 Pnlo Alto ..•.. Fnr. Mut. lns. Ass'n •• •.• •. .. •••••• • • .•• ••••• liJuun •tsburg 
118 Plymouth •. ..• F'ar. Mut. Ins. Ass'n o! Plymouth c;ountY ••• •..••. . Merrill 
152 Plymouth ... .. Remsen Mutual Fire Ins. Ass'n .••...•... • ....... He m sen 
119 Pocahontas .... Pocahontas Co. Mut. F. &. h In . Asa'n .•••........ Plover 
120 l'olk .....•.... Far. ~rut. :Fire Ins . .Ass'n of Polk County ....•. l)es Moines 
121 Polk .••.•.•••. Swedish )futunl lns. Ass'n or Polk County .•••.. l:>cs Moines 
161 Polk •. .•• .• •.. G r'c.1nl1 Mu tua.l Fire Ins. Ass'n •.••.••.•••...••.• OCR :Moines 
1!2 Potlnwatlnmlc.Pottawattnmle Co. Far. l\1 . Ji'. I. AKS'n •....••. C..:ouncH Blu1'fe 
128 l'ow~shlclc .... Powc~Jhluk Co. Far. Mut. Ina. Ass'n ...• ...• .... .. . Grlnn1•1l 
124 fllnggolcl .•.... IUnggold :\lut. Fire Ins. Ass'n ..............•..... ~ft. Ayr 
126 Rae ......•.•.. Sue Co. Far. Mut. Flre Ins. Ass'n, , .•...• ... . •. .. Snc City 
126 Scott ••..••.•• w\merlcnn :\lut. F. & T. Ins. Ass'n or Scott Go •.. I :ctlt•nd•J I r 
, 
22 RJiJPOTIT 10\VA INSURANC1~ DEPAHTl\1ENT 
127 Scott •........ J?ar. ~Jut. Ins. Ass'n ot !:icott Co........ :n.. 
2 
• • . • • • • ....,u ,. n 
1 s rtt. ........• lu t. ] II • A ~s·n or Da \'en port . . .. . . . . . . • . ~ POrt 
12 11 S tt S "' F ' · · · · · · · · ..,.,,·ennon :1 •• o •........• ~ott c .. ount:r ~r. Mut. 1 ns. As 'n .............. Da\• n .. 
J 30 S IJU ......... \\alcott Mut. .F'ire 1 ns. Ass'n POrt . . . . . . . . . . \\' 











ShcJIJy •....•.. Far. 1\fut. Ins. Ass'n of She.ILy Co 
Shelby ....••.. '\rcstphalin Far. Mut. Ins. Ass'n .... • · · · · • · · • ·' ,· ,·: .Hark.n 
· · · · • • · · · · · · • estphalia 
Sioux .•..•.... Ji'ar. 1\fut. Ins. Ass'n.. • • • • . • . • • • • • . . . . • • • H 
Slou Gc !:"' • "l I A • ..•.• '' ' ' ' · · UIJ • . . . . . • . . . r. • a1. .l' tit. ns. Sl> n, . . . . . . . I' k P. ... • • ' • . ' • ' " ' \OC :.aphis 
Story,, •....•• Jt':H. Mut. I•'. & l;, Ins. Ass'n ..... . •• ................. Ames 
lns. Ass'n........ .. 1, . · · · · · · · · · · · · · · · ~oland 
Ins. J\ sa n . . . . . . . . . . li 
8 LOI'.Y ••••••••• )i'a 1'. )I u L Fl re 
Story ..... , ..• l•,l••llllal'!; l\lnt. 
TaTIIH .••.•••.• J!ullcrnlan 
Tnma. , ••.•... Ji'nr·. :\lu t. 
· · · · · · · · · · · · · · · u xleJ' 
Mut. Ins .• \Rs'tl of 'J'ama County "I 
· • · · · • · · .., utter -~ld .\ss'n of 'r:unn Cv .............••.. ::.Traer 
'l'r fi I ' "'1 trn.L •••••••. •ar. ,, uL. 1•. I. A. of Tnnra County .............•... 'l'racr 
142 ~'rtllur ..••..•. Par. ~fuL F. & I •. I .. A. ot 'l'.t\ lol' county IJ lf .. 
113 \
' · · • · · · · · · · · C< Oru 
nn Bur• 11 •••• l•'nr. 1\lul, Prot. Ass'n o( ~outhl'rn \'rtn Buren 
.. :"\ c:ount)· , ....... , ,. ............................ Uonnparte 
lH nn Bur n •..• Jinl'. Mut. PJot. Ass'n of Vnn Buren l'uunt... Bl 1 
l 
"r: \\' 1 1 J • • • rm ngham ,., ape o ....... KJrlnlllo .\hat. F. · 1... lns. A~s·n :y 
14G "'npello . . ... .. Wapello Co. )lut. F'. & L Ins ~\~~·~· · • · · ·' · · · • 'n'1' 'fk ernont 
147 
14 





1 a I 
1m 
Hill 
· · · · · · · · · · . . . ,. a ·rsburg 
\\nr·rcn . • •..•. \'arrcn Co. 1-'<tr .. Jut. Ins. ;\ss'n L '\ r • • . . . ... , . . • • • • . . . . . neon a. 
• ~ n ........ \~ nync Co. Mut. Ins, Ass'n ....................... Corydon 
\\ cb~tl:r .••.••. l·.tr. ,\lul. F. I. •'· of \\'ehstea· u 1' t I>od \\ '· , ............. •or ge 
vstct •.••.•. /'i nndina,.;lan l\lut. 1•'. & 1.. 1. .Ass'n D \\ n h 1 • ;- • · • • • • · • · • • . • . . • ayton 
• ncr on ... 1 nr. :\ltat. In • Ass'11 of \Vnllhlngt•m ( 'IHIIILY .•.• WnRhlngton 
Pl.~o•moulll, .••. 1 Se<> J Jymrmlh \..'nunty) 
\\'iJIIWIJtgo .. Jo'nr :\Jul F' ~ 1 1 " •• ,. 
, • • • • • • • '· • H. o. \\ IIIII• lm1:o < 't)UtltY ...... Leland 
\\ lnnr• hit J, ..• Bohcmiall :\lui. l~rut. ,.\s.s'n · 
\\ 1 1 1 .,. · • · · · · · · · • • · · · · • • · · ..• Splllvtllo! 
l&nt•Fil I\··· .l•ar·. l\lul. 1<'. & L. l. .\. oF \\'fllnt.!Shlek County ...•.. Waukon 
. . . . . . . . . . . . . . t I t t • t 0 t • t • t • 0 t ,. t t I t t 0 t t • l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... " ..... . 
I
I •: "•Juu lokh • • • :-iv1 W,:alr~ll ~ llH. I IUl. A t1 II vr. ..,, lflllCSlli~K 
\\ oodiHJI'~ •.•.• (h;nnnn FEll' l\tut I •.. 'I' ' ""' A • - r tllllll). ,l)~;(JU all . . ... "" . .-,, ss 11 0 
,1\lonononn and Wou1liJur·y (;o's .•••.... , ....••. Danbury 
lo, \\ uotlhury • ·. \\ oodlrm y nn•l Plymouth C'pmrtlcs F'nr. 
lGO ''~o t.l • ~lut. Fire lns. Ass'n ......•...........•......... ~fov1lle 
r ' · · • · · · • l~m·. ?\Int. Inc:. A 'n of Wor'lh < ·o •....•.•..•... ,. 'orthwood 
lGl ''''lght ···· .• ,l•ru. Mut. Ffr<: Ins. Ass'n or '\right t.,;ounty ........ Cln.r n 
162 Cllnlon ••••..•. (See Clinton County) 
lGB :\ n hlncton ..• C: rrnnm llle Mutual Fire 
JG4 l'olk .......... (...; Poll< f'ounty) 
Ass'n ••.•...••••.••••.. Richland 
• 
LU.,E INS 'RA~CE 192 23 
summary of J.~He Insurance Companle , sbowh their number. tl1c 
number and amount of their policies in force (including group nud in-
du trial policies), gross a .... sctc::, gross llabil1ties and surplus of nll such 
~mpanlcs of the State of lo" a and or other state tran ncting lmslne s 
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611,32~' 3ro. 58 













17 ,161,8()1 .50 
U). 701 ,1&1.23 
30, iOO,ltn..18 
f1, z;o. :..'73. 00 
47,392 ,8>1. 83 
54,050,261. 7l 









1£C .101. ro:ua 
216,009.988. i"' 
212,&)).858.1!) 
13.'ZI2, i3S.GS $ 
l& ,31'J6,004. 81 
17 ,6SO,OOt1.16 
:¥\ '1)19. d53. 00 




'"'· ,000.&1 74 ,005,8:!3.00 
&.4~.rol.~ 








OTHI.;R THA~ IOWA COMPANIES 
lD l:?'l,!JXl,G:J2f,12,281,~71,81~.29 3,0tol,S3S,9i':Utl "'2,S8i',S21,fl5Q.21 
83 23,705, Hfl 13,016,024 ,4,54.20 3, 286,6t1 ,'i\11. 21J 8,100, 781,800. IE 
1fT !0,200,1W 13,836,617 ,200.0! 8,478,ro5,8.>1. i'G 3,861 ,ti21 ,200.88 
4 o liM. OO.J , 5Z3 H , ooo. 2.w, ;re. '19 3. 700 , 31 • ()8(1. 91 a, 610, r.:v. ooo. 2..'i 
44, 
1
28,£U2.ID-l t5,75'2.~t.ooo.~ a,o33,.tre.z.&3.:li s,m,m,zn.I7 
47 81,2'21,230 1'7',036,726,122.?.8 i,2J6,1?7,i7J.{)1 1,00l,2i»,450.12 
.J8 S3,74.o.~ JB,1~.001,C63.1ll' . 4,oot,!lQ),SST.ao .t,4-J3,<ll7,(l:I.'Ui6 
49 88,2<6,100 10,071>,Wl, 733.64 l, '79! ,611) .~.50 l,<JIS,~,S00.50l 
52 88,373,3.10 ._.,1,8'33, 702,646.41 5,10a,48),500.4 i 4 ,U.J3,,T11,1tl8.00 
64 i.4 ,lSI.Hl 23,615,715.700.59 5,w.>,4ffi ,27V.81 5,311, 768,i!ll.IJ1 
68 17,f;t1'>,007 25,El11,011,878.06 6,02l,Oi1J,03S.IYT 1i,8.'J!1,6(J(),GS').la 
61 62,001 ,S.J7 29.520,559,230.35 6::.:>33,7U2,822.00 ~.000,100,237 .76 
w 67,002,181 M,803,,i0.000.89 6,7ro.ool,WO.w 6,[)53,009,800.68 
to 61,189,125 88,174, HlO,WT .02 7 ,3Q3,800,(lj/J.GS 7 ,001,Ui1),61'T .H3 
'1'9 65,37f>,078 ,1,95l,G50,000.7B 7,001,02l,OU.IIl 7,007,220,000.&3 
g} 70,900,836 49,4(13,.U0,4cl1 .74 8,6t9,6.'Jl,T'd>.1f7 ,003,618.{(}!.1.64 
to 76,429,400 55,705,910,~.18 9,559,110,009.20 0,1 ,S: 1,614.4A 
93 83,400,058 63,638,21'7,819.63 lO,Ui6,218,87l.iQ1 l0,21.9,1U,9.9.'12 08 ,5134 ,03/J 70,819,00Ls:;8.-« ll,S52,1Q),633.9l 11,8ta,lf.S,816. 6 
C0~1Bl~ED BUSINI~SS 
40 21,g)6,768 12,402,823,675.~ 
44 23,6<fl,fli0 18,147 ,IK8,0l8.20 
.&8 25,874,fl31 l3,9Sl,OOl.roB.CJt 
52 ZT,Wii,oo.& IG.an,<YJO,Zta:ro 
li6 29,182.ros 10,a».1m,uoo.:o 
~) S1,5lS, " 17 ,616,~1.2tl.21 
m ~.074 ,m ts.EOO, 7J5,452.97 
ro ss. ruo. t:YJ(, ro, 371 /i oo , 072 .s1s 
61 • 772,100 21,5R2,76l,278.16 
70 .u ,617,:\90 2l, .t&t ,62i. 5?7. (3 
1L 47 ,0()(1,277 26,71i2,4ID,OI3.00 
s1 52,525,211 30,ws,m,s.·Ju • 
81 57,07'2,161 ro,uo.~.3-J5.76 
ro ln,73'7.sr~ oo,,197,700,r.l52.5I 
100 G6.0lii,® 43,3&1,800, 100.32 
100 lil ,644,(1;2 50,0C>7 ,554 ,65L23 
109 T7,1&7,M &7,883,004,:112.26 
110 84 ,178,183 05,868,078,321.00 
115 8a,tet7,900 72,829,131,082.38 
3,C1i6 ,wi ,on .31 
s,sro, 100, m . 
8, 498,420, 6S'S. ()I 
8,'i48, 049 ,llJ'T. OS 
3,{f74,~.517 .89 





C 1111 1 loU ,fQl,O.l 
6,3V),851,300.67 














}, 71)1.094 ,8111.67 
6. 008 ,8)0. 4.35. 03 
5 ,411',001 'lliJ. Pl 
&.o~um ,63{;.61 
a,t44, 720,2m .m 
G,012,122,005.0i 
7' 181,8'm,~ . 77 
7 ,Wf/ • (Jf!T '0'23. {)(j 
8,!02, 'f8S, ](IJ,fi8 
0,3(11,250,195.2'• 
10,425,123.~.70 
11,&79,G41,4t.~ .• 8 
urplu 








.. ,021 'tl2l.S3 
.t, 9J,61S.O..i 
6,111 • 770. f.6 
5, ,3Jl;'. 1ft 
5,011,411.11 





11 ,j'(j ,7lv.sn 
)0,001,1~.13!} 
Jl,,w$,200 .tt! 




1Z(). 3'7'..! • 00) ' 2'.! 
HI,flli,St5,gz 
10S,Bal,803.i.C 
I i7 I 780.030.0} 
161 1 t>lll , '83L . '75 
178,'100,1~.!)3 
ICJ2, ]25 ,.I 53.00 





~)3 ,251 ,0'21. 72 
'fiT ,100,421.98 
fJO' 1 (1.!1,8{T7 •~ 
17&, ,7'" l.J 
125,6'Al,Z t .89 
12:J. 224.276,110 
10:•, ,7M .r., 
1 3,21';,44 • 1 
115,4 .•102.1 
ll:l,018,0'.:B iJT 
l 1.!,2E0.•"7 .0 
1&3 ,1}81 .1,!)2. 7f. 
l~.5'1\t,71 1.00 








516, fl.!(),o7u. 7o 
24 REPORT 10\YA INSURANCE DI<~PARTl\UJNT 
J.JlPE COMPANIES AND SOCIETIES, ADMITTED, WITHDRAWN OR 
1\fERGI<~D, OHGA. ~IZED. OR CHANGED IN NA.1E, DURING 
THE YEAR 1926 
I l..ot'atron I 
LEVEJ.., PRE.~UUM LIFE; COMPA~.IES Al>~llTTED 
1\anen l.Jfc Jn urnnoc Company •••••••••••• •••• Topeka. Kan as ••••• AugUEt. 
lonnrrh I.Jfe lnsmnnre Company ______________ Sprtnrllrl(t, .Ma•s. ___ August. 
Prol.•lc•nt .l.ffo & .Ar~ldent. Jru;. Oo .•••••...•••• Chattftnooga, ~'Mn ••• Juno 
Se.n I~ Life Jnsur~tnr.-. Company •••••••••••••••• J .. lncoln, 1:'\ohrnskn... August 
\\'n"hlngt()n fldr.llly .Nat'J Ins. Co .•.•••••••••• Chlrr~ao, Ill. ----···-- .March 
I•'HA1'1~HNAL BENEFICIARY SOCIETIES AD::\IITTJ<;D 
C:nthollr. Knlgllt of Amerk•-------------------- St .• Louis, .Mo .•••••••• August 
upr1 rno Unrn(J of Amerltan Wootlmen •••••.••• Dcm·er, Colo .••••••• October 
W1THDRA WX OR MJ~HGI.;D 
I..~ife Compnnies 
Union He rvo J.lfo Tns. Co ••••••••••••.•••••••• Ontuha, Neh. -------- :Mareh 
Unit <I Stnt~ .?\nt'l l.lfe and Casualty Co .•••••• Ohlrago, Ill. --------- larrh 
F'raternal Beneficiary Society 
l,ftdl• of tho Maccabees ••••••• ________________ Port Huron, .M. h .••• , July 
ORGANIZED 
ohiiCI1r•on f•'arm•'l"5 J\fut~Jal LHe lD..!uranoo Co .•• ~- :Moine.!!, Jml 8----- AlllfllSt 
1 nfnn .\lutl\Jal J.tro Coonpany ____________________ Th...os Jfolnc , Iowo..... ,July 
CHANGE IN NAl\1E 











Ahmham I.lnt:oln I.rrc In~. Co. _______________ Sprfng1\<>ld, Ill. ------ Dt"eellller 31, 19Jl 
Jn~rnutlonnl Lito nnU: 'l'rw•t Co. tu 
lnt rn11tlonal Uft• & ~nnulty Co .•••..••••••••• )follne, !11. ----------- Fcl>mary 9, 19'26 
INCREASE OR DJ<JCREASE IN CAPITAL 
Dnring the year a number of changes were made in the paid-up 
r·apit.al of \'Hrious life companies licensed in the tate. All such 
incr )a or tlccrease:s ~re shown in the following table: 
Comrmny 
Oon n•ath c I.Afc In . f"o. _________ _ 
Act.nu lJf, lu mmoo Oo. ____________ _ 
. .\mcrlcnu Bftul"'r lnsuranL'" Co. ______ _ 
(Jo.ntral Ufc ln . Co. n.t Ill.. _______ _ 
hfcnllo !\nt'l l,ffc In . Oo. ____________ _ 
lnttl!nratlonul l.lfl' & .Annuity Co .•••••• 
UrH•,,In Nat 'I l.lfo In . Co .• ___________ _ 
\hmis Plan In umnoo Sudety __________ _ 
~utfonnl 1-'lilcllty l.lfo rn". Go. ________ _ 
~at lonnl He rn•c J.Jfo In . Co .•••••••••• 
Oet'illcntol I fe In • 0o·----------------
• urltr Mutuul lJfe lus. "o·----------Sl'n lc l.llo In . Oo, __________________ _ 
l'ravelcn :Equitable In • Co .••• _______ _ 
t 
TA>catlon Increase 
S Oltx O!ty, loun _______ $ 1,875.00 ----------
Hartford, Omw. ------- -4,6:>7,800.00 --------00 .Tac.k~ODl"lllC, IJJ. ------- --------------. IOO,W). 
Ohlcsgo, T 11. ----------- 100,000.00 ----------·· 
Ohlcngo, Ill. ----------- ~.o:ll.OO -------00-00 3lollne. Ill. -----··----- ------------- • · Port \\'II)'IH', Ind .• ____ 1,000,((0.00 ----·---· 
XC\\' York, l\. Y ·------· 100,0)).00 -········-· 
Kuru; a Ofty, 1\fo ·------ 100,000.00 ----------· 
'I'Ol ekn, l\unsB3 -------- 275,000.00 ----········ 
T~ An a-ct~. Oallf .••••• 100,®.00 --------· 
Lln\lOln, Neb, ------·--· 1m .06 ---·····-· 
Uncolo. Neh. ________ ..__ P,1ii6.00 -----:.:;;-,.:. 
S(!,~..,.w --------------------------- ------------
• 
LIFE I~S'GRANCE 1926 25 
The following table is a cia ~ification of U1e var_io~l life com-
. _ asse ment life associations and fraternal . o ·•etl " transaet-pnme .., . 





• alllornl•---------·------------• ---·---------------- • 
'\. -----------CotoraOO-------------------- ....... ---------
t cn!'C'tl('llt ....... --------------- • -------------------
DI trlct of Oohunllla ••••• -------------_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 
JllD~ .................. ----·--·--·------ ....... .. -------------· Iodfacn ............................................... .. 
lo
rll ............................................................................. . 
, -------- ----------·--Kanca.s ........ ------ ·------- ·------- ---
rtaEcoth~;CtiS ....................... ------------------------·--· 
MldbJgan ............................... -----------------------------
MJor.e'ota ............................................... --------···--------
I ---------------!11 our -----------------------------· •• -------------1 ntnna .......... - ·- ----·-·-·---------·-
~c~ II aml'l!htre-------------- -----·-- · --------------
~ebra ~e----·----· ----------------------·---·--------
~ w Jer~-------------------------------------------­
:\"cw ~ ork •••• --- ------------------ --------------------
()hlo ------------- ----------------------------Penn-yi;ii~.in ••. -------------------------------------
'1\ n " --·---------------------------------------------------1'"xa ------------------------ -----r ............ . 
'T t ----------------etmlOD ..................... ··------------ -----
~~ashlngtOn-----····-·· ------------------------------




























115 notal -------------- · -, ·-------------------- ------
LIFE COMPANIES 
6 'one None 
'one l 
:Nona 1 
No no l\'(\116 
1 11 







• 'one iS one 
None l 
• 1 ~ 
Sone !\one 
X one 1 
:Sone 8 
None 1 
None X one 
None ~un•• 
None Non I' 
~000 ~on•• 




C I, ••••••••••••••••••••••• r.,wa ompnn.es · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 98 . . . . . . . . . . .. . 
Non·llJW:t Conlpn•u~s •.... · . · · · • · · · · · · · · · · · · · · · • • 
'rotnl · · · · · · · · · · · · ~ • • · · · · · · · 
t I t t • t 1 t t , I • 1 1 r; . . . . . . . . . . . . . . 
ASSBSS~tENT LlFE ASSOCIN1'10NS 
Io"'·n Ae octn Lions ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · 
Non-IO\\'n Associations ..... I • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 
2 --
T I ••...... Otn •• ...•.. It ••••• It •••• It •••• . . . . . . . . . . It t t It I 8 
I"RATEH.NAL BE:-.:J;;.FJCIAHY SOCIETII;;S 
10 
I 0\··a Socl e ties . . . .. · · • · • • • · • · · · · • • • · · • • · · • · I. " I t t t I .. I • o I • t • • • • 1 
Non-IO\\'a Societies ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · --
T t I •.••.• It ................ fil o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16' 
Total Comvanles, As!'loclnllons. and Societies.··········· :J 
I 
REPORT 10\\.A INSUHANCE DEPARTMENT 
THia FOLLO\\'JNG SCHEDULE SHOWS TH~ STATES lN WH1CH IOWA 
LH'r~. FRATF~NAL AND ASSESSMm~T INSURANCE OOl\1. 
PANIES WERE LICENSED TO DO BUSINESS 
• DECE!\1BER 31, 1926 
l.ffe Com,uutl e 
American Fanners Mutual Life Insurance Company, Des Moines, Iown-
lown. 
Hnnl<c•·s 1 .. 1rc C•>rnvnnl', Des :\Joines, ll)wa-
Callfornfa, Colorn..lo, Delaware, District of Columbia, Idnho, Illinois, lndJ. 
nun, Iowa., K •nsns. Kentucky, i\Inrylnnd, Mlehlg:m, l\llnncsota, :'lllssourl, MOD. 
tann, NcLrn.ska, Ne,·ac.la, New Jersey, .N~.:w 1\lexico, ~ew Yoa·k, N'(Jrth Hakota, 
No1·th I' •rullnn, ,Ohio, Olclahorna, Oregon, l'ennsylvHnln, Houth Dalwta, Tenne. 
"<'· 'J'cxas, Utah, VIrginia, '"n:ihlngton, \\·ast \rlr.~;lnia, \\•tsf!onRln, Wyornlnc. 
1 'c•dnr ftnplclr; Lito J nsuranco Co., Cedar H.a pi<l!-1, To\\ a-
rown, l\1101 osotn, NeiH·aska, South D,tkota. 
I'Cntnal Llf.., .t\ssur. Soc. or the u. s. (~\Jut.), DeR .Moines, Iowa-
1\l'l<nllsa~:. CallfiJl'llln, Colo!'ado, Idnho, Illinois, lndlana, lo\\a, Kansas, 
Loulslaun, Mlclligan, .\11nncsota, Missoul'!, .MlsslsslptJI, )lontann, ~cbraska, 
North D. kola, Ohio, Ol.::lahoma, Oregon, South Dakota, Tennessee, Texas 
• \\'ushlngt on, \Vest Vh·ginia, \\'iscxmsln. 
c on , . .,.ntlve I .. lfc Insurance Co., Sioux CJty, Iowa-
lown. 
D s l\Jolncs Life & Annuity f'ompnny, Des i\lolncs, Iown-
lO\\n, .l\1innc ola, M1Fsouri, Xebr.tslca, South Dakota, North Dakota. 
I :quits hi Life Insurance (;o., D·•:< • 'lolncs, Jowu-
C tllfol'lll£1, Colornclo, Connecticut, Distrl<"L or I olumui:l, Illinois, Jndlana, 
lo\Ht, J{.tnsnfl. Kentucky, :\Iaine, :\larylancl, :\lass.nchusctls, llchlgan, :Minn. 
sotn, 1\IIHsourt, Nebraska. Xcw Jersey, .Nuw Yot·k, :-.:orth Dulwtn. Ohio, Okln· 
houm, On gon, Pcnns.rl\ ania, Sout11 D.~k•Jltt, T~nncsl:lt c', VIrginia, West VIr· 
glnlt, \\r.tshlngton. 
l•':u nt~t R Union )lul. Lire Ius. <..:()., lle9 MolneR, Iuwa-
J\ ri<nJII:!UH, JrJ\va, Kansns, MJnnc'sula, 1\liR.suul'l, :-.:t·IH'aslm, .1\'urlh Dakota, 
Sou lit Dnld11 11, •roxru~. 
ll••··ll \\'ollt•J&I Insurance Co., n .. s l\ltJilll''"• Iowa-
Atlzo!l.t, C'nlli"OI'Illa, C .. IOI'lHlo, lJistrh:t uf Colmnbln, ld[tho, llllnols, Indiana, 
Jo\\ll, 1\HIIS'll, 1\Jiehtgan, )llnnesotn, Missouri, !\lonUtnH, Sebraska, Ne\ada. 
Nt" .\hxico, North Dakota, Ohio, OklahOI•la, Oregon. South Dakota, Texas. 
l 'u1h, "nshlngton, \Vyomln~. 
.:u 1 nnl) l .. lfc Insurance Co., DaYenpol't, ]c)\\ n-
Colol ndo, Florida. Illinois, lowa, Knnsns, ~11ssou,·l. N'el,rnslw, No• th Da'kotn. 
Olcl.dtomn, South Dakota, Texas. 
lhl\\ I c) l.lfc lnsurnncc Co., Des l\lolncs, Iown-
1 O\\ u, l\11 ourl. 
M rchunts l .. lfc lnsurnncc C•l., D s 1\loines, Iowa-
A rlzonn, A rlmnsas, c all Cornia, Idaho, 11lh••)IS, lndlnnn, JO\\ a, Kansas. l\llchl· 
snn, .1\tJnncsot.t, MlssOUI'I, Montana, Nebrn~lm, NcJI'th Dakota, Ohio. Oklahoma. 
Or gon, Penns~ h antn. South Dal{utn, Texas, Ulfth, \Vashlngton. 
H gist r 1.-lfc lnsurnnce Co.. Da.venporl, lown-
Jown, I llinois, l~nn 'l!':l, Michigan, Ncbrnskn, OklahCJma, Ohlo, T~.:xns. 
It• In \Jr.•ncc l. . .tto Co., lles )lolncs, low:l-
\rl~nusns, C'nl!rot·nlu, Colorarlo, C:eorgln, Illinois, l ncliann, Iowa. I{anS:lS. 
·'1 1111 ~sntn, l\l 1111tnna, .N'ehraska, ~ort h Tlalwln, Ohio, Te::w.s, Utnh, West VIr· 
J'lnln. 
Hu).tl l nh•n I .. tre In:->. t'o., 1l(.'Q ::\luinl's, Ju\\a-
Ainhnnw, \l'ltansns, Iowa, 1~rutsns, l\llssisslppi, MISS(JIIJ'I, l .. ntnna, ::-;(!;raskll-
.Nollh Dnl<otn, Oklnh'.lmn, Ohio, P10nns~ lvnnln, ~oulh Dakota, 'J'exns. 
LIFE IN'""URANCE 192G 
1 II{ Companl. D s l\Ioln s, lo\\n-( nl n l\1utun .. • 
Io,,. n. 
C mpanv D :Moines, lo\\a-Web t r J.lfe Insurance o . • 
Jowa. 
J;' r n t t'nual odeHt>H 
d Ancient Order of Unite<l \Vorkmcn of lo,m. )) loin . IO\\n-
Grnud Lo Is dl n lown KenLucky, Mkhignn, Missouri, \\I eon. ln. 
Illlnol . n an • ' 
oa of American Yeomen, Des Moln~. !own-
Broth rho i\lb rla Arlzonn, Arknnsa~. California. Colomon. C'onn ·tl ut. Ddn-
Ainbaml n,l Jl c:GC~l'""la Idaho Illinois. 1ncllauu, 0\\ o. J'nns s, hcntucl,y, 
'
'nrc V or • n, .. ' ' '1 !\"I 1 1 1 tis ' na l\lnlne .Mnnllobn, Mnrylancl, .Michtsnn, ~· lnnesot '· • • . s s 11. · • 
l.oul In ;,tnnu N~hru~kn, .:-=e,'llU:'l, Xew llampRIIIrc. New .h:a t:~ • ::"\'c\\ l\lo. h o. 
sourl, ~101· ..... o' ·th Dalwtn Ohio Okl.nhomn, Ontna·to, Orl on, Po:nn ~hnnlfl, 
New ~or '• ...... ' ' ' , ' , ' .. ,t I 
1,er m1odo Islnnd, Sa.slmtchew:tn, ~outh l>.lltot.L, TmllH: !'S<'~. I •x s, v n '· 
Qu "t \rlr~""lnia \Va::;hlnglon. \\'n~hlngton, P. C., Wl!sl Vlr~lnln, \\ lsc:on-Vermon , o • 
E.ln, \\') omlng. 
t ud rs I Ue AHsoclnllon. Des )lolncs, lO\\:t-
Hom~s cn.itrornh Colorado Illinois. Juwa, Knnsas. l\llnnesotn • .1\Ussour!, 
\r ansa!: b •nska ;.·ew 1.\Tcxi~. ~orth Dakotn, Oldahomn, Or~:gnn. }' nnsyl-
1\tontnnn. • .. e I" • • \rt 1 1 
th Dakota Texas, Utah, Wnslllngton. \\' st rs n n . 
\'tlnla, • our P tllns o'f ,. • .A s ·\ Gran<l l..odgc ( olorcd). Des .lolncs • .!own-
Knights o Y l .... • ·• • · • •• 
Iov.a. 
1 uthera.n Mutual Aid Society. "'ave l'l;r. lO\\n-
~ Colorado, Illinois. Indiana. Iowa, Kansas, :'IHchlgan, Mlnn~sot t, Nobrasl<n, 
l S 1 I k tn 'l xns Wise 'nsln. .North Dakota, Ohio, 01\:lohorna. rennsylHIJl n. 0\lt l I ·o • • . 
Modern Brothel hood of .America. ~~n~m "it~. I own- • 
• California, Colorado, D,.,lawn.re. Florida, n. otgla, lclaho. Illinois, Io,~·a, .hnn-
sas ](entucky Maryland. )Hchisan, )itnneoota, Mlt>sum·l. :Monttmu. Nc'b1 ~s'ka. 
~ ~· Jersey 'North l'nl{r,ta., Ohio, Oltlahnn1a. Orcg111t, f"l!nlls) lvnnln; Sollth 
· e T ' e T ~ . .., 8 \\~n~hinvton \\'1 t \'irl;lnla \V'Isconsln, '' yom1ng. Dakota ennossc , ..-...... · • ~ "' · ' c 1 
Ora r :.r Hallwny Conductors of A merle l, l\llll unl nenellt DcJIUJ'tnwnt. ~c nr 
nav!lls, Iown-
OpPrn.tc ln (he Unlte<l State!'! nnu Canada. 
Romnn Cutholic 1\!utunl Protective Socll•ty of Jown, l•'orl i\1 arllson, lown-
Jowa, Nehrnakn, South DakoLa. 
\\estern J~oh mlnn (;athollc Union (7.uJ)annl ~ PSI(a l{ntCJ11elm .Jcdnoln ). C clnr 
R lplcls, low~ 
lo\\n, Mlnn• sot.n, Nclu·nsku, North T>nkota. 
\\' str•rn llfJhemfan Ji'rn lerna! Assocln lion, I 'cdn r I n]lhls, I own-
Ill( I J \\a 1· nsn . l...oulslnna, Alabama, Q1l1fornla. Colorru'lo, Idaho, no • o • • 
Mlc.hlgnn, Minnesota, Montana. Nebraska, North Dal~ota, Ohio, ')klnhmnn, Orll· 
son, South Dakota, 'V'nshlngton, \Ylscon In, \Vyom1ng. 
Nnttonnl I .. Hc Assoclntton, Des Moines. Iown-
1 " 1 (1 Plorlcln G orgln, I<lnho, Alabama, Arknnsns, Arlzona, Callforn n, Co ora 0 • ' • New 
Illinois, lnulnna, Iowa, Kn.nsns, Kcntucl(y, 'Michtgnn, 11ssourl, Ncl.lrn, kn, 
Mexico, North Dakota, Oklahoma, Pennsyhnnla, South l> LI(IJtn, 'l enncssce, 




REPORT IO".A INSURANCm DEPARTMENT 
F'OLLOWJNO TABLE SHOWS THE NUMBER 
COMPANIES LICENSED TO TRANSACT DUSI~~SSIO\~A LIFE 
OTHER STATES " IN 
Stntc No. 
Alnllntna .......................... 1 
A rl.1.ona • • . .. • • • • • • • • • • • • • • . . • . • • . :!' 
A rka.n&"'\8 . . • • • • • . • . . .. .. . . . . . . . .. • .. . 5 
CaH!ortlht; . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . 6 
C'olorndo . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . • . .. 6 
c onnectlcu t . . • • . . • . . • • . . . . . . • . . . . 1 
OclnwnJe ' I I ' I • I • • ' ' " " " I e 0 ' " o • • o 9 1 
District or , 'olumbla. . • . . • . . . . . . . • 3 
fo"lorlda. . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . • _. . . . 1 
Gr.orgln ...................... ~··· 1 
ld1tl1n 
0 I ' ' e ' ' 0 • ' I I ' ' 0 • ' 0 • ' I o ' " • o 0 4 
Jlllnots • • . . • . . • . . . . . . • . . • . . . • . . • • 8 
J11dlnnn • • • • • • . • . • • • • • • . • . • . • • • • • G 
Jowa .. .............................. 11 
Knrtms ........................... 10 
Kentttcky . • . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . !! 
l..oulslnnn . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 1 
1\J nine • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Mnn:lnnd . . • . . .. . . . . . .. . • . . . . . • . . . . 2 
~lnssnchu Ptts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1\llc.h lgan . . • . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . • 8 




l\f lssourl • .. · · · · • • · · · · · · • · • · · · · · • ! 
1\tontnna . · . · · · · · · · · .. • · · · • · · • · · · · .10 . . . . .... 
11\"elJrn.skn. • · • • • • • · • · · • • • • • • 6 . . . . . .. . . .... 
~evarta · • · · • · · · · · .1! 
NC\\"" Jers~;, .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 
New l\lextco ... · · · · · · · • · · · · · · · · · · · 2 
No\V l""ork ..... · · · · · • · · · · · · · · • · ! 
North Caroit·n·,; ... · · · · · · · · · · · · · · · · 2 
N OI'Ul n,, koUJ ........•......... 1 
Ohio · · · · · · · · · • · · · · · · · · .10 . . . . . . . . . . 
Ol<ln ht>rnn · · · · · · • · · · · · · · • · · · 8 . . . . . . . . . 0 0 • • • • • • • • • • • • • s 
regon .........• . . . . . . . . 
Pennsvlvnnlu. · · · · · · · · 
~out h. D.lknta · • · · · • • · • • · ' · · · • • · · · f 
Tl'!nnP.sse•• •.••..•....•....... 10 
Tcxns · · · • · · ' · · · · • • · • · · · • · · · 3 
• • • • • • ' • • • • • • • • ' II . . . . . . . ~ 
U tnll . . . . . . . . . · · · 
·vlr~ntn. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 
,\ ... nshl n t~ · · · · · · · · ' · · · · · · · · · · · · · · · 2 
\Vest v~rs-7nl~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
'Visc·on. In •••••••.•. •• • ••••.. 4 
\\"yon11 ng . · • • • • • • · • · · · • • • • · · • · • · ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Till~ ~.,OI.,LOWING TABLE SHOWS THF: 
1'fiJHNAL SOCJE'l'IES LICENSED TO" T~~~~~gT 0J~i:iJ~'~sFHA· 
IN OTHER STATES 
Sttt to or l'rovlnce No. 
A lnbuma 
A llll'l'lEL 
.. • • t • • I I • ' • • o o o • o • • • f • ' ' 2 
' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
A l'izo nn .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
1\ rkn nsn& ..... . .•...........••..• 2 
c·nllfc,rnlfl .•....•.•.•..••.••..••• 4 
< olorntln 
l'onnectlcu·t·. •. · · · · · • · · · · · · · · · · · · · 5 . . . . . . . • . . . .. . . . . . . . . . 1 
I elnwnrc • , ...... . . 
' .. 0 I I 0 0 • I 0 ' e t I 2 
District or 1 olumbln. 1 
Ji'Jorldn · · • · · · · · · • · · 
• • • • • • • • • • • • • • • t) 
G cor·gla • · · • • · · · · • .. 
I ' ' I ' I • I t I • I ' o ' o • • ' o .. I I o ' t) 
Idnho M . . • • . • . . . • . • . . . • • . . • . . . . . . . 3 
Illinois 
I nell • no. · · • • • • • • • · • · · • • · • · • • • • · · • • G . .. . . . . . . . . . . . ., I 0\\'ll • • • • ••• ' • ., 
• • • • • • • . • • • • • .. 1 0 
l{nn n · · • · · · · • · • · 
Kl!ntuck;. · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · 5 . . • . . • • • . . . . . . . . . • . • . . . 3 
l.ou lslnna 
1\tnlno · • • · · '· · • · · · .,. · • · • • • · · · 2 
• • . . • • . . • • 1 
:ltanltobn · · • · · · · · · • · · · • · · · 
I I ' • ' I ' • e o I I o ' e o o o e o o ' ' o 1 
~lnrylnnd 
1\llchlgnn · · ' · · · · · • • · · • • · · · · · · · · · • 2 
1\llnltt•sotn · · · · · · • · · · · · • · · · · · · · • · · · 5 
l\Tie!'!lssl 1 • • • • · · · · · · · · • · · · • • · · · · · 6 Jl p . . . . • . . . . . 1 
Missouri · · · · • · · · · · · • · 





N evacla .......... t .......... , • • • • • • 1 
New Hnmpshtr·e ................. 1 
~ow Jersey ' .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 
New M xlco ' 0 0 I I t 0 • • e e e e t I e • t e t 0 .... 
~C\\" 1"ork . . . • • . . . • . . . • . . . . • . . . . 1 
North D:t kota .......... .... ....• 6 
OtliO .............................. 4 
• • • . • • • • . . .. • . • . . • • . • • . 5 Oklahoma 
Onta l"lo . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . l 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . f 
Pennsyh'ltnla. .. ••••...•..... .. .. . f 
Qu• .. bcc ••...••.••..••....••..•... 1 
Rhode Islnnu . ............... .... 1 
Snskn tchewnn .........•......••.. 1 
South D:..kotn ... .•...•.•....• .... 6 
Tennessee .... ..... .............. z 
Texas : . . . . . . . . . .. . . . • • . . . . . . . . . . 4 
Utnlt ............................. ! 
\'("rlrtoJlt ...•..•..............••.. 1 
Vlrglnln. .•..••......•....•...... 1 
\\Tnsh I ngton ...••...•...•........ 4 
'Vest VIrginia • , .•......•........ 3 
\\"lsconRin ........................ G 
\V:,.'OTltlng ••• , ...•• , ..••• , ...••.• 3 
I.,JFE INSl:RANCE 1~26 29 
-PERCENTAGE OF ACTUAL TO EXPECTED MORTALITY 
- Location 
l' me or oomvanr 
A.'IIV Formers ut. Lite In • Co .•••• Des .Molo , Iowa ••••• ·--;;··- ·---- •••••• ------ •••••• 
Bn ter JJ(c ()ompnnr ................ Des :Moln • lOWft---· 62.5 C-6.0 1,1.8 fl0.9 63.al 
Cedar R 
11 
d Lifo ln£ur nee Ooanl'any Ot'dnr Rnnld • Iowo. •• :r.. H.4 27.0 21.7 23.'i0 
Ocnt:ralllf• A sur. Soc. of th u. S. De· .Moines, IO\\"B----- 3<1. 83... .0 37.9 87,79 
ooru nt~th'e Life ln urnooo Oompan)· loux Oily, Iowa ................ ------ •••••• 1 fi.). 
4 
0e:1 Atolol's l.Uo n.nd Annultr Co .••• Des 'Moines, I0\\8----- 11.1 U.ol 8S.6 36.8 86.30 
f);Jultnbkl Ufc Iu~nrnnC<C Co. of lot\a De. ~Iolnes. Towl\ ••••• 40.S II.S SI.V 30.6 SS.21 
Fanners L:nloo :Mutual I.He lna. Co .•• De.• lolncs, ll>wn •• -- -----· 87.4 26.S 2Q.l 19.00 
are:~t \\1stcru lusuranro CompanY--·-~- ::MolnC!, Io\fo ••••• ------ ---·-· -·-··· 18.0 ..10.00 
GuorantY }l1e Jn urllnt'tl Compnny •••• l>&l'enport. TO\\Il-----· 87.9 45.4 ~.0 17.4 22.70 
lla'\\keyc. l.lltl In urancc Compony •••• l>es folne!, towa •• _. 4.'l.~ 00.8 ro.o ~.7 M.29 
erchant,; 1.\fo Jnsuranco Oomp!UlY--- Des ~1olnc~. lo\\ a ••••• 62.0 tli.l 60.1 li0.2 O'l. T7 
Re..-.J~t('l' Life Insuranc~ OomJUtnY ---- T>nenport, I 0\\ n...... ro .~ 26.2 .0 :rT. 7 33.70 
Relnsunn .Ufo OamtHlDY of ..America De ~lolnes, rowa·--· ~.S 5.0 28.6 S).l t.~.~ 
nor at l nl<on I.Jfe I.nsuruncc Oompnnr Des Moines. Iowo ••••• 46.1 •&.5 .£!.~ •CO.I'i 48.71 
Uo:.on Mutual J.Afe OompaDY---------- Oct fo!ncs, Iowa ••••• ··---- -···· ····-- •••••• 1!. 
w bster Ufc !In~:urnnoo <.:ompany ••••• [)(t )folncs, Iowa ____ ------ --·--· •••••• ------ ------
OTHER Til\~ IOWA OOMJPA~,ES 
Ac ctn :Mut.unl l..dfo .A• oclo.lloo ••••••• \Vn hlnJtton, D. 0 .••• 
AEtna :Ufo Insurance Oom1lBDY---·--·- Hnrtford, Conn, ____ _ 
American llnnkcr Jnsuranoo Co •• ---- Jnr.k OD\11lc, lll. ••••• 
American ntrnt Life Insurance Oo .•• lod1nnapo11 , lml .•••• 
Atnerlcon '.I.Afc Insurance Oocmpuoy ---- Det rolt, l\l lrl1 •••••••• 
Am rlcan Life R n5Urenoo Oompnnr. Dallas. 'l'oxas •• ------
Amerlcnn L'\ atlonol tnsurMOO Oo ••••• Galveslon. 'l'i'XO ••••• 
American Old Mno Insuranoo Co·----- Lincoln, Neb·---------
llank('rs J.lfo Jo uranco Qompany _____ l.tncoln, Nl'b. __ ------










Bcr:k hlre Life Insurance COinwanY---- Pittsfield, .Mils .•••••• fii.S 72.0 
ll stncss lien' As~rurnnco Co. of :Am. Xa.oses Oity, Mn .•••• H.CI 8.1.3 
i.'Dtrul Ufe Insurunoo Go. of IlllnoiE Ottawa, Ill .••••••••••• 42.6 30.5 
< hltago Nntl.unal LlfB Ins. Co .••• ---- Chlcnao. Jll ••••••••••• ·----- -----· 
('olmniJlnu .Nntlonnl Life Ins. Co .•••• Bost-on, ~Io!ls .•••••••• '57.2 ;,a.l 
87.2 M.f ro.oo 
53.9 61.8 6!.4' 
-47 .6 (Q.53 
00.8 " .s 62.00 
~8.8 62. 45 • .(0 
60.5 4!i .1. 83.20 
------ 42.0 56.81 ll.P B!l.O I 64 .41) 
1!).8 38. 32.0l 
87.0 I'J .1 .fti.SO 
• .tl trJ .I) re.oa 
. ti.O 29.0 33. {(J 
'lUI 1\;,, 5 42 .13 
31.4 !8.6 i7.00 
62.2 til.l tH.20 
Oolumbu o)(utnal l.lfe Ins. Company Columbus. Ohlo •••••• 
Oonn th:ut (ron<'rfll lAfe Ins. Oo ••••• Hnrtfortl, 04)DU ...... 
Conn ct cut. Mutunl J.lfe Ins. Co •• --- llnrtford, Conn ••••• 
8'2.0 3,'). 2 B0.2 82.B .C5 • .Ct 
53.7 r.z. 7 41).0 61.8 65.().1 
17.8 88.'7 411.4 -41).3 &f.(ll 
Qootlnct tor A sum nee Oompany ______ 0J1Icngo, Ill.·------·-





28.(} 00.5 s..oo 
4f.2 4!1.7 r.7 .00 
F_.qullabl Llfll A ur. Soc. of u.S .... ~L"\\' York. N. '\ .••••• 





64.0 62.1 &Llll 
37.8 S5.l0 ·-----
For.ner ·au. Ufo Ins. Oo. of Amcr. 
(An Indiana Oorporotlon).---------- Chlugo, JIL ........ . 
roo rnl I.lfc Jnsurnnoo COD'IJIBDY----- Oh t•a~o. lU.--------·-
Pillllty Mutual Ufe Jnsuranoo Oo ••.• Phltadeltlhln. Pn .••••• 
Franklin 1.1fo Insurance OoulpnnY----- prlm:1\e1rl. 111 .••••••• 
GGirard .LMe Inruraoco Company ______ Phllodclt)hla, Pa.-----
,r nt. .. 'orthem l.l!o Insure neil Oom-
o
pany (A \H consln Oorporn.Uon) •••• Ohtcngo. 111 •• ---····· 
unrdlon Lifo lnsurunco Oompany ___ ~ w York, ~·. Y •••• • 




















1anapolls I.Hc Jnsmance Oo .••••••• Ind!anar»olls. ln•t .••••••••• --·-· .f2.7 
n ~motional Ufo In uraoro Co. _____ St.. J.ouls. !c>....... 40.6 52.ft 47 .tl 
~ot .. ,:nJa
1
Uonul Ll fo and Annuity Co. __ M ollnr, 111............. tz.S 88. i 22.3 
Ouu ancoc.k Mutuel Lifo Ins. Co .•• Huston, .Mocs . ••••• 00.9 01.6 G7.4 
Kansa Clt.y Lifo IMurn:noo Co. ______ J{aUllllB Ott.y, Uo ••••• JO • .t 44.4 34.0 
~0~1 l,ff• In . ('o·----------------· 'l'opekn, Kun. • ••••• --···· ------ --·-·· 
It rettc lAic IJISllr&n~ Cfl ·-----·---~I,al~ayett". Tnd ····-· 4!i.O !6.1 145.7 
UIU!O n Uberty t.Uo Jns. Oo·-------·- Llneoln. N~h . ·-------- 2oi.4 16.2 W.8 M ncoln Nntlonal J.lfe Jnsurnnc!l Co .••• Fori \\ a)•ne. Ind .•••• 41.9 r,5.0 4J.O 
nunrhu ctt Mutllnl J,Uc Ins. Co .•• ISprlngtlelrl. ,Mn .•••• 62.3 40.8 00.0 
• 
&&.9 80.72 
[i3 .0 ~.00 







46 .5 49.24 
87 .l 8'2.83 
00.7 63.03 
40.0 w.12 
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'fABLE A-Continued 
~umc of Company Location 1922 1923 1024 lD2S li'Ca 
------------~-------------r~l---l----1--1--
JOW.I\ OO:Ml'.,!\'1 1~ • 
n h tlli Prot. l.lfc AJ1. 1r. Oo ••• Womcster, Mas ·--·-· ------ ----- ------ H 1 t9 t:l 
ropo tJn U!e In urnnco no .•••••. Sew York, iS'. Y .••••• 57.0 00.9 61J.8 oo: f.8.6i 
t hlgon Mutunl l.lfc In uranoo Co ••• Dctro1t, Mleh .•••••••• 55.6 ro.o M.4 68.G ~ 








.!\~~~ ·--------- ~7-~ ~.97 2!-8 8L.II 29.fS Mll11W otu l\futun , c u•. ,o .•••••• ,.,, .Hl , ... nn .•••••• ,. ,\) u.>. 4:•.5 52.4 50.9) 
M ourt tote JJfc In . Co.__________ t. Lou! • Mo._______ 62.4 53.9 6.3.'7 61.8 li8 ~ 
MonarCh J, fo To unnce Oo .••• -------- prfogneld. lass .•••• -----------------------· 27 oil) 
rontnna Jr.lf,• In uranoo CornJ•nny ___ Holcna, Mont ......... 85.5 31.? 43.0 ~.0 ~:8? 
Morris Plan In uruucc Sol'i~ty ----- ~cw York. :--.•. Y ...... ------ ------ 33.7 :U.O 2:1.00 
lutual 'B<'nl': t Iff•• Insuronre Co .•••• ~ewark, X. ·'--------- 44.9 63.~ 55.-t 4B G 53~ 
Mutunl J,1fe Ill . Co. of Nc\\ York .... '\ow York, .. -.;. Y ...... G!J.S M.t 00.2 52.8 61.42 
~ttrt11nl life al Ill nof&----------------- ~r•rlngflc ltl, Ill ........ 41.1 62.3 38.1 613.8 63 8} 
~Jutunl 1fn1 t l,lf( h1 unent·o Co ....... r h!vngo. rtJ. __________ 49.2 48.1 60.5 49.2 -l(i 40 
Natlomll }' I llty JJifo In . <"'n .. _____ ·an ns CHr, Mo ..... ------------ 27.1 ro.s ~ oo 
National Guard an Lifo Jru. Uo ••••••• \Jntlic:on. Wjc:. ________ ------ ------ ------ 33.6 41.(0 
Nn!lorurl J.frc lnM. Oo. U. :). of J\.... hlcngo, Ill. .......... fil.7 ~.1 
.Nntlon 11 J.lf•• ru urauu:n Co ............ tonll•ellcr. Vt ........ 00.0 49.8 
L\:ntlonnl :H no IJf~ Ins. Oo ........ l'oJ>Ckn. Kan .......... 48.3 13.1 
tm Englnllll .Mt tun! IMc In . Co .••• Bo ton. Mns.c: ......... 62.8 41:i.7 
NO\\ World !.Aft• In urnn~· f'o ......... ~poknn~. Wnc:h .•••••• 34.5 51.5 
63.0 62.1 560,! 
47.8 4?.8 (,191 
ro.s &s.4 39.w 
52.6 4S.S 4~.79 
00.7 .3.[1 4~.40 
:'licw 'l ork l,lfo I rtStlrllllCi' Co .......... ~m' York, X. Y ...... 56.8 oo.-l 65.8 
North Am h nn l,lfo Insurance Co ... Ohlrngo. 111.. ••••••••• 48.1 48.2 li8.8 
'1 rth A:m rl nrr J:..'ctl. Lffe Ins. Co ... Omnha. ~l'b .......... ------ 27.4 25.6 
~orth Am rlcn' U•·n &lrllnce Co ....... ~·cw Yeork. N. Y ............. ------ 48.5 
North"C!S' r·n Ufc Jn urn nee Oo ...... Omnhn. N IJ. _________ ------ lG.() 13.8 
•'orth"cst rn Mutunl J.lf~ Ins. Co .... 1\1 hraukoo. Wis ....... 5().0 1------ 47.4 
Northwestern 1:\ntlonnl J,lfc Ins . Co ... 1\flnnrnpoll . ~finn .... 41.7 41.3 38.6 
Oet1c!entnl ur~ Jnenrftlll'i' OoanJ)IlnY--- (,o~ .\ngcle..s. Collf .... ------ ------ !9.0 
Ohio Nntlr nul I.Afo Jnsurnnca Co ...... Olncinnutl. Ohio ...... ------------ :13.3 
O'd Colony J He Insurance Qo, ________ Oblcngo, TJJ.. _________ 41.5 43.6 89.0 









!1.') .8 CJ6 .10 
Ohl T lno In uruucf' Oo ................. r.tncoln, ~·cb. ---·---- ------ ------ •••••• 47.6 82.83 
Old J.lno J.Jr" Ins. On. of .\mr.rlr.n .... \fll"lmk~r.. Wis ....... 42.3 43.5 33.5 35.7 42.42 
fiiililhn T.-1 • In urnnoo Ooultmny _____ Chnnhn, ·eb .......... ------ 11.1 33.5 82.0 S7.al 
Pnclflo Alutunl l..!fc Insurance f',.o. ____ r,o An~r~lffi. Cal. .... .ftl. 7 47.s 48.8 .t.L.7 43 6l 
l>oon. Mutual l.lfe 1 urnnec Co ...... PhHnc1rll1hla, Pn ...... 00.2 6L1 5V.3 53.6 5T.i0 
Pcop!('~ Iff 111 urnrwc ,~o _____________ Frankfort, Ind. ______ ------------ !W.8 -«2.2 sa.m 
JJ ot1o J.tfc In urnn1 Oompnny ______ Peons. Tll.. •••• ------ 3L6 89.4 ro.7 ~-1 44.£C 
PJw nix ~ 1t .nl :Ute In urance Oo .••• lfartfon1. {',onn ...... 53.8 &LO 00.4 (9.5 45.81 
P trfe LH• tnsurnoce Company ______ fknnhs, Xch .......... 29.7 Z1.6 39.3 3.0 45.70 
P O\lcl nt 11!1.' & At'\Jclent Ins. t:o .... Ohnttanoogn, 'I'••nn ... ------------ ----· ---··· ~Oel 
Pro' t nt ~lutuol Uto Ins. Oo. of 
Pltl od• phln ----- ---·-------------- PhlladclDhln. Pa. ____ _ 
Pn ucntlnl lnruran Uo. of America •• i\·••wnrk. N •• T. ______ _ 
llc>llllnl'O Llf lnsurnnt·ll CmiiJIItrlY ..... Pltt!lhurgh, PtL------
Ioc 1 ne I u I.lfo lu urune<l Co. ______ tndlanapolls. ImJ. ___ _ 
flo kforu J, fe In urnncc Co .. ________ Rorkford, rn. --------
42.7 51.6 .cs.~ -48.! 0.20 
58.0 00.1 59.0 59.7 61.6:'! 
49.3 &2.5 W.4 1?.6 1)5.4.1 
-i2.9 .W.9 45.-l 48.8 40.Q) 
81.6 83.0 29.8 ro.7 ro.co 
Saint Jo• 11h iMc In uronre Cu ....... ~t.. ,Jrn;eph, Mo ....... 31.8 !UA 2&.6 29.1 GS.t3 
~~·t'urlt\' ,\Jt tuul l,lfi' ln;;uranoo Co. ___ Unroln. ~eb. --------- .7.6 21.4 22.4 27.1 43.00 
l.'CUrft)' I rtuul lifo In . '0·-------- Blngharnton. X. Y ... .......... 6).7 7U6 '-rn I J re Jn uran(), f'o .. ___________ ----- ------ 810 l.lncoln, Ncb. _________ ·----- ------ ------ ------rrlll' Life In urnnro Oo. of A~r-
lrr• (A VI r,::lnla C'u r:poralfo11) -------· Uhlcns:o, IJJ.. _________ ------ 43.0 80.5 88.6 
61.8.) 
prln liPid I lfe Insurance 0<>. -------- ~prlngtlcJ<t. TJJ._ ____ 61.4 75.0 tn33 t rtP Iff In urunro OIDJl uy _______ ---- ------ m~ IniUanaPOlls. Jnd .. __ 51.9 55.2 45.8 53.0 
, t to. Mutunl I fc \ ur. Oo .......... Worce•t:.er, .Ma~~. ----- 60.8 -47.6 5(1 41 ........... ------ a)J.i l':rnHJ rs J-'qult 11blc lnsurruwo o Mlnn~nr)()J's. lllnn ·--- liJ.l 43.2 2t1.3 'l'rn\ c'crs ln~urnnC!• Comr1nny .... ~:::: ·----- 02.re Hartford, Conn ...... 50.1 W.l -R!.9 50.S 
Union <'ntr I I Ha Insurnncc Co.----- Oindnnatl. Ohio _____ 68.1 49.8 50.5 I 52.5 5215 
\\. n I lngton .Fillellty ~nt'l rc . Co .... Chicago, Tll. -------- 71.2 .s.o &t.OO ''(' IUIJ t'u on l.lf • Iusurantt} Oo .. __ ---- ----- 43.6 (ll.l! Spokan~. W&Sh ....... 3>.-l 88.9 00.7 
• 
. TA.BLE B-TOTAL LIFE I~SURANCE IN FORCE 
Life Insurance Companies. Including Ordinary, Group and Industrial 
Name of <Company Loontion I !I:'' 1923 l~ ]~ 19'1!.} 
10'\TA OO~IP.Al\lES 





Ocdar ;Rnplds lJfo Jnsurrmt:o Oo •••••• _---------------- <)edar ~apfds. Iowa~-- -------- l4,gru,Oi0 15,33.),7:!1 1G.s.t4,C\19j 17 ,5(}9,610 
Ocntrnl U!e Assurance Soc. ~Mutual>----------------- J?e~ W.oJDe.s. ,lows ____ __ ~----- 1l3,b:~.HO I;!(l,i~,400 13S,f1U,I70l l5.1,482,6'ili 
Con1rerrath·o Life Insuro.nl't! ·oo. of Iowa ______________ ~1oux City, Iowa_____________ ~~.iiOJ I,m,Q'"() l.Ut,\)33 1,511,933 
Jks· MoinCJi Life & Aunu.!tr <Jomrumr------------------ Dc.s llornes, 10\\'H-------------- l3,5Hl.I.)G(i 14,8'il.~ 18,00.!,850 27,6r.t,r.s.&l 
Eqnltnhle Lifu Jn5urnm10 Oo. of !Iowa _________________ De.• Mo!ne::, Iowu_____________ 313.13'J,09'2 84S,767,229 383.5.~9.M9 42t,Z4S,WS 
:.!'.) ,1[6. E(tj 
475,44!)' 171 
6, 'roO., 7tiO 
5 • 6:'3. 2:".,0 
88,422,458 
Purmcr.s Uuion .~Iutunl Lifo Insuraooo Oo. ------------- De~ L\Lolnes. Iowo •••• __________ 'i6J,OOO 3.0ll,2JO 3,947, ;;;o 5,03ot, 7(',() 
Greut WcstA!m lnsurnnco 0oD1JlllilY--------------------- I>cs Molne:o, Iowu ______________ -------------- 1,100.000 :!,w1.500 8,9'?.'! ,800 
Ouanmt>· l.Jfe 1n~uruuoo Oompany __________ ---------· -Dnvenport, I own ------------ 2,,~,313 27,329,740 30,'Ui6,~ 84 ,301,5St 
H awkeyc I.lfe Jn::uranro Oomnnny ---------------------- Des lloines, Iowa. .•... ----------
~Icrchonts J,ifc ln:.LJr.nnoo tQompnny ___________________ J)(B 1Ioines, Iowa. ___________ _ 
llegfster Li!oinsnrnnoo Company __________________ Davenport, ·Io~a -----------
.. ncio£urnnoo Life 1Qompany of Amcricn _______________ Des )loin~. Jowo _____________ _ 
!Hoyol Union Hfe ln5Urnncc Oompnny _________________ Des Moines, lowo •... "'---------
'i, I W ,(l()(i 
'jG.] 23 ,8'!-S 
0 6 ln.-. ~· - , ~TJ,6_o 
80,000.801 
Gl. 34~. 8-&.3 
O,Co68,000 
;; ,1S7. 81:16 
'2:9,Ziu,l'36 
&; .2£1'), oc.~ 
lW,UJ.i'ro 
G,675,5QO 
- 302 .. ...., 









ll!llon .MutunJ L!fc Company ___________________________ Des .Yo!nes. lo~n--------------,--------------~-------------- ·-·----------~-------------
" ebste.r .Life In::.urancc Oompnny ______________________ Des Momcs, Iowa ______________ ----- _ ----- ------------ -------------- 285,500 
I 
(fi'JIER, THAN iOW.A •OO!IP ..f\ .. '"(LES 
f\cnclo Mutual Life .AssocJo.tion.. •••••••••••••••• _______ Wosbington, D. C.------------
>\ctintl J..tfo !nsurnnoo Company _______________________ Hartford. Conn. -----------
o\mtrlcan. Bankers 1lnsurnnt>c •Oomrtony _______________ .Tocksonville. nJ. -----------
.Allll'rlcnn Ct-ntrnl lJfe ,tnsurnnoo •Oo:mpnny ____________ Indian&JJoOli~. Ind. ------------
Amc.rlctln J,J1o Insurance Company------------------· I>ctr(}it. .Mich. -----------·--
•American LHu R~ust1rant>o flomnnoy ___________________ Dullns, Texas ----------------
Amerknn Kntlonal ~:rumrnnoo .Compnny ------------ ____ Ouln~ston. 'llcxa:. -------------
·\Jrncrlcnn Old Uno lnsurnnoo •Oompnn)·---- ----- •..•• J,inooln, Seb. ---·-----------
'Unnkcrs lAfo Jnsnrnn<!O OOTT\llfUlY •••••••.••• _____________ J,iuooln, :.\"cl1. ---- •. ---· 
tinnkcn; ncs~r.-o 'l..i!•fo ·Colli.Jlnny ... ·········-----------··- Omnhn. ~o·b. -·---------------
• 
B.-rk.!'hlrc Llr~ 1D£Untll<~n CompnnY-------------- --- l~U~(')d. ~I tiES. • • ----------
BushJ<15~ :l\ff'n's .AssurnnN' •Oo. of Amcr, ••••••••••• ---- Konsns QH.y. Mo. ·-----------
l22,GS5,1001 152,100.700 174,663,911 
1,83!·~·52' 1,1i03,5..~.i-49 , 1· .007.607.4~ 
l~;,;~:~&~j---1ii:;ai:5221··--i6i:270:~ i.il.® .:m 03,5«),()54 70,478,439 
ru,ow.ms 41.~1.327 49,25l,Sl5 
--£:<~m:ooj/·---i:m5:ro6/---~a~GiJ:25-
,.:~.5w.m IOO.Hl,HE '10-I,S9l,1S-J 
81, 6()3, 007 sc;. "i'8i • soo 93. 6(t$, 8lXJ 
137,'763,4 
., • 8.'"16. 6.15 
40 , ~~..-;~. r~ 
U6,!108,03tJ 
7,001 .. 700, 
4Z,874 .400. Centrol lA:ff! lnsurGom OQ. of JU. __________________ Oltl~ngQ, Til. -----------
Ollr.n&:o Nat lon.nl lAfc :ln..•:urnnoo Oo .•• ---------------- Ohlcal,"', Ill. ---------------~-------------- -------------





1 S1 • 400 • 0'"-Xi 
C'onnectfl"llt ·Genernl JJJfe lnsurnncc ·Oo·-------------- II'art~foro1. Conn. ------------- 471 ,&H ,910 5~.799. 7'i2 610,00G,C31 Oohnubu_,, .Uutuol J.ffo Jnsnrnnoo Co .•• --------·------ Columbus. Ohio ------------ 44,100,4391 filJ.OC(),(Of 72.~.914 
Oonnf't;tll"lJt. 1\I~tunl lJf(' Insurance Co ................... linrtfon."', Conn. ------------- 447 ,SOO.OX 4M.101,5-!:i: &41.2GS.V'24 
Oootinentnl llfe Insurance •Oo:Iwnnr----------------- ~t. l.oui:-, Mo .• --------------- 40,iS.'i.4.16. ..S,1S3,iiSI 'iO,iU,530 
I I 
100,145,636 
2.!f96.741~1U s-2, 31 o, ro:; 
155,870,163 
75 , SIXl, 5"...5 
l<'J .•m .r.:JR 
M,no,mr.' 
[;1,. 2{15 ,·007 
17.m.s:;s 
191 ,tWJ. <r.lG 
1,1.12.a12 
~1 I G02 t «BS 
83,061, 2(11 
67 ,4w, 7ID 
142.~19.9!5 
] ,14i ,500 
238,'600 
"'~'Li ,2W. 7<16 
2. o.n. ()',!1), 4G7 
82,40G,l 14 
21'1.488~89!1 
&I • 8S9' OS'l 














02,222,0'2• Contln~ntD.J A.,.,"Unutce OompnDY---------------------- Chloogo. Ill. ------------------ 00,102.253, 40,:."7~·.uro~ &2.4124.20-J 
}),,ultoble life As.~1roncc Soc. of U.S, _ _, _____________ Xt-w York . .S. 1"·------·-·----- 3,.1Gl,-623.0:>!! S,440,574,4Vil S,Si.0,7ID,152 
:~o"nnner5 & llonke-r3 JJifo 1~-urnnN>. ·Co·--------------- Wichita . .Ksn. ---------·------- ----------~--- -------------· ------------1 
4,394 ,SI8,0011 5,0.17,005,83'7 
88,633,225 42.27[i, 
Formers Xat.'l Life lns. Co. ot Amer. (An Indinnn · , 
Oorp.o .. · rntfon) --------------------------------------- Chicn~o, Ill. ----------------- z.;.G~Z.Gil ~.f.ffi.· .38i.l :n . 27~1 .• 60:; 
Federnl life ,Jn~urnure Oompan.r ---------------------- Chien go, Ill. ------------------ .tS ,47'3,1.151 r.>'l ,2'l2 .4El r>i ,m,6ro 
Fidelity .llutunl .Ute In.suriUiec Oompnny _______________ Phlladclpbln, Pa. ------------- 239,151.52V 2t:i7.21S.004 292,470.739 
~rnnklln T~!fe. T_n~wn. n(,'(l:. OolllllR!lY---------------------IS;:.rin!!fleld: TIL ----------------
tolrHrd Llfl} In:::urnooo •Oompnn5 ------------------------- PhllndelphJn. Po. -------------
Gn•nt- Sorthl"m L!ft~ Ins. Co. (A Wist'OnEin CMpora-
t ion) ----------- ~----------- ---------------------------- !ihlrnvo. Ill. ------------------
C1nnnlinn .I Me In~nrnnc~ C()!fllpnny ---------------------- ~cw York. S. Y. --------------
Home l.J!e· In.~uriull'e Compnny ------------------------- New York. S. Y ·--------------
1 ndinnoroli:; J,Ue ln5urnnet> (l()mtlnny ----------~------- Indiana pol!s, 'rnd. ·------------
Intemntlonnl J.Jfo & Anmtlt.y ·Oomt>IUIY ---------------- Moline. III. _ -------------------
nncrnatlonnl I.Jfo In~urnncc Oompnnr ---·-~---------- St. Louis. 3Jo. ----------------
John Unnooc.k Mtttl.Hd Life Jnsmnncc Oomrtany _______ Boston. ::\£ass. ----------------
Knmn~ Oitr Life 'lnsurnooo Oompnny ________________ Kansa.~ City, Mo. _____________ _ 
l!l."i.liM.lSli 
.20. 7 :J.). coo 
,liJ.218.SlfJ1 
~'00, 2S2 • t"Sfl 
~ ,'lti3 ,00!? 
lW.lG'i .WO 
2.4 • :ros. 338 . 
19,1Ili .i~5 




1.sro. n1. i0'1 
. ,.,..., r.-:q ,  --
'.;.()1 1v•-·•~l 
.t m, :rJa, 003 
21.!i19. 'rio 
<)<) ()'1 IYH) ' 
--· ,) . \ill .. 
25() .13~ ·• r..3S 
~0'). 5.'l(). 414 
4ii , &i'D, !'iZS 
10. {)76,500 
.2rll.~.tm 
2 . 03'.? ,1$. R}5 
2R5.::W,Wil 
84,700,118 
&7 ,1ru ,326 
S1S' 331, CJ2I 
1'7G,.B0,2W 
SO ,S~l , (00 
26,J9l,t2S 





2 'Z32 ,076 ,S63, 
1111, fY!i, UO, 
:Knn~fl~ Life ln~urnnee C'rOtlllU'Df--------------------- Tope.kn. :Knn. ---------------- --------------1 ----.-..------- ,_,_- ---------·------·----·--
l..n.F.uyctte ll1c lnsurnnre Oomtlany ------·------------ Lafa;ette. Ind. -------------- 17 ,5Sl,w.t 
llnooln lJbcrty IJfe lnsuranoo Company ___________ Llnooln, Xeb. ---------------- 7,4J6,<n0 
I.lnroln :Xatlonal I.-He Jn_qtranre Oompnnr ------------ Fort. '\\ayn~. lnd. ----------- 283,1!00, H7 
Mns~behu:;a t~ .Mutunl I.Ue Insurance Componr------- .Springfield. .Ma~~. ------------- 912,335,2..1:U 
20,012.$S 
lO.ZlO,fe6 
....... -~ .... ~,.. ! 
.ou.\,lli,..'"'U~I...'"....:;w l 
l ,O'Z?,401 ,678 
20.4-SO, lii 





401 .• 001,:100 





ss, oor., ooo 
28' 63lJ • (;76 
.,.,.-, r.,Dr\ 1\r. -
, .,., J ' """"' .... ~, 
30l.'i.f-t,Z43 
02, <CM. fl81 
o.ssa. 
2GS,l5t ,222 
2 ,fill. ro8,]i 
812,8&0 ,03-C 





~\ta~:-achw:ctt~ .Protecth·e l.Jfe AErornnM! ('J<>mpooy ----- Woree5ter. :MnSE. -------------~------------- --------------1 2,3'iU,S(l() 5,814,250 1.8,474,1:C.O 
~Jet.· rop.oUtan U'fe In~urunce OomnnnY--------------- N·.e. ~ York. \X'~ Y ·-------------- . 7 .8i'!i .5;. 36 .. {;57 9,2SS,!s,·IXEll0,522,48t,7ID l~.ocn . 246,ire 18,·~t95. ,DSl, 
lllchlgan Mutual I~ifc Jn_qtrancc Qompnnr--------·----- Detro!t, lllcll. -----------------1 N,sm,.co:; l03,703,S'>7 lll,CrJ0,579 115.,246,271 125,1.'33, 
:,\tldwest Ufc 'Insurance ('.ompnnY-------------------- :Uneoln. Seb. ----------------- 1S,Zl0,719 19,®,33) !l.Hl.S3! 22,123,238 28,4J(i,S12 












































Name of Company I Location I 1922 I 1~ I 1924 l 
I I I I j~----1 
lie) l!!'X 
!IJE.o:ourf .~tate l.tlfe Inruranre Oompnn)'-------- ----- ~l. Louis. l.Io . ------------ s:s:i,b79,745 4'75.'135,008 538.21:!,813 5S7.5SG.OOS 670.910,561 
l\Ioonl'('h J.Afe Jn,,ur.nnoo .Qomtnlny -------·-··--------- --· Springtleld. lla5~. - ---------- _____________ ! --------- - -- -------------- ------- ----- -------
Montnna Ufe Jn,q]rnnce •OoiDJ)nD)'- ------------------- .Hel<'n8, .Mont . ---·---------- S3.000,5('D &:;,2!i,4i0 37.~.400 42,ie),IJ7J <l5 ,·0i4,843 
.MorriB Tlnn In.surn.n~ So(jety ------------------ --- - ---- Sew York. S. Y ·· ---- --------- - - - -- ---- --- --- ' -------------- ll,S?3 ,003 18,177 ,rn 23,6i0,8'!5 
l' lutuul llcneflt, l.ifc Insuranoo Oomtuwr--------------- Xewnrk. 1Xew J•:r:-ey ___________ 1.52S.'i'llO.~l 1.653,2'u.~ J . ';$,1,()X),SU 1 ,00'5,1SS,St5 2,08':!,02S,221 
llfut.unl Life Tn~UTancc OoantHUl)' of l\~w York.------- f.\-cw York, X . Y· --------- ·--- :!,<Aro,003,7S7 2.SI7,7Gl.195 3.~.90l.Gl2 
Mutual JJifo of IllinolE •••••• ------- ---- -------------- --· ~Jtrlngtleld, Ill. ---------------- l O, OW, l OO · 2Q,().j(): 176 ~~7177 ,1lm' 
Mutual Tn1st. Life Jnsurunoo Compun.r- -------- ---- ---- Ohl('ago, Ill. --- --- - ----------- ii.2n,:.!m 68,442.007 97.419,00'! 
~nUonul 'fl<J~lity J.Mo lnsnranoo ()ompnny ----- ------- Knn,;;ns Oity. ~lo ·-------------- -------------- 17 ,OSLIU 18,3'i8,33l 





2J) , 3!)1 • 37'1 
31 , 2:38 ,7m 





Xntlon:ll.l .Urfc Insurance O:>m:pnny U. S. or ~<\'· ------- Ohlt"Dgo, Til. ----- --- ----------
~a.tlonal lifo I nsuranoe 'Oompauy _____________________ llontJ.H?lier, Vt. - --------------
~ntlonul H~on~e Ufe lnsurnneoJ 10ompnny ••••••••••••• 'I 'Otl().ka, Ran. -------- - --------
~cw· l~nglun(l.lJutunl IJfo Jnsurnnre OoonpnnY- - --- --- Boston, :Mass. ---------------
~1m· World lJfe .lnsnrnooo OolllllllllY------------------- !-!poJrune, Wos.h. - ---------- ---
142 .2.-~ .f,OO 
"" . "...,. ·t-.lU'~, .......  . (j., 
ll ,1'..;;(1 . 2.)0 
000. 7tl7, 75S 
OO.lr.S ,m• 
1 ij,& • 000 • OiO, 
:N). (ln • 039. 
13.100.9t7 
100.079.7971 l67,~00 ,IDO 170, 'iS3,H5 
!21 . 5ffi.S59 462, 130,S51 4~10.3(11 ,813 
13,300,1re 18,i44, 0S& H ,261 ,ml 
719,421.~ 
81 ''35(;. 795 
4,8i6.'i29.~ 




N<>u· York :Ufe l1t~uranoo OomttftOY-------------------- :\'cw York, S. Y. _____________ .t , OJ2,Lil),IJ:i~ 
~orth American gre Insurnnre Gompnny _____________ Ohlcago. !ll. ----- ------------- 61,1S1.9U 
~orth .-\merlean ~otfonnl I.lfo lnsuronoo (){)mpnnr---- Omuhn. ~eb. ----------------- ·------------
•sorth American .Reassurance t)<-,mpsny ___________ ·-- - Sew York_. X. Y·------------- - --------------
Sortbw~tern Life lnsu.r!Ul(!O Oompnny ________________ Omnhn , ~eb. ----------------- ----------- ---
Northwestern .~Iutunl lAfe Iosurnnoo Oompnny _________ Mfhrauket'. 1\i-,. --------- ----- 2,4ro,ooo.sn 2.~.21S,OOS 
~orthw<l~.tem Xatfon:Jl Ufc Jn<:urnnoo Oompnny __ __ ___ Minnenpoli<:, l\Iinn. ----------- 152,530.182 1';8.300.100 
Occident-al Ufe Insnrnooo t)ompany --------------- ---- l..oE Angel~. On!. ---·-------- --- ----------- ------~---~--­
C~llo No.t!lonnl l..Ife Insurnnoo Oompnny --- ---------- Cincinnati. Ohio - ----· - -·--·-- ·---- --------- --------- -----
Old Oolonr L'.fo Tn::urnnoo Oompnoy _______ ,: _________ GJllcugo, Ill. --------- ---- ---- - 23,al6,6G3 26,104 ,<a~: 
ISl. 004.007 
s.J,lliO ,~i 
•• ,oo.J,](\t .1~ 
fU.iilO.~ 







'.!i • .f51. S3j 
01;1 l sl[l(l ln~rnnoo Oornpnny _________________________ l ,fn<'Oln. J).eb. - - -- - - ----------- ---- - - - - --- - - - -----·--------~--- -----------
0)(1 lAn<': 1nsurnnoo Oompu.ny Qf Alncrfl!n •• ------------- l\111\\·nukee. Wf~. --------·---- 44 ,8{;'i ,0$ ol,S$, 223 5S.fi.'-1.25it 
Omnhn. I,lfl' lnsnrnm~ OotnJIOOY------ - - ------- ------ Omohn, ~~·b. ------------------ - --- --- ------- 13.316,412 l5,if68,495 
J>ncltlc ~ntual U!c lnsm·nuL'O C•'··-------- -- ·----·--- Los Angele~, Col . ------·-··-·- 433,715, i~) 4~)!).0JO,l61 s:-r.,m4 ,7Z", 
I'cnn l\lut.uat I.lfo .Insurnnee Q(Jlnfltmy _________________ PtJflndclphla, Pa. - · ·---- -·-- - - 1,llll,£120,·:nv 1,2!lZ,4lS,21Ti l,s;;o,s,IO,l& 
) •eor•k's .IJf•.'l lni!Yran~ ~)<>U\IH\OY----·--·--·--·---------- ~'F'rnnk"fort. Ind . - --
l ...,orin l.Uf! lmmronro "C.>oonU>IUl\'- ·----- ------ - ·-----·--- l'\1Qrlll. 111. ------
.Pho_•·nl.x •l>tut.•tnl J ,lf,~ lnl!lJrnnoo:J OotnJICIIIY~---- .•• •• - . l_I.nrt:fonl_. \"":onn. 
J •rnlrlo 't _ .. lfo fTW\UrnnC'"'!tt •""lnTn,tnn,• . . f•nnha. -='-•'!'h • ...-~ .. -
J•nl\."'tt\cnli. lAte' A"1 .Ac~-lt.'lc-:11t. , 'Juaurun~J ot_l<:•mt•f\111Y ' •hnt.t nnooan. "l"-tu u 
--1z:;.~:;,7Nj·---R;:.~22:sii 
31."1,ti<>S,3,H :r.n.ono, ~ 
11 • ¥• • • lJ".2S n • fiZ'j,J • w.n 
S7 :;r.s, r .. 'll> 
l00.7(1S.~ 
~-~ .. 1)7!).~, 
n . . l!!l.:S ...,u 
e5i ,429.816 
S7 ,23:},810 
5. 2w ,003. reo 
ro ,l3t ,fi6i 
!:.),812.932 
re, mo. 500 
9 ,687,181 
3 , 100. 756,'578 
212.9.~ .~ 
Hr1, oo:!,lDJ 
6'). ffifl. 28) 
8l .,<J70.~. 
22. 8:'"..4. 4•10 
as;otr . 110 
]6,~.82." 
liqa,zw, 747 
1 • ;h)!).~, 000 
.u~ . r.no, 0.1 o 
1I~.O,I Il,4~ ' 
.. ~.e"trlf.~n 
O,ofS'f,(lltl, 
0381 :.!20 ,ll 6 
40' i'1.S. 4 ~) 




{) ,G':ij ,135 
8,S03,'S4Z,4T1 
~.&iG,007 
1 re . rro . on 
C>J , 832 ,(~S 
85.003, 39<1 
28.2'~.0:.)7 
7r.. 022. fYo4 
J7 ,~1S,OOO 
~.535,911 
.1, r>51 .~ .• r.oo 
4R,r.l!J,r.7.-. 
J8'l,(r.J, ;JI!P 
, 7.'1,,~.107 ,. .nn. ... 111•1 
Oifl_,..-;, 
VU7 .YIJ,4l.& 8')0,eaa,c:n 
l."r~whl<'ll t 1\lut.unl l.tlllo Ins. Co. of r•hllnddphla 
l:'n.JdMt1al IIIBIIMlDC!O ~mpan:y ·<>f Nacrlca •••••• • _. 
J~lJauce Ut.o Insuronoo ·Oompons--------------
••• Phllodel)>hfa, Pn. _ _ 
Newark, ;.-.;' . .J •••••• --
Plt.tslmrgh, Pa. --·-------~ 
•.••.. 
1 
IJIO, l18 ,ZI9 




o ••• ,000. 700 




0 ,l.'Jll,148,80Z 10,[~,873, 
• SlS ,11!!:. 8!ilJ .128 .o· 
lresl.•n·e Lonn Lite In.surnnoo Oompan)' 
Rockford Lite Insurance Oompony. 
_ , lodlonniK>lli!, lnd. • 67,<&~.700 78,81U,6ll l8,211.i,7C() 21J,"rlt.,&l7 
Rockford. Ill. -------- - -~-
11; ,o-u .oso. 
l O,•I25.4ol 11.rm • ()65 11 ,7ai,785 12.287.888 Snfnt Jo..'ICpb Ufe ln.oruranoo Oonmnn.r----------· _ •••• 1.:-it. Joseph, .Mo. --· -----------
Sccurft.:r lifo Insurance Qompany of Amerlcn (A Y~r· 4S.~.t.l7 
ginfa Oorporatlon) ------- --------------- ---- Ohlengo, Ill. - - ------------- -,-------------
Security l\lntunl Ute Io..<mrnnoo Oom1mny ------------ Ulnghnmt.on. ~. Y. ----------- ------- · ------ ------------- ------------




Springfield H to 1&-urance Oomvnny •• __________________ ~prfngft<'ld. nt. ---------------
State Ufe Insurance Oompnnr -----·------------------ lndfnnapolis. lnd. --- ----------
~tnte 'llnt~lnl Life A~3Urnnoo CmnJlllllY----------------- Wor~~ter. )fa~. ------------ -
'J'rn,'clcrs F.qul table Insurance OonJJtnuy ·-------------- Allnnespolls . .llinn. - ---------· 
'l'ra,·clers Insuranoo 'Companr--- ------.:----------- -- - -- Hartford, Conn. -----------·-· 
Unfon ~traJ Ufc Insurance IQomlJI'"Y--------------- Oiodnnnti. Ohio --- -------- --
WMh!ngton Fklelity C\iat'l Tn~nrnnre Oomt)ttnr --- ---·- Ob:lcago. Ill. ----- -- ----. --·--
Wc;;tem { inion IJI .fo Insurnnro Cotn)lllllY--· ·------------ Spokane, Wa~h. -------------· 
4.'rnn~act' 















--~:~:~~~:~,_::::~::_ :~~~,_:::~~~==~ ]-~:=~~:::~~ 
»1 .9.19, 521 51,730,001 OS,lm,9-:i2 70,17i> ,V'22 
Assessment Life Associati-ons 
IOWA .A&"'OIATIID1' 
Xntlonll.l life A~:;oclndon _____________________________ IOc:5 Moine-!, Tow&----------- · --
OTHER 'llHAX .rou~A'. ASSOOit\rriO..~S 
GunmntM 'Fund 'Ufe Assodation _______________ ,Omahn. Xeb . -------------- ---
Illinois Banke~ Ufe ~sootation __________ _______ llonm<>uth, Ill. --- -- ----------
......... Cl'W'! • 
,_, o;...~. 




110 ,8')1 , i'tU 
1 
~'. ';-3i. '000 
16l , lJ3 ,fl(JJ 
114 1 9:&2 r {'(,"'"7 
01 ,C..'la ,7ol 




100 ,47& ,6:;7 
Zl ,ft)(}, 74"' 
13, 
GS ,8:!0, o:n 
Z33,670,J07 



















































F·raternal Beneficiary Societies 
Name of .Society 
~amc of Soelety 
Brothorhood of American Yeomen ____________________ 01'.• 






Io"·a ______ . ------ _ Iowa _____________ • 
Homcsteudl'J"S Ufe A.:~odnt-illn •• ----------------------- - De.; 
1\nlgllt.s of ·.Pythiu of N. A., S. A., etc. (Grand 
I.odge) (Colored) ~------------------------------------~ De.~ ..Moines, Iowa _____ --------
lAJthcro.n ~:llutunl Aill SO<:iiltY-------------------------.:-1 Wnvcr!y, Iowa ----------------
Modem Bro~mood ot AmerlcL.----------------------I)tn..,on Q;ty, Iowa·------------
Oulcr ()f Rnilwny Con•.luctors of Al]l(!rfcn, :ltutulll 
li<'nGfib Deparnnen t -----------------------------------ICed ar Ra !'lids, Iowa _______ ----
Romnn Ontholic l\Iutunl Protc('Uvc ~oe. of Towa ____ .Fort; Madison. Iowa __________ _ 
Western Bohemian CntJtolfc tTnlon (Zupndnl Cc.~kn 
Kn tolit'ka. .ll!dnoto.) ----------------------------------10(!(1 ar Rani d.£, Iowa ___ --------
Western Uohomiao Prntcmnl AssoclotJon •••••••.•••••• Cedar Rnnids, Iowa __________ _ 





- m-1 I,..,, ') 7 . 5'3l ,'1 !r2 
f.O,OH ,,H'i 
101. Sl8 .000 
4 ,2.')1. 7$.1 
Q "'"-- roo ._ • .,j, , t), 
lS,l40,313 
19'~ 10'1, lm.5 19"2(: 
-: I 1----
lS,4~,400: lS,60'Z,~ lSI ro..;; .. s:i9 19 ,<YiO, G92 
212.910,550 100 .16! .Si7 166.610,&30 161,265.~ 
2!l,lll.~ lS, (l31, Rt'n 18. &.;;'7 ,112 19.S20,140 
' 
101,100 93,35() 7'J,060 711,400 
5,96i ,2;)}, s.~.rn 18.~~.007 15. 785,8(;:1 
Sol ,9a 1, 12.>! 53,~16,411 53 • OCrl • f!Z-1 (11,288, 161 
' 11Yl.WS.500 1~2.i9S.OOO ] Ol • jl87. 5001 09,2-17 .GOO . .. I 
4,313,:)50 4,292,710 ~t.310,1Sl-, 4 ,3."">1,870 
I 
l,Gii .G'i'P l.Oil,g)G 1.~9.5711 1,61~.531 
lS,i93,&~3 19 ~- 59" 20,P:i5,593 '0::;.:)' ,. 20.~.848 
Aid Assocfntion of IAJthcrans-------------------------- Applet()n, "is. --------------- 26,25S,01Sl 82,009,110 30,2.'j,),J~ 47 ,().)8,2...'6 
Amen!cnn Jnruro.nce Union -------·--·------------------- CohnnbU"S, Ohio -------------- -------------- l?D.!W,05-1 155,015,6!6 l00,400,18J 
Ancl«'.nt Ql'(ler of Gleaners.--------------------------·--- Detroit, Mich. -------------- ___ 53.10'J.2S3 51.G6'i.2'i\) 48,100.~ 4~.3'1.2.:UO 





H,lOS.OSI Catholic Knights of Aanerlcn~------------------------- St. Louis, Mo. ----------·---- --------- ----- :·------------ -------------- --------------
Ont.hollc Order of Porestcrs---------------------- ----- Chfengo. m. ------------------ l2S.li1.671 OnthoHc WorkrllC:l' (Katollcky Delnick) ________________ ~ew Prague • • l!lnn .____________ 5,0-15,000 
Oonoordla illutunl Bcnaflt l..cagtlc __________ , __ -------- Ohlcngo, TIL ------------------ !,78.i,7C.\S 
Ozccho Slovak Protootive SocietY-----------·--------- Chicago, IJJ. ------------------ };;,lr.Q,5QO' 
:Unnlsh Drotl)(lrhOO<l dn J\~rren. _____ . -- ·-- -~------ Omnlla, Xel.J. ----------------- --------------
Dcgroo of Honor Pmtecth·o Assoc. Suw•rlor 'J..odge (n 
Routh IDnkot B COI1l.) ---------------·-- --------------~St:. Paul. .Minn ·-- - ~-
rrnt~mal Aifl Union _______ ----_,-------,-.-----,, _______ _ ':OWn'~lee. 'Kan. :--------------
l"rn~rnnl Order ,_,r F.tu;IV!!, {Jrtmtl Acri•--- --- --··---- hnn!!fts tJJty, olio. 
Ocnnnn T\nnUabo' l.Uo AIH!o('!!nt;lon ••••••• _ -------- Buffn'Jo. ~. Y. 
lndoco<~n-'len t Or.:k;r or :1-'('l~hors. Hupax,uu• C"ou rt . • ~l'oronto. o.nn. . • 
Xnfl:bt.& of oOolumbus ---------------------------------- ~·ow Ha,·en, Oonn. ____________ l 
.KnJgbts of l>yt.hf as. l'!upri.'IJro J..odgC------------------ Indlonar;oll~. In•l. ----
l..oyol American Uf.c Assocfat1on-------------------- Oblca~o. Ill. ------·-·"------
LutJJeran ,Brotherhood ~------------------------- Minneapolis, Minn. ----------
Mact..--n~, ~'!le .............. ------------··----~-------
1 
~trolt, ,llJdl. --.--------------
Modern W(1odmcn of America _______________________ Rock l~land, Ill. --------------
)()'.Stlc Workers ------------------------------------ ·~Jton, Til. ·--- ----------- _____ _ 
Xn.t'l Frat • .Society of the DeaL--------------------- Chlc.ago, 111. -----------------
':.\"'ot.'l .Slo'\"ok ~dety of U. ~. A-------------------- Pitt.shurl'h. Pa. --------- -----
.Xo.Uonal U'Oton A~~ursnoo ~ocletY-------------------- Toledo. o~o ----------------
:Nort.Jl Star Bellettt A~soolntion •••• ------------------ :;\lolloe. m. -~------------------OnJer of United ()Qmmcrdal 'I'ravelers of J\merfea •••• Oolurnbo::. Obio ___ : __________ _ 
R.tdlw~•Y Mail • .\.s..;odarlon --------------------------- Portsmouth. N. li ·--~-------_ 








9-4 ,Stl.P .. 'T. 
t,127 ,001 
5,322,250 
5i, 0..<\S, II t 
[),502.805 
!).~) {8"' -000 . .__ -· ~ 
t~ • 7oft ,I.KlO 
Zl3 ,4.'lS,Ill-
2i • :o....'<i • 300 
122./m.4~ 
4 o 712 1 0!_)() 
8,100.~ 
15.1{12.000 




.14!.1 , ;;>,().,£() 
2l9,1'1"l.,1 
U 7 , .COB, G':'t4 
1 (j ,(163 • oc.o 
4.ll2,rl"il 
211 'Z.:..J • Z'rJ 





·U • fiOO' 00€ 
~J.Is;r.-J, '72iJ 
4,441,710 
140, OJP, tr.'.C 
~.":t(i,7U 













U!t, l1..'7 ,:Jtk 
r.s, r11.-.z · '"}' 
121·,(.."':8, 
1,4 ,or.s.~ 





14 ' ifS6. [t()O 
18, .7ti. 7f.O 
.cs ,l!r.o. 2.10 
17 ,Sil I .M'S 
4,~,6111 
1!,441,0W 
I.IJ. "TI4 .Ot'c. 
2:.0.~ll.S'74 
121), 712,42.4 
11& ,ls;. ,'\18:! 
U,UZ,2C.O 
~.746,·2.': 
'l.OOI,Kt4,('1J)\ 1,611S.~,OOO\l,'rol,7G7 .COO\ 1.~i.S17 ,{i()} 
~.r.zt.f& Sl.iOO,lffi 'i6,187.1l11 74,r.74,431 
4,3r..G~7l!J, 4 ,ut£J.7m • ~m.tm rr,ocn .•ru 
:l>,l.,..·,r~ 31,254-,00J re,ss:;,;;:.o sz,SZ7 ,ooo 
oi-~,(.,4,UlU 44;\.131,~ f8,f:FJ3,831 41,IDJ,V,I8 
! ·~! ,Gl(\1 VJ"J0,327 4,629.~8 4, 7rJ5.802 
M1 ,Sl;,,OOOI 600. !HQ. 000 WJ.oo~.ooo r.as, aw~,, {;')) 
W' ()1)2 ' '(l(}t) I 73,2'.2,000 713 ,(1(18 ,fl(~ 7&,193,000 
101. uv, iiJS• lfe,51i1.0091 l72,[iGI),l25 l Gr., 2:.3, r.tO 
Zi '873 • Q.j()l ~.711,100 26,874 ,G.'iOl 25,GOO,WO 
Hoyal lllghland«!l'5 ------------------------------------- Lincoln, C\"'eb. ---------------- _ 
'Royal Xf'ighbo~ of .Anrorlcn _________________________ Rock I:1la.nd, Ill. ---·---------- 4ro.a~.a-JO 419,679,0001 <149;7'00,._.0 <~ffi.99t,9ZU 411J,rtfi2,2.'i(1 
&-c\Jrity &"netlt As:;oclntlon ------------------------ ToJl('ka, Kan. ----------------- :)KJ,91l,'i4H 27,1,191,002 Z!ll,m,tm 2l2,Jii2,014 :aJ>,~l.&4S 
Son" of ~or\\'II.Y--------------------------------------- .)finneapolis. Mlnn. ----------- 4 ,910.~} ri,rm.OO) 6,$82,'i 7 ,wl,o:iO S,lti'i ,7(.il 
Supnnn*' Cnmo of .• -\meri<'nn '"oodnl<'O-------------- ~·nver. Colo. ·----------- ------ ------- ------ -------------- ------------· -------------- t:/,1.!17 .~JO 
·""J':rn ,·olcr!> ftotcc1h~ A::.~n. or .\ tnCrlca _______ --------- -:: t. . Lotrl's, llo ·----------------- -------------- -------------- ·------- ------- -----------·- --------------
United 'Danish Societi~ of America •• ------------------ .Krno!';ha, Wis. ----------------
Western Catholic Union. Sup rome Oouncil of the..---- Quincy. Dl. ----------- ---------
Women's Bent-Ot A."-socl&tlon ----------------------- ~rt Huron, ~----------- --­
Wonw.n's Cntholle Ord~ of :Fom..crt~-------------- Ohlcogo. DJ. --------------.. ---
Woo<lme.n Oirtlc -----------~-----·---.:·--------------- Omaha, Neb. ----------------
WoodiOOD of the Worl{l, ,soven:ugn {1nJlW of the _____ Omnha, :Xeb. -----------------




183. &19. •fiV 
CiJ ,'!US , G"JO 
131 • G61 '&:'>7 
1}16, 000' .liiti 
'850,4281 
10,291,/cOj 




~.!>44 'TOO,'r.W 8a,tvit 
10,488.~ JO,.foo,~ ]0,271},00,1 
137 , ffi _: , {aj(j 1~,()10,001 lSi ,8G3 ,8Zl 
50102763 r..s oos (0) 69,iro,6rll - - I f , ' 
131. -k<e 'g';2 131,8ro,£m 12!!,9},),17~ 























:> ..... ..... ;..: 



















J'ABLE C-TOTAL LIFE J.NSU:RA:XCE \VRlTTEX. REVIVED, ETC.-:F'IVE YEAHS 
Life Insurance Companies {Ordinary, Industrial and Group) 
Name of •Company Location 
~ ~ 
1{12;:! 1923 J.D">--1 1~ 
lOWA OOliPA .. ,lF.S 
Americ:o.n Farmers Mutual Life los. 0<>·------------- lX's atol~. Iowv... ____________ _ ----· -------- ------·-----·- --·----------- --------------•S 
120,100.~~ $ .l~.l7G,003'$ 18&. :!-&2, OC)I $ 167 ,m:i,2U Hankers l.ltfe U(lQJlPMY-------------·----------·------- lh">S ~\IolnE'S, lown __________ _ 
Ce.dar .Rnpldio- Lifo Insurunce Co. _________________ ~lor !R.a.pid:>. Iowa ................ .. 
Central Lifo Assnranoo Soe. (Mutual) _______________ .. :Ue.s iMolnes. Iowa ___________ _ 
2,S'1/!,()'2$ 2,ti(Yi ,8:'lj 3,}'!:,,523 3,)00,44:i 
Con~rvnti\'c LUc Tnsuranoo Oo. of Iowa ______________ Sioux City, Iowa ____________ _ 
20,003.6i5 ~ .ti0,4&5 33;564 .~ 89, 1m,:.m 
'"i5,JfJ ii051 500 - 400,·183 SlS.IXlO 
Di:'s ~f olnl!.;. LHo & A,nnult.y Comnany_:._ _______________ lk's '.llolnes .. Iowft.--·---------- 3.72A.l,l~ 
P'..qult.nblo L-ito Insurnnoo 'Oo, of Iowa ________________ J)(>s ~1~1nes, Io":n-------------- M,l3:! 1~ 
P nniii'JB Uillon .llutun'J Ute :~anoe Co. __________ ~ j)Jo!ncs, Town_____________ 7U3.000 
Great W~ Insnranoo OompanJ"------------------ 1>\!s tlto!nes. Iown ... ____________ ------------
Gunrnnty LHe ilnsurnnoo OompanY--------------------- Davenport, Iowa ----------- 7 .~.40i 
Hnwlmyo J,~.~tc Ineuranoo OompflnY-------------------- Des .:lJolnt>~s . Iowa ____________ _ 
~femhnnts :U fo Tnrurrcnoo Company ____________________ Des )Joines, Iowa _____________ _ 
RI'J:fst~r T.Jfo In:;urancc OomP&nY------------------------ .Davenport, !own -------------
Relnsnrnu<'o LHo 1(",;011npnny or America •• _____________ f)c.~ ~1oine5, !own _____________ _ 
Rural Unloo IMo Insurance OomJ>aDY------------------ Des .)Joines I Town _____________ _ 




ll. 181. 9-l!l 
&, 700,47!1 
oo ... ~i3,l51 
,., ,,.,...., '>~ 
.. ' .;,uv. 4#41"..,/ 
1.24G.WO 
6 1 ';'00; r..;;o 
0.&~.037 
a;): 00$. OCl3 
l. OOO,•Y.KJ, 
2 ,11(). 51)) 
i': 795:478 
S:t3,00(1 





00. 530. 3i"31 
l,SW,OOQ 






U>J ,2:):;. tllO 
Union llutu.aJ Ltfc Comnsny ------------------------- Oos ,Moines. Iowa ______________ 
1 
__ ----------,-------------~--------------,--------------
Wcbs~r l.!(c Iniurnooo Oompanr---------------------- Des Moines. Iowa ____________ --------------·------------------------- 1,000 
(YI1II.Em TII.t\1;-.1 lOWA OOllPA~l.ES 
Aenda Mulunl l.lfe As5ocfat4on •••• _. __________________ \Va~hlng-t.on._ D. C.___________ 44,000,111 ..t3, n.;;,,soo ·13,1~1.511 
Aetna Ufo Insuranoo Com)'lany _________________________ If art toni. Conn. ----------- 3:>l.2!H,!l').,l 511 ,til(l.f-.4..'1 Gi3,5'i"i ,G...<;S 
~mcrf<:nn Bnnkers ~Mttrnnoo Compnny _________________ ~rur.ksouvllle, Ill. ------------- ------------- -------------- -------------
1\lucrlco.n Q!ntrul Ufc lnsuranro Oomnany ____________ Jndlnna.polis"l ln<l. ------------ S:.,19:i.47i C,184,&n 43.~,SS\J 
Al.nerhmn Ufo lnsnrnnoo OoiDI)ftDY--------------------- DetrOit., :M!eh. --------------- .11 .2'iS,4<t.? .12,331,'170 l2.8:'ll .,tl'J1 
15,8.Xi,S14 18.911,:::111 19.7\.\1 • oc;3 Am~rk~nn JAto Jlt).'nEn.tranco Comnnn:r---------------- ' Dnllns. Texa!l --------------
Amcrtcnn ~atlonnl InmtrnnCl<} Oompany ----------------- GAlw:ston. rtb.xns ------------
A:at!~rfc=~n Old lJne lnsurunoe •Oompouy ____________ J.lnooln, :l'it'!h. ---------------
Unn\c("rs lllfo Jnsurntwo Oompnn:r .-----------·---------' 'l.lncoln, Scb. ----------------Uimkc-rs Hesc.n·o l.Afo <:om.llnuy ______________________ Ouml•u. ~cb. --------- ------· 
t:20i:~.~~-----l . •is:s771-----~:6i7.600 
.l!>.-n,tm ll,GOS.II'.l! 11 .!fl9,lSS 
17,5::1'!,8)7 F.••S::!.~t::a 22:un:n" 
:uerkl!lliru Llf!.' lrunarawoo ~oom,pllnY----~ ~-------------· Pittstk:ld. Mass . ------------~ Jlur.r;,s:o l!:l,l<tj,rr,~:.. 
HUEID<'tl8 ;\l en's Assurance G<•. of AmtJ>r. --· ............ ------ Knol!ns Olty. b f o. ----· -------- 3, ~.;>,1!8J S ,tl'iii .OS.>' 
<1.-mt.raJ .LW.! Insu rnnce Oo. of 111. ___ ... -- _ ------------- Olllcngo, Ill. ------·--------- 'i 12:J:I,200 ,g,r,m ,G' 
Ohlcago ~"ntlonnl lAic l.ll5lll"DDOO Oo •• ---------------- Otllcugo, Ill. ------------------ -------------- ------------
OohunU!ao XaUonnJ Life -:Insucnocc Co. _______________ Boston, :Ma~.s. ---------------- 2.ils=>t,23j Sl,'TOO,-
Oolumbus .lfutunl J~lfo tnsuranro Oo.------ --~---------- i Oolumbu.s , Ohio ----~-------­
Oonn<'etfcut Gcnernl lifo Insurance 00.~- ·------------' lJ art ford. Oonn . ------------
OOnuccUcut Mut.unl l . .Ue Insurnnt>.e (Jo .... ------------- Hnrt.ford. Conn. --------··---
Oontlncntnl As51tron(~ OowpanY------------------------ OhJoogo, Ill. -----------·------
Oontlncmal .life lusuraoeo Comvnny ......... ---------- St. Louis; .Mo·----------------
H,lOO,lU 
1261 Sli ,.f~ 
G1,0W,S14 









D ,U:lS , 4!.16 
7~537~11~ 
8!,«0,&18 
2oi • t)3j. OJ.& ' 
146.600.849 
cc" . . .-. 1 ~ n<> • 
C"' • . ll.f'2 ' 6C"' 
21 ~ UH 1 4.58 
3-1 '331 • 2!~.) 
Equltnl.lle LHc M;surnnce Soc. of u . .S, __________ ___ ,~ew :York. X. Y---------------1 w7,ibl,-471ij ls:>IOit~2·16j &.3.30'1,'667 
Fanners & Hankers Life In...curaooo Oo·-------------- ~·fcllltu .l Kan. ----------------- -------------- ----..----------------------
:Punners i."nt.'J Life lns. Oo. of Amcr. (An Indiana ~ 
tlon•ora.Uon) --------------------------------------- 1 Chicaa:o, Ill. ------------------
Fcdcrol l.de Jn~urnncc OomJJ&ol' -------------·--------- Ohlcago. Ill. -----------------
Fidelity Mutual l.lfc Insurance OomJlllDY:------------- I,,hflndelphla, Fa. --------~----
.Frnnklln Life ln .... •nruuro Oompany -------·-------------·--l$nringfi~;"ld. Ill. · ·--------------
Girard Life Tnsurnnoo tQmnJlaDf------------------------ Phllodf'l&tbla, Pa. ------------
Gn:>at ~ortltern Ulc Iu~. Co. (A \\';lsconefn Qorporn· 
Uo. n) --. -----·--------·------------------------------~C . hlcngo, Ill. ------------------<1unnlinn IAff' ln..'llrftol'C OomPMY------------------ ~ew Yor.k, ~. v , _____________ _ 
llomc. Life ln.-.nrarK'C Oompnny ______________________ ~<"\· York, ~. Y·--------------
SIS10,~i , 
u. 6.'(1 I iSG 
4{) 1631,002 




s:; •• 2:! • 4.93 
2:.,•rei .21.1 
83,68'1. 




1odlnnnpoli5 U!c Insurance ·Company ______ . __________ Indlanapoi;:;I Ind. ------------ ·------------ ·------------· .l0.2ffi,7<Jt! 
Inl<!ntaHonal IJifc & Aunuity OompnnY----·------------ .Molloo. Ill. ·-------------------- l,O:X),44i 7,00'J, - 1,8CI2,'ro71 
4:i.i00,20'i 
rc.2r.s . ..1~ 
13,7&l,5'i'7 
21-• H~ ,5(>4 
100.018,207 
10.~.0::19 
18. 1 nt,, o:'t1 
1!.1, 017. 7•JO 
l.'Q. tiS.>. [JL\1\ 
17,&.').j,Tl,t 






2:1' 11~ ,507 
~.8'.?1,(1~ 





·6'> ,n·n >'OJ 
I 4J, ~. \.Q.OI 
,n, 1zs, 7il 
•G ,4135 I 011 
•G c'llo- .,.,...,, 
,~ , o.:." l 
~ ,B&i ;52b, 
4J,211.S38, 
,lntt1rnntJonal l..ffo Insurance Q{)wpnny --------------- St.. J.oub. ·:\to. ---------------- ~.007 ,&'iS 481\?33, ]2},2Y.#,1S2 
,Tnhn llan(.'()('k ,Mntaal .Life Jnsnrnnce Ootupen>·------- ll96ton. Mn;;~. --------------- Zi0,€01.,-46; $P,l001Z12 3'14,65BI2:M ~ 
.Kans~s Life Iusurnnoo ()ompa.n}·---------------------- Knnsas City, .\lo.______________ {il ,(i.~ ,13'2 ,5Q15:.i ,4.17 65,877 ,M2 OOIWS,Iiw 
Kansas l.Jfp . In5'.lrance. ()ontonny •• _____ _._ __________ l'opelta .. Ran. ---------------- -----------·--' -------------- ----------- ___ _______ _! 
J..nPnycn~ Ute .lnsurnncc Oompn.ny _________________ I~afayettc. In(! . ------------- 4.143Ll00 5.61.1,UI9 4100i,SM 6,+ro,m&! 
l.lnoo!n Liberty l.U<' In...~nwce ·Company ____________ Lincoln, Xeb. ---------------- 2.SI4,7JO 4.&&S,IDI B,fO!i,554 5,so.>l30.i 
Uncoln Sl}tlona'l lAfc ln:rumnre Company------------ .Port. Wayne. Ind. ·----------- S7 .7G3. ~ U5,G75,' llu,'iiS,€29 U3,®.~: 
Mnesncbu._~t;s ,:Mutunl I.lfc ln.Hu·.anco Oompnoy ------·-- sprlngficld, .Mn5!. ------------- 15014('.8,768 17l,S.30,(2Q 11t3,tl89,470 210,UW-),317, 
1la~5orhtt..o;:ett.s Prot('CU\'e. Ll.fe A:;.~uranoc Company ____ _ \\'orct'stM. .Ma~!!. ------------- ------------- ------------
:\tetro.nolitnn l lfc ht'!'urnnce Oompnny ------------ Nmv York. L'•. 1,___________ 1.~.!.110,fi8() !!,Si!l,oo.l ,5i9 
:Michigan llutual I.lfe Imuntnl'e Qocnpnny _______ Detrolt. Yleh. ----·--------·--- li,2i2,S33 20,!117,128 
Midwes t. l.lfe Insurnnee Oomp&nJ'--------------------· :uoooln, Xcb . ----------------- 2,C::O,re9 3.001.~'3 
Mlnnc~ota llutunl .Ufe Ingu-anoe Oompanr ---------- St. Pnul. .MJnn. ------------ 22,&51,28! ~W.&>3, 
2,827. 
2.5U,ns,SIO 2,1Jj21142,~ 
2:? I ro1 • rea 






Sfll62:2,9lil -.., ~) 









ZJ 1 ~i (i I, 23'_! 












20. 7~1. 831) 
27,8.7) ,0.10 
l!) 'r."'..S • '18& 







2i. 7W. s.::.G 
I 2~"- • .-n "("' , ... _),v..,l ,o.u,.) 
lO,CaOO, 1!.8 







li.'l' 814 '434 





















































~ame of Company Location ltJ.!:? lH'?S 19"24 1~ 
.MI:"sonrl Sta lJJ IJfc lnrurance Cm.npany _____________ St.. Louij;, .Mo. ---------------- 1Q.A,3S3,000 10.1,-4-19,489 1.W,.,t83.o.t6 136,97S,Grl9 
.\fonnreJ1 IM1• Tn:;:uramce Oomt•sny ___________ _________ Springfield, )!8~'1 . --- ----- --- - ------ --- - --- -----------:.:.~: - - ----- ---- - - ------------
Montano JJfe Insuranre CompanY--- -------·--------- fll'k!na, Mont. --- ----------- 6,re7.~ 'T,71.b,un S,l.tS,5~ 10 .00S,li3 
)lorrl,;; Plan In--11ranoo &JI'.lety _______________ _______ __ __ X•·w Torlc. N . Y. _____________ -------------- ------- ------ 10, (~,9'~) l 'i ,.t&";,IQ;; 
llntual llcn~lt~ J.ife Inruranoo Gompanr---------------- ~ewa.rk, .Xcw· Jersey__________ l,!;ey,T;Jo3,700 19i,:!-:L5,::Ii Zl3,50S,8.10 23::i.WS,90'i 
:Mutnul IJrr. Ju:"uranrc Company o! •:'\1.m" York _________ .\cw York, N. Y----------- 3Q'2,-tro.9ro .U6,2'tb,Gm -t4S.007,3Cl8 
!\lutunl IM~ of IJIInols • •••••••••••••••• •••••••••••• •.•• • •• Spriogfleld, Ill. -------- -------- 5,on,z.&4 13,®,81');) 4.7tn.~: 
)lntua'J Tn1~t. Uf~ In:'!urnnoo (}(lmJtll.uy _____ __ __________ Chlca;;o. III. ----------------- l7.tn-1,5';.t 20.'100,001 19,iOS.!nl 
X11.f.lonnl F.ldellty l.lfe Insurance Oompa.ny ____________ ,K&n-"8!' City, Mo . ______________ --- ---------- - 4-,578 .~6. 3,fJffi,8SG 
Nndon-al Guardian Life Insurance Company ______ ____ : lfndi!'on. Wfs. - --------------- ------------ - - ----- ---- --- -------------
Sat.fonal Ufo Jnsurant"n Company U. S. o! ·-~·-------- Ohl~ngo, rn. ----------------
Xatlonal J..U~ Insurnnce .Oom~a.nY-------------------- Jlootpelier. Vt. ---------------
Xatlonnl R<>.a•_•n'('! Ute TlbSuraDoo ('.()ropany ____________ •ror~ka, Kan. - -------------
.X..:w Bngland ·Mutual Life Trumro.nre C(.)l1lpnny _________ Boston. Mnss. - - - - - -----------
X~• \\'ortd J.Jfe Insurance Oompany ____________________ Spokane, Wash. - --------·---
2.>, 216. t...qs 
!Y.! l Q}l, 489 
5. Oil. '1'5Q 
57' 791 ,3:.'>7, 
8,300.~ 
Xcw York Llfe TnEurnnc.' Company ____________________ XtlW York. N. Y ·----- -- ------- ~.3'78,38.3 
:s'orth ,\mcricnn LHt> Jnsuranre Company ______________ Chicago, Ill. ----- ----- --- ----- 12,S32,1i6 
~orth American Xntlona.l I,ife Insurance Company ____ Omnhn, ~eb. - ------------- --- ----------- ---
Xorth Aanencnn R~a.r.:mran~ Company _________ _______ Sew York. ~- y _____________ ·-- -- --------











Xorthwei'-tem Jfutun-1 lAfP Insurnn~ Company _________ Mllwnnlme, Wis . ---- -------- -- 2'P.911.313 313,g"O,~ 
Xorth"ettem Nntionul Life InsnranN Company _______ )IinD<'IlPolls. Minn. ----------- 42 .002,528 50',::00,002 
Otocidcutlll J...ifc Insurnnoo Oompany _____________________ I..os Angeles, Cal. --------- --- --- ------ --- - - --------------
Ohln Xnt4onnl LifP- Tnsurnnre f:ompn ny --- ------------ Clnr1nnati. Ohio ------------- --- ---------- --- -----------
<l~tl Colour T1f~ Tnsuranoo <Jomnan:r------- ------------ Uhfcago, Til. -------·--------- 5,·H9.81Z 6,3(;;},3-15 
'n', m. 6'.!8. 




761 , 116,5~ 





4!). S65. 292 
Ztl, 3-W. 700 
I3 ,&H,74a 
6, 3:'~6, GSO 
01<1 T.ine Llf(\ Insurance CompfinY ot Amerlcn _________ )Jilw.nuket'. Wl.s. - -- ------ ----- ll,S'T-t,OOJ 13.i"3'i.313 12.6iO.C.OO 
Old .Lint- Insnranoo <'oat.lpany _______ _____________________ I.incoln. C\eb. -- ------ ---------. - -- - - ------ - -- ----- - - ------ --------------! 
Omnh n T,ifc Tnl'uranl'e ·C<>muany - -- -------- ----------·-- Omaha. Neb. ------------------ ----- -------- 3.(U;: 757 6. 2G3,JOO 
Padf\r. Muhml J.A ft~ Tn;;uranoo Co· - ---- · - - -------------- l.os .Anrreles. Gal. ___ · --· ------ 81.63-l .~ 1<1>.~ ,4!7S S7. U0,477 
Penn )lntual l.Jfe iTnsuranre 0ofl!JIOOY- -- ----·-·------- I•hi'Ja<lelphin, Pa. ----- -------- 157 ,19:~.-H.'> J90,!el,502 195,&.'ti.Sl0 
l~r1n uru In~IITIIfiC!!} C-<liJll}'lmy __________ ______________ ~ria. Jll. ------------------- b,OU,910 20.::?:18'1.~ Pl'ot•IN! TJ fn lmmrun~ ComPlUlY------. --- --------------~Frank. rfo. rt. Jnd. ------- ----·-- -----;·~------ ~--- -----------
l"hol'nlx ·.lll:nt~llll 1.\fe lusnrnnL'I'} l)<)n\IHtny _____ ------- _ Hurt;forct. _ Conn. __ _____ __ .,17,2'1Z,Itt!l l7..!.4<>l.IJH.I 
l'r nlrlt! Ulf<> l .ll&llrO.IWO l )<oJfi.~li.UlY -·-•••• •••••· •••• -·--· f)nuaha. ~''h . • ····---••••••••• J ,189, ()(10 J , Jl'..O, ro(JQ1 
l:.TO'\"Cil'\A_:.:nt. IJ1 t•' & . .,\.,~dmtt· 'lq~•"•rn tH]'{~ •()nnU•fl.ll_ )~: .. ~-=---- - . t ~ht•t.-tnnt"l4_ •gl:a . "rr.n n .. _ _ ---,--- -
Pro\·ideut ~fut:ual J.dfc Ins. C'o. of P.hlladelphla ••••••• Phlllldel(lhla, Pa . -------·- ---
P:rurlouUal Immrance IC-omptWJ' ot A.tnerle&..- - --------- l't'cwiU'k, X. J. -----------------
Reliance 1.! to InsurnnllO C'mupany --- ---------· __ ----- _ Plt Bburgh. Pu.. - ----- --------
.R(!Sf'n-4) Loan Ll!o lo::.uramoo OomPtulf----------------- ImllanapoHs. Ind. ________ ".. •. -
lwcJcford lJfe Insurance Oampuny ------- --- ----- ----- Rockford, Ill. - - ---------------
S9,5mluoo 
l, lHl,Oll,SSJ 
<1!), ,!(», 4\XI 
12 ,117-1.+N 
.2,illG,404 
l , ~. 2."JJ) 
:iS, 2013, Vl3 
I , .17(1 ,453, 1.36 
t;.; • OOi '41:!6 
1-l , 758,6ti7 
3 . 612 • 5:1) 
2.~.QOO 
16 .• ~.fJ'.2 
25.~.( .... 2 
!;..~. 3:;,t. o13l 
1 • ~ '2::!' • '1.'1'1..1 
.l<e.~.So.l'.?. 






4 ,9U ,001 













3rJS. 3Sl, fi;1 
48, ms. rm 
?2. oos' ().17 
151~.7'ro 
8 0 (;;I() 183-1 
ll.~.Oi';l3 
13 ...... ~. 22!l 
;. • ()),7 .r.oo 
~.S"i2.1110 
20ii . 3'iO. ll>l 
,~,lJ'.""~(l • • ~ 
$ '1..-.:1,884 
(I;, t&, :14 ,I 
) • 8"2...~ . 8.SIJ, 
1 oo. r.r~, m-.a 




1, &;6 • fJOO 
Saint .T OSi:llih .Life 'Insuranre Compan>--------------- St .• To~epb, ~o . - - -----------
,Securlty Llf" lo~urnnce <..'ompan r of .·\:muica. (A Vir· 
gtnln Corpora.tlon) ----------------------------- --.-- Ollie ago, Ill. ---------------- - ·---------. ---~ 1-1 ,2oi6,t.7l r!,Hn.~·nl 13 , 1!17 ,486. 
S«Urtty .11Utll81 ur~ Insur&noo OOWllany ____________ _ Binghamton. ;s. y. --·-------- ------------- -------------- -------------- 1D,!Jl8,oc.t 
&curlty ~utual life InsuraT'It"(( CompanY- ------------ - Lincoln, ~eh. ---------------- 3,i43,000 ~.~t.m 5,5 '75,003 5.tlr~ ,26'i 
Servioo Life I~llMI.llOO .ColnpanY--------------- -------- Lincoln, ·~~b. ------------- -- - ----------- ------~------- ----------- -·------------
SJtiingtll'ld Ldfo Insurance OompllDY----------- - - ------- Sprln~ld, Ill. ----------- ---
!-:late Ufe Josurnnoo Company------------------------- tnillanllPOIJs, Ind. -------------
t-it ate Mutual I.Afe A5:suro.nt~ Cou11)anr ----------- ------ Worce.ster, .Mass. ----------- --
'l'ran-elt>~ F.qultablc Insurnnoo Company _______________ .lllnnenpolls. llinn. ------- ----
.. 
---~:ir~:93ir·--:r,:OZ6:ii6' 
-------- ----- w,~,50Q ·------------- ~-----~--. --=--
51iS,·H1,11>3 W.!,72'i,lftl3 
3Zi,f8) 
:1} 1 :rJl , 700 
56.871, WJJ· 
1,~.500 
7H, &2.3 ,861 
1 ,{8$130'1 
40, 0'.!3. 7H 
00,2fJ6,Gm 
1,1461000 
98-1 ,600. 700 
1{1'26 
17'0' [14~. 912 
~.noo 
9 • 4Q.I, 144 
2:~ • 8:>. • &/{) 
24-5 .lk.~ , l:.ft 
-..os "·o oo~ ~ - ~ ..,1 ' l 
5.008,},16 
27 .W<>.548 
l' .to.;, 0:..19 
7 ,485 . 56& 
.,- 5BS 4 .. 3 .,.-,, • I 
73,007.(£1 
2.840 .6'17 
l27,S01 , 463 
9.650.17'8 
91.7 ,H l ,8.')() 
1;; . (i(U . 38.1 
2, 6(1.), SSG 
4.8,726,500 
2, 2--19. roo 
3l8 ,0.17 . 763 
49,387,671 
10.~.1~ 
1-l ,119, 839 
W.~.lW 
G, ,IO.'l.~ 
16. ';()(). 700 
J ::·~ "1:1 ....... ·-· .. 
£1.1,427,612 
!!1!>.17-1 .610 
o. r trJ , IIH 
311,161 • ..m 
77. , ~ 7. 'Tl'--4 
:t • ('t.). ft'i.l 
ll . f:..IO. t_OI 








4 , 106,®J 
.. . 2m,400 
6 ,217,{)64 
421001 , iOO 
00,7921fel 
l ,CYIB.OOO 
1 1 <J'>.A 1 121 1 W5 
·'J 'rnvei~M; In.~uranoo Cowp11nr------------------------- Hartford, Conn. ----------- ---
Unk>n C\!.ntrn.l Life In.su.Tanee Oo.mp&nY------- -- - ---- Cincinnati. Otrlo - ---------- - --
Wo.stulgto:l F1delity ~"la.t'l lnSUI'ADCO COinPilny _______ Cblcago, IlL --·--·----- ------ -
Wt .,.tern Union life ln::iuraD~ Oom{)anr- ----- - --------- Spokane, Wal'h. ---------- ---
12:S.rl.li' .·1291 l ffi .o:>i.ll311 10'2,'1"1'5,•121\ ]Jfr,l'l66,'1"781 100.187,fir.l 
------------· -·--·--::··-:· NBB'6t8'~ ~·~·9 £t£'(~·z 
r,, 7l~ .411 o.~;o . .t;;o o ,822,002 17 ,WT ,W9 19,385,1ol!J 
·•ReJnl>ured bu.:>ine:.-s of- Western Lif" I.nsurarw:o Oo .• De~ .Mo ines, Iowa. 
X a trona! Amerlaan L4.re Insurance Co. , Burlington. 
Medical Ute ,Insurax:ce 0>. ot .America, Watcr:oo, 
Iowa. 
Iowa. 
Assessment Life Associations 
IOWA ASSOOIATIOXS 
National .lifo M5oclndon.------------------------JDc.s lloint~'l. IowL-----------h 
CYI'llm 'lUI.\~ IOW.I\: AS..~IATIOXS 
Gua.rantre Fund TJ.fe A .. ~ociation.---------------------lomaha , Neb. ----------------













27 ,421 ,173 
21.031 ,000 
30. 001). 000 












































Fraternal Beneficiary Societies 




.. ·G::IO ,'), . 
179 .Y.IO 
r 0 W A SOOI 1'1.P.J:E:j 
Andcnt Order of United Workmen-------··-------------~DP..S .Molnr~. Iowa _____________ _ 
Brotherhood. o~ Anlf.?rl~~ Yeomen _________ ------------ 1~"£1 ~loinc:, hn~R----- ---------
HomrsrendcrE l&lfe Assoclftt.lon •• ------------------------ Des Moines. lo'\\ ll--------------
Xnlghts of Pytblns of N.. A.. S. .-.o\. • etc. (Gra.ud 
loodgo) (Oolorcd) ----------------------------------- IA:s ·Moine.s. Iowa ___________ _ 
l.uUrernn .ll.utllnl A1d ,socfetr --------·--------------- ~-n'f<'.rl:r. I own --------------
1,5>1,1~ 
-1 , .I EO , 000 ,..n-
---~.' 
.M()(Iern ltrothcrhoo<J of America •••••••••••••••••••••.•• Mnson City. Jowa.-------------
Ortlcr- of Rftllway Oonduc:tors of Alnericn, Mutunl 
lSI!netl v ne,,a_rt~lCltt. --------------::.,---:------------- -----jOc<Inr Rar}ds. r o" n. ----------
Homnn Oa.tholk Mutual l7otccthc .soe. of Jowo •••• Fort Madtson, }O\\ft __________ _ 
Wt'8tem Hohcmlnn CntJwllc Union (Z11pndnl Ocskn 
Katoi;t'.kn .Tcdnoto) ------------------.----------------,tXx'Jar Rapids, Towa __________ _ 
Western .Uohcurlnn. PrnteniUI As~oclatJOD------------- ~htr Rapids, Iowa _________ _ 
~!1,(001 
584,000 
OTIU~H. '11HAX 14)\\'A SOOIETIJo;$ 
l9'z.'\ I 102l l '19'25 I 
2 • 00'!. 0:0 2 ~, 000 2,747,U741 t'-·-· 
00,6H-,S75 31,012. IJ16 3l,ro8,&75 
4 :;6.3.500 u. <Yi3 • tl34 4,sn;~J 
2S,r..;-.o lO,lOOi 7,Wl 
4,015,251 3.526,uool i"•. 251 • 5(1() 
1.~.001 5,8'29,314 6,003,100 
ii. 33'.! .1.00 ii ,187. r.oo 4 '!'.:r3. coo 
2Sl,T.rl 26.i,lG3 3!JO,O)), 
Sl,'iOOl 104 .roo tl!,400l 
1,f1i7 ,':.SO 1.151 ,T":il 1.21S,OOJ 
Ala Ass{)('{atfon of l~uthernn"'-------------------------- AJ)pJeton, WI!!. ---------------- i.93L2'JO ;,uro,r.JO 9,0:10,000! 10.1))1.~ 
Am!!ncuu d.nilll'nnro Unfon ----------------------------- Oolumbu;;. Ohio --------------- -------------- 29.5.1T.rJ11 47.47l,EiSl 44,4)3'2,187 
Ancl~t ·Order of Gleaner:, _________ --------------------- Detroit. Mft>h. ----------------- 5,~. i"2(l 6,452,tj9() 1·~~43l,(Yjt) li ,s.s6,,n2 
llk"'D Bur • .::iupromo Trllhc of---------------------------- Oraw·fordrrille, lnd. _ -------- ; ,s.;_u .10;; S.IOO, 142 • s.~.3H · 11.m.~.Oto 
~~athol!c Knights of Atmcrlcn •••••••••••••••••••••••• ___ St. I..ouis, Mo. --------------- ___ ---------- --------.------ -------------- --------------~ 
Catholh~ Ortli.'l' nf l.:OOre ... ter.s ___________________________ Chlca~o. Dl. ------------------ l.JiiO,UOOI ~.37.5,:!'.0 4, -152,UtaJ -'·505 .• 000 
Catholic Workmen (Katollcky ~lnJck>------------- ____ Xr.w P:rngne, ~\linn·------------ 2~,600 lli .600 ll•l .rm 100,00) 
Oonoordln.· r.llut.ual llen~t lJCtlgue ___________ ___________ Ohlcago, Ill. ----------------- &33,250, ii&1,25fl 477,000 405,4&1 
Ozecho Slovak l~rotceth·e SocietY--------------------- Ohlcngo, Til. ------------------ 481,121 5In;o.&.5 44i-,r.oo 823,600 
Danish Brotllerbood fn A1oorlea ••• ------------------ Omaha. Sob. ---------------- ----- ___ ·--- m;,r.oo i82,'100 6.J0,5001 
Dogroo of Honor- l~rotectl\"~ :\SS<,c. Superior Lodgo (a 
South tnnkotn oorJ,,) ------------------------------- St. Paul, )Hnn. ---------------
~"'rntcmol Aid Union ••. ----- -----··-------------------Lawrence. Knn. --------------
Frnt.crnnl Order o ·f Eagles, Orand Aerie_ ______________ Knnsn;; Cit)', Mo·-----------
4Jcrmnn Hnvt.lste' Uf~ Assoontlon •• _. _______ ---- Buffnlo, N. Y·-----------·--
lndetK:rldcnt Order of Foi'I"!Stcrs, ~upremo Oourt ______ 'l'oronto, Oan. -------------
•.. , .... ,/ '·'""·"'"/ ··'""·'""/ 2.:; . 03fl, ()51 :!:.! , 62 I , ~ Hi, .CID, 4.~ 
---~=~~~ -----~~~~:":": -·---~~~~~~=~ 
JG,(l)3,fJH J6.ll0f),O'.!ri J.:i,l0:?,(U7 
Knights of Oolnmhus -----------------------------~New lift.\'"11· Gonn ·-----------· 
Knights of l'">•thlns. ~~uprt!lnt' I..oda:e---------------- :lndlnnu.tiOih;, lnd. -----------
I..oycll AUl(>ricnn lJfe .-\~;soclotJon.-------------------- Ohle~1go, Ill. -------------·---
lAJtAit~rnn Brotherhood ------------------------------- Mlunt>.JSJ)O~Is, ll'.un. ~ --·-------
M occnbn:-5. 'I 'he --------------------- -------------· ---- t>ctrolt, ~tlclt. ---------------
Mo<lcrn WoodJUC.Il of Alncrlcn------------------------ Hock Island. 111.---------- -----' 











Nnt'l Frnt. Society of the DenL----·---------------- ('hlengo. J)l. -----------------
:\~at.'l ~lo1·n:k ~odcty of U. ~. A·---------------------- ~t.tsburg'h, I•n. -------------
:\aUonal Union .:bsnrannc S<>clcty ------------------- Tol()()o, Otto -----------------
~nrt.h Sfnr l~neJlt. Assoointiou ••• --------------------- .'llollne. Til. -------·------------ 153, vrdc~ of United ~~1Mrcla1 'l'ra,·eJer:; of. Aml'rlca.-- •:olmutms. Ohio --------------- u,-,,:r:JO.?X'I 
.Hnlh\ nr llnU M;sOClatlon -----------------·---------- J ort ~mouth. N. II·----------- 4 ,H6. nl 





1."1 .• ns, \iS7 
1 ;,o • ID'l , ®I 
1•7 '116,&76 
<!l(tl, 2.j() 
1 ,'1~i ,on 
1,81.7 ,l 
207,00) 






Uncoln. ISeh. ----------------- 6S-i.OOO 











... ,lB. "'"I 20,6re,ltl9 
~.roo 
311 .IJOO 
2-1 • re.• . r~~ 
"'·' rtr· • 1·"'' ""'t. A~ · '· I "' · '· .. _. ' ' '""'" 1"" 7- r:.c"' "''2 '"'""''~· ~ . x:.>l0..1U . l:j!)()('I,Jt on -------------------------- .• OJW' ... u. "-an. ----------------- ~ . , u.>l. -1 !>,v v,vt Son~ of ~on\'O)'--------------------:-----------------·-- Mlnneupoli::. ~linn. ----------- !0),7i:ll) . l,lllo,?XJO ~~~l'N:me _O.ullll' ~f .\m:Jican Wo001J)('ll.------------- l,){>nn•r .. Oolo. -----------·---- .---:·-~-;---- ~------;.;:·---~------------·-1·----·-,;------
lnn clrr" Protreth-c o~Lsn. of America ••• ------------- !-it. Lou.:, . .'lo.----------···--· :;e, .• J.,,OOO lOS.~ 1v,<1XI --------------
5&,000 ~s. · .. 4G,75 
~1,na: 
20,11)3,1' 
l.:'ultcd Daulsh Soclctr ot 4\mcr:lco.---------------- Kt.no~ha. Wis. ----------------
Wost<'..rn Cat.hollc Union, Su11re1ne Ooundl of the----- Qulnr.y. IU. ~-----------------­
Wonu•:n·s Reuel\t, A:~~odaUon ------------------------- Port- Huron. ·~Hth .•• ---------·-
Womc.n':-. OaU1ollc Order of ,}'ort-:o."t&s.. ..... ------------ Chlcugo, Til. -----------··--··-
\Voodme.n Ql11cle ----~---------------·~-------------- Omnhn. ~eb. ------~----------
WoOd~n of tbe World, Sowrclgn (;.Ami) of the..---· Omaha. !\cb. -----------------
• Aceldcnt ·Insurance, only. 




'13 o~r:.. . <n' ' .. ~,. ·""-'1 
00,7re,ID2 
\ 
4-4 0. &XI'I 
l .r.: ""r ,o-..... v.~- ),<".JJ..r 






















11 o 867 1 sc.o 
fi • 4SU. 9.'lJ 
9,075,"170 







.J ,Sfia, r.cJCI 





s ,or.-6. 1112 
:1,2:08. ~ 
G,OOJ, 

























































TABLE .D-INSUR.A.~CE W'RITTEN lN IOWA, ·~'IVE YEARS 
.Life Insurance Com~aules 
=--------------------------------------------- I 
Name of Company Location lu.!! lP'~ 
IOWA OOliPANI:ES 
lP".A 1{12..) 
~\IOOriCWl "!'arnw-rs Mutual IJfc .Ins. Oo·-------------- ~ .llo~nt'S. Jo\\"a _____________ ----------~'::·1-----~---~----1:·----------- ---------~----1$ Bankers Lifo Coanpany _______________________________ Des Momes, Iowa ______________ $ 12,'it31.L~ $ 13,-:a.•,OOG ~ 16, i61,9H $ 20,1tAJ,Gt7
1 Ocdar IR.nplds Lite Insura.nee Oo·--------------------- Oedar 1Rapids. Iowa___________ 2,x:i.316 l,S.>.,,llo 2.663,7'",0 2,591.173, 
Central Life As!ruranoo Soc. (Mutual) _________________ Des Moine!!, Iowa______________ 5.~7 .fA' 6.~u.oro 7, ..,."2,008 6,r;r.,240, 
<Jon~tvatfvc Ufe ln!ruranoo Co. of Iowa ______________ Sioux City. Iowa______________ 27fJ,5001 006,500 !00,433 313,000 
~s .\fofncs Life & A.rmuJty C{)mpany __________________ I}(>J~ ·lfoines. Iowu_____________ 2,570,3-"'D 
I~tuft.ublo Lifo Jnsurant-e Oo. of Iowa _________________ I)(>s :)Ioln~. Iowa______________ S,i77,!~).; 
l''i1nncr~ Union l\futual J.Jfo lnsnranoo Co. _____________ ~:; L\Joines, Iowa______________ 7113,000 
(;rc~nt Western Jnrurance Oompanr--------------------- Des .l!okles, Io\VIl ••• ___________ --------------
Guaranty Lffe rlosnranco ()OUlJ18DJ'-------------------- Davenport, Iowa ------------- 4.~1CX,I,9(i5 
Huwkeye L.'1<1 In;::ur&neo Oompany _____________________ ~ Moines, Iow~------------
.\lcrclumti! Ll fe lnsurtuH-c Company ____________________ IA.\c; Moines. Iowa_ ___________ _ 
Register Life Insuranro Ootnpnny ________________________ iDanmport, ·Iown -------------
neinsuranc.-c IJfe ()();munny of America _______________ ne.s Moines, Io~ a ____________ _ 
:Roral tTnfon l~fe Insurance Oonrpa.ny __________________ Des Moines, Iowa _____________ _ 
2,(Q7,000 
2,4!X),()1tJ 
4 {"'..!,! L. ~ . . ' 
2 tl~• 036 
' ' I 2 .S23. 7'95 





485 ' . 
2,967.67'9 
4. Q-'3. 498 
:J,i~.4.'n 
33 ~-·~ GiO ,ao;:::., I 
4,&,1,837 2,140,8!8 
10.053,581 11 ,125, Oi"''' 
1,6<1;,001) l,3t)l, 
400,000 [,(»,56() 
3,951:,981 3' 3;;2 • V5l) 
51r.,ooo 911 ,65ii 
2,117,500 3,152,126 
3, 793, iflO ' .. ~., '154 .~tJ ... · 
3,8J6,SG1 2.4~.~ 
7. S'ro, 276 :n ,{(;1.001 
U~lon Mutual J.Afe ComJtany -----;---------------------~ ~ .Mo!n~, Iowa ________ -----,--------------~--------------r-------------,- ---------- -~-
" ebster Lifo Insuranre Oompa.n) ---------------------- De.- llomes, Io'\ a _____________ -------------- -------·------,-------------- 810,6l~ 
OT.HER. THAl\"l IOWA OQ)II>A~"'J.Jol_.;; 
Abraham Linooln liffn In.;urnncc OomJ)RDl' -------- ___ Springfield. IlL --------------- 851 ,:!~i ,1&),!?.)1) 28i,9:'5 
J\cadn Mutual Lffe Association _____ .. ________________ \\'o~hington, D. C.____________ 1]6,000 ~.(IJO ?92,000. 
Act.n~ Ltfe Io~uranoo Company---------------------- ---- llartfom. Conn. ------------- 2,23J ,liSJ 5,442,G:i3 7.~ ,tiRJ 
Atnerlcau Banters Insurance Oompany _________________ .Jack!;onvllle. lll. ------------ -------------- ------------- --------------
Amcrlun Oentrnl J.l fc. Insurnro O<»npnny --------------- lndlana.polls, Iod. ------------ 79.147 !'>27,(~ 741,618 
.1\merlt.·an J,ifc Tnsura.nre Ooml)any _____________________ _ 
r~troft, lllch. ----------------
Dnlla:;, Tc.xas ____ . -~----------





22tJ,8ro ,, mcrlcnn J.lfe >RO:ntnlrllnf•e <}omiwll y ----~-- '"------ ----,\mt::rlcan ~atlonnl lnsurnnoo Oomnnny ----------------
Mnf"r1cnn Old Une Jnsurnnl1'l 'Oompnny .. --------------
G II h't!l'tOn. n"Cxa!'-1 -----------·- ----
:J.Int'Oln, 'N<'b. ----- ------------
_______ ,.. ----• I • -----------
Bnnku1'1! 'J Jl fe 1 n,.;ur.u nt.-e Q._nn 11nny ___ ------.--.---------- J.InooJn, Xcb. ------- ·--------
H,500 
~-~. '101 








&& .• WJ 
l,re5,41Q 
Hankers :Res(!J"\·c lJfo OompnDY------------------· ---- Om11hn, D-eb. --------------
lJcr.kshfro Lifo Jnsurnoro I(JompnD)'----------·- ------ l'it.ts1Jclil. Ma£5. ----~-----­
Uushrcss lim's AEsur.nn('(• Co. ot Amer.----------- Knnens <1Jty, blo------------
<.,cllll'lll Ute Jnsurunro Oo. of .Ill •••. ~---------------- Ohlcngo, Ill. --------------·-
Vhlct~go Sntlonnl Lffn Jn.mrnnro Oo.---------------- Ohlca&O. lll. ---------------•------------·-•-----------
Oolumb!nn ~otional LJfc Insurn.noo Co •• ------------- Bost<>n. )la~s. -------------- 2:Jl),027 20'2,601 Columbu~ .'\Jutunl Ufe Insurnnre 00.------------------ Colwnbu~. Ohio ------------ 2,<)(~ 7t,Ml 
Conut.>ctfcu t. Gen(.'ro I Ufc. Insurance- Oo .• ------------ nrtford. Oonn. ------------ {>.~ ,093 Sill ,93> 
C-onnecticut. )lutunl Life Insurnn~ 00.-------------- Hnrt-'ford. Conn. ------------ 2,Gl4 . 1J3'~ 8,721.,407 
("ont!n~ntal Assurance Oompanr------------------------ CbJcago, Ill. -----n·-------- 200.500 ?2&,00t . l9S,li5' 









~ •• roo 
8:>3,156 
s' 4<'1.!. 2-t 7 
248.~ 
rol,53t 
10,505.~ ConUllt>ntal l.!fe ln:-urnm··~ COODJ)nn.r--------"'---------- St. lA;»ui~. llo----------------1 G,!l)} 
Equltsbl\1 I.dfc .M.~urnru'e Soc. o1 U. S·--------------- X(m• York. S. Y ·----------- S,!1J7 ,8S6 
Punner~ & Ha.nkCTS IMc Inslirnnoo Oo·------------- .. Wichita. Knn. --------------- ~-------------.~-------------- -------------
Ptlrmt>rs ~nt;J Ufe Ius. Co. of Amcr. (An IndiiWn ' ,H5,())0j 
·- ().W' ~·' . 
GonlOrntlQn) ----------------------------------------- Ohicngo, Ill. ------------------\ 786,0!1 
F\'dcrul Life ln.,tirnnec Ooml)UO)'----------------------· Ohlcogo, IJl. ----------------- -JIP-,4fl3 
}'ldelitY ~lutnal Life lnsuranro O<>mvnny:.------------ Phllutk>lph!n. Pn. -------------
Frnnklln Lift' Jn .. mnmco ()ompnuy ••• ------------------ SJlrlogfield. Til. ---------------
G-Irurd Lifo In:mrnuce OomJJRDY------------------------ Phila•lt•lpbia, Pn. ------------
GJ'I•st. Xorthcrn J.lfo In~. Co. (A \YIEcons-ln Oorpora-
tlon) ·------------------~------------------------- . 1 Olllcago, Ill. -··--------------





1 ,lm, 7lil 
2:1,1(12 
Home l..lf<- ln-ruraDC.) •Compony •• ------------------------ Sew York. X. Y ·-----------
Indlnnapolls L1fe Insurance QomJIBDY---------------- lndlanopoll~. Inu. ----------- ------------
Inte.maUonnl Ufc & Annuity ()Qmpany _____________ Uoline. Ill. ------------------- 84(),9)) 
Inh•r:natlonul l..lfe Insurance QomtllinY--------------- St. Loui!', ,)Jo. ------------- !!ro~US 
















100 000 ' ot8,89'J 
431.fi7S 
are,r;oo 












448,4"3 . . 
«~ 424 - - . 
10' St9 o 85() 1 
178,V37. 
48.i. fiiXi I 
W,294 
Kansas Oit.Y l.AfE' Inc,-urnnoo Oompnny ----------------- ~nn-.-a~ Cit.y . .l.fo._____________ 293.51X> &J:J,~, BSt,O'ro 
Knnsn~ Life In..qJnuwe ()ozntHlDY------------------- 'lopcka. Klin. ---------------- --------------. ------------- --------------·----
La'Fnyctte Ufe Ins:urnnre QotiJPaDY------------------ !,nfnr~tt~. Jnrl. ------------- 100,789 95,~1 
L:nooln UbertY Ufe lnsurnnco QompnnY------------- Lincoln. Seb. --------.------- 145.000 220.1~ 
Llnroln .Xatlonol Ufe 11.'1:-."'Urt\DCO OoTJIPnny ____________ Fort Wayne. Ind. ----------- l ,Sl9,4w 2,200.~.12 
:M&E~u~ts Mutunl Life Insurance Oomp:lDY------ Sprfngflcld, Mass. -------------
:Mos~nebuset~ .Proteeth·c Life Assurnnoo OomJIBDY----- Wor~.ster. Ya:::s. ------------ ----. -----~-------------
Me-tropolitan Ufe ln:.-u.runoo Oompnny ______________ ~cw York, l.:'i. Y ·------------- 12.014,~ 15,121.G•ai 
llfrhignn i.\lutual Ute ,In::-urtutCC OompnnY---------- Detrolt. Mich. ---------------- 7'27,.42 878,100 
llidwcst- Life In~urauce CVmpnny --------------------· nooln, NP.b. ---------------- , oc;,WJ 2S'2,!139 






2S.i,OOJ ....., ~,o .,. . 
...., • ~ .u,. •• ..._it'! 
2,~3.(iS.6 
II, firo ,{l31 
8;'.!,700 






3 ,816. oc-.o 
S,SH, 'Tlfi 
2. 'it)'2 ,84{1 





.!) • 40.3 • 8ai 
















































































.Nome of Company Location lD'12 1923 1924 I lre5 I 
!1fnoesot11 :Mut ua'l l.lfe Instu.nnN' Oornpnny --------- St. Pnul. ;\Hnn. -------------- '122,~' &H,al9l' ~.5711 l,()SO,Q42 
MIEsourJ St.ato lJte lnsurnnee Compnn.r-----------~--- St. Louis. llo. ---------------- £e>,81E l.vi9.s;; ~.117S,iru 1,~,826 
lfounl'('h l.Afc ln6ur"nucc ·Oorn(JDDY-~···,.~-------------- Sprlngtle!cl, Mn!iE. ------------ ----------· ---------------------------- --------------
Montana .Lifo In ... •mrnnce •Oornpnny ___ ~-----··--------- • H~l('nn. Mont. -------4·------ l>Il ,W.t 17 ,()Xlj 1&\,oooj· l5S.riCIJ 
l\lorrfF .Pinn In.surunoo :Soc!l!tY---··------·-------······ Sew York. S. Y·--------------- -------------· -------------- G,OOO 0~2:"..0 
MutunJ Jk'nollt l.lfc Insurnnoo Company _______________ Smru:r.J.:. Xew .Je~rr---------- 8,0'~,022 3.Sl7,Sl7 3,9'!L0t.' 
Mut unl Lifo Insurnnre OoonJtnn.r vt f\\l" York __________ f\cw York. X. Y ·------------- 5,SIJ.i.~~ &,!..100,951 6,47i ,li'.!, 
lfut.uuJ Tmst. JA fc 'Jnsurnn._,o Oompnuy ----------------- Chicago, Ill. --------------- .1. 73i .42.3 2,04G,531 .1 ,t~~.I)OO 
Xntlonu1 fldclity l.dla lnsurllnre Oompuuy ____________ K11n.,.ntl City. -'1o, ______________ -------------- 1.5i3,sn l.lOO.i(;G_ 
Nntional ~Gunrcllan J.,l<ff1 lnsurnrK"e OOmr~tuly ___________ Mudlson. W4~. -------------- ···--·-------- -------------- --------------1 
~nt-!ouaJ IJ!f~ Tnsurnnet> Compnny U. S. of ~\'·-------- Ohicago, Ill. --·---------------
Nntlonal Ufe oln~urunce JQompuny ______________________ .llontpe11er, Vt. ---------------
NnUonni R~Hton·c Ufc ltlSUronoo <JolllJHW.r.~.----------- 1 'l'oroeka. Kan. -----------------
'St•\r J-)lglnlJcl ;,\lutuul Ufe Tnsurnnoo ( 'cY.lll!uny _________ Ho::t<iu. lln5E. ---------------
t\('\\· W·MM l..Jto Jnrurnnoo Oompanyr,···----------------· Spokune, Wa!ih. -----·--------
:Sr\\' 1'ork .Ilfc In."lJrnnro Comr;nny_, ___________________ Sew York. ::-:. 1"·--------------






~orUa Amerlcan .XotJ~~nl Life Jnsurnn<; CmnJ•nn.r •••• 1~m~hu, :'e.b: -·:--------------~ --------------
~ortJI Ame-riC!lD Hca.surnucc Oompun~ ---------------- ~~ York. :S. 1 ·------------ ----------- ---•·------------· 







;:\orthw~stem .lfutunl l..Ue Insurnncc Oomponr.~------- MllwauJ.:ec. Wf~>. -------- JO.[J..;3.~l 12JDG,Si;, 
:Sorth\tuo;tern ~nt.foonl Uf(' ·lusurnnr.e C'omJionr.~--·-- Jlinnea.poli~ . .lllnn. -------- 8,412.722 4,310,00'.! 
Oct'ldeutnl life :Insurnnre Oompnny _____________________ .l..o.~ A.ngele~. Oal. -------- --------------1------· ------
Ohio Xntfonnl l.olfo ·ln51.1rnnec Compnny ••••• : .... ..... __ Cincinnati. Ohio ------------- ·----·-------- -------------




1 -- -.,. t /,"}ti)' "~ 
tOO. ?1)1.! 










Oltl Lflll' Insurnooo Oo:twnny ______ .-------------------- J .. lnro. ln. C\cb. ---------------- -------- . ·--- --------------j·-------------0}(1 Un(> LUc Iu;:urnnee OomJ)nny of A!!Twrlea •••••••••• l\Ulwnukl-e. WIE. ----------- 2.~,009 200.44$ .~.t.tm 
vmahn J,ffe Im.urnnce ()omnnnY------------------------ Omnhn. Xcb. ----------------- ------ ------ , :J~.7W C.ii3, lG7 
Pnolllc )lutunl Ufo lnsurnnoo Co .••••••••.••••••• ,. ____ lA>5 Angcles. Col. -------------' 1.G'-'J.301 2•00J.tl3S l,<I3~,S!lof 
l•l'nll l.lutunJ Ute lnsurunro ·Oomi'DllY .••••••••••••••••• Ph'ijnclctrJtliu. Pa. -·---------- 4 ,O;).:,,OOS o.G3S,339 5,&~s.r~1 
l'>cOJlli'S life TnstlrDII<~ •0o1llJ>nuy ... ---- ___ _ "' __ ------ :f.'rnn kfort. Iml. 
l>eortn l.J(o lnsurtllll't' flolnl)DJl)' ••••••••••.•. __ ·- ------- Peoria, 111. ------------
l•hof>nlx i:O.fntunl l.lto llll'!Urant:•• (lOll\l•nuy -~ - --·---- HorL(Or>l. Oonn. 
1~rnlrlo 'l .. lf.-. ltuu..-nll<:o C::<>Jnl!rtny _ -~- •••. •• "~··· lt.lnnho, X<"b. ---
J•ru\.'illf!nt. lAt., &. AN•l•~!Nil· Jnifurnn~ 4..}0II1&'nny t 1huttuot..H>J:n. •1'\!nn 
J>roviClcnt l\lutunl J.Afc Ins. Oo. ot Pbllndelvhln------ PhHnddlillla, I.•.a. --· 
l'"rUdantlaJ Jnsuranoo roompnny ot .Au)('rlcn. ________ . __ Newark. N. J .••••• ---------
··;;-~.;;-,·m·--~ ;--·-.;· ,,::-.- ,......, .... ,~,~ ~· ,, _- . ..._.._ ..... ,. _._  .._. 
]t, i•70, J!¥1 2, 07'..!,4$:1 











RcJiancc Uto Ynsurnnoo OomJ)aDY-------------------- l•it-taburgh, 1•a. 
Rcscn·c LoAn Lite lnsurnnoo ()omponr-------------- lndlanar.oHs. Ind. 
Uocktor-...1 Lite InsuraMO Compnn:r----------------- Roekfonl. 111. ----
!Saint Joseph Lifo T.DSltl'llDOO OolllltBDY---------------- ~t. Joseph .. Mo . -----------·- • ·lil.(JIJIJI 21G.rnol 1~.000 
~ecurlty Ufe Insurance Oompnny of Amerlcn. (A "\-r.!r- l 
gfnln -o~. or)lornUop) ----------------;. ----------------- Otricago. IU. ____ ._ .""·----- ----- --------------~-------------! ~.i;,stn 
.Sccurftr Mutut~l J ... fe Insuranco Oonu nnr------------ Islngh~tmton. ~. 'I·--·-·---------------------·------------------------
SecuritY Mutual Ufe ln~urnnco Oompnnr----------- Lincoln, ~Cb. --------------- 103,000 ---·---------- , 4:;, 
Scrrloo J.Jre In.--uranoo lQoonpnnY---------------------- Lincoln, ·~eb. ---------··------- ------------- --------·-----1-------------'··-
SJ•rln!,.-fteld Ufo fnsurnnec OompnnY------------------ Sprluglleld. 111. -------------- -------------~----"'··---·--- 1 
Stnto l.lfo Insurnnoo CompanY------------------------- Indianapolis. J:nu. ------------- 5,001 26,000 
Stare iUntuul lAte As~mranoo OOllll!fttlY-·-------------- worcester, .Mas~. ------------- ---------.------------------. 
'l'ravclers F.qultable Tn.mrunoo OompaUY-------------- nneapolls • .Minn. ----------- ------------' 8,000 






11. 87'3. al6 
1,537,488 
Union ()mtru.J Lifo Insuranoo Oomp&rtY--------------~Olnclnnati. Ohio -------------1 2,029,4!)9 
Wa.sh!ngtoa Fidelity ~at'l Insnranoo Oompnny ------- Ohlesgo, Ill. ------------------ -------------- -------------·--------------19t.012 
Western (Tnion Uf!! lnsnrauoo OomputiY---------------- 1 S.P<>kane, Wn.llb. -------------
10 WA A. .. ';._~INI'rOI-..."8 
National L.lofe A::~oclnUon •• ---------------------------- .Des .l\lolneE. Ton·o --------------
OTHER T.HAX lOW A, A~SOOINriO..'\"S 
Oua.rnnt.oo Fund .Ufa tL-.socintlon.---------------------IOtnnha .• :Seb. ---------------
Illlnoi~ BIUlkers Life AS!~lltlOD------------------- A.tonmouth. IlL --.... ----------







Ancient Order. o.t United ~() ..r:L.~D-----------------,D!s 
Brotherhood of .American ieom~D------------------- Des 
Hooni'5teaders Life A.=oetntlon.--------------------- Des 
'Knights of IPythtas of N . A.. S. A., etc. (Grand 
~) -(Oolorcd) --------------------------------IDes ,Moine.;;, loWL-----------
J;utberan \.llutunl Aid Socletr----------------------- W&verly. Iowa --------------
-
Mol'tern Brotherhood of Amcrlca..------------------ 'Mason OttJ'. lowa •••• --------
Ort'tcr of 'Railway Qonductors or Amerl'ca. Mutual 





37 500 , . 
OOl .• w 
'l!i,500 
212,02.3 &oman 03thdlle :Mutnnl Protretil\·e :soc. ·Of .Iowa.. •.• Fort Madl.:on, Iow&.----------
We3tern IJohmnfnn CatboHe Union (Znpndnl Oe!ka 
Katol~ka Jednotn) ---------------------------IOeda.r Rapids. Iown ___________ •--- ---








- _,.,, . 
!1', ' " - , 































<>':.') ., ... 
.41oJ~,vt-
l .133:4 • 183 













1, 23.1 • 701 
l,tn5,<iSS 

















12 ,(liiS '000 










lZ;?'I .. I,1,il'~ 
,FO'r,fNI' 
... ,.. J&.;J 
.u.,, .1m 































































.... ... ~ 
TABLED-Continued 
Name of Oompany Location 1022 1923 J924 19'25 
OT.BER 'llii~ IOWA SOOIETI.ES 
AJd Association of wtbernns •• _______________________ Appleton. Wif~. ------------- 00,000 W.250l Ie2,700 ~22,700 
Am~un .Insuranoo Union --------------------------- Columbus, Ohio -------------- ------------- 77l ,'T.,Ol i00,250 S19.2:i0 
Anclt>.nt Order ot ,Gleaners----------------------------- Detroit. .MJ"cll. ---------------- 17 ,OO'J 100,500/, D.fiOO 56,00,) 
Bon Jiur. Supromo Trlbo ot·--------------------------- Gr&wfordsviJJe, Incl. ---------- 3';j(), a;;; ~.3r>4 290,556 ffi.t ,2rr. 
Oatbo:Uc :Kil'lgh~ of A::ncrJco __________________________ 't. Louis, ,Mo. --------------- -------------- -------------- -------------- ------------
Oathollc Order of Thrcswm •••• ______________________ Chicago, lll. ---------------- l$,00.ll l00,51lQ 









U.Ci_, <JODilOrdla ltntuul llen••nt l.{lll£'1IC.. ____________________ Ohicago, ru. _____ -:___________ 2:!,100, 
{Jz(oclJO Slonk Ptotecth·c 'Soclcty _____________________ Ohlcngo, ill. ------------------ 17,5001 ~. 750 
Danlsh nrotoorbood in AlnerJcn ________________________ On! aha., Neb. -------------.-- ------------- _____________ : 
" '"""'' .•. ~, --------------12,178 .11,700 
63,2.)() 63,200 
Degree of Honor Protoct4vc Assoc. Superior Lodge (a. 
South tDnkot a corp.) -------------------------------- St. Paul, MJnn. --------------- 22i ,·2:.0 :.JO~. 750 
Frnternal Aid Union ___________________________________ l.awrenoo, Kan. -------------- 1.416,100 1,~-t:,~ 22i ,2.50 22~, 'iliO 
J.'raternal Order of J<:aglt'S, Grand Acritl---------------- · Kansas Oity, .)to .• ____________ 40,000 10,000
1 
____________ _ 
German Dapti.'i~ ... • J.lfc _ Assoclatl~n-.------------------ Bu!fnJo, S. Y ·---------------- ----------- --------------' ------------:-
lndOJJendent Order of Foresters, !':!U!ti"('Jllll Court ______ Toronto, 08.11. ----------------
1 
1,000 l ,(KX) 2,000 
Knights of Columbus --------------------------------- Xew HaTeD. Conn. ___________ _ 
OOT,fJ'TO [>56,'251 
!!,(i)() 1,000 
'i. C))() 28.600 
r.·l() 249,r.oo {14_ 
Knight€ ot Pytbias, Suprelll(l Lodge ___________________ Indian&polls, Incl. ------------
Loynl Amerfcao Ute Assocfntlon _______________________ Ohlcago, IJJ. ----------------
Lutheran Brotherhood -------------------------------- Mltmeapolis. Minn . -----------
Ma.ccnb<lcs, 'l'he ---------------------------------------- Detroit, .llfdl. ----------------
Mod~ Woodmen of Alncrlcn. _______________________ Roc.k ISland, TIL _____________ _ 
l\lyr;tlc ''Vorke~ -------------------··--- -------------- __ :Fulton. DJ. --- ----------------
Nat'] :f.'rat. Society ot tho Donf------------------------1 Ohlcago, Ill. ------------------
~at'J ~lo\"nk Society ot U. S. A· --------------------- Pittl\burgh. Pa. --------------
Nntionnl Union As...-uranoo ~oclcty _____________________ Toledo, OhSo ------------------
North Stnr l~t Assoclntlon. __ 4 ____________________ Molloo, TIL -·-- · ----------------
ordc.r of Unlred Oomrncrr:lnl 'l'rn\-~lers or Mn~rle.n •• __ Oolmnbu;:. Ohio -------------
1~allwny MnU ASSt:IC!Iltion ---------------------------- Por.t!omlOuth, ~. !H .•••••• ____ _ 
Royal Ar•:nmnu. ~unreme Oouncll of th<l.·-------------- Uut'ton, Mnss. ------------
Hoyal ll!.ghlanilors --------------------------------. ___ Llntx>lD. C\®. ----------------
.U<IYAI iiXclehbon ot Arnm1cll- .• ---~·~--------------·Rock Island, Ill . 
Set~rft:r lJ.cnct)t AEEoclntfon -------------------- ~--·- 'l'opclto, Kan. -----------------
Sons ot Sorwa:r.------------- ·-------------------- .l11nncoJ>Olls. :Minn. 
Supreme CnmJ> of American Woodmen------------- Dcn\·er, Oolo. --------------
~'rn,·elers l>rC>tccth-c Aesn. of America. ______________ st.. Lo~. :Mo. ________________ _ 
Unfrod Dantsb SocJctles ot Am<'rlca _____________________ KenOS:ha. Wls. ---------------
Western OatbolJc Union, Suxn-eme Council of the.-- Quiney, Ill. -------------------
Women's Bene.tlt . . Association ---------------------- Port Huron. M!cb. _________ _ 
Woroon'~ Oatholle Order of Foresters----------------- Chicago, Ill. ------------------
Woodmen Ofrcle ------------------------------------ Omaha, Xeb . ----------------
Woodmen ot tbo 'World, So,•croi~;n ,Oomp of the. _____ Omaha, :Xeb. -----------------
• Accident .Insurance only. 
• 
~.~ ""'. ""'! .... OOC) 001.000 '"" '1'0!! m, 262;ooo ~"2.000 224,500 21s,ooo 
·~ nN\ 
84.500 2,000 ----~---------~ --------------
91,()00 -------------- 87.1·,250 410,6(10 
004,500 1,019,000 1,.171 ,600 2,700,(00 
11.7tH,600 12.542,000 10,688,500 10. srt3. 5(1) 9,8tS,P'JO 
1,018.505 l,lo6,8U :?,8H,S94 l,~JO. 'll.S 1,201 ,m l4,i50 14,700 7,250 27.144 ]8,178 1,000 1.7;)) 8,7Ut) 8,7li0 2,00) 1,000 11,000 16,400 40.~"1 ll ,670 
s,r.oo 5.01'- 7. :.?tZ 16,/XU B.i, 750 4 , .I(.!:';, (l)() lUR),OOO s,mo,oo_ 8,180,().')()1 8, 71G,(~J() 3n),('()O .C'ZI • (II)') 8(}1.,{~0 fSf ,()(w)/ l~l,OI)'y 0),t.:;J7 SO.Bll-> ltl7,8LIO ::Z,O!:J:> 87 ,(1(10 
) • ()(!!) 2 ,{II)(> :l:J ,000 8(1.(1!)!; 
1.'0.:.{ ."150\ t,!H6,z.JQ\ £,"rn,O:l0j .t ,~.~JO · 1,'1 
a,ost,7oo 2,rl()l.2lf7 ),.on.,'7'GQ oc.r,.or.:!lJ: a .. ,, 
------- -~~·~:~ -------~:~ -------~:~\--------~~:~!--------~~:~ 
2. 79l,OX) 2,':i"'CQ,(W)() ------------- -------------1--------------
15,000 10,250 
16,2.:i() ----·--------
1 '16. 700 131,00> 
74 ,<J"j) 120,750 
SHi, OCO 27"l, 000 
































































50 REPORT 10\VA INSURANCE DEPARTMENT 
TAXES, FEES AND EXPE::\'SES COLLECTED FHOM LIFE OOll 
PANJES, ASSOCIATIONS AND SOCIETIES DURING 1926 . 
Nam€l of Company 
IOWA I.JFE COYPAYIES 
Am"riran }"nrrn4!rll Mutual l.Afe Int. Co .•••• 
Bankers J.!ffl CompanY----·----------------
Cetlnr Rapid J ,lt~ Jnsuranoo (Jo ...••••.•.•• 
()(ntral l.Afo Assurance RO<'Icty C)Jutual l---
Coo!('rvrttln l,lfc Insurance Co. of lowo •••• 
T>c& .Moln~ J.lfo tt.nd Annuity ComttODY----
1-:tllllt abll~ U ro In nranoo Co. of Iowa •••••• 
Farmer• Union ~futual Ll!o Jnq. Co.-- -----
Oreat Western rruurnnro Comttnny ________ _ 
Gl1Mant.F Ufo Insurance Company _________ _ 
llawkoye I.lfo lnsmance Cmna,anY----------
Moclfeal TJ!fe Insurance Co. of ~\merlco ••••• 
lcreh&llt r..ffe Insurance < ompany _______ _ 
Plonet'r lutual J.U~ OomptHIY-------------
Uegt ter J.dfo OompanT of .\mt•r~n---------
neln uranco Lffe Company or Amr.rh~n ••••• 
Royal Union Ufo In11urancc Company _____ _ 
Union .Mutual Lifo OompaDY----------------
U11h~1'6al Ufe lnsuranoo Coanpany _________ _ 















r.:;.i .2.1 8 '(1.?.0. 00 
1 , 2'.!fU;.1 





7'.?.'l . ll 
3 -.. ~ .,. ' •'-'1 l--·· 
.;'i6.3.1 
1, 73t.ro 
2,00S • .tl 















~ .oo 26.5() 
3.00 ----------
100.00 2;3.2.:) 
10.00 ---------··-re.oo 121.00 
!17. I 
2.100.r! 








ro. w 300. 'iii 400 !3 
,&7-l.,U 3,735.30 .f,ml 
------------- 00.00 ~.00 149 OJ 
738. 12 1. 55 1, 001.81 l.rel &3 
'l'ot al -----------





-- -----------· - ~ 56,381.50$ 2,611'7.11. 9,756.83$ 12.373.91 
?t."'~·IOWA LrFE COMP.~Xms 
Ar.acla. .Mutual Lifo A~"oeln tloo •••• : --------
At,tnn U f(\ lmmrnooo C'omiHLOY-----------·--
Am(\rtcnn lln.nkr.r& Insuranoo Company _____ _ 
An~erf<•ftn (~ntrnl J.lf~ Insurnnro Co. ______ _ 
Am<>rl<·un J.lro Tnsuranc • 0onwnuy. ________ _ 
A~ncr1can Ill fe Relnsurnnoo Ooml)llDY-------
Amcri('~O National Jn nrl\nr"Q Company-----
.Amerlcatli <Old Uno lrt .. nrant'tl Oompany ___ _ 
Banlccl'1l Ufn Inmranro Company _________ _ 
Banir.rs 'H(!SCTVC IJfc Oonwany _____________ _ 
llerlrs~o l.lfe Ins11rancc Company _________ _ 
HuaJ~s Men's Aaauranee Co. of .~m~ricn •• 
< tnl Lifo Ineuranoo Go. of Tllfoof~------
t hfcago S'attoonal l.tfc ln61trancc Co. _______ _ 
Oolunlblan N'atdonl lAf In uraooo Co .•••••• 
t ohnnbua llutunl l.Jfo lo urance Co. _____ _ 
Oonncctlcut General l11c Insurance Co .•••• 
t)onuectleut :Mutual L1fc IMurancc Co. ___ _ 
t onUnent.al Allsuranoo Oompany ___________ _ 
Oontlncntal l.life Insuranoo ()()mpany _____ _ 
Jl'.qultnl,Je Life .A!I!Urauoo SoclNy or U. S .•• 
Farmcl'!' and Bantena Ufe ln uraoee Oo .••• 
Farmers Natton&l Life lns. Oo. of America 
~leral U fe Inrnranoe Oornpony ___________ _ 
Pld ltty llutual Ute tn,.uranco Oo. _______ _ 
Franklin T.Jfe Inauranoo Oompaoy 
fHrard TJfo Insurance Compnuy ----------
CJT"f!nt L\".orth~m IJf1! ID!Urnneo c'OiiiriWY __ _ 
Ouftrtt:an Lite Inauraooe Company ---













































58.0') ---------·--467.00 7."3.00 




































LIFE INSURANC!'E 1926 51 
TAXE:i }"'EES AND EXPENSES COLLECTED FHOl\1 LU'Jt: OO~IPANlES, 
• .. A, :::.0 lATIONS A::\'D SOCIETIES OURIXG 1926-Qontlnued 
~· me of Oompnny 
Jodiaoapoll ]Jife ln urance (;.otnpny _______ _ 
lntemotlonal I.H & Annnfty CompR.ny ___ _ 
Jot rnatlonal life Jnsuranro Oompan:r------
Joho i.Honroclc Mutual LHc Jnsnrnnet~ Co .•• 
1\anso I'll,. lA f'l"! lnsurnnco <Jompnny. __ ---
1\on8 urc In uranoo CoQiliJHlnY-------·--
LoFa>etl~ IJfe Insurance Gompaoy ....... . 
Llnroln l.ltw.rty I If• ln uronoo COJIIIIRUY---
lh:coln .:\atlonnl l .if" lnsuranre OolllllllllY--
M ahll&t'tt .Mutual I~lfe lnsuraJJet' ,o ••••• 
Massacbu ~ Prok--ctfve l.lftl Ahllf. C'o ••• 
M tro1>0lltnn Ltro Jnsuranoo <.)o •••••••• ----
:Uicftson lhttunl I.lfe Insuranf'f! OomiJnny --
:M dn• t .Ufo Insurance OomJlany ___________ _ 
:Minn ota Mutual Ufe In urance 'o·------
1 ourl , toTe Ltfc ln uranM! Co .•••••••.•• 
llonareh J,ffo Tn uranoo Oompany _________ _ 
lion ton a l.lfe tnsuranee Company--··------lJorris Plnn Insurance ~c·lety ______________ _ 
!lntual Jleneflt; Llw In 1rance Company----
Mutual Life In tr&m:o Co. of New Yurk •••• 
Mutual Ufe of Tlllnol -----------------------
Mut.ual 'l'rtl t r.t fo Insuran<:o Oompany ____ _ 
National Ft.lel!'ty l.lro Iruuranre Oo. --------
NaUonol Ouunllan Life Insurant~ Co .•••••• 
National lift' lnf1uronoo Oo., U. S. of .\ .•• 
~atlonal J,lfe In tlrotl<'e Company __________ _ 
~allonal l«ls<'n''' I.lfe Insnranco Company __ 
~o\\ 1-llghlll• l ,:\lut 11 ol Life J nRu ranee Go. __ _ 
~cw Worlll IJ.Ifo lnsurunL'tl Oompnny •••••••• 
."c\\ York J,lfiJ Insurttll<'C ComiHJ.IlY----·----
·orth Amerlcrm I..Ho In urnuoo ( o .•••••••• 
North Amer!t"'n ~utlonal Ufl' Ins. (J(l ----
Nortl' A!l1<•rlcun Heassurunoo (JolnJ•any ---
North\\e t rn ),If,, Jr unnoo Oonmanv -----
IS rUn\ t n1 lutual l.Aff! In urnnt~ Co .••• 
NOrthu tern •attonnl Ute Jnsuranre ( n .•• 
Occld<'Jitol I lfc In urnnr Company ______ _ 
Ohio Sntlonal JAto In uranro Qornpan:.·----g•d OoJonr Uf lo urancc Oumpnny _______ _ 
ld lJne In uranoo ompnny ------------ __ 
Old Lin l,lf,-. lnsurtLnce Oo. of Amer1rn ••• 
qmahn Ufe lururnnoo (JonlfHlny ______ ·----
1 acl:tlc hJtuaJ TAre lnsuranoo Oomp&ny •••• ::oon
1 
ut.uo.J 1 fl'! rnsurnnoo CorOI•any _____ _ 
eop e IJf Insurance Omnlt&ny _______ ---
~rfo. Ufe In urtlllr"" f'olllpany 
l
1
'hocnlx .Mutu111 Ute In urnnre "c'Or~;p;n-y:_ 
'nlr. Lifo 1!1 urance Pnmpany 
Prortdcnt 1.1! , Arr.l<h·nt In!1ur·n~;:,:o~:::: 
PnH1r.lt>nt ~lntual l.lfe Ins. Co. of J>hlln ••• 
rrull llt 'ftl lnsurnnrfl Oo, of km~rica •• ____ _ 
J!tll,~n.re 1Jf1• lnsurntll'e ( 'C>IIIJIIIOy .......... . 
1~ .,.,n1 '1 IJ(JDl! I.Ho TnB11rnrw~1 Corupanr -----oc or;J l.l!e In urnnc·n C.()lllJ)BDY----------




] 2, tli'3.4.'l 















woi~.!iJ~ ; ,·no. ~l 
:llO.OO 





















7 (;, fi1H. ::J:Il 
2,851.9.i 

















100 .. 00 ----------
~ 00 ------------




~ .. ~() ------------
~.00 ------------
77' .oo ----------· 
.,. ... . 00 ---·--------
!4.00 ----'·--·--· 
~.00 ............. .. 
1 ,()().& .00 ------------
209 .00 ------------
815.00 ------------li..O.O.i .21i 
48.00 -·------···· f 
117.00 -----------· 
137.00 ............ . 
116.00 -----·--·---
~. ()() -----·--·-· 
-·> 00 
~. --------- --15T.fl() •••••••••••• 




'6UT .00 ----------·1 











102.()'"} -·------- .. 
SlO.ClCl ............ .. 
~o.on -·-·-··-··--
1fi().OO ····-·····--
2f'.3.00 ------------1tt.OO ............. . 
) • f'() 




1, ... 00 
112.00 













































G2 IU::PORT 10\\' A INSURANCE DEPARTMENT 
'fAXES, J<.,EES AND EXPENSES OOI~l.JECTED FRQ:_\1 LIFE COMPANIES 
ASSOCIA'l'IONS AND SOCJli::TIES DURING In6-ContJnued. 





\(1 cellnuc- F.xt~Cn 
ou r' 
----------1---------1---------.--------
C.'llr.ty J.if In uranec c o. or America. __ _ 
8l'f urft.r ~fu tUlll Islfc Jnsunlllf" Oo ··-------
Sccur!Ly Jul. Lifo Iu-. Oo., Lfnc:olu, Noo. 
R<'n1c •' lMc J JJSUTiliHIO Cowpony----------. 
8J,Jingll<•lrl •~lfo I usurunco Oolupany _______ . 
Stn l{l J.Jfo J n arnac-o Ooonpa.ny -------------. 
stnto \luLual J,Jfc Ae!lluoncc Colllpuny ____ _ 
'l'rtHcl•r l'l.lUllnlllu Insurom:o Company ___ _ 
'l'm\clcrs In urnnoo OomJJBDY------·--------
Ur ~n 0 ntral L.Uo In urnnl'il Company ___ _ 
Urrlon ltesc.n c Life Tn urance Company ____ _ 
Woshln~:tnu lldelJty Xa.tlonnl In . Co .••••• 
W km Unlc:m IAfo In~uranro OotnJl:lnY----
'.I'ot.al ____________ --------------------
ll&.\111 I~U F. A 'SOCIATIOl~ 
Iowa Assoclatlone I\ ntlonnl I.lfc A odatfon __________________ _ 
f.Sl.OI 












'I'olal •• __________ --------------------- ... 0,611.61 ~ 
Non-Io\la A ociatlons 
• rlliiTIIIIIOO .l<'und JAfo Aq-ol'f:ttlon __________ _ 
lllinl)fB llunl.l'rs T.Uo A&.<;oC:atlon ___________ _ "' ·------------.;; ~ 2,25fl.{o() 
'l'«ltn L ______ -------------------------- ~ 2 ' :!.i!) • 66 $ 
F'ltNl'GH8.\J, lll<l\'il:)J-~1 IAR.r SOOfF'l'll':.l.l 
rown ~O<."il'lles 
r:rn11cl I~tHII{I' Aucl('nt; Order o[ Uu t~l 
\\ OrkllF'IL of Towu _________________________ _ 
llroiJwrhfiiJtl <>f American Y(·omcn ___ ·------
1 I om tert~ l.ifo J\ hcintiou. ___________ _ 
1\nl hi of l'yUtfll <>I X .• \., S, \ ,, Etc., 
Grand J .. od~o (Oolored) ____________ -------
l..uth rnn i.lul unl Aid oclcly ----------------
Uodt•ru JJrotllerhood <>f AmeriClt __________ _ 
4 nl I' of Hallwny Oondnctm:· ot Anu•rlc·o. __ _ 
Uomun < n.U10Uo Jutunl Prote..--tl;o 1-'oclt!ty 
or I0\\"1\.. ------····- ·-----------------\\' t. n1 Boh mlnn O:st hollc l'nlon 
\H tt n. BrnmmiiUl FraternAl .\!Hx:tat"4ofi::: 
"l'utnL.... ·----------- -------------
l'\(ln-lo\\ a Societies 
~ld ,\ orlnUtJD of I,uthPraus.... ··-------
Till'rl<'tLD rn urant Guion _______ ----------
rfcnn \\'ondm'n, uprnmo Camp _______ _ 
\ ne • u l Un'l r or !Henner" 
ll<'n J ur, .1'\I!Jn::m 'l'rlbe ,;1::=:::·::: ___ ::: 
I 'nthollf• 1\'uight M \tn•'rlcn 
C nl hnllo Ord••r of Ponostt'h ---------------
Poh, ordln \lui unl lh•ntltlt T A.•a'if,1~::::::::: 
' roeho ~101 11k l'rotuct rf\ ~O<!Icty 














---------- -----------·- .. ·--- --------















02.00 -----------· $ 
92.00 -----------· 
172.00 ----------- $ 
72.11 ~ SSI.37 










433. iO ------ ----· 
.,~ 00 ..... ). ·------- ......... 
811.tl0 ------------
z·t.oo ·-·-- ------
2).(}0 -----------· ,.,. 00 






LIFE JN DRAN 1~ 1926 53 
XE~ :PEES~\ 'D ;~<:_· ENSI-JS COLLE TI<:::D l"ROM LlF ~<; O~IPAXIES. 
TA.. ~ OCJATlO~~ A. 7D SOCIETJE~ DUIU~G 1926-Continu d 
~ 11100 of Culllllftll~ 
~gn.>e of llonor l'.rotcctl\'c \ ... oclalion 
per.or ]AI(I!,'U ------------·-·------- -----
Fratemal \.J<l l uh D------------------------
(lt>nunn naptl t • IAfu \ (1clnt on.---------
Grand Aerl· Prnt.!ruftl c IUICr c) I H u_glt-s •••• 
lndeJ~tnilt:nt Order or Po resters. ~UJirtlllle 
()ourt ---------------------------------------
1\n.tolclit Dclolck (Colhl•llc W<~rknu•n) _____ _ 
1\a:.;ht.s of Oolmnbu ----------------------
1\nlght of l~·thln , ~UIII'\"lnc l..olil.'e--------
l.ad t of tho .Moccn~-------------------l.oral AnlCr1 n l..Uc AI; oeatfon ___________ _ 
lAlthcrao Brotbcmood -----------·--------
llncrnbees, ~e ------------------------------00 m \\ oodn n ot Amcr1cn--------------
.Mr tic \\'orkers ---------~--------------------
~ational FraternaJ Of'. t:y of th~ tncnf. __ _ 






Natlonru. lol"nl SodcLr of U. S. of A, ____ ·------------
• atlonol Union Assurun~" oeetY-----·----- -------------
l'iortb &tar lk:netlb A ro<.inUon______________ ---------
Ord•T of Unl~ Oommerc;o.l 'l'raYcler-. of -------------
Am~rlen -----------------------------------
Rallwn~ :Mall A oclntion ___________________ ·------------
Royal AJ'('nnum, UIII'CIIJO Council of the •••• -------------
R yal Ulchlundcrs -- ----------------------- -------------Roral 'o:-ghho~ of lun<>rl<•n _________________ ~ -------·----
&>e!.Jr1ty lkm~!lt AsS<wl Btl on________________ -- ·----------
ons o.f ~OT\\ II)• -··-·--·.------------------ •••········--
'l'rl \t•lt>r l•rot('rth·~ ' '"'O<in.tton of .\m .•••• 
l nltr•1 lluul•)l *Wfc n~ of AIOI'rlcfl.---------
1\ stern Oatbollr• t'nlon •• "innr•lllf' Oonnc>ll of 
\\otl£ltl's lw.notll :lA n ... r t.hc liii'I'UlK'CS ••• 
\\01 en' 1 nthollc Or{h•r of J-'ort> tt:~ -----
Woodm n 1 'relo _ -----------------
"' oodt en ot tll \\ orld, 'ov. < amp c 1 1 l he 












Ex IK II"\: 
2.'i. 00 ··--
£j.OO ---·~--·-
£1.(.'3 ----,,. ···~ W•'-"' ...... -- -----~ --
21.0.1 ... .:. •• ------
.... 00 
~- ·---- ------
2).00 ---- --- --
00.()() ---- --
f.O.OJ ··----·····-




& .3') : l).23 









~1.f)J ------·--- .. 
.2:i.CJi} .... ...... ·•-
23,11 I •••• 
1,112.1 




























.,- 00 .. u. 










64 REPORT 10\VA INSURAN CE D EPARTMENT 
H~C'APITULA'PION 
Ia o r Btu lne-
• LIFE 0 0:\fP.\f\-:TF.C) 
In\\ a J.lf" f'umJHIII~---·-------------------­
~oll· Iowa J.lfe Oom !J&Il'!e ·---------------·--
rown A nl'lutlons --------·-·-----·-··--·-··-
Nelli · r 0\~ 8 A S!IOCID tt'onll -· --- ·----------------
}'HNI'Kit..~AJ , H!~~ F)FI OIAR\" SOCIETIES 
f 0\1 R ~OclOt J.cs ••••• •••••••••••.•••• ---······· 








."!'1,3'1. "ll s 









o.rm .. 6 1 
2 ,2"H.M 








Grand Total , Life nnd F rat('rnaL ••• ~ 
Gr.IIJHI 'l'o tal Flre, ca .. uu lty a ncl 
21 ,2i8.lS$ 21 . ~2i .23t 45,'i\lj,(J 
'IIS<'CIIanoou --· •••••• ·-·------· ---- l:i,IW.SO 'W;, 
r r·otal of All C'ompaole <~ •••••••••••••• ~1 ,3.~3.~~ -lfl • 18-1,411.:!1 
• Ptrhllcat~m Fees $4 .~.00. 




l,tlllllc:t lion ------------------------ -------------------------$ 
A Jten t s' licenses ----------------------··--------------·· ••• 
It"' I Jlr1g mtn t em crttH ----------- .. -----------------------------
1 lt•nt•rrd cort!fieates . ------------------·-------------------( 't•r·ll ttca tos f or pu bllca.tlon _______________________ ---------
1 l•ll nllu tlon ------------- ----------------------------·- -------
1•'111 ng chn rte rs - - --------------· ------. ---------------------
1\1 I Act~ llnneous cert lficat es ___ .•• ----- - - --------------·-- - · 
l•~x.n1nl nrt t tons _ - - --------------------------------------------
Total Income - · -------------- ---------------------·-SJler•lnl I•'und H ecelpts: 
l11bllcatlon -------------------------------------------------$ 
li:x n tnfna tiona - - ----- ___ --· - -- -- - -----·--.• ---·- -----· ••••• 
,. "et Income -------- ---- ---------------------------
DISHUHSJCME~TS 
Salnrles (21S·2Sa 41 G. A.> ---------------·--------·---------· 
J> r c.llem (24-8632) Examlnatlons.- ------------------------
Postago, t elephone, telegraph unc.l express---------------
l"urnltut·c. fixtures, e<1ulpment, re pnlrs, records nnd 
R I!Ubscrlptlons ---------------------------·-------------.• ---
• tntlonery nnd supplle~-----------------------·----------------
Pr·lntlng, blnc.llng nod paper • •••. -------- ---- ---------------- -
IC:'I:trn h elp (21 -~b 41 C1 . A . l --····-----·--------··----·-----Mlsc llrt nt•ous und ln\'t~tlgatlon .• __________________________ _ 
))\tarlment tt·n \'Cling e.xpcn!-le • •••••••••••••••• -·-·······-· ··· 
Pu Jlcnllo n tund disbursement. ••. ••••••••••••••••••••••••••• 
ll•, tuntl publlcnUon ---·------ - ---- ----······ .••• ···----------$ 
ltefund per dh•m (21·8632) ·------ ----------------------------•• 
Net disbursements --------·-··------- ·--·· ·-- --- ---
IoJxcoss net Income o\'er net dlsburs<mwnts •••••••••••••••• 
Pl•r cent net lllsuurscrnents to net ln ..:• Hue •• __ •••••• --
4.800.110 
lfl2 , ~J.(O 
11, 747 .00 
1, 024 , ()I) 
1, roo. •l('l 




1, 833, &1.1 
4 ,896.01 
37, 062. 6S H. 9'i3 
37, 003 . i7 
.t;,8SJ.9S 








4. S96. 00 llE. 07! 
4, 8!)6 .00 r.· 5t 
87, 052.~9 41, .~ 
$ tltl .~. 
$ I, $6, i~ f) 
Ul 
• 
LIFE INSURA:'\CE 1926 65 
RECAPITULATIO~ F O R L AST J."'l\'E YEARS 
Net ~· t 
Dl bu llK'nt Income Per nt 
---·------------·---------------
------------------- ---------------------
~· - . - ----------------------------------------
;;.J... --------------------- ----;-------- ·---------
---------------------··--------··- ··----------
63,0'i4 .23 







1 ,819 ,01!.61 
1, ·Ul!, S'il.l. 40 
5.40% 
V U% 
'· 4 . 1~ 
4 . 1% 
STATJ;~ TRli.: ASURE R'S RECEIPTS FOR FET<JS AND EXAM INA 'NON 
EXPENSES COLLECTED BY 'nHE INSU.HANC~~ lU~PAR'l'· 





























l)atc. 102t1 Amount. 
Jant1ary ------· -----... ------ - ----· .. ··- ------------ --··- -- -------· ---· t 757.40 Jl ,1126. 4() 
tl, 4'7'7 .00 




J11nuarr 12.. ............................................ -· ......................... ------ -------- ---·---
January 10------- -- - ---------,_ - ---- ----- -- --- - - ----· --·-·--
Jnnunn• 2'1------ ----- -------.. ----------------·--------·- -- ..... ---------
J afl\ l.fl.T]' ~-------------- -------- -·-- ----------- -------· ------------- ·--- ---
~bn•an· 1.---------·------------- ---------------· .. --·------------·- . 
Fel•ruBrY "------------------ ------·------------·---- -- -------------------
F~t)~ry 9------ ------------------·--------- ---------------------- -------
Pt"""'l•ru an· 13..-----------------------·--- --------- .............. __ -------------·---
l'::bm n r}• ~------- .. --------------- ------ ...... --............... --... ---------- ..... -----
l 'f.t•ruar)· 24.----------- ... ----.----- ... ______ ------___ .. __ ....... -----------------__ 
FOOru an· ~ ------- ·-------------------. ---·---------·- .... -·-----------·---· · 
ltarch f----------------------------·-----------------·-----------------------
Ma rrll 1•>----- -------- ------------ ...... ______ ------------ ----- ---------------· 
~Brcll ~--------·-----------------·-·-·---····················•••••••••••••• 
~al'cl l 16 ............... ----- ... ----------- ------ .. -----------------· ----------------llsrrJt JO __________________ __________________________________________________ _ 
Man.J1 2:1..--------- ..... --------------· ......... ____ ------·---.......... ···---... ___ .... ... 
}I ar(-'ll '2-•----- - ------------------ -- -- ... __________ ...... ---- ............................. . 
!\[ o rt·1'1 -n -------------..... --------------------------------------· -------------·-
\J•rl l 1------------- --------------------·----------------~-------------------
AJl~ l R ........... ................... ---------- ------·------------·-····-·-·······-···-·-
i\ 1•rll Jf, . ....... --------- ................ ----- ... - .. _. ___ .... __ .......... ........... ------------__ .... .. 
.l\prtl :!1 ...... .............. ------ -----·-- - - __ --------------------------------------
\JlMI ~'-··--·------·-·--···-------·---------------------··--·· ... .. .......... . 
\lay 7 ................ -------------------· -------··----------------------··-------
)fay lSL----------------------------·-----------·----------- ----~·---------­
llay 9~-----·----------------------·----------·------------------------------
Jday 27 .............. ----------------- ---· ----------·---·-·---------- -----------·-
Jun 3 ........ ...... - ---------------- -·-- ---------... -- ·------------------------
Jtm 11 .. --------.J..--------------- ----------------·-- --- ----------------
Juno 17 .. ----------------------------·-------------------------------------·---
June 24-----------------------------·-----------·----------------------- --- -
J tLn 80-----------------------------·-----------------------------------------Jttly 2J _______________________________________________________ ------- -------
July ao ... .................. ------------------------------- ------------------------
A~ t 1 ................ --................................................................ ------·--····· ·--
Augu t 11 ........ -----·--- ---~-----·----------------·-··--------------- -------
AUL~t. 21 _______________ ---------------------------- ··-- ---------------
AUJ,'l..l!t n __________ ........ --- --------------------·- ------·---------·------
Sfpt<nn~r 1----------·-------------·----------------------- -----------------
& l•tMntM!r 10 ............. -------------·---------- ---------- -------------------
S~t,t~tn~ 1 ------- ------------~-·--------------------·--· -- -------------
.Setltt trtl'"!r m _________ -------------·--- ----------------- -------------------
~tN~r A ........ ____________________ ........ ............................ ---·--· -------·-·· 
~~t lk'r 1° •• ·------------------------·-· ----------· "'-----------------------
•""t"'""r,.,.. - -------·------------------, , ,. ~ .....,. ,. ,.., __________________________ --------- -· 
~o,~bcr 0 ... _______________________________________________________________ _ 
~<,, ~!t•at)(}r · I! ..... _____ ------------- - -------·------- -------------------------
So•· ..,..l 1 '~r 18 ··--·········-·· Y~l ~ ~••••••••••--••••-••••••••••••••-•••••••••••• ••• 
.. ......... ,,~~r 1 ----------------·------~·~~ -------------------------·------------------bcr o ________ -------------- · -· -------------------------- -------------
~.n•~ 1~ J. ---------·· ·--------------·~'~ ~u , , ............................ -------·------------·-






























44~ . 40 
878.22 















2'14 .~ --- -
Tot.al ··---------·---------- t 166,50'7 • '1'9 ---------------------------------------·----
YEARLY STATEMENT 01" '1\RU\NSACTIONS IN SEC'URITIES-l~SURANOE DEPARTMENT OF lOW A • 










Dec . 81 , l!r.!tJ 
.American Lffe In.sur.anre Oompnny ____________________ -------. 
Amt'!rfcnn :Paruners :Mutunl li'ic Ins. Oo·---·-·--------------
~ . ,.. .• ........ .,.,.., 001 ~ 
......,. ... o1t -------------------- ~ ,.,·v.:.u,~. 1;;-
Des llo1nes ------------------ ·---------------
9'10,700.80:$ G!O,U7 .oc•;s 
u. ()()() .. ,:K) i_ ----·----------
4 .2!1i ,&.71. 1.7 
5.000.()) 
78.215,4117 ... s 
2. 'im • 017 .'0Ii 
20,G'.!l,SSS.l6 
llankers Li !c Oompnn;t• ------------------------------ - ••.• -----
Oooar Rnvld,. Ufu Insuranoo 1(loiDJl8DY------------------------
Gent;ral lrife A;.:5uNmcc Soclct.)' (llutunl) ___________________ _ 
' OonEun·ati:ve .Lifo In;:urtUlCO '0omp&Dl' ----· -----------------·--
Des: Moines Lifo & Annuity Oo---------------------------------
EQtJltnhlc Lifo ln.•tli"Mro Uo. ·of Jown.-----------------------
Pimners. 'l7nlorl l\Iutut\l lltfc .lns. 0<>---------------------------
Gunrunt.y Life Insurllnro Uompanr ----"""-------- ---~--~----
Grct~.L "rc,c;tern InEuranoo ()oonpnD.)' ---------------------------
Hawkeye "Lifo In.<;uriiDCO Compan~·--------------------------­
Int~mationu.l Lffc & Annuit:>· Co. __ ·------------------------Inrernat!onnl Lilfe Inmr.anoo IOompnny. _____________________ _ 
~letropolft,ao Ufe J.nsurnnoo Oornvnnr-------------------------
Medlcal I.ife In~11rnnce Oompnny or A~rlcn •••••••• ________ _ 
iMcrehants J.ifo Insurance OomJ•anr-----------------~ ·-----·-· 
~attonal IJfe .~ssoclnllon ----------------·-------------------
L\'..'llt:ionnl Fidellt,y Ll ro Insurunre (}o •• -------------------------
Nationol Life ln.mrnn(-e Oo. U. S. of A·-----"-------------·--
Nort:hwestcrn National I.lrc lnsurnn(·e ,Co ••••• 
l,llciflc .Muttlal l.dfc Insurance Oo . ••. ·------------
Pk>noor ~lutunl Ltfc QomuanY--------------------Ue.lns-urtU1l'C Ufe Ooanpany of Amf'r:('n ________ _ 
H<.1,•un~r IJffc lnsurnnco 'Oompany ______ ~------~---
------
J?oynl Union J..t f<J InrnJrGuCI.l Oompony ----- ·--------···-------
Unl:veranl 1.1 fo .tnsurD.nro Ootnpauy 
Unlon 1\l utunl l.Jife clnsnrtlnt"!'O <'Mlfl1lDil)' 











.llollnc, Ill. _ -----------------
St. Louis --------------------
~ew York t.."ity --------------











Dubaquc ••..• __ . - . 
Dos l\f oiooo; 
l>eF Mo4nC;S •••••• 
FT.RNl'J-:;n;:\'JU~ Jli-)..~.1-:FI("JARY SOOJr.Tfi~<;; 
nroUw.rhoorl of Amo:rll'an Yeom<·D--------------------·-----
.D<~croo n1 .l:l<>nor "Prot<X"t.h-e Ass'n ••••• 
·o.lS l\1 o!rno.s ----
Prnt;:-rnnl Aid Plllon --~···-----·--·-·--------. _ ---··----------
Grnntl l...cx1gc of Iowa, A. 0. U. W ·------- . - -~-- -·---------





T.nthcrnn ?tlutun1 .Aid ~Ot'INY----·--------------·-···--·---- -- lf.n\"(•rly . ---------
Modem UroUwrbood of Amer.lcn---------------------------- MaFon Oity -------
Roman Catholic l\Iutunl Protect. Soc. _______________________ _ l"'ort .Mndl.son ---------------
W~t.c.m Th>tK'miiUI Ootholle Union-------------------------·- Cedar RaJIIds -~-----­
\\"t"$tcni Bohcmlan Fraternal Ass'D-------------------------- Oedar Rapid& ----·----
B0."1lli~Tr. OA~UAin'Y & AU~l'O 
"Bit.umlnotE Casualty E.xehn.ngc ______________________ ------·- - Rock klond ----------------_1~ 
f;mJllOY•~r.- .Mutual Oasuolt.y Oo .• ------------------------------ Dei> MoiiM:::O ----------- -----
Pt'flPral . Surety Co·----------------------------------·-------- Dav-enport ------------------
J.lnwJ.~yo On~ualty Oomponr -----------------------··--------- Des ,)Joint'S ------------------
lnt<'r·!'tnU> lluslo~,; .l.len·~ Arclilrmt. A~ . ::·n-------------------·- Des . lloines ------------------
De5 lfoln~~ ------------------
Des .. lfoineg ----- -·~----------
jQ,G...'3,00:i.571 
2.~,t(l\LZI 
10, 1m,oo-2.oo' n,OOO.'i53.oo 
.. ~.f..W .ib ~129.f»&l.T1 











2()2. 000. 00, ;I(). 3()0. 00 00.160. 00 
7'.!1.850.10 280,';37.$ 141,6!7 . 63 
a71,7~.'i5 · lU.l65.61 123,321.31 
l.I.&GS.GW. . (D),500.00 .US,iiiO.OO 
12,0Cll.'(J() ___ ____ ,.. __ ___ .,.. ___ ---------------
110.400.0() 
2 1 663 ,12-4 • 48 
ll6,s&),St3.37 
~.s. (,[.0 .oo 
S,SOO.S85.8!'J 
Z::a2. 9.Jtl '00 
€00,478.62 




7 ,'?}""', 'l!1T .Hi 
2,533,400.00 
1,600. 818 .s7 
5,497 .• 476.00, 







835.7\0.17 l.,ro:;,osa . .w 
l,Gii ,635.()J 4•,2.11 ,010.00 
31 ,@.00 2.5,fiOO.OOi 20,100.00 
100 ,()(X).OO -------------- -'----- ----------
St1, 400. ()J 
l 00 ,IXlO. ():1 




l.035.15S. 71 SO, 73G.5t, BSZ,41L.U 
3,07,&,023.00 1.033,H7.$ 814,300.2i 








.... Ill ·"""" Ofl • .. s:~ro:4or··--···,;,OOQ,Oil 
1.,600. oo, n.ofo. oo 
..-n.r;,r:.,.~.4-IB.J7 f t.~·:J,L.<J. 
57 ,(lfV),(~jQ ------;------- \---~--·· . -2 ,res. •~1. .ere. m..,. Of) 00:1 ,"ro3 .('0 






3(iJ • 2:10.00 







8. (l('(i. oc 
124,840.0) 






1~:m:m $------;n:i"JI:,:.:(IIllr··--------~- !jl). 000. 00 100, Of'O. flO 
P'3J. ffTB. 2:i 
zn ,ooo.r-.-, 
2S2 ,l);j() .l'O 
"', ...... . n.:-.o r"' ·"""• ·~» -:-·,, 4.JV • . . . • _14,1 ...._ r_,. • "t .:.;.> .. _. I 
200.(1(().00 00.000.00 
432,2tl(}.00 ----- ----·-------




w, 300 • 00 1r.G. 21JO. 00 1 n\\·n Bonding & Cnrualt.y Oo. ----------------- ----------- __ 
l\~ttlonal 'I'r.n n'!lcrs O&Sllftlt}· l\J;S'n-----------------·------- __ 
Rcnubli~ Jtut:ulll .Q.n..cualty Oomlttt\DY'----- __ ·-------·-------
Soutb~m Surety OompllJly ------------------·----- ·--·------ _ 
U. S. Aut.omoh!"le Jn~urnnec Oo·-------------------------------




CiOO. (1(1 "1,000. CWJ 
}4 ,575.(J(t 1 .~!& ,9)).00 
FIRE. IU.H, & TOR~.r\1>0 
Centro] F~ernl F1ro lnsurnnre 0<>.~--------------·----------
0.:.ntral ~ntional Firn Jn.~urnnee <>o-------~ --------------·· --, Des ~lofllt75 •R.cln'llrnnro Ftro ()ompany ______________________ _ 
F1ll'tll('J':'5: .Mutual Hull Insurance Ass'n _______ -----------------. 
llawl".'Ye .Securlt!e~ .nro lnsuronre Oompnny _______________ _ 
Intcr-Ocenn 1Reln5uranoo Oompany ----------~----------------­
lo~rn Xntlonnl "Jo,re Insurance OompnnY----------------------
~Ull ·O"ne.rs .M.utulll Fire Insurance Ooonpnny •••• 
Sorth .\I~r-'can SaHono1 Insurance OompnnJ' ----------------
"reurlty Fire ln~uranei' Oomrmuy ---------~. 
St.nte ln5Urancc Qompan,- ------------------
Wc.~tern Grnln Denl£>r- Mut. Firo Ins. Oo. -----------·--
Des ~loin~;, --------·-------- 1,007 .Fri5.00 221.,;;1;():00 
23 • &XUXI --- .~,5()().00 -----·---~--l)e<: 3.Ioin~~ ------·----------- -----1 11---- - --=--
~ 
l)a~·:enport ------------- ·-·---I' 
~.!'; ~~ _____ ., _____ ............ --
Dtls ~Io!oos -----------------~ 
~s llol~Jeo; -----------------
Des Mo!ncs ----- ---·---------










• 2:"'·i .'00 $ 
-----------
~9.i00.00$ 















































60 RI<JPORT IO,VA INSUHAt\CF. Di'~P.ARTMENT 
EXAMINAT10NS 
DUJ•iJJn· the year 1926 thi Depa1·tmcnt conducted nnd 
· · · ht · · '1' 1 par. tiejpatC'd 1n twenty-eJO' cxa.mmat 10ns. nc cnmpnnie: Ullderex. 
a ruination and the date. a~ of whi~h the~ examination:) were m~ 
were as follows : 
Srunc CJf Oornpany 
I ,J ,.,J.; C 0.\WJ\:..'iiE.S {Jo\\ a) 
Lurll t6on Rxnmlnau M nrt~ Ill ot 
Anuf'rfcoun l<'nruwrs Mut. Ufo luq. Oo .•••••• 1><$ Molrtll'J, Town. •• _____ AllgtJft; 'XI 
Oous~·n11Ah o Ufo lusurum·e Go. or Imw •••• ~lnnx- < lty, Towa •••••••• !'\m·ember 3J: 
,.A"tnlui,J•• J.fr,-. Ins. Oo. of Iowa _____________ ll'F lolurs, To\1 n ________ I~rnt~r :n 
1 
i\l rrruhnn t r~lf·· J ns. Co .. -------------------- D 1\lolrrt-G, To\\ n •••••••• Dcclllllbrr 31: 1 n~ri!flt'r 1-f re Ill . Oo. ----------------------- J)n wnport. 10\\ II -------- ~lttmnher Sl 
Hclnsuranc-o Lift <Jo. ot Amcrlra ............. 1~ \f<Y.n•• • In\\ n ••.•••• T)(!ccml1cr 
Ho nl Urnon l,lfo Tn . <'o·------------------- Des \IQ tw<:, Jowu ••••••• Dcrembcr 
I nlon Mutunl Ufc Omnpany _________________ Dt \fo!ttP-S, IO\IIL _______ .July 
"clister ;ur Tn urnnco Oo .. ________________ ll{ 1\fo!ncs. Io\HI ••••••• Mny 
J,JF'B 00 IJ>A:\'IFS (p\on-Tonn) 
A,•udn Mutmd JAf<> A ... of"'..ntlon ______________ \\'n"-hing1(m, IT>. <''----- '()e(-embcr 
1~rurker H ·••n·c JAfc Cornpo.ny _______________ ()nrnh a • .Seh. ____ ------- ~mbcr 
Ji'.'<ll rnl Uf•J Insurance Oo------------------- f'hi!'JLgo, IJI. ------------ Det-cmbcr 
lutcrnut4onul J.hfc , Annnlty Co .. __________ Moline. JJI. -------------- DtW:mlxr 
1\ tn n lty J.trc Tns. Oo-------------------- Kun u 01t)·, ) l o. ______ Decemlx'r 
.'lntfonnl Fldl'i!ty J.tfc In . Oo--------------- Knm:nc: Ofh·, ) fo. _______ D~r 
.~:ortl• American Nnt'l Life Tos. Go. _________ omnhn. X1•h. ---------- .runo m. 
Security futuBJ lifo Ins. Oo. _______________ l/ni·oln, Xeh. ----------September 8), 
\ lSErSSAfiT.\rl' J,n·l~ ,\ S.SOOTA'l'IOS (fowa) 
~ utlonul U!•• Af!sodntfon . __ . ------------ I ~ Mnlrws, Town •••••••• Sepll'rnber m. 1 
.\~i.lJ?.. ', l\fl•l\.,1' UFF. AS~Ol'f\~TO.'S 
(;sTon-Town) 
1 1l 1nol~< llullkt•rs IMf' A<~~o<·intlon ••••••••••••• Monrnnttth, 111. --------- De111rnlwr Sl. I"' 
l•HJ\'I ' Jr.H \',\ r., LWNI~PH' INTtY SOO£J'Jl'TF..~ 
.. 
' (To"n) 
\twlt~l l Order of {'nlt•l(l \ \ 'ork uwn of To"O-- Des l\fo-fnl's, Io\\11 _____ l\lnrch Sl, 1 
lll'f•flu•rlH•cXI <,f Anu•rlr.nn Yeom"H---------- De Moines, To'' ll-------- Anrll 3:1. ~ 
llcillne 1cwh rs I .tfo A !H·fu.t!nn _______________ De Moines. TO\\ n ------- Augu t 
l,uthernn MllliiRI .\lei ~odcty ________________ \\'nvt•rly, Iowa --------- .hmc 
Modern hroUJl'rhornl of America ••••••••••••• Mason Oity, Town •••••••• Tune 
lto111nn r•uthol!.-. ::Hut. l'ro. Soe. of Imm ••• Fort :\fncll--cJD, Jo"a ••••• July 
\\ !('nl noht'mhtn f'Athollc Un ion ••••••••••• O«!nr RnJr!41 , Iowa.. •••• Mar 
PH :\'1'1 RSA J, BFJ w }'IOT.A ltY SO TE'l'l.ES 
(X on- To\\ n) 
ly tl(' Workers ---- ------------------------ Fulton, 111. ------------ I>ece:nbcr BI . 
\\oothll<'ll of the World, SO\'. Cumr of H Omnha, Xcb. ------------March BI. I! 
LIFE INSURANCE BUSINESS 
1926 
Summary of Reports to the Commi~sioner on the Business 




10\VA LIFE I 1SURANCE CO~fPA JES 
Business Reported 1926 
A JERI('.\:\ FAil !'\lF.RS l\I UTlT I . LIF Jo: l~ ~UU 1\ Clil ( '0~11, !'i\" 
I..ocated nt De~ Moines, Jown. 
Incorporated June 2, 1(121. Commcnc d buslncs .August ~. 102il. 
J. 1 .. Stark, President. Ouy L. Hoh rt , ~ccrctnry. 
J:-:COl\I E 
First y nr's premium on original pollcie~ les~ reln.·ur-
AtlCO -----·----·----·------------------------------··----
l•'ir t year's premiums for nccl<lcntal <looth ben"'tHR, 
less reinsurance -·-·-------- ----------------------------First ycur'a prcrnlums on orlgln!l.l poUclcs •••• ___________ _ 
Total nc"' pr\!ml urns-------------------- __ -------- __ _ 
Total premium Income ----------------------------
Interest on bonds and dividends on stocl<S..------------- $ 
Inter st on deposits In banks------------------·---------
• 
Totnl Interest and rent--------------------------





.Medlcal examiner s tees and Inspection of risk-------
Salaries ami all other compensation of otrlcers, (llr ec-
tors, trustoos, and homo ortice employt:eS----------
Itent -------------------------··---------------------------------Advertising, printing, stationery, postage, tel g r·nph, 
telephonl', exprPSR and exchnnse-----------------------
1.6egal eXIl• n!So --------------------------------------------
Inam·anco dc•partm~nl Jfcen!les and teeM-----------------
All othl'r disbursemen ts, totaL-----------------~-------· 
'l'otnl (llsbursemt•n ls ----------------------------··--
Hnlnnce --------------------·--------------------·------
I .. E tXH;R A~S l~'l'R 
Bock value or hon(18 and stocks ________________________ _ 
l>epo llc In trust t'.llltnJ»anles anti hanks not o n lnt<ll' •st 
Ascnt'l! h" la 1c !:, debit $42i. i2; credi t f.!,UOO.U'i---·---
Tolnl lt llgcr o C!Sl'tB---------------------------------
NO.'-LEIXH~n ASHE'I'S 
Intc:rcst tlue nnrl accrued---------------------------------·· 
Totnl interest nnd r nts duP. and accruecL------
~et uncoll cted nnu defer1·cd pr~miums, rcnt>\\'nlf~----
Gross n.ssots ----------------------------------------
DEDUCT ASSET S :\OT ADMIT'l' t!:D 
Agents' debit bnlnnccs --·---------------------------·------ $ 
1;otal --------------------------·-----------------·------
Adml t ted nssels -----------... ·-----------·-·--------
I ... IAlliLI'l'U~S 
Ame•·lcan cxpcrlcnco lnbh• nl :1.~-~ per cent o n a ll huRI-
IJe~otni·----------------·----·----------------------------·- * 
Dcdm t pet ,.:;,;~~-~r~isk";-u"i-th-ls--~~;;;P;-.;;,-·;.:in8t~7·~~J:: ' 
R tin~"~ N ~ tr:,~~:r~:ince -o~-r;e;~;e;,-i;iiis-a~d""ii~~~;~~-u;-~~ ~ 
M 
0dlc!f~~:~1ln;r'i.--n'fi"d--lcgai"ree~--d~e-~;;·a_~~rue·d:::::: 
1, 'i&U 0 
R,S3'l.23 
5, 00 1 .(~ 





























64 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
J::sUmnt d nmount hereafter· pa~·ablc for federal, fitate 
nnd other tnxes~ --- ------------~---- ---- -----
p,. mlum \\ lth nppllcatlons •••• ---------------------
Unnsslgned funds (surplu ) -----------------------------
1:1ot.n 1 --------------------------------------· ------. 
l·~XHIB11' OF POLICIES-OHDI~AHY 
Pol lei fssucfl, TC\iVe(l ano lnCI'C!l.Sed dul"lng lh•' y.-.ur •••••• 
No. 
!6"2 
T•,tols -- -- ·------------------------------------------------ 2•j2 ---'J'otnl IJOIICles In force nt end or yea I' l!r~fl-------·--·- 202 ~.(0) 
TIIHHNJI;SS lN TITI~ STATE Ofo' TOW~\ DUili~G l!rLU-ORDl~ARt 
f'tJII~"les Issued during th~ year--------------------------------- 262 $ 
~·otnls ------------------------------------------------------- 2(!2 $ ----l'ullcles In fott'f! December 31, 10'.?11 _____________________ _ :)32 • , __ _ 
:!62 ' rrott•1 a ------------------------------------------------------l'r~mlum r lUivcll --------------------------------------------------
nAI!:\: AND LOSS l~XH I BI'l' 
INSUHA,.'\;CI•: J·~X III BIT 
I .. ondJng on nctunl premiums oC the ynn1' 
a\'ernglng 'i2 p~.:r cent uf the gross l>rt'-
lnlurns) ----------------------------------
JnsHI'n nn• C:>.1H~n o Incurred during- the 
l' nr· ----------------------------------------
l.os !nnn Jnn(llng __________________ _ 
Jnl~1·cst •'m ned during the year _______ _ 
lnwJst rncnt cxpens<'s incurred during th•) 
~·or1 t• ----------------------·--------------
~et lncom•• from In ve~tmen ts_ ___ _ 
I nt••• r•st requln cl to maintutn resen·t·----
1 : nl n from h1 terl·!{t-------------------
I~XIIt:dt••l mortality on nt•l nmount of l'l~k 
Oa I 11 I' J'nlll nwa·ta lily-----------------
lS\' t<;S'T'l\1 1~:-.J'J' 
l.oSH fro1n .til other snm·cP.s (giV•! lt(IJnB 
llllCI alllOilnts) --·-·-----------·····--· C'•mlt lhutlona to SUJ'l.Jhls •••••• ___________ _ 
Hun>lus JX\ct.mil>Cl' :u, IU'.:W •• ---------------
















$ J' 2~0.!!.'3 
$ 1, 22S.OS 
-----
2,47 .Gl 




l>t SCI h) liOn 
IJ. S. l .. lbel·ty 4~. llr.?i--4~----------------












I.oc: lctl nt Sixth and Grond Avenue- Des MolneR, Iowa. 
rnC•)tJlOrnLeci J unc :~. 18i9. Commenced Huslnes~ ::.september !, 1: · 
UCI'EU"'I S. Nollcn, President. u. \\"". Fowler, Sccrctarr 
CAPl'rA I. STOCK 
AlliOUHt Of h.l<lgnr HSS"ts DeccmlH'r 31, of prt•vious year $7to, 72~,f1;)4.2.3 
t..:x t •licit •I at ---------------------------·--------------
I~ COME 
li'lrst Y••nt·'s JH~Iltlum un original pollcies h•ss Ielnsur-
nncl.j ·----------------
J•'lrst ~ l!nr·s Jll'emiums for tiisii.'biitty-be;;~fiia··-ia.Ss--rc: 
1HSUIIlllC -------------- ' 
l"lrst Y\:ar's pr n1lums for •:tcCid~j{i-;i-·ae'i;tl;·beneilts: 
I s 1 eltlSlll nrJce .... ---------------------... --------------
20S,009.00 
us,4oo.n 
STATISTICS LIFE I~SURA~CE COMPAl~lES 
" rrend r 'nlu to pay first yeat·•:-- J?remlums ••••••••• 
First ) c r' premiums on original poltcie ------------
Dhidend npplled to purchncre pnld-up nddltlon and 
0>~1 aan~!Wi:n ·ror-origh1ni-nnr;uitie~--~n~Oi-,:iils ___ iire 
ntlns ncl --- -------------------------------·----
Total n w premium"-----------------·----------
1! newnl premiums 1 ss reinsurance.. -------------· 
Jien \\al prentiums for disnblllty benefits less rcln-
ur ,nci\ --------------------------------------------
Ren wal premiums fot· nccldcntnl !l·~th benefits lt•ss 
rein taranoo ----------------------------------------Dhid nds npplled tu pn;> renewal premiums ___________ _ 
Surrt'nder \alues :lJlJtlled to pay renewal prt mtums •• 
TotnJ t•cne\\ nl PI'Cntiunu~------------------------­
Totnl pn mlum lm'unlt~---------------------------­
Con tacratlon fot• Slll'Pienw·nlnry t:Ontrncts ln\'ol\'lng 
urc C(Jn tinge ncl t,;I:J --------------------------------------
ron ldl'ratlon ror IIJlJII~>menlnl'Y contracts nnt Ill\ ulv-
lng life Nmtltlgf'nCit•s ------------------------- --------
Dhld nd left "tth the company to ac.!cumulute nt 
Interest -----------------------------------------------------
lnterrst on mortgage loans-------------------------------
lnter• t on bonds and divlth:nd~ on stock~------------
lnle~ t on llrtntlum not' . poll<'" loans n1· li'-'n· -----· 
Int r _t on deposits In b."l.nks..------------------------
lntcr~: t on olhPr dchts due the companY----------------
]~(nts • ------------------------------------____ ---------,;·----
ToUll Interest and rcnt---------------------'---------
1-Tom other soutccs, total-----------------------------
Agent's llalnncc Jlrc\'li)UHly chnr ·eel off----------------
Profit on sale or maturity or ledger a:-~ets________ ----
Jncrt:ns In book \ nluc or ledger a. sctS----------------
Totnl lnl'OJne -------------------------------------
'l'otnl --------------------------------------------------
D ISB LJH.SE)l g~1'S 
I>, OOi .<12 
4, ,, iG4 .98 




1, 11">..3, it!'i .o, 
14,. • 0 






Death claims nntl atldltlons--------------------------------$ .,, 7~ .. '1.or ... o; 
.Maturllll encluwrn••nts and additions_____________________ .i,IS41,uO 
For totnl nnll pe1·manenl dl!mbl1ity: 
Premiums wulve1J clu1·ing yen•·-----------------------
Pa.ymcnls 1mulu to J)Olicyholders •••••••••.•••••••••••• 
For rulclltloll:tl nc<•i<lcntal tl~>nth lJent:HlH-----------------
:\ct amuunl Jlllid l'ur lm~ses and matun'u r.ntlowmeut~ 
Annullll's lnvolvlug llf·· t:llntlng 'ncie.:;, exclucllng pa)-
nwnts OIL suppl• mPn lUI''.' contract~------------------­
Surrcnder -.nlu 'S ))nicl In cash, Ot' applied In llqulda-
tllll •)f loons Ol' not~s----·--------------------·--· 
Surrender vnlu~s npt•H~cl tu pay new and ronewni 
prcttllums ----------------------------------------·-
Dh1d nds pnltl polk~ holders In ca h, "" UJIJJlied In 
Jlquldntlon or loans or notes-----------------------·-·· 
D \ldends nppllcd to pny 1 enownl premiums •••••••••••• 
Dhld nds flllJ)IIP.d to )lurchnsc paid-up additions ntttl 




xp n c of lm esttgatlon nnd setllemcnl of pulley 
S 
dnlms, lncludlng l~gal expcnses------------------
U!)plcmeutnry c•mtmcts not ln\'ulvfng tire c.:ontlngen-
cl s 
DI \Ill n•ls-,\:j(hi,rt'(i;.~--t:l;ei7i·~;-dcposlt ':iu~;re"haer~i 
C' du~ng the yc:nr-----------------------------------
C omm SSion lo aa;-cnts.-•• ---------------------------------
A ornmut d I crlt w.tl commisslons.------------------------
s nc) SUIIt.'!t'ViS!tJH nnd tr•a \'ClinK l':XJ)Cn!WS of B\J1Jt!l'• 
P vl~•t fl -------------------------------------------------· ~{anc I oiTJcc CXJl '111>1!8 ••••••• ______________________ ••••••••• 
cl O..'ll cxnmiuo rR' fl'CN 11 ntl inspection or risk--------
SaJariocs IU!d all ulht·!' t:Otll)lcns.ltlon flf officers, tllrec-
H t~,rs, Lrust~· .. s. nnd hnme lifric~ em}lloycs------------




:.!US, II 511. II() 
66 
.,10, 007, S21. !!1 
t.!li, 8(0, :!17 .117 
, U)7 ,til) 




tl ..... 02 
30,259, <11i3.Ul 
1111, ... 117.24 
$1<1, 2tlR, I I'Z, tH 
:J, 0011. 'li 
1, 3'.!5, \.15!i, •.• 







i'T, 1 .JO 
R, tl07 ,IIIli ,(.I'; 
Sl,US6.'1~ 







GG REPORT IOWA INSURA."'CE DEPARTMENT 
Furniture, fixtures and safes---------------------------
H •Jlah·s and xp ·n es t other than taxr>si on l'Cal 
state -- -- -- ------------------------------------ --------
Taxes on real estate-----------------------------------
State tn.xcs on pr mlumB..------------------------------
1 nsurnnc(• rlepartm(mt licenses and :fees----------------
l"P.<'Jera I taxes -------------------------------------------
A II oth r Jfl'.enses. ff!es an !I taxes •. ---------------------
AII otht!l' r11shurscments, total----------------- _ ------
.Agt•nt's ba.JnJH.'• s chnrgeil off--------------------------




Bn<-,lc vrr h11· or t•enl estato-------------------------------
1\Iortgugtl loans on n•al estate--------------------
J"')firiH on c(Jmpnny's poiJcleH a~signed nR collah•rHI •• 
J•r t•rnlum nott•s on policies In forcf'~-------------------- __ 
Bo·(•k \'ttlue of hontls nnd slocks-----------------------
lleJIO~Ils In Lrust compunii'R and hnnks not 011 Jntt•r·est 
Deposit fn tr·usL c.ompa nle"' nnd l>anl\.g on lnter·esl----
A&•'nl's b;llnnccs, debit $292.<'SO.fi0; credit t,2.'m,aso.2ii .. __ 




8, 61~. 227. fJG 
215,759.63 
iS2,aH .za 
5.::. 7{)(). 00 
Total ledger asscts----------------------------$55, 7~;. v22.4G 
~ON'-LgDGgn .AS~E'£S 
Interest due 27-4.241.16 and accrued $1.22il.~:..,a.so on 
1nortgngcs -------------------------------------------
1nten st cltte II, 42.1.•7 and accnted $243,0.50."3 on lJorHl 
not In clerau lt------------------------------------------
lnlercst dlH' II), mn .SO and t\C('l'llo'd $'!87, d51.17 ()n J)r'C• 
mlum notes, policy loans or liens---------------------
'l'otnl Interest and n·nt.s due and ac·cru •. d _____ _ 
~In rket va luc or IJonrls over book vn lue--------------
NP.l uncoil• elect and clt.:fcrJ'Nl p1·emlums on new husl-
ness -------------------------------------------------
XC'l uncoil• f'lt.•d nncl uere1Ted pr;•miums, t·enewaht----
(; t·t•Sa a•ssets ------------------------------------
1, 503, 21.00 
2&1, 4iG.50 
80i, 45l.lli 
Df~DlJCT ASSETS NOT A Dl\HT'TT•~D 
•'...: c•uLR' clob II hnl u ncl·~--- ·--------------__ ---·--- --------- 292. o."l!t. fl6 
l'l'l'rttllltll notes, loanl-1 on policlP~ ami othc1· )Holiult·s 
c·rr•tlllH Ill t:XCl'Sii of vahw or their pollclt)H •••• _____ li!)(l,SB'i'.a!i 
Bool\ \'It hiP ul It dgf'J' apfwts ovc1' marl~et vnluo, bonds, 
111 c.Jcl<s, t ut n I --------------------------------------·-·- tu, OO(}.liO 
'rotal -------------------.. ---------------------
J\dml t ted assctH ---------------------------------
LIAUILlTlES 
l"••l lll'r Hcnt 'alue of oul<:tarullng policies in force on 
the 3Jst tlny or n.:cember, 1U2l], us computt>tl by the 
C0n1}Jt\llr Oll the follO\\iUg t:ahles or mortality and 
r· It•• 111 lnt ·r· ·st. vl:r..: 
Em ·r ~.·ncy reser' for assessme11t cer•tlfica.t• S.---------
.Am••rlcan e,.,>erlenc tnhle at 8~ lh!r c<>nt------------Samo for dl\ lfl.,ncl ndc1lllons.. ______________________ _ 
()tltt r ta.,leR nnd r·ntes, Yiz.: 
American cXJlCl'lcnc table nt :t~ pt"r cent select • n ~·1 ul tlmntt• ltasls. _______________________________ _ 
• et a>rcsent \'Ohles of annultios, supplementary con-
tracts imnh lng life contingencies \'aluc«l hy ~laic 
4\merlcan cxp•riencc tnble nt 3 per ccnL--------
IIIIllltlt:s \'aluecl hy ~lcCI!nt.ock'R table •t s~~ per cent 
Totnl -------------
I thlt'l net \'a h1o or I'l Its :~rth-i'S-z-orrit~a-,~;;-~~~i,};li'i-e-ci:: 
i':el resorvo --------- _ 
l•jS(I'U. I'Cfiel'\'C fOI' l!l\111 and pel'~;-.;C;t~1ii-ibiiity-bm;o: 
llts fl,U8,621.CQ Ullll for ttddltlonal acd~lentn.l dt:ath 
!lt•uellts 2.37, 407 iiH.:lud~d in life J•ulll'i••s lc~s rcln-
SIII'.lno -------------·--------- _ ' 
Prt'Bt.:lll \' tiUl.l nmounts nut yet -u'liC'-~;-;tijii)iti'n~entnT-'y 
, NHllr'flcls nut hn•ol\•lng- life contlngencles ___________ _ 
1 rest nt \'filtH! ur a.mount)< Incurred but nol yet du 
fo r· totnl n.ud permnn~nl dt~alJillty beneftts.-------
0 nth ro s• s ln Jll'OC"ss or adjustment.:-----------------
717. 45.70 
50, 01 • 9.00 
2, 1)28, 09!. 00 






3 • ., ,.::~ ) .... ~J-
3. 3.!1. 470.!9 
" '· ~00,&51.1! 
$70 •• -.~. 
,...TATI~TICS LlFE INSURANCE OOMPANlE. 
0e th 1 e r<'nort d. no proofq reoeiYNL___ __ _ 
lk th 1 "' nn(l oth r policy claim<; reRlsted ••• ----
R n 1: !or n t )ORRC lncurr d but unreported : death 
• oc.o dlsnhtlltv • -- - ---------------
lm ' ro-i total and p rmanent dlc:abfllty b n fit~ and 
d nt 1 d ath hen fHR re lsted------ --- _ 
Totnl pollc\· clnlrns ___ ----- ------ ---- -------
\ld nds 1 ft "lth the compan) to accumulntc nt ln-
tt>r !It nnd n~cnwd Inter Rt th• r£>on ____ ----- -- __ 
G promh1mR palcl In nd,·nnce lnclucllng Rurrenci• r 
,nJu s so applied ---------------------------------l·n rnet1 Inter l'lt nnrl rent In nd,·nnce _____________ _ 
• tnrt ~. r nt . offle<t- <'Xll£'11~«'8, bills nnd n~cnunts due 
or nccrur<l ---------- ----------------------------
MNUcnl e a minors' nnd }Pmtl fP<'S clnP or nccrau cL.-•• 
Estlmnted nmolmt ht~ronfter payable for fech•ral, stnte 
nnd other tlLXP...S--- -------------------------------
l1h.lrlf'nols or· other profits cltrn po11lc~ holdf'J'S..-- -- ----
Dhtd nl'ls declared on or· nr>I>OI'tionN1 to annual cllvl-
tl nd pollci•'S !lnynhlo to llOiiC}'hnlclt•r~ to nntl ln-
iudlng r ~em hl'l' 81. 1027------------- -------- ---
H orYc or surplus funds not ntherwi!-:e inchHlPI! 1n 
llnbllitl s ---- - -------------------------------
\11 other linhlllt ICR, t(llnl-------- -----------------------




l~XIIIBIT OF POLTCJI~~ -ORDlt'\All\. 
Buslnc \\'ritlt'D li:xcltl lve of Group InsurnnC•' No. 
J'ollclcs In foroo, l>Pcemb r 81, 1925--------------------------824, 7ril 
p ticles J u('(l, rr>\'h'Nl nncl Increaser! rlurlng the y ar·------. 49,55.! 
D duct pollc-le which have ceased to he In ror·cc clurlng the ycnr: 
':';o. ~\mount 
B> death ~----------------- 1,103 10,058,5!12 
lh• mnturlty --------------------- 47 f\3, 186 
B\' expiry --- -- ---------------- 1,5n2 li.S'i7,0!1S 
B)' surrender ---------------------- 2, 4~ 7. 376,0211 
By laps •• --------------··--·- ~{),958 Ot,117,•WI 
By decrcnso -------------------------- r., 105, 112 
'l'otals term Inn ted -------------------------------------- :m. l~a ' 
Total pollcll:•~ in fon;e at encl nf year 102ll-------------- 31•1,81 
Hr>lnsurerl ----------------------------------------------- ----- filU 
67 
'• i,OO 







.... 7•1, 025.(' .... 
(l.'i :l, 705. 21 
n, M4. soo. , 
l'l,711l,613.2t 
Amount 
48, M2. O'.a.t 
lfi '':33, 502 
f.l'.1, 417' l)(l:l 
UO'J, 17!1, :ir.:! 
O,llin,.a'i!l 
RURINI•!Sf-3 1:-: 'l'TlE STATJ<;. OF IOWA DUH.TNG 1!.1'.!6-0HDJl'\~AHY 
l'r lkl• s In fore•• Dl'!cemher 31, 1[125 _________________________ _ 
PollC.'Iea Issue• I <1 u l'lng tho yem·--------------------------
47,2.'\3 
s. am 
TcltRl ---------------------------------------------------- .. 6.i, r.;a r duct polii'IC'.s <'Cased ln he In fore(! _______________________ _ I, 81)3 ---61,270 
82 
m~i 
T'ollclcs In for~o D~>C'embr>r 31, 1{)20---------------nnd clnlms unpaid D cembf!r 81, 1(12.\ ___________ _ 





1 s nnd claims settled durin~ current Y~''tr------------ ----· 
I
LJ 15 and ('lnlms unpaid ~cembcr 31, l£W.6.-----------·------
'r mlum roc hell -------------------------------------------
c;.\1!':' ;\NO LOS~ roXHIHl'r 
JNSl'HANCE EX11113IT 
Lo ding on actual Jll'emlums of' the yen1· 
(U\' raging 1 .3 JICr cent or the gross 
Ga,n In 
Surplus 
1 nsr.;~~nd1Jme';? Pl'O so-- -inc\~,:rc~i--(i~ ;i~ig -the 
y ar ---------------------·--------------
1 
l Loss !rtJm loulllng _________________ _ 
n ere t • nrneLl dut·J ng lhc year--------
Jnvc lment CXJu•nscs lncunecl during tl1o 
l'~.:rtr --- --------------·--------- ------
J.IH0.4f)().00 
6, 415, 251.(10 
• 1,334,&27.00 
21)3,1122. ()() 
Net lneome iro1r1 Jn vestmen lf:______ • 4, JRI, OO'i.Ott 
l nt r t 1 'i' c •· qu reel to maintain J'e:-~er~vc__ 2,8SfJ, 78ll,{)fJ 
Gain !rom In tcrest. ------------------ .., 1, 123, 733.1)11 
• 11 ri. 11.12. C!:J•! 22,812.7fl9 
l n'i ,111 "· •JOO 










1, i77. ~t. (){) 
68 REPORT 10\VA INSURANCE DEPAHTl\tENT 
J<~xp cted mortrtlll)' on net. amount nt risk l.f,r ·,687.00 
A<'tual mortality on net amount at risk.. 10,282,117.00 
Gn1n from mortalltY--------------
Totttl Kaln (luring tho l'ear from sur-
renllcp•d a nrl lapsed pollcles •• ----------
Dcr rl'nsc In urplus on dl\•idPnrl acGount 
Jnf're •He In special funds, and speclnl r£'-
serv~ <111 ring the YPU r -------------------
1\"cl to protlt n•·count -----------------------
1.'\VJ.;ST.\tl~:\'T EX III BIT 
!Tt)tttl ~aln from stc)('kfl nnn honcl!'l ••• _____ _ 
'l't'l tnl lr•S!WR !rom atock~ :1 nd honds-----
J..osH rrorn ossets no t admitted •••• ------
Jrwr•·<uie In tiJfl'erPncc hctwt en S. U. :mel 
N. 1~. P. \'aluatlon •.••••••••••••• ------
'J•otal gnlns and losses In l'!llrplus 
3. • s;o.oo 
iiO, 26:J. 
2S, 4 .to 
c:;aln In 
Surplus 





$ JIU:!! I 
4 .&5. ' 
----
c t tJJ'I nJ:C tl1 r- yc·n r ___ •• ----------•••• -- ••••• 
• 'u rplus Dec•·m b •r :11, tfl:!.i •••••••••••••••••• 
~ 6, (IJ:1, 203,/lO ' 5, • lr.U 1 
' 2,~i0, l(ib,IICI 
Fi111 Jllus I '""'' mh "r :H, ltr2iJ. _______________ _ :1, 5·!4, :lOJ.nn 
JnorenBn In surplu~ Center to column to 
hnlanl't' J ---------------------------------
'l'otal s ------------------------------ $ G, 013, 203.((J 
/.10HTGAGI.;S OWSI·~D ... 1 ... \~SI FJ li:D BY STATJ~S 
State 
,.\mount of Prlnl'i)Jal l'n 
J"nrm Othtr 
l o wa ------· --------·-- --------------------------------------
Texas ------ ------------------·--·------------- -----------
South Pnkolu ················-··-··--------------------- ---
;.\.11 n rlf:!SOtJt ---------------------------------------------------
Properties Prop rw 
$39,8 I, 003.13 7,2Ql,ro!,' 
Tulnls 
Q,3".9, 4lli.20 
I, 2 b , 530.65 
;, ~:tl,r~ "1.47 
-------------------------------------------------- 5i, 055, II L 15 
BO~DS .AND STOCKS 0\\"~I~D BY t'U~li'.\~Y 
Book Yahw 
t ;,>Vt!J'Janlcnt ................................ --.. ----------· ------------------- .• S"Z.l.l()O.O() 
Hlnlt•, c.:ounty, wunlclrml ---------------------------------- 8,:!'23, 1'27.~ 
'l"tlLU 1tt - ······-··---------------· ----------- --- --·--·--- 8,l118,22i.56 
Par \'au 
$ s-zs. too.C! 
8,823, l!i,Slj 
Located at .\mPJ'Icnn T1·ust & 
lnr OJ'IIC11'1t.led April l, 10011 . 
l • I. }tohtllnl{, Prcslcl.;nt. 
Saving.:; Balli< ltulhllng, Cednr Haplds, lon 
Commerw •1l business June 1. 
' . B. :::lvobo<ln, Secretary 
CAP1TAl, :::;TOCK 
4\mount or cnpltnl palcl UP----------------------------
mount or ledgo.:r assets I:fficembcr 81, or l>t·e,·lous ycur 
l~xtendccl nl -----------------------------------· 
INt 'OM 1:; 
l''h t yetu·'s tu·cmlum on original (lolicle.<J less relnsur-
rtncc ------------------------------------------- •• -----
1;-lrst year's premiums tor dlsahility b nefits, less reln-
sumncfl ----------------------------------------------li'lrst l •n r's premiums for nccl•lentn 1 dent h benetlts 
11!88 ,. lnsurnnt" 
s,urn n!ler values to -~;n.;:-t;~~t--yea;:;·j;;e~i~~.:;;;::::::::: 
l•lrst yenr·'s premiums on orlglnRl pclltcles ___________ _ 
Ph !<lends nnplh~•l to purohas\! pnfd-up nddltlnns und 
n n n u It h' ------------------------------------------ •••• __ _ 
( 'onsicl rut ion for oa·Iglnnt nnnultlc~ lnvnlvlng llfP ('un-
t ltlgnrtclos -·--------------------- -----------------
Tnt n I aww p1·eml ums.. ---·--------·····----------------Hi'•n\lwnl JH'emlum~ less reimmrance ____________________ _ 
Ht'ntH\nl prl'mlurns lol' di:·~<I.Nitty heneftt.· less a·elmma·-
n nc•"\. ----. _ ... ------ ... ---------..... ______________ ---------


















STATISTICS LlFE INSURA.~CE C'O:\tP NIE:~ 
D, dPnd applied to pav renewal premium ----------· 
S JT('nd r values nppllcd to pay renewal premium • 
Total rencwnl premiu~----------------------­
T otnl premium Income --------~----------------- __ 
Dhid nd left v.lth the oomp:l.n\• t o nccumulnte at 
fnt r st -··-----------------··----·----------------··---
Int rest on mortgage loan"------------------------······ 
lnt rc t on honds and fJh•id nd~ on ~locks ••••.•••••••••• 
lnt r t on premium not eo:, ooll ~y loan or lien ••••• 
Jnten.:st on deJ)OSlts In bnnkq·-----------------------------
Rent ------------------------------- ·------------------------
T ot.al Interest nnd r ent ••••• ------------------------
Total Income -····--·------- . ----------------········ 
1,oln I ----------- .... ---- ---------- ------------------· ____ .. 
DISBURSE.ll l·~N'I'S 
n ath clnlms nnd nddltlon~----------------------------------· 
Mnturerl endowrncntq and addition~-----········------· 
For total and pcr·manent dl!'lnhlllty: 
Premiums wnh·r•d rlurlng year-------------- ------- ••• 
Pn~ mcnL mncl•" t o pollcyholderR .• ------------------· 
100,1 • • 
l, 16!), 
3t1,tP4 .81 
l!C'i. il lt 
o')i), 3 
Rt,r~7.oo 
6 .ll'i:!. so 
1,200.8!1 
tril , 00 
Net amount J•nld f or loso:e~ and matured cndowm<':nls ••••••••••• ____ _ 
Premium notes and lien" \ 'olded hy lapse ..•••• ---------------------------
• un-endPr vulues pald in cn~h. or applled In llqultlutlon of lonns 
or notes ---------------· --------------------------__________ .... -------- __ _ 
urrcndE'r ''nlucs nppllell to pay new and renewal J)remlums •••••• 
Dlvldentls pxid pollcyholllc rl'l In cash, or applied In liquidation of 
loans or notes --------·-------------------------------------·------
Dh ldcnds nppll d to pny renewal premiums----~-------------------­
Dh1d nds npplle(l to 11ua·chnse pa!d-up additions and nnnu!Ues.--
Dh'ldends I ft with the company to accumulate nt inteJ'C t •••••••••• 
Total paid pollcvholders ----------------········-----------···· 
Expense or 1nvest1gntlrm nnd treltlement or policy clnlms, lncltllllng 
legal expt:!nses -----------.----------.. ------· _ ---------·-- --·----------
Sufmleml'lntnry contracts nnt frl'\'olvlng life contlngencle"····-·--·-··-
Dhldenrts with Interest, h e lrl on depnslt surrPmlort><l rlurlng the 
~ear -----------------------------·-------------------------- ---------------PAid stockholfil'l'I'J ror dlvldPnd~ (Amount rlc>clarerl during the y~ar. 
cash. , ro1.00 -----------·---- __ .. _____ ... ____ ---· ------·- ----------------.----
Comm i S.."!l•)n tn ngt'n Is ••••••• ········-······· -----··········-··········-----
Cornmuted rcn(•\\'R I comm I sslons •.••• --· --·-·---------------·--········. 
Compcns.1.tlnn nr mnnn~ers and agents nllt paid h)' c•omml"~lon 
on new httsincs.s ----·----·----------------------- -----------------·-· 
A r;encv 8lll'en·l.!'!lnn n nd tr;~ \'eling expenses of su~rvlsors. •••••.••••• 
Ilrnncl1 ofrlcP f'XPP.nB•'~~s -------·- · ----·-------·------------·- ......... .. 
1\f(\dll'.tll exnmlne:rs' tnes nncl lnspPctlnn or rl~k ••••••• -····--·-··----
Snlnrles and nil other compP.neatlon or officers, tllrectoJ'S, 11 ust •s, 
nnd hom r fTi cc •'lnl])Jr,)
6
es ------------·--------·-----·-·· --·--------
lt~nt • -----------------------------------------·---·-------- -------·-·----------Advertising, printing, st.atlon()ry, postage, telegrnph, telephone, 
xpr nncl cxchong•" ----------------------------------------· 
~nl CXJ>Cnee ----·--- ·------------ --------------------------- --- ·--------
Fumltur • nxtures and 83 (f'R-- ---------·-------------------·--··-------
Hcpalrs nna c.xp nses {other than taxPs) on real estnl"--·-···----
Tnxe on real • stntfl! ............ -------------------------------------------- ----State taxes on IJrcmtums .. ___________ ., __________________ -·--------------
~n urnnc d~'llartmt>nt llccns••s and tces--------·····-···-··----------
Af"' rn.l t.nxes ..... --·----- ------------------- ______ ·----------------------------
All other lie ns s, fees nnd tnX"!l·------------------------- -----···--
oth"r dl bursements, totaL----------------------------··-· --·-···· 







2, 113S,IIC9 .t1.! 
481, .f5Uit 
:!<1, 615 . 5.'i 
li6,J83.4~ 










6, M!!. 81'1 
4111 .61.1 
2, 4i0 . u 
-
126, ilL S 
66 .60 
1. nun 





u, 7.m.n 1 
:1, ,.-f.! • ';I) 
8. 6;1!'1 • fl7 
C!i, 67•J. r.n 
4.800.00 
14, <tR7 .61 
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70 ngPORT IOWA INSURANCE DEPART1.1ENT 
At;~nt ' halnnces, debit, $~,521.4 ; credit, v.GH.!C~--­
'fnxf'!S n rHI fc s advanced on foreclosure. -------------. 
Total l<'r1ser nssets --------------------------------
NON-J .. EDGY.:H ASSJITS 
lntn·.st rltw ll,Ht.lG, and accrued >:i,r-15.12 on mort-
J ntt~;~~~s nc~c,:u. d---i.7~-;;:~,--o~--ljoncl~.j-jJ-;t-in--ciernuit::::::: 
1 ntr r l nr crued 1,2•.i0.6.'l on premium notes. JIOiicy 
loans or lit ns ••• ------------------------------ --------·· ----







Total lntcrr•st nncl rr>nts due nne! :tC<'l'UNI •• ___________________ _ 
X t 1111 ollcwt.-d a111l defP.rrccl prem I urn~. n·ncwa Is-------------------
••-•v••••--••••--•-••••••••---•--••• •••••••••••••••• • 
f)J<J DUCT J\SS r.;T:-; :-.:O'l' J\ J)]\1J'I'T 1..: J) 
~\gr nls' rlelilt l1alanct·H ----------------------------··------ $ 
IIIIIH rcc.···h·a~Jie, <lc•)JOFils In hankH In hnnds nr r··-
( cl,·cr·s ---------------"'---------- ---- ---------~-----·-
l'•·~ualuan 11ot"s, Jrmns on pollt:it•"' and otht•t' policies 
<.'1• dlls In t•Xe" s ul value ot thdr polkl•·~-------
•rota! -----------------·-----·----- -----------------~---
\tlrnltt• tl nl!scts --- ----··4-·---------------------
LIA BILl TIES 
X• t 111 C"• nt Yalue of outstanding: P<>llcies In for<'e on 
tho SJsl clay •>f Tlt-ccmbet-. 10'26, a!' computecl hy 
\h ,•ompnn~ 1111 lht followln~ tahl••s c•f mortality 
,liJd t•ntPs or int.~r•"Sl, viz: 
.,., ,.,. ,.., 
..... ,..,.., tl!l:} 
3, !)111. I 
G34,j6(1.1)1 
5~6.00 
'' ltlnrlcs tab!" a t 1 percent prior tn August HI, ltl 1----
Snme r .... dlvltii>Otl add It lon~------------------------- ------­
i\llll'l'icnn t'Xll£'1'ienr·e tahle at :P,tJ per t'Pl\t since 
,\ \IJ;IIRI Ill, 10 II -·-----·· ---- ·--------- ····---------- ---
Hame fot• r\1\ ldPncl llllrlltions .• ---·------ ---------------------
l,ll ".3Co6.00 
54.00 
Net IH'PKf•nl \'lllur:~ of :mnuitJ{'c: _________ ------------------ 1,, ""I ""' :J, .... • ld
TfJt :LI ........ --------------------------------------------
ll• du f• l n"t \':-tht" ,,r rlHI<s of this l'nmpany rt•lnsut'l'd •• 
' 2,11!J<l, 110.73 
30,!!20.00 
X••t n•~•·l·\'e ------·· _ • ---------------------------
l •}xlr.l r·<·'lf'l'vt' for total nnd permanent diRnhlllty h •tw-
lllH 1, oo.n'i :.n•l for additional ucchh•ntnl den lh hen-
'•IHK $11.:1111. :! lntluckd In life J Wliclt~~. INIR reln~ur-
n rt(•ril --- ----· ------------------------------------------------ $ 
l'1 t' eul \':1 1111· flllltJlllllS nnt yet dUP on ~mpplenwntn ry 
•'(till r,H'lS not ht\'olvlng life cnntln!;CilclrR.----------
~·· 1:!2.67 
i, 9'J'.! .'i I ------
Pn•scut \'Ohlf' Qf amounts inC'UITP.tl hut not yet due 
fot• totnl nnrl JH'I·manront fiiS<"thillly bt•nefll~--------
]) n 1 h los cs l' f'IIOrtecl, no proofs rt"C"i \'ed ••• ----------- .., 
I · lh lossc!; an•l other policy claims r·eslst 'CL---------
{!, 00 ).00 
1),000.00 
Total policy C'lniml'l -------------------------------
1 lvlclends !Pft with the cnm)l ny t•> at'!cumulnt•· nt Interest and 
occr·ut tl lntere!'lt thcrl'on ---------------------------------·----- -----
'~ross lJI••mlums pahl In acl\'anc · lncluc1lng surrender values so 
ll PJlll • •l ---------- ------------------------------...... -----------__ ------·---
Uncnt'lled Interest nn•I rf'nt In all\'ance ••••••• -----------------------· 
vmml~:~slonK <lue n~;onts on premium nolt>s "hen pald ••• ----------
t nnunl. ~ion to n~cnts clue or· nccr·tlt cl------------------ --- ---------
~nlnl'l • • rents, •JITil''' exp~n:;e~. hill~ ar11l nccounts due or nc-
nccrta ·ll ----- -------·--------------------------------------·------ -------
~! o.Jicrd Xlllnhtet·s' nntl ~~~n 1 frt'S d lit• or nc·m·uetl. •••• ------------
ft.sthnntecl nmounL hereafter payahle !or feclt•ral, !:illite and other 
t lX ~~ ............ --------- -- -
1 )!\ hl(!tH1s "'' otht't' l>roilt'~-~i~-~;·p-oiil:;.i;t;i~i·;~:~::~:-::::~::::::::::: ___ ::. 
1 ll\ ltlt:11ds 'lcclnt·ed •m Ol' a!lpot·llolle!l to Et nnnn 1 111\'ltlencl policies 
, ll'l;)o':thl" 10 J)t~ll<•)'lwltlt•J's to an<l Including DN·t mller :il, l!l:?i----
t nut•ons In JIO!!St'S! Jnn ur polll'~·holtlt•t·s not covl'n d IJy reserve 
llahlllt~· ----- __ 
M t>l'tn II\' · Htwt un t ~~~ f --------------------------------------------·-··:::: 
\11 t .. und ---------·--- .. ----------·---------------·----
1 ot 1 r lin ltlllties. totaL----------------------------------------------
~ ,·~'.'~ tri ~ n1•:,\ ''~,~·.\1lll{--(;;-u;·ii'li;~; ··:::::::::::::: ::::::::::::·:::::::=::::::: 
"l'olul -- ---- --------------- ----- ---------------- ---------------
• ...
$ 2, 0)(),]2(1 j 









STATISTICS LlFE INSURA~CE COMPANIES 
EXHIBIT OF POLICH:::S-ORDJ~ RY 
n 'Vrltten J<:::xclu lve of Group Jnsurnnc 
In fore . I cemb r Sl, H12!>----------------------
l ucd, rc\ I\' eel nnd lncrea.::.ed dut'hl"" the l car------
Tota 1 -----------------------------------------------· 
Deduct pollcl s \\hlch hn'e Ce38Cd to be lu force during 
th lear: 
B> d nth -------------------------------
B> maturlt) ----------------------------
BY expir~ -------------------------------












11, • n .110 
l(li,l (),00 
3l(l,!l52.00 
I, 2ltl, f'!,'N. O:l 




10. .. 2 
71 
Amount 
1i, P11 ()10. 
S,<C l,24i.OO 
Totnls te1 rnlnnte<l --------------------------· -------------- 811) s J,, 21,1),5.00 
Tottll pollcll•S In fur·ca nt end of yenr Hl'24•-------------- U, 1'.1'-l lfl, 1 j(l, i7V~I 
Hel nsurecl ------------------------ _______ ._ _______ -------- __ a!).'i 2, (1, I';, 002, UO 
Jll'SIXIO:~~ J~ THJ.; STAT!-; 01" lOW.\ DUIUSC: ~~~~·, 
1 ollclc In foroo Dccembt'J' Sl, 19'25----------------------------
Poll 1<-s Issued (]ttJ•lnc the .rear------------------- ---------------
OHI ~~~\llY 
7,013 J(l,0:::5,1fi.ll0 
t, .., 2. ma,, .•o 
~otnls -----·--------------------------------------------------D duct policies cca ed to be !n fore~·------- -- ----------------
(),231 
1121 ----
Policies In f•)rc December 81, 1{)26 •••••• -----------------
nncl claims UnJJBI•l I ecember 81, ..10'1:; ________________ __ 
and clnlms lncurrerl dul'lng th~ ) t.>ar •• -----------------
~otnl -- ---- --------------------------------·---------w·--· 
nnd claims s ttled during current yt>ua·---------------
T..o nntl clnlms unpaltl December 81, 11)26 ________________ _ 
Prc:mlutn 1 cCt'h'cd ------------------· -------------------------------
GA!X A~D I .. OSS EXIllBIT 






J,<tndlns on nctual Jl l'emlumH nf the YNtr 
(fi.\Craglng 15.!1 Jlf' l' Cl•nl of the gro!'l~ 
Pr••nJIIItns) -- -----------------------------
ln~tn Ill c ••XJWnl:le lneul·n•!l during the 
)'ear _ -------·---- ------- ----- ·----·-------
Lot;B rrorn loading -------------------Inter st earned rlur·lnJ.:" tlw yt>ar ________ _ 
ln\cstnwnt CXJlllH!•'8 hJClii'J'r r1 <luring the 
l P.nr --------- ·--------------------· ------
Net lnl'Otnt from ltwt•stmcnls •••••• 
lntc11 t n:qulr• tl to maintain rcsct'\'1.:----
c;nsn from lnt•••c t -----------------
Expect• () lllortalll)' on net amount at risk 
Ac.1ual mortality on net nmount at risk •• 
G 
1 
Gain from mort'l11ty ----------------
T
.n n or loss from annuities ---------------
1 I S In during th ~·ror from surren-n td red mul lapsed pCtllcl••s ______________ _ 
D \ nds pnld stOl'khc,Jders ............... . 
1 
cr s In surrJJus (•H dl\ ltlen,l account •• 
ncr 11s In SJhJCial runds, and sp••clal re-
~ t {'~ during the ) car· •• _ -------------
c o •)SS account ---------------- ---------
..,oJ,ti:!:!.OO 
:o::!8, ri~ll.l ll 
.. 1 ~,:J, 1'1'0. 110 
11, 22s.(l(t 
1~ , OC.Z.tiO 
!)],21 't,IKI 
J4{1,f)lt ... ~, 
84, 7GI.I 
IXYEST:\H~XT EXfiJBIT 
?,nln from ns Is not ndmllted. -----------· 
0nln on uccount or total rllsnhllit~·-------­p 1
1
n on a. couut !or douhl .. Indemnity •••• 
' llllf'e UIIIH"t,!OUtltcd rot• ------------------
'1' 
1 1 
otnl gnlns nnd l••ss•·s In surplos 
• ur ng ttl .. l cur ------------------------· 
Sui' pi us 
4 !.1, 'i ,0!1 
111,7 ,()(I 
70.00 






' t i" I , 0.!.!, 00 
$ 
~ 
40. (,()(),( 0 





t:nr, tr.!!t 110 







HJ7, 580. flO 
.., 
72 REPORT IOWA J.TSURANCE DEPARTMENT 
Surplus December 81, 192:i----------:------
Suf1>1us D ceml.icr 81. 19'26 •• -----------·------
lncr nsc In ur1>lus (entt-r to column to 
l.ialnncc > ---·------- ------------------------
•rotnls -------------------------------
130,SH.OO 
134. 386 .()() 
lil, 622.00 
MORTGAGES 0\VXED A.~D CLA~SIFlED BY STATE. 





----------------------------------- ·------------------- ' S()(}.oo ---Jo"n ..................................................... _______________________________ _ 
1'.11n nest 1t11 ·-------------------------- --·· ----------.----------
Soul h J)al•otn --· •••••• -·---- ------------ ····------· ---·---·-·· 
1, 749,11("),6..! $ ·--···-
15, fiQH. ()IJ --------..___ li, !$1.0. OJ ............... __ _ 
'I'CJlHl8 -·····················-··········-·-···--··-····· $ I, IH'.!,6~S.6~ ' II) "' 
' •Y.J 
J\ggJ't J<Uto _ ------------------------------- ....................... ---------------- -----·- J :!. G3S,54.S 
HO;-.;uR A~D STOCKS 0\\'Nlt;D BY C0~1PA~;y 
Qovernrncnt ----------------- ---·-·-- -------- ---------·-·-··---










{'E~ 'I'UAL LU'J~ .\SSUU.Al\ ( 'E SO(" I I-:'1'\" (M 'I'U.U . t 
I..<J<·a(e.J nt 1' itth and 
JncorJ)Orrttecl FciJrtrar)' 1 ... 189G. 
Oil\ c1 c. ~\IIller. President. 
Grand .Avo., D & :\lolnc:-, loy;a. 
Commenc,,d uu:;lness Fehruar) !!, • 
'I'. C. 1) nny, Secretary. 
CAPITAL STOCK 
Amouul of ledger assets Dc~.:emhcr 31. of previous yea1· 20,0S4,01~.91 
l~xlurldt'tl 'l t ---------------------------------------
INCOME 
.,....1.os•.or. 1 
Jo'ltst ycar'tl m·cmlum 011 original pollcle. lesH rdn.3ur-
lllll tJ -------------------------------------------------------
l•'h·st Yt'tu·'s pn'mlurnli !or dlsabllHy LH.mdlts, less n•ln-
"u a·a 1 ~ cu -------- ........ ---------------------------------------
li'lt Hl :.•· at•'s JJn·mlumz.; fu& ncl"ldental tll'nlh hcnefllH, 
It sl:i lt•hlHUrancl• ----·-·--------------------------------··· 
Huntlltl• ,. \'ulut•s to p:ty llr~t Yl! u·'s prcnli unll'l---·------
l•'h· I year's PI"• autum!<: ou ot•lglnal pollt'lcs •••••••••••••• 
J•h ldc1111s lliJlllll•d to put·chase palll-up ulldltlon:t atld 
fll\lltllllt s -------- ------·-·--------------------------------
Tutal nt•lV IJrcmlum~ ---------------·-····-·-····-·-
Hcnc\\ nl pn•mlums lt ss rein~uranl:C----------------------
1 Cllc\\ nl prcmiUIIIS fur tllsahility IJcncfitl' leHli I'CfiiSUr-
Blii•Unl'" 1o __ ···---·------------------··· ---------- ········-
Htnc\\'Cll J~rcmlurne for nociuenuLI death benc:fits less 
I elllBlll'UJlC ~ ···-··-·· -- •••• --------· •••••• ····----···--·---
l)f\'ldends nppllo tl to pay t·cnewnl premlums •• -----------
.1\ lotrncnts UIJJlllcd to pay renewal nremlums.------·-·-
Surrcndct \'ahh: nppllNl tl• pay renewal prt!mlums.. ••• 
.,., ~.,,, r.., .l.,, r~ . .,),. 
~«, 435.lltl 
!l, ()63. I 
!Hi, ~J.OO 
$ 4,11!2,42.5.01 





Totnl •·enewal lH"t naium.:i -------------------·--·-···-
•rotnl premium Income ·-----------·------------··-
l..'on idur ttlon for SU)lplementary contracts hwol\'lng 
lite con t lngenl:ies • ·-·---···-------··------------···------
Con ld a· .tlon fat' supplemcntaa·y contnlcts not lrl\'ol\-
lng Jlf', comlugcncics ---------·-----------------------
Dh hi nd left "ith the l:ompany to accurnulnte nt in-
t•~t CHt ---·· •• .. ..................................................................................... __ 
\lloln crll~ left wllh the cnmrmny to uccumulnte at ln-
leJ·e.st -- ..... ----- .... ---------------------·-- ---------- ---
llllt.:rcst un mo•·tg 1ge loun-.: ••••• -·--··-------·-··--------
lnlcl't' l 011 bnnds and clivldcntls on Rlocks ••• -· --· --
lilt t· ·st oil prl'mlurn notes, JJ(Jiky loan!'l Ol' llCtlS ••••••• 
lut ro~t ull •h:a>oslts In brtnks •• ------------------------- ---
jl~ll•l•·•' t on othe1· d~'bts due till' compnn~ -------···--·-·· ,en 5· .............. .. ... ------------------------- --- -- -------
'l'otnl lnten~st nnd rent ---·------------------- ··-




20 •• ss. fjj 





$ 1, ro;, ' 
STATISTIC~ LIFE INSURANCE 0:'-lPA.~lE'"' 
l-'rom other ourc : 
B nu on mortgage loan ---·--- -- -----
Comml ion on mortgng loans-----··- -
4,1 s. 
1, 542.50 
ln'h:c;tmcnt department suspcnJO:e account ••••••••••• 
Ml oellnnoous --------------------------------------- • 
M rtalltv !S'l\ lngs on r Insurance----------------- ---
f'r t ted and bnd checks-----------------------· 





From other sources, totnL---------------------·····-----··-
Agent • balances )lrevlow~ly chn r~ed off---------·--·· -· 
Totnl lncnm•~ -- ----· ··-·--------------------------·-
Totn 1 ------- ---· ----- • -----------------· -----• --------·-
Dl8HURSE)1E~TS 
Dent.h r.lalms nnll adcllllons.------·-·----------------·-··-
l!.atured endowments and nd<llll~m~-----------·--·-------­
For total and JlCI'Illllttt•nl nl~nblhty~ 
Premiums wni\ c,J during year-----------··-------- • 
Pn)mcnts made to policyholders------····-----····· -
For additional nccldentnl rlenth hent>ftts------------··----





Net amount paid Cor loss<'s and matured endowmcl_lts •• :-···· ••• 
Premium not sand liens \OttlNI by lapse lcs:> ~28,43.•. 1 l~stornUt~ns 
.. rrender values paid In car:h. or npplleli in Jlquldntlfln of loans or notes lc~ , OSS.!i6 reinsurance ___________________________________ _ 
Surrender values applied to 11a.y new and rcncwnl pr mlums.. • 
Dh1dends pah'l polfc) holder'i! in cash, or aPJ~llcd In llclttlclaHon of 
loans o•· notes -----------· •• ------------------------· •••••• -··-·-······-
Allotments pnld polkyholcl rc In caflh------·----············ --····--···· 
n.~ldends app]le(l to pay renewal Jlremlums •••••••• ----·--·-·· --------
AilotmcnLB nnplicd to pay renewal pri'IOlums.-- ---------- ••• -- - -
DI,•Idends applied to purchas;e nald-up addltlonR nnd nnnultlt ~ -··-
Dl\ld nds lf'ft with the company to accumulate :tt Intea·est •••••••••• 
\llotmenl left '' tth the company to accumulate at lnl~>rost---·-····· 
Total p tid polkyholcleJ·~ ------------------·····--···--------------
El:pense o! Investigation and ::Hll tlemPnt of policy clnlrm!, hwlucllng 
leg& I extlt JtH~H ----------------------------- ......................... ------·- •• ----------
SUPJ•lemcutnry , ., ntr;tcta ntJt !n,·oJvlng lif•• c•ont lngt nd.-s •c1,&6't.61: 
and Involving life contln~encles ~11.~'2--------·-------·--······-··· 
Dhltlencls "lth lnt,•rest, lwltl on do•poslt surn~nd•·l'£><1 rh1rlnJ; tlw 
YI ar .• ----------------------------------------------- ..... --------··------· 
Allotment~ with lnt• •rr'f!t, held on depofllt surrendc ,., rl durin~;; tlw 
)'Car -···- - ---------------------------------- ---- ... ------ ............... --··-·-----
t'omnlls.slon tt• ng••rtts -------- -----------------------· -·- --- ---- .,. ...... 
Ag n<:)' supervlslun nn1l trn vellng ~.xpon& s r)r r;UJ)(ll'\'lsot 8.... •••• 
Br&rll'h (1ft'lc•) cxp• n:-:t s ·-------------------- ----· -·-· • • ---- ----
Modlcnl examiners' r .. ,s Ultrl ln~pcctlon of risk.... • • -·· -- ••• 
Salaries and all other t-x>rnn nsatinn or oiTlc r'-~, cllrcctoul, LrmH,.ts, 
nnd home oft'lco t•mplnves -------------··-·------- - ----- --- •• 
H nt Including $36, iSO.IlO rc;r cmnnany's occupnnc\ uf Its own build-
Ins I ss ,, .C7~.oo suhlcnse --- ----·----- ··-·· - --· •• • -
Ad\ rtlslng, pt·lntln~. slnt lon,.ry, poqtage, t•'ll'grn ph , telc•phon•~. 
xprc und exchange -----·-··----------- -----····· • ••• • ·-·--··· 
1~ I xpcnRe _- ------------------------------'r---- -------------------------· 
Furnltur , fJxtUJ·es and sn fes •• ----------------.-- -·- •· ----- ·--
R pulr and ~'XP ns s (other than taxes) on real Clltnle - -- - •• 
T x on rc::tl cstn t "-•••••• ------·- --~--------------- ·-· ---·· ········-• 
St t t xes on J>remlunls •••• -------------------··· ------- ••••••••• ··-··-
In urnnee department llc('nscs nnd fet>S---------·-····· · -····· ·· · 
F d rat taxes --------- ------------ ----------------·------- -------- --
All other licenses, fees nnd taxes------------ ----------·-·· --- ·---· ·-·-
All other '" IJur em• nts. totJtl •••••• -----· --------····-· -· • - •••• 
As nt ' b.llancr>s ~hnrgccl orr'----·-·-····--·-----·-··· •··• • •• •··•• • 
l.o s on enle or maturity or h.!tlS•'r aS"~el.!l----------~--- ••••• ••••••••• 
Totnl rllshursc.rn<:n t~; --------~--~--------··· ---- ••••••• ·-· 
Ralanco ---------------·----------------------------------- -· .. 
J.EDGER ASSETS 
~1ook mlue of rea l eslnte :JI'qulr.:rl through forcclosuro ~rtgngo lonna on real oslatl•-------------------------
~ e<>rtlncates and tax receipts •• ------------··-··-------
Pr TUI on company's policies assh~nerl as coJJateral •••• 
tmlum not .l:l on poJJcles in force-------- ----··········· 
{113, !!ill.l 
1(1, 3,!!4 .7 




o. 02 •• 85 
2· .00 
{), {)00, {II 0 .ro 
"· <J:)3, 935. ~1 
24,i"9.01 




] • SS9.1i(l 
100,010. l 
111 • SQ2.41 
2.~f. 
$ 2, I 3,1Xl!!.33 
u, &111. 71 









2. •1n. 'il 
li,4o ,4 • 
2.;. i65.3 .. 
10, .03 
10 .oo· .so 






74 Rf<JPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Bool' vnlue of bonds and stockS----------------------- • 
Cnsh In office -----------------------------------------------
1 flPO It~ In trust conmnnfeco and banks not on lntt'rest 
J)cposlt In trust comJlnnles and banks on lnter "st -----
J:U lis I'Cl: lvnhlc -----------------------------------------------
Agents' hnlnnces, •1ebit $33~.231.2.3, cred it 13, 494.~------
' l'otnl Jndg" r "Sse•·· ~ ~ p ~ ------------------------------· -
XOX-LEDGE R .A S~~~~ 
In tercst due $30. li2.~ and accrued '470, 113(}. 4 on mort-
gr~·~s -------------------------------------------------------J nter• ~t cl ue "12.5J :mc.J accrued $12,5Qi.Brl on holids n ot 
Jn defn u l t --------------------------------------------------
Jnterest a c:ertlf'tl • 19.18 o n ta x r eceip ts n n d t a x certlf\ -
cntcs --------------------------------------------------------Interest ch lf'! ~~;W.Ol a nd accrued ,.!125.5'J on nremhlm 
nQtf'S, po li cy Ion n!! or li ens.-----------------------------
Jn lorcat nccru l!cl $1,074. 57 on other as~etR-------------·---­
J,(•n tR d ue on company's propertY--------------------------
510, 109.06 
l3, 01i .S{i 
09. 16 
1,674.00 
J, (Y74. 57 
l 6,'i .00 
~·otnl in te rest and rents due and n.ccrued ------------- ------ -- e 
.'I cl u ncollrct ccl a nd defe rred p r cmlu m R on n ew hus ln es!l------------
Nt>l unroll ectc!l and deferre-d pr~>mlums, r••newalR---------------- -----
A II oth~r asse ts, tnt~• L-------------------------------------------------------
f: rrJS assets --------------------- ... ------------------ ---· -------------
DEDl ' CT .ASSI~TS NOT A DMITTJ.;D 
Supplies, prlntecl m atter and qtntl one r:-,·------------------





29-i). 23{1, 79 
Agcnr s' debit h ,LII• n c••s --------------------------------------
r.nsh nd \ :uu·ecl to or In hands or orflcerl'l o r n gents •••• 
Hil l f! l't.!l!CI vaiiJic ----------------------------------------------
l'rem lurn n to tes, loa m; on polic lel'l a nd otht•r pol!c iPs 
l'l"~dlls lrt e Xt'CSS or va lue nf their poli cies •••••••••• 
Boolt valuo of re:l l t•Nta tP. O\ 'cr· market value ___________ _ 
Hnuk \'ll.hrr• nr hnnds over m n.rkc t \'I ht e _________________ _ 
t:ook \, t ltll .. r le tlg cr· ussets 0\'£'1' m:tekct valu~. c·ea•lin -
c·n t I'S !l f deposit ••••• ---------- •••••••••••••••••• -- •••••••• 
'l'o l al ----------------------- ---------·-------------
J\ (lllllll Pd HS~l! l fl ------------------------ --- -------·--
LL\BILITIEH 
N •• l JII'I'HPnl vn lll!' of rJttlstancling- p o llci £'.H ln fore • on 
1h~ :JlHl day of D••eemher, lU".!O, lUi computed by tht• 
at·tunt·y on tlw following tanl~ of mortality nnd 
•·nt cs or interest, ' ' lz.. : 
.Al'lunrl• lttblt• £\l ~ p e r c en t on J)Q l l l'ic~ l!;sut d prior 
lo .Jnn trllt'Y 1. J'li , inchullng ;1 fe w iRsuecl after 
Jan un.a·y I , I ' n' --------· -------------- __ . ------- __ ---·----
fin me for· dh•J clt ntl additions -------- -----------------------
\llrPrlcnu t' Xll rl~nce t.ahle at S¥.: p er cent on pollcl••s 
I u~d prior to .lnnunry 1, lOCI', and plus n ft' W is-
SUf'd •luring 1 • 05 --·-------------- __ ------------ -------- __ _ 
\ mr-1·lcnn ex p('rlenc • ta hie at !Ph p r ct>nt n n polic ies 
l s u d nfter .January J. lOOS--------------------------
Snmc fo r• dh lclcnd additions -- ----------------- -------------
ther· t nhl<'s nnd rntes, viz. : 
Pre cnt valU•' of nmount"' ln\'nh1ns llfe con-
tlngen cle ·-------------- - - __ ------------ ----------------. 
1'o tn I -------.------------------------ ----- - ·--- --------
1 du ct n• t v n luc of risk::; or this company rclnsurco 
~ e t reser,.,, - ---------- ____ -------- ---- -- ----------·----
l~xtrn 11 s t'' c for totnl a nd permnnent dlsal!lllty iiJcn e-
flts 3'r.,'liJ;" . 5 :uul f or additional ac ·identnl dcnth 
lu•tJ c ti u; 120, 11.1;" .74 Jnr.luclecl In lift• polic ies , le"R re-
lnstl rnu c•• ___ ------------------------------ ---- -------------
l'rcseut \a lut a mount~ not yet due on supplement a I'Y 
t~•llil'tl cts not ln,•uh•lng life conllm;t•nciNl------------
l'r• s~11l \,du e t>f mnount~ incurred but not Yet dtll' 
fot• t otnl nncl IH'I' nlnnent cll!'ablllty hcnefltg~------·-
Mntlll't tl endn\\' Jtwnts due and unpaid ••• --- ---------- -- -
J)pnth lo es due u ncl unpaid------------------- --------- -1 
1 en lh ln~ tt ~s ln proce.~!'l ot: ndjustment------ - --- - -----
Denth lof'l "s renorte1l, no nroof~ rel~h·ecl _____________ ~ 
V l\ Ill losses and • t her policy cia lmq r esisted--- ------ J 
17,Pi8. 
8.557.42 
""'' ..• UJ4 .IV 
3, Hi.27 
1, 882, 5Gi.OO 
1, Sj() , 00 
40.Si7 .00 
li. 4'J6. 257 .~ 
2 .. :;, 2,"s.&J 
JG, 801. 5 
19.1 i2, 6f;'. 71 
48,725.00 
<4i7, 005.69 
144, O~'l . l'il 
2i I, 200.tl4 
:! ' I)'J(). 00 





S71 1" "f 
S1~ATl STI " L I FE l N URA~ E OMPJ\Nll<~ 
for net Jo.s c lncurr d hut unr ·port d: d nth 
• dlsnbllll:\' "'15. 0"0.00 •• ------------ ----- ---
for iot J 1H1 J)cnnnn n t dlsabllltl benefits nnd 
d nt.al death benefits re~l-:ted-------- -----------
50, ,(i 
84. ~G5.Q) 
Total P II'-")' claim~ -- ---- --------- ---- - ---- ·-- ---
n 1 unpaid n sUJ>lllcmentnrr contr. cts not lmohtng llf 
\I n~ldt ~~ft \\ lthtit-e -~inp~n~:·t~--~~c-~;,~~int~-nt i~-t-;r~~t--n;;d· ·c: 
Dl d lnterc t thc:rt on - ---- ----- . -· ------ ·-- ------ -- - - - -
All Cf~cnts left with tlw cornpnn r to nccumulnte nt lntcrc t nnCl 
ru d tntr-r•e t thereon ----·------------------------------· • ----
G llrcmlums )laid In nd \'n n ee Includin g surrcn det· 'n h lc so 
nvpll d - ·- - --- - ----·--·----------·---------- --- • --
l'n • rn\'d lnter l'st an ti rent In ndvnnCl'---- --. --- -- ••••••• 
li" ton. du• ngl'nll" on premium notes ' ' h t n pnlcL. •• -
r rn~lf "!On lO rlA't'l1t~ dlli' 0 1' ~H'CI'Ued ••••••• ---········· --·· • • ••• 
• 0~rlr" t•tmts. off:IC\! e:. ))ellS"~. bUI~ nncl at•c•Htnt ~ d11•' < ,,. m·crn• ll 
~I He ,·ex ~mlnct•s' n n cl l<>gn l ret~ chi t! nl' ::H:' 1'\lt'd •••• - - - --
i~~:lmnted nmou n t hcre:tfh •r pay a h ie f o1· t~.? tli•r a I, stn t t." n tul ttlh •w 
to.xe ----- ----- --------- ----------------------- -·----·---·----- ---- •• ·--
\ cl mJs n1• otiPr prollt<~ tlue l'olic~ hnltl••r·s-- --- --- • ----- ••• --
1>1 ld nl'l derlnttd on nr npportit>n etl to nnnua l dl\'hl •tul Jlillll'l••:i 
' , nhlc to JIOIIC'\ holtlcr~> to nn d includlnt; n "~rnher· 81, uw; ___ _ 
fd n<l ,leclnJ' •(1. or :\JIP••rt i on~"•l to 1l P!H!"~,1 d l\•}(l(!nd })l• lldes 
l\113y bit to j, tlt~rholdcr~ to a nd Including D ec rnber 31. lD'.!i - • -
R 1, cs on 1 · u d llllt. not pa id for new bu!'inAss ••••••• - -- --- • -
H 1'\ for • onllnl:;cllCI('S --------------- •••••••••••••• ---·-····-- -·· • 
All other llnblllltt>S, totnl--------------------·------------- ------------
;lpportlonl!d a<'con11ng to stc1ck retirem en t cont met.. ·---- -
rn !; lgncd funds ( ut·plus ) -------------------------· --- -- • 
Totn l -- --- ----- ---------------------·---- ---------- -- ---
I'.:XIIlBIT O F POLIC JLo~S O HD lXt\ltY 
HuMin• ss 'Yr l tten I<;xclush•e or Group In um llC 
p 11 lc In fo rce, D1•c ml,.r· :\1, 192:; _______ , __ --------------- -
Po tel s tssu• d. I"(' \ h·ed anol ln cn~as"d du r ing the year·----
'I'• t11l - ---····--·--·----- ---·--------··- -···---
Da U('t polic ies whl •'h lm\c Ct•!l!<t:d t o h e In f o r't't• durl n t; 
tl c )'tn r : 
Rv dooth -- ------ ----- --·-------·--
Br rnn tll' l ty __ --- -·---··---------
Uy e .xph·y •• --·-- --·-----------------
Bv sm r••n•lt r - .. -----------------
B \" l 'liiSll -- ------ -- ------- --------






H, !lo ~ 
17 
A mount 
(1()7. r.rr.! . o·.! 
11'i, Sifi. 00 
1, 161,180 .00 
2, UcJO, 701 . 21 
15, 77i J Jo.II2. ()Cl 
571, 111.1 
•r •ln Is I• z t11ln a t • d _ - ----- -- ----- - - - • 
Totn l Jlfi iiCi t•S l u ror•cc n t end o [ yea r· 1•126 •••• 















12. t:r. . .ar • 
15,0 .l.l 
,O::l\1.tHl 
... ,5, n;,;,2o 
~3 . 700.7i 
to21l,'i .111 
46, ol\,1 
2 1, Oi. (l 
] 1J!l, 1}1CI.O I 
26, OOH. i i i 
21(1, 513.[!2 
], 1 'j, 097. I j 
23, 224,251.47 
J\ motrnt 
•t ·~ 1 •l 5- - .... 
ip •·•• ... f l. I 
Si, 22, 91S.Il2 
I'll , ~)1'1, 4 • I'J 
''1 ,1)11:1,{) i,W, 
tw. so l,vc•3.t•l 
"'.1 •l, lll'lj, l)ij 
m·SIN I~.'~ Ji':' Till': ~TA 'I ' I•~ O F 10 \\'J\ J'H ' Jtl N f: 1'• ti CJH D INJ.\HY 
' ll • In fnr'C\! Uc>c:cmh•·J' ~1. 1925 ••• ------ ------- -
P I I I ucd dur·lns the ye tr------------- ------- -- --- ·• 
~otnl ..... -- ------------------------ -- ----------- · - · D duc-t JIOIICI S c nsed In be ln force •••••••••••••••••••••••••••• 
l 'ollcle In f orce l >c-cemht>r ~~. 1fl4..0 ------------- ----- -
£''! nnd cln hns u n pn ld D ecem b cr 31, 19'25 ••• -------·-------
Os!ses nnd cla ims Incurred d uring t h e yea r·----------- -- • 
rrotnl~ - ------ ·---- ----------------------------------------
Cllld Cltllms set tled llurlng cu rrent yeu r ----------- - -
lJO nntl claims unJJ:tld n Ct>mher· 31, 19'26 •• ----· -----·-
1 r~mlurn r£·COJI\ ed -·- •••• ----------------------------------------
G ~ 1N J\:;-,: II IA>S!i ! ~XIII Bl'l' 
l (I, () .. 
'· r.•o 
2.'3, 7'it 







I ~!i lJ HANCf·~ EX Ill HJ'I' 
O tt In In 
Surplus 
Londlng (m at' IU :-t l pre mi um s or the y ear 
(R\Crt"ISlng 2 ~ . I 1H"'r' c:••nt or tho grr)~9 
pr mhrn1s) _ _ ----------·-·----------- --
Jnsurnntto L XllCII Be lnt·urrcct dur in g the 
)' ni -·---- --------------------------- ----
I..o rrom lo:l!llng ----------- - ----··--
1, G'i2, 00 .59 
17,381, 'ill& .ti I 
11.00·. <•lO.IH 
10, AA, llz.j . •48 
6,5 16, ,{1'1 
~ I ,SH .ft.17 , <4 
5. 1)(1().00 
I ),OC .12 
.1" 
.12 
!!,0 • (.)1 






7G HEPORT JQ1NA INSURANCE DEPARTMENT 
J nt~:ru t earned during the year-----------
hn cstment xp •ns s incurred during tht! 
y~ar ------------------ -------------·-------
.:'\ct Income from lnve .. tml!nts------
lnllrc t re aulred to n1a!ntaln rt.!sen·e.. •••• 
nnln from hll• re:;L -------------------
l!!xpectcd rnort.nllty on net amount at x·lsk 
Autual nwrtaJit) on nN amount at risk ••• 
(rain from nwrtallly ----------------
l.os fm mn nnnultleH ------------------------
'] ••L 11 gain dul'lng the y ar from sunen-
•1 •rctl UJHI Irt psecl pollr:l~s------------ ----
J),.c,·c. 8• In su !"f) I us on dlvi dt:nd account •• 
I rwp•asc l n SJh.'cin I fund.::., tuHl l:lpecla l fl'" 
serve •luring tltt· year--------------------




oo 7, nl. ; tJ 
1.4i ,-..o2 .11(1 
55S, UH. 7t1 
l~VESTM 1•~:'-.''1' gx1 IJ BJT 
Tutnl losses f•·••m renl t•stnte •• --------------
'l'otal loHscs from stu<·ks and bonds--------
Loss •s on olhc•· ln\'t strrwntR, vtz.: 
B.llll< IH cuunts __ ------------------------
~hauge In tllrt't>ren~.;C uctwet.•n book 
nntl IIICI rket vaJu c.~ ---------------------
ln\t stmcnt (1epnrtmenl :;usp ·n so• ac-
CriU rt t --- ---- ·---------------------------Net Joss fmm luvestrncnts.. ••••••••.••••••• 
J ... .,ss fr·om IISI'Wts nrJt :ulm lt terL •••••••••••• 
Gnlns o n nccouut of total anc.l pcrrnnnun t 
dlsnblllty a n d nccldcntal dettth Lt•ncflts 
Glllns nnd losses from other soU J'CPS------
•rutnl gains and loss,>s In sur·plus 
dm•ht~ the Yt!:ll'--------------- ----
~ll llJiu s noccrnber &1, llt2i •••• ---------------
Slll·plus IICCPIIII lcr 31, J•J 'iJ~·-----------------
IrWI'C'ttJ•• In fiU I'JI] Us 1 t'lllet· to coi UII'lll to 
1 ula 1u ,. J ------------------ -----------------
_______ ,.._ 
-------------
$ 1, 830,001. li 
I, 41 I, 6 11 • 1'1 
{119, 8i5.8il 




(}a In in Lo:u:; In 
Sur]llus Surplus 






..... ; ,4 
17i, 73i .49 
22t .23 rol, ~ • 
$ 1,54>&.011. ~ 1,419,501 
\10\t'l'n ,H: It;~ 0\\ 1\i l·~D AN lJ I 'L..\ SBI I<'JJ<;D BY STATES 
Atnount or l'rlncl~al CnJ)aid 
Farm Other 
• l ttl\ 
c•nutorul:a 
( r lorn llo ·- -- ------- -- ----- --- --------
Pro)Jertles Properll 
----- ----- --- -------------- .,.. 78,&!!:>. 
---------- -------------------------------- ----- ...... -- --- -· -------------- ----- ---------·--I du ho lo\\a 
l'nns 1s - .. - :::::::·::. ------ --·----- -----------------------
l\11 nn otn ---------------------------------------
------·---- -------------------··--------------------,\llssourl ----------~1 ontRtln _ .... -----------------------------------------
~ - -----------------------------------------------• ('ur.tsl>n • ---------------------------Xolth 1 nkota ------------------- ---
--------------------------------Oklnhonu\ __ -- ----------- ----------------
----------------------------------' '' egon • • ____ ------H 'lith l ). l>otn ----------------------------------
1~ ----------------------------- ----- -------------t\ )1:0 ----- --- - ---------------··------------------------------Washington 




5, 4 l , 090. (t() 
&">3, iliJ.OO 





soo. 05i. ()0 
10:i,Si6.S4 
3,079,950.00 





1, ~~~~.f)i . 
----------· 
Totals ------------------------------- ------- --------· ,.15,207,&9.75 $ 1,615.~ •• 
1:0. 'DH . \XD S'rOCK:-; OWSJ•;O J:Y l'O.o\1 P.L'\Y 
l,lbt: ll~' l)clJltiS ••••••••••••.••••••.••••••••••.•••••••••••••••. 
s Oltllt,: nrnl muolcl)lnl Improvement certll\cutt·s •••••••• 
.., ~•ho Jl IJc)U<IS --··········---- • -- -----------------------------·-
Book Vnlue 
' :,!,go().OO 
iOI, 9S3. ~o 




$ 2, 00 • 
itH, 953. 
1 ••• uoo. 
sTATISTiC:::> LIFE L 'SURA.N F; 0 IPA. '11-';:-,; 77 
Til l(; ( 0~"'1<:1H• \TI\ C: l ,Jtt'Ji: l~"'l U \:\ Cii: C0!\11' \~\ lH•• IOU\ 
l..ocatcd nt No. 502-v-4 "'nrnock Hid· •• ~lou lty, lo\Hl. 
rl rnted • tnr h 1 • 11111.1. 'omnHnc d bu In J\prll S. 1920 . 
Burton 1:1. ~ ton. 11 sldent. Tho • l\1 •• hardock, s cr t lf)', I 
A 
C. PIT \L ::51'0 •K 
unt or capital P· 1c1 UP------------------ ----- ---
unt ot led!; r ass ts l.Xlcembcr :n. t)f pre\ II)U ) o.:.lr 
:~ of caJntnl dm·mg ) cur-------------------------- _ 
1-::ltcnd fl nt -------------------------------------------
• 1:'<: C'U. 1 E 
Ji llsl ) c.Ll'S au·emium tlll original pulicit•S h'"H 1 clnsu••-
:tnC ------ --------------------------·------------------· 
HI l )ca•·'s JH'•lliiUIIIS ttu· ulsalJHtry t rwllts, Jes~:~ 1t ln-
t~o-u rtl 11~0 -------------------------------------------- --·---
F'tl' t y~r·s lll'crnlunts 101' acclc.lcntal cl~ath btHl •liLt;, 
lc • J clllt!\11 ,ltl~'l' -------------------------------------
'I otal ne-w t ll'emiums -------------------------------· 
J' ncn .tl m••lllltllus lc! l'~lnsuran<..:~--------- ---------
ltuw\\,\1 premiums l ot· .tlisahllit) bent•tlts less relnsur·-
nc~ -- --------------------------·------- ---- ---------
Itmc\\.L.I pH;mllm.s for acci dental llt!:llh hl•llclils It l-IS 
r ctn tJ r·nncc -------------------------------- ------------
It ne\Hll Jlli•IIIIUm ror dcfel'l'etl annuities. • • ------ • 
Total r(·ne\\ nl tn·tJmlunts --------------- ------ -----
Tutnl Ill' •mlum lnconw --------------- ----- ------
lnlN'\:St on mortg.tgc IOtU\S--- ------------------------------
lntc•..: t un IJonu nnd dh hl~nds on !<tucks---·-·--------
11 h:J t:<:t on premium notes, loans ur Ileus •••••••••••••••• 
Jnttr<'l!t on other dclflt> due the cornpaur----------------
Totul intClcSl unci rent •• ------- --------------------
Fronl oth<•r uurccs, tollll-------------- ---- ---------------
\ clll I) thllt(•cS }II'C\ iuUSiy chal'gl'll Oft •••• ···-··· •• 
Tutnl lncon1,. ---- ---- ----------· -------------· ---
'l'ul'll - --- - -------------------------------------------
DI~BU RSJ.;),1 L•;£'\'J'S 
' 
n, nth clnlntH nn•l udditlonti----·------------------------- ' 
I ul' total a ncl IH'I'lllall~n t dlsal.llllty : 
I 1' mhuHR wal\·ed dmwt; yea1· ---- ---- - -------·----
1, i5.00 






ti l . 40 
l'ii!.to 
S!!J.37 




~tl nmount 11 tid f•Jl' JoSt::PS ancl m ntun•d l'IHiu\\'llWIIlt! •• •• •• - ' 
l'r rnlum nuh s nncl Ile us \vide<! hy lnp '"'----------- ----- -·· - • • 
tSurr"nder 'tlu H Jttlll In cash, (J f UJt)JIIcd In 11quldntlon uf lnn ns 
ot· notes ___ • ------------------------- -·--------·-· - --· • --------· 
Total Jtnld policyholders -----------------------------~ ----- ---- t 
Co1t1mt lon to n.gcnts --------------------- ---------- -- --- - --· - ---
At:: ru:y SUlK'J vision and trnvelint; cXJ)Cnscs uf sup •rvl ''r --- -- ----
u oUICh ofti~C t.'X pcnSt:S ----------------·········- ·-·-- •••• ••• •• •• 
.McdJ I cxarnlner·s' r. cs an(! l n spcctlou of risk.... ---------- - ----· 
• lnrlc nnd n II oth r· comp nsaU•m ul' un I CCI s, 1}1J·uctol'8, tru tc s . 
and l1on1 otflc " cnlplu\ cs ---------- --- ----------- --------- --·-···-Jt nt .. ___ --------- ______ :_______________________________________ -------
AdHrtlslnc. JH'lntlng, stntlonery, postug •, telHsraph, tel •phone. cx-
J)J ~s Bllcl excltnatge ---------------------- --- ---------·· ................ -· 
"l l l:.t. t 01' })It ffilUJ i l.H .............. _ ................................................. . 
In tJrnltct •I tmrtmcnt lie(!nses and !t:. ·S------------- -------- -··-- --
All other llccn L'S, fees and taxes---------------------------------·--·-· 
All llu~r dlsbUI'B"nwnts. tota l------------------------·---------·-- --- - • 
Ag. nt ' l.nlarH;na f•hur·t:ctl oil------------------------------------------- --
l.o on SUit> or· mnl11r!ty of ledger assets----------·---------------·-· 
I I, 6'22.67 
.. •• ;W.:..•o 
s•. 4Gi. :IS 
IO,:.!il.lil 
l:!,UI:i •• O 
i6,UO 
tlj,I.IJl,t.ll 
:! til, tib1.31 
. uoo.~.~~ 
161.00 












1, • 3 I 
l I,Si 
11, (JIJ 
'l'otnl tllsbur·8r>Jnents ------------------------------------- -·------- $ ----




78 JU<~POR1~ IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
J .... EOOER AS~ET~ 
Mm tgngc~ loans on rl'nl estate •• -------------- ------------
l .. onJIH 011 cornp:uty's policies assigned as collnt rnl. __ _ 
Pa···mlum not• on policies in fore·---·· ------------------
Book \nlue or bonds and stockS---------------------------
(.'l h In ofrlct --··--· •• ------------- --- ---·-- --------
1) JIOHil8 In trust c.ompanle" nncl banks not on Interest 
Bills rcccl\'nhle -- _ -----------·---------- -----------·- __ _ 
Ag• nts' halum·"·, tl bit 7,567. 2, credit 1. ---- ------ • 
Autornntlr pa·ernlum loanfl sccurec.l by Jl•lllcies •••••• ----
1:,0, 40 00 








'l'otal ledge1· nssflls -----------------------------------
!-o:OX-LEJ)C)J•:Jt ASSE1'S 
I nt• r·••.f!t IIC"'I'rllcll ..,I,Gl2. ll:i on Hl•JrtgHt;•·s ••••• ··---------
Jntf1rPHI ILI'CI'IU'd )3. 12 on llonds not In dt•f:•ull----------
Jnl('J'PRI aceJ'llcd :~ .tt 1111 pr••rnium nutl·s, poll('y loans 
', r II ••It H • ------.... --·------- ----------------------------------
'J'r,l n I f nt••r1•sl Uf'ca·ued. ______________________________ _ 
.\ta1·kel \'It flit' ctf bonds n\'cr hook valu''-- -----··- -----· 
Nd tiiiC.,Jiectt•,J nntl tleft>r1·erl premiums on new husl-
11 CSS -·------ ---·--·----------·--·-------···--···········----i\'ct 11 rJ('ollt•ct••cl and dt>ferrNl premiums, t't:ll •wals •••• 
( :ros.G n~;sets ---------------------- ------·----------
DIO:DUCT A~SJ·;Ts ~0'1' AT>~II'I'TI•;}) 
J\gf'uts' clPitlt bnlnnces ---------·-·-- ------------·----------
Hills 1 ~t·•·lv:thle -----------·-·-------------------·---- -----
Premium notes, l•Jnns uu policies and other polldcl:! 
I'I'HIIts In • l>I'C!':S (J( \'alue of theft· Jk',Jiclc ___ ------
Totnl ------------------------------------ -
Aclmlltf'd ns.'!ets --- ----------- ----------- -----------
LIABILI'l'IE~ 
i'\t l Jll'••scn t \'JilU•· or outstanding polk!t•s In forco on 
IIH• :ltsl duy of Dt:t•emlH r, l!f.!il, HB cornputt>ll by the 
1·um}lllllY on the f11llowing tulJJ.-•s ot moatallty und 
l'H l• iR of llllCI'cSl, \'17.. : 
.\nwrll':tn expc'J'it>hl .. 't• labh• at :1 ))"1' c••nl ••••• ------------ • 
Net )II'PSI'Ill \'llltll• nf annuities: 
7% 111'1' t'l'lll nf Pl't'lllitlms •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tutu I _ • -- ·--------·-----·-------------- ---------- ~ 
flo 1!111'1 Ill'[ \':Jitlf• ol riHIOI rJr thiS ClltlliJUIIY l'l'iiHIIII'I'IL •• 
.Nr•t , ... se•·,·e -- ·---- ----··------· --- ----------
IO.:XII'H 11'8• '1'\'fl for tolnl unu perBHllll'tlt dlwthl!ll\' her~.~= 




- r"'.. ., 




HIO, O::itl. 00 
1 • [}7~1. Oil 
' eluded ln lift l)()lio'le.s, le~~ r·r>lnstn·ance •••••••••• ~-- i5.•l0 
I 11 at·ncd hat •t't ~~ and rt>nt In nclvnnt•e 





1lsslon to n.g uts (lue Ol' accrued _________________________________ _ 
· . n • r l "'· rents o11'1c" ·xp~n~ s. Ioiiis and accounts duu or· ncC't ur>d •• 
Jo..Rtltnn ted nmount h£H'eaflcl' payable fur '! •tl raJ, state and other 
• 
tn c>s _ 
'-.11 other lln1.iuu"cs:-i.oiai- -- ------------------ --· ----------- --- ------ • 
f' pltnl pnltl-up -----------:::::::::::--··· --·-----------·------ ---- •• ---
1 'tmRslgncd fuuo1s ( sut1))Us) ______ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Tntnl ---------------------------- ------ --------------- - -------------
EXIURlT OF POLlt;lE:S OHDI~.\RY 
Buslll• I!B Written E:-.:cluslve of :roup In~uranct• 
l:nllclcs In fore •. Decemb••r m. 1!)'25------~- • ------·· ·-----
1 c•liclc I uell, r·('vivt:cl nn•1 lnt•ren~f:'ll during the yenr __ 
IJ~ death ••• ------------------· 
H~· Rllll'fJHiel' ---· ------
H'-1 lnt• e ·--------·--·--------
~ -·-----------------------------
.::.-;o, ~\mount 
f $ l), 0011.00 
19 86',100.00 
,~, 147,000.0~ 
--~ 1'c•lnls t(lrruluntt>d __ _ 
•rotnl Ilollclt:s in force ·at·-l:~d -~;r·;::a--r·-··o·;;~-----------H<'inst .,, I • ' ....., _________ • 








21!, 911 I 
'• 
~mount 
STATISTICS LIFE J. ~SUHANCE CO tPA~Jl~S 79 
ne.l •p~S IN THE STATE OF 10\YA DURlNG 1£01 OHDlN \R ~ 
11 
1 o; In fore D c mb r 81, 10'25--------·- ••• __ _ 
1 1 1 u d durtns the ~ear-------------------- ---------




Pollcic In fore Decembl?r SJ, 19'2 •---·-·· ------·-·· _ 
LoS 5 nnd claims Incurred <lurlns the .) ear •••• -------
622 l.64~.GS3.00 
4 , f!OO. 00 
Pr nrtum rec 1' cd -------------------------------------------- -
GAl. • A~D LO~R EXHIBIT 
lNSUR.\="CE I~XH1BI'r 
Lo:Ldln& on nctnnl prcsr.lumJ': nt the Y"ar 
~nveraslng 12.0 p<!r C'ent of 1lle gross 
J!t'Cffi1Un1S) ••••••••• ..t. ·-·----·-··-·--------- e 5,591.13 
30,31!1.81 Jnc:urnnrc expense Incurred during the year ----
I..oss from lo:uHns --·--- -------------
Jntt rest cnrn~'d ,Juring the yenr ------------ ' 
Jnt~'r" t rOQutrecl to malntnln re~ervn •••• 
Gain from !ntt.!I'CSt--------------------
Cxil t l1 mortality on net amount at rlsl( ., 
Actual mort·tllty nn net omount at rll=lk •• 
Gnln from mort.nlit)• ---------------
Tot 1 gain during th~ year from FUITf"n-






r:nln from n~· ts not n.dmittecL •••• ______ _ 
Gn!n from n 11 other source"'-----------------
::\fot loss rrom nthcw sources •• --------------
Rnhnce unaccoun tecl for -------------------
Totnl gains anrl losses In surJ)Itls 
rlurlng thr1 )'IY.ll'------------------
Sul'plns UN•f•tnh r 31, 102'i •••••• -----------··· $ 
Sul']11us l>eC'cmhet• 31, l!l'l...6 •••• ---------------

























\mount of Principal Pnp tlct 
ll'nnn Other 
State Propel' I lc Pro )I rtl~'>s 
150.400.00 --------------lovrn --- ---------------------------------------------- ------ -
GoHrnm nt 






Located nt No. 715 Locust 
Inc rt>Orntcd .June, J017. 
J. J. Shaml.mugh, Prf!Sident. 
Strt?t.Jt, D s Ml'\ln s, 1own. 
Commen,•ocl bualn~'>8S Septcmb t', 1Dl7 
Ji;. 1 •. Shlnnlk, H cretur)•. 
<'AI'l'I'.AI"' S'I'OCK 
Amount or c.'lpltnl llnirl UP------------·--·---·--------··· 
Amount of lNlJ;t:r aSSP.lS n~cernhr>r :n, or previous )'"fit' 
------------------------------------------
IN COllE 
l"lr11t ye:.r's Jlr~miurn on orlglna.l policies less rninsur-
J.'Ir n~~~~n~:;;;-j;c"",;;iti;~~--ro;-di;ai)iiity-h~-ofitS,--tess"rC"ti~: 
F eurnnoo ------------------------------------·---------------




3, GOO, BOO. 70 
~· '00()./)3 
3, t"3. OS 
8,863.~ 
8,000,600.'11) 
80 REPORT IOWA INSURAXCE DEPARTMENT 
·urrcndcr "alucs to pay first year's premiums _________ _ 
Flrl:il year' l>remlums on original policles-------------
10UJ)Ons appllt d to purcha~e paid-up additions and an-
nuities ------------------------------------------------------
Total now premiums --------------------------------
HP.n •wal pr mlums Jess relnsuranCC-----------------------
HenP.wal prPmh•m for dl ·ability benefits less relnsur-
n nee ------------------------------·------------------------.. 
Hencwal pr~mlurns for accidental death benefits l~ss 
reI nsu ra nc -------------------------------------------•• ----
Surrcnclcr values applied to pay renewnl premiums •••• 
Totn I rene wa 1 premiums --------- ·----- ------------ _ 
'fotn 1 preml urn Income. -----------------------------
Consl clera tlo11 for BuppJemen tary cnntractp; ln\'1)1\'1 ng 
lIfe con t lngencles --------------------------------------
GonAldm·ntlon ror fSUPJJlcrnentary cnntracts not Involv-
Ing lite contlngenclf's ------------------------------------
Coupons lcrL with tho company to accumulate at In-
terest -------------------------------------------------------IntM s t on mortgage loanS---~-------------------------­
Interest nn honds and dividends on 1'\tocks ••• ------------
Jnlerer;t on premium notes, policy loans or li(!nS--------
1 ntnrcst on cJ, posits In hank~------------------------------­
Intr•n•st on other dehts due the compan:r---------~-----­
Ht nts-fnr c·ompa ny's ocf•upanc~· of Its own hutldlng-
)1"! ·a 1
1
155.4 Interest on incumbrances _______________ _ 
Tot nJ In t~rest n nd ren l----- ---------------· ----------
Fronl o t h~r sourcP...s, totnl----------------------------------
ProfH on flCtle or maturity or ledger asset~-----------
1 ncrt•ase In hook vn Jue of ledger a~sets----------------_ 
Total 
'rotnl I net) me ----- ·----------·------------------------
---------------------------------------·-----------
DISBU RSE:\fE:-.:Ts 
Death clnJms nn<l ttddlt iom~. ---------------------------- __ _ 
.\1nt UI'NI cndowru••nts and o.dr11tlon~ ----------------------
,,·,,.. totnl anti Jll'rmnnent tll l'abillty: 
Prt'lrulurns wnlved dudng yt•ur _________________________ _ 
Pnymcnts lund" to policyholders ---------------------












38. 0041. co 
:l,Oi0,41 
o. 7&5.00 
1 j' 1 [,()() • (ll) 
l'W ot t1 motl nt tmi(J for loR!ll s and mat urecl (•ndnwnwn lS-------------·----
Prcmlum notes and Jlena vo lded by Ia pse--------------------------------
HuJ·ren•lor rnlttes 1•ald In cash, or applied In llqulclntlon or loans 
or tllltcs ------· ------ ·-------------------------------------· ---------- ·----
Sunenrlcr vnlue npplh:tl to pay n"w and r•·newal ru·Pmlums--~--
C'oUJlOIIB Jlnl!l JIOIIcyhohlera ln cash, or npplii~IJ In llqu141ntlon of 
Jr,n ne l)r rtotcs __ .. __ ·---------------------------------------------------
'oupons npplled to pun·haso Tlald-up additions ancl annulli~S------
•r•ot 11 pah1 pollc~ holders ----------------------·--------------------
1!;><11 n " or hrvc tlgntlon nnd settlement o! policy claims, Includ-
ing legal ex 11 11 es -----------------------------------------------------
SuJ•JJlcmcHtnry oontmcts not lm·olving life c(lntlngencles 111.66: 
oncl lnvoh•lng life contln~cncles '2.516.40 _____________________________ _ 
Cornmls lon to ngcnts -----------------------------------------------------
Commut 011 r eue'' al commissions -------·---------------------------------
Comrl<!nsatlon ot managers nnd agents not paid hy commission on 
nc\\' business --------------------------------------------------------
AJ; t:: ncy supervision nnd tra\•cllng expenses of sup rvl or -----------
Hranc.lJ office :xpenscs ------------------------------------- -----------·-~lcdlcal exnmlner·s' fees nnd lnspc..: t1on or rlRk ______________________ _ 
Salnrl<>s o.n(l nil other compensallon or otrlcer·f!, tiirc ntor·H, trustees, 
H nnu h ome office employes ------- -----------------------------------
en t --- ...... ------- ·---------------- ____ --. ------------------·------------,\dvertl tng, printing. slntlrm(>ry, postage, telegrnph, telephone. ex-
T Pr~ss nnd o.xchnnge --------------------------------------------------
""!JG'BI C xpcrtBC --- -----· --------------------------------__ -----------------
(.; urnll ur(!, t\xt Lrres nnfl l'lf\ fe3---------------------------------------------
n.~.:pnlrfl nntl ••xponNos (othe1· than t."lxes) on real Qstate ••• ---------
~n '<es on rcn I eshtl•• --------- ·------- ----------------------------------
.1 tnto tn.x es on premhuns ---------------------------------------------·-·· 
lt!ul;rrar;oo !l ap.tr•t ment license~ and f<'e"'-----·------------- ·----------
at e1·n t nxcs ---------------- --·-All th If ---------------------------------·-----
.All ~~ h~~- d~:b~~~~!:~ and taxes----------------------------------------:: 




'II li! .. :; 
3,1~. 
1,~.l'J 
!, OI .ZJ 
s 1.021, jC'j 0) 
", m. 4!l ·o 
I ,i'IAJ.• 
7E().~ 










STATISTICS LIFE lNSURANCE C0~1PA ~lES 
• bnlance chnrgcd off ------------------·-· -- ------ -·-·· 
,Agents lc or mnturltv or ledger as t --- ---- ---- -- - ----
1 " on fn book \'O.lu or lcds r n t"--------------· ------- - -·- -Deer a • 
Total di bur Jncnts ---------------------------------- ----- ------
Ba I nne -------------------- -------- ... · -- -----·-------· ··---· -----------
LEDGER ASSE1'~ 
B ok 'alu lo~srcg~ ~s;~t cst~ie:::::::::::::::::::::::::: 
lortsase ,..0'm11nny":s policies assignecl no:: collater· L ••• I..oans on -. • 
1
. 1 1 , 'remlum notes on po rc cs n .. orce-------------------·--
~ook \-nJue of honcls :tncl tocl<!'l----------·---------------
f)~~ho;lts or~~ t r;a"si-~;~;;.;n·l;j-;,~.;-;~rl'-i;~-nk;-~;;-.-·;;,~--i~: 
terest -------·-------------~----------·---------------------[)('posit' In "trLl. t companies and hnnks on lntf!rc. L ••••• 
Bill~ r• cel\'fLhle ----------------------------------------·-----Agents' halanc• s, flehlt s.r;,,l5l.83, credit 4!:2'iO.:U. _____ _ 
C'ertlflc:nlcs or ilt>poslt ---------------------------------------
Total leclgel' assets ----..·-----------------------------
l"OX-LRDGER ASSF!'TS 
lnHr€'!11 •iuc $32,Dli .M and nccrucd ~U.M1.5.'l on mort-
lnt::c~is iluc·--i:oos:i.o·-~~-J--;;~:u·e·ci--ii.-oi5.-6i-"on--i>'On~i8 
not In d faull----·------------------------------------
lntercst ncrruecl on premium notee, policy l oami or 
liens - ·--------------------------------
Int r st ~l;C "ann"a"ccro"ciJ -on other as ·ets-------------
Rcnts dtlt' and nccruPd on company's properlY-------· 
Totnl lntcr~"l nnd rents due and accrued ______ _ 
Market vnlu of rcnl est.nte over book ''ahH~---------·-­
Duc (rom compnnles for lossPs or claims on policies 
reinsured ------------------------------------------------
Set trncollected nnd dcrcrrecl premiums, r enewnlR---
All other n sets, t otnL------------------------------------
0 ro s ns~ets ------------------------------------·---
.. ,593.G9 
2. 1.., ,417.2-1 
4t)(], .22 











• • 4() 
2.000.00 
DRDUCT ASSETS ~OT .ADMJT(RD 
.Agents' cleblt ha lane 8---------- ---------··--------------- $ 
Jlllls rt c~l \ .. a hl·~ ----------- ... ---------------------------------
85, 4M. S:\ 
600.00 
Pl·t>mlum notes, loans on poll~le~ and otJ:er policies 
credits In c·xcf'~R of value or their pollcws-----------
1), JlOSits In closNl hnnl'B-----------------------------------
llook vn Juc of mortgag<•s over OOo/'o apppra leaL-- -----
Totn I --- -----·-------·-·----------------------------.-
Admlllccl nssnts ---------------------------------· 
LIABILJTJ I!:S 
Amcrlcnn experl noo tahle at a% on Tllfn ols Stllnc'lnra 
American experience tahlc nt 8 ~%on lll1nols Stanoarll 
neductT~~ 1 \ nilie--or --.:isk;- -o! --tl1i~-'CQ~-p;ny--;~i~18UJ.C"ci 
Net rcs~rve ------------------------------------
Ext:'tl resenr for total nn«l permnnPnt cllsnblllty bene-
fit 5,058.20 nnd /or nd<lltlonal accldcntnl death 
benefits ,QI'-?-JO Included In lire pollclP.S, less reln-
ura nc -----------------------------------------------Pr ent \nlue nrnounts not yet due on &upplemnnt.nry 
contra,•ts not Involving lifP. c1Jntlngenr!les ••• ----· 
Pre nt V:liUfl or llll1011nta Incurred but not yet duo for 
t otal nuc1 permnnl!nt dlsnhillty benefits-------··--
1atured cnclowrnenta due nnd unpaid------------------
Death losePs repcwtnn, n o proors rocel ved-----·--------
Tota l policy cln lms-------------------------------~ 
C'otlP<ms I (t with c.ompnny to accumulnte nt Inte rest 
ancl accru~d Interest thereon---------------------
Orf• nremlums Tlnlrl In ndvanoe Including surrender vnluo> so nppller1. _______________________________ _ 
Uncarn rl Interest and rent In nt'lvance. •••••• -----------




























27, OS'T .00 
51, lli7. H 





82 REPORT 10"7 A INSURANCE DEPART fENT 
Snlarl s, r cnts, office expenses, bills and accounts due 
or nccrucd ----·-- -----------------------------
)! dlcnl e:xnmfn rs' nnd legal fees due or accrued •••••• 
gsum ted amount hereafter payable for federal, stnte 
and oth r taxes --------------------------------------
A II ot h r lin hill Ues, totaL---------------------------------
Cnpltal paJd-up ---------------------------------------
1 nas lgncd funds lsurplus) ---------------------·------
T ota l • -----------------------------------------------------------------
, EXHJRIT OF POI ... ICIES OltDTNARY 
Bu !ness W':rltten Exclusive or Group Insurance 
Policies In force, Dec~>mher :ll, lfl•Ui.---·----------------







~otnl s ----------------------------·-----------·----: ___ __ ____ _ 
DNltJC!t poli cies whlr.h h:l\'e ceased to be in force clurlng the 
]IJ, 412 f31,04i, 72.1 
YCIII': 
BY clr•n th ------------·-·--------------
BY' maturity ------------·------------
By expiry ·---------------------------
By RU r·l·cnder ----------------------












• ~. 738.00 
7G2,8S3.00 




H Total polfcles In force at en<l of year 1026 .••••• _______ _ 





EXIJIBI'l' OF POLICIES-GROUP lNSUH.ANCE 
Business \Yt·Jtten N 
l'ontrnct fssue(J !nltlal coverage·------------------------------
1 0
' 1 
Tl)tn I --------------------------------------- •• -----------------1 II rorce :r t Decem her 31. 1926._ ________________ :, _________ _ 1 $ 2,2tn,COO 
1 2,219,@ 
BUSJNCSS I~ THE S1'ATE OF 10\\TA DUR ING 102• 
l'olldn h1 frWt'•) I , f!nrnher :-11 1925 
l'nllci••S Is IICd alll·fni; the .Yt'~r •••• :~:::::::::::~:::::::::::::: 
Dt1d IU't"';~~~ l~ lt ·A ·conse<l"to-bo--i~-·ro-rce:::::: ::::::::::::::::: 
Pollclr s In torr.e l~cemher 31, 1{1')..() _____________________ _ 
L<>SI'H'R nnc1 clntms lncurrod dm·lng the yent·--------------
'.1·, tnla -----------------
l.os~ B anrl olnlms settled d~rlng··;u~.";:;~t--year::::::::::::::: 
J .. oss nnd clnlms unpnl<l D h st 
l'r• mlum t'cc lved ecem er ' 1000·----·-------
-------------------------------------------------












f.;nln tn Lo lu 
Surplus 
IJOndlns on nctual premiums of the :rear 
(a\ ornglng 16.7 per oont of the gross 
Pt"Cmlurns) -----------------------
lnsuruncc expen Incurred during the 
ycnr - --------------------------------!-----
I..oss from lo:t,Uns ---------------
tnt re t earnec1 durlng the year 
lm·c tment ext~nses Incurred cttirl~gthe 
) ( nr • __ -·--------------------------
Nf't Income from investments.. ' 
lntm·ost requlr•d to m11lntnln reserve..:: 
OElln from lnteresL 
T~:>.:)ICCIQC) lllOI'lRifty On net fl-mo~;;tat-risk $ 
\d uat mot·lallty on net amount at risk 
Gain fa-om mortalltv -
'J'olnl gnln dltrlng the· ye,;-;,-;;;-m--;u:;r.e;.;: 
derod an<l Jape d pollcle~ 




268, 626. '12 
$ 1 7 r."glj 








171 (.lr)J ,87 
STATI TICS LI:FE L '~URAN E 0 1P •1E 
INY~STl\IE •• T EXHIBIT 
1 11 from renl tnt -------------
1 1 "cs !rom r Ll e tnte-----------
1 lo from tock nnd uond~:>-----
Lo on oth r hnestrn nts--------------·--
n rrom d not ndmlttcd -·---- --
G n trorn all other sources -------------
Mid nd contr ct nlld ngonts' balanc 
chnrg d off ----------------------.--
BAianoo unaccounted for---·-------------
surplu ]) • mhcr 31, J!J2:; ____ ---------- 1 2, 762.4 
Surplu 1 ember Bl, 10'-•--- ------- -·- 215,17 .01 
In re 1 In smplus ( nter t o t•ol mnn lo 




6, 23. •l 
..... . -




44, M7 .01 
33,\1!1.13 
\naou11t <•r Prln'-'\Jtnl \J na,:.itl 
St tc 
I ~a. - -------- ------·---- -- - ------------------- --------
htlnn sota --- ---- -------------------------------------- -----
• · rth J> kotn --------- - -• ------ ------------ -------
uUl }). kola ---·--·----····----------------·----- __ 




-- -------------------------------------- - ------
---------------------------------------- ------------ ---------- --- ------------------------- -
J:-n t•m Otht"r' 
P•·opet•llcs 1 't np rll, s 
I,Q96,.,.,l.6!1 ., 36", u.1. •ii.l 
1 , 'l!SL!!JJ i'i, 10 .00 





", 1 ,4li.21 






G3i,81 .s . Go' 1 rnrneu t ----- ---·------- ----------l tl' count~ nnu municipal ___ ---- ---------------------- --------
$ 2!1, 2,jO 
05"' 12!•. 6i 
Totnl -- ----- -- .. ------------------- ---
l !CtlJ I ' I'.\UI.I•! L II•' J·~ 1 ~Sli i\AN4' 1•: C 0 ::\11' \ :'\: \ 
I ... oc.t tt•tl at Sixth .1\\ c1111 • :11111 
lnuJ!Jlt•l'otlctl .larruury, JbO'i 
L1H!11~l Sts., 1••'8 .\lohn:B, IO\\IL 
< 'onlrrterl•'t:cl lhraiucss ':llflt'l 11, 18H7 
H. 1•' . llUtllty, R trl'l~tt'Y II. S. !\'l)llo•n, J>nHidt•t tt 
C'' \PITA 1 .. S'I'Q{ 'I( 
\n nunl Of Cilpitnl paltl UJI--- --·-
\Ill •unt uf lctlgt•l' n . t>ls 1 l!CmhcJ' Sl, t•f Jll'e\ fous 
Extt uil~;d at _ -- -- --------
1. Tc J.M I!: 
llr t ) nr's prunlum on ol'lglnnl pc•IICics less rchr ur-
rtc~ _ _ _ --------- ___ ---------------- -
:f r t ) nr' 111 ernfums for dlsnhilltY ben ·fits, I ss t'\l• 
In urnr1c ... --- ---------------------- - ---- --
llr t y ar't~ 111 cmlums for nccJd ntnl d aUt bendlt , 
I retnsur lllC •••• -- ------------------ --- -- --
t r1 nd r \nltr s to p.ty first ~car's tJremlums 
lr t ) r's J)ro.:nrlum on or! ·innJ pollcl<~. --
Dh ld• nds appll d to PUI chn (' paid-up auulllon 
ntlUitle • __ ·--------------------- ________ •• __ •••• 
r hi rallon for vrlglnnl nnnultl• s invul\ lng life t:On-
tlr gcncl s --- ·--·- ------------------------ ---------
n T• tnl rum premiums.---------------····-- ...•..• 
n "' f J>rcnalmns less r lttsur~t nee ----------- --
H n '' 11 lll,rnlumH Cot rlls.tblllt\' benefits less rein ur-ancc _ • 
H n \\RI I>I .rnh11~t-s--{o,: · a.~l~l~i~;{t~;:j-~i~alh .. he-nefits ~~~s 
n" 1S1"n(f; ~~~I;II.-~T't,~l~;}. · -;.c-l;c·,~~;i-i~,~~i'liri;8 __ :~::::::-
$ ,QO,OOQ,IIO 
(I I, G-1, 4 I 0. 41J 









1, ~.o, :t:iO.Hi 
4. G 1, II , 4tt 
• 
2, Oi•l, 21U . .5 
84 REPOR'r JO\VA INSURANCE DEPARTMENT 
Surrcnd ,. \ alues applied to pny renewal premiums •• 
Hcnc\Hll J>rcmlums for deferred annultles..-----------
1'otnl reno wnl J>remlum~-------------------------­
'J'otal premium income.---------------------------
onsldcrntlon for supplementary contracts jn\'olvlug 
life contingencies -----------------------------------
C'onslderntlon for supplementary contral'tS not Jnvolv-
lng life cuntingencles •• ----------------------------
IJlvldouds lert with the C.:OIDIJany to ncctlmulate at In-
lcl~Otit -----------------·-------------------·----·------
Jutcrcsl 011 mnrtga.gl! loan.--------------------------------
Interest on boiHls aral dividends on stocks •• __________ _ 
Juten:st •Jn IJI'cmlurn noll'S, pulley loan~ ur llcnS----
Jnt ·•·ct>t un deposits ln lJank~>-------------------------­
Jntcrcul ot1 olht!J' dtJIJtt; due lhto compun:r----------------
J ter1 ta -------------·--------... ·-----------------------------. 
Totnl Inlet LBl and rent------------------------------
Agcul'H Lai:IIICCl'l J)J't•VIously chat'!;(;<.l on' ________________ _ 
l'l'ollt on sal< or maturity of ledger· a.sselH------------
h•c• t us~ Ill hrmk value oC lt:d,;~r assets •••••••••.••••.••• 
'l'olltl I nc·vnH! ------- __ ---- ···---------------------
'l'otul ----- ---- -------------·--------------------------• 
DISHUH~g~1E:\'l'S 
IJca l h claims a uri uddltionS--------------------------------
l\lalllrcu endowments and addltions.-------------------
l•'o• I(Jtal uud )JCI'mnnent disability: 
Pr·~.: rnhuns '' td vcd d urlna; ) e,t r- --------------------- _ 
l'~t;} ruerrts Iliad•• to policyholders ••••• _____________ _ 
1;-ur ucldlllonal accidental death bent:fih>------------------F'OI' rtdllitlounl dcllth IJcnefits _____________________________ _ 
•' nuultlu; luvolvlng life contlngcncie.o;;, t•xcludln~; pa~-
molal~> on supplementary contracts------------------
BLII'rcrHier· \'Uiuus p.lid In C<''l.l'h, OJ' applied jn llquhlu-
IIIJn <.If loans or· notes ••• --------------------------------
Sur·r·eiHicr· \'lllucs U(IJ>llcd to pay nc\\' aull rcllC\\~tl pu·-
1111 tJ IIIH •• • ........... ·---- .............. -----------------··--
Ill\ ld"ucls llllhl [)llll<.:yholclel's In cash, o1· LL]J)JIIt>d In 
llq uldn t1o11 of louns m· notes ••••• ----- ---------------
1 II\ JdPIIds rtppliNI to jJU,Y J'cnew.&J IJI'l•llliUIIIH ••• - ••••••• 
1 li\'ltlclltis nppllt:d to put·chaae pald-U}J tl<.ltlltlons nnll 
(lJlllltltlc•t! - - ------------------------- ·--------------
IIJVIrloruls IPrt with the company to accumulatu at in-
t l't til • --- -------------------------------- - -- ----------
'l'•J t n I a•u I c I po li c.r h ol ll~' a·s ••• ---- __ -----· ___ • ----------
1!-!xp~.:ns• or tu\ • stlgnllol• und setll••rncnt of polley 
cl lints, Including legal expeust•S-------------. -----
SIIJIJrlo rnentnr·~· l'OJllracts not In\ oh·ing life contlng••tJ-
cll's l ',!1i0.4il: and Involving lift! coutht,;enclcs tr.o 
J)lddtJIH 1:1 with intcrc t, llt>ld un deposit su•·r·cnllcred 
d u 1 Inc the ) enr·. ------------------------------------------
] nid tocklwldt•r& for 111\·ldends lAml)unt declared 
durlng the yeru·, cashJ--------------------------------
'orntul ion to ut; n ts •• _____ ------------------------ ------
t 'tlfllJICil n tlon of managers and agents not pn ld by 
<.'Ommisslou on ne\\ bu iness----------------------- •• H1 nnch oft'lce xp•nscs ____________________________________ _ 
~1t'dle.d cxnmlncrs' Cet s nnd insp(!(:llon of rlsk--------
~ultrl• ruad nil oU11.:r I..'OIUJ)ensatlon of •Jfficcrs, dlrec-
tor·s, t rustecs, and home otrice employes •• _________ _ 
Hflnt lnduulng 12,uOJ !or company's occupancY o( Its 
O\\'n lnrlltlln,;s -----·------------------------- -~-------·· 
\(l\m·tislng, pt·lntlng, stntl .. ncJ'Y, pmaagc, telegr'HJJll, 
t l~pho1w, • xpress and cxchnnge _____________ --------
L<•gn I e~ Pt: us -·--- ·-···------·--------·-· ---·-----------
l•'urnituJ c, tlxtur :11td safe~-----------------------------­
H••puh·s 1uul uxpt;nscs 1 other than taxeR) un J'eal 
~st~ltc --·----------------------------- ----------------------
'l'n x cs on l'en I CRt nt e-------------------------------------- __ _ 'Into tnXcH un pt·omhuns ___________________________________ _ 
In lll".ln ,, dc]lartment llcun~es nnd fo.na 
l•'od •rnl ttt.xl!s ~~..,·-------------
.. \ 11 ot he1· 11o.; c "s --:r;;-;-;.;\~i-t'R:.Z;;:::::::::::::::::::::::::: 
A II ot hq· tllshur men t~. total. __________ ·------·.---------
lO,bt 
213, .:.J ~ 
' a. ti45, tf•. 
31r1.w 
~33.4 
:r. I 1100. PI 
$ I,StlO,OH.81 • 







1:. ,SI ~· 








~0 o:n 'j, I I UJY• 





STATI~TlCS LIFE L ,SURANCE CO. iPAt\H~~ 
• bnlanc chn.rgcd off----------------------
~~ c In book "aluc ot ledg-er a, ... ts--------------
Total di l.mrsemcnts -------------------- •••••• -
Ba tanc.2 ------------------------------------------- -
LEDGER AS::sET::; 
k ,alue of re l estnte---------------------------------
~00 u;ncc lonn on H al E tate.---------------------------
~~ on compnny's policies n..o::. lgned n colltlcaonl. 
Boo \ nluc or bonds an<'l SlOCkti--- ---------------------
h ill onlee----------------------------------------------
~ 10 tLB In u·ust comtmnics nnd bnnkt~ mH 011 hll~J st 
0 ~ ll In trust oompllnhl::; and hnnk on lnt••rest •••• 
Bills reooi\•n t•l --------·--------- ---------------- -------:-··--
M~~.:nts' lMJnnces, d hit tU, ~1.33: crcdr t $SU, •• u.1t1 •••• 
Printing JllCtnt -----------------------------------------------
'l'nxcs ~wd nu.\'anccs on mortgage<! awnpcrtY------------
'I'otrLI lecl~,; •r nssll!l----------------------------------· 
~Oii:-LEDGEH ASSE'IS 
Intl'ro.;Sl Oll() .!15,35<1.30 unu llCCl'llt d '-'l,:ti5,200 Ull HIOl'l• 
gngcs -------------------------------·---------------·---
Jnt rc«t du 11,00~ nnol ncctuetl ~J07,iH2.4G on hunds not 
111 de fault ----------------- •• ----------------------------
Inter L due ~.110. s nnd accru~d ~'0'2, 570.11 on 11rC· 
mlum nott.~. policy lonns or lt~ns---------------------­
Intere t due i4o).GS antl nccrucd iu.02 on other n sets 
Rent& due ,l 0.50 on cornpan) 's prop~rlY---------------
Total lutt:n·est nnu rents due awl nccruccL. --
Net uncoil •ctctl n nu lleferrcd prcHl1Um" un new !Jusl-
n~ s --· .. - -----------------------------------------------Xet unt'Oilcct (] and uefen·e<J }Jrcml\1111!', n:llc\\ nls ••••• 
\11 uth~r Uti!4et~. total ••• _______________ --------------------
G I oss 11 SSi't8 -----------------------------------------
Jl, • 
58," • t.23 
1 I, 10, 210.Ui 
... il•), 705.62 
l!, <19'J.O'l 
200.0,1 




•• 1, •15 I. 22 
I, 72!1, 611),30 
2•0,CS0.{14 
1. ~ 18,1}5 
~.·~.60 
• 
1 Jt•; DUCT ASSE'l'S NO'J' ,.\ J 1.\tl'lvl'Jo;ll 
Supplk , priltlcd tllutl er untl ~tutloner·y, pJintilll: plant $ 2, U(JI.l • 00 
i O, I) .j .fi:J 
3UI, :w•.a1 
1, n:ul!i 
Ageuts' del. It ha lltlll'I.!.S --------------------------------------
llolls '"''eel\ a btu ---------------------------------··-····----- • 
lnterlll:lt llllc rtnd llccr•taPd on !Joucl~ In ul.ltault •••••••••• 
'l't..llltl -.------ -------------------------------------------
Allmll t• cl nsHcls --------- --- ------·------·----· - -
Ll.A BJ LJTBt:S 
.!" t pre cnt 'nluc of oulstamJlng pol ides In force on 
tho I t day or IJeccrnbcr, JIJ20, .IS ('OllljJUled IJY lhe 
compnn) on the follo\\lng LHIJies or moJ·tnlity a11tl 
rntt or htl••rc~:~t, viz.: 
Am rlron XJ> ·•·fence table nt ::Jh tH~ r·ccu t on nll husl-
nc . ----------- ----------------------------------m fua· di\ ldcnrl additions __________ -----------·-···--·-· 
l'\ t l>rtsent \'aluc or annuities McClintock's Annullnnt 
t bl nt S':~ l>er cent on original nnnultlcs •••••••••• 
Aml'rlcan Expcri~ncc tahle nt 8 J)ea· cent on BUllJ>I•·-
m nlll') cuntrucl11 hn ol\ trag lifo conllng~nclcs •••••• 
,otnJ --- ___ ------------ --------------------------Dedu t not \nlue or risks o[ this COOil>llllY n;,lneurctl •• 
~ l r·c ~~·' o ---- ---- ------------------- ·-----------·-
Extrn r nc fo1· tot:tl o~nd peJ•mancnt disability htrw-
llts ~W.OOi.llU arHI for udultlrmnl acchl ntnl denth 
bcnellts 1.!7,2' .00 lncludod In Hrt· policies, leRs rc· 
J llf3Ltr .lllC•' ----- •• --------------•• ··- · -----------·· ···• •••• ••• 
J•rcscnt \'nlu nu•ounta not yet due on supplemonlnry 
contrat•ts lltJl Involving llf1• conllngenclcs ••••• ------
Prescnl vrlluo or UliiCJUnts lncurri'U bul not yet du ror 
tolnl ana pennn n••nt «.lil!m bl II ty btncfttS---------------





:n' 9,;:&. 27 




• ~ll8o6 18.:l;! 
~.IIIII. li,W 
4/)J, 6i4 .00 

88 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
IN'COME 
PJr~;t yen.r's pr mlums on original policies Jess reln-
.surrlncc ----------------------------------------------
Fir t yenr's premiums for dfsahlllty benefits, less relu-
Btaranc ------------------------------------------------
'b""Jrst year's premiums for acc1dental death benefits, 
lf'ss a· •lnsurnncc ----------------------------------------
Tota.l n \\' prP.mlums -------------------------------
Jtcnewal premiums Jess reinsurance -------·-------------
Henewnl premiums ror disability heneftls less reln-
Blltazlce -----------------------------------------------------Itencwai prcrnlurns ror accidental death henP.flts Jess 
r•"ll tlsu r11 nee ---------------------- -----~------------------
P,Ivlrlends aJll>llecl to pay renewal premlums--------·---
SuJ'tPruier \'aiU(•s npplled to pay renewal premiums ___ _ 
•rota! renP.wal rpromlums ----------------------------
'l'otal premium Income ----------------------------
VIvlclencls left with the company to accumulnte nt ln-
tor•·at 
r ntcrc,_., o,;--~~~tiiase- -i~:iil;~~~:::::::::::::::::::::::::::: 
I Jllt>n•st on honda and dividends on stockB--------------
llllen st on r~remlum notes, policy loans or liens _____ _ 
1raf l'n•st. on OJKJHils In banks-----------------------------
Jnt c•·c t un other debts due the company ______________ _ 
Frr
1
m Tfltnl lntt•rest and renL----------------------------






neath clnlrns n nd add itlon~----------·---------------------­
l•'or· totr1l and Jlerrnanont disability: 


















Nt t nmount yutltl for lo&!«'R. and matured endowments 
Premium noteR and liens voided by lap~ lCS..<; $17tL87 rcst~-niti~ns-· $ 
SurTt•nl!er \'nlues paid In cash, or appliNl ln llquldntl~n ~f Jo01i8 or 111Jtt•a ---------------- • 
S llt'rt>ncle r· vn I ucs n PJ\Iled -to-pay--~ew--n tld--;~n -c~ni-j~l:~;;;i~ms·-------
Divhknd" rmld JlOIIcyholders In cash, or npplled In Hqu1cinti~~--~r 
Jon ns or notes --------------· ---- __ ' 
DlvhtNuls 11 ppllutl to p:ty renew at p-remi~-rr;-8 --- · ·-------------------
nlvhlt nds lert with the company to accumuir(t«i"-:.~t'-ini:e-;est::::::::: 
'l'otn I pn hi pollc:rhnlders ---------
li:xpcmsP. or lnveetl~rntlon nnd settlemc.tl·-~r--1;;,iic;;--ciai~;--Tn~hi-d: • 
lng Jcsnl expenses --------------- __ ' 
Dl\'l.clen(la with interest, held on deposit-Sl;~~.-e~de~~-d--cit;rl~itt.h'e 
) ar ------·---------------------------------•onnnl ion to n nt ---------------------------------
CornpensntJon of ~an~ge;.--;.-~d-age~-t-~-~-~t-pniZi-bv-oo-mr"nissi~"il-on 
"l {ln1e''' huslnc s ---------------------------- • · "' c cal ~xnmlners' !ees and lns""-ctlon or_r_l_s_k ________________________ _ 
• nlnrles nncl nil oth ,...... ------·-----------------
nn)l h rrl cr oompensa.tlon or otrlcers, dlreetors trustees. \ orne o ce emplo:ves ' 
TlCilt ., ------------- ·------------------------·--
Ad verti;;."";\g~- "n"Tintlns:-·stn-ti~ner-,:;--posta_g_e ·. ----------------------------
"XPrcas nnd oxchnngo • telegraph, telephone, 
l .. egal exp nsc -------------------------------------------------
~"'urn J tu ro, flxt u~ -e-~-ai;i-6;iieS: -------------------------------------------
Stn te taxes on JJrcmlums _____ _::::~:::---------------------------------
Tnsurnn<> clep.u·tmt>nt llccnqes and t -----------------------------------
J\ II othet· lllsbur~:~ernents, toto 1 N~B---------------------------------
---------·-----------------------------------

































STATISTICS LIFE IN"SURA. ~cE COMPANiES 
LEIXlER ASSETS 
M u;n~ loans on real e tate-------------------------
U:ns on company's policies ~~lgned n collat raJ ___ _ 
P:reflllum not s on J>ollclc In fOTCe------------------------
UOOk -.nlue of bonds nnd stocks---·----------------·------
h In otrloo ------------- ----------------------------
Dcpo u in tru t oompanles and bank~ not on lnt •rest 
1~poslt In trust cornpnnles and bank:-: on lntcrc 1------
Agt:nt • li lance~. debit --------------------------·---·---
Totnl 1 dg-er ass t~ ----------------------------------
N 0 :'\ -LBIXH-:m. A SSI~'I'S 
lnterc t nccruml , 229.03 on mortgages ___________________ _ 
lntcrcsl accrued .49 un bonus not In default _________ _ 
lnterl!sl nccru\!d 1:1.3'2 un premium notes, pollcr Juans 
or ll JtB ---------·-----------------------------·----------
Totnl lntcrcHl ucct·uod-----------------------------
~l:u·kcl ,·nhl\l lJf uolllls OV\!1' book value------------- ----
Net uncollected nnd dt!fct't'ed pr~mlum:J un m•w buai-
rtc s -----------------------------------------------·---------:-\'cl unt•ollcctctl nntl d -rerr ed pr~mlum!-1, r cnt•wals-----
GrfJSS nss t... ----------------------------------------
Dl·~DUCT ASS!:.""l'S NO'l' Alll\tl'J"J'Ii:D 
Agents' debit La.lnnoos --------------------------------------
Pr\!mlum notes, loan9 on policies and uthcr pollch.:s 
credits ln excess of \ aluc of thelr pollcltlS------------
Total ----...... ------ ... ---------------------------------












Amt'I lean cxt>crlcncc table at 3lh percent on ,700, 7W 211,181.UO 
Tot a I ---------------------------------------------------- :!·1 1, JS.a .00 
Deduct not vuluo of risks of this company relnaurctl-- ... . 100.011 
:X .. ·t t'(•Kl!r\·e • -------------------------------------------
J.<-:JCtra rcl:lcl'\'C for Lolnl untl permanent tllsnblllty lwne-
tlts $1, 1~. iu and tor o(.)dltlonal accltlcntal tlen th 
lJcneflts indude<.l In life pvllcles, less reinsurunc.·t -- $ 1,121.711 
Pr • ••nl \"U1lltl of ~•mounlH lncura·etl hut nut yel du1.• t'or· 
total nml pcrmnnPBt disability bencfhs ______ . ---
1 :es('J ves fur nl't losses Incurred but u nrer>OI'll•tl ; dt.mlll I, ~1{\l. uo 
1•c1tnl lJOIIC.)" CJnltrtS-................................ - ... .............. --········· 
DlvlO nt'ls lett '' lth the cumpany to nccuruutnt'' nl lntm cst nncl 
nccru.-..d lntci"C.t:;l thereun -------------------·---------------- •• -----· 
Oro J>rcmllllns paid 1n ud\'ance Including sul'l' nJea· ,·nlues o 
npr,l1e•l ___ ------------------____ ------------------ __ --·--- •• .... • •• __ •••••• 
l nc rned lnt rest nnd t' nt 1n aclvancc---------------------------------
omrnlsslon due n.~ents on Jtrcmlum notes wh •n pall!------------ ·-
Salnrl• s, rents, ofTic CXI)Cnscs, l..tllls and accounts due ur a.cc.ru• cl 
M dlcnl uxumlners' nnd lcsnl fees due or atcruo<L--------------- - -
E llmat d amount hcrc.u!ter payable for federal, stntt> nntl other 
t X S • ---- - ------··--····-----------···--·------····-·········-•• 
Dh ld nds or other )Jroftts clue pollcyholtlcrs.---------------------------
Dh ld nds declnr etl on or apl)Ortloned to annuul dl\'ldend pollclt s 
PO.) nbl to poll c) holders to nnd lncludlng l\t.L rch Sl, I r!i ----------
!\11 other llubllllh•s, totnl--------------------------------·---------------
t..:n. h;n d funds (surplus) --------------------------------------------
Total ---------------------------------------------------·-------- ------
. 
nus I ne s \\"'l'ltten J•;xcl uslve ot Group Insurotu•o 
Pollclct! In ror·~.;c, Dcccmh r 31, ur.26----------------------·------
J>,>llci Issued, nn: ived und lncrcasl'd during the ycnr----
'l'o tu I _ ........ ----__ ----- ________ ... _____ ------------------------ .. 
ncauct pollclt:s whtch have (•eased to be In tr.~rCI} durlng-
th )'l;lll': 
~)' r]o•rtlh ------ ----·---------------·---
) expl r)· -------· ----------------- ___ _ 
• 'o. Amount 







2! • JSJ .03 
(1, !\.'J'l. 4 
43. , •• 
314, ~a. 12 
303, 0~2. 17 
289, cos. oo 
J,l):li .liD 
l, 000 ,II() 
J,Ut)9.1 

















90 REPORT 10,VA INSURANCE DEPARTMENT 
B) surr ndcr ----------------------
By lapse ---- ----------------------





400, 00 • 00 
12,600.00 
Totals terminated ------------------ _ 
Totnl pollclcM in force nt end of )•ea:";-iozo:::::::_ - 2&i 
Rclnsur~.:d -------------- -------·------- -- 3,~ - -------------- ~ 
Bl.SINJ.;SS IN THI-:! STAT!·~ 01;- IOWA DUHING lli:~'LOJ D '•' , _..,-- t l ~ AltY 
I ollch~ In I Ol'OC D :ccmber 81 lli'2:i 
f ollcles Issued during the year ___ ::::::::::::::::::::::::::::: 2, :~ 
:n Totn Is -------------------------- __ _ '(.:d ucl poll cles ceased to bt: 1n fore··==---=:::::::::::::::::::: 3· :M 
PtJIIc!cs In force IJccmnlwl' 31 ur•d 
J.oss<.>s nne! clairm; unJ>rtld Dcceml,er :it:'l;i,-----------------





~routls -----------------------i"sscs nncl claims settled dul'ing ~ur;~-;;t--~;;a-~--------------
'
;':8 CH :.nil claJma uns>aid neccmb• t' 31 i!l&i ------------





G~\IN AXD LOSS J•;X£1IB I'P 
i.NSUHANCI•; J~XIIUH'l' . 
l..ondlng ou n<..1.ual prumlums of the year 
(ll\'t.ll_'tlglng 30.7 ]JCr cent or Uto gr<J.SS 
JU't fiiiU!hS) --------------------- ' 
lns•~r·nuco cxp m;e Incurred uurl~g-ti~~ 
l o tr ------ _ ---- ---------------------------
• J os from loatllng ___________________ _ 
lrtlN est tml'hcd during the veal' 








$ Jtl, :i(lli . I)< I 
!1, oo; .w 
INVEST .MI.;. r•r l t X J I r lll 'r 
'l'ot al gndn ft·onJ tocl>s :mel bonds_ _______ _ 
Los f r· rn us •t not d I 
Total dl hllltl __ ----~- ~~~ tted ----------
Halanc lln,LCC unl l.'d for - ----- ----- --
--------------------
'J'otnl gain nnd losses in I 
du1•lng t h e , surp us 
~urplus 1> c • mu r 1 l ~~- --------- ---- - -
Sur11lus n c mb<'r 1: uria::::::::_:::::----
lucre c In 
h lnnc•) 
~·otn ls 
UI'Pills ( cntt'r to column to 
--- ------ -------------------




Grt ln In 
Su1 plus 
:t :!2o.oa 
~r'i I :'11,1, ( I(J 
G a l 111 in 
Surplus 
9.00 




M JllTc: Ac:I..;R OW.N I•:D Ai:\" 1) (JI.., ,'S I F'li': D B Y S 'I'ATES 
fi, 813, i;(), I 
6, Q'O.v 
}2,1) 0 II 
li ,OO),OJ 
16, 00! 00 
1, ~1.0 






\ n •ount tJ! P r lnclp I Uni a d 
l"az-m Ulher Stn l t• 
low.t 
i.\ l lta ncsom 
h.nn .ts __ _ 
Tot •Is 
l'1 opertles Propcrt1 
-------- $ 211,4"1(1.00 ---- ·-
---- -- ---- -------····-····•• • li ,(.)J(I,I)O $ 1 ,OOJ,I) 
-- -- - --- - ----- --------- ------·---- --- ----
-··- - - -· - ----- ------------... 1 0. ~)().01 
----- -------- -- --- ., 
ST TI""'Tl ~ LIFE lN,:,UHAt'\ E 0 1P ~ 'll~S 91 
BOl"D A ~o . TOCK' 0\\'1\ I"D B\. 0 H' N \ 
I ook V lu 
Go rnmcnl ---·--- -- - -------- ---- -- ----- --- 1,5.1. 
cau~ \ ' t ' \\ r:"" 
1. ntc-<1 nt Ninth nnd \Yalnut ::tr 
lncorpornt d ns stock compan~· .lun 1..,, 1 14. 
11. u. Hn" I •), l'1·eslclent. 
Ls, I .:s Moine , IO\\n. 
ommenced busln • \ug. 1, 109..3. 
R. D. Emet), • cr tnr . 
CAPITAl .. ~TO 1': 
\n oUilt of cnpilnl }Jnld UJl ----- -·-·----· • 
mount nf ledger t l·ts Dcct mbcr Sl, of lltt' lous )'tear· 
BxtCn(h:d at -- -------- -------- -- -- - ----- ----
l :\C'O:\H~ 
Fir t l c.tr's JH'emlum on • rlglnnl policies loo;R~ rcln-
:!illTdn - -- - -------------- _ ___ _ ___ ..,. • __ • _ 
SUIT ncl 1 \ .llucs t.o pny llr l ) ear's JH ~mium __ 
f lrllt y~.: 11' 1 rcmlums on Ol'l!;inal poll ells .---- . _ 
Totnl IH'\\ PI cmlum~ ------------- ---------
R n " 11 J)rt mhnns lc~b r insurance •• ------- ---
• upons applied lO pa~ I newnl l)rCmiums. ----- ---
SUI rt>nd r 'nlu s fiJll)ll d to lK\Y l' newnl prl"!mi ums • 
T tal r n \\ill pr mlumR --------- ---- _____ _ 
Total PI ~:"lllhnn in com -- --------- __ __ ----
CouJ)Ons It ft "lth the comJinn~ to accumulate nt ln-
tt.:r st -- - ---- -- -- - --- ---------------=- -
Int re t on mortgn4tc loanS------- ------------ ----- __ _ 
l.lfc ·,97L.i0; ll. & A. 1G,(K3:1.32. 
Inter• t on premium ••xtcnstons, !)Olley loans or lh ns 
Tota I in lct·csl nncl rl'nL--------------- -- __ __ • 
Frorn oth• r oun C!'l, total health and acchlC'nt I •"Pt. 
Profit un salt or· mat urlly or le<lger assets-- -------
•r.,tnl ln• otn•• __ ---- ------------ --------------·----
' l 'utn l ------------ -------------~------------------------· 
n IS I3U HSR\11•; .:'\'l'S 
D 1th clnhns nnd ncldlt!am; ______________________________ _ 








-- - -• t nmount 1ntld for l•J!( '1:1 nntl matured en ri O\\ m nt~ ----
Sun• n(lPt• vn!ues pnl•l hi I a. h. 01' UJIJllled In 11(1\IIdullon or luntUI 
or notes ... .• -- .. - -- ----- - - - ----- • -·-··-
Hun ·nd •· \'lLitH's nJ)plh•d to pay new and 1 • n• \\ R I lH'Nnlulll 
.00 --- ----- ---- - - - --------- - -
•oup •t paid pollc~ boldera 1n cash, or UJlllll t1 In ll~aultlatlun o ( 
I•> n ot· tJol s ---- --- -- ---------- - -- --- -- -
C'ouJ)• ns : ppllt <1 to pay •·cn••wnl pr miums. 
Coupon left \\ ith th company to accumulate ul Inter sl -
To tal paid JlOllcyholders------- -- ---------- • -
fOUilOns '" llh fntl'l'l t, h ••Jd on deposit sur• nd• ro d d u1lng th > r 
<' •mml sl n to agt nts -------------------- -----·------- -----------·-
?.1 d I x. mln~rs' f••t:s nnd in pectlon of rh;l<------ - -- -
S I rl s nud all otlu r com)l n~atlon of oiTiccr , dlr• ctorl), tr·usl•c • 
nrl home otflce cmplo) 08--------------- -- -· ---·- ---- -- -- -
Herlt 
At'l\ rthili;g, --j;,=i~tl~l-;:--si:-;iio~er-y~--i;ost;-g~:--'i:1(;g;:nii;:··;; iei>iloi~ ~ 
I 
tXPI .. nnd exch lTI!;,. ------- ------- -- --·-- - -- ------
,rg I • xpcnH •• • ___ ..... --------------· ---· ............... ----
~tn.tr; t 1x on JH'crnlnms -----·--- ----- ------ --· - --- - - ----
~r;surnnc llc1mrtm nt 11~:• ns••s and fees --- ----- -·- --------
l-t 1 oth• 1 tllshurRcments, lotnl-- ··----·-- _ --- __ • ·--- --·------··-
:tlth nnrl no.;clt1ent rl<'TM J'tlllcrtt..-r--------- - ---------------------------
• 100. O:t 
(,(;, 43.70 
t-:2. 4 iQ, iO 
7 · ' •• 13 
2 • 21J5 ,!ill 
•• 311.72 
I r,,JO 
1,SA\ l ,INO.M 
ll," 3. 75 
&7.70 
1 , .oo.o·. 
22. 7{1 
42,oft7.02 
fl, 8.)4. ';!) 
... oo.oo 






seJ6, '•37. 71 
'l'otnl lllshursr•ments ---·----------- ------ - - ---- - •• ----- ---- $ ----
D In n - -- ------------------- - ---- --------- ---------- -
H.BPORT JO\VA INSURANCE DEPARTMENT 
LEDGJt.;n .ASRETS 
Book \'alue of real estate------------------------ -----------
Mortgage loans on real P.State------------------------------
Lorws on company's poll des asslgnPd as colla tf'rn L •.• 
nook vn lue or bone Is and stocks---------------------------
' 'ash In office ---------------------------------- ·-------------
neposlt In trust cflmnanles anrl b:.tnk"' on lntf·n~st ••••• 
IJIIIR rCI"t h'llhle --------------------------·------------------
Agents' hnlnnceF, ci•'IJlt ~r..loo.63. credit il.l3 _______ _ 
I renllh nml nrt'ldf"!nt premiums in ctlursc of C()JJectlon •• 
'J'ntnl ledger assets ----------------------------------
XON-LF.IX~ fi:R ASSJo;'T'S 
luter·•'RI clu.. z. ~9.:;.uo and accruP.d $7, 1"/l.ll on mort-
JiaJ.:eH ••• ----- .. ---------------------------------------------
Jnt,r·,.st cltr~> :l,fiii.RII and accrued $l:?,St6.10 on bnnds 
not I 11 rl••ta u It --------------------------------------------
!\11sc{•lluuNIIIH lmn I<R -------·. _ -------------------------------
Tnlnl lnt.•n·st nnrl rents due ancl acr.nrecl.. -----
N• c urwoiJP!Jtetl ancl dnrerred premiums rm new 1JLJ81-
ncss • ~------------------ -------------------- -------------
... . 
25, "00.5.) 
5, 12i. 2j 
Ill, 7;)7. 06 
:'l3. 3.~ 
::. j ('.(!, 25 
• 
' !6, o..;.• 
NI't trncoll~<·tccl nnrl d1•ferred premiums. n·newals ••••• .!.'.!, 10.0::1) 2",•;,u. , " l.w 
Gz·o!!fi nssets -------------·---------- ------------------
DJ.;[HJCT ASSETS ~OT ADM I'M'I·;n 
A~er.t s' 1lehl t hn Ia nccs ----------------- ·---------- __ -------
D -lis 1· C'l lvnblc ----------------·----------------------------
Premium notes, loans on r>ollcies n nd other policies 
crt dlts In excc::;s 1Jf \'aluc nf _their pot{cles •••••••••• 
26,100.6: 
4,. ao. -
•rot a 1 ------ -- ------------------------------- --------------
''lmll l'''l <1Sl'lt.:ts --- ----------------------------------
LL\BILlTl l<:R 
.\JHPrlt·IHl CXJH'I'l •nc,. h•ble at :n~ J)f'!r cent un all husl-
lli'SR Illinois Stnndal'(l ---------------------------------- • 
1r<Jlal ----------------------------------------------------
-----
J),.rlllc·t net \'alue of I'IMkR of thl~ company r"lnsurect 
"' •• I I'CRP.l'\'1' 
~ ll'i,2lll.J 
O,fl'..!.i. Ill 
, -------·--------------------------·---------( llllJIIIR~ IP-fl \\ llh the I'Ompnny to n<'cumnlntl' at lnlerrost nnrl 
llt <'t'ttetl Interest thel'<·on __ 
G r·olis tH'<'tlllu ms pa 1 <1 1 n n ti~-a~c~~-in~~i~~1i-~g.···;u7·~-;~~j.:;·-\·r~ j;,~:.;· ·.;,~ 
.1p11 lt.;ll _ ····-·------------------
l•n<'rtl'll• d lui rest nnd r·ent In nd~;n·n--c·~---------- ----- ---·----·------
f'omrnl slon to nsenl'~ dut• or a~crue(L :·::::··::··::··::·::::···:·:::·:: 
C'o t or C'o!ICC'llnn 1111 uncollected and clt>(t rr~tl prunlums In exces 
of totnl Jon!lln~ ---·------ __ 
~n lnrle!'l, rt•lltS, Otf,kt• t XI len s"i!i, "j;fjj;--~~-~i·;~;;;U;;tS·;h-;e··z,~--RCCtUe-d 
:'IJ ,1fcal xnmlners and legal tees dun or nccruntL ••• __________ ----
J:.sthnnt, (1 nmoun t hl'ren fter payahle for fcd••ra 1. Rtatc ruad mher 
t'lX<! •••••••• 
\·olttnt •·~· r r\ ----------------------------- ---------------------------- --
11" tlth nnd n~hh:nt-il:-ii>iiiir;------------------------·-- - 4.ss.c.ro c.--------------------·--------- 40'.?.0ii. ' 
\II c1thcr· llnhllltlcs 
f'nplt n I tm1d-u p ----------------------------------- ---------------------
l'nns I nt·d fund (-;u~;-p"iu--)·---------------------------------------- ------
~ ------------------------------------------------
'J'otul __ _ 
--------------------------------------------------------------
Ji:XHJBIT OF POLICIES OHI)JXAHY 
, lluslncss \Vrltten 1·~:-;f'lu!;ive of Group ln~ut·ance 
I ,e>l!<'lt In force, Dcccmh••r :u, 19'..!3 ••••• ----------------------
1 ollcl a h;jHtrc~l. re\'IYI'd and Increased rlurlng the yen r· 
--
:r.!, 1 ·a 
t86,l[ll .re 





Totals 3 °"3 • 6, 355, j51).0l . .,.,. "' ---------~-----~----------------------------------------
~1'ATISTICS LIFE INSURA:-\C!E COl\1PA~IES. 93 
~)educt 11 llcl !; \\ hlch hn ve ceas d to b In fore during 
~y~r: ~ 
,o:, o. Amount 
Br aoo.th -------------------------
a1 Sll rre:nd r ------------------------
81 laP ------------------------------





'TotnlA te.rmlrt, ted ------------------------·-----------
Totnl pollcie In force at end of ;renr 1926 •• ----- - -
Reln~;ur d --------------------------------·-------------· 
442 702,r.OO.QO 
2. 1 5. . t [). ()) 
(~2 1,857,676.~0 
tn':INE~S 1:\' THg :)TATE OF lOW.\ DPHL ., ; 1926 OH J)J t':AH \" 
p 11 les In rorco D cember 31, 19:!3 .• ---~------ --- ---·-- • 
P~ll~e I~Sttfld rlurlng the year •• -------------------------·----
7 l' 21 ''. ():j(},()!) 
32jl ~71' l'lJI). 00 
Totn 1 s ----------- ---· ---- -----------------..,·------· -----------
0 1tucl pollclo. C't1 ll ·eel to he In ror·ce--------··-------·-··· •• 
Oltl Cl l,h: ,,fiOO.OO 
1 "tl 111!1, 2.'10. (~ 
Policies In Corer> Dt'C\"•mhf'r 31, 10'26----------·----------- 700 1,520, 700.0) 
,t I, lM."'l l,r mlunl rcc~h f'd ---------------------·----------·-------- -------- --------
(; 11\: AND LOSS I•: X II IB I 'J' 
I N~URA:-;C}~ I<::XH In 1'1' 
Lo:tdlng on nctunl pn~mlums or the year 
(nH~rnglnc <43 per r.-.nt of th" ~ross 
pri>mlunls) ----------- -----------:·--------
lnsur nc exp n e lncurr·--d durrn~ the 
) enr • ----------------------------------
l..oS! from lonrllnc - ----- ----------
Intere t e:trned during- the ycnr----- -----
Jntere. t rcqufn d to mnlntnln re~er\'•' ---
Gn In from I ntf'rt'sl ----------------.- -
Jo;xpectecl mortality on net amount at nsk $ 
Artunl mortality on n(lt nmnunt at risk •• 
Gnfn from mortality - --------------
'J'ot"~l gnin rlurlng tho )o'e3r from Rurren-
clrred n nd Japf:erl pollcl,.s----------- -----
De' reasP In sur·phts on rJI¥idf!nll nccount -
1 ncrens In SJH'cln I funcls, nnrl special re-
tl~'f\'f' during the yt>a 1'--------------------





I • 3S.!. lii 
I.\;V I•~ST~!ENT EXlll RIT 
11 In !rnm OS«lP-lS nnt ruhnlt 14!d------------
'J'otol J::llns and lo!-lae~ 1n urplu 
dnrlnc th v nr --------------------------
• urpluR n r.('rnhl"r 81, Jfl2.'l ________ --- -----
urpl us Decem her nt, 102(} ••• ------·--------












$ 22. t•f.l.S3 
lo~O!'IS in 
::-;It I'Jl )\18 
11 , (!~.t)'l 
E!,'ii'IS. r.o 
1.711t01 
T ,oss In 
Surphra 
.?., .U!). •3 
CI .. AS~H'li~D BY • TATgS 
\mount o! Prlnclpnl t npnld 
Stau 
.11 ourl ................................... ---------------- -·--·-
\\'nshlngton --------------------------------- --------------
rotorntlo --- --- ---- -------- -----------------------------
1 t\·n _ _ ---------------------·-----------------------------
N' hrn.skn ---------------------------.,--------------- -------
Oklnhomn -··--------------------------------------------- • -
Total -------------------------------------------------
l"nrm Oth r 
Prop rtl~s I rop rtles 
65,402.02 --------··---
n.~.~~ ----- __ 





HONJ)S AND STOCKS 0\\''.:'l'IU> HY C'OM f>ANY 
Pur· Vnlu~ 
• -421,5H.68 Stnt , county anti muHI('IpnL--------- -----------------
Hoolt V till(' 
4 2 l • 52 J.".S 
94 REPORT IO\VA INSURANCE DEPARTMENT 
LorotPd at ,·o. 
Incorpor. t d .Jnnun.ry l, J003. 
A. E. StefCen, Preslcl nt. 
1000 J<ahl Bldg.. Da vcnJ>Ort, Iowa 
Conunenced business Fe.bruary 1 w·. F .• lclburg, Secretar). 
CA PITA.L STOCK 
Arnount or Citpltal J)ald UP-- ----------------------------
Arnount of I dger ns cts December S!· of previous year 
Ext<'ndf'd at -------- --- ------------ ---------------------
lNCOl\1 I~ 
Jt'h·st ) car's prcrnlum un orlf:rlnal pollcl•-s l••ss n·lnsHJ'-
nrt~•' -- ----- --- ----------------------------------------Fir t y a• 'u )H'• Jnlums fvt• rlls,thility henents, less t•ein-
Sl1 r., I ICC -----·------·--------•• ... ------------ •• --·------
l•'frst yt•nr's pn·mlmn~ fnt· ac.cldBnt:11 d••ath ht•nellls, 
l••.fiB rclnsu t·nn<·o -----------------------------------------
lo'IJ·Rl y nt·'s prt•mlurns nn ol'iginal polldes--------------
'I'otal n,.,w Jil't•mlums -------------------------------
Hf"nrm nl ])n mltuns lASS reinsurance ------------- --------
Ito no W.ll lll'crnllllliS fot• rlisahilfty henr>fi1 fl I· ss J'l';ln-
Sll 1 :1r1r.c -·- .. ---------- --------------------------------
H<:IIO\\ nl premiums for ac.:chl~ntal death henellts less 
rl'lnRurnncc -- --------------------------- -------------
DivfrJ,-.n!ls applied to 1•~' rcnc\\·aJ premiums_________ • 
H<'ncwnl m· mlums fo1· f!,.ferrcd annuities---------------
'l'•>lal •·en wnl m·emlums ---------------- -- -----
Tolnl JH'<'mlum Income ------------- _ _ -------
('on ldemtlt•n for upplementar:v contracts fnvol\•lng 
lift <'..Ontlngencft s ------------- ----------------------- -
I 'nnsltl<'t'nllfon for supplcmenta1·y contra(•ts not lnvolv-
lug Jl(c contlngencl s -------------------- ---------------
lntt·r~ r 1}11 mortJ;.tgc loans _________________ -- -- ------
h•lere!!t nu lJI)Il ds u uti d I v itle nels on Rtocl\:s___ _ ------
lntcr ·st on Jll'ellllum JHotes. JlC•Ii<•y loans or liens _____ _ 
l11! Cl'CSL on denn. Ita In hanks----------·-------------------
J~•·rats -- __ --------·----------------------------------------
'l'ulnl lnlcrNll and rent --------------'----------·----
l•acro•uao In hnnl< \'llhlo 11f Jc:clgcr ass(\tfi-----------------· 
"l'ot HI 
'J'ot :tl l'JlCf>lllC ----- .,. ------------------........ ------------. ------- -------·-----------------------------------
DISD UnS 1~.:\I E~TS 
llC~nth l'lahnR nnd ntl,lltions ______________________________ $ 
MntUt'C'd cnrlo\\ ments nnrl uudltfons •••• ___________ -------
F'OI' total nnc1 J>Crmnnent dls.'l..hllity: 
,.,. mlmn wah • u during yea •·------------- -------
J•nyments lnndo to J>Oilcyhl}lclel"S ••••••••• ----- ------
J•'o•· nddltlon ll nccl•lent.al death benefits----------------
100.000.00 
3, 14~. 'j • 53 
1' 835.07 
., "OS 'I .. { . 






4, SiS. 28 
:l'l, 310.12 
I, 2'll.f!l 
2, !SfJ. 72 





t amount paid for losses nnd matured e:ndo,,·ment~---- - --- -
\unultl• s lnvol\ lng life contingoncle., excluding pn~ mC'nts on SUJl-
J)I rnentnr\ contracts _ ---------- __ __ ----------------------------
P•·•unlutn notes nnd liens voided by lnp~e IP.ss t. 6.'~.40 restorations 
~urt na r ' lues pnld In cash. or· applied In llquldnt.lon of loans 
or· notes ...... ----------------------- ---------------------------
1 lvtcl till paid JIOlicyholders In cash, or applied In llquidn tlon of 
lonn OJ' note.s --------------------------------------------- --------
DI\ I <'I ntis fiPJlliCd to pay rene\\ nl premiumS~ ---------------------
'l'ot:ll pn ld l)()lfCyho lclcrs ----------------------- ------------------ -
ll::t;:r1cn ~ of In\ f!"'tlgntl•1n lU1<l sctllemen t nf poll c)· ~ln.lms, lnclud· 
lng l~b'Lll exp nses -------------------------------------------------RUJ•plern~ntru-y contt"ncts not lnvol\·lng life contingencies ~9i5.8.:l: 
n lltl un ol\ lng life r·on tl ngencle~ $3 7 .2.'>------------------------ ----
l'ntd Sll)cldlOitleas for cll\•hl..,ncls (Amnunt tlcclar~d during 1.11~ year, 
c·n s h 7. 00..1. l:.l -
(' -- ---------------------------- ---- --------------------
\ nnlllliRSion It) n,gen ts _ ---------------------------------- -----··-----·---
gencv HllJHlr\'lslon a nli traveling expenses of supervlsors----.:----
r~J·anch !)tflc~> C X}H'H~t"S ------·------------ ---------------------------------
"1 Nlf('nl nxnmln r · fees nnrl lnspcC'tlon nf risk ---- ----- ----------
Snlnrlfls nn<l nil othr•t• OOI11J1Cil!<!ll(on of offlccJ'S, dll·ectors, trustees, 
nn(l home ofTicc employes ------- ------------------------- -----------
8, H ,7 
$ lil,f£12 
U76.!! 
$ 1. 218. i~3.i• 
• 4,3 ,ooUI 





1. sr . 




27 , .. 
6(), 04 • 
STATISTICS LIFE I. ~suRA.('OE C0.1P NIES 
Bn.lanco -------------------------------------------··----·----- --------
LEI.>GEU . ASSI•~1'~ 
r n) Btntc •• ~ 113,:.!7.;1, t7 lliVtk \'rduc o rt>.. c.. ------------------------------ ., "" 1 1 ·""I cstnt" 2, G l'i, S~l'l. ' t '~ OUnS 0 1 1 Cn ·------·-------··------·-··-~;grll~n~;l compo. 11y•a p<>licit·~ assign~d as collnternL... fili,2lil.2 • 
Premium nott s 1Jtl pullcic~ m ror<:e..-------------------- l~·g'o.03 
noolt , , 1 ue of l!ontls and stocks-------------------- ------ l • u. '4 
C h In ol'flcc •••• -------------------------------:--------- 2~·.J1 :~~ 
Depo It In u u t t:<unpanl s and hanks uot on mtt rc l 
1 po It In trm;t compn:nlcs n.nd banks. on inter L-- 2!!,540.21 
\g nt's balances, debit ,3'25.,ii; cred1t ,._,70i.O(I.__ 61,657.76 
!Ion ) nd\·nnc d fol'eClosf"d mortgages------------------ 11,1l0i.23 
Totnl I dger nssetS--------------------------------
,..1 ~o~-LEDGER ASSIITS 
Int~g t. due 20,182.0:1 ancl ncm:_uc~-:~~5~~~~-~~~-~~~~: $ 
lnt r t d~c- "12-.(i:i-~;d--nccrucd- 1, "9':!.5() on bonds not 
In d t ult ---·-------·----------------------------------· 
lnt r~ t t1U " nncl accrucol o~ premium notes. policy 
Int rest accruccl on Jll't:mlum note.<~, }JOlley loans or 
ll~ns .. ---- --------------.-----------------------------------
Total lntercMl anti rents tlue anti nccruc<L------
;\Jlrlcet vnlue c1f sU:ocka oYer 1Jo~1k vnlllt'----------·-----
D~aa frt m t;OIIIJ>.IIlit•s for losses or clnlms on policies 
r [nSlll'CII --- -------------------- -----·-------·----------
1'\ t tltH·ollt•l·tcd u nd clcft'rt'f'll premiums on n<:W busl-
ntss •. -- ---------------------------------------------------~ct uncoil' cted an rl 1h•fe t•rcrl pl·cmlums, l'l!TH)Wa IS-----




• DI•:I)U(;T ASSl~'I'S NOT A I lf l'l"'l'l~ll 
Ag nt · ,J,•bll bnlu1w 8---------------------------- - ----
Pr mhtm uott•S loans •m JlOllcles and other poltclt>S 
Cl dlt !n I Xf' ·ss or \'alu or th~ir p(lllclcs ••• 
S no rnortgng. on r• n.l stn:tP--------------------- ---
'l"otn I • ---·-------------------------------··-·----
\£lmlttcd as cts ---------------------------
L.TABIJ .. ITIES 
:'\ t T r\! nt \ n lur• or outstnn•1lng policies In for
1
·cc tot n 
th• 1 t dny l)f Dcocmber. 199..0, as computed 'Y i • 
comtMm' on the following tables of mortality n nd 
rnt s of Interest. viz: 
-~ tunr'" tnbl•' at ot p r c nt 1003-1010-------------- ---· --
Snrn for dl\ ltlcnd acldltlons •• -·- ---------- -----------· 
Am ric'" ·Xpll1 nee tnhiA nt 3 p~r Ct.lnt on 1003-lUJO- • 
Am llcan expct I once tnhle at :l% )ler 1: •nt o n lllll ami 
tiler nrtt •. - ·- ---------------------·---------- -------
McCllntof'k's remnlc nnuult.wts ------- -----------· -- -
D nl h sur\ lvotshlp nnd .Ame1 ican ex1•erlnn•·C!- ---- ---
'l'otal _ --------------- --------------·------ -- ·-·-
1 hit l net \'0 lue or rlsl<s Of this C(Uil]HlllY l ClllSlli'Grl • 
N l rc~ r\'c - --------- ---- --·---- -----·- ----
OJ, s~ . .n 
'j',(X)1,(}0 






.. "'2 "' I rt f • IV 




t:• ,GH. 0 
.1" 
GO I, 517.11 
!\,Gi'.O.«l.2o 
s. ()74, 040.20 
0 I, lr.l5. 1!1 
l,GI9.00 
fi, (i$ .11 
241, II I 
ws.u:l'i. JS 
:l, 834, 831 I, ()j 
72, sz .... o 
1 t (1(1;), 0 
96 REPORT IOWA INSURA~·cE DEPART.lfENT 
l::xtr a rcser\ c tor total and permanent disability bene-
Itt 10,674.07 and ror additional accidental death 
b ncfits 1. 100.73 Included In life policies, less rein-
su rn rtce --- ----·. ------------------.-----------------------
l'rc nt vnlu amounts not yet dut• on supplcmf'!nt.nr.) 
coutrnch1 not Involving liCe contingencies •• _________ _ 
l'rcscnt value or amounts incur-red hut not yet du 
for tot.al and permanent disability heneflls---------
Denth lussca r.::ported, no proofti recel ved _______________ _ 
15,2u. ;o 
ll,20i.~ 
1'otnl IJ· Jlcy elnlms -------------------------------------------------
flr'03S JH'emlums paid In advance Including surrender vnlues 811 
ap Jl Ilcfl _ ........... -------- ... ___________ --------___ ---- ............... __ ..... ---------- _ .. -----
lJnear ued trller.-.st and r·ent In ad vane••-----·-----------------·---------· 
Ctun missions due agents on premium not(•s when po 1<1-------------·-· 
Suln r•li:s, r·ents, of'flce ('XJ>••nses, b i lls u nd acc11un lR clue or nccntt:tl 
~I ed lea I e. ·ami n ers' ll nd legal fer,:; due or it<'(' rued.. __ ·----·----· 
J~sthnut••cl amount h''reaft~r payable for re<lel'al, stntt: a nd othe1• 
nt vtl~1t~ ~~Ia;- ·,j ;;;;,~;~~~i- ~;~- -~ ;: ·; r;J;~·;;j~;e·d ""t·;-~~~-~~:~i-~i I v 1 dcnci" j~iit7i~9 
~~: • yHl.JJ c to pollcyllulders -·-·- ------- -----·- ------ -----·--------·----··· 
{'a r>ll n I IJ:Jicl·llll ---···- -------.---------- •• -------·-------· •• -------------·-··· 
I nasslgu• cl funds (!!Ill plus) --·-----------------------·---------·------·--
Tulnl -- ----------------------------------------------------------------
BXIITDIT Or' POLI C IES OHDI~AHY 
liuslne~s Written ro;xclusivc of Gn.up lnRurane" 
l'ol Ides In force, December ~1. W25 .••• ________________________ _ 
Pollcle fs ued, revi\'Cil and Increased cl1,1ring tl11• year· •••• 
To tn J s ----------------------------.-----.-------------- ... -----n. 1l11d P<tllclcs which ha.v.~ censed to he In force during 
the y~nr: 
l!y don th ----------------------·--------
By rnnturity -----·----·----------------
By dlsnhlllty _ ---------------------·--
l ly cxplr·.) ----··-------- --------------
11)' SII J'I'Cnller ----·--·-···---··-·--·----
IJy l:t ,, fl --·-----·--------------------
lly cl ·crcnNt> ·--·-·------·--------------









~\ moun t 





1, l tli, nr,s.oo 
]111,8 1 1,0\1 
U3!!, 1a1.01 
•J•,,t" Is l ••rnJIJJ u I t rl • ---- __ -----------____ • _ •••• --. _ ••• ,.. ••••• 
' l 'otal p ollcll•!t Ill force at ~nd or Yt:lll' ltr'.!rl •••••••••••• 
I • l ri B II 1'1•c I ----- ·------- ____ ·---- __ ..... --------- ____ • ________ . 
No. 
l "i,lOO 










II, 021, !'4 
'6,l(j\~M3 
!i3. 422, 4&,.1» 
• 120,2112.0 
II PSI:-:1*:1-'S IX 'l'I IE S T AT E OF IO W A D UH fX C: 1'•2• O HDIN.\R-, 
l'oll••l~e.s In f11rco Dt'C~ernbe r· !lt, llr.!.i ________________________ ••• 
Polll'lcH lssut:!d dur ing the Y•'n t'-------·-··-----------------------
Tot tJs ••• ---------------------·--------------------------
1) cluct pollel~es cens"d to he In force.------------------------· 
Poll,.lts In fo rce D. cember 81. lv-n-6 •••••••••••••••••••• 
Lo~ u1 nncl "lnlm~ lncurn~d during t ha yen ' ·----·------------
'l".-1tn ls _ ----·-- -------------------------------------------
Lo se~; nod cl hns cttlecl du1·lng cu rrent "''31·---·------ .. 
l~oss ·.s null claims u n p tiel December Sl, wia ________________ _ 
Pr mlum rccclw•d •. 
--------·----------------------------------- --
U.-\ T~ .\.XD LOSS gxlfJB I'l' 
IXSURAX(.; I:-~ EXHIBI T 
lo •o• ' ' ... 
I. 242 





l.o:u1fng Oil nt•tunl Jll't'llliums of the Yen r 
(U\ t' l'H~Ing I Jlt.:r ('COl or the g russ 
t l a in In 
Surplus 
pr •rrliunt~ l _ ------·---------------·----·- * 
J IISII lll llc l'XI'••usc lncu n ·cd dur·ing- the 
~·nr· •.• 
1 'i. 3.~5.1 
-4 13, fl7. ~· --------------------------
l .fJ s rr·om lou dlurr -------- ----------
Loss In 
Surpl 
258,1 •• re 
STATISTICS LIFE INSURAl. ~CE COMPANIES 97 
n d dur;nr; the year----------
Int rest ~~rexpen s Incurred during tlte 
ln' un 
> r ----------------------------------------
Net inoom from investments-----
t required to maintain re. erve __ _ 
G"lln from lnt rest -----------------
oct d mortnllt:r on net amount at rlsk ., 
~~al mortality on nl'!t omount at rlsk 
Gnln from mor tnlity -----------·----
G 1 or lo from nnnuitles---------------Tot~l galn during tht• ~car rrum surren-
dt red .nd In pscd l•ollclcs •• __________ _ 
Dl !dends 1,attl stockholders -------·------
D~rca.s" In sur·plus on l1h ld •nu account 






76, 4S7 .11 
I~VEST.l'HE~T I~XIfiBI1' 
T Ull l;'nin {f(llll nal nstttlt ----------------
To tal gain rrom toeks nnrl bomh•--------J.! trom nss.-•ts not ndmlltutL------------
1 from dlsal.llllty h nellt~-----:·-----­
G~·In rrorn ncclcll'lltnl death 'b••ut!hlS------
Totnl gains nud Ins es in surplus 
o]urlng tht• y "fir -----------------
Surplus J) ccmher 81, 11)'~------·----------­
Surplus IJoocmb r 81, nr.~G-----·---------­




















$ II). U'.l2 • 2il 
2,16i.0'2 
SH. 119. 41\ 
317, 1'(1. " 
MOHT rAOI•;S OW~EO A~D CLASSII•'lli:D IW STNrlt:S 
~\mnunt or J 'rhwi]MI Pnpnld 
~tnle 
lo~n -----------------------------------------------------------· 
1\.:orth r akoln -·---------------------------------------------· 
So)Ulh 1 akot.a. --- ---· ------------------------·--------------
C)klahr)Jll~l .... • ---------------------------~--·----·---------
11 1111018 -------------------------------------------------------
"'e'-•···skn -------- ... ------ ----·------------... u 0 -- --··---· - ----· 
,:\1 innf<lsot:t ............ • ........ ---------------- .. ---------·------------ • 
1\li IIJJ I ---- -- ------ ---------------------------------
T X. -----·------------------------ ·----------
Jndi.Ll•n • ... ..... • ---- ----------- --- ·- -·· ------
Tutnls 
A 'l;J• ·nte ----------------------------------------- ·-------------------------------- ----- ---
J•'nrm Other 
Prop r't leH PropPrtles 
$ 1, ;r.u. ~m. 2o6,tlOO.CIO 
1K.7uo.no ·-------------
tln,om.t C) -----·-·------
li, I! ),00 •••••••••••••• 
1111, r;.(XI.<II.I 111, ()(~ .oo 
2fll1, 7H'J.()U •••••••••••••• 
!l l ' • .t iU I on ---------~-·-
7.(Jf)I J.O., .... ---·--···-
60. O'i~ • .4u • -- ........ . 
tl, OOU.«)U -------·--- --
$ 2.'ifi, IJI)O, ()I 
2,1 "· ~.28 
Hu:-;IJS .A•'}) STOt' l~S OWNlo::D BY ( O~I PANY 
Got.:crnrrl nt ------·--- ----·-------------------------·---------Stnt£', county n ncl JriU nlclpnl --------- ------------·-·· -·-··-
I :ook Vnlu•• 
72.1)00 fiO 
31,014.21 
J->n ,. Ynl u 
i'l,IJJI,IJII 
84, UH .24 
'l'otnl --- - ------------------------------~---------- 100,911.24 $ 
Locntcd 
lncorpor Her! Mnr·ch 
A. H. lnglcmnn, 
rt t No. SOt Iowa 
. ltr20. 
Bldg Dt!s 1\fotnes. I own. 
· 'cornmPncccl huallli'SS July 2. tD'20. 
B. JJ. Yt111 ) f•Le•, Set•rul!H Y. Pn sldent. 
CJ\ PIT AL STOCK 
Antount or cnpltnl JH&Itl u p --·-------------· lOO,Q'XI.QI) 
Arnount f,f l•·tlger nssels Decemb~r :n, o f pr£•vlous 
) en 1• ·-·--- •• __ -------·------·--- ------- ... __ ---------------- f 7S!l, ct.! I. 71J 
1~~tCrld t •<.1 11 t -··-- ---------------------------------· ' 782,001.7!1 
98 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
INCOl\lE 
~·Jrst year's premiums on original policies less relnsur-
nncc .4i --·------------------------------·---------
First year's prtmlhJms fCJr dlsabflity benefil8, less rcin-
surnncc i5.7tl ---------------------------------
J.""ii'St year's premiums tor accidental death benefits, 
less r·dnsurnnc 115.12 ------------------------------
SutT ·ndt.!r \'tdue:; to pay th·st year'!! JJrcmiurns ________ _ 
}i"h st ycru·'s JJrcmlurns on original policies ••••••• _____ _ 
01'\ ldcucls applied to pu1·chase paid-up add! tlons and 
nnn11lt I es -------------------------------------------------
1 11\ldcnda su1 rt:lrulen.Hl and applit!d to pur~hnsc pald-
IIJl rt«llilllvns and unnuith:S------------------------------
1'utnl new premiums -------------------------------Itencw.!l pn•mlunuo~ lc~s 1'elnsun1.nco $-'{,IIO.G-l ••• ______ _ 
H«'nu wal prMn I ums I u1· u lsubili l.J' hL•nelils lL·SM l'l'htfiu r-
rtraca J 18.~2 -------------------------·-----------------
HI..mOwal premiums fot· at;cic.lental dcnth !,eneHt.s le~s 
I't•lnsuranc.e $Hi7. l7 ---------------------------------------
1 '1\'ldPruls appli••cl tv )In)· J'l!n"'wnl pt~:mlums •••• ______ _ 
~tll'l'cnclcr Htlues applied to pay rcn •wnl pr•mlums •• 
'l'otnl rt·ucwnl prellliUm.\1 ---------------------------
'l'otal Jll'l.:'mlum Income -----------------------------
I>h•ldt.!ncls l eft \\ fth the company to accumula l" CLL tn-
t • •·est ------------------------------------------------ ___ _ I nt• rest on mortg-a.gc• loans. ______________________________ _ 
JIll crest un <>olla tcrnl loans----------------------------
1 JJtCJ' •Sl OJI hCIIldS and (jfvJ(}cn<lS Ill\ StOCkS •••••••••••••• 
I ntcJ'CSI on Jlrernlum notes, JJolicy loans or lll.!ns •••• 
Intel ust on dt·poslts In banks----------------------------
1 t.~nts __ ·----------------------------------------------------
'I'otnl fnt~l est and J•ent •••• -------------------------
F'r•llll othur sourl: s, total ----- ---------------------------
Hnnlc lmlnncns Jn• vlou~ly char·ged orf-------------------
lll•.:.r·cwro In hoM< val u•· of ledger a .,.,d::; ____ -----------
,,~,,, r• 1 lrl('om~ • ··-·-. ___ ... ·--------------------------
'J'olul - ---------~ ----·-----·----------------------------
DJSHUHSK~1J~:-.lTH 

















Net llllltlllllt paid l'o•· loS'-~•·:s and mattll'l'd t'ltclnWIIh·nts.. • • _ 
Su1·1 •·r111! r· ''•\lllt•s tmlcl In ~tsh, Ol' tti•Pii"tl in liqtthlatiou iJf lonnll 
(JJ• JllJlt s - ---- ---------------------------- ---- - -- ------ -·------
• 'tu·r.•nclt I' -.a.Jues I'IJ•J>lh·t.l to JJfll rent wrtl IWI'Jn!ums •• ___ • ----
111\•!clend.- J1Uic1 pollc.rholdCI :-; in cash, 01 UIJJlllt.:d in liquidation of 
lonr1s ot· JICJl~s __ ----------------------------- ----------------- __ ---
Ill\ Ulullh; appllccl t11 pay renewal pr('rnlurns •••••••••••••• -------------
1 H' hlt:nc!R Rl>tJllod to P.'lY first year's Jlromlums------ ------- ---------
1 1\ ltl<'ncls ntmll •cl to ]>Ul·chnse pal•1-up additions ancl annultles.---
1 11\'lch nus It ft \\·lth tho cumpan)' t(• nccumulato nt In tot csL------
Totnl J,nfd JlOIIcyholders __ --------------------------- -- - ----
1 II\ ldt n<'ls with fqteJ"C t, hold on deposit sul·rcntlt:lrccl tor pnM-up 
nddltiOilS -- -- ---------------------------------------- ----- ------··· 
~ •1o1~11nussJou to ugcn t s ------------------------------------------------------~· •j en I t xn.mlncrs' fc s nnd ln!'lpectlon of l'isk.-------------- -- ----
Snlnrle nnt1 nil othe~· comp"'nlintlon t>! oiYJccl's, dirc~.:lors, trustc ·, 
I nrc] h01110 o!Yh; • cmplo~ cS ------------ ----------------------·---
{e rl -- ------------------- -
J\d\'t rllslng. J•rlntlng, sl~tio-~~-;)::-·i>~stnsc:--i~ieg;ni;h, tclcplwnt-. 
1.. t ~pre s nnd cxchnnge --------------------------------------------- ----
1: urn 1 t lll't , tl xt uros and ~ares------------------------------------------ ••• , "pn rs und exp ·nscs (other th tn tnxcs) on ,.Pal cstnto ------------
rnxes on T"t:nl "state Rta t t' tnxes on ro:~i--;--------- ·-·---------------------------------------
1 nsu l'ftnt·u dupu t't •~•uJt1 1Y~.~-.;;;--;n-~~--r·,;;:8·- ·--------------------------:::: J''t.•,J, r-. I · ' ~ · ·~ 4l u It: --------------------------· 
ll1X S ----------- __ ----
,\II ot he•· llceu Cl;, l"c•t s -r~;;,j t~~~;~--C-~l~~~ty--t~;;~:;:::::::::-·::::::: · 
.\II olhCI' cllsl..lm·sf'mcnt~. tutnl.. __________ ~-· ------- ___ __ ---------
511,ll 
.... TATlSTl S LIFE INSURANCE 
bal nc charse{l ofT ----------·--·-------------------- - -
~ p r cht:(IUI D ---------------·---------- -- -- ·------ --·--
Totnl dl bursen1ents ------------------------------------ ---- ---
}' I Ul ------------------------------------------- ------- ---
IJEDtoi::-H. ~~~IT~ 
1 uk , nlu of real stat --- ---------------------- -- - --
• 1 g In n on r nl ( talC-------------------- ----1 1 nr; 011 ~·mJ> ny's pollclt• n.sslgned ns I'Ollnlct·nJ ••• 
1 ok '\ iliU. of bonds ---- ---------------------------ncp It fn tru t companh: nml hanli::; not un inh rest 
n po ll In tr·usl I ompnnies nnd bnnk~ 110 lnli!l't:'St ••••• 
\t; nts' 1 nl we• ~. (JdJit i,22J. )<,. l'l edit . :-,o:1,63.. • ••• 
\ :;s snll:nl .~t: rtlllc ltcs ------·---------------- ----------·-· 
Tolnl lndt; r nS.St•!s --- ----- ----------- -----
:-.;o~-1.-EPGI-:R .o\~~E·r~ 
!nltr< t due 1.Utt..2:i nnd :H•t•ruNl lei,Mln.lh on morl-
G lJ,;'C ----- ----- ----------------------
lnlt (l'lt UCCTUt"ll ~.5o3s.~l 1111 honcls ncot In tlofnult -----
Inter st ncc;I'U• d on us cssnwn t cel·titlca tes.·-··---·-
lnt<'r ~<l nc<:rUld 011 hank r CI>OSlh; ---------------------
Total lntt:rc. t du£' ntlll accrued-------------·-------
rt fteate I ( tit lJOSit in SUSJ)COS\' -------····· -·----·-·· 
!'\ t unt olh: t d and cl fern: d twemhlmq T('llc\\ als ----
GroR r1 cts - -------------------~-------- ------
- e.•..-
'. •"'lJt. s 
S7 ,,, ~'Ol.r.n 
tiiJ, 026. I 
163, ili .110 
7 ll. 







))I~I)t•CT A~~q.;TS ~OT A I)MlTTI~D 
.Agent • <1chlt lmlanccs ---------------------------------·--




\dmlttcd ass ls --------------------------------------
Ll .\ BILI'l'lgs 
.AmCJican e>q11 l'lenc tnhlo n t 3 Jlt:"r eenl 011 dml'Ll'l' 
membe1·shlp J)U llcle.s· ---------------------------·------
Sam fo1· dlvltll•rnl nddltlons -----------------------------
.All othc1· husi lll'SS ------------------------------------------
~;arne for !I!VIclencl :uld i LlonR----------.... -~--------------
'rota 1 ·-------------------------------------- ------·-
J>edu<L net Vliluc ot l'hll<s Clf this L"flD1}1any 1cln 1rc<.l •• 
N• l 1 eservu ------------------------ -------------
1~ lrtl rt c:nc f•)r total and JWnnnnent disability h• n -
fits .2" nnli tor nddlUonnl accidentAl cll";tth 
b ne:tita J.v:J Included In lito J)OJICi4 s, I• ss Ti'lrumt·-
nn - --- - ----- -----------------------------------------
7!12, Ill, 5 
:-.·~.20 
:!8, ;i[i • Ill 
f.Jfl. 50 
D 'ld Jg!n: ft0~,?;h 0~h~:~o~jY.\~;l:--t~--nccuiliuiate-at·intcr~st-nnd 
ru cl lntcrt at tl1 reon ------------------ ------------ .......... -·- ·-
J)r mJum pai<l In nd\:tncc fnclndlng surr n<1••r values tJO 
81)J)ll d - --- ---------------------------------·-·-------- --------------
l'n nrn d tnt r st nnd rent In n.dvn.nco..-----------------------------
8 I rl 'J, I' nt , off'lc r xp nses, bills ancl accounts du•• ut' n('t·ru a 
M Ileal ('X unlne.1•s' nn(l legal tees rluc or nc•cnH•d------- ------------
1 thnn.te I amount h•·1enftl'!r payable f•>r f••dt>rttl, st:Hc unci olhf'r' 
D laxc _ _ . _ --------------------------------------·----· ----- _ ······-
h;ld nels or oth r profits duo ))t~llm•holcloJ·s •• ,. •••••• -·------------~-· 
Dl\'ld net 11Ct']UI't)d on Of' llJlJ)()rtlon• (J tn UJlnUul ul\•l!lent1 poliCieS 
Pnynblc tu JHJllcyholdPrS --------------·------------ -- -- ----·---
1\muunts set ·ll>UJ'l, IIJ)J>orttoncd, provLiounlly UfH'OI'tallwcl, calc.:u-
lnt d, rlellnrcd, o1' helcl awnltlng appot•tluntllf'lll upon tlfd,..,·l' d 
All dh ld n I pollr•i• s ------------------------------------------·------ -~-­
(' othC'r llnhllltlo s. lolltl-------------------------------------------------
t, P ta11 ])1ll4J -u J. ___ -------------------------·----------- -----------· ·--
ll 8 gncd ruuds ( sut•plus) ----------------------------------------------
99 








,, 7,802 • .fi 
2, JJ.W 
8,"i2 .17 
5, 27{) •• i() 
&J.IO 
2. l<U.r,., 
I t.V. {i(l(),jj() 
il2, 7fl(l.!Jt 
'l~~ •lAI __ _ -·-------·--·------·------------------------------------· $ 9~,, 4 .:JS 
100 IU;PORT JO\VA INS URANCE DEPAHTM.ENT 
l!:XHHHT OF POLIClES- OJU) J N.AHY 
Bus iness Written E xclu.:-ivc of Uroup lnsu rn ncc 
l'ollcles In for ce, December 31, Jfi'>....S------------------------------
J'ollcJ •s lssu• d , re\·lved and incr"nscd flurln g th e year. __ _ 
B) llcrt.th -------·--·--------------------
r!y s urnHHlcr -------------------------
B y lapse ------------------ ----- -------






60. fi~) .(Jfj 
2iJi, fll~ ,IJO 






T• J lnls tern1lnu t P!l ------------------------------------------
'J'otal J>Oiicles 111 force nt t•nd of y t•nr 1!1:!11 •••••••••••• 
17 IJ.Il,OO 
I, 7t~ i,l2"2,~ 'I 
J :cl ns urcd -------------- ------------------------------------- • H2 4SE.~ I 
BIJf;ISI~I':iH I~ TTl E S'l'A'rE 01•' 10 WA DU IU :-\G l!t:.!.t1 
J'ollc l .. s In fmT• · Dt•c•emlH>r 31, )!):!.; •••••••••••••••••••••••••••• 
OHni:\,\HY 
1 'ol k l t'S I RM11 ~ cl during the year---------------------------------
l,lll~ $ i,l~tl, 5,'i' 
,; 65S,l91 
'J'otu Is ----·---------------------- --------------·· •• ----------
]lt'•luc t policies ce:u:! t•cl to he in foi 'Ct·------------------ -------
l'llll ' ll's In fm·cc Decemlwr ll t, 1'•::11 ••••••••••••••••••••• 
J ~usa a nwl \' ln l ms unpa i d D~c·mh· ·r 81, l !r.r; ____________ _ 
Lo~sPs antl •·lnhm; ln<'\11'rcu during th•• yea r •••••••••••••••• 
1•otals ------------·--------------·--·-------------------------l.oss••s nr11l claims l'lettled during currt•n t y~u·--------------
l.ous •s nne! c•lnlms unpaill [Jecernhe r 31, 11J2fid ______________ _ 
I 'rernl un1 rf'c~ l vecl -----------------------------------------------
GAl~ AXD LOSS J•;XIllBIT 











I ,oHdlng on lwtunl IH't•miums n( th e Yl' tlr 
( 11 \' t•rnglng 23.11 per cent oC the grm;~ 
11 rc•rnltl ntH) ---•••• ___ ••• ___ _ --- - • • _ •• __ ••• _. 
IIISIII'llll<'4' PXIH'lll'l' Incurred du1·ing th£• 
3o·e:t r ------------- ------ __ --------------------
'""SH from lnacJing ---- -------------- -
lnl4' l'l'fll t'll rncll clurtng the yertr ___________ _ 
]ll\'1'!1( IIICill I X pt•ll81'H iJH' UtT~d during- the 
) .. en •· --- _ ---------- - - ___ ...... __ - --- ---- __ -------
Nul lnuome from Investments........ "' 
Inter·• ~~ rcquh t•cl tn rnaintalu res~.•n' •'----
Gain from Int erest -----------------
!;;xJI cle•l rnorlnllty (tn nt•t amount at risl< .,. 
Actual mQr·tnllty on net amount nt risk •• 
Gn1n from mortnllty ----------- ------
'l'otnl gain during the year from ~•u·ren-
<1 ret! anti Jnpsell policies --------- - - -- -
Dccr..,nsc in surplus nn dlvldr-nd nct~ount 
c•nrrl••d to protlt account clol!Pd bnnk~---· 
l;HI't'lcd tn loss uccount •••••••• __ ___________ _ 
fl!l P:'U '' '' • - 4 ...... 
'il,IN11.il 
~ l,'i2ll. i7 
~. ll.\1 . "'5 
42,11li.lr 
21,Hii . tr.! 
t15, .tiL 
48, 402.3cl 
1120 .85 .tu. r. 
INVEST~IEN'l' KXBIBI'I' 
'l'otn I Hill n~> from ren.l c~tn te. •••••. __ --- ----
Totrll gain rr·om Slf)\'kR n.nd bond!" .• ____ _ _ 
'l'ntu} lflSSOS rront Stot'I<S and bondfl ••••••• • 
Lr1sl:! Crotn 11~ "'tS not udmltted •••• •• ______ _ 
:-5tol'l' ·m·llll r..:n Lr.~ tu surp1U8----------- -----
1lnln from p~t·ma tlt•nt dlsnbUity ______ _____ _ 
l,nin fa·om nccluentnl tleu tb _______________ _ 
Surplus Dt' oetnh•·•· :u, Jll2.3 • • _________________ $ 
Stii'JihlM Dct't'miJcr 81, l!r!fl ••••••••• •• ••••••••• 
l)cr..:r·cns• In SIII'Pill { t•nter to column lO 
un In IIC ) ------------ ------ - ----------------





















Totn Is ------- ---------------- ----- - --- . 47,000.23 $ 
TATISTICS LIFE INSURAN 
MORTGAGES OWXED CI .. ~SU"H~D B Y • T \TE..., 
talC 
1 -a --- ------ ---o-,. - -----·- ---~----------------------------------
Total ----------------------------------------------
A~:~sntc ---------·--------------.:-----------
B ONDS AX!) STO ~K~ O WKI::D BY C l)l PA~Y 
Des• l'lptlo n 
(io-..: cr11mc r•t --------·-----------------·-• ---------------------
Stntc, countY nnd rnunl clpnL •••••••••• -----------------· 
Ml ... c'-=JJnne0 \18 ------- --- ------ - --------- ---·--------·-···· •• 
TtJla I ------------------------- ·-------------------------
Hook 
Vnluc 
s . .. . ()() 
19t, ffi), , 
3...,, •r24. iU 
2 .!, ll! l.lt 





Stl, IOO. tlU 
l~, , C)() 
SS,LI2L 14 
t .. oc:tt••d at No. 71 5 
Incon>{lra t<·d ~\ prll '1• li'!!l4 
Wllllnm A Watts, Prc~ldent 
C'oflllli(•Jl PCd Busl11••ss .luni', H, l 9 1 
\Yilllarn \Y. C' hnmhroou , Ht'Cl 'cta ry 
CAPITAL STOC'K 
Amount o f C'npltnl pnftl UP---·······-···------····-··-·-··· 
Amount of ledge r nssets Deccml.r"r 31, of l'rc ,·lous ~·ru r 
Extcncle<l n t --------- -------------------------------· 
I:"C0~1E 
f'ir t yenr's premium on original policies less r eln-
urnncc -·------ ----------------------
first ~ ears ·.;~~;;,('i.a"~s-!;~--disallility benefits, less r '· 
lnsurlt nee -------------- -----------------------------------
1-"irst ycnr' Jlrcmiums fnr accidental death ben ellts, 
(C!lS refnsu ranee ------------------------------------------
Surrender \'&hit' ~ to pay ftr~t ye.lr's premiums .••••••••• 
Io'lnlt yPar's Jll' •mlums on original. polldes ••. ---------
'lh•ltlends lllllllicri to pur·chnse pald·•JP ncldlllnns nncl 
ann tJ It I es - ... ---------- - --- - - - --- - - --- - - -:-·- ---------------
Tot n I ~ ,.,... Prcn1l u ms.------- ---------------------~----
Bent·wnl 1m•mlums lE'SA relnsurance·-------- ------- ·-----
HcncwtJI pr••rnlnms ror di~ablllty benefit~ 1£"!iH rl'ln-
surn n('t• .. ---------- ---·-----------·----- ------------.---- ... -
Hrncwnl prmnlllft ls fo1' :u•cltlental <ll:ath h ene!Hs l~ ~;s 
~tnslJraJtce --------------------- ------------------------·-Dividends n ]tJtllt•d to pay r••ncwal premiums ••••••••••• 
Sur1 ender 'nlues a ppllt 1l t o pay re newal Jll' "tnlun1s •• 
Totnl renewal prcmlums ---------------····-···--
T utnl Jll'Cmlum lnr.orne -------------------· ·-:·····--
Inter~ t on m ortgage loans-----------------·--·------------
Intere t on bontls nn<t <llvldendl'l on stocks •••••••••••••• 
Interest on premium nott•s. policy loans or ll••ns •••••• 
Interest on d po Its In hankS- -----------------------·-···· 
Inter.• t on other d ebts <lue the cornpn.ny ----------------
Itents - --------------------------------#·------------·----------
Totnl lnter~st and rent----- -----------------········ 
From oth r sourc~.; s totnl •• ---- -- ---------- ----------------
l~roflt on SUI • 01' mnt urit y of ledger a ssets ••••••••••••••• 
Inercns~ in hook vntuo (1( ledgl'r nssets-----------------
Tota I ln(•otno ---------------- •••• --------------------
Total 
---------------------------------------------------
4t.,10, i)(}() , IP) 
':', {165, 1;> 4 • .U 
102 HEPOR'l' IO'WA INSURANCE DEPARTMEr\T 
DISB Ul tSJ!;~ti;;NTS 
r 1 :'lth cl. lms nn1l additions ------------------------------- $ 
.Mattn d endowments and additions---------------------
For total arHl per mnnent dl~1 blllty: 
Premiums wnlved during year-----------------------
i92, 9JJ.1S 
5.632.00 
Payments made to policyholders .••• ________________ _ 




':-: L anl!Junt pahl for losses and matur~'tl endowments.,.. __________ _ 
Pr·ernlum extension agreem~nts ancl lit n vold••d hy lapse le -~ 
II, bOI. iU rcsto•·n tlouK ---------.------------------------------
Sur render vnhws palcl in cnsh, or applied in llqulclnllun ·;;r ,~;:~'ii'~ 
''r Jlr•tcs ·--·-·---------------·----------------------------- __ 
All IT •n•J~·•· valuNI appll ·d to 11ay new and renew111 J~rc;l;j~~~~------
J)J\ ltlenrls l'l)JJ,Jllctl to pay rcnt•wul prerniur•lB--------- __ -----
1 I! v)tlt•!Jcl8 tl pplfr tl to (JUt·chas•• )inid-\1 p adclltlr•llh 11 ncl ·;l·f;;;uii1,:··---
.. ·---
'I' uta I pn.ltl lHJllc:. holciPrl:' ------------------------ __ 
hx:Juttse of lrt\'PF!iJ•;ttlon and settlcnwnt of policy -~lairi~~:-ir~~ii:~1j: 
In,; t .. gal P.XJICIISes -------------------- ------ ---------------- -----
.Sttt•Jllr uwnt:•r.v t•ontt·al'tR not lnvol\ ing- hf«• r·nntln,;t•ndes •••••• ::::: 
l'.tfcl t~L•wlciH•Irlt•t·s fur· rll\'lth•nds (HitlOUJlt tlccl:tt•Ptl clurlng th,. Yt•ar 
t•ush ~".IXIO.«n ••••• ------------ ----------------·-··---- ' • I -------------- ·---' •>rn111 t;f!JIIII to ngcnts -----------~ ------------------------------ _____ _ 
I ormnut1•d rent wal eummis....,ions --------------------- -
r '"lllJH'IISatlon IJf mnnug••r!'l :tnd agc:nt!-i not paid hy-~~;;nt',iis8i;;1 -~i~ 
llC\\" blli!IIIOOS ------------------ ----- -----------·-· •• 
Agt·nc.r SllJJPrvlsiun nnd travelln~ expuu;el'i or ~ttflt•t:\·t ~;,:;;::::::::::: 
Branch ofl'icfl CXPPRI:!PS --------------·------···--·---··· 
~f· rlfpaJ ••xuruinors' fees and inspection or d~k-------=:::-:::::::::::_ 
Snhu·l•·s .uul all oth~r compcn~atiQrt of otricers. dh·cctorR, truste 6 , 
1 t• 1~nd home otricc employes -----------------------------·--------------
Ad w ,;i~i;;s:-·iH7i,~i'in ,;: --;iii'ti-;;~;.i:-;. ;· -i~~;~i~;g"7. :- -'t~-,-;;g;.;;,~i;: --it!iei;bo;ie; 
L t·~press nntl exchange ------------------------------------------------
J .• gn_ 1 exper1sc ------------------------- ------------------------------------• II I'll t \I rl", llx t ures an1l ~afc~---------------------------------------------
.•,~l'Jilllt•s an<l expenses (other than taxes) on ronl cstat~------------
• u.x .. s on rent est u t"--------------------------------------------------------Htntc tnxt}s un 1•r• mlurnl-l ••• __ 
lntiLII':II•c•• tleJiu·tmeu t Jfcen~"•'~--ar~;j--r-:.::··----- -----------------------
1' I I ~¥~-----------·-------~------------' C( !'!I'll tn.xcs ------------------- __ _ 
II fllher lie• llMP ret. R n d ·:) - --------------------------------------
A II rJLh I! I' dlllhlll'~·t· me 11 t!i ntot~~ Xc:-t. ------ ·:·--------------- ··-·------------
,\l{cll l1:1' hu 1111\l'cli <'ll.lrg~d ofC ------------ --------------------------------
l.nss rou su h• tn· nuu urlty of lc~i,;;~:-a;;-t:ls::::::::::::::::::::::::::::::: 
f )I'I'I'~IUlP in lmQI< V:Jitlt of Jcdgt•t· :1!-l~t!lH ••••••••• _. ____ .............. ___ _ 





NOX -LED< a.,;rt • .\SSJ:..."TS 
lnt<:t e~t lltm ~. ioiG.02 and accr·uetl l•Jfi,IJQ:l.20 Qn mort-
gages ----------------·--------- _ $ luterlst ncc•·ut•d 1•,8i<J.22 on bond; ,;""at-ir;-~j~-rn~it ____ _ 
lntdr ~.Ht tlll(l 313. j_, and lH.'tTUed 2)i. 3 on holl(j~--i.~ 
ern ult ----------------------Other· fli'I'J'tted lnt 'I' t --------------------------------
1 es -------------n (f'II'Sl 1\ ' "<XI ·············--------··· t •~ :., 1 :>i,!H nne\ nccruetl $-l'il. n on pn•mlum 
r111lt•s. Jlolic.} lllnns or lien~----
1 Ill n st nccruetl eon b:111k dcpo!;lt ;::::~:::::::::::::::::::: 
3ll,fil4.i 
6, 270, 611.!.0'2 









] ~. 37tl.:.rl 
1101.01 
31, ! .87 
3, 00.!. I 
510.:ll 
·rotal luter('st clue nnd accrttc•rJ ~!fll'hot \'alue or llOilds 0\'er hook ~·n_J_u_e ________________________________ _ 
:"\ t 111\C •llccte"' ) J"fn • . ' -------------------------------











J, I IIi 1!6 
5~.«3 
~. ilO.Ir 
s, ; .. ·,ntJ E: 
STATISTICS LIFE INSURA:-\CE O. tPA.~lE"" 
N t uncoil ct d nnd de!erred premium., renewals.---------·--·-·-
All oth~r n ts. tollll ------------------- ---------·------·-----
Gross. ns l~ ---·---------------------------------·------------·---
DEDUCT .ASSETS NOT ADMITTED 
Furniturt:, fixture nnd sa{()) -----------------------
AS nts' debit balances ----------------------------------
Bills recclvnblo ------------------------------------------
Premium notes, loans on policies and other JkJllcies 








jl;'ct present value oC outstnndlng policies In rorct) on 
the 1st day of Dt}t""tnbcr, ttr26, us computecl h)' the 
compnn~ on the following tables o! mortu lit~· arul 
rntcs or lnten'Bt, viz. : 
Aotunrles lal1l nt 4 per ctln l on ~10,.i5.1,Ul1Cl.!U ..... ------ $ 
~mcrlcan t'Xpcl'ltllcc tuhlc al 4 per c••nt on 11.13,tl't.!.()(l 
Amcrlcun cxp.:-~·h.moo table 3 Y.l per cent on r.o. 761,tlOO.oo 
nmc t .. r tlivl<l uti addtUonS-----------------------------





.lcCllntock S~t, J) r ccnt •• ---------------------·-·------
Thrirt con trncl -------------------------------------------
166.00 
l. i36. Jl 
~otnl ----------------------------------- -----------·---l)(>duct net \alue o! risks vf this company rdnsur tL. 
8, 076. ooc. Jl 
lc1.!,<Yi'2.1)0 
Net re~t·,·e --------------------------------------
EKlrn rescJ'\·c fo1· total and peJ·nulnl·nt tlisuLllity hl·ne-
lltt:~ ,41().51 and for additional nccldt:ntal dt•ath 
t. nelits 16,157.35 fnclu<lecl In life policies, less rc-
lnsut·nnc ------------------------------------------------
1 resent vnluc amounts nol ) et dut~ on SllJilllementru·y 
contrnets not Involving llf~ contingt.mcles-----------
I'rcscnt vnhu~ or nmounta lncun~d hut nut ) ct due ror 
totnl nud pernwnent tlb;ahlllty ut•neflls------------




rl'fll(l) ))OliC~' claltll~ -·-·-·-------·----·---·-.,-· ••••-•••••••·------
) 'UC and unJmld un supplementary f'0ntract"' 110L hi\ oh'htJ; lire 
COil t ltlgcn Clt•S ----------------------------•.•• -------... - -·-·----- --
OrOSS Jlrt•lltlunrs pnld In advance includinl:; t>UJ't't'Jidt l' vuhws so 
AilJtlletJ ------------------------------ ----------------·-·-··- .. • .... 
lrw rn• cl lntcn;st nud r·c•ut h1 advnlh; ••- ••••• - -·-- ----- • -~ 
Comml Ions clue agents on premium rwteM when lJH1•1. --- ..... 
Cowml lun I•J :•Ewnts tlut• or· at•cruod------- -------·--· ---· .. -
S l~rlcs, rents, ot'fkc t!XPCJli:JCS, hill anti llCCIIlllllM IIIlO 01' UCCtiiC<l 
ledlc 11 exnmln r s' nnd les;nl re~s cl11e •Jr nc•c•J u.;u. • - --- ----- --
f: lhll.lhHI llnOUilt h •rcnrtc•J paynhJ.-. for fc(Jcrnl, SllllO nnd oth~r· 
laX('! .................. ---------------- ......... -----•• -----·-·-·-··-...... . 
l"npnld dh lclcmls tu st.Cickhol<lcrs ------------------ ------···- --- •• 
Dh ldcnc1.s tleclnroc:l on or npportloneu to nnnunl tJivldcnt'l (lollcli!S 
lln)nhle to )JOilcyholder to nnd Including MnrC:h 31, lfl27 •• - • 
f:t u 'c or surplus funds not otherwise I nciUII d In lin lllllt lea • 
All uth r llnbllltlcs, toUll --------------- - -- -----------------·- -
C.npt 1 t•:lta-tap ---------------------------------------- -- --------
l'na lgncd funds (SIIr)lltts) ---------·-------·····--•····---············· 
'l'otal 
---------------------------~--------------------------------- --· . 
J~XIIIJ:l'I' OF POLICIES OHntNAHY 
Bu lne~ '\Vrltton lO.:xc.luslve of G1·oup Jusumnc' 
Pollt'lcs In fon•c, I"X!ccrul,cr 31, Jli"25--------------·-······· 
Policies !Mu••\1, r•wlved and lncrcused clurlng lhe Y••nr •••• 
D luc;r~,t~, ~ ~,,;; --,, -~~i~i;·'ha·\;~ -~;;;;,:(] · i ;J--tJ·!; ·i;~--r-;;,:~o·-~;~~it';Ji 
the ycnr: 
g.\ tloath ·--------------------- ---- ___ _ 
B) '1n t urlt .v --··----------------------_ 
HY £1 sabll!ty --------------------------
Y C:XJJir:. • ---------------------------
No. 






]8,538.1 .. ) 














til, tJ76. 2:i 
o!ti. 2.:~. n 1 
1}83, ~ 






100, 2B9. it1 
U, I:::SI.Sl 
400, {tfJJ,liO 




$1)0. :!53. 1163 • ( 0 
• 
• 










Total policies In force at end of yea,· 1026. ____ _ 
Jl•' lnsured ----------------------------------------------
8, 4 ""; 
89,874 
703 
BUSINESS JN 'l'HE ST.\TE OF JOWA DUHI~G J •26-0RDINARY 
Policies In toroo December 31, l~U'---------------------------
1 o llclea Issued during the year .. ---------------------------
6, (lS 1 
&')1 
'J'utnls ------------------------------------------- ... _________ _ 
D··ducl policies c• used to be in Corel! ------·-----------------
7, 5H $19, fOO,gg . 
850 !, 51..0, 055.00 
l'ollclm~ In force December 31, 19'.26 _________________ _ 
LoHSN; 11 nd claims unpaid Dec~::mlJer 31, 1\12.'; ________________ _ 







•rotuls -------------··------------------------------------- liS $ 
Los!'les and clulms settled during current year____________ 107 
Lossj•s and claims unpaid December 31, 111'.!6 •. --------------- G 
I '1 er • Jlu 111 re~ul \'ccf -----.-----------·--- ------------------------·. ----·-·-
GAIN AND LOSS gxJ IJ BIT 
INSURA.."CE lo;XJ llH:lT 
Lo.ullng on nctuul premiums o! tho year 
1 aver nglng 14.57 per cent of the gro~~ 
JIT ·rnlurus) --------------------- -- -·------
lnsur·nncc cxpcnso Incurred during the 
y~n r ----------------------- _______ .. _______ _ 
Loss !r·om loading ___ __________ __ __ _ 
lrlt,.r·e.st earned dul'ing the year ____________ $ 
Ill\ cstrncnt <:xp nses Incurred during the 
J. ear· ---------------------·-------------------
t\• l lnc:onw from Investments______ $ 
IJLI l'N!l l"l'IJUlrccl ll> maintain reserve •• __ _ 
319,&)] .()J 
6.'!2, 976.tiO 
.jS , ~I!J.OO 
15,&33.00 
4 II, 120.00 
~1. 2!!6.00 
C:a In from Interest ------------------
1•;:\ l t~Wl••d mot·tallty on net umount .:1 t risk 
Al't un I nroJ·tnl ity on uet amount at risk •• 
lj\ 1, H I, :'J6.i.OO 
718, ii:UJO 
<lnln !torn rnortallty -------·--------
'l'•>tul ~nln dur·ln!) t ht• year from surn•n-
tiCI't tl nntl lrlJ)8\:(J pollci••s ____________ ___ _ 
ltlvlclcm1s Jlald slO<'kholdera -------------
1 lOCt' ·.uH lu Slii'JJlus on cll\'ldend account 
'I'Otlll gnlus from rcnl estate ______________ _ 
'l'otal lo s rrom rcnl estate ____________ _ 
Tot.nl snln from St•lcks nnd bonus _______ _ 
lncre:u; rr•Hn as ts not arlmittc<L ____ _ 
lAss ft·om failure ot depository banks rc-
J)ftl<l ---------------------------------------
~. t gnln account total nncl permanent 
tllsnblllty benefits ----------------------
Net snln ac<'ouru uccldt'!ntal death 
beno•ft IS ----------· ------------------------1~ · ce!!s oUt' yea1· tcrru rate on nsse:-;smen t 
busiJICS.S ---·--------------------------
Bn lllltCC Un!LCCOllll ted r, II'---------------------
'l'olnl J,:"alns nnd losse8 In surplus 
<lurlnJ,:" the YC'at· -----------------
• 'tu·pltJs n"ccmlH r· :11, 1!1':!6------------------- $ 
~tu·p I u D<H emht•r 31, 111:!0. ___ ·--------- -- ·- -



































et~. !95 oo 615,898. 
\ 
ST TlSTlC'"' LIFE INSURAN E OMl'ANlE 105 
MORTGAGE.;: OWNED CLASSlli'JED DY T.ATli:S 
Amount ot 17lnclp 
Fnrm 
1 U npaid 
Olh r 
l't'Oilertlcs 
t.nte ---- __ -----------------------1 \\ a ------------------------ --------------------- - ---chl_gan ---------------
Prop rtles 
3,672, .87 
f!C ' (i3.C. ~a 
.. l,tr.(},i)) 
70, .(• 
£5(), (i l). 
~. . [) lli t ---- -----------------------------"Inn o n ----------------
~ -- -------------------------- ------'1.1 ntana -------------- --
6Uo -------------------------------rre.x 8 -----------------------
1 ,225. ~ --------------
6()1, 7GS.O.l ---------·---
._ , - --------------------·-------· Oklahoma ------------------- 7 .800. ~ ---------------- ------------------------------Kansas ----------------------- -- 91, 'iUO, () ..................... __ JO, «JOn .()• rt --------------------------------MI OlJ ------------------
N b-raska .. ---------------------------------------------------
North J>akotR --------- ·---------------------·---------------
G, 7'-''·00 ............... _____ _ 
lft,GOO,OO ..................... .. 
1:otals ------------·------------------·-------------·----
fi, tl5:~. 'ifl'l,H 
\ggregate ------------ - --------··---------------------
• ·s 0 \\'".I 'J n \.. ( '()", I I' \ :--• \' HO~DS A~n STOCr'-• :..-. '• u ·' '" 
Go,·erramerat -· ------- ---·-- -----------· ------------ ---· ------




Totai D •••••••••••••••·•••--·--••-·--------.-- ' 
L1 -------
HEGIS'l'J::U J ,IJ<'E 1:\S lTJl.\:\ {ll~ ( '0~11· ~\ 
tl'.:.2, ~l. 00 
n. 271i, 60'.!. tt-.: 
l'nt· Vnln~ 
2li. 000. (10 
1}32,:!.~.7.4 
T J<ocated at No. 61;' Brady St., Davcnp r·t, Iowa. ""' c mm nc d huslnes As1rll 2'.!, J l ncorporatccl April li, lh59. 0 4 I" 1 !ttl • S r~tnr·.'. G. E . n cker, M. D., Prcstdcnt. ~'· ·•. ~ g, • 
CAPTT.\L STOCH: 
.Amount o f ledger assets De~mh r 31. or pr vlous 
'
"nr -------·------------·----------------- ----• 1:" --------
f:xtoncled n t --------------------------- .. ------------- ·-
INCOME 
l•lrlll year's pr.-•mlum on original po)IC'Ies It' S!'! reln-
!'t r·!t' "~.~~·~·s -p-r~e~~i~~ns--to ;·iii;~i;'i1i i;:-i;;~~~!i't;: --.-(:8~ --,~~: 
lnsl1t·n ncP _ --------------.--------------------------------
l<'rrst Y"a r'a vrem lunu! for ~~eel den tn 1 dt>a t h heneflt". 
le ro;Jnsura nc., --------------------------- --·· ··--------
First ycnr 's fJremlttms on original pollclcA ••••••••• ---· 
Dlvltll nile aJipllcd to purchas pald·tl)) 8 1lcl!t Ions ;111cl 
IliA • ••·--••••••• nnnu t.;;s -------------------------·------ --
Total new premium~ --------------------------------
r.cnewal J>r mlurn le s reinsurance ---------~---- ~­
Hen wal premium tor dl ahlllty bendits lcoss r " ll• m-
ne::~l-pr;~i~-~~;s--1'~~--~~c"'l~i~;l-lal-~~-ih--l~erleftt~--~~;~; 
relrtsurar1ce ----------------- ------·-- --------- • ---------
1)1\ lden<ls nPI•lh•d to pay rene wal premiums. -- ·- --
Total r('n wn I pr mlums --------------------·-- ••• • 
Total vremlum Income ------------------------- -
Con!!hlet-ntlon tor supplementary contracts invulvlng 
Ill contlns-••n clfl!! -------------- ------------·------·· 
Conslfl,·rntlon for supplementary t•ontracts nnt In'\ ol\'· 
Ins lire oontlng. n<'lcs ---·--------------...----------------
DI\'Itlends lert with tht:l t'nrnpuny to uccumulnte nt ln-
tPrest -----------------------------------·-------------- ----lnlcrtl8l or1 rnortgngc lnrlnS-----------------------~-------··· 
Inter t on h11ruls nnll ~llvldPnds on slfwk.-_______ ------
lnt<'rt:'st on rn·cmlum not~. JHlllcy loans or llens.---
Tnter~st on rloposlts In hanks. --------- --------------- -· 
Henta Including fl,fiOO.O•I for comJmny'tl or~upan~y nf 1t" own hullrllng. ________________________________ ·---------






A,O •• 1!4 
1,248.19 
~17,61 3.21 
•t • 6(J(). (., 
21 , riS:l.OO 
(itt, 10'l.4r; 
12',.'itl 
Total lntr.re•l and rent---------------------------------------------
From l)lher eourcee, total -------------------···---------------------··----
J3.j, 112.1() 
12,005.07 




106 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Bon·owl"d monev (nross) --------------------------------,~ 0 ----------J•rofit on sale or maturity of ledger as8Cts --------------------------------Jncr as In hook value of led~er assets-----------------------------




Denth claims and a<ldltlon~--------------------------------
1\ln lured cndowmcnt.8 and nddlt lon!"----------------~----
140,715.66 
lll, b53.00 
.. ;ct nmount pnld for loaS('s and matured endowments ______________ _ 
I r11mlum nutc8 and liens volded by lapse •• ·-----------------------------
SurrP.ndcr values paid In ca~h. or applled In 11'1\lluatlon or loans 
or nrJtr~a ...... ---·---------- .. _ ------------------ -------·----- __ 
IJivtciP.JJ(ls palrl pollcyholde1·s ln ca:>h, or applied In uci~~irintio~--~r 
loa nf! or· n nt~:s ---------------------- _ ------ ·----- ____ -------1)1\.olclcnrls applied to pny renewal pr~mlums _____________ -------------
1 ll\·lrl!•rHh; nJ>pllNI to purcha~e paid-up additions a net ~-n;;~iiics·--· 
lllvldl•rHls left with tho comnany to accumulate nt lntercsL. ___ _:::: 
Totu I llfll r1 poll cyholclers ___ -------------- •• -----------
IO:xp•' nse or lnn'st!rrn1 h1n and ~ettlt'!mP.nt or pnllcy clftln~s:·-i;~J;;ci: 
lug lcg.t I ~'XJ)(!llt!es ----------------------------------------
Suppl• mcutnry contract!! not lnvolvln~ life conllngt>ncie8---------
ul\ !Clewis wllh Interest, held nn clepnslt surr•t•nclercd du·r=it~g--th~ 
')"t~ll r ---------------·------------ __ ... ------ ______ -------------c• I I --------------
"nlln 88 on to nsent ----------------------------------------
('onunu t rl renewal commfsc;lons ---------------.. __________ :------------
.Agt'IH'Y Htrpervlslon nnd traveling cxJHmst•s or supen iF.ors::::::::: 
Br·nud1 otTic •' pense~ ------------------------------------
·~'' rlle.'\1 oxnmlne:rs' fees and ln~pcction or ri!'!k. _________ ::::::::::::: 
S[IJnrlc and ull oth~>r comp.-;nsalion of otTicers, rllrectors, trustees. 
nnrl horne office employes ---------------------------------------------
H••rtt lnclulllng $4,& n 00 tor comp<my's o('cupanf'!y of IIH own huJid-
ln..:s ---·------------------ ___ ·--·------·--------- ----------
Ati\'CI'II inJ.;", printing. stationery, po:;tage, telegrnph·.--·tCiei,i~;);;~~ 
1 
t!~Jll tJSs n nd ••xchn ngc -------- _____ ---------- ________ ----------------·-·· 
,.~~·.~;~ 111 ::~111.)~~~ ~i u ;.~~--ii-..;~ --;.~~~,~.; ·: :: :·----------------------------------------
T~; ' PIIIr'8 u nd ••xpeut>tl8 ( ol her than--tn"X;;-) --.~-;.;-~;.~~i-~~t:•it•::::::::::~:::: 
~i'~''R 1 on rt•,tl el'llnto --------------------------------------~--------------
·1 fl t• O.XI'S Oil J)I'Otllllln1R --------······································---
I !ll't"'fllrl· clepa rt IIH~n t llcetl I'C!-1 and fPCH---------------------------------
1 Cl cr•n l:t Xl.!S ----~-------------.\ 11 ot11 e•· llc·PniH:s f•'~'~'' and ;z·----------··----------------------------·--
\II tl II I ' ta es---------------------------------------·--1 t o ,, ••. c H •ut·M••mt•nLq, totaL •••. ---------------------------------------
1 •Jtl 'l'"'~t' cl mloncy •·cpnhl (~ross) ----------------------------------------n r•t••R 1111 Hlr'I'O\\ t!<l mnne"----
I.AIRS on sa lc or ma lurlty n·r leclg~.~-7.~:.,·,:;~:::::::::::::::::::::::::::::: 
D Cl Cal!f' In llook vnJu-. of ]L•dger• US.<l"lS-----------------·--··-······· 
r;,m.~ 
47,618.! 












'l'olnl cllshurrwments --------------------------------------·----- --- $ c~.n.• 
Bn In nee ------------- -------------------------------------------------
LJ-~DGii;lt ASSE1'S 
Book HIIUt• or real e~tttte _______ _ 
.\lftrtgag. lonns on re:ll cstnt,.. --------------------------
IJO:UIS on COllll>:l ny's I>Oifcies a~:j'g~-e~--~~-C~Onte;ar·-­
i>ii'CllllliJll uotca on policies in for•·e ' • ·--
H0<1k \'Uhll ot honda and stocks.. ----------·----------
~all trt trl&" --·--------·--------------
0 0 ------------·---
I>PJIN!Its fn trust compnnfc<~ n nd--bn~~k-8-,;~t-0;,--i~t~-;.;;t. 
I po It lu trust C•Jmpnntcs and bnnks nn lntl'r·t•st 
Bills z·r.<X'Ivnhlo --------------· • ------
.Agcnt.J;' hnln c 1 II ------------ .. -·-n·--\ 1 n es, c e 1 1-------------" I \'Hili' , tnxc and mortgnge fo-;:~j~S·U;.~;-···10-fioi.·Si: 
ngl!nts hn lnrw<'s n 1lv. % $6.820. 71·-------------·----·--: 




2, 6S6. OOI.W 









$ 4,404,S5'J ~ 
~TATISTl ~ LlFE INSCRANCE OMPANlt~S 
,:..:. 0 •• -I .. EDG l<~H. A~ ::sE.'TS 
tnt r t due UG, .4 nnd nccrued on mort-
--------------------------- ------- ----- --! t r t n --r~clio,_ . .ca on bonds not in dcfnult----
1 n t re ·t due 1. Oltl.~> nd accrued ~ l.G3. "· on premium 
n note , policy lo~ms or· liens--------- ------ --- ---- s, .1~ 
'l't tnl lntt rc~t due and accrued ••••..•. --------- ------ ••• ---·-·-
A rtJzcd 'alu • of t.onds over book vnlue ___________ ----·----- -------
~~~ uncolle ted and deterred pr-.:mlum" on new bttsln~ ••• • --- • 
~ t uncollected nntl deferred Jlremlum~. renewnls •• ------ • ·--- ••• 
Gross n sets ----------------------------------------------------------' I>gDl]CT ASSETti SO'l' .\D)II'I"l'ED 
!\gents' t.l IJ!l ltallliWeS ---------------··-·--- --------------
rnsh 8d\'3lll'Cd t I Or fll lllllldli Of Ol'llct>t'~ 01' 1\g'CiltS •••• 
Bills reel' i vnuh> --- ------·· ---·---------· ----·-----------·-·-
Prl'ntlum notes, IPnns on pollciNI .(ntl ot he•· pollclt•s 
cr c11ts In excess ot \ ':l luc of theh· JH•liclcs.-------
~ccon,J morlb"llg"PS lu kt'n -----------------------------------
Book \aluc of tcdg• r nssc.ts over marlu.'t vnlut•, Rloclts 
Tr,tnl --·------------------------------ _ ---· ...•.... __ .... 
--------------------------------------
LIAniLITIES 
:--=et pn.:sent value of outstanding polldc.s In force nn 
tht :nst clay of ncoomtlcr, 19'.:!6, a!! compn te1l by the 
nctuar·y on the f olio\\ lng tnbles of mortality ancl 
rnte ot interest, \'iz. : 
1\ctuc~r!es tnbl" nt 4 per cent on nil polll'lt-s lsSUlltl 
prior to J n.n. 1, HiCt5 ----------------------- ·------------Same Cm· dh ldcnd ntlclltlons •••• __________________________ _ 
.Amcrlc:a11 ·.xpel'lcllct! table at :i per cent un nll pullch'S 
ls.,.tll'd .subsettu nl to Jn.n. I, lOOG.---·-----------------
Samc for cllvl<lond ndd It ions -------------------------
Ff'mal nnuulth s nl 3'.{! per ccnt---------------------·--·-
D:mlsh f, males lu survlvorl'!hlp anm1ltics nt 8 ~4j per 
cer1t ---------------·--------------------~-----·--·---------·-
'rvt-• 1 _ ---------·---- ---------- .. ----- -------------···--
1, dud net value or J'isks Df lhis company rcJnquJ·ctl •• 
N ~ t J""--St•t·\·e __ ----------·-----------------------------· 
Hxtm 1csr•rvc for lotH I uiHl p •rmancnt dl!>ahlllty hPIII'· 
ftl!! ,S211,67 I• ss n•lnBuranc•·---------------------------
1 rf'!lclll \uluo fltiiCillfll nol ~·ct du~ on SliJlJlll•lltcnlllr.} 
contrncls nnt htW1Ivlug lltt• cun{lngcnclcs ........... .. 
Sur:rouder vnJur. clntmuhlt• un pniiPI •::; c:uH•••Ile{l. •• --
Mntured cnclownwnl.s cl\11• ru11.l UllJ):tltl. •••••• ------------
IIi ath lnss •s du nncl unpalrl ___________ ••• --· •• ---
DPath lo ses rr))Ol't cl, nn 1>roora rcc"h·•ld --·---------
1{ u \c !or 11t.:1 Jo. ses incurrt•d hut unroJ)(•t·ted: do::nlh 
C'lnlms tor totnl anrl J>l'l'manent rll n hlllty b •neflts nJI(l 
ncctdcnL'll death hcnefttB 1unr• Hlste<l ) •••••• ---- -
2i, 101. 'I-;' 





'ii'6. ' 1. 7 c1 
111, 8'ii. !.1 I 
8,33'2,~0.H1 
44,2. 6.27 
I, ~. 72 
1, fl!li .oo 
4,117,701.78 
li,fr77 .00 
Q ~.,, r.~ 
' I U... • 1l t 
l,((H.OO 
) . ()'J 
l ,OOJ.IiO 
3ti.OO 
Total policy clnlms ----------------------------- --
DI\Idt'nds I• rt with the , mnJ)[UlY to accumulo.tc nt tnt 1 est nna 
ACl n1 d lnt r l thereon----------·--------·-------·-- ----------··· --· 
Oross r•rt:mlurns pal('l In nrlvnncc lnt'lucllng surr.,udcr vnlu s so 
QJ Jill d --· ----- ------------------------------------------~---------------· t"nearn('<1 lntm· · t nncl rent In nc1vance ________ ------------ ---·- ---
rommlsslons due ngcnts 1111 premium nute when palcl ---- ·- - --
romntfe.lon to ngents due o•· uccrucll ••• -------------------- ·-----
S I ttl 11. r·· 1tl , o tTI Cf• ,.,.,, m;cs, bills ;tnl! n••c•uunls tluo or fl(• 'I u ·ll 
I dlc.'\1 e ·nmhwr · nncl leg-nl !H!~ due 01· ncca uetJ •• --------- ---- - -· 
f.~stlmntcd UtllOIIUI herPrtftct• l):l)'llhle fot· fo>ch>rnl, &tnte null other 
tnx s ---·------ ---------------------·----------------------- ····--·----
l>hlrl•·ncls t)J' Olhl'r J)roflls tlu•• pollt yholclerB •••• _ •••••••••••• --··-------
Dhlden!ls •lcr:lm·erl on or apportioned trJ urmnnl lllvldtnc1 T,oJh•!t•s 
rm~nhh• Lo pollf'yholdf'l'B tn nnd ln(•lucllng I h·C' . :n, 1r121 -· ----
lll'l!u·\'t• fOI' H8~t•t fhiC'tllfltion ancl HIJ olhel ~()1\llngt•nclt•s ••••••••• 
All 11lhC1' lluLfl!t lt•s, totnl----------------------- --------- ·---·-- -- ----





l\10."' )I. tlS 











Ill, (}1.1{1' Ill 
7, 3()1,1•1 
PI, .!!i.(ll 
:!'i4. ~110 .37 
I "I'' ,,., , n 4J • ....... 
JUS HI;;PORT 10\VA INSURANCE DEPARTMENT 
gxHIBIT OF POLICIES ORDINAHY 
Buslrwss \\1rhten Exclusln~ or Group insurance 
J~ollcl s In force. Dccl'mber :n, J!i9..b.---------------------------
Pollci£'R i ~;uctl. J'tWI\'ed and increast>d during the year ____ _ 
'l'otn Is ••. ----------------------------------------------------




Hy 1 xplry -----------------------------
By 11 rrcnd•••· -------------------------. 
By lnps ---------------·-·-----------
1>.\' rlc•cre<•se -------------------------










1, 0".12, oc.s. f) l 




l -t ,4 
2,19:i 
16,0&4 
'l'otals tc l'mltJa ted -------------------------·---------------- 1 007 • """ 5•7 ' •• llr.:, t , ----'l'ot 111 J!(J) lf'it•s In force at end ol year Hl2H ••• ---------- 1'i,Ot7 S'l,rm,:29j , 
I tt•lnsurc·d --------------------------------------------------- 2.il1 1 """' .livv, .(\) 
lllJSISI<.:HS I~ TIH.; STATE OJ.' IOWA DUiti~G Hr.!ci-OHDINARY 
T•olll'i• s In force D t•c>mher 31, 1!125 •••••••••••• _________________ _ 
1 '"lldPs lssu•·d tlur·l n~ the year------- ---------------------------
•r,Jt:t Is _ --------•• -.-- ••.••• ----------------------------------
ncdw· t Jlollclcs c •nEH·d to be In force ••••••••••••••••••••••••••• 
Policies In force Decemhcr :n. 19.6.---------------·-----
'j(•sses null c iRhns unpaid D••cemher 31, U•2:>·----------------
l..os C!B :tr1 ll claims lncuned during- the yo:t•·----·------------
1•,,t ttlB ----·---- ·-·-·--'11' ------------------------.................. .. 
Losses and claims scltlt!!l during ~un,,nt .r~:n·-------------­
I IOsses unci cl nlms unpaid DccemlJPJ Sl, 10'21·------------------












l .oac lln~; on nctual J)l't•rnlums or the \'l'a•· 
(averu~lng 22.3 J•er cent of th!! gros..~ 
<lnln In 
Surpl U!i 
Jll 'l' lllill IllS) -···---···------· ---- ••••••••• 
tii Pc~ llt'ilncll t'XJlt mw lm·u tTl'd durin~ the 
) '•rt r· -------·--- ------------------- ---------· 
LusH fror11 lmtdlng ••••• -·--- -----------
lllt••r·• Rt • tl'llcil clur·ln~ the year---------· 
Ill\ eStill Ill t X)l£'118t'R lnC\lrt'ed UUrlnt; tiHJ 
.) cnJ· --------- --------·------- --·---------
~ct lnCO IIlt' rrorn Investments ______ _ 
I lilt>•• st r·cqulr cd tr ) maintain r"scrve ___ _ 
CJ ain from lnturesl •••••••••• ________ _ 
F.:li:p •ot t cJ mortality on net amount ttt r·lsk 
J\ctunl mortnlltl' on net n:mount at a·isk 
Onln fa·om mor·tnllty ______________ _ 
I inln ur loss fr1)111 nnnultl~s--------- __ .•• 
~J'ot tl gain Clurlnr; the ycnr from sJII'rcn-
du t>d nnd lnpscd J>t""lllt·lc.~ --------------
Dt Cit n • In surplus fill dividend ncenunt 
lucrt nse tn SJH ('In! runu~. nnd sp cia! rc-
• t;l"r\ ~ dlll·lng the yem ------ -----------
et ltt lOS OC<'•Hint 
-----------------------·--
$ ~··'!)!lB. (kJ 
209.~3().0(1 
$ 201,742.00 





l~YESTl\I E~'l' gxHIBIT 
ss. 4 . l':l 



























STATIST! :::; LIFE IN:3URAN E 0 1PANI1~~ 109 
In me mortgnge low contract _____ - l'i, 
H 1 c:stnte prt:' lousl) chn rg d otT --- 18, 
In rrom In\' tment -----------------
from as.~ t not admitted. -- -- • 
Rtnl e tnte cllnr d·<l off---h·----d·----- ------
l m on bon s pure as ---------- -
~~~JI bllltl and doubl lndemnitY----
B: 1 nee unnccountcd for ------- ------ ----
Total cains and loss s In ~urplus 
au 1ing the ) oor ------------------------
Totals ----------------------------------




~H lt'I'f:M.H-~S OW.:'\l.;n \'LAS~lJ.'110:D IIY S'l' 'I'I~") 
Amount (tr l'l'lnclp.n I llltp.dd 
Stnte 
litontnn n --·-- ---------- ···-- -- ·-------------------- ···--· ·-
OklaltottlR ----· ---------------------------------- ·--------- ---
10\\n -------------------------- -----· ----- -------------------8 utl1 J)al .. oln ------------------------------------··-- -·-----
·orth J)akotn ----------------------------------- -- ------·--
Colorado ---------------------------·----------------·· -·--·-
R I llS ------·------------- ----------------------------------
TAxas -- --- ---------------------
r- --------------------------- ----
Nebra kn ----------------------------------------- ------·-
1 llinols ----------------------------------------·----· ----------
~otnls --------------------------------------------------
Aggrcsn t c ---------------- ------·-- ----------- -----------·----
l•'m·n• Ol he,. 
l't oiH~r·tl 'li l 'ropc•·tles 
7:.!t. hiO.GO .................. .. 
L.!7. 7'0.0 --····-------· l.llli',2()11,1'1\) :11, 11.1.1!0 
,ttllt.4)C) ............. . 
1, ll4J-.C~J .................. . 
O,lC)t,t ···-········· 
2:.1, 2(-.t,cJCt ---------·--·· 
2~~.c-JO.OO -------·------
--·--·--·-----0,9i5.LO 
2. 4'11. w.ro6 
s.oo .oo 
Sl,O.JO.OJ 
noxn:-; AXD STOCKS OWXI~D BY 'OM l'AN\. 
t.,;o\ crnment -------------------------·------
St tt•, J•ro\'lnl'e, lOilnty and municipal •••• 
Mise llnneous stocks ------------------------




)II, Cf.)II , I)C) 
l'ar V; luc 
47, 5.5(), 0;) 







l .. tHilh:d at lluhbcll 
J~ot'•WPOJatcd .Jtme 1r;, l!Jli. 
Bldg., De!! l\1ulneR, l oWH. 
Commonced buslncMs Au~uttt 18, HilS. 




CAl'lT.\ 1 .. S'l'Ot 'I~ 
or cnpllal llfild Ull---------------------------- - --
of IPcl~er asset a l ·ecru bet' 81, of 111 c\'lous 
-- ---------------- ------------ - --- ........... 
l~xtc:ntl • d rtt --·----------------------· ---- -------
IXC0)11~ 
Plr t )'cnr's premium on original Jiollclus lt•ss reln!HU'-
nno ........... ----------------------------------- ------------
J•Irst ')e.ar's p1 erniums (ot• dlsahlllty bell •fits, less n:-
ln urttnoo . -------------------·------------- --- --
fl~ t )cna·'s premiums for accldentul dcnth heuufits, 
le s 1 clrtsumnt c ---------------------------------------
Total new JH-ernlums.-------------------·---------
Henewnl pr·crulums le)SS rclnsu•·anc··----------- -----
Hen \\ul l'rcmltmJS for· dlsnblltty benefHs, l•ss rein-
lit fillCC -----------------·----------------- ---··--·--·-
Hell \\Ill [lrcmlullls for ucch.lental death b• nt fits I• ss 
relnsu1·n nee ----------------·-- ----------- ------·-- -------
'l'olttl I'CnC\'r'lll prernlunHI -----------------------·-
•rutal Jll't•mlum hlCII Int: -----------------------·--·--
1 n ler e t 011 ltlor·tgnge loans---------·--·---·----·----·-·-
lnten•f!l 1111 bonds and dl vhlt•nd~; on stocks •••••• -------
lmcrcst on d CJl081ls 111 l>a nlcA ••••••••••••••• --------------









It , 000.63 
li!I1,811J.20 
• {,1)0, 1107 . IJt 
110 TU~PORT 10\\'A INSUHANCB DEPAHTMl~NT 
Interest on other dei.Jts due the company ____________ _ 
ltt nts -----·-.. ·-------------------- _ - --- ----- ------------- .r.s 11, 847. 17 
Total Interest and rcnL-------------
11 rom other souNes, total------------------=::::::::::------------- -
Jnl'r a~e In IJOOI\ \alue or ledger llSSClB---- ------------------- ---------·---------·----
T•1tal Income -------------------- __ -- ------------ --- --------
TotJ:LJ ------------------------------------------------ -------
JJlSBU HSI·;~t Jo:r\TH 
De'llh clnhrls and nddltlons --
l 'ur tolnl nnd IJerrn:tnent dls;;~iiltlo;~------- --------------
l~r·erulums wu lved during ~·en r --------------------- $ 
f ll,YillOntS JnU.cl(• t() ))OiicyhoJdCl':i -·· 





:t I, (J(I(}. C)} 
NPL nlliiJUitl paid ror IoHse:> und mntun•d t•nclowmentH 
Sur·r·c•rHlc>r vulu<'s rmld In ca!:!h, or appi!Ptl In ll<l\ll<l'tl·l--n·----;.--1------ur nolcs ' 0 oa. ua ns 
-------------------------------- -----------------------------------





of In \'estlga t lng :md SPttl em en t of -.M>-Ii;;;--<~l~i~~s----,----1-·-1- * ug tJ;UI oxpenseR __ • • nc u1-
S11JlJJI• ... IIICH ta I'Y con t 1''-lCt~ n~i.--in~7,i\-i~g--Jire·-;.;;,;t i;;-;--;::--------------
c
l:nlcl SlOl•khohleJ'S for· dlvldrmds (amount d~clar·ed J~~~~~rRt·h··------­
!JllllllfS ion to ngi'nts a !.! ) e:u·' 
'l!\lr_~'t. Y
1 
lllll!t!r\'lslot; and--trn;:;.iing·e-xi;en~~~;-~.t -Sl~pe;~s()rs··-·--· --
"' t < 1 a c.x.Lmlners fee:; ancl rnspcctlon or risk ----------
Snlnr·l s and all other· compensati(Jn or olficera "ii~--,-,----------------
nnd home otl'lce emploYes • < 1 N on;, trustees, 
ltcJal ... · ----------------------------------------·-
1\ ( 1 \ ,,,.[ i8i~.-s~--i ;,:i;; ii;;;;~--~iii-ti<m;;r-;---j-,"08iase ___ i_ i--;~~ __ i ______ -------= 
'Xlii'CSS nn1l I!XCh'tnge • ' • c egtap t, tc•lephone, 
I. •gnl expense ' ------------------------------.. ------------------
1• u r·nJt 'I Ill, 11xtu·r-:::s-'7.nd--~~s:------- -----------------------------------
Hupnlrs rtntl OXJH:II~es C other th~--t~-:---)·-------------------------------'l'n es on l'enl estate · •LXe:; on !'cal J,!Stntc ___________ _ 
L•t I ----------------------,, n c 'lflX<!H on prem lums.. ------------- ----- --------------
1 !1RU I'RII ('t' I]CJ>:ll'llllell l lf~e;l~;~;·;~~l--f7;~----------------·--------------- • 
I• ed••r· '1 tux• s Ct:. ---------------------------------
,.\II Olllet• llt•.-.nst};;:--j::~;;·:;-;;d·t·-·-:;:···----- -------------------------------
\11 )Ill II I 
axt:; __________ _ 
' •. ,. ( s llll'~emen l~. tnt nl... ------------------------------
lle•t l'•llfl•' In l•onk \nhu of IN1ger~-~~~--,:t~- ---------------------- --------
s ~ ---- ---------~------------------
'l'olnl L1 I. htrt'Rl'rnPnts 
l !(j ~~· ll('l 1 -------------------------------------------------
---------------------------------------------------"·-----------
IIIlO I\ \',due uf rent tat' l..lo}JX} l•:Jt .ASf;J•;'J'H 
'IOI'lJ'fl rro IO" cs ( ------------------" ,.,.... ... ns on root e t t .... ----------
l~ool< \llhl u:r hon()s nnd 8~~~~~-- ---- -- --------·-
( flHll In l)ffl~:r -------- ---- ·- ---- --
J lllo!Jit In lrURt-coinj;.~~j7,s-;;--Tt----- --------------------
~th nnccs t't.!CO\' •t•nble.' ml.lort llt ~c ~~~Its Oil in to-r l------
1• h L l oor· JII'Ctnluma 1 fgag a us •• -------- ------
• (•htsur·:llw of t1wl' ue I r·~nl ulhur· CCllllllanl"s f~n· r r S}{:-; ____ _ 
-- -- -------------------
'rotnl ledgt>J" n.s ets -------4--------------------------
lutcl·est llu, NON -L.t~D(; I~H. ASSETS 
2.:, • 093.53 




fo, OM. 4G 
22, 2.00 
19,113 ... nntl nccrue<l . O'!S. on mort-
J t gngc - - - ---------------------- oo l·'" -n me t ncc.ru ·d m s b • ---------------- ""' ...... 1nter. t accr·ue<'l • '.,;· on nncls not In •lefnult ---- G,Co39 ... 
1 ",., on other assets----------------- 128.75 
'l'olnl i111t•rest duo and aoonwtl -




~ 1, j\).J, S&l.l8 
1, ';GJ, 1 
Cross n ts ------------------ ------- --------------·- ------- l,~.lit.ll 
DT·~DUCT .AS~F:'l':o; XO'I' J\ 1 ll\1l1"1'fi'll 
l't'Ctlll\1111 !lOttS lo'tlll:l on Ill ,. 
•·r·edllR In .:~~cs~ or ''tltf; t~f l'~l nnd o,r.hlm· P<>llcl s 
Boo I, vnlu•• nt 1. ' h•lt" 1)1) JIJ t'S 0, 2.':'7 .72 
t't:!!l t•sta te ov••r ma rkl't vn 1 ue .•• ::.:-·:: 500.1}) 
---------·---------------- ------------------------
•' II rn It I Pu nssets ------------- -- -- --- ---------------- - ---
... ...,. ~. 
,,,.~h· --
ST TlSTICS LIFE INSURANCE COMP NIES 
LIABILITIES 
can cxp rlcnce table at S1 _ per oenL--------------
Totnl -----------------------------·---------- ---· 
[)educt n t \·nlue of risks ot this rompnnY-----------
N t resef"\·c -------------------------------------
Extr;L r ene !or total and permanent dls..'lblllt)' ben -
ts 10,0'17.85 and !or additional nccldentnl <'I nth 
bmefits ,4i0.46 included in life policies. tc R rcln-
&Umnc --------------------------------------------
~ nt \nluc amounts not :r~t 1luc on supplementary 
contracts not Involving lite conttngencles--------
l'r nt vnlue of amounts incurred but not yet <lu 
tor totnl nnd permanent ulsahilltY henefilS-----·-· 
1~.: th 1 H s r porterl, no proof· n'c..clved •••••• ------
H n s for net losses lncurn:~d hut nnruportccl: rl<mt h 
"'lnlms for totnl nml P• rmnn~nt dlsahlllty lletwfll~ nn•l 
54), 521.00 
21,00'1.00 
noohl ntnl den t.h heneftls resl~ted --------------------- :!3, oco.oo 
Total policy claims ------------------------------
!== lnrlf's, rents. oh'lce t"'Xpenscs, hill:- and nccounts clu Ol' nof't•nNl 
'f ~thnnt d amount hereafter paynble for fcdet·al, slnlc nn•l other 
ta.xes -------------------------------------------·-··-- -·-- --·---
Contfng ncy. total disability, double inrl<'nmtty nnil sllhstnntlnnl 
reserve ---------------------·------------------------------ -------------·-M rtnllt)' nnd lnvc!ftment fluctuation reserv•·-------------------- -----
All other llnbllltlcs, total-----------~----------------- ------------ ----
c p~ta.l paid-up -------------------------------------------------------
l'na lgned funds (surplus)~-------------: ___ ----- __ -------------· _ 
Total -------------------------------------------------------------------
EXHIBIT OF POLICIES OHDINAllY 
Husln \\ rJlten Exelusi\'C or Group Insurnnc• 
Ucle~ In force. Dec mber 81. 19'?..5----------------------------
Pollclcs lssuf'ld, r"''iVPd nnd incre:t qed during tho yen t'----
rrotn1s --------------------------------------------------------Dl duel policies which hnve cNl!i!ed to be In rorco dul'\ng 
tha yonr: 





6.1 • ,, -lR 
1,001 
Amount 
357. 2:..1(1. 00 
a. ti(IQ.()J 
7o,nuo.oo 
14, 1!19, 778.00 
To~ls te1rnlnn t~r1 ----------------------------------------
Total policies Jn ror·ce at enr1 or yenr· lt1211 ------ _ 









100. 21 .no 
2,«114.111 





!'~()_). 000.0 ) 
•• 8!'1 
.Amount 
7. 6-62. (100.00 
2f. d5i, 232.tYl 
i2, 0!16. 23i . 00 
11, 080, t•iS,I~ 
lii, Ml'i, 78'9.•0 
11,220, ~ .01) 
BUSINI!lSS IN THI<; STA'l'l~ OW 10\\~A DUHI~O I!J2i~ onDJNAHV' 
I' 11ICI 8 In fore T)cccmhor Sl, 10"..5--------- --·------ --- ~.oro 
l)olld s Is ued during th yom·-------- ------------------ 751 
Totnls . ----------------- - ----- --------- ----- ·-·-
2. 763 16, oos. 3}4. 00 
l)(>duct policies ccasod to be in forco.- --- -----·--··· - -- 782 2.<~02,4JO.m 
Lo 
P()llale fn Coree December 31. 10·~--- - --- -·---·-
nnd claims Incurred (luring tltf' ycon•·------ - - -----
l..o s T~~a<:6cl;l·,,-l .. ---.:---------------- --- --------- -- ---- ·---· •• ., s tiled during current )'l'l,\r ·----- --






GAIN A~D LOS~ Ji)XJlllliT 
lNSilltA:.~ ""B hXHIBl'l' 
C:aln In 
Sur·phrB 
l.oadlng on a.ctunl prornlums o( the yea1· • 15$,1il7 .!XI 
lnsurnnce expense lncnrrerl dtlrlng the 
): ~nr -------------------------------- 8fi, '173.10 








112 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
lntcrc t ar:ncd during the year _______ _ 
I:nvestm~nt expenses ln~urred during the 
year --------------------------------------
.. 1et Income from Investments _____ _ 
Jnlerc t required to maintain reserve----
GaJn from lnlCr~"st ------------------
Expected mortality on net amount at 
risk --------------------------------
Actunl mortality on net amount at risk 
Oaln fi'Oill mortality ----------------
'l'otnl guln l]urlng the year from surrcn-
cler' d policies ---------------------------
1)1\ Ill ends pn ld stockhnlrlers ---------------
lnm·qul,. In Apeclnl funct8, and special rc-





Il'."VES'Pl\lJo.;~T Io;X 111 BIT 
'rrJIItl ~;tlnR frmn rl'al ~'!state. ______________ _ 
·rota! loR~ A from real statC-----------------
T ota I gnln from stocks a nrl bonds _______ _ 
LoBS frnm rtssP.ts not admitted ___________ _ 
C:aln frurn dlsahlllty -----------------------
(Jialn from rlouhlo lndemnltY----------------
TIJI n I ~a Ina un<l IOS.<!P-s in ~urpht8 
rlnring the ye:tr ----------------




liJ, ie.1 it 







871, 738.03 $ 3il, i1t 
'l'otn Is 
---------------------------------- ~71 1733,93 ~ 371, 73:l,P'J 
MORTOAGES OWXED CLASSII<'IJo~D BY ~TATNS 
.,\ mnun tor PTincipallJnpal 
Stutc 
T O\\'~t ----------------- .... ---- ______ -----------------------------------------------
1\f l n ncsota .•. ----------------__ ... _ -------- __ ---------------------------__ -------
1\t lssou ri --------__ -------- ____ ---- __ ...... ------------- ______ ... ___ --------... -------
Tntn 11'1 
------------------------- ----------------------·. -- - ----------




Book Valu~ Pnr Vnluo 
novnrnmrmt ------------------- $ 400. ff.>l.~ $ 886, soo.oo $ 
Ht n.t• , pr,) \' lnc• , county and 










Totals ------------------ $ 1H~ • .'H2.91 ' 6.'10,610.00 $ 648,612.91 t 548,612 91 
JlO\'.' L U!\'10~ J ,J FE INSURA NCE CO~II".\ 1\ \' 
l..ocnted nt Seventh and 
1 ncorJ)om left December 18, 1917 
A . c• . 'l'llcker, President 
Gmnd, Des Moines, I owa 
Commen ced But':iness August !, 191 




CA Pl'l'A L STOCI( 
of cnpltnl pnld UP·--------------------------




$ • 25(1,000.00 
lD,8M,O"..S.S7 
l<'irst yenr'e premium on original pollcloe ls.qs rclnsur-
n nee --------------------------------·------------------- ' M-~,07'8 .45 }i'h-st yenr's Prt~rnlumA ror disability benefits, less rc-
lnstJt•nnc • ·------------------------------------------- B. 843.00 
Fit· t :>' .mr'a premiums for accidental death benefits, 
less reinsurance----------·---------------· ---------·---- 2,1110.20 
STATISTICS LlFE I~SURA•'CE 0)1PANIE 
d vnlu to pa)' fir t year'e premium ----
L urren err's pr mlums on orl lnal vollcl --------
First ~rod. aJ)pJled to J>urchns palcl-up nodillon~ nnd D, I den 
annulU~ --------------------------------------------------
Total new pr mlums---------------------------------1 pr mlums I rclneurnnce_ _________________ _ 
R ~c:.,:J premiums for disability benefits le reln ur-
n~~it j;;-mitims-7or-neci(ientni--death"-i;ilefii's-Te--
R Jn umnc" --------------------------------------Jd ds applied to pay re:newnl premiums ___________ _ 
~~~cud r \tt.lues nppllcd to pay rent?wnl premiums.. •• 
'J'otal rcn wn 1 pr"tnlums .• ----------------··-----·-·-
Totnl premium lncume..--------------------------
C'<•nsld 1·athlll !m· sum)lcmentnry contr:tt·t~ involving 
lifo oont lngencl "R --------------------------------------
Consi,Jcrntlon fo1· sUJlJ~l 'llH'ntnry contr:H•ts nnt fm•nlv-
1 n 1 trc oont ing"nCII'B--------------------------------
Dhht~ndfl ll'Cl \\lth th11 compan:r to accumulate nt ln-
l dtc~~ ~s.~Oi;,--;;ii;<;;---ilu\n--;;-;~n;i;;;;;--ri=~i;;--<>-tiU.i---e:o;;t: 
,e pnn\ s for nasumlng their rl!lkB---------------
lntert'st on moJ·tgng.:- lonnB----------------------------
t On llon,Js and rllvldcnds on !Hocks ____________ _ lntcres I' • 1 lie lnterest on premium notes, po .c)> onus or ns------
Jnterest on II po!llt.s In hankS..------------------------
1 tere-st on other d<>hts due thP. comp:tnY---------------Jr nt including 2,000 for company's occupnnc~ of 
c its own building lc~s ll,OOO interest on 1n~ um-bmnccs : _______ ....._ ____________________________________ _ 
Totn 1 Inter ~t ancl rl!nt--------------------------
1-'Torn othf'r source!'!, t.otnL-------------------------------
Ascnt's balances Jlr~\·tOU!llY charged oft ______________ _ 
Profit on sale or mnturlty or l edger assets--------------· 




ne.tl h c•ln.lms anrl :ulrlllinns ______________________________ $ 
Mnturo 11 endowments nnd addiUonS---------------------
l•'or lotnl nnd permanent dlsablllty: 
J>rcmh1mR wu l vecl during year---------------------l'avmonts marl•• to polluyholderc:c. _________________ _ 
lo'or addlllonn 1 al;cldentnl death l:Hmoftts.------------
Net 8Jllount pnhl ror Joss s nnd matur• rl endowm,•nts 
Annultlos Involving life conti ngencl•~s. excluding J)ny-
m n~ on supJllcmcntnry contracts---------------· 
Promlum notes and liens voided by lapse_ _________ _ 
SuJTender vnlues paid In cnsh, or appllf!d In Jlraul(l~ 
Uon of lonns or nott>..S------------------------------
Surr~:ncl~r \"nlu nppll d to pay new nnrl renewal llrc-
rnlums ------------------------------------· DI'Oidcnds paid l>oUcyhohlers In cash, or nPl>lled In 
liquidation ot Joans or noteS--------------------
Dh:ld nds applle<l to nay r"nf!WOI Jlremlums-----------




Bxpcnse of in\'esUgn tlon and settlement of policy 
clnJma Including legal expcm~es----------------­
SupJI]f!mCrltnn• oontrnct.; not 1nvolving lifo r.nntlngt•n-




Commuted r enownl commlsslons------------------h--
Compons.'ttlon or mnnagf•rs and agents not paid Y 
oommleslon on new business---------------------
Agency supervls1on nnd traveling expenses of super· 
vtsora -------------------------------------------------------
8, 




4 ,U .16 
.. • i\ 
15-1, 11\.21 
4,3U .03 
H82, 9"..b. tld 
ltJP, 8().4. 18 





810, 3.'H • 4fl 







211, !01 .Sl 






tl, 478, '14..').~7 









280, fi85 • 69 
f 2,162,6-tG • .U 
SSl.M 
38,863.~ 





114 RE PORT JO,VA INSURANCE DEPARTMENT 
J3rn:nch otrlc cxp nsCS..----------------------------------
l\1 atcaJ examlnors' !ees and Inspection of rlsk---------
Sn.lnrlcs nnd all other compensation of offlc ... rs, direc-
tors, trust e , and home office , employes.. _______ _ 
Hent lncJudlng 2,000 for company s occupancy or its 
Ad .. ~~~s~~ ~ '1~"r1~ tir}g:-""ita uoMri:--po-;iag~:--t"Ciesrail"h~ 
telcphon , expre and exchn.nse----------------
I.,cgn.l eXJ)Cn e -----------------------------------------
Fmnlturc, fixtures and safes-----------------------
Hepalr and exJ)enses {other than taxes) on rc!Ll estate 
'l~u~es on r at estatC----------------------------------
1 nsuroncc <1cpnrtment licenses a no fees---------------State tnxes on premlumc: ___________________________________ _ 
J•'cclorrLI tn.x• s -----------------------------------------------
A II other dlslHu·scmcnts, tota 1.--------------------------
AII other llcPnscs, fees and taxes-------------------------
HorrtJW{'II monoy n•p:"tld <gross>--------------------------
l n t •·est nn hnrrow••cl money------------------------------
Agent's haln nces ~hn rgell orf.----------------------------
1 .uss on s:llt' or ma turlty nf ledJ.rer asscts-----------n l' I'CllSO In book \':lhle of ledger lll:!~l!ts _________________ _ 
' l'ola I rllshu rscint n l'- ------------------------------
J~nla nee -·------------- ------------------------------
LI.!]DG li:It ASS I~1'S 
BotJic vnlu•• of real estnte----------------------------
.1\lort~;ng;• lonna on real estat~-----------------------------
l.A>nns on cx.mJmny's policies assigned ns ~)()l!nt• ... l-al __ _ 
Pr mhun notes on policies In force--------------------
Book 'nluc or bonds nnd s:tock.~------------------------
1 nsh In orrtc•'----------------------------------------------
Dopoall In lrust companies and banks on intercsl------
Dilla I' oolvnhle ---------------------------------~-----
Agen t's bn.lnnccs, cleult $71,653.63; credit ., 25. '------
Tu es pn((l on mortgages---------------------------------
gx,,ous• s }laitl. un mort~ages----------------------------
1 laim on dosctl banks-----------------------------------
T o tn I IC<Iger n.ssots ••••• -----------------------------
~ON-LEDGF:H ~\SS I~l'S 
lnter<!ll t due $2 lB,llOO . ~)fJ,' u ncl accrued $'256,003.'i:3, on m m·t-
1. 311, [JS!). 3~ 
11,031' 816. 49 










$22. ()51 J 296.!1 
GilgCM ---------- ---- -------- ---------------------.--------- $ Jnt or<•sl 1h1o cuul accrued on bonds not In clofuu ll . ___ _ 
5\Y.i, W5 .o:.t 
( iQ, 132,1.11! 
llll('JWlt du• ·~.6(18.27, and nccrth: cl $31, 915.8J, (>n Pl·c-
mlu 111 notes , po 11 cy loans o r liens ___ -----------------
1 nl••t'(lst rluo nnd nccl'ued on other R.Sscts------------
ltcu ts clue n n cl accrued on compun) 's propc1·t y ---------
Totn l !n t8r cst a nd r ents due a nd nccruecL _____ _ 
I Ut Crout oomrHt nles for· l osses or clalrns on nollcles J'O· 
iJlSttre\1 -------- ---------------------------·----------N t tmoollt ct d a nd rlcferr.>d premiums, rene\\ rtls ____ _ 
It otht r nfl ets, tot tL ____ ----------------- ----------




DEDU~· .t\ SSETS NO'l' A Dl\U'J"f'E D 
g ntR' d bit b lnncc -------------- ___ ------- ---------
Bill s rrc"t\nutc --·----------------------------- --------
Bt)Ok 'nluc or I P-dger n8sots o .. er ma1·k t value, total 
cl s d bnlJ J,s _ __ ----------------------------------
'I"otn.l ------ ------------------------------------·-
\<lmlttcd nsscts ----------------- ------- ------------
LIABIJ ... lTlliJS 
• • t IH \' <>nt \'al uu uf ou tslm ullng J)Oltcii.:H i n f o r c-e on 
tho Si al clnv n r D comber, I•rbl, n computed lJy th • 
n•~l un t·~· on t he following la lJles of rnortnllty and 
l'fi l 1 s ot Inter est , v i~.: 
Actual'lcs' tables nt 4 Tier cent on n il lesnl r nscrve 
I s ued ru·inr to O tto he•· :1 , 1007 ------~------ -----------• n m for cll vl(l cncl addi tions ______________________________ _ 
A liH't'lc..·m llXp erlencc t a l Jlo a:t BY.! per cc.nt on all legal 
r •·v fssuC'd s ince October 1, 1007--------------------
'it, 3. 5.1 
1 b,4i17. Ga 
10,727 . fi'.) 
$ 2, J4j, 001.00 
21, 5i3.00 
lS, 539,286. 7V 
TATISTJCS J..IJt'E L,SURA~,el~ ') tP.ANlES 
T t.,..ql ----------------------------------------
1>\duct n t , aluc of r lslis or this company r fnsurcd.-
N t 1~ ~ e ---------------------- ----·---
if Lrn rc n ror total and permanent dl ablllty ben-
• dit.B 15t, ,,2 , nnd for additional aculd<!nt:al ll nth 
bn1ents •!Q,.r.'O.lll, lncluc:l"d In life pollclc:s, less re-
n \Jrnno -------------------- --- ---------- -----------P• 1 nt vnlu~: amounts not yet due on t:mppl~menuu ~· contra ts not In vol\ ins life con tlngcnclt q __________ _ 
ll ~;nt \'nlue of anNUill~ incurn.•1l hut not yet tluu for 
to~ll • nd pc•·mnnPnl 111snblllty hendHS----- -- ---
Maturr.:d cnrtO\\ mcnts du • ~net unpnl<L------------- ------
n th Jo s~s du • anlJ unp.wL--------------------------
1 th )O!!SCS In 1'rocess of ndju~tnwnt-:--------------- --
JJcath to s rc JOr eel, n1• }II'OOf.s It c 1\'ell----------------
De tb Joss s nnd other pohcy claims n~slste(l _________ _ 
H r\ Cur net loss s Incurred hut unr~worte<l------ -
1·1 tm fo•· total nnd permanent dh;nblllty b• neflts and 
o.:cidl ntal d •n.th t; •nefits 1 f'Ststcd .. --------------
'rot I policy clatmS------------------------------
nu and unpaid on SUJ>plurn •ntary cont.Tacts not Jn-
\'Oh Ins life conting nct • ---------- ---------------
Dh 11 nd Jc!t \\ lth tile com})a.ny to ~cwnulnto nt ln-
terc t and nccrue1l Interest thereon-----------------
Gross Jll·cmlums pnlcl Jn ad,·nncc Including sun cnder 
'Hl.lUcS 0 OJ)tJJIOd •• ------------ -------------------------
Unenrn d int I' t and rent In nfh•ance-------------------Comml slon to ng, nts due or nccrue<l ________________ _ 
Snl rlu1, t·cnts, office .. xpcns s, hllll" and accounts d ue 
or ncc•·ucd • -------------------- --------------------Mclliool xnmln ·rs and legal ft e. due or fltX:tuctl ____ _ 
l~sllnw.Led n rno11nt her ca ftcr JlUyaiJle fur fed era 1, stnto 
and other tnxes -------------------------------·-----
DI\ ld~.;ll(ls or ()th• I' Pl'olits thl • ]JO]Jc,rhold ers.. ••• ~----- -
Di\ldomls d.:clhtcd 011 •J I' nppm·tionocl t•J nnnuu l divi-
(J nd pulklcs tJayablt) tu policyholders to ancl ln-
r·ludlng .\Jnn-:11 31, HJ2L---------------------------- ----
Dl\ ldonds u ·cia I' d or H ppurlloned to cleft~rn~cl d i \' 1-
den<l pol icies payahl~ 111 pullcyhuld •rs to nntl lu-
cluding . 1nrch 31, llt.!i •• ~--~------- .. --
\mount set n.pat t, appvrtloncd, J>tuvJslonnll) tlN ••t·-
tn.IJI(d, cnlt ulutca, c1~.:('1nn d, ot· held awaltiug np-
P rllumn nt ll]JOll <lef~>t'J c•l t11vldend policies. 
Special r sen ---·- ----- ------------·------ .. 
\II otlur llahlllth s, t.otal------------------
C lf)llal 1 nld-np • ----- - ----






282, !li 1.00 





17, • .uo 
5, ()()(}. 00 
EXBTl:JT OF POl ... l II~S OHJ>I 'AHY 
"•·lu n I~xcluslve of Croup lnsul'nnc 
Poll In fore , I C<'mbe•· 31, 1925 •• -- ---- - -- - • - --
P II Is Is u d, h:\htl1 n nu lnt•rea ed durJn • Lh • ~cnr 
R In ur nt _ --- _ _ ---- --------------------
Tot ls 
DNlucl 1 otic! 
)tar: 
B¥" d nth • ··----- ---------------------
B.)I mnturit~ ••• --------- ---------------
JJy CXJ)Ir) ................ -----------------
By SU11 IHicr --- -------------------------
J ~y llti•BC .. ... . -----------·-··--------










OM, 720 .on 
77, -4 .00 
1,833, 712.1)!1 
1, 73'1 , '!(r2.110 
1•1' 8!::0'1, O'J .. . 00 
:1,765,332.00 
'l'olnls lel'nlfll.l lt rl --- ------------------ -- - ------- ---- -
-~-
Tutstl ) IOIIClt".!J In f rJ r CO at eucl or year lfrW. --
Rt'tn u1 ed -- -·------------------ ·----- - -
l16 





- "2- ~ · " ' t ' ( ,,._ 
2S,8!o7.1)& 




(l{) 1 000 .()(} 
h 'C.ll.oll 
'lG, .en. en 
2li, iM, 051.00 
116 REPORT 10\VA INSURANCE DEPARTMENT 
l~USJNESS IN TH~~ STAT}~ OF IOWA DUHIN'G 19'.lr-0RDINAI!Y 
Policies in force Dec<:mber 31, ltr25 •• ------------------------------- 33,6! "i 
2, Q,;jj Jlchrsur·cd -- -------------------------------------------------------
Policies lssu d during the .rear---------------------------------- 1.012 
Totals - -------------------------------- __ -------------------
D(Iduct pollc1 ·s c~nscd to be in furce--------------------------------
Policies In fol'f'f> J')cc mbt>J' !il, 1!120.--------------------
l.o ses nnrl t•lnlms unpalcl December 81, l'i25 •• ------------------
lju s s nnd t•luims lncurn•rl during the year·-------------------
•ro t n Is _ •• ---------------------------.-------------------------- 174 
l(l!l 
11 
L· ,ss••s ancl cln I ms !leltlcrl d ul'l ng cur-rent year------------------
l.osEws nncl dn hns unpa ill Dt•t·••m lwr :n, Hr2o _____ -----------------
1 'relllitlln rt.'• • I\' •rl ---------------------------------------------------- ------
OAIN AND LOSS J~XIliBl'l' 
f XS l•nA :":Cl·~ I·~ X I [I Bl'P 
Lonc11ng 1111 nctual premiums or the ycnr 
(lt\'er·nglng 2."i. JHW cent of the gross 
prcruhuns 1 --------------------------------
JnRurnru·c .~xtH.lllF.•' Incur-red dul"inJ; thu 
)'Cil 1• .................... -------------- ... - .......................... ... 
I ,(oS8 frum loading ____________________ _ 
1 ntcrast earned during tht• year-----------
Jnw•stnwnt t>XJ)en!lt~s Incurred durin~ the 
:)'f ,,.~ ----------------------------------------
• ·t·l hw..ome !rom ln\'eRtments ______ _ 
Interest rcqulrc•l tu muintain reserve _____ _ 
f :nln fr·om 1ntere'~l------------------­
F.:xprr·ter1 mortnllty on net amuunt nt rlslc 
\ct uul mortnllty "" net amount at r·lsk •• 
C:uln fr•Hn rnortalllY-----------------
C:ulll nt• loss rror11 nnnult\es •• --------------
'l'•,tnl gnln dur·lng the year from l:lUnf•n-
tll ret! anti lapsed pollcies .• ---------------
])r>Prc•tJI'H' In sm plus rm rlivlrlen<.l necotJnt •• 
lJtc •r·t>use In twedal fund~, an<l Hpeclal r"-
131'1 \'e during the Yt.>:tr.------------------Xt>l to IOMH nc'CIIlll\L _________________________ _ 
' 1, 155,466.()0 1. 2i 1, 151.00 
$ ~·•a. 14J. oo 
20i. "'9l.f.al 




TNVF.ST110:\"'T' l·!Xl J1 n I '1' 
'l'olnl IOSE!eR rrorn r1':tl c•state •.•••••.• _____ _ 
Tutnl gnln (I'Ofll stoci•R nntl hundS----------
'l'otnl lo cs fr fllll stur•l.:s and bonchi--------
Gnln on othtt' ln\cstments _________________ _ 
1 ... s from nss ·ts not nrlmltted •.•••• ______ _ 
Gnln fr·om all other sr.uJ•ce:-, di .. ahlllty __ _ 
Gain from d•mble Indemnity---------------
l#oss Crom other Item -----------------------
Totn I gains nnd los.<:es in surplus 
d ur·lng the ~car------------------­
Sur&lllls l \'PIIlhH Rl, Hi2->-----------------
Sm·phl lle • mbor· 31, l!i2G .. -----------------
~·Q,{l()(),l)l 





r.!JO, 3S9. 00 


















'rlltnla ---------------------------------- Si2. ow . 00 " S7!., 
CLA~Sli<' I E;O BY STATB~ 
Amount or Princlpnl Unp 




\Vl l'tlliRIIl --- ·----- -------------------------------------------
lllitlt)18 -- -- -------------------------------------------------
Crtllfot ltlrl __ -----------------------------------------------
•• ,1 ot~nci«J ------· --------·----------------------------- --------
X l)l't It I n Jc .. Jtn -----------------------------·----------------T••xns - --- --- ------------------------------------------~· iOJlt:tSOlfl .. .......... .. .... -·· --------·- ................... ___________ ..... .. 
Prop.:>rliec:: rroperti 
!?, 00).00 
t, oo.oo toM 
9,000.00 ~ lO,v.v 
12,000.00 













-----------------------------------------------·--------------- ----- ---------------------------------------- ------------------------------------------- ------ ------------------------------------------------------- - ----------------------------------------
kotn ------------------------------------------ ••·••• 
Totnls -----------------------------------------------· 





il, S!iO. (l(} 
~. %1, .20 
GO\• runtent ------------------------------------








1 :\' 10 ~ \l tl'rLL \16 1. 11 ~ 1•: t 4HlP \' \ 
Lucutecl n.t 'Tcttchout Building, 1).-. )1olnt.., tnwn . 
lli 
31, 
I 9, 4 .0 
Amnrtlzcd 
Vnluo 
·n. s.:i~J.c o 
"· 0 ), ti6S.!t1 
li,115.~. 11 • :!'ll 
Incorpor-ntcrl J.'ehrunr~· Itt, lir.W. Commen•·•~cl Business .1 uly I, Hi26. 
"m. ~chulv. •• Jr .. l'r·co:fucnt. l '. G. Rl'hulz. SP-t'n tnrr. 
INCO~IE 
Fir t yl'nr's JH't mium on original policies less reln-
urance -- -----------------------------------------------
Fir t year's J)remlurns ror <llqabllity beneflts, less r -
lttsu rn r1r. ------------------ -- ... ------------------------··-
Ffr15t >car's m·cmlums for nccldentn 1 death h n f\ ts, 
le s r inRunlncc ---------------------------------------
First )tar's JH'Cmlnrns on originnl p ollcle ·---------------
ToU\1 111 \\ lH'Cinlums----------------------------- ---
Rcnuv. nl premium less rein~ urn nce---------------------
Hen~v.nl pr· •miums for accidental death bcnd\t.s 1 ·ss 
r<'l nsurn nee ----------------------------------------------
'rotnl re newu I prcmh101g ___ --------------------------
'J'cJta I pn•mltun lncome •• -----------------------------
lntet est on IIIOr·tgage loans----------------------------------
lntc•cst on premium not<>s, policy loan~ (J!' Hens ••••••• 
Interest un dCJ)()I!Its In bankR--------------·---------------
'J'~Jtlll inlr0!'1'8l nnu rent •••.••••••••••••.•.••••••••••• 
l<'rom other .\'ICIU l 'Cl'!'l, l 0 l U l ... ------------. -----.-------------
llorrl 1WI'd nton••y ( gT·o~:i >------------------------------------
Total I rt(!C .. •tll c ---------... --------__ ----•• --------. -- ••• 
Totnl 
---~--------------------------------·----------- ---
LJ ISBU HSJ<:!\lE~'I'S 
Expe.n u of htve Ligation anrl set tlcmt>nt 1Jf pt.~li <'Y 
clnluu~. Including legal {!XP ·nseH-------------------- --
ompensatlon of mann~:m·f! and agents nut l•nld by 
( ommlsslon on new IJusln••ss-------------------------
Medlc.1.l exnmhwrs' fees and In pct·tlnn ot rl k----------
Salar I nn<l nil ntlwl' cunllll~nsallon of otrlccrs, rllrc,·-
tors, tn1steas, nnd home oftlr!e empiOYt'H----------- -
Ad\• rtl8lngo, Jlrlntlu~. stntloncr). po~tuge, tclcgrrq;h, 
t~lcphonc, express nnd o•xchan ·c------------------ ---
1..-~nl t•X J)ens ----------------·----------------------------
1-'urnlture. Ox tur·es nnd sa f'cs--------------------- ----------
lnsurnnc de\m.rlmPnt lkenses nnd f'ees-------------·--
All othl'r dis J\lraern~•nts, totnL.--------------------------
Bor ro\\ ~~~ nwtt•'Y rcpnlcl c gros~) -----------------------·--
lntrrc. l 1111 hol't'owed nroney -------------------------------
'1'• •tH I dlshursemtJn ts ---------~ -----------------------
BnlnJtCl! -------------------------------------------------
LI·;OCEH. ASSI.:TA 
jqor(4;ngc lna nfl on t•ual •"SlULP---------------------------"--
Pr rntum nolt's on policl• s In force------------------------
Ca.eh I r1 ,, ffl ce ________ ---------------------------.. ----------
1) PQshs In trust companlcct HrHI bank8 not on inlerP8l 
Agents' halnnc·• 13, debit :!:i~.io, credit $1~.22------------
'l'otn 1 ledg~r nRS.-•lB------------------------- -------·---
$ 
• 
$ I, tnJ.IHt 
1,152.WI 
IJI .3 I 
B. 1 .w 








G.~ I. II() 
UIO. 60 
m. 7 





118 HEPOH.T 10\VA lNSUHA og OEPAH'J' ,UJN'l' 
~0~-LEDGEI~ ASSi~'.I'S 
t clue wa nc,·ru ·d on mortgages ••••• ---- ____ _ 1C.O 
'J'otnl mt<>l'C t uuc and accrued __________________ _ 
All otht:r .1s~ t , totaL.. --------- ----- ---- ---- ---- __ 
n t~ -------- - ·--------------- ----------
Dlt:Dl"CT ASSETS NO'r ,~\ Dl\ll T'I'J;;}) 
A,;o.nts' 1! hit b.dnnc 5------------------ ---- -- --------- 2"-n ~ 
'
, I I 11 I ~·•.oil rem um uotoe, o.tnR on no c cs and other poltclcs 
Crt>dlts in I xcoss of \'cliUC or their policies ------ --- 3 "'3 ..... 75 
'I'•Jtn I - •• ··-------· --------------·--------·- ----·- ----
Arlmlllt d assets ------------------------------- ------
I. L\ B I L I 'I'll~:-; 
Nl:l IH'CI'il' tll vallll' or outstaudlug })Oill•ht:~ In ftJl"C£' lltl 
1111 :list day of J leCt•lllber, Hl21i, as computl'd 011 tho 
ft>llowlng tabh:s or llllll'lality anti l':tl••s ot lulel'cst, 
viz, : 
Amt r·l an •·.xp •rlcuc~; table at :1 ~ lh: r t•cnL--------------
'l'•l t~LI ---------- ------·----- ------------- --
l,edUl l not \'llluc of tlsks uf this cumpnny l:, .. tns•~r~J:: 
Net 1 escr\ c ---------------------------------- _ 
Extm rc~cr \C for tot:il nnd permanent dlsabllit\-'h;i),;: 
fits 30.00, nnd for· ndtlitionn.J a<·Cfd ntal· dt.mth 
bent>tlts -~I.Q , Included In life pollclr•s, l• ss 1 cln-
sut·ancc _ -- ------------... ---------------•---------------
1' .tth lo ses nncl other IJOIIcy claim rcslstecL_ --------
'l'otnl Jl(lllcy clnims _______________ ·------- ___ ----
nross premiums paiCI In advance !ndudlng sutt't'llder 
\CLlur.s so HJ)JIIit d----------------------------- __ ----- _ 
SnhLrl •s, rt:lllH, office expt•H~ec:, hills 11 nd UCL uun ts t1ut• 
01' lll'Cillt d ------- ------------------- ---- •• 
l~stln• llccl runotlllt llf>1'c:tfte1· p;~yalile tor fedet·ui. t£tt~ 
nutl nthl'r taxes ---------------------------------- __ _ _ 
Atl\Utwes hy oltlcer·s •11· othtrs ou uccuunt of expeTI:<tS 
• IJI i)fb"'tllfZttlon OJ OtiHl'WI~e-------------- ••••• •• 
Sut~pt usc nt•oounl ___ -------------------------- ------ __ 
lJJloiqHI~tl• tl 11111ds (SUI'PILIS)------------------- -----------= 
'l'olnl ----- ------------------------ ·---- -- --·-







I, 00 .00 
27,1 .00 
'l'otnls l l'mlnn.tNl __ _ -- - -------- ----- -
Tutnl polldu 
Hdu ua ul _ 
In foHc at end of ~cdl ]If. 
-------- - ---- --
--- --··-
- -- -.. -·------ I 
I. 
$ JI,S~.ti.i 
BL SI~J~ 'S IX 'l'l:lc; ~TATE OJ.' 10\\ \ Dl lllN(} lli.G- -QHDI~AhY 
Pollcl s I sued tlul'ing th ~t.Jar. _ ----------- ----- __ ---------
'J'ol n Is 
!);:>o]Ud J)Oli I~; 
l'o.Jiiclros In for'<'l nee• mbt.!r "I 1 26 
Lo :;r H nnrl 11lairns lncurn d dtu i11g ... ih, ) :;,:~---- ----- -- -- ------
'I'•Jt 'Is ___ -·-- __ _ 
l.n t'M and clrtlms unpnid i>~..:~i;,J~-r ·:ii--i;;. r. ----------- -- -- -







ST T[~Tl ~ LIFE INSURA ,CE 0.1P ~u· 
1 din 
ln ranc 
on ctunl l)rcmlums of th ycnr 
cxpPn e Incurred clurlng tht-
> r - -------- -----------------------
G ln from loading.... ---------------
Inter t e::..rncd during th ~ nr ---- - --
10, tm nt. e::cpcns Incurred during th£' 
x ?lnien:-·~-o;-(·usnbtiii;.--3Y.i<i~'CC-id'ent·~i 
• d nth benefits -- ---- -------------------
!'et tnoom" from investments •••••••. 
tnt 
1
-e t rcquir·Nl to mnlntnln T«:?S"rvc _____ _ 
Los from lntcrcs - ------·----------
F.:(J1CCIC<1 rnortnllty (•11 net nmc•tmt nt. rl:''' ; 
Actual mortnlltr nn net nrnount nt lisl~--
Gnln from mortnllt "-----.- - --------
X t gnln on permanent tllsnhllltY---------
I]nln from ncclclentn I dent h hcncllts ______ _ 
7.41 




9 3! . !!l 
I. ·vE~'H1 ~~~·r l~XHIIH'l' 
1.o~ rrom n.:sets not ndmitterl. ---~..-
mml ton on mo1tgns lonns. --------
Ag nt!l' 111' n e fe --- ---- -- -- - ------
~urplus n ~ mh r 81, Hl2tl •• ------ -----
Jnrr :uw in surplus (Cnlel' to column to 
bn.lnnne) ------- ------ ------ ------















3, OO.'J. 10 
!l, 3! 1. ----7,430.60 
,\mount of r>rlnchml I rwnld 
l•'n1·m 01 her 
~tnt~ P''OJ)(lltlcs Propcr·t ies 
l0\\'1\. ----- -- -- - - ------ -------·----.. ·-···--------..... ··--- ....................... ...ooo.co 
Tot n IR -----------------------·----------·- -------···-·- --·--·-··-·-- ~. ooc:l.OO 
l.ocntt:'ll nt ::no I"ourth 
lntlllTIInrn.t d p, bruu ry 1. 1021. 
:Morrl on Gnrst, f're !dent. 
Str·N~t. n. s 1\loln s, ltt\\R. 
''omnwnoo(l Hlliiln ss ~111 11 ''1, 1025. 
1•'. 11. H clOt lt'l, Scc·rdnry. 
c• H'JTAL S'J.'OC'l\ 
\mount or I dgt r nBRets 1 c 111h r 81, of prt: \ iou ~ <' r 
E.xtPnd d nt. --- - -- - ---- -- - ---- -
INr•OMJ~ 
tlrt:'tnlum on or! ginn I poll ell's l<'s 1 .,,nsnr-
- - ------ -- ------ - - ~ ··-- . --- -- --pr rnlums tor cllsnhlllty bcn~>tltR, le s rc-
--- - ---- -- . --------- --~----- . - --
--------•••• ••• - •P - • • 
llrst ><>nr's ptcmlume on •nlglnnl polic .. lt:s 
- ____ .,. ___ _ 
Tot tl n11w PI'Cmhtnls - - --- --------------·--· 
Rene\\al l)remlums leRs retnsurnnoo ~-- -- - ----- --
R no\\n.l Jlrc•mJums for rllsnhillty hcnefits Jp!!;f! l' in-
R ~~,r;:s ~,,.,;-.~i.-;n,;--r~;,:·n ~~<:i;lP.n'i'Oi·7t';;~;t',i--i,;;n~ni8. y;;·,; 
rl21nstlranr·~ __ --------------------------------------- -
Total renewal prl'rn iums ••• ------------------- ----~ 
Totnl premium lnoom~'----·--·•n•·---~'"·-· -----·-
3, !Wl. 'i7 










120 RJl~PORT JO,VA INSURANCE DEPARTMENT 
Jntcr st on mortgng loans----------------------------------Jntcrcst on ho nfls nnrl dl\1dends on st ocks _______________ _ 
lnt ·r est 0 11 premium no t es, :volley l oans o r It• n s _______ _ 
Jnter t on o th••r debt d UP. th•• company _______________ _ 
'I'o ta l Inter est and renL.-----------------------------
Tota l f ncon1e -----------------------------------------
'J'rJtn J ---.------------------------------------------------
DISBUHSE.ME:-.:TS 
Commission to 11 gents--------------------------------------
,;\g1 ncy ~;upe •·vl sJOn anrl tran•Hng extlensc~ of SUP4' r-
vls(,r8 ------------------------- -- ----------------------------:.'\fr>dlen I r• .>e !trllfnPr.s' feeR and Inspection or rf~k---------
Sallat·l••s and all olh •r oompensatlon of orriccrs, clln~c­
torR, trustN!S, n nd home office employe.~-------------. 
J\tlverllslng, IH'intlng, Rtatlonery , post3ge, h•legraph, 
tc lr•piJOne, exprt'sH 8ncl cxchange •• ------- -------- ------
Htn l e IRXt a on J)J'(•tnluuu~--------------------------------· -­
lns u•·anc•t rlr•pn rlm~"n t llccnt>es and fees------- -----------
.All ot h•~r llr~ns ns, f Nl nncl taxes--------------------------
A II ot hnr cllshllrHr>rncntf!, lola L ------------ ---------- --- ----
Tot a I Ill shu r s11rnl•n t s ----- -- ---- --- -----·------------
1 'n I a nc~ ------------------------------------------------
LEDGI~R .ASSI..:TR 
;.\lorl~:ngc loans on n •a I e!'ltate ____________________________ _ 
I •·cmlum notes on Jl()l il'iel'l In force ______________________ _ 
Book \'nluc nf honds nml ~tocks.----------- ---------------
• ~a.ah 111 ofTJoo ----------------- -- ----- ----- ------ - ------- ---
D•"Po Its In ll'llst oom)lnnfec;: and bank:; n ot on fnt erPst 't' 
D••poslt In trust <'nmpanlel'l and hank!': on intt-rest_ ____ _ 
.Agents' hn lmwl"s, <lchlt ~1.6.1, credit ~.34. ;n ______________ _ 
Total ledger assf'tR-----------------------------------
NON-LEDGER AS~BTS 
lntart Rl clltP. unll accrued on mortga~cs •• __________ ____ ~ 
lnten•!il clue nnd accrued on honds not ln default ___ __ _ 
'l'otnl lntN·csl and rents rlue Hnd accrued _______ _ 
Nt I uncc)lloctc<l an(l dt>ferrcd premiums on new husJ-
nt'88 -------- - ·------ ------------------- --------- ---------- - --N r t llllcrtllcc·tcd nncl deferred premiums, renewalR---- --
~upplle~, stnllon(•ry nnd printed mntler _________ _______ _ 
n ross n l'ets -------------------------------------------
DBDUCT ASSETS NOT .ADMITTED 
Suppl ie , printed matter 3nd stationery ________________ _ 
A cents' itehlt halarwea. ____________ -------- ------- ------ ---
1 'rt mhun notes, loans Qn P<l11cle~ and other policies 
crcclits Sn exc"s.~ of value of their pOlicies.---- - ---
1rotnl - -- -- ---- -------- ------ -- -- ------------------------ -
/Hlmttted nseets --------------------------------------
LIABILITIES 
Xct pre ent vnlue of out~ta.ndlng policies In force on 
the 31st day or December, 19'26, n~ computed by the 
company on the following tables or mortality nnd 
rntt·R or Inter st. 'Iz.: 
Anuwl<.'~lll exp l'lence table at R¥.., per cent-------------- $ 
D•'duct n t \'nlue of rl!tks o! this company t•elnsureu ••• 
N~t l"tJS• l'\'0 - ----------- ----------------- - --- - - - -
I·~x t ra. rc."t'r\'0 for totn 1 nn d pormnnent dlsn hi Illy hene-
flll1 nne! ror nddlttonnl accidental death benefits tn-
cluclod In llfo policies, less reJn~ul'anctt._. _ _________ _ 
Tntnl nolle:>' clnlms •••• ________________________ _ 
Oross premiums pn ld In ndvanc~ Including surrender 
\'R lues so n pplled------·--------------------------------





































l, err. ll 
!,007 r. 
!, lDI I 
eu 
esro 
STATISTICS LIFE L ~suRA~CE CO 1PA JIES 
Est mate<' amoun t h cr cnft r p n ) ab le :for f eder:nl, tn.t c 
and oth.cr t e ------------------------------
1 -------------------------------Tota ------------------
Cnn • sned fund ( urpl u s ) ----------------·------· --
To.n., ---··-••••••••••••-•••·-·--~ --------------------
EXHIBIT OF POI .. I C TES-Oll.Di i:'\J\ l'lY 
Bu lne \\"r luen E clu l v~ o f Group lnsurnnc 
Pollcl i n torl "· Dect>ml>er Sl, J!)')-'i.-------.------------------ -
Policies 1 ued, revlh:d nnd incr-en:-ed llurtn~ th" y a r •••••••• 
~otnls --------------------------------------------------- --------Deduct policies "hlr h ll nve ce as ed to be In fot·ce <luring th o 
)ear : :-: () . 
1 • B)• surrcnjJer --------------------------------




X o . -'' 28 -
121 
fi() , 





73 & 7~.u)O.(~) Totals t 1 r11 ln n ted -----------·---------------------------------Tolnl p olicies In force nt t:nd of Yl'31' l 'l'2fl ______________ _ 21 23iU.OO.t o 
HUSIXIi}~~ 1:-\ THE ST.ATg OF IOWA fHJJUXC: 11!2(1 
Policies In force n ee mb •r 81, 1•12~ ---·--------------------------­
Pollcles lssue'l llul'ing tho y enr-----------------------------------
OHDINAHY 
2h'i 2Si, l{)(l , li(l 
2f 27,ilOO ,c(') 
To l:t Is -------------------------------------------------• ------ 291 
Deduct pollcles oenst!d to l•c In fore~---- ---------------- ------___ .._s 
Policies in forcr• Dece mber 31, 19211 _______________________ _ 21 
Premium reef! I\ ct1 ----------------- - ----·-·--------------·-·--· -----
GAIN AXD T.-OSS EX1111HT 
J:-.:SURANCE EXHIBl'l' 
Loauing on nctunl premiums of the !-ear 
(n ... era.glng ro p r cent or the gro~s 
premlulnS) ------------------------------- $ 
Insurnnc OXIten e lncm·rl d i.lurlng the 
>. nr ---------------------- --:·----------- ----
l.oss frnm I llatll ng. ------------------
Inter s t e arnecl tlurlng the :year----------- • 
1. 11'.0. !i'; 
!!, 458.431 
--
!'\Pot hwotrw frotn lnvestmenll:l---- --- $ 
lnt rest t'••rJUil' •d to maintain reserv~-----
~lnln frorn 1n t l•r esL -------------------




Gnltl f1ont m o t·tnllly ••• -------------
1 :\ V E::>'I':'\1 g:-.:T EX Ill I H'l' 
1.() from ns ets not ndmlttccl. _____ -------
0 ln from nil other ,;ourCN!: 




Totnl g n lns nncl lrJSScs In sun1lus 
during the )'t!a r --------- ------
Deccmt.er 31 , 1021L---------- ------
Deceml>er 81, lli'2t ·------- - - -------
lncre 1 In sua plus center to column to 
ba In nee) --- ----------------------------... --
Totals -----------------------------------
l , -'75.(f; 
2, Bl7 .SO 
<ln In In 
H\11 plu 
2, .~ .57 
n In In 
:SunJlus 
2, 4 I. I I 
BY RTA'I'IO:S 
1.-(1 s In 
SurJIIus 
1,2n7.ro 




I, &.12. 22 
2.2.1 
,\ rnmwt ut P•·llu:lpal U utmld 
l• anu 
Stnlt> 
IOWti - - - - ---------------- -------- --- . - - --------- - --------- ----------------
~otniN --- -------------------------··-· --- ~---r••··---------··-···--······ 
BONDS AND STOCKS OW~I~D BY <;O~II·ANY 
13ook Par 
Value VnJut1 De crlpllon 
l~rcJ Jlf!rtl .. 8 
1' (()0. 00 
' · c.oo.ou 
Mnrk,.t 
Value 
U. S. second I .. lberty loan coupon bonds.. t 1, 51t .·~; ' 1,600.00 $ l , r;11.~ 
• 
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TABLE NO. 1-LJFE INSURANCE COMP.ANn: 




Am "" •au li urn crs tutuaJ lJfe In::,, Oo .••••••• 0 s MnlrK' , I0\1 n llnnkers J.ff1) 4.Jolll'J1Bny ------------------------ l~es Jl()fn s, Jo" a··::::::::::: 
1 etlrlr Jtupld J.lf• lnsurnm'C <Ju. _____________ I <~ lnr R.npltl , Town ••••••••• 
f'"~nlrHl !Arc A urmu.·o Society (MuhJaJ) _____ I . locues, lmf'a. __________ _ 
<Jo11~en 111 f\ o J,lfo Iu Oo. of lo\\ 0------------ ~toux Hy, lo\1 a ---··-----··· 
nos .Moln• 1 ,lfo & \'rmu!t y Ou npnn.Y---------- 11 1\l!.Jill• • I on u ----------- June 
t•:qulluh'(' I.Jfu 111. . c 'o. "' rem a. ------------ IJ(>!; ~Join •a, I on~~-------------- :rn11.: 
J• rar11lCJ8 ( nlo11 l\IUL11UI T.lfo Jns. Oo----------- Df'l .\lulu" , (01\ 11 ------··--·- li Jot. z, 
Clr~· t1 \\ • t.er11 lnsur11nro U•mllflllY---------- ,f)l• \folnf'S, lu11 11-----------·- Jnn~ '. 
c;uurnnt;· 1.11•• In urn.nl'O Oo111prutY----------- Dn\'enl~orl, lo1111 ------------ Jnn. l, 
• Jln•,,:ko )'t\ IJ!fll In urnr cc ()(ml!JUD}"------------
\1• r ·huut J,!ln lusurnu<~ Ooli1Pilny ___________ , 
HI'~ wr l.lff! In llrrnnt-c Oomr•any -------------
H• lllflllrunoo Jif, OOJilJ)DilY of Amerlr·a --------
Hoynl Oulon l.dt<' Jnsnrorwc OollWnny ________ _ 
l nlon Iut unl Life. OompanY-------------------\\ •IHcr I ft Iu uroncc Oompany _____________ _ 
0 t'lll It 'J1JIA ,. IOWA OOlfP \. I:E..'5 
Ahr 1!01111 J fncolll I,Jfe lnsuronec Oo. ________ _ 
\\>ndn l\lutunl I.dfc \. oclntlon ••••••• ______ _ 
\• t nu lJ r, In urunoo Oompn ny ---------------
\tnerv:nn I onk{lrs In uran~ C'llm~nny_ -----
\mN1•• 111 t entrnl !.Arc In uruucc 1 o·----------
I.Uc IIr urnnc'll OornpllllY-------------
IJlf•• Ucfnsurcuwe oonnnn}' -----------
.\'111 I l'llll :\tll(OJ!lll fll \ITUllC(' 0olnJ1011)'. -----· 
An • lt':rr• Old l,lu• Ill urnnc•• C'mnpuuy ______ _ 
Bfllll:tl J,ift-~ In 11ntiU'C C'nm]lany •••• ·-------
llun"J.:r•r H• n''' I.Jfu l('wn)lany. ___ -----------
Ut·i k hi I"(' lA rt• 111~11 rli 11~· C '(JillfJHIIY ---------·--· 
llu~hlt><~ 1\l••n's \B!"IIl'lllll'e • 'o. of .\Hlt'~·c n ••• 
lt•IJIIIII J,lf• IIIS"IIIIIIHW Co. uf lllhl(IIS. --------
1 'hie. !:t) N II!(IJIUI Lift! Ill llriUIC(\ r·u. ________ _ 
C'uluruh rur :-Inti• 1 I Llf•• Insurnu<e ~ o •••••••• 
1'•1hllll• 1 Mutual IAfl' In uronro Co. ________ _ 
1 llrK-.c tlt'!.lt lo(IJf'rnl lJfe IAl urnnr·c t'o .•• -··-
l~urtrr lleut lutunl l.lfe Insurnnee c u, ______ _ 
c ()lltJucntnl A ruruncc OomJlOU}' -------------
l"'o Un('ntnl 1 f• In mmre Oompnny __________ _ 
1 qultahl l.dft \ sumnro oc. of U. :-; .••• __ _ 
Po n B urk• rs l..lfll Ins. Oo,____ _ _ • 
I nrm Nnt'l JJf• lns. Oo. of .o\lmerf('f\1 (on 
lntllaun r OrtlOrat::on) -----------------------
lrt rul I lfo Insurnncc OolDJJnnr ------------
Hd lily lutuol J,lf• 1t1 • 0o 
Jo'runklln l.lf\' In rrnn<.'t ()ompn~~;::::::::·:::· 
ll'..rnTII llr~ II sur UIOO Oompa.uy _____________ --
On::· l.i orth(lru Lifo IIILS. Oo. (R. WlsoonEin 
!:!OrJlorn tlon) ------------------ •• __ ------------llllordlun Ufc In urunN• Oolnpnny. ___________ _ 
II o 110 T lfc In~:urn.na> Oompunr 
I nl'l;;amr 1 oil~ I .If•• Jnsurtl.llt~ .... ao.n;,~~~)::::::::::: 
IIIIo rnnUonul l..lrf' ,\: Annult)• On 
lniNrurtionul I rre 1~111'110<' Oo ·-------- ----
Jt hn II IIJI('(Jt•k l\lut 11111 IM£1 In: ~~~;.~;oo·i·,~:-:::: 
~A ~:olr • J<•ll n ----------·· :Mnr. s ) ocnes, lo" rL ••••••• _______ Allrll 4, 
l)rtr•ml ort. hnw ----------·- At•rll li, 
I)(>~ .Mollw , lo\\o ------------- Jnne • 
J)o(>s :1\lolnes, lm1n --- ------··· Dec. 
\lolnt • lo\\ n _ ------··- 'Mar. 1 
H oiu , lo\1 n----·-·--· I b. 1, 
Stn1ngtlcld, lll.:nots -----------
\\ n hln •tun, n. '·-------·-
11 urtron:l, I onn. --------·-·· 
,Jncksom·fUo, Ill. ·-- ---··-
ln.4.1inunt~t>tl , Infl. • ••••••• 
I),; troll, Mieh. • ------ ••••.• 
n lilts, 'J'mm ------ - -·--·-
ltllht\"IOTI, 'I XII• •••••••••••• 
tJtnall:.t, "'h .... -------------
1/.~u·oln, ~Ph. ---------- ------
C lirlflltll, 1\I'IJ, --·············-· 
J>itl•llol1l. .\lu ••••••••••••• 
Kan ns C'!ty, Mo ••• ------·----
(.JJ!~ngu, Ill. • ••••• ---- •. 
1 lllnn.!:"o, Ill. •• •• • ••• ----
Bost1011, Mn • • • --·--- • 
c)o 1111 hu , UJL:O • • ··-· ----
llu..rt!ur<l. Conn. ---
HurtJford, c~onn. ---
L h • ngu, 111. -----· - ------
-· ----------
HuntJngton, ht•1. 
( h:.c. go, Ill. ••• 




















l)hlhuh ;phlu, Po. ---·------- D\: • 
-.prlu~tlelrl. Jll. __ • ------- July 
Phi ruh Iphln.. J>a. ·-------- Jan 
\.L:dwnukoo, WI • -----------· 
:N n \~ork, ~. Y ·---- ------· Ar•ri 
I C\\ \ tlrk, ~, \. -----······ 
I mil onaJl{tlfil. I n<l. ---------· 
\I olir o, Ill. • - -------------
' t. IJtoU!s, ~\1•}. --- -·--··---






~~~I f'ij }r\' 1 ro liiSlll'fUIOO Oomllllll)' --------- Kr.ll ~ 0 tv. lifo. ___ ---- ·-- ~lnr. 
n.IH ,"o • ,. lnsurn ~ Oom1lnnr-- ---------- 'l'loJ> k.u... 1\ nn. _ ------ •••• Mar 
l .. nlll) t ((• l,lf TIIIIUTU.tl OOID(IBOY ~ -------- l.nfo~cttc at I. - -- ··-·-··- Dee· 
Unrotn I lx rty Lift' ln nrtul' c Oo. __ ------ JJJu.Oin, • 't b. ------ • I 'Mor 
llrtt'f) n :-\ot u I J.J(c lrnmrance Co. ---------l··o1·t;. " yn<', Ind •• __ -·- J 
• 
STATlSTl ~ LIFE INS RA .. ' ,E 0 1PANU.S 1..!3 






.... t c:k 
P :<'! nt tnry 






















! • lllro 
H, 1 I 
0 • 1 I 




Oct 10, I 7 
Mar. IL, 19W 
Mar., lOOJ 
lflt)3 
llny G, I~ 
Mar. 8, J{) 
Jll.. ]No)] 
J 1lr 1. JO'Jll 
\]Jril 1"•· 1{'()7 








































u]y 16, l£00 hh. 
I, 1800 
2fl, 100:0 
"' • 1•), 1Vl6 
Ug, 10, 1000 
Drr.. !7 • l J".! 
dun . 1 , 
t. to, ]1}]4 
u • ICM)j 
May U, lVJD 













2l • i37 
17. IO'Z2 
1 , Hl"2::1 
1. 1003 
2. lfr.!O 
1 L l .s 
17'. k 
J • 191 
2. uno 
1. l9'2ll 
n ... l~.;:i 
19'22 







































Mutu 1 J. L. tnrk •• -- G 1y 1.. Uol rt 
l\fotunl G~nrd Nollcn •• ---- •• \\ • Fowtu 
100,00 .00 0. D. Robblr -------· t • H. :->\Ohod 
)luttlnl 011\-er l • llller ----- • I'. ..., • 1 IIY 
101,87.,.1\1 llurto.n II. ~nxt.on. I. \ tmlork 
mo. ~-00 ,J. ·'. ~hnmhnugiL -- K l . t:ihln r(dc 
7110,00>.00 H. ~. !\<•11(•11.-- 11. F. lln(lloU' 
.Mut:nnl 'lllo lt••no ----·-·-·· I'. J • 1\ln hl!t(•r 
2r,(),r){)?,().1 H. ll. 11 n11 l.'Y ••• lt.. U), J 11 <'rY 
100,00 .00 Aug. J~. !-itclfon _ --- \\. l~. :ucthurt:; 
100,600. .\. JL lnglrmuu ----
10), .00 "m. ~\. \\ nt1 "111, \\. 1 humlrn: ou 
!:.\Jutual G. r. l>cek r •• -- •• A. J; . lllUJr 
!ilXI,OOO. R. M •. MnlJtn ---- •••• E. 1.. lnr nll 
200.01: • • • ( \ 'l'uc.l\rr. ---·----- n. < • 0os1 lk• 
Mutual l\ m. "C!Iml7., .lr •• --- • G. Schulz 
:Mutual Morrloou Oar t; --·--- P. u. Hetlll ld 
200,000.00 H. U. Hill - ,J, H . Bl 
~lutual WIJL'mn ~1ontf;!f)(lllf"lfl'-- J. 1•. Yurt 
10, o, 00.0 rgnn u. Bmlonrd • hun Jl. Sthmnnn 
200 ,00J.(.i0 1''. H. R.o\\'l" • -- -- • H. Y. :Ro\1 
187 .•~:JO.OO He.rbcrt t. \\ ()(>lk'Jl. __ g(hunl \. Mr1 cr 
200,0: .00 Clarence J,, A)·r~ ---- ~lnrion O. n.cmlnnol 
2W~OCX'.00 A'. 0. Bigger ····----- L\loroou ntg~,,,. 
1,000,()10.\.0 W. 1,, ~lonl!y, ,Jr. -· W •• J. Stum 
100,\XX).fiO 11. W. Klugcry ••• --·· II. II. \\'nkfllnnn 
100,000.()() II. S. W11 <Ill -·----· 11'. \f. Sn11<lcrs 
1(1(),000.00 n. L. Uobh nn. • ••• It. . Wligncr 
:Mutu-.1 l"mt.h•ric.k ll. 1Lir04l•·a .... Hohcrt 11. I>tn'•lll~<•rt 
3J(),Qf)).O \\'. '1'. (':111111 ........ ,J. I. 1111-!•lon 
JOO,fklr,Q{J \V. It. H•"!llcllllUgh •• !:!. n. llrudfonl 
20),000.00 Snren 'I'. ( orydnn --- l'. l'rnnk (}'(}onrrcll 
1 .rm,ooo.oo A r.t hur t.. f'h ld • \\ IJ.a.m 11. l.lt0\\11 
iC'O.OOO.OO 11. W. Urondon _ ••• J,, J:, Ball 
~.(O'J,OOO.OO Hoh't. 1\ • I runt u rt.ou. Jobn :\1. 1 nlnl 
:Mutual .lnmei! ).<'() 1.1001111 •• .Jnoou H. 0ro('ll 
roo,c'O),()J U. 0. U . .Aio.xnn,,or •••• 1 •• 0. l,mm 
- ,fJ .oo t:dmund P. ;Melson ••• _ J. Do \\ 1tt 11118 
Mut1.1nl \\". A. l>ll.)' -------- Wm. A1 xand r 
m.ooo.co 11. K. JAnd lOY------- ll'. Js. J cobshnc u 
~ OCIO.OO Ben .F. lJIIIt.cr. _ __ \\ . • .h·lns 
300,000.00 I nne MJIJcr lJ nrnllton • W. ]~. llrtln l~n 
.Mutual Wolll'r l..ollor TGlbot •• R. ]f. 'l'uU 
lOO,v..Q.OO II. I. :Merr.n.m ••••••• \\ I Taylor 
.o:>,o.to.OO ~~tbnn r. 1 ohrcll ••••• Alb ·rt Short 
.2:..<.),000.00 11. G. Uoyer: --·-··· C. o. Pnulry 
~JO.QOO.O? On.rl llcye -----··-·----- 1~1 .A. Of.llc.ke 
.MuLunl F:thelhcrt. fdj) l..ow _____ \\ IH un S. onyJor!l 
:MutuuJ }"rank 1'. MIUII)• ....... Jo Jill ;R. Raub 
28T,oo;>.OO M. ,J. r>11r CY------- lfarry 8. 'l're ol 
u:rr,m.co w. 1\. \\1altJJcld •• ----- 'ha • Kcll. 
Mutual Walton r,. ()rt>ekcr ••••• Ohnrk's J, l>fmrtn 
1 ,fOO,OOO.fJO .J. H. H• ynoltls -------- 0 .•• Sellrs 
210.~.00 .r. H. Edu 11rd ------·- P. 11. SchnHo 
.Mut.unl A. 1:. "!'rlroft .......... - \\. W. l.ouo 
100,(){0.00 D. J,, 1..0\'ll---------- • Jo • Albin 
2,rm.cm.oo ATthur F. Hnll ---- ---A •• J. MeAnt11 
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TABLE .·o 1 
No.mo of Oompaoy 
Mnfis.ncln Mutunl l.dfe Joe. Oo .••••••••••• 
Mu of'lau tt J•rot~l\·e Llf• .l..~c:ur, Oo ••••• 
l\tetr•JJ•ollt 1111 J,lfe Irumraneo <Jompao:r---------
ltlclt gun lUutuol J,l fo Ins. Oo .••••.•• -------·· 
Mlolnr t l.lfe lnsurnuco O<>mPIWY---·--··-------• 
Alinn otu :\futunl Life Ins. Oo·----------------
\11 our! • t ut n I .lifo lnJ;uranco C-<>---------------
Morturc h l,lfc• ln!lurnn('' Oom(•any _____________ _ 
\tontnuu l.ffp In urantc OomJIMY--------------
\lnrris l'luo In urnn<'o S0<1et.y _________________ _ 
Home Offioo 
SJHinglle!tl, Iota ----·------\\ OH:CEv'r, )Ia , 
~"'\ \ ork Oity, ~---r--·---­
Oftroit, ~fkh. __ : ·-------
LirKoln. ~ch. ------····· 
------------·----
St. Pnul, \llun . ----·-······· 
St. Lou , Mel.···----
H prtng!lt•lcf, !\11\.I!PL ·-····-- • 
llfllt·nn, .\lnnt .•••• ::::········ 
:Se\\ rurk 01ty, ~- '1'. =::::: 











\tntnu l llt•nl'/Jl. Life> Insnrnnrl' Co--------------- 1\."~\\nrk, N4'\l .Jersi'Y-------- • ,Jan. B!, 
\1utuuf l.llf•• Ins. ('o . c,t New York. •.••••••••• N(l\\ l'ork ( lty, L\'. \'. •••••• :. \'•ril 1%, 
Mnt unl rltnJI!t. Jilf~ In umore Oo<lnpa.ny________ C'hh·ngo, III. ·····----------· 
:\11 tlortui .F'Icl~llt y l.lffl In . Co.-------------·-·· Kau~ng. CH y. !\lo. -·-······-··· 
Stllfortul c.uur•llan Ute lru. Co--------------- ,.\Judf,.;1n, \He. ----------·-··· 
NnUonul l.l!o Ins JfiUJCO Co. u. S. ot A ••••••• 
.\'ntlorwl l.lfn In urunco OomJ'lBDY--------·····-
.'\11tlnrml Itc cn-o Ilfo InEUra.oro Co. _________ _ 
Nc~ Jo:uglund ~!utun.I I..lfe lnsura.oce Co, ____ _ 
:\"r\\ \\ orltl Ltfo In.suranoo Company __________ _ 
:-.'~ York l.lfo ln nrRnOO Company ••.••••••••• 
:Sorth Amerir.nn 1.1 fo l.ullnra.noo Co.------------
NortJt ,\JHI'fi•·ftn ~altt1nnl Life frl.q. Qo, _______ _ 
.\'orth .\~ncrkan If• nrnnre Comnany ________ _ 
~urtlmt tern Uf" lnsurnnt'\l Company ________ _ 
Ghlrngo, J II. --------- •••.•••• 
~touqwll••r, \'-cnnunt •••••••.• 
'l'opeku, finn. ------·-······· 
Ho. t~m. M 11 • ----------------
Spokuno, \\"11 h .............. . 
.'\t'\\ York Olty, ~- Y ........ . 
Ohlcugo, Ill. --····-·····-····· 
Omaha, Xeh. -----------------





July ti, 1 








l\'orth\1~tcrn Mutunl J.He fnsuranee Co ....... ~Ill'' nnkrr.. \\1s. • •••••••••••• ~l&r, 
!\orthwc vcm .Xat.loual Life Ins. Co, __________ :\llnrHlllfMIJI • Minn. ----------- SL'Ilt. r 
I k dtl(ln liil I.Mo lrumr.rul<'f' Com rum}'----··--··-- LM A ng1•k·•, Co I. ............ .Juoo Ill 
llhlo 1:\utlonul IMe Insnr/\Jl(.'C Co .•••••••••••••• Olndn11utl, Ohio ·------····-·· :t'llt. (I r.; 
Old ( '<1llony I .fro I !lSI I run<'f• OomilltnY --------··- t 'hkn:.;o, I II. .................. May 1! I@ 
Old J,lnt• lnemnnc-c Oompany ----------------·· 
()lei Linn 1/..fo Ins. Oo. of Arno.•rica ___________ _ 
OIIIU hIt r ,, ro lll!;1lrnnro GompMy ---------------
l'l&t•fllt• !\llltllnl Llfr• Tnsuro.ncc ('.o, _____________ _ 
1-'l•nn ,\1 trl111d 1.111! T n.su rnncc Oompany ---------
Unroln, Nt•h. ----------······· 
.'\111\\ unkt~. WI~. • ••••••••••••• 
Omahu, ~ll. -----------------
IA!I .\n~t·l~·. 'ul. ........... . 
Phllnrlelphin, Pu. ······--·-· 
I'L'OJIIi• I,Jro In llrtUH"' OO>JIIJtany _______________ Frunk fort, Ind . --·-·····---· 
P••orlu I~ r~ [nsurruwc Oompnny ________________ 
1 
Pt•orfn. Ill. --··----···-··-··--· 
l'lu 111lx '\lu t111rl IJifts lm;urnU('e Company----- li 11 rtfor•t. 'oon. ---------- •• 
J•rnlrit' I If•• lwrurllncc Oompany _______________ OmRhtt, XeJ.. ----- ••• __ __ 
Pro1 ltl• nt J..M• & A<-ddc:Jt In . Oo------------- OJ•aU ttnoogn, 'fcnn. ----···· 
J•ro, ldent ~lutunl I.Hc In"nranc:e Company of 
l'hllod<!lphln _ ••••••• --------·--· --------------
Prud<>IJtlal In trunre ~- of .America •••••••••• 
n ' mee l.lfe Jn uruncc Oompan)' --------------
H :J"\ ,, I AHtrr I~H In urancc Company--------
Hockfonl l.dfe Jnsurnnco Oompany ••••••••••••• 
Phllad"lr•hAt, Pll. ------------
::\ewnrk, :S .• 1 •••••••••••••••••• 
Pitt hurg, Pa. • ••• ---- •••.• 
lnduwnJJOII • lufl ••••••••••••• 
ltockforcf, Ill. -----·-········· 
.luM 2.i ~3 
Frb. lli, 1 
.Jno. 27 I • 
n~·c . 28, 1~ 
f.Jcb. tt I • 
.I\ 11rll 4 I 




Jar. Sl 1• 
Dtc. U, 
Feb. r 
~olnt1 .J 1•h l.lfe lm urnnoo Oompan)'----- ---- st .• Jo, 1,h. ,\Lo. -------------- Oct.. ~~-ttr t \ J.lft' lrumran~ Co. of A:merlt"tl (a 
\" rglnln l'UJ'1tOmtlnn} ··----------------------- Hlchmond \'a. -----------··-· Mar .. 
~ uit \" Mntuol IAfe Ins. Oo. of Binghamton 
11. • \" • ····---···-------·-··-------------------: Ulnghllmt<m. l'i. Y ·-----····- ~of'. ~ S£'f'_urfty \lutual l.Ho lmr. Oo. of lolncoln 
~Clllra ko. ' I I 1 I\' 1 
.... 1\ In• I~ re j;," .. iira;~--o· ...·Oll:'ll·.;-;·_-_-_-_-__ -_·:·_-_-_-__ --_-_-_ ]·lii<'OJII, ,/'- ), ---------------
.. • - ll<'O II, .~ch. -·······-········ 
sprfngllell'l Ll f,. In urnnoo OoJnJl&nY 
~tnte IAf•· In urnnoo Conr(•llny ------------
~tnt•~ \lut~rnl Ilfu ,\ tmtn<'O ck;iiii)i.n:Y·--------
'1 r U\(l ·~ I qltltttllltl Immrnnoo Co --------
'J ra1 elrrs lrtsttrnlk, O<.ttmrmny •.• ~:::::::::::::: 
t 'ulun ffitrnl r Life Insurance Oompany 
\\ H'hlu~ton FhJI'IIt)• ~at'l In" Oo -·------
\\'<! l('m Pnlor1 IAfe In~urM~ Co .. ~:::::::::::: 
:-lprlugii!'Jrl, Ill. ······---····· 
lnciiallttl-")11", Inti. ------------
"'on:oc. t(•r, Mtt"~· -----------
l!ltW•'AT~,II , l\lhlll. ---····-· 
Hot tfom, Ot1nn. -------------
' n~ •.un1ti, Ohio -------------
Ohlc-ngo, Ill. ------------------
SriOksn~. Wash. ---- --------
.MaY !6, 
Oct. !1 





Aug. 1, 1 -~ 
July 1. lfr~ 
Jan.. 1~ 
• ov. u. 1567 










I , WJ7 
April. lSJj 
reb. l. 1 13 
April H. 1 x; 
ll ar. l. Jf/.!3 








































Junr, 1 w 
1 .6 
May .c, WOO 
ar., JaY;' 
















1 ' 191" 









lJ • I tJ2,. 'i 
Jleb. 12, woo 
Jan. 23, Io;;;" 
llny 22. 192Z 
:A'Pril 9. 1913 
A{lrll l, 1{}13 
July 1, 171 




Ft b. lD. lASI 
Apri I 1, 1001 
lay 3, 19'2,' 
,Jan., 192-1 


























~0\. • 1013 :A~lrfl ll, 1916 
1002 ll Q)' 8. 10'13 
Jan. 8, 1~ ,Jan. 2V. 1926 
Oct. Hl]fl 
CIIt. .Aug. 23, IO'.lll 
Oct. s. 1 ... 21 
t'Pt. ~. 18:11 
Jon" 1, 1 15 
Julr 11. ltl18 
July I, 18lh 
18G7 
t!l)t. 7. lD23 




























Mutual "m. W • .MctHenl"h ••••• Bcrtrnnd J. Perry 
rol, .00 Ohnrl A. Hsrr:lncton. l.om~.tcl a. llodgl\ln 
MUtlllOI ilakly Fiske ··-···----Jam S. &bert 
fi ,OOO.«XI .1. ,J. looOOY---···---- :A'. '1'. :Mnslc.n ocro,ooo.oo ~. z. Smell ••• _._______ rl n. s "Ion 
~futual E. w. lumdaiL •••••• _ •• 11. \\". Allstrom 
2,00),0'-1.00 .'\f. E. ~lnalcr.on •••••••• P. Jl. )!org n 
200,000.00 Olrde w. Young ______ Oarllon E. ~nr 
600,1"00.00 A. 0 •• fohn on.. •••••••• l lUI J:o~. ltf'rfllrt.h 






,John R.. llMdfn •••••••• J , \\'illltun .Johnson 
Cbas. A, P~!lbociy _____ \\111laan Frocl rik Dl:ot 
I\ \\'111. JJ. :Shnrlll 
FiC'!w1n A. Olson ••••••• _,\, II. 1-'lntt ngron 
Ralph II. Rico.. ••••••• __ Oorl '1'. l'rimc 
G. rA'. no urd •••••••• IUcluml lw unl 
1,000.000.00 Robert. n. I.nv. ·-- •• g, B. MO)t'r 
.Mutua.! }~rod A. Uowia.nd ... _. 0 non 1>. lnrk 
000,000.00 Geo. Goc1fN>r Moore •••• I. ll. l,I,ayt.P.r 
.Mutual JDanlel p. AppeL------ Jl"raok 1. l•nrtrJdge 
1, lSI ,600.(~ John ,J. (]adlgaD.----- Hu cl • nuroon 
Mutual DnN'fo p. h.1ngF.Jey___ cymour M. naUnCtl 
1,000,000.00 E. s. A!hhrook _______ I . W .• \lnn.lufr 
100,1)30.00 Ohu. M • .M<'Onl>l'---·- R. W, Uwtcl 
l,~».<J•JO.OO J.awrenC(l .'\I. Ont:hlc ••• A. do L'\;k\t-'J rnu em 
lUS,OC().OO GottHeb Story --------- g, I. JI»~mlwn 
Mutual w. D. Y&n Dylm ........ E. D. Jonc6 
Mutual o .. r. Arnold........... L V. Jenfless 
350,000.00 II .• T. DurkhnnJ •••••••• Hobt. •• 1. GIJ(G 
·m,OO:l.OO T. W. Apnlt,by ........ S .• 1. llln hill 
126,5-:;,1.87 R, R. Nuesk~ ........... R. 0: Vnn ()yk•• 
2()(),000.00 .John o. Mnhcr ••••••••• ~- l, . .Mnrtln 
tm,G:f6.00 R. F. ll'ry£1 ••• ---------- .rnu. J.:. H~llly 
lliO,OOO.OO E. M. ReLLrle, .Jr. ______ II. I~. Wnrr••Jl 
3,!XX>,OOO.OO Gt'Orge I. OOI!hrnn'---·-- 8. F. \1c0lllllfr 
Mutual William A. J,nw _______ Syclm•y :A. Hmth 
')YI,OOO.OO Eugf'JIC' 0. Burget ....... In ph c;. ]Jhfr•llll 
2rii,IX10.(.:l J~n t. C. :May······-· 11. U. J•nt tll!Oil 
\futual Arch bald A. "clch .... 1111rry ]';. JuhllJ!on 
lW,(«J.OO Dr. W. lt. M~vro\\. r·- Hoy 1>. llnrt 
!inl,I)IO,II(J llobcrt ,r, fodcllan •• \\ , 0. I rtlnhuur 
Mutual A n. • . Wing.......... I..connrlJ c • Al!lJion 
2,000,-. ;{),()) Edwnrt1 D. UuffJclf1.. •' II nrd I. U nmiiLon 
1, .•.m.co Jnm [1. R ' ' ---·---- H. 0. Scott 
200,00().()(, hnlmers nrmm ----·- 0. J, . St.n)'t~tm 
200,000.~ 1•. A. Peterson ····- • Frnnl'l J.~. riJ\\11 
100.000.00 A. L. Mc.Phcrson ••••••• 11. Jo:. "10:Phertl()n 
250.0JiJ,(JO 0. W .• John "--------.I. c ha • H tz 
.)fntunl DnviJ s. Dkk!J n •••• !Jharf .A. J..nDuo 
.Mutual B. D. S~J•hf!nSQu ........ Byron &.eph nron 
1/"f.l, ioo.OO ll. R, DBYS----········ .John J,, 0 :llgflr 
:Mutual .\. 1.. ll!'rofonl •••••••• 1, . .M . Dixon 
l\(utuai JI , W. Bt'IIMU •••••••• Alii rt • &hll 
Mutual n. 11. Wright ......... -- IJ, W. Qnr~r 
1 O,O)J.OO Gnst.nf l..lnl!qu.f' t ••••••• ~I nrlln d1~ Rb 
15,000,00'.>.00 liOUI& F. Hutl~r ••••• - •• Bcni)"Jid 1>. I·~YDII 
2,500.0'0.00 John D. SagO..----·-- U. Frl}\k!rittk Jtu t 
SOO,IYQ.OO G. H. Kl'ndrtll.-----·-·· J un F'. ltniOCJ 
200,0CQ,f~ R . L. Rutt.er ••• -·-···· l..ch!h II. l'llllk1n __ 
• 
126 Rf<~PORT 10\VA l:NSUitANCE lHijPARTl\tENT 
TABLE NO. 2-LIFE INSURANCE COMPAhlES 
1-\ nnro of Company 
Io\\ A OOMP.A!.\1f 
A lllt r. ca 1 f'nr.Ill{;TB .Mut.unl Life In • Oo. -----------
Bankers JJffo OmnJ•Il!lY- -------------------------------
0 dar Jtnpld I fc In . Oo .••• ------------------------
• nt1 nJ JA (f! \ ur: nee Soc. (Mutunl)---------------
• JJ • n nah·o J..Jf~ Ins. Co. of IO\\ at-----------------
1)( .Mului' I f•"' £.:. AJUlllity OomPMY----------------
J•;qultuhkl tJfo In . Oo. o! lmHl-~----------~--------
1 .• nnr>n; l nlntt .Mutunl J~lfo Itrs. CO.-----------------
I,rcnl "t l-llrn lnsurum"C Oompany __________________ _ 
(A~ 11 uuty l.lfn Jnsurnnr< OompunY-------------------
Jiu IH•) • J~trc lnsurotwo OomJJnny ------------------!\! rc•IJRJJL lilft In umure Uompnny _________________ _ 
He •i 1 er JMo htfitlrttu.'O OumJlfillY--------------------
Il In IrJUJro I.Ho OomJ•uny of J\mcrioa ---------------
Hoyul l'nlon JAto In urnnr.c Company---------------
l otm lut.\tnl lifo <JonmanY-----------------------
\\ ch t<•r J;lf Jnsurnncc c)ompun}·-------------------
'l'ot ol Jo\\ a. ---------------------------------- .. 
cYHH f~H THAN WWA 00)1P.L"\'LES 
\brat 111 IJinooln J.l(tl Iu . 0.0 .•• ------------------- $ A'cuc n 1\lut.unl JJ!ro A wei ttlon ______________________ _ 
\f'tno. IL!fil lllfi\ar:1noo OompunY-----------------------
Am rlcnn Bonkers lnsurnru o Oompo.oy ---------------
Alii r icnn a ntrnl I.He In urunce OomsHm)·--------·· 
\1JII'rionn I.Ho In urauLro OomiHlDY ----------·- ---·-·-
\'rn•lTkun JJI(o H• hL.o;uranoe Oom J)I\IlY ---------------·· 
\mcrotUJ Satlonul lusurnnoo OornpnnY--------------
Alll r1l nn Old J.lno lusurnnro O<mlllMY--------------
1 UllktrS Llrt In IITHIJ(.'f! Qompnny ........ ------·-··-·· 
Hnut••• He •n11 ],If,• Q<JmJ~IllY-----------------------
1~• k hlro I,JCc hl"llranro OomJ)nn:.·--------------------
llu llu'ss )ita's AE tJrnnce Oo. of Atncr ·--------------' 'Jill' tl l.d•• Ju urun1:c Oo. of Ill. ___________________ _ 
I hlc•u..:;o :-\ntlonul ],f! Ins. Co .•••••••• ·-------·-·· 
f'ohnnl•lon Nntionnl l.Jfo Ins. Oo·-·---------------
1 nhaulm Mut\1nl !Ale lu uruoco Qo·----------------Ooutoctrut l)cneral J,J fu In . Oo, __________________ _ 
Ooruwctilcut Mutunl Life In:;. Co. _______________ _ 
ContJn('ntnl :A •rnncc Ooo:npuny __________________ _ 
OontJr utnl J,ffc Inrurnnco Oompany _______________ _ 
~Qultnb 1.1 fc \ urance Soc. of U • .s. _____________ _ 
nt'lrn'rs & Uonkera lMc Ins. Oo.·-----------------
1 n at 't I fo l • Oo. of A.llner. (an lndi nnn 
ron;or Uon) ------ ___ -------------------------
l~c I rul Ufc lnrumn Oompany ___________________ _ 
lldcllt) Mut.u l Ute Jus. Oo 
Pr.nnkl "' J.llc In trance Oomr;w;y----------------
Gir trd ,IAfo l.ll5Uranoo OompMy __ ::::::::::::::::: 
Grout ..rth• m I.A!c Ins. Oo. (o. Wisconsin corpora-
tion) -·-------------------------------'' nn:ILnn 1 :to Insurnnro Ooonpnny ___________ ::::::: 
Homo Mfo lnsurnncc Company 
rn•llunn, .. 11l 11fo rnsurnnoo OomviiD'r·--------------
Jntl nt 1 tlnnnl 1 Jro .& Amm:!lty ()o --------------
lnll'lllut ionnl I llc Jn.snrnuro Oo ·-----------------
,1 hu ll O.Ur•t< 1: :ltnt unl J.Hc In . · 60~:::::::::::::::: 
},nn u Olty Llf In uronC"C Oom"lln'" 
Kon><o ld lnsuranoo Oom "' .:---------------
1 Jo'n)cttc J,ff lnsurnnco &:~an- ---------------
I.Incoln I Hlert) Ufo II urnncc I Y--------- ------














2. 637' 40'7. 58 
1,2771,217.67 










'702. 6,;1. (13 
12,030,9!'0.01 
·18l, 6.12'. 7G 
1,881 ,l:t!.OO 
4,<ET,016.St 
7. 708. 70S. 79 
4 • ro 1, am .L•3t' 
:.!,138,852.51 
G'ZO. S30. :l) 
8,050,223.111 

















llJO. 3';" 4 • ~ 
IJ'i'9,818.03 
555 ,1),1.3. w 
ts, Gro, 226. ro 
n Total 
JaJ,~1j I 










6.:'1). 400. i' 



























((). tm, (iJll.81 
6 m.m CJ 
• «Wl,.tlif 41 
m.UM~ 
ro;,il9 g 
B.~ ,SSI «< 
STATISTICS LIFE lNSURA '~" E 0 tPANlli:~ 





2. v,l:Ji .01• 




n :m. 7-to 0'.! 
l, 1,120.2-'J 
25. 'j!)j, 'i31.i~ 
67'J,wl..t4 
... , 700, l~L~I 
17.~,7 :i,il) 
!), i8:l.s-...-•. ~~ 
.c.~rr.r.w.:~ 
7 ,IJI3,4{t.l,82 
1,( ii,, 17."1 
8,U7,7 . 4 
{),lm .001.6&' 
;o, ...... oro.ro 
21,c .aw.re 
.. . • ...... oo 
3,001.- - .17• 
L0,7t3,8H. i"V 
7 ;;·,.J 218.8J 
a... ,sn.._,, o 
1,711,lH8. 12 
l ,O...<i3,"7ii.W 
1(17 .~, 7".(). Gl 
•H,Ini', 'IuS. 2(; 
2,'lio,m.2:i 
4,14 ... , 'it'O. 
1,~19,ro2.00 






258, 'i3S. EO 




<~.o-n . r.83. St 
6,3 1.89 






270, 7H, (),)3. 41J8 
4 ,013,450.41" 
1.3.~1, i1 I ,1'1'2 
n,m,,tS7 .61 
'il ).1 • 120 . :.!.3 
22.121, 'i'32 m 
428, :>.3L81 
27 .fi:i7 ,I W.OO 
1(1,1)83,1. ti. j 
~.oS7,~.z,-; 
::, C 108, :tt 3. s;ro 
11, mj., :wJ. fl:t 
7 1,216.0$ 
!f ,zsc;,c~ .r>4n 
• 'i'SG. 701. 12 
iO .:J'-' .&JO .52 
l8t,{tli. 2-1.91 
[j ,1117.100. D'J" 





tiO, SG'l, TIS. (fT 
20,701,61G.15 
.. ,(62 ,163.3U 
3,fil9, rr.o. r, 1a 
Ci3,~.1J38.38 
.,.,,265,31 .30 
(1,11)(1. &13. 21 
I,SO'!,tJQ.r;() 
8'i. roo. 524 . fi.l 
:J'iG,lW,W'i .m 
40. 007 • 872 . fiS 








H.YJ, u :U. W 
100,1)".00 
400,{00.00 








2,'")1'). ();XI. 00 
I ,000, OOJ.OO 
1•:0.<00.00 
100.~ ),{) 
3((), C{JO, I W) 
.. ~·.~.(() 
200, ox; t(l 
11,.~1,000.00 
,(10 ' (If Wi • ()() 
2,Q ,000.{(1 
------- --· -2'j.,,o; 00 
20). 000' (){) 
,000 (); 
----- - - ---- . 
-------- -- -
·------------ - -100.<00.00 
2,1 11,()1)).00 I 
16, ?78.01 
l,G».'i • 7 
.u.,ro3.m 
125.0.-;J.ooa 







1 ,003, 1m. 12 






2:.?-Z oJ . roa 
3, 221400.37' 
2,400.87 0.1 
e:;D. • .~. 
Ul.[i.'l3, 2 
1,1 (1,2:,1.00. 
32. iW,81 ,!H 










r,,c ~ ,2-..IU.I\) 
ss ,42'1.. 4 • ("() 
7,n2.~.oo 
61 ,001 , • I 
88, 11 1, ::!97 .CI.l 
r,; ,4ID,789.fl0 
H~,4l0,!H5.t 
23, •I .102.00 
22G, ... iG,7t(l (I() 
2,0 n ,02tl,¥:; .oo 
8'~.400,114.00 
212,438.sro.t-.. 
' • sa; ,I.B2. 8'.! 
(t:i,(t97,)0 ,()I 




1s1 .o·JtJ .~~~.oo 
!fi ,2"J8, 110 .1 1 
r8,Q:J3,4 11.0) 
10, ·m , 1 • •. (X. 
0\'. ti ",{12.t 0) 
n,007 ,l!w,837 .oo 
,..,,27o,oo:•.oo 
•,017 ,4!n.OO 




~ ,O:ll, r.7G .Oil 
ro'! ,9&:l,Oli.OO 
001,':'44 ,243 OJ 
G2,4m.~. m 
o. ~ ,SOO.(J) 
~,] o)i, 222,{!"' 
~.r.n ,oo ,lO'.!.OJ 
:u" ,s4n,rot .oo 
2J,28ty,Qro. 72 
22,710 .OC!"' .00 




REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Nnm of O<>mpnn:; 
Mn Mutual J,1c In • ()o, ______________ _ 
.\leu; :nt•hu It Prot•!Cth·e lift} AEsuranoo Oompnny __ 
)lt!tNmolltnn JJfo lr nriLDt..'O Oompn.ny _______________ _ 
:\JI1•111gnn Jutu:nl J..ffc ln . (}(). _______________________ _ 
,\1 d11 ~ t. U fe In aronL•• Oompany ---------------------• 
.Minn<'.sottt :\futunl Llf" In . Oo·---------------------,;\!1 {ltlrl bntt• I.He In uranoo Oo. ___________________ _ 
\!111111 T<'h !Me rnsurun1.lil Oom pany __________________ _ 
,\l1111tuun Lifn In unuwo Oompnnr----------·--------
,\fcnd 11u.; lu 11 run('t .Soocty ___ ------------- ______ _ 
.\11atuu1 13f'Jl.l'/lt lift• lll811ttuJr.:• Co. ___________________ _ 
,\lt :t uul I Nu lnsunuwo Co. ()f N<.>w York ____________ _ 
\llllliRI 'l'nl 1 l.lfll lnsuronro 0oli1JIMY-----·-·------
~flllonul .l-'!r1clltv IM fn umo<'\l CJ<>. _______________ _ 
~·~ttlnuul (ouarc11un I.Uo In . C<.\·---------------------
nUulllll J.lfn TaU!. <Jo. U. S. of ·A'·-------------------
I~Wsllun :J I r .. He Jrumrulll'C CoiUJ!nD}' --------------------
XniJonnl H~ ITI'O 1/.r.-. rns. Oo·----------------------
.\c11 auglllllll \llltiL<'II 1.1/e IIL"lltlUICC Oo, ___________ _ 
~en \\'orld l.lf • In urnnc • Company ________________ _ 
~I'll Ynrk l .. !to lnsurnnoo Ooonr•any _________________ _ 
~orth \t111Crlcru1 I.ifu lnsurnnce Oo. ________________ _ 
~urU1 .\lllf'rllonn 1\ot!Jonul l,lfc In-:. Oo·-------------
1\lort h .\ m rft•o n H1•a, ur:t lit"' Cmnpnoy ______________ _ 
Nortll\11' tern IAf•• In urnnc.-e Oomr•nn:r-------------·-
~nrtJI\\ ll'tll lutunl l..l!c Tn:. Go. __________________ _ 
~nrWI\\ [l'nl .Stllfonlll Uf•• In . (J rl ••• ---------------l;rt·ltlo•Jtol I. ft• lnsuranro t'.omJtl\ny _________________ _ 
c IIIlo ~nllunnl l.lle In nrnn('ll (]'(), __________________ _ 
tlltl I olony 1.! fe lns11 rn rw-~ ( 'Olii!JilDY -----------------
• ''" 1.1111' Ill 111'111100 ()(liiOJIOil)' ••••••••••••••• _________ _ 
f lid IIIII' lifo (liS. ()!(1, or .\Hl<'tlt·U •••••••••••••••••••• 
0111'1 hll ur •. TIISlll'fLIJ('I' ('<mtpuny _____________________ _ 
l'udllr• 11J11111ul r ,Jr~ 111!-'llrmwt• eo. __________________ _ 
1'.1111 !\111111111 I.Jru lll~lll'IUII~' ('<)OillflllY---·-·······--·-
I'et•Jt't I I fo lr '~\Jl'IUH'' OnmJHiny ___ ---------------
1\~orla r. ro In unuac;• l nnpun;·----------------------
1'11 11'111:~> \JiltllnJ J,lft• IIISllJ"UUClfl ~ ••••••••••••••••••• 
J'rulrfl' I.H Ill 111'1111<'• OollllllliiY--------------------
PrO\ · lc·llt !.He .\: ·''''ltl nt h . C-o. _______________ _ 
I'N)\'ftl·nt Mutunl J~fi" 11 s. Oo. or Philade]Jlhln ___ _ 
Pnulrntlnl In 11 rnn Oo. l)f ,\rmerica... ____ ----------
1( ·' 'lit<;• IJft' h!.:' urftliC"C OomJI:my __________________ _ 
ll<'!!l n·fl l.oau I .Arc lr ~urcmoo Oonl])Ull)' -------------lfofl.:ford J..lfo Jn urunoo Oomptmy ________________ _ 
"oint ,,,, 11h JAfc In 1ranoo Oom!Jatty ______________ _ 
• ('('lltlty J.!f, Tns. <C'o. of Amer. (A Ylrgnla Oor-
rror•Uon) • • ···-----·--------------------------
St•ctlrfty \lut.uul 1./ft' In . Oo. of Binghamton. N. Y. 
S(•Cttl1 y Jutunl Uft• In • Oo. nf I.Jm'Qln, Xeb .•••••• &on Ire Lffro IJ \lrliDCO ( nntany ____________________ _ 
• rtngficld J.lCc ln.:uran~ f't•mpnny 
St•Jt Uft In urunro Oomi•any ______ :::::::::::::::::: 
l"t~llo• htlual I.Irt• ~\ IIT81l00 0\tllllt&Oy •••••••••••••• 
:1:rll' t•
1
i!l' J~ultuhlo ltt lrRr t~ Oo-------------------1 rn1 • l•r In 1rnnr" lomJ•nny _______________________ _ 
l 11-'bn t~t ml 1.1 r., lnsuranm Co 
\\ n t11111I.'i.(tl\ F fllt•Hty 1~1at'l In a.o.··-----------------
" hll'll l'nltJil I.H•• Itt urnntoe Cu .. ~:::::::::::::::::: 
'l'otftl :\o 1-lc)\w 
P t I I ------------------------------o ll 0\\ f~ ------ ----------------------------
'l'otaJ 
Income 
00, J,74 ,(jl 
87U, I~J.l2 
59.i. {i)Q. 54l;. • 
l ,!iel ,100.\J.I 
~;;a. ;t .I.@ 
















:! , i1), 2Sl. ru 




7, i1U ,filli.tll 
1,3.)7,075.:151 





29, :~"1. I 10. 10" 
7~.fJ'iO.GHJ.OO 





4~, 800. 2.."oiJ. r .t 
........ ~· '5ro. :)1 
18, .em .. 20:>. 7 4 
















l ,'?i3,taj ( 






@,1)1 ,t)3 +I 
". 16,Gll 
2, I,WI ~ 
1 ,li'.?S fCI, 






(orand 'l'otnl ------------------------------ 3 , 112,4SS,Iai.~ $ 1. ·,(J'; .}.!7·! 
•(1onl1lnny cmulntnln 1111 nN'Ident and health <1(\tlnrtiJKllll tnrhKlro' r.:-"nbor • 







ro. &2S, 003 .{88 
10', ,'i(l':!.4G 
2 ,().t9 ,{110 .]1)11 








2-1. S':'•J, .w :ro 
13,[)0j,<im~U• 






:rn, :l-15 ,S.)J. ~ 
r..002,:m .13 
13 ,1)1 ,40"1.80 
lQJ,tt-"7 1 ) 1.21 
V:il ,218.4 
3,&51,(3J.!i9-
1 .m, 183.22 
l, 72,1 - ... 1.1>1• 
4t,ffil ,ro3. r;oa 
0, ,7W.I>J 
l ,002,W2. 74 
2, ,017.22 
7,527,n7.21 
Itt' 2;?.; ,579. 07 
S,lW,23J.G7 





432, 'itl3. 49 
l, th.3. 7<E. 2(;3 .161 







1"3 , 153.700.50 
i' '1 • .:!,183.68 
Hi.~J,(i(~.r,e 
2,~70. 10.~ 















8 ''7'l5 ' 5'ro. 20 
2,07&,3-ll.fi7 







TffT ,851. r.s 
2,631.os:J.wa 
1 ,72J., JR3.22 
l,r.o6,852.420.06a 
89,491.949 ,Q)tl 
'032 'fX38. fl1 
1,601,834.75 
2,1Xr2 ,.181. 61 
7,000 ,97'9 .86 





107' .8113.86 100,821 ,SZ.J.42 
615,707.8011 a\'),717.82• 
ot~.OOS.~JZ.'IU" SVJ,If..:i,&JZ. 37• 
Zl~,8.l3.9J3.01 228,253,175.98 
l.l72,85\ •• ~ r~.74o.5(,• 
11,'1:17 .63'~.11) w,t2J..2tiO.re 
e ll,&'l.!,l8),tBJ.v1 I' ]J,JU ,1fi8,8l6.86 
212, ,858.19 m ,882,618.6'7 












., •t> .,... """ . , .,.,_ .~,_,.UV".
l(ll ,l~.oo 
1))1,~~.10 
S;)G' (Cj' • 17 
























~~.). ~')). ().) 
rtlJ '000. (10 
12G,6511.87 
111.211 .m 
,a;, 2li' .8'.!~ 
61,2(17.49 
5,429, l$1. 271 
---------------- ---------·--------
817,116.17 
233, I( [,I, , I •J 
------------ .. -·-·-- -··- ... ]tl(},ifJ).O'J 83. l,•j) 
em ,00'). 00 ~J, CKX».c-P 
---------·---- ·----------- -- ---2,000,00) • ro,833,00J.r.c.-
t.o.:o,ooo.oo l,..tBG,OJ&.'T(Id 
ro:>,<XX>.UO 4..'>1, ~.87 




----~,-----------150 ''i"6{i. 00 
2Z8' 7&) • (j] 
207,4!17 .85 
6."1.! , 78 I • 2(i 
11L,IJ31 .81 
62,0'l3.62 
I osura nee in 
orca Jncludlng 
Oroup ilndustrl I 
lS'~,{lll!,·US.t 0 
6':1 .919," 1.( 
8)),(((), 
I (1, ,lH7 , R-~'l, ~~ 
2S.mo.~. tJO 
2.082 .~. 221.0!1 
5,618,57~, 18.00 



















'Tfi '0'.!2 '6,";~ . ( 0 
17,21 ,Ot~J.H 
1.1~ ,i'.:ri ,011.0(1 
1 ,r.st ,288,£1(~.00 
3,fil9,rt7li.fl0 





10 ,62·,, S'i!l, il:l.<J.OO 





l C ,.fTfo, 1,QII 
21, ,742.00 
ts,oo:,, :;.oo 
----------------- 812.7$.00 ()8,926,051.00 2,000 ,1n1.ciJ 233,rno, 101 .tx1 
--------------- 7 ,006,000.1U 612,1130,8t4 ,()1'1 
100,1)00.00 9),QW.c~· 4,011J,(IW}.00 
'l5,00J,OOJ,OO 21,Qr-J,G00.4Z. lUl'i2, 714,9ro.OO 
-----------------
2,uoo,oo:».oo 11 ,on,re'i .ro l ,2121 ,628,428.••• 
~.rol.OO 8"..2, 110.1& 11, Jc(t,(I;1.()) 
200,000.00 933,212.10 78,81B,(W)UXJ 
~--------------l-------~------
tJJ.SI4.,4Ji6.87 4,t'!,l'r7,l00.21 I' 'TO,BUl,ro&,SS.'U,.I 
3,S19 ,Q18. 9'l 8 ,l'ro, 100.'r.J 1,97Li, <&31J ,2'lfUH 
ro.tro,ro;;. 'l!J • 450,S'I.J,8~.1}1 • "n,8'2!}, Ull.~.88 
130 RI<~PORT IOWA INSURANCE DEPARTME:t\VJ' 
NlLlilC of Oompnny 
JOWA OOltPA .. :IES 
Amcrfcnn Yanmers Mutual Life rns. 
()(). ·-----------------------------
Bnllkl'I'S 1lfo OolfiJJilOY ------------
1'' lJor Huph Llle Jns. 00. ______ _ 
c 11trnl J .. !fe As ur. Soc. (Mutual). 
<Jon ~n·nth·e LHe In . < o. of Iowa 
J)ee I!J".ncs J,Jr,• [); Annuity Co .••• 
hllltt.ublo J.H4' IllS. Co. or TO\HI ...... 
l<'nrm••rs tJnton Milt. J,ff~ Ins. OQ. 
c;n•ot We t-ern Insurnnec Co .•••.•• 
IJnuruuty Ute rusurunc. .. • Oo .••••••• 
Jlfl\~kt}'6 IAf11 In JrlllHC Co.-----
Mord11Ult8 JAf • Ins. Co,_, ________ _ 
Hog( h:r l.ilfn Jus. t):J. ------------
Rt lnsllrfl.liOO 1,1 fo Oo. of •A'JrJerlt-a •• 
JU,yul Union J.Jto In . ~·--------
Unfr)ll ~lut.uul J.llc Cu. ____________ _ 
\\ ebsl••r I.tte lnsmunro Oo. ______ _ 
'I'otlll Io" ll -·------------------
cYJ Ill n 'J WAN IOWA OO~JPJ\~TES 
Acndla .Mutunl lAfc A 'n _________ _ 
tno l~lfo ln uro.ncc t'o .. ________ _ 
•.\n~rlenn llnnlcers Ins. Oo .•• _____ _ 
Amcrlt•un lknt.ra) l.lfl' Tns. Oo ... 
/Hoo~·nn ~!fc Ins. Oo. __________ _ 
.A·tof'rl\~1\n I. I fe Hclnsu ro.nce 0o ...... 
Autel{t·nn Satronul In~ .. 0('·-------
1\'tu<'rlclln Old J.Jnc Ins. Co. ______ _ 
Huukt•t JJifo Ju . Go. _____________ _ 
linn kc•rs I~CP.-'t.~ JAto ( 1--------__ _ 
.i\erk~hlf'l• l.lfo Tns. ()()._ ___________ _ 
nl!ul'lta• II MN1'H AEt>llr. Uo. of Arn. .. 
1)(\JJttttl Itrfn Ius. < o. of rJI. •...•••• 
l hi~·uJ.r<l NnlJ()nnl IAft• lnF. Qo, ___ _ 
11 00luntl>lnn ~lltlonnl Ll fe ln~. Co ... 
Oohlml,u Mut:. J.lfo Jus. Go .••• __ _ 
OonntJCloout. f':rilueral l.trc Ins. ()(), __ 
C)onll tleut \luln~tl Life Tns. Oo ••• 
«'uutlluu tuJ A qurntll c Oo .. _______ _ 
•ContJnental ll!e lns. Qo. ________ _ 
•F...-,\ttnblc lJfe A r. Soc. of"U. S. 
J.'nnncrs & Banke~ Ufe Ins. Oo .•• 
J.'unn Nnt'J Ute iln . Oo. of Am. 
V\n lndhwa corpor.atlon) ________ _ 
• F'tJdcrnl Uto Ins. Oo. ___________ _ 
11.,ol·llty .Mutual lMe Ins. Co ..•••.• 
P,'Mklla Life Jns. Oo. ____________ _ 
--!ltat(l lACe Ins. Oo----------------
11.treat ·ort.bcm life lns. Oo. (A 
\\ nslta oorpora-tfon) ---------(ouardlan Ufc In • Qo, _______ _ 
II I 1 -ODle L f<l ns. Oo,. ______________ _ 
ltlcllonnl)<JH I.Uo lns. Oo·--------· 
rn~mstlonal Ufo & AllDUity Oo ••• 
lnt.c.rn.ut.lonal :I.Ife Ins. Oo .•••••••• 
JOILII lliLil<'JO('Jc Mutual Ll re Ins. 0o 
1\anaos Oltr J~Jte lns. Oo·--------~ 
1\onsas lJfe 108. Oo·--·-----------l.a •'a)"etW lJfc Ins. Oo,. _________ _ 
Uoooln Liberty J,lfe lns. Oo ..... ~-
Linooln N•tJooal IJte Ina. Oo. ____ _ 
.llassachuseUI 'Mut. Life m.. Oo .•• 
. TABLE NO. 3-Llli'E l. ~SURA.;'\oz 
I ..edger 
A tB 
l)c(·. 31' lro5 
Increa 





---:------------- ------·--------- $ 1.~.(13 
,a, 7'.!t,OJ4 .23 1---------------- -----------
2,f.ii0,61S.C8 ---------------- __ 
I -------:!0,~'".015.91 - ·------------ ------------
J$2, i.f1.lfl f I ,87i.OO ·---
3,~.800.70 







l r-.r.. .,.,..,, "'It I ., ...... ,J..,. I u 
19,bi.3,0'~.87 
-------
-------------- ---------·---------------- -------------------------- -------------------------- ---------------------------- ----------
----- __ , ________ _ 
6'AJ.OO --------------- -------------------------- ___ ... ______ _ 
------------- ----------------------- ---------
------------------· ------------- ------------------------- ----------- U,!Jl. •.au 
l,7US.03 $ 5i ,ll.S,41JH5 
-----·--------- ---------'· l3,fe3,5U .ff7 217 •. 112,!JS6."1 
3,818,711.00 
ll,!.IIO,i7ii.2tJ 
to, 111, u~.O-t 
I, ()0.;,420. 70 
:!2,0Ci6.~J. 7'2 
!r15,lOO.m 




6 ,671 , 7'4U.tf 
G.i5,000.86 
2:)' 1!51 'OOcJ .!:i-1 
~.mo.~.ss 
00' \185, ~4. 90 
122,216,f,:U,!)l 
4 ,&71. 387.011 
9,'i'SS,tm.81 
., .. ,IJ5i ,8.10.1;:) ------------




--------------·- ---------------------------- --------------------------- --------·--· ------------- -----------· 
---------------- -----------
---------------- ------------·I JOO,OO(J.OO -----·-----· 
I 30. O'JO.OO ~J.OOO.OO 
-----·--------- ------------
-------------- ----------------------- ----------
---------------- --------------------------- ------------·-------------- ----------
'i63,193,9S-a.l8 -------------- ----------
5, m .~.<JE; --------------- ------------








s, 117 .0Cl2.1'1 -------------- ------------
1,5()19,232.02 00.00 -----------
M,M.i.,400.~ -----··-------- -------·--· 
S.'\1 .~.mn.&z -----·--------- -----------
~ .~. TTO.OO ---·--·--------- ...................... .. 
t,n-...1,trn.'15 ---------·----- ·----·-----
s,s.a:o,l00.46 -------------- ·---------•na 'lrY), •)(.. --------., ... ~"·""' -------------- • 00 













a> ,810 615( tl 






















STATIS~lOS LIFE 1 ' URA1'CE 0 1PANlE 
QOMFANIES-INCOME FOR YEAR 1925 
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for In t 
and IDtrtllcnds 
I Cl'l.64 --------------
4,<n$, .$1 23,3S2.01 
Hl,74t.OO ,.., 
1 .om,700.n ro,'O:E.m 
l0,2il. .61 ------------------


















'ri2. 003. '56 
10,tl00,07S.36 
IOO,wt.m 
700' 021. fXt 
rro,<8l.m 
6._q '4a:l . .(9 
1 ,21TI ,238.0'7 
HJ.~.T7 




314 '117 .ffl 
83' 3rl(J. 5.~ 
1,001,.(1~.!13 





8S, - ,'1'82.62 
~9,U7.41 
1 1, '1i2.1tl 
427 ,&7l.(iG 
3,677,123.20 




2, 'iYn ,rm;. az 
~. ()Jfl. 35 
&,fal.& 
1 ,lm,1.'1'27.2(J 
18,1i15, 7ln. 12 
2, 100,018.!"() 
110' ().".6, fJI 
lW,t;.16.&! 
48, aas. (J'T 
1,004,~.63 
12.~.~.6& 
lD, 2.'i> • .U 
m,roo.26 





































11 • biD.S& 
12,403.[,() 
'!tl},fi81•.1!J 









.~ .... .00 
--------------
28J,246.00 














St9. r ... -w .m 








y:- ,OU .2li 
·~.700.513 
o,ret.lo 













1.(7.!1, 7 0.00 
lfl, •• 1.~1tl.5.! 





'T,I I •.08 
st. 741 ,au.ro 
8,1:1'4, 7 .61. 






J ,t"HT, Ol0.8J 
7,'ffi9,j(8.'1U 









lJ '101 '2138,7'Z 
100,M!,C.47.8> 
11 ,fiiJt, {f.fil. m 







](I ,2S'J .{iJ 





S4. 182, 7:t.!.t,l 
4~.1l .75 




6 .~8J837 .88 
~.'100. 006 .(ll 






10, m, 1111:..~ 
l8,2' • .''7. 076.71 
1 • '/'Ill, O'i"~. 


















8J. a., 4.on 
21,1Xn, .'/8 
fi,~l '11}7 .80 
li~7i10, 7 7 J)J 
IU, (,()7 ,ot:J8 • 19 




UIT ,®,2'..""1 • .cz 
48,91 ,, 78:>.'rn 





132 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
NIWle ot Oompnny 
MnMadM.J ct t.B Protective Lifo .As-
surnneo Oo. ---------------------• tctropolltan Ute rn.s. <Jo, ______ _ 
.Mfr.hlgan ltfutual Ufc Ine. ()o, ___ _ 
•.M!flnr.st Ute rns. Co, ____________ _ 
flnoesot.a .Mutual Lifo Ins. Oo .••• 
• !\flssollrt St.nt.l Life Ina. Oo, ______ _ 
Monllrch JJifn Jru1. Oo .• ------------
1\lontnna. Urto lllB. Oo·-------------Jforna Plan Ina. Soc. _____________ _ 
fu liunl nonoflt LHe Ins. Qo, _____ _ 
.Mutual LirA Jn•. Oo. of N. Y ·-----
••Mutual Ute of Illfno1s'-------------
.Mut ual rJ'rust I.A re Tnt. Oo. --------
~ntional Fidelity Ute In1 . Co .•••• 
1-."nttonaJ Guardian Llte rna. Qo, __ _ 
•Natfonar I.lfe Ins. Co. u. S. ot A. NaiJonal IJto Ina. ()(), __________ _ 
•Nat4onal Rftrer\'O l.lfe loa. ()o, ___ _ 
N w J1::0gland :.\fut. Ufo rn.. Oo .•• 
~4nf WorJC! Uto Ins. Oo, _________ _ 
~·cw Yorlr J.lfe In9. Co. ___________ _ 
~'brth A.mcrloan Ufe Ina. Oo, _____ _ 
'ortb !.A!I'Ilm1ran Na.tl. Lifo Ins. Co. 
North Amcrlt'an Roa65Uraneo Oo ••• 
North" U.'fll Lifo los. Qo, _______ _ 
NortJnn!Stcm 3fntual Lifo Yntr. Oo. 
!\'orth\\ oom Notl. Lite I.oa. Oo .•• 
1 0t'1~1flcnt.nl I.tro Ins. ()(), ___________ _ 
n()llfv t.\ntlonnl Uft' Ins. Oo. ______ _ 
Old Oolony I.!fo fn1. Oo·-----------
Old I,fuo Ins. Qo, _________________ _ 
Okl l,loo J.Ho Ins. Oo. of Am~r .•• 
01nAha. IJfc Jns. Oo·-------------•Pad¥1o \tutunl l.lfe rna. Oo , _______ _ 
J>t'llll )[U~tltll l,l Co Ins. ()o, ______ _ 
Peoples Lifo Ins. Oo·------------PoorJa. Lfto lOll. Oo. ___________ _ 
Phoenix llutual Ute Ina. Qo, ____ _ 
Pral~ IJte Ins. Oo·-------------
Provfdi!nt J.;ffo & .Accident Ins. Oo. 
Provfdent Mutual J.lfe ln.t!. Co. of 
l'tlllndelt>ll!-a ---------------------•Pn100nt.lnl los. QQ. of A:mer, ____ _ 
Rtli!UM!O Ute Ins. Oo.-------------Re rve Loan lAte l . Oo, _____ _ 
Jrockford J,ffe Ins. Oo. ____________ _ 
f\alnt J06ellh Llfc Ina. Qo, _______ _ 
Bc<-urfty urc Ins. Oo. of .Amerlca 
(:A' Vlrtlnla <.'Orporatton) ______ _ 
Soour.lty llutunl I;ffe Ins. Oo. of 
Htngtunntoo, N. 1" ·--------------
8•\Cllrity Mutul\l IJ1e Ina. Oo. of 
J.Tnooln J Neb . --------------------cn'foo lMe Ins. Oo. ______________ _ 
f\prlngtlt>ld J.ffc Ins. Oo, _________ _ 
::;tut.o 1.Jf'u lna. Co·-----------------
Statc Mutual IJ!e A!!llr. Oo. ____ _ 
•'J'ravclcrs }'qultab)e lns. Oo-------
'J'rt~ \-elcr& Ins. Oo·----------------
Ledger 
A ts 
Dec. 31, UP...5 
448. B!J'T. 02 
1, 'j8l ,!83,{8).97 































Ill. In>. 400.02 
2!)9, 7.:-..G,r~.61 
'. :.?:ri,ri(IO .fll 






81 ,302,SS6 . .U 








31. !32 ,00.1.[)1) 
9J.,663,.fiO.OO 









---·---- .. ------- --------... ----------------- -------------------------- ------------------------- --------------------------- -----------
---------------- ______ .. ___ _ 
---------------- 100,000.00 
---------------- -----------
--------------- --------------------- --------------------------- -----------+ 150,000.00 ·---------
---------------- ·-----------




-------------- ----------------------- ------------------------ ---------
,_ _____ --------- -----__ .,._ ---
--------------- ------------I· 100,000.00 100,000.1)() ------------ _,_ _________ _ 
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----------·----- ------------
---------------- ------------·------------ -----------· -------------- ----------· 
---------------- ------------









+ lW .08 -·---------+ 9, 756.00 9,800.(() 
---------------· ------------------------- ----------· ' 
---------------· ---------·-· 30.~.00 ------------------------ ----------' 
tlO.re.~ 
m.m.tl 
:S,t:n' !lJ ,tJ 
8:9, ""'J:! 
'8,76(,~ -




























un ,res f6 










500. '171 ., 
2, 41!1 ,SM ,$1 
6.EIJ8.W~ 





1 j "' · .~ 




----------------1, ~. ->· 71 
2 Slj,{! ) .!>4 
10,615.9) 






3 ::c, 'i81. 72 
2,6.)1.40 
------------------------_____ ..,.... ___ _ 
··--···---·--·· 
··-··-----------
16 • ().)'.!. ()) 
l ,(r'iS. 26 
II , 230, 'l'l 
H5'1,0cl .01 
,,oco.oo 
it ,() .21 




















J, 191, 713.W 
lGr.. ;-;-.~ 
700,218.00 
8,6i"J .&To. 00 
2. r7.!~1 
!n<t, J(IR, 12 
81,(1~.55 
20.6W,!1i7. "'.! 





1 • 2)1.}. 250. ().j 

























'1'0. • Z'i &. 
1, ,ooo . .n 








1. 800, 88H. 87 
6.~.008.27 
8,<42-I.W 


















































)(l, t'/ .:.a!.fi!l 
003.70 
147. S74 .13 
140.637.05 
--·----------· 114 .6l8.!M 












17,138, 14 .1)6 
2:b), iG3.1L 

















3,&1 ' 1.40 




















ltcl, !«!. fl 
2.cm. .m 
GS8,162.2il 









00, itiO, .oo 
l,i84,SH.U 
295,3n .ro'T.t\9 
2, 91)) '28). 62 







1. 43>,1N3. 31 
00 I , SO'l. !i!l 
2,8: • to:J.S2 
r.SO,lOO.lO 
»l. !,41tl .10 
'13 ,11.'0, {} 16.00 
1,450,033.47 
f,tn>,281J.Ol 









l , !fro '013. 22 
j '165, &70. '10 
812,]~.79 
<re, 6::6. 82 
2,7-12,[3).24 
ll, (1j o4 t 71i1 .'l 8 
22,712,£m.OO 
r&, C1Jli . &B 
]Ql,OOJ. 102.01 
~.8.17 .14 
2, t >o ~~.s:; 
2.,27'3.557.62 




10, W4 ,6:.6. 26 
8, (1. • 811.23 
4 1 &7 ,!)} • 6'.! 
82, ,22-t.O.I 
116, I ,687.59 
2,005,403.00 
2,000,618.00 
1, zs, :;:n 
1,.19,418,~00.~ 













378,~27 ,17• .27 
fl,llM ,m.~. lCi 
1Ci,fi1l,OJ8.07 




L 7S6 ,1!!17 , • 00 
47,7 ,1}1 .1 
JO, ,079.14 
2,32-1. .62 
2., ,181 .n 
8,G72,?6L~ 
17. ,482.17 
a ,t:r.r;. mu. 03 
li20,<t,l .20 





134 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Name of OomJIBDY 
Union Central Lff~ Tn . <Jo, ______ _ 
•Wn hlngton Pldel!ty Nat.'l Ins . Oo. 
W te1rn Union IAfo Ina. Go .• ------
Ledger 
A ets 
Dec. 31, 1025 
210,R?2,153.SO 
l ,()'!'i ,l iO.Sl 
D • ?'!i:> ,l.S3 • Q7 
locrcnse 








Tot;nl ~on-T<'t\\a ------------- SlO, Jr,t;,flOO,I~. ,ut '+6,'236,r~.oo 762,4iO.ro ~.tB.!ti.5! li 
'l'otnl lowa ------------------ 206,338,&23.38 + 1,876.00 1,'1ii3.~ 67,\}j,tJJ 
Ornntl 'l'otnl ----------------- $10,300.~2.002.86 1$+6,238,.117.06 $'761,223.~ $2,883,111!t!,9'/f 
•.Nnrno c•hnngccl to Abruhom Linroln U•to Ins. Co. -
••('otnl•llltY tunlutnlrrs un acchlent nnd lwalth d{•purtJtJl('nt, lnclu•lud tn ahrn,e. 
Nnmo of Ooln!H\DY 
lOW!A' OOMl'A~liEf 
A'm('rfcan },anmcl"6 Mut. life !nlf. 
~. -------------------------------llnnkfll"'! J.llc Oo·-------------------
~llll' !Rnplll IAfn hll. Qo. _______ _ 
( "lllral ur .-\ sur. Soc. ()tnt.) ___ _ 
n5Ql'\'ftti\O Lifo In . Oo. or ln .•• 
T>cs "fdnfl Ltr11 & \nnult.y Co. ___ _ 
J~quftn,Jio T,l!o lnl!. Oo. of Towo __ _ 
Pnnn••rs Unlon :.Yut. TJf•• In~. Co .• 
l1r••td WCi'!tcrn Ins . Go, ____________ _ 
Ourtrnnty T.trc Tns. ~·o·- ------------
lltm Jroyc U ro Tns. Co.-------------
Men hnnt.s I.lt r. lns. f'o, _________ ~--
Hr;:lr>tf'r Uft• Ins. Co.---~----------
H(Ifn 1rnnoo l,ff«• Oo. of .-\mer . ___ _ 
Uoynl Union I tro In . <)!;) ••••••••••• 
l nlon "utu tl T.lfe .Oo, _________ _ 
W~b tcr IMo ltl!. Qo, __________ :::: 
'J'>tal Io" o ------------------
CY.l'HJm ~'UlAN IOWA 00 fP.,\..,fF ••S 
Ac!ncla Mutual lifo A n 
• Ai'tnn. Ufo l . ·-----------
• :mertcnn llanlr• rs~~~;:·o.;-------­
!AIIllf'_r!~an t rnl lAfr. rns 'oo·----
Aroorlcnu 1.£fc In . Oo .••• : •••• ~::: 
\~r1cnn lJ fe R nrurancc Go 
AJnt'rln n ~ ·auonnl Ins Oo ·---
\nmrtcnn O'd Uno Ins: <.A>·--------
UMkcrs lllfc lru. Oo ·-------
llnnkws H<Rn'Q 1,1 fe: o.O:::.::::::::: 
Ikr.k hlro l.ilrt Ius. 0o 
•nush~ ~en' ~\ •r. o.;:·;;rAn;:· 
ntrnl Ufc lns. 00. ot liJ -
b (ltlg-o NnUonal l.Aro 111 o.o----· 
•t •hunh!rut ~lltlonnl Lifo ins. co:: 
ohnnbu :1\lutunJ lAte Ins. Oo .• __ _ 
Oonuc th:utl Gencrnl l.U11 lWI Oo 
OonnocoUcut ~lutun 1 lJ!e Jns · <Jo ·--
•Jontln~utnl A Jranoo 0<> •• : •••• ~: 
" ntlocnt:al Ufo Ins. Oo. _________ _ 
TABLE NO.4-LIFE INSURANCE C0)1PA~1ES 
Death I..o <'~ 
a ml :u a ht r•1d 
Endowmcn ta 




--io.:m:442:P.4- ------:i:ooo:t77- i--2:m7?8:ia· ---i:8ts&--
12,3'i6. W -·-------------- 10,1 .U 71 D 
S'M, 78).94 ----~---------· 028,21UJ) 'i3J,00Hil 









2m, ii3i . M 













6'~, jljl .47 · - ___ ,.. _______ ----· 
SJR.81 4'i~,Oi0.01 
-·--- --------·-- ---------· ----- ---------------· --------
---~----------- --------------- ---·------- ------
Hi,l3S,Si5.16 $ 
~2.141.18 re3. """"' .17 $ 
el,!':3 
---------------- 5,6i9,5'1' 26,210, .I)) 924.500.15 8,163,9:i9.!1 
240,653.66 :M.~l!.£0 l!l,tli ---------------- 4855 1,828, :nun 00-1.32 ,,3.71.03 
410,00i.80 13,000.45 2S.~.St !IJ'j, 
ID9,006.48 ID,4!'i ---------------- ------------- OlE 2.2'21. '1'37.~ -',612.00 216,3'ro.U 
oo,m.oo 4,ID:I . .fli Utli ---------------- tm.S t~t.ru.ro a,1i8.oi ~.831.53 
oot,IXJ).ro 4.%, ';61.12 871 ----------------
:!,161,001.6:1 SQl.CEI 930. 7'J.l . !7 lQ~ 
86,:?00.71 701.!7 n,o:UI ---------------- "31 TOO"' 2i'0,12Uil 216.01 12J,bl!l. t9 ~·~ 6LV3'3.15 100.00 1.~.82 1 Oli ... :0 
•J O'Jt) f!lir.> 1)3 16,00.76 115,!nl AO . , ... .. , . -· 
45-~ • .crn .3t 1 , 3'tT. 00 452.700.49 !J',~. ],Si(l (d 6 
5,iiO,G32.$ ?;':" • .tiD. 77 l,cr2'8,223.07 t,519.~ i8 i ,(HO, 203.(i(l 100,'679.1N '. su. f.& .03 ]If, 
]9.1,&6!.53 623.80 -----iis:!OG:ii- 4(1i!'e ~.400.:?6 2,()Jil.62 
STATl~T.I ., LIFE I~SURA~CB COliPA 'U:S 135 
-Condnued 
ll ,GS1,421 .00 ·---·---- 3},191.00 -------- &iS • 9li'i • 00 -----·-· ....... -·-
l'ro,l)li ,9.)8 .20 
1(),(nl,001 • .(1 











-DISBURSE:\J&"'TS FOR YEAR 1926 
-······-------·····-------,I}) 





--···--------tlll,OC() (,1) -. --------











12 ,U7. 11l 
2CO ,lf..!D. ';'.?. 
31), l)j,j .1r2 




----------- --------------- ·J 
. --..,----·- 7'20.00 
7,417 ,()2b.£0 
050,00:>.89 









·---------- ~7 1 t.!r.,7l 42,00Q.tW) S(ag, 7U'.Urr 
12~ ,I}J)J .t() 82'2 ,117. (fT - -------- 217 ,..aJ.&7 v,OII),l() 700,011),(}7 
,«1.'20 Y6,tm.S2 320,cm.oo 2, 703. 'iOO. {l3 

































318 ,OO'J. {11 
279.~.n 
103,(8J.Er) 











4 ,lOG,, .47 
o,IJU,4~.78 
lOO,lGi.t~ 








~. '7 .21.1 
8, w.22 
~(i,{J5J.i6 
1 • 7'23, )!)~. I(J 
:J). 803. {.() 




2~l. Trill. 00 
7lJ,jliJ6,87 
1,121, 700. 1 
{17. 00.1. 01 



















Ul bu:rsomt>.n t Balnnro 
~ 5,S28.6S 
21 • 2:l0 , m& :'18 
008, 1' l,fJO 
l11,010,613.1 
l·UI, lf">2. 'rl 
·~IB,lllS.OO 
001 ,51'7 .11 
4,01L.S9 
85, '147 ,9'~.46 
2, EC,000.82 







l ,001.00 0J2,{)1d.53 
1, 17,-18'.:.17 8.7~,0:!'-!t! 
001,178.40 I, IM ,:I..A~.I6 
ur.,Gw.oo 1, 701,8(:(1.16 
4 .t!~ •• ~78.QJ ~.001,2fl6.21 
s.r .. ·n.ot o.ns.<Co 
1--~----8~·-00 ____ .~_, _________ 4._~_1_.7_8 
4'1 ,lOO,BOO.IiT 231,41J3,~t.27 
3,870, . .co DG,7W,DAi.OO 
,1)'2 239, '74fl,h18.00 M,ltr!, 
2,461 '128.211 4,lr.O,.C4&.~t 
8,470,01 .oo 12, ,&18.00 
1,762, ,o, 1,46l, 720.70 
6">0, .'18 1,,,'1,~. 'J 
O,GI0,620.18 24 ·" 1tl,825.00 
321.,1157. "t7 &14 ,rm .110 
2,"001,671!.00 28,fJ23 ,lJJ7. (i6 
8, W.!, CBl. 61 17 ,fl6."i,8J2,91 
G,fJ7G,:m.28 98,~13.208.1'tJ 
IS, 803 ,832. 5:1 8,'700,4~~. 14 
1,627.100.72 '1,a8:3,4611.1n 
.Wlt,fffi.31 8Jit ,207.0-6 
G,lBG,ro'1.17 8t, '7';2,:11'2, 7'1 
2.870,831.12 I';' C.00,10'.!. g·, 
16, ,1(.)11 , ]8 £() ,003. [;:".1}. 70 
21J, 8'l3, l~H , llO 181,M4,233.00 
11. ron, o:..~. oo r.,. EWY.! ,l}tl). 00 
8,827 ,lt!Z.4l lJ • 213.851. ()(I 
136 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Nn100 of Oompnny 
•};Qmt;nhle :UtP. Assur. Soc. of u. S. 
Form~ & ailn.kers J.lfo Ins. Oo .•• 
f arm~>r rat' I JAto Ius. Oo. of Am. 
(n.u JnrJinnu oorporutlon) _______ _ 
n Fedcrul l.lfo Ins. Oo·-------------
l·'itMfly . .\lutunl Ufo Ins. Co .•••••• 
t.~mnklln f.!fo Ins. Co .•• ------------
Ofrar•l Ute Jn . Oo·--------------
•On·nt; .NortiH•rn IJ!fn ln!J. Oo. (o. 
\\ '1!!(JOn.&fn f'urport~.tlon) ---------flultrl.l n n J.tfo Ins. (}(), ___________ _ 
I IOinll J.lfu llll. tt<>·----------------
lncHnrua)lHII Ule Ins. Qo, _______ _ 
lnt• nantlono.l J..Ht• & Annulh· Co .•• 
lnternntfonaJ Ute In . eo.--------
.Jolm Jlan{'()(·'k )fnt. J..dfe Ins. Co ••• 
l<o.nsllS OHr l.lfo Ins. oo. _______ _ 
Kru1 as lA!fo 1m. Oo·-------------J.aPayotw IAfl'! 1J1s. Qo, ________ _ 
l.ln<·olu l.ll1trt.y I.i!fB ln~ . Co .• ! .... 
J~fnooln Natlorwl l.lft~ Ins. Oo .••••• 
111 uchu tt 1\lut . J.tfc Ins. Oo.-
Miuo nchw;••tt ProtcdJve Ufe A'S-
urnnco Oo. ----------------------
'~h t!'OJ)(JJitrm J.dto Ins. Oo·---------
Mft•hlgun .:\Iutmal J.lre Ins. Oo .•••• 
"1\llrhH• I Llfu Jn . Oo. ______________ _ 
l\li:mull!oba \lutuu.l I..lfo Ins. Oo .••• 
• Missouri Stu to J.IIo rna. Oo. ______ _ 
l\tcJnnrch I,lfo Ins. ()o, ____________ _ 
Jontuun l.lfr• hilL Oo, ___________ _ 
;\1 orr!!! t>llm Ins. Soc,---------------
.\lntuul Bundlt. IJfc ln.s. Co .••••••• 
.Mullwl Tlfr• Ius. 00. of N. Y .•••• 
"".i'l\uu11 r.1ro or ntlnors ___________ _ 
!\fnt.unl 'lnJiil !.He Jns. Oo. _______ _ 
'utlounl J•'ldcllty l.lfe Tns. Co ••••••• 
S n Uon al Guard'>An l.tr11 Ius. Co. __ 
"-.'I tlounl Ufo Ins. Oo. U. S. ot A. 
.No~onaJ l.Uc JM. Qo, ___________ _ 
•SottouaJ H I'!M'f\ IL1fc los. Co. ___ _ 
~en J!:nglnn(J 1\lut. I.tfe Ins. Oo .•• 
KOl World l.ffo los. Qo, ________ _ 
NC\\ )'ork Ufc Ins. Oo. __________ _ 
10rth Atn rlcun Ute Jns. Oo. __ _ 
'orth Am~·rf<>rul Xnt'J life Ins. Oo. 
.NortJ1 tA'mcricnn R uranoo Co .•• 
.Ncll"Lh\\ ern Ute In . Qo, ______ _ 
.Nurtlll\u: mrn Mutut\1 I.Jre Ins. Oo. 
l\ :.rth'' tern .. 'Bt.'J l.lfe Ins. Oo .• _ 
"0«•Mt>.ntnl Ll fe los. Oo·---------~ 
•Ohio Xattonal JJto Tns. Oo. _______ _ 
)J<f Oolony I fc1 Ins. Qo. ________ _ 
Old Line ln . Oo·-----------------
01<1 I .I no l,lfe Ins. Oo. or A mer·---
Omnlla. l.Jfe Ins. Oo ·------- --------•PntJnc Mntunl IJro lne. l'.o. ______ _ 
1\)Du .Mut unl 1..1 to Jna. Oo ••• _____ _ 
Death Lo cs 
and .lf.aturcd 
F.nd o n-'lrlOO ts 
ISJ.oc.o. ro 
&23,ra:J.60 
3, 78.), aro. 81 




















f., 781 .~l. 00 




14:i, U6. 77 
1, 43.1'1. (),~7 . 60 
5,3W,4'm.Q.a 
l:i. ~.:!8. 40 
7,9t1,001.20 






32. Oi'O • Gt!i. 83 
1,2.?9,100.50 
500. 19-l. 73 
376.~.43 
2'.!5. 751. w 
75,818.23 
4H,SIZ.OO 











31. 'i8i .67 
•1 ·~-~l "" 









t) r<Y-> ·~1~ • 
~.~._~JV '. 10 
218,&'12.47 
~.853.00 





------------·-- ----------·-· --·-·--·-9:13, HlJ. 40 /i12, 602 .86 
1,0-t~US ~."m'.Sl 
1,81~.13 8, 7\.rt .48 
I ,·173.0t m5,21:li.41 
----------------





























l, $1'1 .18 
-Continued 
-----· z;. ,((1 
---·- ------
00.{00.00 
29 • S3'.! • I) 


















































l, 'i67 ,OCI9.83 







.ffl1 • 003. ~ 




Z'i7 1 1r.2 o 4{1 
167,100.87 
7,20~,,91.71 





G.U , 000.00 
2. 000 .875 . 42 
)03,816.~8 
s,su; ,633. 7o 
]01,825.~ 
21' 100,674. 7ll 






f~H, 218. '18 
8}1,106.£0 
ZIR, tiOO. J(J 
191,111.41> 
8tJ2 ,349. I'D 
102,89.').~ 
a.o:n,1'1o. 21 1 
6,007,000.81 
LIF'E INSURANO}t} COMPANH~ 
,009,637 .FO 
11!:1,100.73 
































112. 'i'Dl. 83 
[..o'l ,9\j.W 
m3,505.87 
87 ,Cctr .00 
003.192.42 
161 '18>. 78 















All Oth r Tot I 
D. u mco t Disb\1 ron n t 
21,1 ll, J.OO 
mo.<rn.ro 
117, ':50. (r, 
3,1 ,,t21.84 













005 '001. &&. 
2Z7,245.ro 
4 9:.1 • 31J I. 2.3 
3,a:ll ,[9).8.1 
s .. ut.rn 
rol,M6.m 
lOi ,1117 .~ *. OS7. li!T. 3'! 
11.1rn,!138.00 
6.'J}. 7[,7. 00 










27 4, rro. oo 
93,147.81 
67,151.15 
8 ,fl-,'1. 713. so 
700,2.&7.11 
009.~.(13 










i& ,003,077 .LO 
ll.G.~. 6 .:;).1 














39,Cii ,!ii7 ,f}S 
121,104.61 
850. 'r.D,618.G> 
s. 851, {13,l,S7 






03, GOO, ml. 23 
tro.ZOO,l.tS.ra 
1,00.1,010.22 












495,4 .... 74 
OO,OHJ,290 • .CI 
4, lli,63UtJ 











s. ,ss.& .ll6 
15,{';35,257 .ttl 



























1, V9l, O'Zl. 63 
17 ,177.800.00 
0, 7lU ,a?3.20 
1,226 ,6.11. 7i}3,fJI 
10. ow ,(0) .18 
S!,1Gl, 12 .63 











322, 3711' 102. 14 
138 RgPORT IOWA INSURANCE DEPART.ME!c'T 
TABLE NO~ 
Name of ComJtDJJY 
PN•Jtlt'S lJfc Jn . Qo, ______ -·------
P«1orin JJfo In~. Oo·--------------PhoenJx Mutual l,Jfo IM. Co, _____ _ 
Jl'rnlrfu lAic lns. Oo·---------------
J•rovloont J.lfo & Aa1clrnt Ins. Oo. 
l'rm1dr•nt \fttllHtl J.Jro In • Co. of 
l'h I !Ill kliJih:ll --------------------
•J•nadcnllnl Jne. Co. of .o\mer, _____ _ 
lwlfltnl'l• l.tfu Ins. no·--------------
Jl r,·c· f...OIII1 I .. lfn In . ()o, ______ _ 
lloi·kfonl Ufo Ins. Oo. -------------
8n.fnt. .JoR(·ph J-lfll lne. Qo. _______ _ 
~OC'II ritv U fn Ins. ()(). of :America 
(II VJ rglnfa oon)Orn lion)---------
Sooui'ty :Mutnnt Llfn Ju • 0<>. of 
1Jiughnmt.oii, .N~ Y ·--------------
urttr .Mnto~.Htl l.lfe In . 0<>. of 
IAncoln, ~oh. --------------------
."nn1cc JJI!c lru. Oo·----------------
~prtng1lc1d l.Afo Ins. Oo-------------
tn t JJf•J 11 • Oo.------------------
tuw lut.unl J,l fo A ur. Oo. _____ _ 
a I I'll\' Ju l~Jnltnhl In . Qo, ______ _ 
'l'rrn cb::lll J Dfi. Ou. -----------------
Uolon trnl IJre Tru. Qo, _______ _ 
•WnslrlngtQ • 1\<lellly .Nat'! Ins. Co. 










"''• 1~1. 717.07 
21005.~).21 





























5,3J:i, :)1,3, Zl 

















137, 7,1(1, 78 



















1,3~)1 19; c 
1114«. 
8,SCS.r."U! 
'l'otnl 1:\"on- IO\ro. ------------ ~iJ,Si1).~.77 $ l0,518,tl86.et ~.&:~.1,rJ06.1!! t'...ill,ltll,UU 
'l'ot ul 1ow.1 ---------------- W 11:13,316.16 fiO, '737. oo . 6,00L,~.I.I4 l>, 1.21J,ceJ.D 
0 riUld 'J'tJtal --------------- ~.H3,0I:l, 175.00 ~ 10,.}'12,f5'21.1 00 $3'ii>,667 ,64 l.i6 t:.m ,:r10,4Je '! 
ll<JomJIIIIIY mnlntuCus un urr.lcl••nt an(l hP.IIltl1 der>artrm'lll lnclucled In abo\'e. 
•t\'llllll' t'hnlll!:l~d t<l Abrah11m Lincoln I.lfe Ins. Co . . 
TABLE NO. 5-LIFE INSURANCE CO)IPANIES 
.Sa.mo of <)oanpnny 
10\\'A OOllPA~JES 
Amerfenn I anners Mutual l£fe 
Jn • t~. ----· --------------~-
HMk rs Ut OomPMy --------
t !)('Jnr nn.pld 1.1ro JruJ. Qo._ ___ _ 
ntrnl IJf '.A 1r. SOc. (.Mut.). 
t n n•ath o l~lfo Ins. C'o. of Ja. 
I Mofnr IJfe .t Annnit.)' Oo .• 
.J<:Qu!tahl JJro Ins. Oo. ot 1owa... 
Pal'lllC1"8 Union llut. L. Ins. Oo. 
•1.roat< \\'eetem T~urnnco Oo, ___ _ 
tlunrnnty IJfo IDSUranro Oo .•••• 
lln,\Jcoyo 1~1ro InS\Iraneo Oo, ___ _ 
McrdHHit~ IJfn Insuranro Oo •••• 
1~1 tcr .Jfc Insurance Oo. ____ _ 
Hcln.ruro.nca .Llto Oo. ot .A.!nerica 
Ho) al l1n1o.n Ufo I.DB. Oo. ____ _ 









·-·------------ --- ·----------- -------------- t l ,S"J8,'i61.20 f)l,2fJ6,.77.21 10,397,6it).27 
U,Oifl.Ol 2.038,54 .t.C 617,triO.ll1 
Gl3,2iO.lS 10,8"13,21S.'l~ 8,510,471.~ 
---------------- 100,100.00 11,Jl0.9l 
363,003.00 






ru7, r,oz. oz 
2 ,6!7. aJ\'). zs 






l 0,810. '31(). (1j 



























p fbnl'3 menta 
2.~tl,!lH .17 
00 '871 • Stli • 00 
1.wa. >.ro 
637. 2:"l2 .(.14 
1SS.9i9.48 
















~n. oo.a . &..! 
3),4-f-1.76 
ltD. OCIS. r;l 
'7-4,$2.37 










f 6,,Jt),!li8.W t Z.l6,a>$,tli'.Z.l2 $ H5,761,&l;l.QJ 
I.~.OOJ.OO 'T ,417 ,(!.!U.SO 3,Sl2,128.8l; 
$ 6,[00,3:8.00 $ :Iii ,2ro,0'77 .92 • 119,~,974.63 
-ASSETS, DECEMBI!}R 31, 1926 





~ ,707 • .S 
272,2l5.TT 
151i»8.'7Q 
1 13 ,81'9. o:; 
t.&,4 ... 18 
10,1 .n 






















221 ,llF'!3. 01 
m,mo.w 
?00,813.40 






















Sal rl nnd 
Oth r JP )'mc>nt 








m, '17 'r.ouJ7 





• re,":n .28 
6!,010.13 
lln,tlll .so 
!ire, fQJ .fl> 








7 ,oc;o11J .~ 
1, I I (l'(3 .!lot' 
fl •1181.1.! 
1,•&1 1, .d'l 
8, 15,6'1'!1. • 
«il' il3. r.o 
i&'ffi,<tbJ .01 
I t,Oll,SZ7.84 




2 .~ltl,l 'Uil 









2'J!) , "li11 , 576 • '7 R 
1.185, lll.02 
l0,£ro,839.H 
... ~. JGI,r;12. fl,tH7 .&J7 ,7•n .&2 $1t,:.:.-.a,411, nt.~ 
S,ZdS, I 1.87 47 ,IOO.t!lll.ln' I 2l!l,I!Ol,l.l8LZT 











ro.'i ,6! 5.02 
l(i,rt63.l2 


















lffT t 430.00 
fM. ,r;rr. SP 





00. 718 ,6113. 21 






Dt.'t ,IJ'E. 67 
S,81Z,ri.K>.20 
Q"8, .. ti8 
$),2,10,1ffl .87 
,,001,683.s.t 
1 ,810,sg& .Bfl 
23,:.rJI,7iA'J.{l 

H2 tEPORT IOWA INSURANCE DEPAR'PMENT 
Mutuol lJfo Ins. Oo. of N. y __ _ 
'"lUlltunl J~lte uf Jllloo 
• !utunl 'J'nlst. Lifo In... ·oo~::::: 
.at:lonal Fltlellty LUe Ins. Co. __ 
~ atlonal Guardian 1~1fo loa. Oo. 
~l\11t'J JJfo r~. Oo. u. S. ot A._ 
Nntmonol JJ!e In~uruace 0o 
·~ aWiJIIIll lk'&!n'c J.lte Ina 00---
~ .. w gnvlnuill /ofut. lJto rru.. oo: 
Now World IAfo Ins. Oo·--------
New \'ork I.Jfo lnsuran<.-e Oo. ___ _ 
~ 1rU1 Amcr1oan l !.to Ins . Oo, __ _ 
NortJ1 Amer1oon Nat'l Lire Ins. 
NJiUJ ~rr~P.-rrc-n;--ii.e~---u-;·--co--
North\H'I!~m J.Hc Jn.s. 6o, __ :::: 
~·orl\ICSUlrn fut . Life Ina. Oo .• 
ortll\\ t&r1 At.1 l :Ufe I.os 0o 
•fJC<.1dcnt.nl J.Afo Ins. <k, ' · 
•Oillo 'nt•t U ·---------' 
1 1 
, re In • eo, ______ _ 
'-' ~ OOiony I:Ato Ins. Oo. _____ _ 
Old l..lno lnsurru1oo 0o 
•OJtl llnc lAte rn . Oo. '(;f'A.mer: 
Omaha IJfo Insuranro 0o · 
• PaCiilc. /Mutunl l...Uo Ius ec;·----
l~OJ•n .!tlut.uul I .He Ins. '0o ·-~::: 
h'<ll•fes l.Jfe IuatJranoo 0o 
Pt'Orl 11 Ufc h1 uranro oo.~:::::: 
Phoenix Mutunl Life Ins 0o 
l~11Jrto J..!Co rnaurance 6o ·---
"l,..ov!llant IJre & Arc. Ins.'-co:: 
l,rorl<hiO V .Mut. lA to I n"'uranoo 
Oo. of Plllladt·lphla... 
:Pl'llclt'ntJnl Ins. Oo. o(A;~cf.icii" 
H•'lliU!Cll1 Lito Jnsurnnoo Co -
l«lt6n·to l.t(Jftll Ufe z08 oa-·-·--
Hoekfonl JAfo Inauram·~ ~::::: 
Selnt Jo9011h JJfo Ins 0o 
cm1ty J.tro Ins. 0o.' or Ailir: 
(u Vlrgfn1n co~atlon) 
Security .Mutual Ufc lns. oo·-Of 
"~·~tham1ton, •• y , _______ .:_ __ ~·w~ Y ut unl JAfe J:niS n... of 
Llnooln ~·oo · vv. 
on1Co l..ir: IMunn------------· 00 ()o ______ _ 
Sprlngfl!!ld JJfo lnsuranoo ~ 
Stele lAfe In trnnec 0o ----
tate ~lut, J..lfe A ur oo·---· 
~rra\cl ts F.qultablc ln.! Oo·-----
•'lrn \>elen~ IJtS\Intnec 0o: _ ..-~::::: 
lT~lon Oeillral U:tc hururanoo 0o 
""••hfnatun FJdent7 Nat'l 1118· 






1 ,900,403. 7u 
2,Zt2,61lL58 
tl'28 ,IJI'8. 00 
3,~20.·421.00 











-1~ ,0(11' .62 
100.~.83 
7 ,002, 1138.9{.' 
~ ,'75El, ll L J.!? 
107,003.0! 




























1•. Sf,(;. ro:;. 36 
6,291,]3:).00 
GOO, 372. 6'.! 
co .m, m:xJ. 12 
1m /&!O,a.t.ro 
S,m9,915.00 
o, 1'7!'2. r>ilO. oo 
i8,400,009.04 























1ll • 727' 120 .&'l 
4 ,17e,ru3.9J 
2 ,82:l,8l'l. 71 
~.002.8) 
ri22,I98.az 
















































.15m, 465 .18 
J.,,1a;.m 
3,l.l4,ri. 
~:=;· r.oo.ro ~ .371.00 2 ln'l. ! 
<> ,026.2o ~.3U.OOO.tK s.•.a 
42,7l9,4Ju.ro l6,fXU,l00.74 l),i-14,007 11 
-1()700007-ii... aro oo.ooo.oo 17 ,Sf9.4S gg,au 
•' •· · ,63J,4'il.l2 li2,8'l4 ,023.48 J,W,D.~ 
12,64i .G:Ji .01 I62,876,538.m 47,483,406.53 5,2.12,tlf f 
Wemm Union f.lte"T.ri8:-"&;~::- ~·~·~ ~.6:l6.w -------·- ------- em. .., 
-
_....__ ... _~-_._.,_1 6,467,661.00 2,'500,978.55 l,S&S,SE~ 
't'otul ~on-town 
'l'otal IO\\'fl -------------- ~"6 900 7l).t 58 f4 ~ ~ 28 ---------------~- s:~;219·w · .. 1.1 .90 $1,'442,m3.st2.88 $l,t'i8.~ ~~ · lM,4.'J.UlH.B8 S2,2'ro,763.l3 22,m.m.t1 
Grallcl Total 
·-------------- f2l;.,S32.~.8&. .15l,SM,003.8'1' ],:47tl,SOO.fJ7lt.OO $4,500,fi86,6JI Bi 
•.N~tme rhanred to .AIJrabtun J~1t.o~ln ~Lif tbi oopart.ment fndudcd In above, 
~ e na. Oo. 





STATJ STIGS LIFE IN SURAl" S COl\lP NU~S 
Int&CSt and 

























2S'11 1 !"._'} ,&l 










Z12, 71!1 • 70 
11. ,08!.14 






lCJ • 4'1'8. 71 
2,ii1,7i6."N 
203,(1]4 .53 











f> .~IS ,-tZ-4. 6:5 
11'5 • 007 ,17 




8,0£)7 ,fi> Ul 









1 ""~. 001 f)3 
Gil). 4!!4 • 3() 






t 87,710,3111.00 $ l((l,t~.ll,i'bjJU ~ 






2'J , 555 , 511UH 
233,H2.Sl 
32. foi7 . 3'.! 
110,1);6. 23 








·- 0'4: N< _,>, ... ~.a~ 




l,P'.!l,S2Q • .U 
13 • rr.rT .811 
118. ~11. '17 
i ,{>37 ,R.OO .00 
z1, no,ms.n 






1!31,0St • .C.O 







1'5Q, :0. " 
~.427 .(!~ 






" • 14ll.•l6 
!)3,!",38,1)7 
2. 293, }()3. (-:! 











lil, &'M. {;5 
1 .22'J .:n>. 'ill 
'8, rr.:J, ~~ . .co 
218, "'.03 















3,1 .. ,891.07 
4 '· .fE (}},fiG'.l2 
tl ,6t • • 82 
86,850.82 
41 I JID.Ol 
1416.3> 
45;57 .70 
l • £.SS. (l') 









4 1. 7G2 • 2'7 





• 7.C.J. 5G 
71,002.48 









.&1100, ... ~7.17 
• ,6 .~.m 
~011 ,';re.llil 
2,t\ID,9l6.l~ 




2 ,1631408 o ~.l 
G.~O), 733. 
'rol,:.ni .ro 






,, ~ 1{)$,6,') 
1 ,"i"l'O, 495.18 
117,118.076.20 







1,!17'2,1851 HU .f•l 
4 1 I tm ,!J. J.'U.O 
0,8113, 7M•.~ I 
l .tx~,61.1l."r& 
2,3)),0j7.~ 
7 ,'fm ,•&17 .21 
1&,2...~.57 .rn 
s ,aro ,'2.00. C7 
622,ffi7 0. 
n, ,lm.40 
1 @, 732 o 40 
101 • ,f!IJ3 .ao 
616,7a7.86 
482, • ... 'Ttl 
2-&1,11i3,8i3101 
1 ,)'12. .ti:l 
11.~7 ,632.10 
215,31J1, Ll.4'l f 31,,;8:1,'172.27 t]l, m, 18J,n:J3,f)l 
2, J:;'j ,671 .l8 2,{)39,<•18.4{1 242,68),8581111 
~17 ,ti2:.,38'2.'H • 8'(1,2'~.7l"i.ft7 ·l~,OCJO,MI,fJo42.18 
144 REPORT 10\VA INSURANCE DEPARTMENT 
'nmc o! 0<Jmllal11 
Aml!rh·.llfJ Pnr. Mut. Ins. Oo .•• Hunkerrr U!o CJo. ______________ _ 
< 'ednr R.BJJids I.HtJ Ins. Oo ..... 
('Natrur T..lfe A ur. Soc. (Mut:.) 
O(ln n 11thc 1 •• Ins. Oo. of Ia. 
J~ Moine!! J,l ro & An nutty Co. 
l~aulluhle l.lf•l Tns. C~1. of Io. .•• 
~·amni'r9 Unfon .1\f. L. In . Oo. 
•Great. We tl'm Jn . Oo ·--------
Omamnty Ufo ln . Oo •••••••••• 
Jf u.w.kcyo l-1 fo Jru. Oo ---------· 
Ml'\rchant J.lt Ins. Oi_,,. _____ _ 
Jk>g1stl!r Ufo Tn . Oo ----------
HA usurllnco J,Jto Oo. ot •m ... . 
n.-,yru Unfon J.JfB Jn • Oo ..... . 
Unton Mut~tal J)fto Oo, ______ _ 
\ • tcr 1,1 f•• Jns. Oo ••••••••••• 




















1 ,~.91t -------------- -------------.. ------
io,o.s5,$'i. 7'9' 2,71i1,rffl.oo $ HirJ,~J;;.oo $ .,.,:;m~00 --2,ooo.l20. 73 Zf', 115.~ 9,0)().1)) f>,OOO.OO 
Jfl,t28,92'l.'T1 'i"m,~.23 112,sw. u!!,oo;, oo 
SJff,UTl.OO 'iii.rJ(J --------·----- --............. : .. 
2,6'74,9'!1.78 lrl6,213.00 ~.2m.OO ··-··-------
0:~.001,817.00 1 .~.or.G.oo l lif;.£,oo.oo z.;,cw. 
2.~.~m.oo 2,001.84 1,000.00 -------------
I36,I9LOZ --------------- ------------- --···-·--····· ll ~~; 
8,538,005.!1T ~.,w:; .... , 7.~.00 ------------· - ...... : 
707.~.47 
'i,973,98'.?.ll 
4 ,112,0'24. 78 
3fi:J' 00). 97 
20,916,, r.,.1-1 
61.2t 4,000.00 -----------· 0., 
00,512.80 00,338.07 -~----------- --- ·-
8,6m.57 3,1·i3.G: ·----------· 
46,913.14 100,5~1.00 ------------- ··----
2'26,231.25 J33,&ao.29 u,ro>.oo 7$-! 
Total lou a ·······-----
O'J1H'ER 'I'IL.\1\~ TOW A 
00'1PA~IF .. '5 
6,001 .~ 2M .oo -------------- 1,ooo.oo
1 
_____ _ 
2,fXT7 .:ri 6.tr1 -------------- ------------- ------· 
----------------------1-~---------l·-------------- 1 ------------il------
100,500,9'?:l.53 ~ 5, 2l}j t 792.15 1.4....~.310.92 $ 187,600.00 5,(U 
At'fl!fu Muluul JJfe As!!n........ ~ 
• \~t.r11\ IJfe Ins . 00 .•••••••• ___ _ 
•An._ rlcnn Hnnhr Ins. Oo ..... 
AtJII·I'f,·an < utral l.lftl rns. Oo. 
Ant<'l'1con ur .. loa. Oo.·--··---
A T11Cr1cnn IJI fu ll"lrumrnnoo 0o .• 
Auwrlr•lm Nnutnnnl Ins. Oo .... . 
~\hJI('I'tt•tm Oltl r,fnc Ins. Oo .... . 
Hunkorg J.Afo In~. Co .•••••••••• 
nnnki'I'B H<'ron u rMe Co··------
Uo:rlcal ro lA ro Tn . Oo. -··-·--
•Hu lnes :.\len's A • <X.. of \nn. 
Q('ntrftl TAre In . Oo. uf Ill. ---
< lt1• R~'() :.\"ntfoJ nl Ute Tn • Oo. 
'f•ohunl au ~ntl. JM11 In . Oo .. 
C)olumhtt llut. J.ffc IM. Oo .•• 
c un ct:fcut ncn. Uro Ins. Oo. 
f)()IlJlOOtdcut Alut. lMo ln . Oo. 
•<1onttrK'ntal A ur. Oo ....... __ _ 
•Continental ur In . II._ __ __ _ 
•J-:Qultabl J.~lfo A • ~. ·~f u.s. 
Jo'n.nm rs nan kl"rs L. In . ., o. 
lo'al1tlers Nat'! Ufc lns. c}o, of 
Am. (an lnt.fnnu l'OJ1)()rutfon) 
•Fo.lcra} I.Aft In • Oo .•••••••••• 
l'lOOlfty lutual lJJf,, lns. 0<• .•• 
~.anklln l.lrc Tn"'. Oo. _________ _ 
Olrarfl lAte Tru! . ()o , ________ ••• 
•Great North• m lM,. Ins. Oo. 
(& WI lll'tn In rorJ><lrntlon) •••• 
GtJMdlan IMe Tn11. <'o ••••• ____ _ 
llmno JJfo Ins. f\L _ --------
16,9JB.OOJ.I(I 









S.i, {11,7 ,1.<:1 • 00 
S83.PJ6.S6 
r.. ~15 , aro. oo 
716,518.00 
2.. • ()G;. n-;'2. 00 








fl.. • !X-""7. 00 
58. ~.874 .oo 
I!UlH ,121. 00 




lro,H4.00., 7&,16'2.00 -----········ •••• --
7,612,<X"l6.00 3,1KJ,OOU6 $ :w.>,21:!.7ll l,~,7Ufi 
12,00i.91 17 ,1>11.00 ------------- ---·-·--
195,00.'1.00 ~.S"m.41 1,7.11.40 l.tr 
273, 7'w.R> 2:1,<1!1.811 -------------· 26.819 
4<l.~l.CU 








249, roJ .f~ 




26'i' ro7. 00 
10, ro.;. 75 -··-·-------·- ------·-
267,~.9:> 21.307.00 m,mrr. 
1:1,871 .00 ·---- ·-------- 10,91'1 
3'!,()(1).()(1 ~.00 Zi,(O 
-t6,19'.!.2."i 3,000.00 S),£1!' 




2-J), 716,{ .. 1 OO,Sh7.00 
14,(():).00 --------------
OC.t,ros.m 37S.OOl. 
[.('14, t,IJ.i 16,000,00 
71,141.4.'1 13,00},() 
SJ ,400.89 14,25?.00 
20 .... ~.174.00 4,7'1(),638.11 403,3M.43 
m .~. 7J ------------ --- ---------·-
67 ,liiLQ.I 
z:r ,8f) .~l 




1, 24S, '118. 00 
7!1J. 9SO • ()() 






fj • ()lj). 00 
.. .,.., ~' -------u, "' ,.\. t...: ------------- m 1- i 
656,817.8!) U6,68U9 8ii'I!H 
st•a,003. !H 1q,ooo.oo 
ST TISTI ,.. LU'E INSURANCE COMP NH~., 












------- ---- $ ---------- ------- -- -- -----loo:ooo:oo 
·----·--------: --- -----------1 .. ---· --·- ---------
(J1 - --------------
162. iB 
G r.i,~r:·:: ---Si-22i:Bi:4· ------i20~oo:.:oo 
' 51Wl'oo ·~7 ooo.78 316,449.7'0 
\N~• 0 6),0(10,00 
4.~.~ -------------
t~.nS.36 ------·=······· 'rA.~ .f!T 
23 518.71 ..... -- ----- --------·------ . 
• •• 
li'D 436.():) 117, I::C.Jl ··--· --------
83
•• 
2 2.'J7. 'ro 2-10. ____ _:____ sr.:>.ooo.oo 
-· - ,_ _____ _ 37' ,IYJ2. 00 
-- ----- --- -- -·-------
2,!X!O.lH3.oo ---------------
·--·--- ------- lOO,O!.'Q.OO 
3)3,6}!), I ··-·•• ----····· 
.. ~-~ 2-1. CJ.n -- ------------
121.14 2, 731 ,m.rol 1,lr.0.31 
.180 oo _ __ --------- 7 ,s-r. .mo.ro 
,______ ~.['l:lfl.ro. ·---- -------
' 1 a 13 437 ,103.1fl •••• -----------
... ---·----- 1,S.t5,9)J.()) 8(i3,171.SO 
V77.51 ------------ - 2S,tm.6ll 
!.iZ 41 1 ,H ,123. 76 ·-----···-····--
a L'!,l~. _ ----------- 26,68G.oo 

















32. i!'r:! .3S 
.. ~.075.87 
375,2il. 71 
u. 543.031. '1\'l 
15,1 16.00 
271,438.58 





·r.s. m u. 03 
'7"71 • 671.19 






3, 700,017 • .cs 
2LO. fi83. {).'l 
245, ).&3.11 







0.3. zj~. 28 
l,1G3,13."i .OO 







tel l I' 
1 0,_._ <;I!" .~.~ -- -------
3,fi<>t,~. 
13),, •• oo 
1,1m .O".:n.m 
fl. 7 .... . 31 
216.~.61 000.000.00 
l,ti;l, ~.G7 700,000.00 
... •. :JCJ3.~ --------------




2.·.o. roJ .oo~ ~ro ,l)()(l. oo 
S,SGI. --------------
2,~7~ --------------
,1'79,100.70 $8,819,01 .w' 
$ ~ ,l8'1,581J.OO ------······· $ 
ltl ,IT!3,017.51 ~JO,t:OO,OOO.Oo 
2-IG,®.AE\ Z)'),OO(),C)) 
100, 7tn .as 187 .ooo.oo 
267,a'i2.~S 200,{)00.00 
2.jO • (XW), ((I 
2,iiii,(X1l,f(/ 
fil•, 310. n:l 
l ,01 .011 .&'3 
l,lw,iC9.81 
2liO' 01.,. 00 
1 ,(100. 000. ()0 
1 f)'l. 000 . 00 




Jll )f)' {(JJ. 00 
(.,j,003,1l0. - ---· 
8"->,hi7,1..G ••• 276,C.O,OO 
lm,lC4.07 •1,C.~.(i) 
1!n.mo . .u ~l,OOQ,D'I 
I ,()]1,())7 .:r2- .... • ..... - •• 
$97,314.47 liiO,OCJ(),IIO 
100,•471.~ 419,010.00 






















l!I,SOZ .liOO .~ 





~7.~,7g; . O!l 
89,f>EO, , •• ,cs 
s,o37 ,mo.as 
7 ,1118,~08.82 






n, tm , 4 • V'J 
, t)U , 8'ro. tli 
t}, ,011.12 
3,.U7 ,Tro • .tR 
0,~7, I ,1).7J 
70,865,010.00 
21 ,(88, 'XX). &l 
4 ,BOO, 005. ((4 
.1,rm ,683.17 
l'i), 7 •13 ,WJ~. 'lf'i 
1/1,7CiJ,2J8.S. 
146 UEPOHT IOWA INSURANCE DEPARq'.MENT 
Nnm of Oompnoy 
Jutlhl.llRJti1 Ufe Ins. Oo, ___ _ 
lntP-rnftUunnl J..lfo k :A'n. o .•• 
Jnternnl1onoi J.lfc Ins. Oo ••••• 
;'Jcrhn Hanooc:·k ,Jut. J,, rms. Co. 
l\1111 D (Jty IJ.fo Ins. Co •• - •• 
Knm; IS lA r(} Irtt. oo, _________ _ 
J~I\PfiYOtU 1 JJfo Jns. Oo ••••••••• 
un,~ln JJ!oorty J.llf~ 1M. Oo ••• 
IAnooln .Ntlt:ffiltlll l.lf11 In • Oo .• 
MnliBschu ttl> Afut. f,, Ins. Oo. 
U888tlclm t t l~wcth·e J..tfc 
A surnnr OcJ.-----··--···· 
•!ltct:ro:nolltnn J.l fo Ins. Ou .••••• 
flctr1gan Mutual l.tfc Ins. Co .• 
• fld~ t J~trc loll. Oo. _______ _ 
)tlnncsota .Mutual J,lfe Ins. Oo. 
•Mf ourt St.atc lJUc Ir • Oo ••••• 
Monnreh JA!o Ins. Oo·---------fontsna lAio Ins. Qo, ______ _ 
lorrls .Plan Ins. 800 .• ------
Mutua.l l\cnofH; l.H Ins. Oo .••• 
lutunl Uff Ina. Oo. of~. Y .• 
... 111111nl Ufc ot Illlnoi•--------
Mut.unl 'J'M.l.8l• I~lfc Jns. Oo .•••• 
.Nt~UOntLI Htlrllty J.dfu Ins. Oo .• 
Nn.t1onnl Onnnllnn 1 •• h1s. CO. 
•Nut'l uro Jn11 . Oo. u. s. ot A. 
l''nldonnJ IAf• rns. 0<;. ________ _ 
·N~~tlo111tl ]((lsorvo Ufn Ins. Oo .• 
I~ If Jl'na:lnud ltut. J,, rna. Oo. 
.Nuw WMitl LU~l IIUI. ()) •••••••• 
Sow Y1)rJr 1~1 re rns. Oo, ______ _ 
·ortb A1t11erlenn IAfll JJ • Oo .•• 
•orth A: nru-... 'n.t.'l 1 .. Ins. Oo. 
North Am rtrrm Ro rr. Oo ••• 
l\orUm tol'll l.Uo lm. Oo .•••• 
urUtY' tl'.-rn M11t. I.. 7 . 0o. 
North\' wm ~nt'l J •. Jus. Oo. 
1 l dental JJfc Ins. ()Q, ______ _ 
I hlo 't\tlon I uro Jns. Oo •• _ 
01!1 Oolony J.tc IM. Qo, ______ _ 
01·1 1 1I.Ilft. ()c) •• ----·· -----· 
•Okl Un lJfo I . • of :A'nl. 
0 nt\lm TAfo Ins, Oo·---------
•J•notflo 1Ut.1tnl Ufe lt . Qo, __ _ 
1 m lutunl Ufo Ins. Oo •••••• 
lwnkll J..lfo Ins. Oo .•••••••••• 1• dl\ JAre In . Oo,. _________ _ 
J»bocnl:x httlwl U ro Ins. o .•• 
Pr r1o Uto Ins. 00 ••• ·-------
•l~\ fllentl lAte & Aoe.. Tns. Oo. 
J'l'ovltloot ~lut u:n.l: UfQ rna. Oo. 
or 1'1htladr.lt•h n ----·--------
•1 ':nld en rtal Ins. Oo. () r Am ~r. ·-•Ut-llanm lA! Tnt. ()o, ______ _ 
n rve }JOftn J,lfo JruJ. Oo, __ _ 
Rockfortl uro :rne. Oo ••• ___ _ 
.• t.. Rr n·c 
Hxclu!IIDg 
Dl hilltl' 
5,4-19, Ill, 26 
1•, ')}! ,3fJO. ()I 
$,621,117.0) 
811'l, 41i'i, IY.."T. 00 
,'Jj, :?IJJ ' 48!). 00 
1 , 3."'1(} , m 1. oo 
















51. flll. :1'8 
!l,217.00 
188 .,.,. 7'J 
• .... ,. o( 
• ,018,522.00 
OOT,l:li.i 
.C2 ,8)2' 60 
J7 ,{,21.67 
43, 'TOO. 18 












ju l!d ·and 
UnadJ ro.t 
I ri,30G. tl -----------
r. ,7oo.o.J ---------·-·· 
2'~1 ..... 7 .li61 125,2:YI.61 
t,a>7,~ .f1l G4,S3:3.34 








I, ';S) ,tl iJ 
1,700,~.01 





58, ~, Z11i.87 l, IGT, f00.50 
6,377.00 100.00 
!110 1 'fl5 .'l''J 03 1000 • 00 tel 1~• 
1,000.00 -------------- ----------·-
]6,fllii.U -----------.J- ----------lOO,,f.tfi.OO -------------
] 1 .008.00 -------------- 'lm,fm..Sl ll,217 ,oo:;.oo 201,101.00 
I,40r1,2.'~.17 63,fl9.4 .00 1.~.r1 f:'87,fli7 ,4SIZ .00 -------------· 
007. r21, 070. 
J ,011.008. 




1)1, 1!11 ,®.00 
1,149, 2-11.82 
1SI,02'2,510.22 
5 ,012. ro 11.{)4. 
9SO. S'i'i '751. 00 
0,153.611.00 
1, 'ro6. R;,.~ • 20 , --- ...... -..Jt 4 ,, t •:.:.ou. 
610,®.1! 
1.~ •• ru.o~ 
7 ,011, ire. 
1 ,511 ,I) I• .oo 
~ ,ltlJ ,:ttJ.& .00 
917. S1 'j ,855. 00 
4, 1R.l,501.00 
11,2m,DOO.OO 





Gt3. 878. ()'J 
711 ,13'!.:{) 
a.;, 718.(17 
0,00l.to81.M SQ!,617 .00 
lO,i71>.00 ---------·-· 
47,7Sl.OO 11.®.00 
7QO.OO 1 ,OOQ.OO 
Qot()O() 
-· - I 
-----·--------
2:'i1,n-,.'t.re t31,7n.m a.oc~.oo. ·--····-.. 
381..~~~.00 31!JI76'1.08 176/1'44.00 ~~:;~ 
{),~fl0,31 w••••·•-•••••• 16,000,00 JOO> M ' I t,rm,ooo:ro M5,:lla.&1 31,:t'il.oo ·-wl4. 




JZ5,f.(U 00 <CIJ.163.00 !·~·00 -----)i":'Gj O,O.>i.J$ '1,007.78 "I • 
m."i93.oo m,('j)().QI'l ------------- ---·----
1'-s:rr.~ ·----------- -----------------------





.f. , f)(l(l.()l: ------------- ------
31 .~.!2 ------------- ------i~;-;-
6,756.01 __ ----------- 336 ~ro 400,716. 'if• 8(1,231.00 1. " • (, 
1. 700.011.-Ul ]2'),00(),((1 11 ·~~. 
37 ,t'f)l. 65 !) • ).43.0(1 ~.00 1. 12.ooo.oo )i\),E Ill !JiO, 11 ..a m ,&XJ.oo 
1,40T ,481.00 218,()17 ·"-'' 
6.2T~.85 --------------~ 1 I I 1-\.l'l 14 ,r.71. 00 
r.oo ,862.66 
11,100,007. 
178. !t6"i. ft) 
21 
1












10 ...... 00 - --------• l~i'\1.. ---------












' SH,tJJ Gt1 ·-···-------- ·-----400-~-~ !i!,SlS.I{l! ·---···-------- • . 
-----· --------------......... ------ 1~. ?94 .00 
1!·~4·~ ·------------- 25,01)).00 
.v .... . 1.1 ---·--------- ~.85().2'7 
iJ m. ·- . --------
~" Of ••••• -··••• ·----------,V">.-
110 <t6 -s:i:~:as.:i1 --;-:rei:.;r,o:~ 
~;ulllli, Ui'l""'-'·•14 ·--- -----·-- 2l."t71.to 
Sl• 1o S7.ros.t7 'i5.•m.oo • j, - 1-(l ,...,. 58 
O.fili ------ • .~. 
.00 315,1 .] 161 • -.75.37 
ll ~.91!i.1B --·- -·-·----·- 66,'ill7,5il'.!.SZ 
!i,!.i7 !l!l 111,4~. 73 7,500.00 
((IJ,510.9i ---··--------- ---~-- .. -----~ -··--·- _________ ,...... £13111. 
lti,SJ1.4L ····---------- 167,800 .18 
1 I'IA 71 NW> n.-. """", 29:i . '12 iH,l1 .w •"'"'•VV ..._">0 
toJS.m.m ···---------- ro,4n.oo 
114!NI.&l 3,010.00 ----------·-----
,Lr.!i.Lm.~ ---------------- 1 ,r,oo,ooo.oo 
U,OC\l.OO --·-··-····-- 3>,<Xl0.00 
-·- ···------ ll9,8'T5,6:.7 .28 ------- --·-------- --·------------
l7 .02 - ----------- 100,®.00 
--·-- ----·-----·-- &.()(().00 
1,1 .4i ------ ---· 00,000.00 
-.-~-1. ----------- o!l9,&t8,88J.9'2 
rn, .'1'9 -----· ---·---- 'rl:S,f.!XJ. 0
1 1, :o -- --~~:::~ ------~:~:~ 1 . , __ --·--·-· 7,261 . 43
1 tOCClro w,18j.73 JOO.ooo.oo 
--·.---- 49,67'2.01 230,000.00 
''M. ---·------- --------------
.li!ll ne 7,':'w,001.ro ,t6.1r...s.oo 
• .~4 6' --··------ 27,100,801.671 
!,700 o ----- --·----- ro,ooo.ool 
z a:s 1 , ••• --------- 8, 142.'71 





(,8. 37 4 .'i8 
t,C68,7SS.2l 
& • 400. ro:~. '26 
95-1 ,()IJ().G8 
40 I oH .ro6 
s:; • 6.J5. 30 
S'2 ' 218. 2,i, 
73fl, 1 S7 .'iS 
10.0CH,27L51 
30,488.11) 
flO, 539. 06t .& 1 
2i9.03S.04 





































4 , 696, OOf. !"'2 
29 ,4(»3, 'T45. &'1 
871,1W.68 






1 11 .... ~.52 
1,105 ,251.02 
3'~.r,r .. 'l.~18.0 I 
2,9:li.~.GR 

















'lrl, 4'ro. ill 
17UY». 00 
2, ()191 002 .4~ 
(j. «XX. 8'1'0. ~ 
237 ,·130.25 
12,[1(8,&00.'1tl 
682. ·1<17. 00 





222., 600. 4il 
001 • (I)) . 00 
02,812.81 
lli ,2C ,(17 
1.2~7.82 




23.'J. 115l 00 
----------------83,86li.OO 
:r..o,o:.>.oo 
----------------ro, 833, ooa .&!i 
1, ~8G,O.l3!/0 





--··--------· .2G7. oo:;. oo 






2,000,000.00 _ .. _________ 





2 1000 o 000 • ():1 
sro. roo. oo 
{j()). 000. 00 












l!i(i '00). 00 
--------------
--·-850:®:~ 
roo. c:m. OJ 
J26,w1.f!T 
200,000.00 

















40 ,U)S, Zi'D.f16 
~0710fifl t 7:',(\ ,01 
U,CL"'i, 'ni8.~ 












7 ,.&()7 .~.2l 
S<11. 6&!. 00 





... 185,32'1 .17 
00 ,1'1.!8. 023. (IJ 
1 ()! o £& 1 '70'2 .46 
2,019,006.16 
lSI, ·1-~. ro1. G3 
7,1~,1U.OO 
ll2m,005,800.0& 





2-1 ,S7a.4«>. ro 













1~. 724' 133 . '22 
1,672,185,4S4.61 •t lm .~.r.o 
9,~,'1'69.M 
l,QUtiCHl.'T4 
148 UEPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Nomo of OompanJ 
Saint. Jo :ph JAto Ins. Oo. ___ _ 
&'<:llllty Ufe JIHI. f>o. ot Amcr. 
(a VJr"luJu, cortK>rathm). ____ _ 
Soour1t.y lnt1111l J.He Ins. C<>. 
of ntnghtunwn. N. Y ···-----
• IX:lll1ty ..Muturtl TJ1e lnJ. Oo. 
nf 1,111oolu, Ncb ••• ----------
s~rvk.e ld!o Ins. Oo·-----------
f.IJ•rfngllcld rAre l11a. 00.--------
Stow IJfc Ins. Qo .••• --------:. 
Stnt Mul, IAfo A ur. ()o. __ _ 
•'l~tncl• t<:qult.ablc Ins. Oo .••• 
• •'J~nvctcrs IWl. Oo .••• --------
Uruon ()('ntral IJfo lns. Qo, ___ _ 
•\\ l1togton lid. Nat'l Ins. Oo. 
\\ OStfl111 U'lt:on J.Uo I lUI. 00.--
Total 1\c)n-lo~ a ------

























2, 7l)!), 7'8"2. 0 I 49, 'T'l..d .117 7,002.00 4 .9."'~.('() 
2dl,2ll. 76 --------------- ,13,®.00 -------------
5.&1T ,033.00 
33,538,4 1.63 
!().ere . NJ . oo 
266, Q 17.49 






1,78).00 ll8,"r.1).29 ------------· 
797,005.00 211,788.&7 0,7&1.00 
a-e, 119.00 'lRT ,000.~ -----------
3.fi54.()l ---------- -----------




Orand •rotal --.--------- .,..10,000,003, 151.54 
•Oou\JIIUlY mnJntn.a1 an oecldcnt and lumlth dopurt.ml'nt 
• "nmc c•ht~n~;ccl t" Allruhnm T.lnooln Ufe lu . Oo. 
TABLE NO.7--PART 1-LJFE INSURANCE COMPANIES 
Numo or OolllJ>IlDY 
I• 1\\ A ()())£P.MHES 
ll)(lri• nn I nrlnN'l! tut. Life Ins. Oo ••• 
Hll.nken LUn OomJmny ---------·--
l <l41nr n t•W I..Uo In • Oo·-----------
l ltrnl uro A rurnuoo Soc. <Mutual) __ 
l u n nlh'C l.df Jna. Oo. of Iwa. __ 
J loin lMo Annuity Qo, _______ _ 
l!.Qtl1t.nl;lc Ut ln • Oo. of Iowa_ ____ _ 
~nmcn~ lulon Mutunl lAfe Ins. Oo •••• 
I ort t \\ t m }(l rDQOO Oo,•-••··-· 
Ou rnot.y Ufo lr aran Qo, ________ _ 
Un\\kt'J l.lf Jo r cc Qo, _________ _ 
r.roh nt Uf" In unmoo Qo, _________ _ 
RPgi.!.--tOJ" urc lnsuran Oo. _________ _ 
ltclruu.U'ane~ J~tre Oo. of 11\lnerlcn ••••• _ 
notlll Union l.dfc Insurnnoo Oo. ______ _ 
Union Mut.unl LUo 0oiDJlaDJ--------· \\cb <lr l.lfo Insurftlloo ()(), ___________ _ 
tp,Jttal lo" n -----------------------· 
(Yl'll Jollt 'l1lU .. 'i IOWA OOMPA..."\fES 
Ar.nrln futunt U!o As90clation ______ _ 
• "'( l<llfl JAJc In urnncc Oo·------·-----
• m rtcan H nk lnsurnooe Oo·--------
mt'.rlcM ntral lJfc lnsuranre Oo .••• JOOrf n ur lnsuranoo Qo. __________ _ 
I..ontllng 
un fl ross 








































______ .. __ 
---~---' 12.10 1 
111.0 
















'Tl, ~1. 71 
ere. £J'iO. oo 
2)0,400.00 












2H til 1'9 
llli· ........ ,.~ 







s•raTISTICS LIFE INSURANCE CO 1PANIES 
Linbmtl 
















.~ .S7 ................ --- ---------------
3!: .1""' ____ -------- ~1i .•m .M 
711 r; - ····- ------ so, 100.77 
• 119,550.03 ----------------
~.9'J1.82 2,181,00!.60 










9'23' 082. S9 
2. 35-4 '2-t3. 9':! 
,,2:i6.Sl 


















f(!,®. 52 1 w. 7Go. oo 


























432,17i,]fll),21 $61,814,670. r1 11,8:;2,190,6133.~ 
s.t7il,l00.70 s,mu.OlB.ro 2-&2,&:0,8:i8.l!J 
4UO,s:..o.SSJ.I)l l 12.005,001,642.13 













• ,fl7 ,(1() 








!, i,786.1)1) + 
91,~5.00 + 
(jfli' ,4!12.70 + 
2,Slo.oo I+ 
l02.~.!U + 






181 ,05.'J.OO ( .. 
1?2 .471.01 + 














































J ,21{1.28 ----------·---- + 1 ,2.!0.28 
H,os.>.6&7 .oo to,282,ll7.tn + s.SXJ.5'ro.~ 
1411,541.(0 84 ,7111.0) + 111, 78().~ 
I, 178,820.00 Gs: ,91<t.IO + 911J,BT&.36 
l5,'ro2.00 7, 51,00 + 7,Wl.OO 
200,2(6.91 118,007.10 + 1WT,Ul.S4 
4,003,()11 .00 l,flO,lll.OO + 2,&ru,033.00 
4G,Si...->.l~l 9,(XJ7.00 + 87,800.00 
23,IDI.Ii4'; 9, .10 + 13,916.46 
:m ,817.16 'iG,487. n + 200,w.m 
6;i,4i I ,8) 43, 02. ~ + 2:!,C'!i2.(o8 
1,144 .~.00 71 ,473.00 + 420,092.00 
3().1,15-l.OO ]1)2,700.00 + ~tj,IGLOO 
&72,®. 72 2f ,67'8.60 + 823,411.2'2 
l,30'3,f.o&).OO 001,141.00 + 009,880.00 
7,000.13 1,000.00 + 6,W>.l:r 
2,SG!J.!i7 ----···--··----- + 2, SCS.f17 
t----------------1--------------
$ ?2,&-.o,923.32 $ u,m,203.81 + 













().j '038. 61· 




160 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
American lMo Ill!! ranco Oo---------
Azru!r'IN'.Ul Nnt'l Insuran.cc Oo·----------
Aml'rlcazr 01!1 Uuo Insurance ~·-----­
Uankfrs JAto lnsuronoo Oo·------------
Bnnk,.rs JCI!S<JTVo l..d to Oo ·--------------
1~---:rkehfre r . ..lte JflS1lriU)('C 0<>.------------
•BtJSlu ~111' .A rur. Oo. of Anlill1cn •• 
f 1l11ul 1~1 fo IJ1S1li'MCO 00. ot IJl.. ____ _ 
Oltlcngo ~·ut.1oliRI l.tro Ins. Oo--------
•Oulmnbttm nr..'l Ufo In . Oo--------
~~luwbu ?ttul.unl IMe Insur.u.nce Oo .••• 
Ooruwctlcull Oe.n<!rnl I.tfo lns. Oo .•••••• 
<Jou nocU<.'\lt ru tu!LI I..lfo 1 ns. 0o. -------
aoonUnentnl AJ; rnnoo 0'<>. -----------
11 nUru•utr~l JJfo Jusurnni~ C'o .• -------
•l:;(lUitnhl. },Iff \ rur. Soc. of U. S .••• 
J flTflltTS & lJAirker& l.Afc !ns. Qo, ____ _ 
1~1\rlt ~ ~ nt.'J J.Atc Ins. Oo. of .~merloa 
(nn Jn(llanK <'Orporatlon) -------------
1l'i~el•Tnl )Jt t Irumranco Oo-----------lffdcllt y hrtunl Ufc In , ()(), _______ _ 
Pniilklln Uf lnsurnnoo Oo·------------
tllrnl'll }.tro Itt ;u.rancc Oo·----------
•nmnt urth rn Ufo lns. Uo. (n Wls· 
oorurln nun.ornUon) -----------------IJnnrdltLn !.Ito Jn urnn<"fl Co. __________ _ 
IJ vuw J,lfo In uriUloo Oo.---------------
llllllruaurH•ll llfrl h~S~Jrnfk-e Oo----------
1 ntm nntlur111I l.lf~ · &: A~anulty Oo ........ . 
Inti: nutiTonnl JJftu Insurant-. (]() 
.l_uhll Hrmoock .Mu t Ml I.ttu ·I lUI. • 0:0::::: 
Krut 011 a.tty JAto ln8Ur·onoo Oo .. _____ _ 
h'on 11 llltJ htS11ra.t100 Oo·--·----------
l,n.t•'llltll.lo IMrJ lnsllrl\n~ Oo. 
I.Auculrt 1 ~11 rty Ute In urooro ·oo:::::: 
J A noc• In ~ n tfo n a 1 J ~If n J nsu rnnoo "Oo . __ • 
I aCini r!L ~utua1 Ufo It • Oo .•••••• 
M l'JII lt Pro1~Jeth. ),, r. Oo. • Mntnmolttan l.lt Ins. ()(), __________ _ 
lei g1111 lut unl I.He Ins. Oo. 
•MJdn t. J,lf lll.l!uron Oo ----------
llhu t.n tnLnuJ 1 He w!.--60::::::: 
• I urt tlnt.:l l.Uo Jmurance Oo. 
lonarch Uf II traoo Oo -----
lont.Ano lA~ lnsurnncc ~---------­
Mom J•IM I uranco Socl~t'j::::::: 
lutu l ltenetlt l.tlf InsurWlcc Oo. ____ _ 
rutunl J.H lW!. 00. of Xcw York ___ _ 
•• Juttml l.4f or Dllool --------------
tutu I 'l'nt t l.Ht In INWOO Oo 
~aUonnJ J.'ldcllty lAfo Insura""-e ·oc;:::: 
atf(lltal HnnnUan Lire Ins. Oo. _____ _ 
•.Nut'l JAr II • Oo. U. S. of J\, _______ _ 
tlllonoJ 1 tro rnsnrnnee Oo 
•Nntlt•Jal\l lk':!t:n c LH& lnli\1111\noo_OO ___ _ 
~<'I\' l::tlglnnd l\lulunl Ldfe Jus Oo ..... 
.:'\ w World l Ito Insurance (l() .' ____ ~:::: 
LU2 , 007. OJ 
2SI,733.~) 
110, J7.vi 
I !l) ' ( l"ffi . !.J;} 













128 • !>2'2. ?.iJ 
I) ... » 100 ( .... ...._... .
1,78'i,Q31.00 
Wl , ro.:j;. 00 
Sl ,21-1.81 
t ,IQCI,~fT.OO 






















'TU3 ,IDJ. 00 




































































•l "' f'ir!"f .,..., 
~'""'·~· -
7'~1 .&m.()'J + 





1, ftlo, -4 r.r,. s1 -





:n. 400. 6)). 22 
44u,023.ur 
861, (8 I. 4{1 











































817 ,.W. f) 











16, OJ lOO,lfAl.OO 















11 ,om,oo.;.~ + J.,Gi8,!l!U1 















II !:.ill :-<). 2:i 
Ji'Q,liS.I7 
41i,lOO.W 
s e1, .oo 























!!5, •• ro + 
1m .~.a.oo + 
18,402.12 + 
it.1,G19.00 + 
&J4 ,Offi .Ill + 
1,1 ,OOS.t» + 
ID,-316.00 + 





8, iS1,46S.OO + 
1117 .~1 . 'iD + 
















'2 294,11 .()() 
182,4&>.67 
00,002.70 
22.8M,<Krt.61 + lri.~.775.13 
170,950.00 + 120,978.00 
102,())2.40 + 




102,tV;; .83 I 
1,455.~.00 + 
] ,613,~.00 + 
1~1.112.00 + 
401001.?:1 + 







'T, «6, OSU77 + 
10,398.00 + 
(J3,1Yk~,4ZL. 16 + 
®, tYJ2 . 00 + 
l()l,8!:!5.00 + 
.f.ul,419.00 + 
2,012,Ci G.OO + 
00.00 + 
1iG,Oi2.00 + 
': ,G.":t .00 + 
11,07&,11 .62 + 
ro. ,, 7.:J.oo + 
118,&92.00 + 
£·17 .~13.~ + 
811811.00 + 






























1. 876. ().)fl. 00 
6,7&:;.00 








209 • OOl • ()I) 




























200. fiOO. 00 





















2.' .n. ns. (i'l 
21.872 ,1.52.'\C(i 
38.286. {I) 0. ()(i 
1P'li~J.10 







z-». cu a. z.! 
\'ct.ual 
.MortniHy 
2 • 1)3,1'0 + 
1, , s:t..oo + 
tll,\100.65 + 
3'.!S,t)H. + 





J,soz. 7oo.:n + 
8111.200.00 I 
,. ,&2.'liUSS.OO + 
3,-137,~.{10 + 
l'fi 11&18.{Yl + 
4 ,"19}.45 + 




l,'f2.&.om .oo + 
015,877.00 + 
114 ,S'i3.trQ + 
75,ffi2.21 + 



















r; 1 • S'}J). ()(l + 
;o,rm.oo t-
Il • ~ro 183.'!.02 + 
JOI635,ri>1.81 + 
181,~.11) + 
&:12, JSS. 10 + 
45.m.oo + 
122.~.00 + 
8'1') • £00. 00 + 
2 ,0011216.1Yl + 
-48,®.85 + 





,fort~ II ty 
1551623.00 
1 ,007 ,:li .00 
00,~'3.3.'1 
lll7 . ti)r.. 00 
rJOO,u~.t 
Gi."P, I" l. 00 
)Iii' ,li 11.00 
291 ,O'.M. 00 
113 • 00\l. g. 









403, on .oo 
l,.Ulll05.00 

























l ,(00,41 • 75 
oo.BOO.OG 
OOO,W.28 





G ,ffi7 ~·i?S .IJfi 
1 'ro ,1 '78. t'i4 
162 RE P ORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT . 
'N 01' of Oomp ny 
IS•· York lAfo II umncc Q<J •••• •••••••• 
~orth ~rh•nn J.Afc lu..."llrnnce Oo .•••• 
ort h .A1nerloan "at'J UtP In.,. Oct .• _. 
.North Arrt! rh·1m H• o trnnce Co .••••••• 
Nllrlh\H! l4mJ Ufa lnrurnnco C)('·---- -- --
~,,~ thv. t~rn lutual J.;ffl) Ins . (Jo .••••• 
North\\11 l4>rn l'\nt.lonHI J..lfo Jnll. Uo •••• 
•(l•ofd"r~tul J.lf~J Jnsurnuro Oo . ••••••••••• 
•llhlo .N1tlfonnl IJfe In unu1c • Co .••••••• 
llltl Oolony J,lfe Jnsurnn<.'C Go . ••••••••• 
Old l.lno h~~:urnnt Oo .••••••••••••••••• • 
•nkl lilnn J . ..Jro Ius. Ott . of ~-\.'mcric•n ••• __ 
01lu1hn l.ffo 111 uranre Oo ••••••••••••••• 
J'tu lllo tut.unl J.lfe Insura.rwe Go .• ••• •• 
l'enn lutunl Lifo Jnsurant-.c Qo, ______ _ 
l»oQpl f.Af, In 1rancc Oo .............. . 
J• •orla J..Uc Insurance Oo .• 
Phot•ul:r \lutunl J,lfe Jnrur;,oo-·c}c;·----
Prrurto l il fo In urnnoo Oo. ·- - --
• '~'' l(l"nt Uff! & Aocidcnt.-i'ii--~-oo::::: 
l'ro\1lt'nt. lutunl lJfc Insuranoo Oo . o f 
• 
1 
l'l~lllllcmhln -------- --------- --------
:>ntu nUn I In 1rnnc Oo. of America 
•H ·IIIUICO JAf, Insurance 0o - --
IC<' n-o r.-.on TJre rn tranNi-ca·-------
Ho c lefor.:! lJfo I n rronoo Oo .••• :::::::: 
1\nlu r ,lo9Cfih JifiJ rn nrrul<"" Q() 
O<nu11y ur,, Jnsurnnr•• Oo. o f :Aniei1ci 
( R Vl rglnCn ron10rnUon) 
fipc~lr1 1 Y Mut nnl l ,ffe In . ·c;;~·~;f"lifng: 
h nlll t il ll ~ Y 
'0011 rlt y \lu t t'ull ·r:;;;-jn;;:·&,-:-or1:i~: 
~ c'fl1
1
n, !'\piJrR ka --------------- ---- _ 
• 11n· i •J Ltro l r trUJICO Oo .•••••••••• ::.:: 
Jlrlngrtrld I tro IMil.J'IlJHlO Oo 
St ate I.Uo T nsnrnncc c o ·--· --------
S I.alll lutunl I.lfe A ar:-··-;-----------
"'1 N l\ ••lt'nt l~mltahlc Jn u~onr.o'"O<;·----
•'t rm elcrl! ln uron<'i' Oo. __ _______ :::::: 
Pnlun twntrnl IJf In unnoo 0o 
. " n.."hlngt on l<'idl'll t.r ~ •nt.'l rn (~-----
" (' tcm Union Uf lntmrnnce 'ao .. ::::: 
~\lt 1 Non- lo 11 
'I~ ----·······--···----






46,9)3' r,m. r.s 
371 ,632.00 



















81, H», ZU. fll) 
z. 1,008.00 
510,516.00 
1 11, r..,:;, J8 
1 11 .~. 00 
t .Oip.m. to 
1oo,r,.n .oo 
177,71H .62 
2$), !iiS. 00 
t,m ,S"ro.oo 
s.1 , .m2.ro 
21 • 711 . 4 
8.373.~.00 
'T I 772,(0$,00 
















10. i 6 


























TABLE NO. 7-PART 1 
In r nee 





:ro,SI7, .89 + 
781, f.O) ,(1') -
173,274.30 
532,Gi2.00 -
210. r-.1'7. 77 
17,:n4 ,!HO.OO 








0, ,6'36.00 + 





",61 ,816.00 t 
St,2re,29J. 1 
8,&15,202.00 -
{k38. $.3. co 
2."..4 , 632. 'TG 
1,J J,2a>.OO + 








2 11624,110.6 l - 1 
8,(P)J ,fm .00 
lO.'l, ~10.00 
{:33.8.!~.44 






















651,1 ~ .co 











-6"i).)" 1 870 o U! co 
4,1:i,S,S1!.il 










:3 ,9':'li,w..j .Or I ;,·,,- .co 
wt.roa.oo 
~.s 2.1" 
1.!6, US. 6.1 
110,417 .~ 
H.'l,&lo.OI 
.510.00 s.... ,797 , I}) 











27•·, l 00 
1 .roo oo 
4,1VJ,274.0l 
11,87-U.O 









29,741,622.91 + 2-1,512,&1 .18 
817 ,80'2.00 + ~1 ,Vi3 .00 
ro "" + •lo' ~ 1-7-4,1 ~~ ~:! ,vvu. i> 
72,()12.00 + 1".6,Zl5.0J 
1 ,7 1.;; r 10,:!-IS.M 
19,4~, 1G'~ .O) + 11,~.493 .( 
iJ[), !iOl.OO + 279 ,tlll .00 
400 ,00.1. (lu + :!H, 279.00 
21 .'~,27,!.(X, t 100 .oc..s.oo 
12t.~l0 .72 + 7ti,Gli .Ill 
Ill ,010.03 + 
:!()),725.75 + 
5~1(123.00 + 
.s, ,52S.OO + 
,0'27,Uu.OO r 
142,910. I;} + 
:lr2.,'ll5.10 + 
2. !.4.. [).00 I+ 
!?:) • Sffi. + 
~7 ,itl:i. ().l + 
r;,~ ,]57.00 + 
46, ~1,43L93 + 
1,104 I Til.OO + 
-m.7w.ro + 
£i'2.~D .00 + 
[)j ,<&1.00 + 
222' 'rOC, 00 + 




000,027 .00 + 
2.7S1.901.00 + 
8,7'03.74 + 





~, •> t·> .-.... , Ill) .,- ....~,""'-·" 













00, {)(" •L 8'2 
1,007 .69 





10 l'i,Oi3 00 7 ,150, 716.00 + 3. 747.867 .00 
8J. c..'J 00 00 7,rot . + 81,949.00 
:---4«1-.21H-«_
1
, _ _ 87_, __ a_. 1_12_._&t_ + ro .181. oo 
9·tb078tll ~ srr . lro .103. 24 + $1 ,loi,!r.o .m 







21Ji 1 ro:; • :?A) 
423,033.00 
~~. ~ .b2 
s:;. 1 12 '~.:!c). 00 
2 , 11S,Siil,I..Yl 
t105,tm.oo 
[ti3,4<'1 .<(} 
2S: ' lU l.lf.! 
WI, i'i7. 4:l 
b ,383 .50 
1 ... ,S'!l.(M) 










il2,1l25 . (I') 
177 1 1 t~I .SI 
9i ' .tOO • oo 
400,4-~.00 





4 ,0':!1 '1~.00 
8 1, 1.'78 






$n1, 134 1<1'J6.St 
Af'tual 
Mort nUt :r 
Gnln or 
l.o s nom 
ortallty 
~.io"'i",231 .9l + 
Slo, .oo + 
OO, liG.OO + 
• ~~ ,oG'i.UO + 




29'.! 1 (,.j ~ • (I() + 




2,503,671 .00 + 
V,Gll,Oll3.00 + 
JOO, 1.85 + 
&:13,t.,7, (Xj + 
2,. 10,378.00 + 
rol:.n .01 + 
lG.';,ll .JS + 
31 76.'i,'i28.00 + 
00 I 7li2 . 001. MJ + 
I ,502 ,201 .00 + 
:!!)1 , 7,~ .( + 
100,2L7 .41 + 
G:l,filO.OO + 
'}I,'T, ~2-l.W + 
r~ a .~10.73 ·t-
73. HJ.S. 8'2 ·t 
1 !J.-1 • !J7Tj • 00 + 
1 , 10..1, 1:10.«0 
1,282, II.D.W 
2. 776, J7] .00 
10.611 . 
19,187,7S(J.tl3 
6, 772.~1 . (}11 + 
Oi .74n 00 + 




G7 ,966. 00 
il.39~ .H 
• tll, lH.~.oo 
1, 157 ,urt2.oo 
:: 7.~/ .('Q 












3,S77 ,OOi .00 
31,720,611 .15 
1. 2:50. oos.oo 
420.237.00 
72,GI(I.-43 
33 ,~. 00 
230,016.00 
!n .<'73.11~ 
l tH, r,.12. 13 
101 ,7~.00 
I i&'l, 011'7 • 00 
2,t u .Pm.OO 
21 ,27'0.?2 
17 .~IIJ, jliQ.Ol 
0,211 ,2"9.00 
~,G'?l.(V) 
15 , W.Al.85 
8 11.'/;JO,OOO.OO + 290,&.~,763 . 46 
U,2l::l),2ffi . 1 + !i,ll70,6.">4 . 5l 
of 800,103,407 .!11 
Hi4 HEPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABI.~E NO. 7--PART 2-LH'E I~SURANCE COMPANIES 
TO\\ A l)liPANmS 
Aml'rf(nfl Pnrmc fut. 1..11o Ins. 
(,;(J. -- • --------------- --·--
Bnuken• J.ft O.Jilll' •111-------------
·~lur lt.nl,fth• J.Uu In • Qo ••••••••• 
mlrnl J lfo A ur. l'Joc. (1\futuul). 
Ovrwn·nuho l,ff•• Ius. (Jo. of lu. 
IXlil .Motm1'! l,lfo & Aunully UO .••• 
l•.,,uf!.lnhhl Uf Ins. Oo. or lo\\u •• 
1-'•nnN<s Uni(Jil ~Jut. J.Afc Ins. Co. 
1!1 n•nL W L~ru lnsurnnro Oo .•••••• 
c lUU'nJa~)' I.Ho In urant' Oo .•••••• 
lln\1 kt!yc l.lf• lnmrnn~.:e Oo-------
\lcn•hunt I.Arc ltU!IIMDOO Oo .•••••• 
H.cgl tcr I..lfo In nrnnoo Oo--------
Holtl.!!""lltnn•ll.t Ulfc Oo, or IA!Jn('J'. ----
Uo) al Unlc.u J.lf lnsuriUICO (Jo •••• 









--·----------- ------·-·------- --------------+.lt I 7CIJ 00 .J.ct 77'" '""' '"' -- ··----·---... • I ' -:r 'I' u,:..V...vv ---·--·····--·--· _, 8 137 1 0 + 7Q.OO 1- 3,2f~.oo ~ s,ooo.oo - ' 11 '8 0·00 
&>.113 + oo~:rn.oo ----------------- - 614:tm:re 
---·--------- + 13a.OO 














·------------------liS '4101). 00 -
-----·-----------00,000.()() -
----------------
------------ ---------------- --------------- --------.---. 
'l'oLnl lOWI\ ·········-·----· i 1,()~9. 19 +! ] 1 
O'I'HJ~It flU I A .. ~ 10\\ A OOMJ·A~ IES 
., i ,;IO,tE.l! 
Acndu lutllid IJfu Asso.-1ntlou •••• 
•,-\\ luo JJ I• ltiBmru100 ()o ••••••••••• 
•A uwrlcu n llllltk•·ra I nsurntu l.l<J ·--
ArliCJIIeot• t tilL I al 1,1 fc• Jus. <'o ••••• 
\uwrla•uu lAto In urnnco < o ....... . 
.AIIlorh•IIJI l.llo IMn 1trunc11 <)(• .•••• 
.\~u'rh 1111 .NJLthu•nl Jusurtlli<'O Oo ••• 
Ahllf'r1l'ILII Old Llflt Ill lltfliWl' Qo, __ 
1\unk• re IAfu JuiJUrt~nco Go ••••• --~­
llunk•!IB Ju n tl l.lfu ( 'o·----------
n rk aln I If• In UNtlll'tl <}Q ....... . 
•BtU!In s Mol' A 1r. Co. or Am. 
c)(uat..Nl) lAte llmrrnuro Oo. ot Ill ••• 
OlJlcugo J.'ntfonnl Lff lr . Oo .• __ 
•Oohunlolnn ~ntlonnl JJfc In • QQ •• 
-$ 2!/71J +., 4,1US.w ____ ·----------- _, 
- 13i,Oii.OO + I,Ml0,730.00 ~7-1,1 ~1.00 -
--------•----- + 2:lJOtO.()'l ----------------· -
1 ~. 18 + J7 12!2.13 lO,OC.O.OO 
0,018. II + 41,000.00 41,000.00 






l :l). <ro. 00 ----------· ... ····· '.!,ii.f2.00 .. 
--------·----- + 2 • ~ ()oJ.(.)I) + 
-------------- + 
+ 1, 11-...oo + 
·---- -------· + + 49.00 + 
5!).4i + 
+ J ,so;;. + 
61, 7SG.OO 
1o.:rm.oo 
I I ,(k)1.00 
23.009.4<t 
2GI.l .00 











"10, r-... 4 
l<>lumht Mut.unJ J.J rc Ins. Oo..... -








1!l )(l ' 'l • 00 
U,U11.2:i 
il ,71H.70 
S6,447 .00 59 ,010. 
S20,000.t0 ],!12,615.00 
---------------- 4,397 ,cu.co onoocUeut 1utunl Ufc Ius. ,o .•• 
• JouUmntal urnncc ·---------
•Oortln ntol lJr In urnnc• Qo, ___ -
•I Quit hi JAr It r. ·oc. of u. t), 
I nr.ul! llankc.rs LH Ins. Oo ••• 
t' rm r 1.\nt'l J If In . Oo. of 
\ncr. ( 1rt lndhma Oor:n'u) ____ _ 
• Jo lernl 1.1 r I ' umn Oo. _____ _ 
.1-'ld lit) llutunl lAfo Ins. Qo, ____ _ 
J rnnl:lln ur. lnsumnro Oo 
IJllrnrd l.lt I 11 ur 1uu.. ()o ·--------
•llr• nt. :-<u1th<1m uro In :·();:-(a 
\\ IS('()n In i'Ol'JiOrBt1on) -------
l)lla rdlou T.ltc h rrnnee Oo 
1110111 r .. a, 1r unwoo On ••• ..:.::::.:: 
- ~•" .G6 + S,881,L71.78 
+ l .00 + 12.129.00 
------------ + 
-------------- ~ - 68,178.{() + 
689.00 + 
------------ + 
-------------- ~ + 86,610.00 + 
+ .J. 0:..1:.00 + 
2i .li38.ro 
23,700.<Xl 





ne . tr:JO. oo 




















luf111mnpoll IJro In urnncc l'X> _ 
lut ruatlunal JAfo ..\: nnulty do:: 
lull nHllklnnJ )..If lnsuranoo Oo 
Jo U1 tlnnoock l.tut. Uf In o)"" 
l\nns otty I.lfe lnsurnuoo Qo, __ ~: 
117.00 + 10. .00 -----------------__ .., ________  
- J06.0J + 
- 15,201.09., + 
- 1.81u.OO + 
2,,&'i8.ro 
101.700.00 
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- a,ta!.m • {'I) ·----------------
- t,1H,500.i2 
t- JOO,!w.41 
- f SUZ7.00 . -~ 
16i.Ol:i.OO 
C.S,H0-91 
t 45, '778.(0 
,. l!U,IIX!.C~ 
,. In. ID:J. !':2 
t,WJ,(l• 

















g .&:.'11. 117 
- .m. .00 
- l?:i,too.oo 
- ~.wz. 
































3.12, goo .00 
m2,att.oo 






1•1,4-U, !H 1. 4() 
(l '14 t. u 
216,773.61 
l,Gr>4,709.00 
4-1 ,m. oo 
125,000.00 




19 ,003,91~ .00 
~:t,63UI! 







1 ,003, 167.00 
0'.!9 12£ • 00 
: . .'79. 14.9 . 00 
16,570.27 
1, 102,()1.0.34 
0:;6' s:.;s. 00 
5 1~:! 1 liti.OO 




32;). «> 7. 00 
00.1,821.07 
1!H,6t0.00 
4 ,((12,fi(J7 .00 
s.r.,844 .00 










or Lo_ ... in 
~UIIIU' 
.J. 1 .... .,. 
, • o..J.J • .-A' 
+ G."•l ,1:!3.00 
+ 4,<»2.00 







1" artf.clun Un& 
PartJdJHI UnK 










l ,,18J.OO ------~--------P•• ------------
+ 33,001.13 --------------------- -·-------------+ &2.431.00 ---------------------- -----------· + 2,tl.l .00 ------..t.---------- -------------
-----------------+ 3,007.'38 
637 .&i 






,Pn rtf. ci IMI tl ng 


















































158. {l35. 00 












z.:r;. 7SR. oo 








Non -l,riJ'lfulpll Ung 
Non· PnrtlcipaUne 
Non· rurUclpnUn(l' 
1~on. Po.rtlc1Jifll In~ 
Non· Po.rtlel]tnt In& 
Non· Partlclpnt.Jng 
Non. Pnrl!Jcl patJng 












S'on· P rtlf'!Ilft Ung 
UoU• 
l,ortl(•fpaUng 
~on· Pn:rti<+J1B tlug 
Booth 
Son-PnrtlciJIIJIIng 
Put li elf} a t.ln g 
Non. J'nttlclpnttnl{ 
lloth 
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Kan u IJir~ Jrumraorc Qo,_______ ------------ + 
1J,,_. ar t.to U fG Insurance Co·------ + ZLOO + 
JJJnooln J,lbcrty l.Afe lnsuranoo Oo. ------------- + 
Unooln NBtlunnl J.lfo Ina. Oo----- 8,ll2.1)) + 




200 ,8.)6. ()I 
J611ur7 .21 
In IU'ht~~ tts J•rnt:. J,, .A sur. Oo. 
•M••t.roll.,Jftnn IAf"' lots. Go. ________ _ 
Mll'l•hcun Mutual IJUil Ins. Co .•••• 
•Mid"''"'t Ufu rwmrnnct• O<J, _____ _ 
MlrltJI'tlftUn \lulutll J.lfo Jns. Oo .••• 
•1\ll!!StJotlrl Stttlo"' JJfffl ln~urnnt'l Co •• 
l\l(lllftrt:h 1 Alo 1 nsurnru.-.o Oo ·------
Moutnnn l.lfe lnsurn9ce Oo. ____ _ 
forr1 J•Jan ln8Ur.anro Society ____ _ 
.&lutunl BerwJIL J..Uc In urnn Oo .•• 
Mtrt.uo! Ufo Ins. Oo. ot N. Y, ___ _ 
••.Mutual JAto of lllloo!s.-----------
lutual 1'mst lJ1f11 IJVJ. Oo . •••••••• 
•n tiona! Pld llt.y 1Jfo Ins. Oo ••••• 
• 'ntjonnl f.uttnllnn l.lte In!. ()(), __ _ 
---------- + l7.~W.OO 
t- 26,8'2!! .{),1 + 12,S1f1,z:t5.07 
- 1 HJ. oo + m I 'ii7.! JJ<) 
l,2.ii.OO + 18,030.00 
700.1~ + 3Ji,87oLOO 
+ 1 ~.:il'!.OO + 
- H7,253.J~ + 
------------- + 
1. iro.&; + 
------------ + + 2,Q .O:t + 
'78,012.00 
8 1 (l3f) o r.86 ,sa 
7 ,26.J.fY) 
]]1}, 'itn .(,0 
12,188.00 
6, 73l.OO 
•N atlonnl Lift• Jns. Oo. U. S. of A. 






·~ut~nunl HMen·o J,lft' In!. Oo. ____ _ 
N,e\\ J~ngtnnd MutuRI J.,H,, ln • 0<),. 
• " " urld J.l ro lr ttrn nc·a Oo ·----
•, w \'ork Uf•• 111 lrllfll'O On .•••••• 
~ortlt AlJK'rlr.nn I.lf•l In . '·----
~orth J\rnl'rlf•ott t\nt.'l l.Jr•• Ins. Oo. 
~urUt ,\mrrlr•nu lt<lrlli llrnnro <'o .•• 
~ortll\IOSll'rJl f.lf fl151li'OIIfll {'O •••• 
~orlltY.c tern \Jutuul Lire In!. Oo. 
Nurllm t nr ll!'ul'l J.ilfr• 111~. Co .•• 
Af)c{'ld•·lll raJ l.lf•l Tn!lllrllllc'l' Oo, ____ _ 
•1 fhto l\ 1111or1111 J,lfo Ins. Oo---------
Oicl (}<)Jon) 1.4fo In • ()() •• ________ _ 
ltl IJr In urMe~ <)o. __________ _ 
•OW IJnr. l.lf Tnt!, Oo. or \lncr. __ _ 
Omn.lla l.ff Ins arnnoo ( o 
Pnolflr. .MntnnJ Uf In . &:::::::: 
l"rnn Mutufll l.lfo lm. Oo---------
!'oot•lc r.uo h aronro Oo .•••••••• 
Jwr!n ur In umnco Oo 
l'ho~nJ Mutual I.lfe lru; ·o;·-----
l:>rnlrte Ufo lnsuranc Oo ·-----
.. Pr\H1dcntl J..lf Ito. J\C'('I()cnt 'iii·:·&-: 
Prm lflent In hUll Ufc Ins. Oo. o1 
Phllad lphln --------•1 t'uolcntlol In • Go. of J\mer ____ _ 
•R lltutoo l.ffc In • Oo. ·-----n CT\c Loam uro Ins. "{jO·-------
ltockfonl l.Ho In . 00 •••• :.:::::: 
1-'alnt .ros ph 1 Ito rn . o, _______ _ 




-------------- + ---------- -- .. 
-----·-······- I 
- :Ji 1 fli0.00 ~ 





-------------- ~ + 291.00 + 
+ F'J6.042.00 + 
+ J4 ,833.00 + 
------------+ . + 
- 1521m5.00 + 
------------- + 
G,Oi0,149.61J 



















+ 20,£G'>.OO + ~1. t.OO 
- 21,412.8> + l1,042,1llO.iO 
- 10.630.(',(1 + 187,219.00 
---------- + li8.SZ3.00 
----------- + 6,878.45 
------------ + 8,006.00 S~~arlly l..dt" Ins. <:YJ. or .Atnf!r. 
(n VI!'R'IuJ11 oorporntlon) + 
Seemln· r\hatunl IJfo Ins. ·o;_;:--c;t 1.00.00 27.4W.OO 
81, HH .-4~ HlrlllhliQJl'lflll 1 ~. Y + 4:;, 5:?3.00 t-~rcur!ty \lutunl l..olfo 'j;;·: o;;:·-~i 
I.Jn~1Jn , :s'dJrnB.ka 
~<.1\'loo I fro In UrtUINl--tiJ:::::::: + 47.W + 13.18 + 4,0AA. 12 2,9'l>.35 





-----··:n :00:.:00 -------i~Ff.4~zs 
nru ,.-,., o.:J' ' 
"'"' '·' ....... 00 - l~ -1-, 1-00 
---------- ---- - Jo.tm.~.78 
---------------- ----------
---------------- 6l.IN,~ .. 
&l,OCO.f() - ~•.002.00 











.... ... .:.: -'IJ 
~.-m. 
0%.8U.Ol 
&i, 07 ,-400.'10 
20,611 03 




----------------- - 03,re91!lOO • .U 
2J:111, 0'.)1),' '() --------- ---· 
----------------- 23,g,•l.ii1 ----------------- --------------. ------------------
-----·-- --------










1105.1 •• 1 
100,{1';0.91· ----------------
7 .r.oo.r~ - !lllsn.ro 
150.~.00 - 8,li6,119.00 
-------- ------ l3,0HI23S. 
24 ,000.(.0 ---------------
40,000.00 - l!l21lCH'T 
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1 • .00 
!1140:! .C7 
]._~~reu~ 
!8. (00, !i2 












- "· ,·.oo 
• -~-00 
1, ,e:!tOO 
1, .rm.oo - 'I .~ .. 
00~7Ri.OO 




- tm .st 
























',,.., <>'>n 1 ,.> 1 l .L.-.w t .;.A)V • ~ • 
] ,6()'1 ,:l81.00 
oolm .. oo 
1,105,i9-LOO 
Grun 






+ 1 .~.23j .37 
+ oo,rr...-•. oo 
+ 17 ,G'<A),~.0'2 






N'o.n • Partlclpntlne :P:rc=n tum or 
In ranee Assessment 
1 ucd Insuranro 




























2, 7ffi,8'iu. oo 
~101,0...~.00 
007.4~.00 








231, 43}. ?.5 
12,ri:E,1i00.7P 
«)521-iO'i .&) 





-----.iiB.iiGil · -----479:9ro:oo· +--·-·r;,:;t87:oo· 
76,562.&1 01. ,193.26 + 1-1,6-IO.fll 
l,QUl,()ll.fiO l,HlO,~.ro + ,_.3,00 
~.003.83 66,021.67 2,012.16 
1 J.I,IJSi • ();) 




~S5,247 .8'2 + 
64,207.00 
3. 'i'S9 • fl'Tl . 00 + 




.. ------------- ·------------ ----------------












ttl, 361,. 00 
3:iO. ()()) . 00 
+ ., ,,.... .,-w,"!u./ • ...., + lOOIOC'O.<YJ 
228,780.00 + 






!fT ,;,22. 18 
6,.f31.8l 







Xon·Pn rtlclllll t1ng 
Pn rtl chln tin 1 
Uo.tlt 
Partl(llt•a Ung 
X on- Pnrttdtlating 
Pnrtfclpntlng 







Non. Pn rt'<•IJlR tina-
fie; til 
Non· Participating 
Non-Pnrt Mrtnt lng 
X(Jn-Pilft lroua Ung 
Doth 





















~th ------·---------Both lr.5,600.00 





N OJ)- :Ra.rtJclJlll U ng 
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TABLE NO. 7-PA'RT ! 
N ot Oomp~or 
Snringflcld J..lto Ins. ()o, ___ __ .. _____ 
8 to t.o f.H o lnsurnn C-o ·--------
Stoto lut\tnl Ufe A ur. Oo. _____ 
•'l'ravelcrs J~quJtnble InSllranoo Oo ·-
• 'J'ra\clcrs lnsuranoo Oo. __________ 
Un1on Ot'ntrul I.lfB lnsur!Wcc Oo ..• 
M \\a lllnMt.on Jijc.J()ll!y N,at'l In.s. Go. 










------------· ... 81.117'3 . 1~ 
+ Elm.OO ------------r ~.a12.m 
-.,¢00.!, D I L 71 
+ 1,6';V .-49 

















sro, 0911 .oo 
J!), I 'j8,00 
I 10,31 1.0;) 











Ja. ()()(). 00 
$ 27 1 &",{) 1 477 • 03 
182,000.00 
+ 51 , 701. 501. I I ' 27, 53:! 17i. 08 
•OomJ1nllY mnJnLn.lns un acdd\.wnt and health department ill<'Jnclccl In above. 
t•fnelu•l ~0,613 . 112 ll.PPfJI'ttQocd to stock rolJrOJneut contract. 
cJ•oltl In. 
·~tunc chancc·cl to ~o<\brnhMD l..lncoln l.t!c rns. Co. 
R2,28{, - 1,.04,472.{0 - 4,M, .OJ - 8ll.i7 
f», &:.3 t 
8,006,03>.0 
-------····------··------
;:r.! '111'0 ,5()3,£ 
- 7 ,7l0,200.u 
::: TABLE NO. 8-LU'E INSURANCE COMP.ANIES-INSUR.\.'\CE 
zo;om• nf OOmvnoy 
10\\A < O.MI'ANI~ 
.A1u11rJr.ntJ r'nrmcrs Mut.unl Ult> Ins. Co. llllrtkm'fl l.!!o ')u .... ________________ _ 
f '•·•1nr tn]tld . UfG frl81111atiCO ()0, ___ _ 
<'••nt r11! lMo lAM 1r. ocltrt.y (Mut.uol) •• 
c ou en nth'O I.Uo Jr • Oo. ot Iowa__ 
J)C Muloos LUo & Annuity Oo---------
1 tJIIItohl J.lro lrumrnneo 00. ot Iowa.... 
1 rm lltlon :.\luturu lAf(; Ins. l'o . •• 
Ore ll W tent I.n.!ur nco 00----·-···-
0tttnrnuty I.At lnsuron 00 ••••• _____ _ 
11 "" k()')' J ! lnsuranoo Oo-------------
McrCJtnnt lJ!o lnsurruJt 00. --------n. U!r l.dl In 1rn.nce eM .•••• ______ _ 
lwlnsurnn J.lf ()o, or A:merfen_ ___ _ 
nornl Un!on Uf 11 mnro Oo, _______ _ 
llJIIUlf ________ _ 
\)(). __________ _ 
1'cJtnl 0\\ a ------------------·--
~J'lU t 'lUI • tO" 1 00 fP.A 'U• • 
r.ucln !lut;unl JJfo .A lntton. _____ _ 
\ tl!R. !if 1DSUI1Ul('(l Qo, ··-···- ··--·· 
Jn rh•IUl llnnkera lruJUT8DC'C Uo •••••• __ _ 
\~IM!rl~tn OcuL;rol l.Jr In , Oo, ______ _ 
\m ri<!nn 1,1 fo In mm Oo·--········-
\mt'rl! an I lfc HohiStU'IIIll~ Oo .•••••••• 
\ m ric n !'\ 6 tlo n-a I I nsnriUloo Cu •• ___ • 
~100rlt'1lll Qlrl Une In.s11ru.noo Oo .... __ 
Bllllk• rs I.A!o lnsur11uoo Qo, ________ _ 
llnr1i1 rs n e Ufo Qo, ____________ _ 
:PoUe Ju Foreo 
December 31, JV25 
:A 'mount; 
















150, M~'.! I 576. '11 
l.&ll,V33.00 
27 ,wt,GOO.oo 





9J, l6L,fi :J.OO 
83, ,?2:1.00 
4i,(U2,0Xi.4)) 
H.S I ?81, 003.00 
___ ...__ -----'----------------
Pulfctcs Written, Rcrlndw 











































21 ,oot .reo.oo 

















STATISTICS LIFE I~SURANCE CO~~PANIES 169 
...{)Ontlnoed 




I 00 • ~.ro .. ..,
211.191.(0 - 112, ~.00 
!1S,m.oo -
unll 




o 5.'02,•r2U.OO 1 ,..,G-1 
9 ,1 -· 
J\t.f,SS,GJ7.00 
l(J ,llt>'i '631 . 00 
250, I .00 














U0 ,537 ,&2:!.00 
~ 8,:IDS,i$ .40 
f'l--18. ti33. 357 . tG 
Onfn 
o 1 Loss In 
.:;ur:plus 
" .®.00 -------------
+ 7M1012 .00 
+ 10,S6i .40 
1.&11 ,9'~. 
~ + • 
+ ,, 12 ,9'.!1.1. 00 
+ 101 .700.00 
+ 107.&Yd.0'2 
+ Q15.t~.DG7 . &'. 
+ oou,tol .\lli 










~on-Pn rt I e-11 tl Ung 



















6 ,80:11 ())f), 00 
200,02Q,21f;,l'O 
211,825,2-W.OO 
EXHIBIT FOR YEAR 1926 (ORDINARY BUSINESS) 
Poll 'l~rml n u ted 
JJU ring 'Jl)20 




2.11 'f)OO. 00 
llf o&,llO,OHJJIO 
n 2t2 ,.;,478. m.oo 
t5.i 5G7 '600. 00 
~ 702,fm.OO 
!oW 0,1 ,830.00 
liS 6llo,®.OO 
J .&37 8,781,2'i'G.OO 
,I'Jj: " • 'jg2' 5 77 • (1.) 
•• 14 ,630,-i • 0 






















Po l;cles ln l'o rcc 
Dcooml>tr :n, W'...G 1 uc:.renso or Doc rot!. o 
,A \'l'lUgl' 
l'ulh•y 
















28fi,OOO .00 I 













U2,410,~:i . OO 













11rr.'i ,217 ,2'28.91 + 
$ 226,276,716.00 + 
I,BOB,OG1,000.oo r 
23 ,376,000.{~ 






'L10,8-l7 ,062.2-l + 
~t2 ·I$ 

















10,2m + $ 





ll ,Sfl 1--, 
3,t.U3 .. 
4,07'l + 
zs-, 1 000 • 00 $ 
0:: I l/16, 4:!9. (XI 
I ,&77 ,162.00 
ll,lJI!! 1 U'.l$.fi7 
131 '7U().I1J 
7171 7~1 ,00 
li1,21Ja,t2.'l.OO 
1, 'Tf!.J 1 00(1, 00 
1,7•J0,4!ll'.oo 
•• 1~). 1.00 
1S,l9t.(IO 
1>. 8 11 '5(1.). 00 

























li37 I H4 . 00 
ZT ,00812!6.00 
s. r,.l!>. rm. Js 
1 ,333,lr.11,00 















lCO Rli;PORT IOWA INSURANCE DEPARTMEN'P 
Name of ComJianr 
Horkshlrn 1Jtc Irusurur c ()o, _________ _ 
UtUlhli lt'tl'S A rnm;e Co. of :Amcr. 
c •"lrtrnl I.Hc In.rurnnco Oo. of IJI. ----
c hlcago :ntlunnl J Me In . ()o · -------
c ,Jtm•l•lnn S11tlouul ! . .He In • Co, ___ _ 
Oolllllll>l l\lllttHII IAfll lnsuruncB ('n, •• 
c•cHIII~tl!'ut lkn••r:•d Ufll Jr~. Co .• ---
c uuu• til'ut IuiUI\1 J.l!o Ins. Co. ___ _ 
c mlhvmtal A.e l'rnnoo Oo--------··--· 
cTout.lueutCll lAte In uhm•:c ()o , ______ _ 
F;qultnb'P U!•• A .sur. Soc. of G. ·--
J.'nrlrt!lll BaniHllS Ufu In . Oo ...... 
l'nrnu•rs 1'-lat:J Life In • (J(), <1f Arncr. 
I 1111 l1111iann oorpomllnn) ------------
J~,!IIt}lul I . He lu uru111c Ou .. ·------------
JO'fcJ,.lll)' :O.Iutuul l.lfc !11 • oO .......... . 
I ruuklln 1~1 fl'l Ins Jrttncc ()o , __________ _ 
IJ runt J.Jfe JmrurOllCl' C)o •• ------------
ll rcut .NortJmm l.d fe In • C'o. ( n W • 
'011 Ill 1 (JrJt<•TR tJou) -----·-----·---·-· 
1 lunrdlon r...u •• Jnsuranoo Oo. ________ _ 
llcHIIO IA!t• lwmruuco < u ·---------------
Jn;lfnllnJw-,11 J.lfo In urtull·t• Oo ...... . 
fnt wuti• nul J,fr,• & Annuity Oo .•••••• 
lnl •ruuttonnl l.Ho lurnroJwu Co .• ----
,Juh11 llurmoeJc :Mut.uul l.lfc Jn . Oo .••• 
1\ou ns City J,l fo 1nsurnuro Oo. --------
1\flll~fl Uft' In UTI\IIIil' ( (), _________ _ 
JJo l··u>• 1 UJ l.:lfo.~ fll8tlrttr1(<' Oo .•••••••••• 
U!H-c•lll lll•••rt.y lift• Jn urunu! ()o ••••• 
Lhl<~lll o.'lilltlunul J,l fe lnsurnm·u <:o .••• 
:\1 nl'>hll t t .\tutunl J~lfc In . Uo .••• 
In nriHIMllte l~t. Ufc A sur. Oo ... 
!It ronollt.nn 1.6f In arnnce Oo . ••••••• 
Jlchfgnn Mutual Uf fJ • Oo .. _____ _ 
lhh1 t JJfc In umncc 0<1, _________ _ 
Mluunsot~' tutmll 1 ro los. Oo. _______ _ 
Ml sourl Stutc lJrc• lu llrlllll:C Cil. ••••• 
\loun"i' life In nruuro l ·-·----------\lontflllR LJr,~ lti.Bllranoo Oo. __________ _ 
Alorrl Plan Jp.surnncc OC.•'lY--------
Mutunl B< 1c!lt J.ll Iu arnnec ()o, ___ _ 
lut unl J.lf Ir • o. of 1:'\tm York ___ _ 
•Mutunl l..tfo of llHnol • ·--------- __ _ 
lulunl ' l'ntSt. lJf;> rrnsuranco Oo. ___ _ 
1\'ot ulllai J lilelily 1.11o In . c.."o. ______ : 
.'1 allnautl t1Ulll'tllun I.Jfe Ins. QQ, ____ _ 
~nUonal IJfe In . ()o. U. S. of .\ .•••• 
l'\ Uonal J,Jt ln aro~ Oo----------
1\n nol n n· ],Jfo Ins. ()(). _____ _ 
Nc" J;nglnnd Mutual 1.1 t Ins. Oo ·----
1'\C\\ \\orld lilf 11 rrnncc Oo. _______ _ 
111(1\1 '•>tk J.lfc Ill lfiUlOO "om(H\Oy. __ _ 
l'lor't II Am<'rlrnn l,lfo 1118. Uo. ____ _ 
Nvrth \lll{'rl! n.n Xntlonal lJfe In • co: 
l'\QrtJI tiiN'rfcao He &ran Oo ••••••• 
~urth\\ rn IMo lnsurance Oo, ____ _ 
Pollcfc In Force 













































~2. &9J. 71fJ. 28 
60d. 770. z:.:o .83 
6a. ::tl'J. t.a63 • C)) 
&J.~ ... so.oo 
S,i85,~1o,S:.7.00 
3S. G33 •• ,., ... Cl(/ 
S I, QfJ ,1)13.00 
57,017 ,!Jl.j.OO 
818.~.0'..!1.00 
17 4. '.lil, &.!:i.OO 
80,804 .v.x>.oo 
2<i ,r ,G'i'S.OO 
29},117 • 117.~1 
2SI,3:1S,IJI:i.OO 
c.3,00:i,61J .CJJ, 
10 ,{).j1 'CJ'i1). 00 
2Jl!,Effl ,(H-2.1)1.) 
1,2-IO,OID,Sb'i.OQ 
so; ,or; ,440. oo 
18,0;.2,50.). 13 
:u • 20i ,f)[J(j. 00 
Jt,11a,b'll.SO 
4 0'.!. 2.%,0:13. 00 
I, 266,,.W,~ ,IY) 
,616, iilO.OO 























42 '{)29. Oil. 00 
16. {)3.j. 015.00 









85i ,429, .6.il0 
81.235.810.51 
Pollet Wr!tt~n. Retl 




























2, -~ lj 


























































• 28, 11 ,8:)4 .oo 
8,427 ,Ci .OJ 
... ZSJ,o~.oo 
211,01.' ,iH7 .00 
2:~. 1&1 ,604.00 
~ 161. i1~.0'2 



















,re), 7:;;). (J'I 
24 .rm. 1.w.oo I 
8.1~.10,4~.00 
12.~ ,2i}2.00 
2,009. 131 . 00 
3.874,100.00 
22,~. i22.98 
!; , &»,I t7;5. 00 
2,1oo, nt.oo 
4T. C1ll, 16:'t 00 
ll,l~. Q;jO. 50 
~.G00,8)2 .(kj 




.Policies in Force 



























































&l,!6 ,no.oo + 
68,063.~ .00 + 
19,271, ir.6.00 + 






00, 7b'2,9·3.00 1 
007 ,L ,8 8 .9'l + 
t7TS,851, 781.45 + 
80,652,001.00 + 








3d ,9'!,7 ,483.00 
78. 63)' 3:30. (\) 
84.3,(t.)&,3i6.00 
28,637 ,4W.OO 
ssr •• 1301), m:;. oo 
81.)1, 7·! 1, 248.00 
ti:.!. 4:i0' 981.61 
0,738,166.00 
'lA."'l. 7111 • <l-""2 • 00 
1,8S6,91G,S78.!.0 
812.~0.934.00 
21, 2&J,o-.!9. n 
22, illl,W.LOO 
J &.W7. r.-31.11 
458,81 I, :i63 .00 






fj..1'.!. 71:8 '2.10. 00 
811},500.00 
4ii,tU7 ,StS .~J 
Z3,~.S'i6.00 









u:r .zm, no.oo 
40' 728,42:.1. 00 
&, 7&2,8'~,rm .oo 
'i2, GJO, 3"Xl. 00 
10,414,003.00 
90. 20:)' tiOO . I.:) 
9.~.135.00 
+ 129,0~6 + 
+ 1,8'23 + 
+ 1,77'~ + 
+ Hi . 6".?8 + 
+ 5,912 + 
+ 0,185 + 
+ oo::; + 
1- !)15 + 
+ 0,016 + 










+ l • itll 1-
+ fl'hl i· 
+ 4n + 
+ 18,ttr.! + 
+ S!-1,720 ~ 
+ 2,831 + 
+ :!.'10. 463 + 
+ 2,007 + 
+ <k'Ki + 




+ Sl. + 17 ,ta:; 
+ li8,6&'i 
I Ki2 
I· 7 ,G'r.! 
I J.., 225 
+ 2, 1113 
'll11+ 
+ 7,247 + 
+ 257 + 
+ 10,619 + 
+ 1,-407 + 
I l 18,13&1 + 
+ 3,flfJ + 
1,700 
1- 2,858 + 
'!:1 
Aoanunt. 
u ,res, 001.00 
O,l.W,035.00 
6, 7fiR,377 .00 
1,003,397.00 
12,04\1 '3);j. ()1.) 
l0,3l7 ,001.00 
65,118,0CJ6.64 
00,001 • ['o(j(). G'l 
14,152.~1.00 
9,oo.5,239.00 




•>j ..... (k'O_<) '"' 
"'" I I etJ ,~.'V'V 












!)I} , 7()<J. 8 L 
oo. r~.ff.IO. oo 
117 ,07&,2\Yi. l) 






9'JO. 00). 00 
2,1 L8,7i~.I)J 
7 • '1S3. It)).()() 
146,fnJ,87tJ.OO 
2.) 7 J 1f.i8. 000 . 00 
1,, 10,87~ .00 
,&,003,286.00 
1 ,770,cn1.00 
... 111 • .tZ>. 00 
8,292, 749.&t 
87,23:>,462.00 
021 • 00'!. f>3 
9'.). 700. W"JJ. 00 
3,493,118.00 
L33, 7 i5 ,()f8. 00 
3,49S,780.1X) 
s,ms,829.oo 





















2,000 ., ,...., 





































1G2 REPORT 10\VA INSURANCE DEPARTMENT 
.. ·nme of Oompanr 
NorttnH•Etcm Mutunl JAto In . Qo, __ _ 
:Norl.tmcsi.A~• :Nnt.lot oJ J.Aft) III • Oo .•• 
f.JC• •lmrt "J J~ltu IQS\JTRDCfJ Oo ·----·-----
IJhfo .o..;nUonBl IAfo Jnsurnruli! Oo .•••••• 
1 lfl I uluuy l.lfu IJJSUrnJIC'O Oo ••••••••••• 
fJicl Uno Jnsurnnq; Go ••••••• ---------
01•! JA!li IJfo 1r • Oo. f;f Amerlcn •••• 
l)mah u lA lc Tusuranre (}(,, ------------
I'Mflle tutunl JJ!o l.nsumn('C Qo, ____ _ 
l'Nm tut.t1ad I.Afe IMUrnneo Oo·-------
l'oopl J.lfu lllliliTilDO Oo·--·--·---·-1\'0rla l~lfc In lrnll()(' l}o, ____________ _ 
J>hcwnlx Mutunl Ufc Inruraocc Oo .•••. J•rahit uro Jnsuranoo ( o, ____________ _ 
Pro,•l.tcnt 1~11 Accltl ut Jo . Oo .• -
l'ro\ J(lcnt. !Jut us I l.df TnsurnncP- Oo. of 
J>h Jnd•lphln _ ······--------------
l»rudeutlnl los. c o. of Amerlen ••••••.•• 
UPUnne,e J.Uo In uriUl.CC Oo·------------
1( ·n•c J~n11 J,Ht ln urnnm Oo •••••••• 
Hcx;kfnl'll t..lfu In urun~ Oo ••••••••••••• 
Hufut .lu c11h I lfo Ins. c t•·-------······ 
1-!•lr:'llriL-y Uf• ln , t u. nf _.\~ncrlt~ (a 
\ l•gl11h~ i..!JTJ•OrntWII) --·------------
ceunty lulunl l,lf·~ ln . Oo. ot Hln&:· 
hn.onlnu, N. \". .... ----------------
~;, tUrlty \IIJitml llfo (!Ill. l'C1, of (,(u-
t·c»ltl, t:\ •I•. ···-------·-·-·------------·--
84'1\ lt!O l.Hu I at llriUII'() Oo ......... ---·· 
8prfugfl~ ftl l.trn 111 nrnu(·O Oo, __________ _ 
1-i{ Ill•• J.ll t'l llti'illrHIIC'f'' ( o, ___ --······· 
Ht 1h' \lutatlll 1 h \ nr. c)o ••••••••••• 
'1111\ h•rs f<JIIII tl1l1 lnStrt'llhl • Oo .••••• 
'i 1 '" t•'(•n; lnl!\ll'l!lllt..'C On. ··------------
I nluu c ootrlll l..lft• Jn . Oo .••• -----
\\ hlnc1on Ji'hldlty l~at'l In • Oo .• --
\' e l• rn Ul un l,lfu ln UQlll<!<l Oo .••••• 
' l'ol nl •on-Jn\1 u --------------
'l'<KnJ IO\\ • • --- -······-----
Urnutl 'l'otnJ • -------·------------
l~Uclcs in Foree 




















(Jj I. {Y1j 
IA!mount 
3, 1•)(1, 75G,5'its.OO 
2.)), g:x,, ti...O, 4 ~) 
H.tz , 062, I i(i. ti.! 
riJ,I.6i .~3.1Q 
31, <JTO, 9(lS . e;s 
:!2,8lil ,,I.J 1.00 
ro.m 1,7tG.uo 
II). 3;)8' 8'~. 'o! i 
566.2ID, 747.00 
1·, 00 ,8US,IJOO.OO I 








or ,d72,71.1' .. UJJ 




8,lloil I ,•1 UI.IAJ 
t f}, 8'1.1,8 1' I .QO 






Gl, iOO. &72. 00 
·~nmc l"hnng~J to ~brnJuun Lluroln l.He Ins. Oo. 
TABLE .·o. B 
PoUcl Written. Rw.-redcr 



























_l ..... )..., 






3. 33ii. S:">-2 
Aioount. 
~.M7 ,lto3 <0 











'i7 ,4271 7&1,00 






'j. &!l,R!'i .~ 
1 ,!'JS9,1() .01 
H ,!W!,S!: .0: 
25, 700,2~3. 0 
5.2li,f& 00 
~ 2.001. ;oo ro 
00, il2,fel 
l,fri6,00). 
57 .. ,'i29,JJ!O 
0,482,116.611.1• 
ro5' (1j5 '454 6l 
o, 7lfi ,un, 
• 
• 









1!,;, 8."r5 ,873. 00 
lO,l~.I.CJ.fH 
(), , iUti,(AI 
i,<nJ.il(i.(f.) 
(.i,IX'Xi.~· .I;() 







1 l .ro •. oo 
a,&.'l1,007 .oo I 
m.st:..ioo.oo 
414,281. .00 









Z3. 9}3 • S31 ,I)() 
ro.ros.2SO.oo 
OCI1,731 .00 
24ti,025, Oi .oo 
Sl, .,.,, ,r,oq.oo 
l.a&l,G..'r2.00 
.5M,li(T7 .00 --




































Gl,~l."t, I il.OO 
35,00.3.~·-2:. 
!!3. 222,0 7.00 
7:i.I£'J,(i.J.J.()() 
17 ,2J..S ,001.11 
008. J;t,;, •H 1.00 
l,iio~1,2S ,500.00 
4.3. 5 w. fi"iri • 00 
1X,Oiil,l56~00 
-478.~.107 ,(() 
1. 36..' '001. 00 






12,34 ... . ~.00 
5!i. 1 03. g;-J(). 00 
lfX>,ti5.8:17 .00 
21, Al6. 7 42. ()) 





2, 7·«>,378.471. 00 
.Stm1bcr 
+ SZ,I.k'l) + 
+ 11,870 + 
+ 348 .... 
+ :! ,47'.! t-
+ 3, d + 
- 151 + 
I· n ,fl'..!'' -t 
+ m + 
-t 11.m + 
.. 1 , l v.J + 
+ l.~ + 
+ .005 + + 0,26.'; + 
+ ~~ + 
+ 611 + 
+ n, "2 + 
+ 1~.441 + 
+ 7 .4. + 
.. 2,2:-ti + 
+ J,.fl'S + 
- 7u + 
.. 1,718 + 
2,~t; 
+ 4 ,r.u3 + 
r r . .c14 + 
S38 I· 
+ au~:.; + 
1.~.6·~.428.00 + 
1.<8i,2i"fi.OO 











:tG7 • trJ(). 00 
1l,IU'l ,!Jli.OO 





~2. 97D. OCI6. (() 






















+1,118.871 + • ,92,1,878 • • • 82 
+ 1'15, I + 117,350,727.67 
---'1--------1·---------------













































164 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
.. 
Nnme ()f Oompanr 
:A••rnluun J.lnooln U!P. In • Qo, ______ _ 
A• Ina J~l fo lllHUrllnOO ()0, ••••• -------·--
Arni'rkhll Nut.nunl llumrnn Oo .•••••• 
t hh·rtl{r) ,r..~nfJnnnl J.lfo lrlf!. Qo, _______ _ 
OunniX'tkut. <kw•rnl I Me Ins. Co· ------
Oont Ht!lllnl l,lfu In JI'CUI('C Oo·--------
IX» lultw I.Jf & J\nnnlty Oo ........ . 
J~•lllltahlt> IJfo A ur. Soc. or U. R .. . 
Wtldm'nl l.lfn lnsumnu ( o, ___________ _ 
FnUikfhl JJfo ltumronoo <"lo.-----------
Oroali 'ortll m IJf• htsurnnr'C Oo. (n 
\\t~1ns:ln COI'lJOratM•n) --·-----------Guard Inn J..l!o Iwrurnnoo l)o, ________ _ 
lnt<mllll onnl Ufo & .Annuity Oo ••••••• 
Jn~mnt1onnl IJfe lnsuraOC(l Oo .. ___ _ 
J<1hn hlU•l()('lc AJut.unl Life Ins. Oo .••• 
IJincvln 'atlonal Lifo hUl. Oo ••••••••• 
I u nclu ctt8 )•rot. U fc Assur. Oo ••••• 
.Motrcmollton Ufo In lTIUlf'!C Oo •••••••• 
.MJnnf!6()t n IUntnal lJffe Ins. Oo .•••••••• 
lf ourl , lute IAtf• ln Jflltl~-. Oo ...... 
hrtm•l 'l'nl8t J.lfo rn . Qo, __________ _ 
;s-,,rt.l1"f! t. m [\lnt 'I I.Jro lnf!. Oo .••••••• 
1'rrH"Idcnt •~r ro & AI'C'Irlnnt Inl!. Co .••••• 
l'ntcl~• t.l 1~1 In 1rnnoo Co ••••••••••••••••• 
SM\'Ioo •~r fo htsnrrmr.e Oo·--·------------
'l'nw~lt r& In uranc--n Oo. ----·-------·--
W~"t'•r·n UniHn urn lnt~urnmoo ()o,_ ___ _ 
1
1 ot n.J Oro111• -----------·-·-··-···· 
Arncrlcnn Bnnlcere Insuronro Cn .. _____ _ 
Atoorlcnn ~atlonal lrururancc Oo .•••••• 
Oolumblan !\at'l IJff! Ins. Qo, ________ _ 
Jo'<d ral I.lf Insurance Oo ••••••••••••••• 
Ouardlnn IJifC I uranco Oo·--·--------
;John Hancock Mutual I.lfo Ins. ~..o .••. 
titfO!K>Utan IJfo I trtmro Co .••••• _ 
Aloma Plan lllSlll'lUlCO oC:cty --···-----
OhJo .Sat'J J.lfc Jrulllrance Oo .•••••••••• 
l>ntdentlal lnSUTanco Oo·------------





Non- 1 O\\ o. On Unary, Oronp 
lmlust rial -------·-----------
''irllml TotJnl Ontlnary, Group nnl'l 
rncltlst 11n 1 ------------------------
Pollclcs In Porce 
De omuer 31, 192:i 
No . :Mnount 
r, 1.833.S3S.oo 
2,3:"t1 ~>,150,7-iLOO 
JJ 1 • ro7, riA')() .ttl 
------------ ------------------li"l I 5 , Sl2 , t!R.i .110 
---------------- -1,1 I))'J,!"m,~i 1, 00 
m,f.ro.oo 



























l, 121,ZSO,re7 .00 
1 1 'l.al, ti8'.) • 00 
8), 12(1,478.0:• 
212,@.00 
12,00.!, 71 .00 
0. Ull,M'O.OO 
~.!11.12, 188.CX> 
2.'1,lJ1i , ().)I I , 00 













!r1,757 ,416 ... n, lOO,B!n,E35.00 
ss,.tss. tre 1'18,an,8'1'2,2t>tl.8'2 
S I, 2Hl. 2'27 t &:io, U 1 , 73'.!, 'T5S. 1() 
TABLE 1'0. g 
(GROUP 
Pollelos Written. RE>"ti~ 01 
lner~n500 Dorine 19'26 
No. AmonnL 
---------- $ 31Q,2';j,O) 
OOl,lOO,R'C 00 
1,0011,100.{0 






























w . ~~. 'il)l. (I) 






.(. 572,R.'O .(1.1 
3, OC•1, 8,';Jln 
183,817 ''7'1'!/0 
549 '('00 .fi) 
4-l!>,m,'M .ro 
3,!lll, 700.00 







10,001 .~12 t a.oco . .tat.sr;.ro 
13 ,8.}1.521 H,!m'.4N,i.&t.lS 
18.~.810 $ 1&,172,553,1008> 
• 













~H. I. 1"1.00 
5Tl,4Q.l.l() 







l!re, ,tOO. 00 
5, ,722.00 
rro. r.oo. o., 
131,@.00 
1,614,947.00 
23}. 1)1). 00 
~.176,235.00 
IS,oco.oo 






'iOO ! I. 272 ,156. 'ZiS. 00 
CSINESS) 
12,0i0 'tOO. 00 
1 .256,il~ .00 
1 .~.00 
22,164 .oo 
li ,12'i. (() 
151,575,813.(() 
i , ll,lSLOO 
l,Z.O.OO 
.. ,835.{() 
~20. i8Uffl. 00 
1. 787 ,&44 .l.'t"1~.~ 
7,007. 48'),14 5. ~-6 _____ , 
7 ,7Nj, 100,8;2.61 
• 
I\>'Ecie!! In Forte 
Dec-e!Dber 31, 19'~ 
No. 
5 $ .., _...._-




































9S3 • 'iOs:. 00 













J[)('ron or UcercMo 
---------- +.$ +.. -18.; + 
+ 11 + 
+ s + 
+ 73 ·I 
- 2 .. 
+ I + 
+ l«J + 
+ 3 + 
+ ll + 
1 
+ 1 + 
------------ + 
2 + 
+ GS + 
-----------+ 334 + 
+ s + 
+ 100 + 
------------ + + 13 + 
+ l + 




lOO 1 21.:6 1 (J;;J • ()) 
731,700.00 
21 ,ICJI,OOU;tl 
!!3, f!0'2 ,X:I6.00 
&i7,:n».OJ 
., ''1'1 ,..,,.. "'I ... ,- ·UU\··'J\ 
:))7 • 781 • 562.fl0 
2 '\.1 10. 4(),), ()I) 









SitJ. 000. ~~ 
58,00:1 .838.00 
2.000.00 
1 ''ror,521. ()() 
, t'J,liQ.OO 
ro, n6,87·1.oo 































1,112,.~.-IG.i.OO + 127 + li1,()43,236.1'X> :JJ2,71)() 
818, IM 10,27J,ooo.oo +' 1~ + J,7W.~JO.OO 


















+ l,P&} .... 1 'lO'l, 725.~.00 --------·---
+ 213 + 




+ SJS,7iD + 









4 i 4. 818' &:rZ. 00 
1,zr.o.oo 
4,835.00 











62,019 lO,O'U ,101.00 + 11,002 + s ,003. 71)0.00 192 
00,482,00-1 • 12, l00,7i6,98).00 
8B. fi)l ,037 7'0' 8:)1, 913 ,8&3. 14 
8J,.f0i ,000 • 72,829,131,032 .28 
+~.725,178 +$1,212,937',145.00 
+5,145,0:» + 7 ,210,(}l1,W6.1JZ 




1G6 RJ<:PORT IO,VA INSURANCI~ DEPARTMBNT 
TABLE NO. 9-LIFI<; INSURANCE COMPANIES--?ItODE ,..,...-:~ 
nw of liJIJRfl) 
ww~~ oo~u·A 'U:S 
.Alncr1 ... an I' llr.JOOI'B Mutual :Ute Ins. Oo .•• Jhwkc, urc Oompany ________________ _ 
< odnr l~nl•ld JJfo Jn . ()(). ______________ _ 
C'ont.r tl JJ.Ifo All 1rnnoo Soc. (~fulual} •••• 
0<:111 ~n nth·e J.!fo In . •'o. of lm' B------
1 lo1nl'll J.tro & Annulty <Jo, _______ _ 
J~Jtdt 1M l.lfo In • Oo. ut lv-va.--------
Jinnn rs [rl.!on JMut.unl !Afo In • C)(), ____ _ 
t.reat '\ t-ern Jnsurnnoo Qo. __________ -
tJunrnnty Ute nsuranoo Oo •• ---------
H n" kry, I..lfo Irumrnnoo Oo ••• ---------- -
1\lt rcllnll ts J.Afe ht urnnN• Ou. ________ _ 
uc,,:1st.u l~lfn lllturstn<:o Qo, _______________ _ 
Hl'hlif\ll'>lllh'tl I.Jfo {]OJJIJ>!UIY uf Aum•rlc·u •••• 
Hoynl l n!on Ufc lnsurnnC!-. ~~ •• --------
l'n on futunl !Me (JCl, . -- •• --- ---·· -
\\Pl15Wr JA( In urntJ( C\J •••••.•• _______ _ 
'J'olnl lunll •••• --------·--------
I I' I II I I~ fl'li.AIN I 0 \\'!A' • I ~ \1 P \!IllES 
.Ac•nol11 lutunl Lifo ,\ "cluUon ••• ------
.Antonn. I.Mc 111 uron c)c,, ___ -·-··-----·-· 
.A ln<'rlt' 0 Jlnflk(lf 711 UTIUICC ( 0•-····-··· 
A!m J1, 111 ntral 1 He truurunro ('o .••••• 
Amerlcnn LUu lnEUrnnce <Jo ••••• -------·--
.Aln«(l'knn f.tt,~ MW!llrllllt't' Qo, _____ ____ _ 
.A merit rm :.lnllonl\1 In mrwN' Oo ........ . 
Am• rl1 IIU Olcl l,lrh• lnsuru'Ju {'o .•••••••• 
BtUJkN'!i l.lfc lusurnnt"' Ou. ____________ _ 
B.wkcn ll• rn• IM• ('··----- -----------
Thlrli: hlro J.lfo ln 1roncc Oo. _____________ _ 
Jlu~n ltm'B A 5\trnuro o. of !1\trltcr .•• 
4. t:nt:rot l~lfo In rnne1 Oo. of 111.. ••••••• 
l lllcngo Sl\tJonnl I.lfo In • t "·-·--------· 
Ootumb1nn ~atlonttl IM In . 'u .•••••.•• 
Oohunl•us lut~lltl l.lfn lru;urnm~ Co .•••••• 
( ''nrl<J0tl11t1L (1elt r II Uf1 an , l o .••••• -. 
C'onncct cut ~lut\tnl life lu , Oo. ______ _ 
Oontlu ttnl urnn Oo. ____________ _ 
OntlUCJIM l.Afo I lrtlll U '····------
l'()utlnh! ur tmn soc. of u. ·--
Ptlnllfli'S & Jsnnkt>n; l.tre In . l;o, ______ _ 
l'tlnll<'l'S l'\ L'l l.lfl1 lrt:~. l • uf AlllPr, 
(fill ln•lltut ~ rorporu tlnn) ............... . 
}'dcnl JA.ft• lnsurnnffl t l---------------




11n ~ lJfo f.nsu:ronro o. ____________ _ 
rnn l.ufc lnsuranoo o. 
Gront • 'ortoorn u:to Ins. - ::·(a -,\::icon: 
"' In 11con)()rn.tfon) -·--------·------------{~Ut\1''1 1111 lA t Jnsuruncc Of! 
llomc Ulf() ln r.ruu( Oo •••• :::··:::::::: 
lo•llanRJlOH l.dr In nrruwo ,,., 
lnt rt ntlonnl Jlltc ,\ Anuult'' .j;·-------· 
lntcrnnt lonn1 Ufc In urrute -f o · -----·-· 
.lohn Jlanooek Mutuol Life In ·~------­
l\ttrtsu t} Uro ln.."llrnn · ·--·---·--------
By Death By l1ntw1ty By Dlsabfl ty 
~0. A'otOliDi ~c •. Amount So. Amo l 









3 I ZJG,SIG.OJ 'i-1 
20,•00 00 -----
RZ,100.00 -----
1S,tl'i8.<Yi - •• ---·-·------ ·-
t~.1m.oo ------- ------------- ----- ----- _ 
GI1,2U'I',OO ------ ---·-------- ZS ~ • ..-•1.!0 
fH.r.cw).OO _ ---- ------------·- ----- -------·- .. 
.. -.;,n"l).oo mo 806.•jfO.c ----- ------·· •• 
t:(.6~aJJ.o;, ·----· 5,r.ll!l.OO 1 r.o.oo 
2,0'.)3,4(11.00 132 • 210,()2!).00 ---- -------
tJ,2-16. ------- -------------- ---- ----·---
210,351.00 l I 16,107.00 ---- ------···• 
1 CS,:.J.fi'. 00 ------- ------------· ·---- .......... . 
1 ,:Q~,ola.cn 261 1 & ,~t.(O ----- --· --
.J fT .l'iS.'UlO 
., . 1m .r.ss.at 
6,448,1 111.21 
240. 67'2 .00 











19,(('0.0) ---- _____ .. --· 
t.IO,ZZ5.tU --- ---·· ··-561,'lsq.41 4 H,...,t._ .. ,,., 
],{rW).fl() ] !, iJ 
2,12LOO ----- -·-···-
5,883,129.00 ---- 12,4ti 
o,ro:..oo ----- -------·-· 
!!(l().~i.f.tl() -------- --------·----- ----- ------·· soo,oos.oo 
3,1<11,51.3.00 







43.~jl.00 ----- -----··· ... 
S3.i, i1 j .00 ---- --------
104 ,1(!0.00 ---- ...... -
16.SOi .00 ----- ----- • 
~.(10().00 ---- ---·--
tl'f2,51'T.OO ···-- ---··-· -
1. 100, 4!11' .00 ---- ----·-
235,tm.S2 12 19,500.00 ----- ------o o..• oo 
' ,:c!l_"'t. ------- ·---------- ---- ------ -
? ,1411,27"..!.00 00 183,«.('1.00 ---- ----·- iiJ 
10, ~~576. 1,616 l ,5-.ll2,69:i.OO '1 1!, 
1,483,219.00 63 94,SIN.OO ~ 73, 
• 
• 
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TION OF CEASED POLICIES, 1926 ( ORDINAHY BUSINESS) 
• o. 



















0) 1 )2:) o 585 • 001 










i*l Ji3j • 4 6,j. 00 
• r:•l) 00 
'!I .~-· 
42ii. 4 00. On 
1,JU7 .~1.(~) 






tJSO. r;o. 12 
:..'71,28U 











































.., ____ _ 
,_ ____ _ 
---- .. L. ------
73. OOJ • ()() 
1s,2(n ,tlOO.oo 
130,755,&JS.OO 







13. JU[,,.J(}i. 00 
.a ,986,1:-iJ.OO 
!J.W I .00 
-- ·--






10,1~~-~ 1 1(1'i ,t}J 
lC,® ,700.<.)) 
161 1 !JOO,i00.f~ 
J,002,73!f.(~ 
1 lffi'l ,(189.00 
G, ::or., ;c,r .oo 



















!lt'JS' 2!1 t. 
o. u:ru. -43:~. 
I,~,I);XI,..t(' 
IJII,377 
8'iG, 73i. 00 
tnr, 7:l:t. 
rm.rm. 




2,887 ,()()3. tiO J ---- --------
l.liG 











1 I t29,S'-'.•.oo 






'1ST 1 8&1,1)( 
2,''74,&14.00 
:ll Jgj,221. 
•rotnl ~rru nated 



















1 .... ,, 
6,4()1 




















02,417 .om. i) 
1.82.1,00. 




roi' OOJ. (tl 
70'2, uoo. on 
6,1 ,830.00 
• ll,OOO.~J 
..... , ''"5 00 • , , .. l • 
I, 71fZ ,o7i .oO 
H , I>SU, ot• • 00 
23, 726,6M. 00 
28,110.00 
14 ,()!)J .00 
2.~.7-1 ,r~~l.OO 
22G, fi~lS, 34~. OCI 
4 ,800,101.01.1 




7, iOO, 126.00 
7,H7.:m.ov 
17. !.I HI' !.1':!1. ~ 
12,7~1.S~.Ot, 
IO,liO,IOO.OO 
• ,271. 0(1 
u,9i~I • .&Ol.l I 
!:Ur72 Is 13.00 
lol 1 l]q,:!ll,()l 
76, 7foi,SI'JO.f!H 
431831, .16 
12, {l(Y. .~~ .tJO 
17 ,UCJ,UQ.(M 
ms. 22l:l. G'S. {)() 
61Wl,S2l.W 
fl 1 0:JI,008.01J 
8,818, I .01.1 
30. 82V. S!l'l. C)() 
2S,S01. jj .00 
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~11.100 Of 0omJ)OOY 
KuDSM Life InsurllllOO Oo·---------------
J~nJ!'uyctlt Ufe In rnncc Oo·-----------
J~Inooln IJbc.rty J.Afe lrurunnce 00 ••••••• 
l.dnooln NaUon I l.Afo Insurance Oo .••••• 
.Ma nchwwttB :.Mutunl Lifo l.DB. Qo, ____ _ 
.M U{:htJSet:ta ~~;ethe JJfe :t\'ssur. Oo. 
Mct.ronullliun Ute lrvmrnnt'O ()(), _______ _ 
\tluhlrau :Mutual I.lfe l ns. Oo. ----------- -
MI(I ~ I.J!o Jn uruuec Oo·-----------
Mhur r>l:a. Mutual l..lfo Ins. Oo .•• -------
11 uri Stn!e JJf, lnsurlllloo Co. ______ _ 
l onn.l'Ul LUo lJitiUTanco Oo •••••••• ------
Mr'" t.nnn Ufu Insurance ( o .•••••.•••••••• lorrl J»lan II rmn~ Soc, _____________ _ 
fututl.l lkmetlt Uto lnsur&nee 00 ••••••••• 
:.\l utnnl J Ito II • ()o. or N ~,, '\ ork •••••• 
• hrtunl Ute ot Jlllnoli! •••••••••••••••••• -
l utunl ' I ru t fJfo lnsurunt-c Oo .••••••• 
Nnl1onnJ Plllellty l.fft• hul. (kJ ·----------
Nnt.lmwl Ouurrllnn JA.fo Ins. Oo. _____ _ 
:Nnt.lt 11111 J.Jfe htl. Uo. {]. H. of A .•••••• 
{.\1n tJOJIIl l J,j fc h1 lriUICO (){), ••• - •••••••• 
~ ntJonnl lU!JfCr\1) IAI • Ia • oo. _______ _ 
N w }.;ng1und Mutual l .t!o lu . Co. _____ _ 
l'i• w \\c.rld l.lfo lnsurmlt~ Oo .••••••• ___ _ 
I\ '" fork I.ffo l n5Urwtoo Oo ....... _____ _ 
North IUncr.Jon.n lA fo lnsurrutoo Oo ·-----
ort.h JU1tcrlcnn S"nt ion J J.d Cc I u . Oo .•• 
~•,rth A'ln rl•·lln JWru!Bilrnncc <}o. _______ _ 
~orUtu • ten1 IJfo In trru11 Oo •••••••••• 
.'iortltiiCl!lcru !llut~Jul J.Jf•l Ins. <.k1 •••••••• 
(rJ·thll t •rra Sn.ll!onul J..tr,, l u . (),-), ••••• 
U<cr•Juttul Ll!1• In lll'auc•,-. Co .•••••••••••• 
nJtto Snllunul I.Jfo !nsurnnt•c Oo .••••• _. 
O!tl l;.c•l{llli" lJltti l u urunoo 0\'·----------
Uul Un· Jn5Urrut o .••••.• ----·----
01•1 I n ldto lln • Oo. of .>Uoorl<'n •• ___ _ 
Ou nhn IJt lnrurani'i Oo.. -----------J'n lflc ll tun1 IJfc I urnuC\' Oo, ______ _ 
Penn llutunl U fe Insurnocc Oo, ________ _ 
l 'l'<>PI Ld fe Iru t.ml.nCO < ·-----------
l';;xH1n Ufu lucuranco \ '·-·-----------
J'hoen X l nt..uul uro II ura w Oo. ____ _ 
l'tuJrl• J,IJ, I u urlln<'" o .•• --·----------
J>Jt,, •knt l.l(o • .\c'C'l«lcnt Ina. <..'Ia ••••••• 
J•ro,ldl'n l 'ol ut . l J!r, Itt. :>. nt l'hllo ••• 
Prudrntlttl Jn rrw t k 1, of \ tnerl<'n •••• 
If '""' IJ(o Ins tranc Oo. _ ---------H n~ l.oon IJf Inmrran Oo .• _____ _ 
Jl()(' kfOI\1 lJfo Insurance Oo·------------
sn::nt ''" ph Uf J rtUJ o .••• -----
tX!'I.uit ) l..tfo Jru. • of \ m rlen (a 
\ 1"-"inln COI'JIOr liUon) ---· ·-----------
"'« ur t y Mnt:unl 1..11 • Ins. t ' · of Dfng. 
hrunlon. :--.. r .. ----- ·- -------·--
~"'<'11111) lu tun l JJfo Ill • o. o f l.ln<~ln. 
Srllrrt ku. •• __ -···· •• -·--------
& n .Lif• I n arauet c:>o.. ------------
. ------- ---------


























































1~.&16.00 1 8'.!,rm.oo _____ _ 
3. $3, ('1'4 ,().') 
10,57~.225.00 4 
84,11).!,332.00 2,?J12 3,i00,£0).( ----!···-·-···-·· 
110,313,1.() 4 ·-·----·---- ----
fUI, 7ri0.00 116 109,2'7'.!.fX) --· ·······---
!)(),013 .. ()(~ ------- ·------------ ---- ·----··--
111 , 2.'rT ,00 l l,OOO.(X) ---· ----·--·· 
1,2!f:!,tl6.7tl 18) 2:.1l,22G.2S 2 1.100 
4 ,I]J2,CJ71 .00 11 1,1 ,Oi6 .00 ••••• ---· ·····-· 
42, ·){).(1() ------- -------------- ·-·-· ---··---· 
0,42{1,148.00 i1lJ 1,+1 ,400.00---- ------··-
22l,Jin. l~ 8 .l,OC'Q.OO -·-- -------·-
13,200,200. 6, S,ffil ,re3.00 21 i'O':,lr.O 
4 .5,(182.00 111 W,87S.CQ ••••• ---······-
il<•,21i . f)() ------- ------------- ----- ~-------· 
~.lii'X).OO ------- ------------- ----- -··--···--· 
~.c\-..,.00 ------- -----·------- ----- ---------
aJ,SSll.li~.oo 
) • (("1.71CI.(l() 
.j')'J' !O) i .13 
:m;, IGLOO 
z1:1, 8l-l.f12 
G, l ..t r.,'OOT .00 ----- -------·-· 
1(10,177. 0:1 ••••• ----·--· 
6 ,1 1.<10 s 8,!{1). 
~,fffi.OO ---- --------
.t ,~.c.IO ------ ·-
li'2, ()':J().00 ------- -------------- --- -------
361 .~.00 22 28,600.00 --- --·----
..... 74i .00 ------ ------------ ---- -·---s.r. .012.00 .aro 111,c:m.oo m i'lJ,l 
1,,7"i'5,3JS.OO l,Zl3 2,12P,80UX ------------
' 
2i8,!R'i.OO 6 G,OO).OO -·-- ----·-
«l37, 4Ee.OO 2 t,r<CXUXJ -· ·- --------
8,01.~.~.1 1'1 r& o16 ,soo.oo --··i ----·2rro 4tt, ~.ov ·----· ------------ q 1• · JS".!. ~.(JJ ------ •••••••••••·- ~ ,.~.w--· 
8 19,000. 8 13,600 
145 1 ,018.00 ----- ··----- -
v3,11'2.8.00 .. 8,01~.00 ---· --·------·-t1r--.-.l 













































STATISTICS LIFE INSURANCE 01\IPA:t~IES 
17 ,@.00 
1('16 ,1)11 '{)50. 00 





















lJ,tBt ,128 .00 










(1)1 ,l!T4. 00 
lln,164 ,SI3.00 
~. fi«! ,tm.OO 
2, 7D1 ,<r.O.OO 
2 ,514-,1102.00 
lm,&&S.OO 
4«) 1 275 • ()() 
1 ,660,833.00 







tiT ,8&2 ,1.05 . IXJ 


































































IJ ,S40,2&. '75 





















l '/'2:;). su . S6 
-·---· 536,010.00 
----- ·----------1 
----- 9,103,1 .00 ___ __ <~.lt~.s.tr..oo 
----- 27 • 54).1. ro 110.'006,41l.OO 






















:; • fi.'IS • ro1. oo 






». Jf•l ,07:J.OO 43,1.96,009.00 1---·-· 
16,860.~~.00 4~ 
n.~.8t1 .11 'i 
R. •~. 1n.oo 
5'.l)' 750. 00 
:n! ,6."-.6.00 
22'2, S23. 70 
7 ,827 ,804 .00 -----
5,235,877. 16 ----· 
5, 13J,SOO.OO 











29,6Sl. J96 .00 
































8, 721 ,000.00 


















































































2:.!. ro:;, 122. OA 
8j. 8)11, OZ."i • 00 
2,100,72UO 
47 ,Ql l1.16'J.OCI 
tl,163,0J9.5{) 





] Jl. 001.8!:1 '. 00 
2.'1, :w.o. :r,.a. oo 
HI, 122, I"J'l'•.l\.t 
ll,sm.:;oo.oo 
7 ,OOi, 716.tr.J 
ll,1}31l.m.oo 
1 .rm.m-.oo 




lil,l td. 700.1 i() 
8 t • .CI7,81 fJO 
J.03l;,f) I} 00 
s,.'\.:rr .rm.fJIJ 
62,81G, iOO.OO 
-t JJ .m ,81Rt)() 
• • ~1'2 • 620. co 
H .nc. 12a.oo 
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nme of Oompnny 
Union c ntrnl J.Jfe In Jr.ttncc l'o .•••••••• 
\\ tt hlngton Fld llty :Nill'l In . Oo .•••••• 




\mount No. \mount 
10.~. :13.00 l,OSI 
}(1, 760.00 ·-·-··:1-------------1--
'l'otrtl Non-Io\\1\ --·-----------·---- J51, 
&u),~.ool-:;~::1:::~~~~~~~~~;:::::~ 
'I otnl loW"B ·-··--······-·-··----- IJ, 
• 
Oran•l 'J'otul ··--·-·······--------· 
Ahrnhnm l;lnt'Oin l.lfe In . Co •• ---------
Aclnll lifo fr 1rnnro Oo .•••••••• -----·-· 
Amcllt nu ~ot onnl lnsurarl<'O Co. ______ _ 
t hleogu •ntlcmnl !Ale In urnnoo Oo .•••••• 
con r. tll'lrt Ovlltrol IJf•• In • Oo ••••••••• 
c ont.:r 'r t u~ Ufc lnsumnr•) Oo-----------
1)(1 Molnl',; IJf~ k \rmully co ••••••••••• 
l•;(jUJtnhkl l,lfo A Jr. So~. of U. S ••••••• 
J'Wlera I l.lfo lnsunua• ( o .••••••••••.••••• 
I• ruul.:ll 1 I fc IMUNIUl'f' ~'~···--·······--
On llt .Northern Uf• In • Oo. (I\ Wlscon· 
!!Ill I'OTJK)fll [~c tU) ········--··-········· 
1 Ullrdlnn 1/.r• In urn1ul! I (1·--····--···--
lnt rnnllunul IAf~ ~ • ~umlly Ou ••••••••• 
lntl,'ruu tlnnul J,lf•• In urnnr.o Oo .••••••••• 
J oh11 ll n rt<.'Oclc .\Ill ltW I U ft' In . 0o .••.•• 
l.ln olu S'ullnnnl l.Uc Ins. f'{>·-···--·-···· 
\Ju 111'1111~ctta J•r·oteeii\O J,Jt,. Assur. Oo. 
{lt.•lluiB•'ftuu I.Mc In 11runc'l' Oo. ________ _ 
:.llurlt'FHIII \lilt IIIII '·' r.l IllS. Oo. _________ _ 
~II >flllll lilt• l.lfo Ill • Uo .•••••••••••••• 
Jntunl 'l'n.J I u r. Tlli!Uflft!IOO Oo ••••••••• 
l\c•l11 tm tern ~~t'l I.Jfl' In". Oo .••••••••• 
J•ro, ldcut t.lfo & ,\('('Jdcnt In • C<•-------
J•mtlrntlnl In urftJlt'C Oo ••• ·--·--···-·-·· 






-----·.. 9.()()().~ ----- ---------
-------1 ------ .. -------------- -----· -----------1-···-·1·-·--·----···-· 
·----- 16,!i()().00 ------- -------------·--··-·11--·----·"-·1-~1 
------- ........... --------- ------- -·------------
------- ~,i"l:t.OO .............. ------------- .... 
·------ 3,000.()) -----·· ------------- ·-------- ---·-------- ------- ---------- --·--
·------ • 161 .()()l.f'XJ ------- ----·------- -----
----·--
·~----------· ·-·----------· ·-----· 
6_(.Jl().00 ------- -------------- -----··-··--
:!,tOO.flil:) ------- --------------
~ ,r•l!l,>~&l.oo ------- -------------1-··--·• 
lt>_XO.()i~ ------- ---·-··------1·····1-······-··-
62\l,~'R'. (l(t ------- -------------1--.··-·· 
2.(00~CI() ................. ·-··--·------
75,~t.00 ------- ------------
fi(J, 'iOO.OO •• ------···-· 
2, ;OO.tJll.OO ..... -----------· 
J88,!1iii.OO ••••• -----·-····-·•···-··+ 
In n~nnoo Oo. _____ _ 
---------- ·------lnJon l.d! ln urnnce ·-------- -------
'I 
nM'rfl'nn Banker Jru u~ance Oo. ________ _ 
11 rlf'nn tlnnal lrnmranl'e Oo. _______ _ 
Oolun lr n raUonru J.lfe Ins o 
Fc•lcr I IJft' In . c •· •• _:._ ___ :::=::: 
Ounrdl n I Ito Jnsurnocc 0(1 .•••••••••••• __ 
,John Jln~K'.k Mutnnl lAfe lru. Oo .•••••• 
:.ll•tn I'OJII 1111 I lfo lnsumneQ <>·----------
\lo,r~ Plnn I II JrRD(' So<':lct Y--··---····· 
1}1110 ~tltJOlllll J..lf 111811rtUWQ ()O 
Pn11 It n tlnl I ll.'lllrn nre o •••• ·----~:::::::: 
\\ tlllhln •lou I<'J(Jfll ty :\nU(lnul In • OQ, __ _ 
~:ot tl Jn<lu I rll\J -------------------
1 otaJ :-;ou-Io\HI .Onllnur:r Grout; 
nnd ln<l\1.! trlnl ---- ---~--------
Gran•l fi'Qlal-onllnary, QrouJl 





STATISTICS LIFE INSURANCg C0.1PA ~r:H~S 171 
Br La 
"\ o. Amount No. Amount 
-
[),llG,US. 7,ffi5 2'i .2m," .!.00 
10,000. (Q l,s:i3 1.365. "'"2. 0 
2,..00. -- 00 1 .2-.!; 4, ltl9 ,:ZI. I I • 
1Ji0,004,100.00 005,4i0~ $2,252,29i ,Sil.IU 
27 • Si.~. 719 . 22 "'3 1~11; 111, tli2 t i:hl. 00 . ·-
tjlt7,:ln.~ .31 
GROUP BUSINElSS) 
. 1 - --- --------------- -------i45 
. -------· .. ---·-----------
... . - - -- --------------- l• 
196, i~r2. 00 
29i ,3i4 ,OOi .(X) 
iiOO.~.OJ 
--- -- --------------- --------- ----------------~ 4G,i23, 703.00 -· .......... -----------------
; '1J)7 .~.00 
· ·------ --------------- ---------- --1~7:~:<ri:oo 
- ·· ·---~ ---------.ioo-.oo ·--------i -------i~-.ico~oo ----------
. :::::::: :::::::::::::::: :::::::::: -------oo:o;o~oo 
··-· •• ••·-· •··-··--·--·· •••-·--··- --------··-"'T•• 
........ ----- -------------- 2 ~,G().).OO 
....... ---- ........................... 2 O,f:;fi ,()(JS;.OO 
1 ro,<ro.oo 
·- -- ---·------------ . --------- --------------,---; .o __ -·--·· r,ma.oo ···-·--··- 2:.2,rCJ,03!l.oo 
. i~oc ·----5 •• ··-7s:i:iA1:iit·J1-------i1.1 ----~:roi:siiToo 
........ 1 _____ -·····---~---------- 12.000.00 
------- ---------------- 2 ~. ;t;:J, J77 .00 
......... •••••••••••••••• 2 2, 783,UOJ.•l0 
- -----'············---- r.a ss. t,!f."o!i.cKJ 
--- --·· --- a 2I,an.Bi&.ll0 
----·---------
87 ,1'81 .00 
1~ 
0 
I 18.004.00 ~,'jli:i 12,001,"i26.C() 
l,.w7.7re.oo 883,4n 121,3111,317.00 
... ,t: • • ()) 1 2,1135.00 
1,200.00 191 l!l,«<I.OO 
1. .00 --------- -------------r---
sJ,t4:t,f87 .oo 150,917 1oa,zm. ;;s.oo 
(i;,ll1,4Sl.OO 2,180,~ 00'~,00'J,l~ .00 
2 l,UO.<n 
~.57fi.()) ---------- ·---------------
77. l,!ll .oo 1, m,Is;, rJOGB,ItS,!YiUI() 
10i,OOI,ll70.00 ~ ,OOO,SlO $1 ,.f~t,OOO,ZSI.OO 
l,gJ) ,!'li:, 7f1T. 94 
Tot 1 'J'cnu nnted 
:\o. Amount No. • lOUDt 
------ S,t.t'72,lW.llQ "'1 ,:.':21,(.0S.OO ----- ---------- l • .~t!.OO ---·-- m.u .00 ",u:i(),(.C.•i ,I'!;) 
1,50i,i3i ,005.&tl 1~.361 $339,401 .1~'2.16 ], ill] ,I ill 
2,'l;?J l4,U'i1,071.81 7tt,l~:i 21i,il ,727.1'-l 
N,f.tfl $S:J2,r,73,3'JI.27 I ,<r,n,t~7 .,!,721,4fJ6.~1'2,(it 
3i,1S3. 
------ --------------------- " r-"' 00 .... ~.
---------Wi 
ii 
l)tn --- 00 ... 1u, a, LJ. 
• ,{).5-1.~1!).00 
oil ,iOJ.OO 
------ --------------- --------- ---------------21 4 ,om ,7S';!.OO ------ ---------------
. ----· 19'2,877 .00 7 4(6,£m.OO ----- ------------- -------- -------------IN 174 ,2Sl.tOO.liO ------ ;, ,sro.oo ---- -------------- -----··-- -------------· ~.750.00 ------ ---------------




















8) l,lllli,ll .oo 
·-·. • l,S"ZI 1i0 
~J.·;,') 
103.00 ---·--------
------ ------------- f)~. 
------ rJQ,:.l17. wt.oo 2.t~.YJ. 
------ -----·---------
------ • fi7[,,00 
ll,IIE,iHS.OO 2.~. -----
------ 1,622. ()O 4!1,2Jll 




!.:h2, ,.,_ '· 00 
jj ' ~Jl • i2'.! . 00 




'''T J"t' •>r.· I'"' - , r ,,-•a. rv
18,trt'().00 
2,8(1:,,211.1,00 
2. ~7 ,"'00.111 
OO,I~IO,~.Itl 
21 , sso. s::AJ • on 
007 • 7 .,10 • oc.a. ()() 







71)(i. sw, 1&1 . on 
),2-jO,Ott 
I, &i.f.O 
i".!0,7 t, 1~1,10 




l72 REPORT IOWA INSURANCE DEPART-MENT 
TADLE ."~0. 10-LIFE INSURANCE COMPANIES-POLICY 
Pollcl In Force 
Uecmnber Sl, 1V1.5 
Po~ 1 ed 
and Ioerea.&ed ~f'e'J 
N aunt of CompanJ 
~~0. 
IOW.A G(Jlfl~ASIJlli 
Atrl('rlcnn r'o.r:mers ..\!•st.. Life IM. Oo. 
:l;:/,~.~: I u ~~:::.~ ~~6-T,;;~·t;c;:::::::::::: --- i7~2-~:r ---iii.;io-i:&1-too· 





Oou~r,•nt!' o l.tfD 11 . Co. of (ow a.. 11J,2flll! :f1 ,381 ,!'.(H.W :.:Jt 1 ,61l•.W3.4.0 
1> lollu J..lle & .\JJuultr Co·-·----
hlruitnl' •J IJf~ lu . <X.. of I0\\11 •••••• 
l~'o11II rs Union .Mut:. Ufc Ins. Co .••• 
urut \\ e tern ln.surn.nco Oo .• --------
IJl :.ranty r~trc lnsurunce Oo. ________ _ 
Hawkey~ Ute IMJNUll"C Oo·------··· 
Morchr111t6 JAto ln urance Oo·------·--
H gl wr Ufo Jnsurunce Oo .• ------·--
Hcln~;unuJ<•• I.tfe Ooam•nny ot .A:ule.r.--
Hoyal Uuloo JJfo Insurnnre Oo·---·--







tl,b ... l 
12.~ 
, , 1'\o"»} 
., ,V'\1 .. 
... ,:;,.x; 
13,1SI ,1)37 .00 
ss,2JK,JO'.:u~:; 
6,f)..'Jl ,700.00 
1 '212. ().",(),I)() 
























22 Sl() .. . ..... .oo 
•I no{> ,..,., 
- tll'lu,'I.IN. 
u' r.m. <n1. 61 
37'.!, 1;1i. •..() 
1,, ,m.oo 
12,715,3'li.Gl 
S3:i ,(.1)). •) 







\\ rl1 l••r l.olfo Insurance Oo .• -------· --------· ------------------ 2I11 2«1 2a) ' &I Q. 00 2l 
'l'otul r 0" a - -· -·--. ---.--- -- _l-1::~::-:r.:e:,:-1::-:c.='>:-: '3~,,-:-:~::-:.,,:-1--....:....:.-1---::::=:. ••"'•, •~ • • ~uv. 0"1 ~~ • r.:;s 
0'.1 H l·m. 'J,IIA .. "i IOWA COMP.\~n;:.; 
\'cnel o. luturll lJ.:fo Assn 
Aotnu l.Jftl In llriUI<'C Co·-----------
Amcrlc-Hn nank••rs 1 nsura;oo-·oc;·--·--
\uwrktu• I.Xl.nt.ral Llfu ln.smn.nc.~ (j~---
.\wcrfeu•• J.!f,, Jt~IIJ'Uil('O Co. ______ ::: 
J\ urcrlnn l,l'f•· HMnsm nnee Cil 
A•tnerh•tm ~nlJonnl lnsurllUco c<i::::::: 
A1ned•·nn .olc1 l.ln6 rnmurult.'il ou 
llrmkcm IMu rusunmt-e Oo ·-----
llunkcrtl lt•'SO.I'\'t~ JJ!u Oo .• ~::::::::::: 
l~rl.: tllro I..Uu In urm1ce 'o 
Bll lti M·~·s .\ sur. ()o. or'A~wr::: 
utnl lJirP. In.suruucc UO. or Ill .•••. 
I hlcn •o • :ntlonnl Ufe Ill!! Oo 
Oohui)Wnu "·utwnol )A !e ins. 0<;::::: 
Ootwnbu Mutunl IJfe lnsuraure Oo 
t~ounc t1cut. Gcn<"ntl l,lfe In 0o · · 
l nnoctlcut Mutuul Hfe Ius· Oo·-··-
1 11Un ntnl A su.rnnoo Oo · ·---· 
Oonttucntal l..1tc In~ 1r~·oo:::::::: 
I!JuJUlb" IJfo A tr. Soc. of u. s. 
Jo nrmrors 8.: Hankers l..lfo Ins 0o --
1 nnrnrs .Nnt'l l..!fc In • Oo, of ~\~ler: 
(on lndiiUUl OOJltoratlon) 
f ~rul Ufc ln.surnn~ ------------
l·ldc.llt Mutual l..:lfc lru;~oo:::::::::: 
l-'rnnld n Lifo JnsurM<:,• 0o 
tllrrln'l !Jfc In 1rn.n('(' ·------···--
Gr nl ·urtllmn J .. Ho lr~OO-.--ta"\\·i;: 
oo n sht co., loCI m tt 0 0 ) 
'•tumlltul ure )Iu; 11ranro-00----------
uou)( l.lf1• lnsurwH~ !Ju ·--------·-----------
lndlnnttl oll Ufe lnsurantt• Co 
lntcnJntionnl Lite Anmrl ·-------
Intern ttjon··' 1 ' f 1 ty 0<.> ••• ~-
J h 
IU M o ~c;urnnL~ Co 
0 n Hancock l\lutual IJie Ins ;.;.:---





































I ,S73,?m .15 
J ,!:'I(IO,fi71,00 
35:'•.7oi.OO 
' • :.!'lr• '631. 00 




2 1,462,3Z7 .00 




1 ,5"i0, ~t,,OO 
2,ln,2.5LOO 
2,014 ,O'i'D.tiO 
I I 018,0'27. 00 


































7Sl ,M .CO 
6,~,1::~1.65 
~· ·~· 00 oo.·:v!'·· 
l,351,!!18.0J 











lSi ,931 ((l 
1.3iG,lll (JJ 
l(i'i. 13 (0 






.13 ,soo. 00 
HS,861 00 
1,613,StG.{i) 
2 ,fi], 463.00 
1,114,li01 
STATISTICS LH'E lNSUHANCE COMPANl l<~S 17~ 
fRA!,SACTlONS. BUSINESS IN IOWA, 192G (ORDiNARY BUSINESS) 
-
!\0. .Amount. 
----·---- ----------------.t,an 12, m. m.oo 
ret l,;;oo,roLlU 
'2,7m 5,&.1!i,l83.()) 
9'2 2-H , 000. (10 
sro 1,740,J23.m 
z.~ t;,nW,217.ll 
2';'0 r~. OOJ. oo 
1m 163. 2-"'JO. 00 
1,212 s.~.~.oo 
]Jrl tm .~?r.t.O 
8.iO 2. fl(l, 550. 0:'1 
1,412 S,gr,),S!Y.).CK} 
;3'2 2,.&ffi,410.00 
8, v ,912 ,ft:!2.1)) 
7 7,100.00 











































r;. (! :i). 930.00 
30,';52.00 
003 , /Xio..'UI} 
U.l,OOO.OO 
100,718.00 









!iOO. 500. (I() 
.Pollcl in Foree 



















































Amount l'\o. :Amount 
285.~1.}.00 .. 
125 ,71lU:Ci .(1.1 + 
















107 + l8,633,W'.!.OO + 
9-ol,f31,2"!7. ([j -1-
5,313,700.00 + 







ll;,!.l().j, 130.00 .. 
r., iW, IC7 ,().) 
l2,5-l5,fO.J..l)l + 










4:.6,S'i1 ,OOO.bS + 10,003 + 
2.381,!&00.00 + 









•• 74'7 '103.00 + 
553,24)}.00 + 
I,OO'J.4{il .00 + 
63,rm.r~ + 
2,225,1m .lS + 




1 ,048. 729.00 + 












































.,~") ""'c) ()(JJ 





It~." l. ()) 
~.43>.00 
l, 787. tYi6. (){) 


















•l 11'' -· -
628,00>.00 $ 




00' 8.3'8. (JO 
4&1,871 .00 
30,670.00 
1100, 59). ro 
!l(\9 .'118. 10 
211 • r .. ~.Da 
20'~.1115.00 
473,8zj . (~} 
}1,@(),00 
532' r.a.; .w 
78.600.t~ 
23,41)&.(~ 











rro, 7'.17. ou 
























:m.~.oo 2.1 I:i 
~;. 211.00 1, 788 
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174 UEPORT IOWA lNSURANCg DEPARTMENT 
Nnm of Ooult,rlllY 
I•ollcl tn Fom• 
Dccamber 81, lfr..u 
No. AnlQunt 
1\ru ns l.Mo In uroncc Oo·-----·-- ---------- -----------------
lA• Fuyrotl • J.lfe In llrnntt) Qo,_______ 1io ~J5,073.00 
J.ln•""'IIl IJih 1 t..y I.Jf!! Jusuronre ~o.... Ji7 S'II,OOII.Or. 
Uncolu Notional J.lfc lnsurncce Co... 2.1~.1 4,:::oi5,311.1)0 
:O.Ju ucltu clt lfutur•l !.Mn los. Oo... 7 ,.-ss 2.~.7G0,0'22.m 
.\In udntsdt.e l"rot.. J~lfc .ABJ;ur. Co.~­
\lfl r•JIHIJIInn 1,1 fn Jn urnuc.'C Uo ••••••• 
Mldll"r•n \Jntuu) IAf•· In • Oo, _____ _ 
f d11 st Ufo lrrsurflllt'C Oo .•• ---------









C.!J1 ' 18.1. 11 
1 ,!r..!(J,7V.!.IJO 
~II un :-5Lnte J .. Jfc Tnsurnnoo Qo,___ ~.i•12 6,.t.W,200.00 
Morum~h fAll' In uranoo ()o. __________ ·-------- -----------------
fontnuo JAto In urnnc~ ()o___________ wt 411.000.00 
lorrls )!Jan :rnsuranL'C Socfot.y_________ &2 o.~J.OO 
lUutunl HHte1lt. Jlfc Iusurnucc <Jo..... 11,1127 SO,SU, W.OO 
hlluul Ufo 1118 . I '· o[ X. Y · --------
• \lutunl Uft nf llllno~----r·-----·---­
Mulultl ' I rust JJif• lw Jrnnb-. Oo •••••• 
'ullorrnl l"fdl'llty lif•• Ins. Qo, ______ _ 
'ntlonnl C1unrdtnn Ufo Ill . Go ...... . 
NotlonnJ I.lfo In . l ' u. U. ~. oJ A •••• 
'\otlonn:t IJ!fc Insur11n, < :>, _________ _ 
~"tlonnl Mli:'S('r\• l.ffu Jus. 00 .. -----· 
Ncu l•ntrlnnd Mutual Ltrc In. Oo •••• 
.'lim\ \\ urlii ll It• In urm1L'C < o. _______ _ 
~. n· \'urk JM•· 1116111 ranf' Oo. _______ _ 
·"ort IJ. \ 'uwrh 1111 l.tro Jr1 III'IUlC(l l <».--.. 
~orll1 Allu lh'llll 1:'\ut'J l.lfc Ins. Oo ... 
.~Ill lIt J\IIIIPr.'('ILII (~a 111'111100 ( 'u .••• _, 
Sco1lh\\l leru IJCc• 111 llrltlltl' C'o ...... . 
Su1 Umt'"lt'lll M11l1111l l..lh' lr1s, Oo ... ~ 
Sc•JIIJ\H 1-enL Nutfmmll.lfe 1119. (.)(), __ 
llf't l•l{'nlul Jl-lo IIJ>~Urruwe o •• ------· 
1Jitl1• :\ntloJUJI l.lft.: IIIRIIrtlliC 0<>.-- ---
0ifl I)Olony IJI!~ lnsurnncc c•,,, ______ _ 
ll(cl I no In Ul"lUIOO Oo .•••••••••••••••• 
IIIII LIJu I.H • l1 • l . o! AU1erlou •••• 
CJJnnhu l.d In rrunro Oo 
Pm Inc· :\luu ul J,Uf! In . "~:::-.:::::::: 
l\1111 .Mutu I I.Aro In 1111U100 Oo ...... . 
l'ooplcs l It• Jr• urnn o. _________ _ 
l'oor. 1 l.Af In rrnna· 
I'IIIM.'IIh: lutunJ ur JJ trnncc Co .•.• 























l!i, a.!.i. oo 
HI, b'21l • 1!1. 0} 
10.~12,fJt2.00 
J,, oo.oo 
14, !)I, 'i(l.",,ffi 
10,107,M7.00 





:; 1 • •J;;I. ()!) 
I ,:ltlG, 100.00 
r.:l'2 . rro. oo 




















1 , I 
6.'1 









































'i"8.J. 4 ::.l:i • 00 
27D,614.m 











9(n ,4(j.J .2l 
1, 650 1 5:-J'T o 4S 
61,500.(11} 
2. 80'.!. 400.. w 
2S::!,rJ(••.oo 
12, 261,5;15 .00 
Jl8,700.00 
:n,ooo.oo 





2.".S 1 00') • 00 
233,159.47 








c;t&. J.3!i. oo 
l'ro\ ld~nt Life & ccldcnt. In . Qo, __ _ --------- ------------------ -------- ----------------
l'nH •h nt )Jut lM fru. Oo. of l'hilu. 
llrl1tl• ntlnl lnsur.nnrr. Co. of ~\IIIk•rfcn. 
Holltllll: Uffl lnsurnure c ,, 
H n• t.oan Lifo lllsuranc·-oo.:::::: 
Rocl: lonl lllf•• lnsurtUit l ; ·---------
snJnt .lo• Jlh l;lte 111 uronc!t Qo, ____ _ 
&·•,llltty IJifo lu • f'o. or America (o. 
\ lr •htlu C'OrpMntlon) 
St'CuJit, :\lutunt •~If· lururn'iiNi'""O'.--~i 
H uglimnluu, ;.,; • ,. 









ro ,1.132. rot.oo 
8 ,2:J1 ,851).00 
I ,80 ,012.00 
J • '2lr. • 009. 00 
1, 0'26,600. 00 
~~, l(l3. !XI 
l.llrtrnltl, ~el• l).j 









2,ilii ,}()3 1)) 
7. 281 .~6.00 
~ .'i'lS.OO 
.f,52,<b7ol.(IJ 
7()7'. {i'JJ. \~ 
100,500.00 
],11'.'!3 ,!}21 .00 
4~ ,:!1.'13 .00 
9S,500.00 
2.1). 500.00 
STATISTICS LIFE INSURANCE 001\lPANH~S 175 
-Qontlnucd -
~o. Amount 
Polid in Foree 
Deoombcr Sl, 1 reD 
Incro or 
Dccrons 





------------------· ---- 52,61.& .00 
J{).j,i))t).( I 
[,.l). 00). 00 
2. 89'.!. 50(i. 00 





ll • ,500.00 -- ---·-------------49 130.000.00 
re o . '2-'iO. oo 



















371. s;x,. 00 
2,:r, '$(). 00 
21J.OOO.IX) 
3!}2,000.00 



































































:J>, lfXL 00 + 
38,237,883.00 i-
53,460,727.00 i-
1 ,ro8,203.00 + 

























































~· 22 + 
210 + 







1 SJ ,5(\U, 00 
oo.~•.oo 
l,t>91,i31.00 
113 '(.(),). 00 
2' 12i) • 6." .u . ()() 
100. s:;o. 14 
1S8,r,ti1.6Q 
·Gl7,45&.00 
320 1 (;38, 00 
25,UOO.OO 














i 1 ,WJ.J • 00 
006, 2iJ). 00 
2;71 • 00>. ~) 
21~. fJ()I). 00 
1,38.1,1"&.00 










J t 190,482.00 







































&12,S'!i .00 -----·· ·-------------- --------- --------------- ---------- ----------------- -----------
J ,295,500.00 
5,lll0,8'".:5.00 




















3,100. 3)3. ()Jj -







1,001,600.00 ~ ~ r 
1,UJI5,1J78.oo r '1Zl + 
102,8-lS.OO + 0 + 
179,tm.OO 28 
2£,0,600.00 + 52 + 
1.sm ,c;ts.oo 
1,870,721.00 
9'2. ()51. 00 
100 ,sro. oo 




47 t 2:10. 00 
















176 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO 10 . 
PoUclcs tn Forno PoHdcs I , &.--vt\"!d 
Dcco:mOOr 81, 1925 and Increased During lf!ll 
Nll1Jl(! of 0omi'D:l1 
:So. .Amount ~o. Amount 
sr,rtuglleld ).1 f6 r nEIIJ'a.nro 
()(). _______ 
6,1:~ 6,500,38S.OO .,~ 89.500.00 ;;:.o 
l'itat" J.Ue lrt!"'l!IIJl~O 0<>.------------- m 287,-139.00 3 -t,5'il,((l 
Stnt~ .MuU.MLI lMe A ur. ~·-------- 412 IJ] I), 700,0() 811 740,QQJ,(\, 
'l"ra n•ler& J~ 1ult111hlo Insurance {)o, ____ H 10,500.00 10 13,000.00 
'l'ru \'f)]{' IS f ll1!'11TnDre G<l, --------------- r1, r,.s(l <tr. 'TSJ.~~.o.oo ., :l;.j() n,'i00,36&.oo wo' 
Union <"• nlrul ].Ito lntillranoo C()·---~ 5,1R7 13,121 • ().12. 00 I ,0.18 2. 83:1, ti32. lrl 
\\ tlSJllllJI'tOil F.fd11Ht7 NR.t'l lnfl. Oo·-~- i) 600.00 - ---------- -----·-;re:02i:oo · '\est rn l]nlon 1MB rnsurance Oo·---- ~rj;J 00.!:. n.'l1d~ lOU 
rJ\Ital Non. I 0\1 fl --------------- ~.242 $ l'm,8Jil,H6.00 63,~ I$ 14 p. 02l,ll't1. 08 
'J'ot 1\1 1ov. -------------------- 1~.-5i,.j 431,1n4 ,200.81 2n.r~ 73,:US,i'1J5.15 
Or11£)11 Tol~ll ------------------- ~.M l$1 ,200,J!»,41ft.li() ro,.c;~ ;$ 2'23. 2'i0. 071. :1 
•:snrrno ('J1nn~J to Abrahn.m Lincoln Life In . Oo. 
TABLE NO. 10-Contlnued 
Actnn. Ufe lnrurnnco Oo·---------~~-~ .tr. i$ 6,000,000.00 13 $ 2,525,650.00 
t-;qultnt.lc J.Jro !1\'gsur. Soe. of U. fi. __ 18 2,,12,200.00 2 11:U,!e1.~ 
,Jfihn llllnco<.lk .Mut . J.Jre Ins. Qo, ____ 2 139,850.00 ]J ld3,00).00 
f tnmoUt.nn Ufo Jnsurnno:~ Oo·--·-· l ~.17'5,001.00 ) 6,62l,S:O.OO 
~ BBOur1 St-ate I..lfe Jnsuratk"e Oo. ____ s i79,000.00 2 421,600.(() 
.Mutual 'l'rui!L J.lfc Iu uraru~ Oo·----~ l 2-l2,000.00 ---------- 20,000.00 ItmdeT•tfnl Tnstl!Clllr.(l Oo·----------~- 5 2,1f.t,4Ci0.00 3 z,5138,mo.oo 
'l'rn \'Olera lrumro.nt6 Oo·------~-----· 511 13,2JH,006.00 8 3,!YTO,l6l.OO -
'J'otnl Oroup ------------------· L"» ' I , Z7,100,12:?.00 90 ' 17,126,366.00 
TABLE NO. 10-Continue-d 
F'tJ(lt•rA 1 I ,If., J II!Hl'ft Jlf.(! c.ra. ----------- ~ 100 $ lO,ra:l.~ ---------- ------------·----· ,John JJ,JmOOt.k 1\fntual l.Mc Ins. Co .•• 7.936 1 ,881,5H.OO 10, '793 • 2,®,608.00 1\frl I'OJWllltnn TAro ln 1rnnce Oo, ______ 218,31V 81,800,]~.00 82,006 7,880,91{).00 
Pnt(Jen tJ al lnsura.noo Oo. ___________ 26'/',:l(B 40. 741), 216.00 '53,ru8 13, JOO,lf."B.Cfl 
Wt~ngt:oo l<'ltlc.ll t y ·Bt'l In11. Oo. __ ---------- ------------------ 8 754.00 
'l'otnl lOdl t41ol ------------· 400,593 i$ 'i9,WJ ,420.00 rrr ,4trT • 22, 6" ,61 ro:! • (Q 
'J'otsl Non-Iowa-Ordinary, 
OrotlJ) and lm'lustr1Bl. _____ J,M2 ~ ,810,698.Gfl JOO.~ liii, 'roJ , 023. M 
Gmnd Tot.aJ.....Ortlln ary, Group 
and Initu!trfal ----------- 1,®,537 $l,373,100,0Ci8.li0 100,04Si • 2&3. 052. '728 .23 
STATISTICS LIFE h ,SURANCE COMPA 11ES 
-eo tinned n 
' 
Po • '.1\!nllfnn too Pollcle~ in Foro& In or Dooomber Bl, lfDJ ~J)UJing 1926 
so. AmOWlt 
"(). Amount ~(). :Amount 
; 
421,957.00 4,828 S,l83,9'28.00 - :tzS - 882,4[)7 .00 853 
~.(00.00 79 268,010.00 - Z), 129.00 
~ 
--------
I(C,(Q7 .00 723 1. 00& • :nJ. • 00 + !!Sl + 637. 00'.!. ()() 
5,000.00 19 18,500.00 + 5 + 8,000.00 • I.J 10,6W 00,820,731.00 + J ,O:i7 + a,04a,SIJ~.oo t,IDJ 8, i'Z3,0Cr3.00 
~ 1 ,mo,DJ5.00 5,001 
14:,349,009.00 + 4H + 1,228,617.00 
i) roo.oo 600.00 --------------- - M -2 ·--------- 150 'tl!S. 00 293 700,327.00 ·I- 30 + J 4-'J. al6. 00 IJ 
tr;J) $ OO,f&,.C21.74 413-,(714 • 8)1·.056,001 .()() +U.~ +$ rP,239,9lt.8l l!l:(a3· ro. 7tn ,•ac.u ~.S67 t56,871,006.~ + lO,Ike + 22,557 ,G:n' .cu 
,$&'.?31.S H1,4'i'2,4Rl.SO 021,031. $J.~7.927,997.8B + 3"•,134 $ 81, 7t17. f>31. 38 
-(GROUP BUSINESS) 
1 :$ 1,613,500.00 68 $ 6,Slff2,lll0.00 + 12 .. , M2,850.00 
1 &t6,419.00 19 2,701,8)8.4!0 + 1 + !.®,670.00 
128,450.00 3 156,850.00 + 1 + 16,600.00 -- --- 8,42'7,103.00 1J + 4,061,112.00 2 1,510.193.00 17 -
J Zi"7.200.00 9 924,200.<0 + 1 + lU,OOO.OO 
--- 18,00>.00 1 2-U, 000.00 
_____ .,. ____ 
+ 2,000.00 ··- 'iOO ,ll6'). 00 8 8,962,100.00 + 3 + 1.w ,«rn.oo ··----- 7 819, &f'T. 00 1 S,l20,5H.OO 63 u, u•, Si2. oo + + 
G $ 8,001,2!!8.00 lli8 $ 86,631,251.00 + 2( +41 0,00'2,1.29.00 
-(lNDUSTRIAL BUSINESS) 
Z9 $ 3,8119.00 M> ~ 8,(1;8.40 - 39 -· IJ,AOO.tl:> 5,£1, l,l75.S02.00 13,128 2,2:89,888.00 + 6,262 + 00'7 '854. 00 
I!,«;) l!,lru,$1.tXI m,roo I'J, 4JS, fillS. 00 + 8,287 + l,or.e.~.oc 
4(), &: o.m.4<YT.oo !9),252 50,009,781.00 + 12,Mt + a,roJ,Ci68.00 
1 .aw.oo 2 270.00 + 2 + 270.00 
1,911 16,772,ru6.00 615,«m • 86, 88! • '1'75. 40 + 21,400 ..... 6 t 883 I 8:"JO ,IQ 
Uf,ttnl~$ ll&,M8,59i.3l O'Z8,83i ~,Ol2,97"Z,117.t0 + l6,8&2 + 74,165,428.74 
I 

































178 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. 11-LlFE INSURANOE COMPANIES-LOSSES AND 
IXn.mc of OompnD)' 
Arncrlcnn l nMlers .!lntunl JAfe IICur: 1000 c,.mpnny -------------------------
HonkN1 l.Af~ 1 ompnuy --------------------------------------------------------
l)(ollu r Hnpflls lA ro f n..c;uranec Oom[JflDY -----· --------------------- -----·-· ---
l:knLr tf IAf• A 1Ttl0<"6 Soc! ty (MutJIJd) ••••• -------------···--·------------
1 nnscrvnllve J.lffl rnsurnnt'tl <Joanpun.f' of Io~\ 8-------------------------
,J)M Jc•lw l.Ho & J\nnullr Oomytany_________________________________________ ,JJ~.R!l .£6 
l<;•!lllttsiJl I.Uo ht.5llrnrU't) Oorntllln}' of It•\\ 11.--------------..--------------- 2,itl!.~ I'll 
Punru 1'8 lJnJon \JhlUfll Li Lo Jnsumne,:-.1 Oompnn.r----------------------- l&'i,2R'! ~ 
Or• uli \\ tent IJ urnnoo Oomt>•ut}' ---------------------------------------- 4l,"W, Iii 
Oun:ranty J.ff, II IITIUICC 0olnJ)IlllY-·-··--··-··--·-····---------···--· 001,817 
II 1n1 keY~' Lifo J'*'I.Jr6Hfll I ompnnY------------------------------------------ 2:il,615.,. 
l el'llhant J.dfo J.nsurnnoo Ootnpauy ------------------------------------- 38!, 'nr.!:s 
W~i tcr Ufc IJ t;·urnncc <.."VmpanY----------------------------------------- iGt,~.ll 
nclo urr.t.rwc 1..1 f OoonJ;nny o! ~\lmtn1cn-------------------------------- 1 ,.uJ.7 
Roynt Union J,lfo llusurnnoo Oompnny •••• ---------------- ---------------- 1,002,!10. 
tJnlon lJut.unl I fc ompanY-------------------------------------------- H .!1 
\\ Oh er J.Mo Insur moo Qonrpany ------------------------------------------ 4,lll0.93 
'J'ot11l lo \"6 -- --------------------·---------------------·--·-------
O'J'IIIffi. TJIA..~ IOWA 00-MJ>,\L\'TI~"S 
AetH I u.. Mu lual J,lfo Assocla.tion •• _________ ....------------------------------------
Abtnn J~lfo lu urnrl<lO l)oJllllDil)' •••••••• -----------------·-----------------
Anncrcn.n Honl f!I'S lnsur,mro c.Joulpan)'·----.. ------------------------------
Alurlicnn 1 'en t rnl • ~tr,, llumrnnt" 1' 01111•rnty --------------------------------
.1\'ln rf~IW J H<J Jrn;urRil<'O Oomp:utr--------------------------------------------
.1\ ruorlc nu J,! ro n~·ln5ttrnnoo OonJt•tHIY-----------------------------------------
.A JJIN1c·nn ~ utlonul :Insnro.noo l ooupnnr-------------------------------------
A'mt'l lcnu ~ 1111 l Ane IH!mranilt: 0flllll11111Y---------------------------------------
Brm kcr9 J,lf n 111 ur·u u.c("\ oom r ffill >' ----------------------------------------------
Uankcrll lt.os<'n Lifo ~npnnY--------·--------------------------------------
Htrk hire 1,1 fo In trnnro OonmanY---------------------------·---------------
lhtrlnc Men' A triUlt~ OomJmny of A'ltWrJt'll--------------------------
(Jilotrol I.H lnsurnnr.o Oompnny o1 llllnol ----------------------------
11<• o nt.lonnl I fc lnsurnncc I ompa[IY----------------------·--------
ohn Lhlun ~ atlonnJ I.M lnsur.nnce Oomllnny ---------------------------
Ootumtm Mutual Life Jn..qrrnnoo OomvanY----------------------------------
1 nncctlcut Ocnt'rnJ l fe insurance (}oonpnny _________________________ _ 
OoouCC!tJcut :Mutunl l..lfe lnsurnnoo Oomptuly -----------------------------
OonUn ntnl A uronro Oompany _____________________ ---------------------
Oontln t.nl :Ufo lnsurnnoo ~Jom:I)nn}·------------------- ----------------
J<:ctultnbro l ro A uNUiro :soclcty of u. !:'·-----------------------------------
Fann 1\: Bnokd'S lifo Insurnnc."" OomtlltnY -------------------------------
Fnr:mf'rs Notlonnl .Lifo Ius. Co. of Am r. (nn Tndlnna t..'Orporntlon).------
1~1 rnl 1Afo ln.snrnncc OoanpnnY-----------------------------------------
F!dcllty lut.ual 1M~ Jnsuranoo Oompany ----------------------------------
Prank lln IAfo \InsuriUtco OomJlftllY. -----------------------------------------
Oiranl l.lfo ln urtull'C Oompany ________ --------------------------------
Oront C\ortbm'n 1 ffo Ins. Oo. (n. Wlscoosllli tlOI'l~ra.t!on).---------------
Guanllnn J,1fo Iosu.rnnoo Omnpnnr-----------------------------------------llomo Lffl) lnsurnnoo Oompnny _________________________________________ _ 
I ndlnnat;Ql I.Jfo T nsnrnnoo OomPMY------... ---------------------------------
InWmlltlonnl l.aifll , Annuity 0oanJ)1IDY-------------------------------
fnt.<!rnatltmnt J..Jfn lnsuriUK'C Oomuan}·------------------------------------John JlnnNc.k ut.ulll Ltro Insura.noo Q()Illpany _________________________ _ 
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STATIST! LIPE INSURANCE COMPANlltJS 179 
CL.UMS, BUSINESS IN lOW A, 1926 (ORDINARY BUSINESS) 
- J and Clntms 
Incurred l luring 1926 
Amount 
lA>SS nnd lnlm 
SettJOO During ]{;26 
No. Amount 
L<l~SS4~ nod "'lnJms 
un.,nld nee. 81 , 19'26 
:So. l\ 'lDOtlD t 
!\0. Amount 
----------:--- ------'f---1------·---··------
--- .-----;;;crii:oo- ----~7\1- :·-i:42D:us5:~- ----c~r --1:48o. ;.ru:·-- -----30- -------w:ioo~iii 
I 5' 000.00 2."'1 35,600.00 Jll ~ •• cX).l)U 7 ll.t)()),I)O 
I 5·(00.00 00 l00,30S.12 iii !1.l,~.I~ 2 6,000.00 






12 ,1)00 ,l., 
(11,200.00 






20 ' 2:) 2 • "i'.! 
1,4100.00 
-------------- -----so· -----fti:G3G.(Q- -----29- ------w.~:co· ------i- -·------1-.()))~00 -----------
------------- 4 20.000.00 
11, .00 107 2-10.773.00 
l!i,OOJ.O::I 6i 101,727.66 
---· -----· 1 4,490.00 13,591. 16! 81S,12L~ 
3 lU,OOO.OO 1 !i.OOO.OO 
107 2-10. 786.00 0 12,000 110 
Iii UG,';27'.5G 1 l,u)J.OO 
1 4,400.00 ----- - -------- ------163 Str..<OO • .C2 11 11),118.29 
• 
---· ----------- 1 L,OOO.OO ------· ---------------- l 1 ,000.4 ----------- -------- ---------------
183,7iS.53 l,BJO 




144 ,rot .01 
l.fW.C)O 
1i .r~ .oo 
____ , ·-·····------- -----·;- ------5-.oo5:oo- -------1- ----- -.=-,.ooo--·.oo-· --------- ---- ---------
___ - ..... --------- --- ---- ,.. .. ------- --- -












-------------- ----------------------------- ------- -------------· 
~.0().0) S4 i i4,819 .00 
·------ 3 4,500.00 21),0:0. ll 1 1,®.00 
00,427 .8.1 114 200,9)6.04 
-- ... ··-- -----· --------- -------




2D. ()! I. C) I 
13 , s.~;. Ou 
I 
1 
10 117,018.00 I 
--- ------
------- ---- ·- - -
2 
---- --- ---- --------- ---·--








---·- - ---· ------- --------· 
--------------------- -- --16, t.oo 
.. -----·-- -----
123 29() ,lGt. 28 r; 47,070.00 
... ----· ---- -------- --------------- ------- ------------- -------- ------- -------- --·---- -- 2 3 ,{)00.00 2 8,()().00 -------- -·-------- ----2,0:0.00 3 4.t00.00 I o,rro.uo -------- --·--- --------·-----------· 10 2 4, 26i' . fl.) w 2-LOOT.UO ------- ----------------
I) 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 ~ --- ------- -------- --------------- ------- ------------- -------- ---------------
·---- -------- 3 7 ,()()(). (.() 3 7 .{)J(). (J() ------- ---------- -----
2,('4).00 ~; li;,tr27 .{l3 ~J 16,18'7 .00 2 2,00J.I)3 
l,OO'.>.OQ li 6,1'18.1}1 c1 u,li3.GI 1 :l,!iOO.OO 
-------- 1 2,il00.00 ---- .................. 1 2,(100.00 
~/tiO.OO --------f) 8,()()) .00 8 J.I,OOO.OO --·----- ----------------n,coo.oo ,:; 80' 1-'-ll. 00 H 00 ,li38. (t) {j I ~;,r..oo.oo - --------- u 9,io22.00 u 9.[)22.00 -------- ----------------- ------ 1.1 l {j ,51)'). 00 IJ 15.500.00 ------- -·--------------
180 REPORT IO,VA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. 11 
C Of 0oiD(HW)' 
Kansas Lit, losuranco Oompn.nr-------------------------------------------- -----------
Lnlfayette JAto Insurance 0omJ1111ll. ---------------------------------------- ll~W.u )jncolu Liberty TJifu lnsurant'C Oompany______________________________________ 1S1t:;:).~ 1Jiooo2u atiooal :Uto In uran 1.-omptulY----------------------------------- 121
1
111 T 
.M I1Ch tts utual JUre I mwoo OoiHJIIlDY--------------------------- :1DJ
1
-L"'5 
M :~.chwK:t 1.8 1-"rot..x:Uvo Uf AB5llraw: OOmpnn)·----- ---------------------
lletll'OTIOII tAo Lifo Insurance Oomvan Y- --------------------------------------UchJaan .MututJJ Ute ln.'!lllrlUIC  Oompany ___________________________________ l 
lfldwCIIt Llf IWI1ll'llLIWO {)otnpanr----------------------------------------1 
Mlnn ota Matunl IAfe lnsuranm Oompsn>·-------------------------------
.MIBSOurl Stuw Ll ru JUSllrtulcO Ooulpany __________________________________ _ 
Jonarcl1 Ute lnsuranoo OompanJ--------------------------------------------!1 Lann Uf ln aDCO Ooan:I;any ________________________________________ _ 
MomB 'Plnn lnsuranee SoclctY----------------------------------------------l!utual 1lcn Jlt Life Insuran<'O OolJlpnny _______________________ -------------· 
.Mut.llltl lJfe Jn.s:urancu Oompany of ·c~ \ nr'--------------------------------
•Mutual J.Ue of llllDc:f. -----------------------------------------------------
Mutual '1 rust Ufe Jnsurnnt10 Oonlft&nf------------·-------------------------
Na.tlon,al li"ldeJUy LHe l• 111'80('0 c ourp&UY-----------------------------------
Natlunul Ouartllan Life lnBUr~lllC.'C Ootn111WY--- -------------------------------
Nat.Jona1 lAfo Insurance Oomt~nnr U. ~. of A·----------------------------
N 11 tlon ol I.lfc lnsuranc'C .Oom,IHUlY ------------ -----------------------------Nut lonttl &!B<lrvo Ll fe lnsura.noo Oompn.ny ___________________________________ _ 
Ncn ~:.lllrland jlutual 1Jfe lnsurnnoo OomJ,BIIl'----------------- --------------NC\\ \\"QTld llto 1nstmanoo IOoonpn.ny _____________________________________ _ 
Non~ York JAto Insur&l}('Q Oocnpn.ny ____________ ·---------------------------· 
North .<\ 111{\ffCIIJb Utu cr llSIIrQ.IlU) Ooonpntty ____________________ --------------
North ·~\ rnerlcan l'\at:lonnJ l.Jfo lllSW'&.llt'O Ournpnny -------------------------
NOTUI AJ!rlerieau JWilSSUr.n.noo Ool~anY---------------------------------------
Northl' l.(lm Llfo Insuronoo Ooonpa.ny __________ -------------- ·-------------
Nortlm t.c·m Muh1al l~lto Ins'llrnnoo Oomr~tm:.·-------------------------------
'01111 l.>nl N tlonn.l l..Ho IOSUriUloo OolllllflllY-------------·-·-----····---Occldcntlnl Life lnsuran.:• (lounvany _________________________________________ _ 
Of o •ntlonal LU Insurn.nco Oompllll,r _____________________________________ _ 
Old Qotony Ute ll1S\1r1Lll('() Ooull}any _____________________________________ _ 
Old 1.111 Insurall(lO Ooznpany ---------------------- -------------------------ld r~tnc ure Irumrnnoo Ooonpany o! AJmcrlell _____________________________ _ 
Omllhn. I ..I fe Insurance <Jompany ______________ -------------------------------
1'&11lc L\1utual Lifo ln&urnnco Oomr•llllY-------------·------------------------
l~nn lJutual ldfo Insurance Ooanpany __________________ ·-------------------
1 pi Lifo nsurancc Oolnpany _______ ·----------------------------- ---
Pt.oorfn lA fu Josuro.nro Oolnpany --------------------------------------------
PIIOfl!IIX .Mutual Lifo rnsurlUlOO Oom(HUlY-------------------------------------1 r r1 lJfo It 1.r~ ()onJJ)any ___________________________________________ _ 
Pro~ldont Lire Accident Inrurn.n Oompanr-------------------------- -
lJro\ lchmt .Mutual Lito lOSUT&.nt."'' Oompru1y of Phlhu.l"1J•hin ----------------
Pru{lont al ln u~anoo Oompany of .Ai:Derlcn. ·-----------------------------
llclf&Jt lJfe lnQJ.ra.nm ~&llY---------------·---------------------------
1 ;-e Loan IJfe lnSUl'allOO OoiDl>MY--------------------------------------
Iroekford J.lfc In rllD<.'O Oompanr------------------------------- -----------
1 Batnt. Jo ph LUc Insunnoo ()c)nl])anr-------------------------- -----------
Securlty Ute llnsuraooo Oozupany ot ,\mcrfcn (o. VJrgln.la corpomtJon) ••••. 
&rurtty Mutual Ut Insnranco Omupnny of Ulngbn.mtonl L\', Y ·-----------
~ .. ·tfty Mutu I LUo IrumriUl<'C Oompnny of Lincoln I Sobro.eka..----------
Scrvll'O IMo nsur:u100 OolJJIHIUY------------------------------------------
tn1Qin Jtl LU Insuranoo Oomt~nny ____________________ ----------------Stat J.Uo I.nsurancc Oonlpany ________________________________________ _ 
Stat Mutual I.Jt 11 r11oce ()()mpnny ______________________________ ------
~·rnrcl rs EQnltnbJil r~utmoo t ·m~lY------ -------------------------------










l,W9 .w .25 
11811 lim. 
!3,!38.83 
8«) 1003 ,Oj' 



























1 I 1.'19 ,41:3, 








STATISTICS LIFE INSURANCE CO iPANIES 1 1 
-Continued 
!..oases a.od Clal 
1 ocurroo Durin~ 1!1.:!6 
~;.mount Nu. Amount Xo. A:n'tOUnt. 
.Loo:s&l!l and 01 n 
Unpn.Jd Dec. Sl 1 1926 
~0. UlO\mt 
-- ------- --------------- -------- ------------- ------- --------------------- ------1·--;;.;; ----------- 1 1 ,(j(j().()() -------- --------------1 ,WJ• -------- ---
... --·------------- -------- -·------------ -------- --------------------i- -----·io-oci.iixl ------o slo11.oo 7 1 ~Oir.,., ________ ----------------
f 5:o..o:~ .... , uo,S4o.c-> 1ll 1421 IO.tc 1 21 .oo 
21((}(),(~ -----iuu:ooa:83- 1 210t!O.OO -------· --·-------·---I -------- 201 1816.t(J 0 j I "7 .&3 710ID.OO 275 2iV 18 
354.03 00 501-400. 52 " 1700,16 IS 21108.28 6 Q -4,000.00 I;) 410'~.00 -----------w - --·------------- 1,009.00 l 15i4.(10 ------- 1 00 2 8 -------- ----------------l ,.,, 
7 221(>Vl.OO 7 14 I 1.:n .ol 1·1 361mi.51 -------- _ ------------------------------· ------- --------------- -------- --------------------------- ------- 00 
-------- 1 1.()()(). l 1,().)().00 -------- --------------------------------------- ---- ---------------- -------- --------------- ·------- ·-------------------ii- -------~:iro~OO- ---·lo.> zrol831.00 10 ZSl ~tlO.OO 1 l 2,200.00 
~~~ t6li7B8.4o3 8 1,76&.00 
3 51000.00 






















- ----- ------------------- ---· ·---------- ·-· 1c; :t(),;m.oo ...... ---- ---------------- .... ----· ----------------
------i- -----2:ooo:oo· 2 "looo.uo 16 S>, iOO.OO ............. --------·--·-·-
8 71fCXXI.OO ------·- -------···-··---
lD 














c. I (()() • ()!I 
61 ll .. i9.00 
11 20.1!7 .00 ________ , _______________ _













-- --- -------- ---------------· -------- -------------- -------- ---------------·- ---- -------- - - ------·-- -- ---------------- -------- ---------------- ·------- --------------- -------- ------
) ,l\.1.48 3 2.785.88 ' 2.78:;.30 -------· -------------
'2 s.()()().OO :2 s.coo.oo ----·-- ----------- ----
1 5. li.OO 1 6 .COO.Ol ---·---· ·------·····---
2 0,262.00 ~ 6.'2:i2.lWl ------· ----------· -----
~ H, ro.3.00 Sl -41') 1 ',;:,;;.00 .f 6,&._10.00 
107 249,~.00 lll 211J 1~.00 2 GIOCI2.00 
------------------- ---------------
-------- ------------- 1 5,()()().00 I 6,(){)().0.J -·----- -----·---·------
12 27 ,624.f:l 12 'n,ret.6.1 -------- ---------------·····2· -----··s·coo:ou· 4B 121 .001.~ oo 1s1.6ot .~ -------- --------------
---·::.: ::·::::::::::::1 _____ ~- ------~~~~~~~- ::::::: :::::::::::::::: -----~- -------~~~·~ 
15 68 I M. ()') Jr. rJSitll8100 -------- --- ---------·--. --- ---------------- 86 r.2~il~.ro 2:i 67 I lj"j' (J • 28 2(6 3'2(),7S7.()1 UH 831 • 7r{, • 63 
8 20~2M.OO oo~sm.oo ------- ------------------ --------------- 2 41000.00 2 41!m.OO -------- ------------------ ----------------- B 14,00).00 8 H 1®.00 ------- -----------------·- ---- -------------
-- -- 1 1.~.00 J 1 1@.00 ---·---- ----------------·- --·---------------- 1 2,000.00 1 21000.00 ------ ------------------ -------·-----· - - 2 '-f#JO.OO 2 • lf{JO.~I ------- ----------------·-- ------------------·-· ------------- -------- ----·---------- ------·- --------------- -------- ----------------·-···-- -------------- -------- --------------- -------- ---·--------- ------- ----------------
::::~: :::::~=~=~= 7f l:l~:~ ---~~- ----~~~~:~- -----~~- --------~:~:~ 
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TABLE NO. 11 
!Mtme Of 0oiDilllD)' 
Uulou ( ntral 1.rrc lnsurllll( ( 'ompany 
\\ nl!hlngton Hticllt.y L\·nuounl Iusurnnc -0("·------· ·-------------------------
\\ '~n• UnJon Ufo In trnnec JIOflllllY-----------------------O<;tnJJUny.... •• _ .• ---------------::::-
'J'otnl Non· To"W n. _ 'r•ot...al Jo\v"' -------------------~-------- ·-· ----------------- -- ~ ~tl. ·a; .~~6~tJ'7 
------ --·----···------- ...... •• ··-··-···•····-- ------ 1 L ,{t""~,:l)(Jt.Ci\) 
Ornntt '!'<>tal ---------------- ------•------------------------------ ~ •x.- ~,1 -, -, 12 ----., u. J, • .. ' ./.J 
TADLE NO. 11-Continuecl 
\f:inn J.lr• h nrcncc t <mpnny 
t: qultnl,)t• J,lf•• A urrau('o ~ocict):·~-rli-·s· -- ---- .. - ---·-···· .. ----
,fohn HntlcO<:k Mutual Ufo In urnnCl Oo;.;,,tuy·--·--------------- ---------
l>ldroJ;olltnn TJfo Insurnn~' Uomr•nuy ------ •••• ---------- ----
1111 ourl Stow ur • Imrurnncc Oollll,;;;,:·:::: .. :::::_:::.:::::··· ·- -- --------------
lutun.I 'Pnt t l.dfo In urnnce C(;mpnny 
l'rUtiC!llUnl In uraneo OolDliCUIY ·---- ·--------------- ----------------
'l'rtl\·clcrs lnsurnneo Oornpnuy· ------------- ----------- • ·-----------------
··------------ --- --- - ---- -- --------------










TAnLE NO. 11-Cont1nued 
I ,, .... ul I.Jf•• Ill lr!IIU , f 'cillli'RIIY . 
,lotm IIHuc·l)(·k ~' lutlllll J.J r •• lul!u·r·r~P.,.~:·t;~, 111 ,j,~~~- ·· ·----- ·- ·------------- · --------------
l\Ir•lt'trpnlltan 111ft! In urunc cJoml • , I >---- •••·•••·••••• -·-------- $ 7•,!1'J7.2«1 
Pn1 !l!ltllnl In trnn110 o,
10111
,a.ny IUtJ} ••••• -- ·····- ••••• -- --····-·· l.IOO,i!fi.C:l 
\\ • hlngt(ln J'ldollty Notiouul j;·u-.=;~-;:.--00 ---·-·:····- ---- - - -- -------- :.:,oo;x;,oos:.H ffiJHUI} •• ···- ••••• -··· 16.1" 
'Pot.nl ln(lu f.J.inJ 
'Pot nl :l\ou·Jou n ()r(Yoar·):;··0;miji---r1(i"i'O,iustrl ---- ------------ 8,5":5,457 .61 ry n I. ----------------- 00,53Z,i61. 10 
c_,nu~t '1\,tnl-Onllnory, nroup and rmJustrlnl - - - ----- -------- 42,j9l,205.1S 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 183 
-Continued •• --
nn I Otnlms ~ ~mdOlnlm~ l.o and aim I and Olahns LO 
t paid J)r."'l.':. Sl, 19'25 
Incurm:l During 19'!6 .... ~ ll Durl ng 19'. UDJ)a.ld Dec. 81. 19'26 
~o. Amount ~o. 
Amount ~0. Amount ·o. Amount 
-
----------------
S3 1i2,!124 '10 s:; l55,8:i9 '10 8 16,565.00 ----·- --------------- ------:;· ---------------- ------- -·--------- -- -------- -------------------·-· 3,500.00 t> 8,00).00 . -------------- .. ... -------- --------------------·· 
200 IS !Pl , 12tU r. 2,740 $ li,5'io.87u.53 2, 730 IS r;,ms,o:;;.28 211)" ~· 
313,.1U.45 
6,j l:W. 7'18. fi.~ l,OCD 2.~.!.7 ,0-1~.47 J ,!U3 
2.ms.s-2:;.oo 81 141,001.01 
1·- \$ iS 'Z&j 1$ 486.001 .6S 4,009 i$ 8,H)i,421.00 1,073 ,400,353.22 2!)1 487 ,!Wi.(G 
-(GROUP BUSINESS) 
-- ... --------------- -------I$ 4-4. iUO.OO -------- IS U,i"uO.OO ------- ---------------29 :r7,613.00 .,. m.ma.oo 4 ~ 4,000.00 ·- --- --------------- ~ "' 6, ()'JIO.OO I) 6,000.00 . ... -- - --- ----- .. .. ------- ----------------. 100.00 46 !'>1,056.~ "" -... 'J:.8.l2. 1 
420.00 
-· - C) 3,000.00 2 8, .00 -------- ----------------. ··- --- ------------. -
·-----·-1·--·------------ -------- 2,(]00.00 -------- 2.0..~.00 ------- ----------------1 l.lO'J.OO ~ 211,~.00 2'2,000.00 I -------- ----------------
1 1,000.00 1C6 128,7'0LOO 101 
121 ,m.&.oo 8 8,100.00 
! !l 2,200.00 19! $ 2!8. 018. ffi JS3 I$ 28'i,'TW.SS 18 IS 12,rJ20.00 
-(INOUSTRJIAT.~ BUSINESS) 
2 $ !lOO.OO 
t) $ 200.00 --------------------·--- ---------------- ~ -------
2 (1,?..1.00 52 S,12LOO •r. li,GI"i.OO 8 • 2,103.00 
L2 (i,.'n3. 22 2,120 292,~.7"2 
t) l'l r 291 .l'ro.SS 17 4,W!7.00 ... , ..~o.} 
18 6,393. '71 l,P23 200,3-44.28 Jo,!'.IJS 2'.~.716.22 
4S 6,txn .77 
. ·----- --------------- -------- --------------- ------- ---------------- ------- ---------------
f!: 13,416.93 4,lm 00'1,577.00 4.1191 
001.rm :ro 103 18,0'21 .S.'l 
2ro Q 800,9)8.08 'i,S31 6,468,007.01 7 .so~ 6,465, .81 8'lG 
~.~.28 
UA 602,fi66.m 8,000 9.800.015.48 8,4lii 0,881,'211. 
I 400 &a,887.~ 
' , 
ASSESSMENT LIFE ASSOCIATION 
1926 
Summary of Reports to the Commissioner on the Business of 
the Year 1926 
• 
I 
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;\ '!'ION \1, J.Jl~E o~-\'"'001 \"1' 10. 
Home Office, 114 Ele' eot.h Str et, D s Moine~. ]o\\ a. 
lncon>oratcd Octob r 24, 1'99. Commenced Bu In s larch 19, 100). 
~ecretary, E. D. Kinney. 
President. James P. Ht witt. \"fc -Ire ident. 1. L. 
IX COllE 
Bntance from previous yenr -------------------------------
F r t yC!U"' n~se. sments or vremlumS..------------------
Sub qucnt ~cars' nsscssm• nts or prcmiums------------
Totn 1 J'cceh cd from a ppUcnntl:> an•1 memh rs ___ _ 
Th.>dUcl tm:.-•nentti rcl\lt'JHll to a]lJllicnnts ancl mt JUIJcl'S 
~Xel amount rect>l\ctl from applicn.nt.s nml tllCtll-
llet~ - ------·------------ -------------------Gr 5 Jntt 1 est 011 mot•i!:,tnge Ion n~ Po.:•· ~llhe!lule B. 1• ~s ,121.72 ncc·rucd Interest on m•Hih"ll.f3• s ncquind 
durlns ) ear of report------------------------ .. ----
Gro Inter ·sl (IJl boncl:-: nnd til\ ldencls on Btow>s ----
Gro s inten st c n dt posit:; In t•·usl OOillJl:tlllcs atlc'l 
banks per • 'clwclult' N---------------------- ----
Gro inlt..•rcst rrom a 11 otlwr sources---------------------
Gro s r~.:nts from associations' propm·ty ---------- -- _ 
Ad\anced 11remiums .. 1.122.00, accumulation nccount 
1!. ;("t.lO ----------------------------------- ----- __ ------
Rein uranc premium refunded ,.UO.'i2. instalhn•'nt 
claln1s 00.00 ----------------------------------From UJ;t nts' balance~ pr cvlously chnn::ed off _______ _ 




Dcalh l'!ainu; _ ---------------------------------------------
J'crmnn£>nt d lsalti llty <'lai mS..-----------------------------
nouble l nclcm n ity cia I m s ________ ------------------------
Jnstallml"nt <'!alms, ndvnnce<l premiums and ''ccumuln-
tion <"n •Ills refunded------------------------------------
Old age ben "fi lB------------------_ -----------------------_ ---
'l'otnl payments to mcmhers •• -----------·--------
f'ornmlsslomt nncl fees pnld to agents nn nccount ur 
Hrsl ~·i'ur's ft•es, due~. HS:::es:-;mcnts {Jr JH't•rnlums ___ _ 
Commissions and fct·~ p;~itl to agents on ac('n\lnt or 
S\IU NliiNll y·•n rs' fet•fl, tl\lPS, ll!:!SC.S.t;m(l,rtll; 01" lll"C• 
m1tarJ1S ···-------------------------·----·- --------·---Salnrlr. of mnnagets or ngents not Jtaid hy eommls-
sJons ---------------------------------------------------- --Snlnrle of officers nml trustees-----------------·------- -
Salarl s or offkc employes------------------------------
Salarl 5 nnu ft cs paid to medical P.XniDiliCI'S---- -----
TTIJ\Cllng nntl other expenses o! officers, trw;tecs rmd 
committees -------------------------------- ----- -
'I'm\' ling nna othrot· f•.xpenscs •Jf managers nnll agents 
Collection nncl r mlttnncc of fees, dues, assessments 
1 
nn(l prcrnhnns -··-------------------- ----·---- _ 
.;8tlronoo d J)artment fees nn{l licenses.------------- --
0 ~es on as s.cm1 nts or J)remlums.--------------------
G
l r tnx s, renl estntc .. --------------------------- -
en ral expen • donutions, due~. light nnrl power, 
books und pcrlotllcals, ancl fire insurance nna bond 
n pr mlums ----------------------------~------~----- -
nrnnch otflc~ expeuses-------------------------------·---cnt, Including nsso"lntion'f! occupancy o! Its ovt n 
Ad building aucl brnnch nfl 1<:-es.-------------·---- ------
p ~ertlslng, prlnlln~ anrl statl0nerY----------------------
O~~ ngc, flXpJ-ess. tclogrnph and tclephonC..-----·-------
1 c~ SUJlPlles anc1 repntrs--------------------·----------
Ot~n }XIH~nse ln lit lgn t1 ng claims.---------------------- _ 
}'1 e)
1 
P-ga 1 exponsf'S...----·------------------------------· 
Allrn l~re nncl fl lClur••B-------------·------------------------
Age 0 t!l cb c11R1Jursemen t!i------------------------------------
n alances chnrgcd ot1'---------------------------~---









47 .. ,Sil.82 




I I 2(1, llq .35 
112, S3i .&J 










K•3, 0[13. 03 
871,168.39 
sa, s1o. oo 



























188 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
LEDGER .ASSETS 
J3ook value o! r~al estate per Schedule A---------------- $ 16,84!.&1 
:Mortgn~:ro loan on renl estate, per schedule B. 11rst 
liens, $3,123.400.00: other than 11 I"Bt Hens, $17,100.00... 8,140, 500.00 
Book vnluc o! bonds-------------------------------- 138, 8.JO.OO 
Cash In af!Soclntlon's otflce and branches. $ 14,805.69 
D posits In trust companies and bnnks, 
on Inter t, pe-r schedule N------·--- 137,W.'>.25 
Ag ntfJ' balances (debit, $43,230.86; credit, $57UI4) net 




6, ()()(). 00 
"· (101.73 
'l'ot~ I ledger ass~ts •• ----------------------------- $ 3, t99, 761.60 
NON -LEDGER ASSETS 
lnter•eBt due, •ll!.50l.OJ nnd accrued, $&), 710.92 on mort-
gag• A, pP.r schedule fl---------------··--·------·----·- • 71, 212.M 
fnterosL rlue nnfl uccrued on bonds, I>er schedule n, 
JJE!rl J ------·-----· -----------------·----------------------- 1, 03'1. 72 
'l'otnl Jnt~r••st and r<•nts due and nncnted ••••••• 
l\f nrliet vn lu~ nr l)()D(IB and f'tocks over book value-••• 
JPn mlums or· nssesemcnts actually collectc.d hy ng~n-
clcs not y~t l urncd over to the Maocla.tlon _______ _ 
]) !erred nncl unc·ollcctccl premiums-----------------
( al"(tH.S R85~l8 ....... _ .. ____ .................................................. - ........ .. 
Dli;DUCT ASSETS XOT ADMITTgo 
Ac• nln' debit h;dnncc&.----------------------------------- $ 
11111 a roccl vn bin ••• -------------------------------.-------
MhJc llnno(lus accounts received -·-------------------
Mort&'a&e• In exceu ot 60% ot valuation or property __ 
Totrtl nd mItt ed n.sset"'-··--·· --------··---------------
LIABILITIES 
I'> •nt h olalma rc lstcd, No. 2-----------------------------
)) •nth <:lulnr11 re}lort.ecl during the yenr but not yet nd-
j tastocl, N (). l:l. _____ .. ____________________________________ _ 
DNtt h t>la lrns lncurrt•d In 11l'26, not reported until 1027 
N£l. 6 -----·---------------------------.. - -------------: 
Prc~onl. \'II hre of clcferr~d dc-n.tll nnd dleablllll-' clnlrns 
tm Yll hln In lnl!ln I lmcnts- lnstaJlmen l claims ________ _ 
Tut HI den th clnl m"------------- ---·-··--·-------------
'l'ulnl unpaid cln lma. _____________________________ _ 
SniRrlfl . rt•nt,., experlscR, bills and accounts, due o1· 
lll,~ll~(l -------------------·-------------------------
Tn cs t'llll• rn• lH'..Crund ··----------------------------------
A ""umuln lion crccllls (trust fund>-----------------·-
Atl\'nne premiums or nsses~ments (Include nll pay-
til nts mndt hy uppllcants rejected or not yet ac-
e ptf"!d nB rn ntbllrs) ----------------------------------













720, 6i7 .05 
hXIIJBIT OJ.' POLICIES OR CERTU"ICATES 
• 75, 2i0.5S 5,001.15 




' 3, i67. 41m. 87 
' 63, 7i8.83 ' 63, ilB.S3 ti, 7!9.08 
31,000.00 
98. 027 . {15 
J,QH.~ 
$ 005,127.83 
Total Buslne s Business In Iowa 
ot the Year l)urlng Year 
No. Amount No. Amount 
Pullol or l' rtlllcntcs In rorce December 
I ol~~lcs l::.~irtfneateit-wrltten.duriiii"tiie 
Polfcl~~ or"-ccrtif17-_.~tea"r(i,;i~ed-d~lr\g-the 
)' nr -·--- -----------------------------·----
1'ot:J. Js -------------------------------
1) duct tormlnnlctl or decreased during 
ttte l e ... ll .. ------------------------·---------
43,6,16 $1}1, 635,754.20 




1'otnl h~nctH ccrtltlcntes In force 
D Mlllb(!r :n, ltl-26. _____ ···-----------· 4il,889 flOO U.S 'le>i 20 
rolld s or ccrt lflcatcs terminated by • • . 
n denfttth rnlportedd dutd•lng the year_________ 884 783,100.00 
uono 8 pa cl un r ol age and dlsablllty 
provtelon s ----------------·------------------ 83 111,606.18 
4,tm $ 9,663,600.00 
667 1,130,000.00 
15 30,500.00 
5,459 flO, 7u,ooo.oo 
697 1.233.850.00 
4,862 $ 9, .t.60,150.00 
55 92, 500.00 
p !0, 198.8t 
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certlflcates terminated by 4 000 00 or ed durlns the year------·· 4, 11,820, . l,lS:!,OCO.OO 
13pse report uncates r duced b~· can-
ctes or c~rtcd during the )'ear, ln-
cellatlon reductionS-------------------
dUd n r~ g tho )'ear trom members 
Rfeel"ed durn t r)' 111,261.17. 
In I wa: ~ u~ double indemnity, 
Df!abDltY0 • ~~pense. 9,24 .i2 ; total fl,!S- 4-. 
3 134,444.82 l 10,151.11 
eJi!.6l5.S7. E..~IIIBIT OF Dr~TII CLA!i\1S 
Total Cln;lms town Cln.lms 
No. Amount No. Amount 
1 !,000.00 
ld D c mber 31, 19'.!.'>--------
CJal!llS unp:t cd dur-Ing the yt•:tr (Include 
CJalrD n;porr1t Ynluo onlY ()( installment 
commute 
certlftcalcs) -----------------------------
T tals ----------------------------., 1(1. -------Claims plld during tho yenr---------------
ctal report 11 during the year (inclucl-
1= commuted value only of Install-
ment c rtlficatcs) -----------------------




6 $ 2,000.00 
6 $ 2, 000.~· 
Totals ----------------------------- 6 2 000.00 









ms EXHIBIT 01'' DOUBLE lNDE)l:NlTY CI .. AlM 
• Totnl Claims Iown Claims 
:No. Amount No. Amount 
6 $ 12, 00>.00 
--Clnlms reported (luring the year •. --------- 5 $ 12,000.00 
Clalm!!T~~~~l8 duri;{g-ti~o--y~ar:::::::=;._~=~==~\.ND ~TUg~~· 6:~1 MS 
NXHIBIT OF OJ .. D Total ClnlmA Iowa Claims 
No. Amount No. Amount 
2{), lOCi. IS 3., • 
Clalms reported during the year (In-
dulling oomrnutcd vnlue only of ln-
stallm~;nt ccrttllcales) ------------------- 116 • ------- ---------
116 S 2!•,lOS.JB 83 $ 7 • 61~·~ 
Totals --------
1
--------------------- 118 z.J, 105.18 83 7,6&: • 
Claims pnld during t 1 year.------'i(S--O-WNED JJY COMPANY 
BONDS AND STOC 1 ~ Dook ar 
Vnh1c \-rnluc 
tni'?ooSOS1fi1g~ Government Bonds---------- tss,oso.oo $ 188,CJOO.OO t 




10~ ----------------------------------------" .. ---------------------------------
• I -------·--------.-1 ur ···---------------------------------------------





Total ----------------------------------------------------------------------' 3.lf0,6QO.OO 
190 REPORT IOV.1A INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE lQ. 1-ASSESSMENT J.,U.,E ASSO •lATIONS-
• ·auro of .U;soclntlon lfomc Office 
IO~ A ASSO< JArmO . i'S 
1\ n Ilona! J..l to A elati~n --------- ------------------------- ~ .\tolnes. I01\a ··---
c.YI'II Ht 'I'HA • IO'\\lA' soourmO!Xs 
lllnt'llllteo Pund Ufc ,Asso~alion ------------ -------------·- 1 •uaha. i:\"eiJro ka 
Jlllrt.rl Bunkers J .. lfc A oolal1on---------------------------- __ .\!orunouth, flllnvfs·-----·----
l'A lH..~E NO. 2-ASSJDSS.MI~N'r LJF J~J .t\SSOCIATIONS-
1'1\ :me uf A .. ocl n IJ()n 
IO\\W A~ OOTA'J'JO~S 
• 'nt.;onul Uf A soclntlon •• ---------------------------- -----
ffi'IIJ<llt 'llll'uN IO\\ A A." 0 A'I'll 
Brurutoo 
·'~· 31, lfr25 
Net Amount 
H eooh ed J.rom 
J\ppllcan~ 
nnd :Members 
tt-unrnntM Fuwt JJife .\'ssoofnt ion ________ ------------------- 9,400,107.01 2,£6l,l»l.EO II lin nl Hru1kers l ,, ro ~soclutlon ___________________________ _,_ G,:?:W ,OOO.S!.i l,9W,l'i4.10 
'l'ot tl .:on·ll)u n l·J. i4Q. 378.37 
'J'o}tltl -·-- ---------------------------------- $ 4. 9.«1,82.).00 }O\\ ~~ 
-------------------------------------------- 8,090.673.30 l,S26,11 .3:i • Ornntl 'J 'u t;nl -- ·-------------------------------------- $ 11,E05,P~S.07 $ 6,1i2,9'i4 .31 
TABLE NO. 3-ASSESSM.MNT Lt.fi.,g ASSOCIATIONS-
Nruuo of A oclntJon Heal l~t u tc 
__ "__________________ --------------
IOWA A ·s OJA'IlTQ~ · 
•~~t • nnl life A oclntlon ___________ _ 
Oll'IU I~TJIA '10\\A J OQIATIO.·s 
t,unrnntro Fund Ute .A fa.tlon 
llllnol Bnnkers JJf OC!ntlon_::::: 
'J'ot nl •on· I own 
fJ\>t 1 --------·------a Jown -----------------
Ornntl 'l'ntal 
-------------------
_ tort ~.: ll"O 
l-<ltm on 
Henl Es t.at o 
Oasllln 
Bond lUlU O!fice aod 
Stoclrs Dank 
8,140,600.00 ~ IBS.!r..JO.OO ~151 810 Sf 
4,405.000.40 a, 2:-i7, 071.10 $lU,023 
s.on .290.00 2,1St ,400.45 l9Z,1()j.f6 
7.4~.2!l0.40 $7 ,,44",4.(().55 SlW,i!?.U 
8, HO, filJO. 00 ). ,000.00 161,810.S4 -to,roz. 'i00.40 ~ ,£,61,000.55 £611,540.Z5 
ASSESSMENT LIFE ASSOCIATIONS 
T










Man:h lD, 1000 MarCh l!l, 1900 tUJlffi P. lJo\\ ltt t'. · Kinney 
[)('()aDlbcr, lOOl .1 am1 ary 2. l!lre 
~0 • s. ts:n s 0\'. s, lSOi 
7, l~Ji .J. 0. Buffington n. R J,nng(lon 
lS!P'J W. Jl. Wood ---- fU>bert :!\1. Work 





P aJ u • 1 am oors 
}'or I.os <=(!'; 
and Cllli!Ueo 
• 
., .17 .. 2,031,2-17.62 $ &')3,003.93 
3,(:0S, :.i.40 $ 1,115,$'1.52 
2:,298, i'70. 97 tn'8,9)6.58 
2,CS},l61.10 5,001 ,41!8.37 $ 
2,001,2-17 .{}2 .5Q8. 1m3. ~J 
7,008,575.S) 2,W2,8l!i.03 
All Other 
I.M bu '!"SSUll'~ t 








o I b\ll'SCIIl£! n t 






ASSETS AND LlAB!LITIES, DECEMBER 31, 1926 
Bn.lnnc 
T-cclgor !A I 
l>coolnbcr 81, 
1020 
8. 4n9. j(j) • 61) 






A I 0th('r 
A 
Ad nit ll'il 
A 11! Un Jltlid 
Oluims 
)no \ear 
l~l(l\\ ll blo .All OWier J.lnl>iUtl s 
l.Aabllltlr nee. 31, 1~ I>re. 31, 19'20 l'c.M t\ H rv1 




113. 'i9). 55 
$ • ,11 ."rl 
7U1,001.71 
17 ,036,5i9.58 ~ 900.lli8.00 1,728,053.43 
8,431.~.1i'2 
8,7U1,4Cl).S7 53,748.83 Gl3,7'03.07 
OIX). ,127. S3 




192 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO.4-ASSESSMENT LIFE ASSOCIATIONS-
N&~DD ot .Assod&Uon 
10 W A ASSOOI:A'l'lO.'l.!:i 
• ntlonnl JJfe A oclntfon ••••••••• ---------------------------
Ol'llKI~ ' l'lJAN IOWA •A":5b001A'l'l0~1i 
Ouurunt•·u Euud J..Ho AssoclaUon ••••••••••••••••••••••••••••• IIIIuol Hn.ulw~ l..tfo A. socla.tJon. __________________________ _ 
OcrtJtleates ln Fo~ 
Deoo111 ber 31, 1~ 
No. AmQUnt 
61,873 • JiJ7 '1.81,1D) .oo OO,!JGl 
'l'lotnl Non·IO\\ a --------------------------------
TuLaJ Io"'a -------------.. ----------... ------ ---------
1----
ll5,0C!S,~ 00 
181,82-4 ' 282,147.~.00 43,616 9I,GlJ,i54.m 
<] rn.ncJ 'l.yotal ---·------ -------------------------------- l'N,fiO I$ 3T3,®,SJ:!.~ 
. 
'I'ADLE NO. 5-ASSESSMENT LIFE ASSOClATIOXs-
Xame of AssoclaUott 
Oe.ttfflcates ln Force 
I>c.wu1 be r SJ , I[)'.!.) 
• No. Amount 
IOWA A!-~SOOI.Wl'JO.\'li 
Sn t lon&J l.lfu A O<'lnlluu ••••••• ________________ ••••• -------
<Yl'Hl:m. '1'11.\ ... IOWA !.\~SOOI.\'1'10~~ 
ftut!"Tntro Pun(] llfa A 'od ll tlon ••••••••••••••••••••••••••••• 
1 o 1 Jlu.nkcrs IJro AI!SOclatJon •••••••••••••••••••• _______ _ 3,011 $ 8, !ISO , (}()J. 00 3,Wl 6.~.ro68.oo 
'I'ot.:al ~ I · . on- o" a ------------------------------------
'l'otal lo\\'& ------------------------------------- ___ ___ _ 
6,002 $ 14 ,sro ,ro;.oo 
4,E!17 0,663,GOO.OO 
Ora1ul '1'flt41J 
-----·------------------------------------- ll,.&i'9 $ 24 , f57, ()t}j. OJ 
TABLE 1\'0. 6-ASSESSMENT LU"E ASSOCIATIONS-
.SUIIIU O( I.U\soliatlun 
IOWA. AHSOOIA'riO~.S 
Natfoual J.Jf'e .Assodallon •• _____________ _ 
O'l'lH~H 'riUS IOWA' ASSOOIA'riOX~ 
fhtnl nntc }'unci l,ffc A oclatton 
Illinois lhulkm"B ur ··---------c ~ts~latlon_ ___________ 






l)(X!o:t II beT 31 , 19'2.'; 
So. Alnount 
24 $ 45,UOO.OO 
~ 9X)' ():IR • .U 
41 6l,681.Sj 
421 $ 861, '/"~. 28 
2! 45,6(10.00 
us ' 910, 4}-J<f.!S 
tXo. .AmoUDt 
511 ' EC1,14jj' 18 
4J7 .. 1,1().),417 .00 
Oil l ,033,t)JP.4S 
1,121 $2.1~.&lil.~ 
611 tci ,l05.1S 
1,632 n,tMJJ,132.Ie 
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EXHIBIT OF CERTIFICATE$ 
- l e r tltl c: at ~ 'l'IC r.ml o a ted CerUncnt In Foree o~nca~ wrtueo, Riwlrt'd 
or tncrea.scd During IWS Durlug ltr~ T>ft·run~r 31. 10'26 
-
:So. Amount ..\0. AIDOUDt Xo. Amount. 
-
,&li J 21,031,000.00 r,.~ I$ 12,Sli:>,o:u.oo 46,&'i) ' 'l 00. 2ri • 'j(}.l, !0 
ll,t~ $ !lJ.~.cro.oo 9 • .J:l() .~ 2i. 7iXi,l~)0.00 6!-,3"27 ' 170 ,'2~)'-J' 400.00 li ,61!1 31,352,'i37 .00 a:;, 182 100' $55 • [i()C},l\) 1!, 0 22. f}j9. OOr;j. 00 -
00,100,58i.OO !4,~ $ 53,000,005.00 2i ,ro:; $ 129,(1()) ' 276,6H,O"O.OO .~; 21,031,000.00 5,:J)I l2,SOIS.WJ.OO ~.88:1 100 ,2j8,70 1.211 - -
83,381 .$ 7.J,GW,OOO.OO 32,400 t 7lo. Hi .~>bi .W lill.~ 1$ :IT 6, ~~ .t~~o . 211 
EXHIBIT OF CERn'IFICATES IN IOWA 
C\'l't.lftea~ Writtt•n, Rc\.1¥td l~ r t I fl e-n t l\'1 Tt• r.ur'! n n ted c~·rt1llt' nt e In Fort:<: 
or lnen·a~'tl Durln.r lV'~ Dmln~ 1t12JJ Det'IIJ!lhcr Bl, tD'.!U 
:So • A:Iilount: C\o. Amount. .Xo. Amount 
- -
582 • 1, Hli,C!()O.OO ;q; ~ 1 '263. t"J(). O:t .. ~ ' !),4tXI,l5(},1~ • 
S"fi $ 2 ,04(i ,OJO.OO re3 ~ l,~.:AA).()(I :1,189 $ i\. 61"-.5 , r..oo. 00 
wl 010,910.00 819 J ,-143, ll97. tJO 3,!f23 5,980,481.00 - - -
1,35i $ 8,0J5,'JIO.OO l,.U7 $ s.~ .. un.C'IO 6.612 u ,01-4 ,1!81.00 
682 1 '100,(.00.00 W7 l,f63,1Ji0.00 ", re 9,400,100.00 - .. ~ $ .. '176,410.00 2,0U $ .. ,tfl8,3t7 ,\),1 11.87 •• I 24,100, 131,1)1 
EXHIBIT OF CI..AIMS 
• 
c lalu11! Pall! Saved by rteJ ('('ted Olahns UDitald 
f>u ri IIi I ')'lt) ()c}JJlt•r(lflll~· During 1920 ne~'llmber 31, lV'.JJ 
IJ>\JriO&: 1g<.z6 -
So. Amount Allnonnt Nu. Amount No. Au10unt 
-
L!!() 1 831J,OOS.IS $ 7 ,00).00 ---------· ·--·------- ·---- 15 • 2!~,000.00 
Ul $ l,l1S,lr..1.1i2 8.9'23.28 ----------------
006 • 788,38V.H ---------- 101 ,7Ell.56 G26 001,123 . 76 u.on.rH ~ • J6,(0J.09 00 --I~ - - --
1.0]j r 2,o;e,~;77 .28 • 18,fUl,21/ ~ !f 18 ,11()(1,( ... 4&1 $ SU:l , 17 • 00 O:.'li'J lm,~Xi.lS 7 .soo.oo ---------- ---------------- 16 29,0C<l.OO ---
l,5i7 $ 2,912,~.46 ' • 2i,SfJO.~ ~ • liJ,ifX).oo 1 4iD ' 022,17 .ro 
194 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO.7-ASSESSMENT LIFE ASSOCIATIONS-
·arne of AMOda~on 
IOWA Mi~ OOIA'J'IO~"S 
Aues mcnt 
.R1!oe I \' e<l 
In Iowa 
~uUounl 1.11" ~'Sa<iclntl(lll •••• ~ ti'2,61li.S7 
0'111 LH 'l'IIA.N IOWA 
AS 'OO INI'f0XS 
t111arnnt•~ Funrl Ute .As~n.... 1<;2,91!1'.9"J 
llllnol lJnnhre l,JIIl !A en.... 111. 119 .()1 
Tot ul ~·on-lown ------ $ rot ,WJ.OO 
Totnl IO\\fl ---------·-- 17:!,51i .ln 
Ornurl 'f'ot Ill ---------- " 43ii,rBUO 
• 
!alms llDJIWd 
I ~m ber 81 , 192..':) 
Ko. Amount 
l 2.000.00 
---------- --------------I .!.Jlli.C1J 
I 2,ll!l.OO 
1 2.000.00 






25 ,. ro.roJ.oo 
28 39,72S.71 -58 105,/Q:.71 
100,14S.8l 
200 • 7i7 .oo 
ASSESSME~T LJFJ<:: ASSOCIATIONS 195 
EXHIBIT OF CLAil\IS IN IOWA 
~ll\ed by 
Oonwromf .. e 
:nurlng 19'~ 
-~-- ---1-------
Amount A nount 
~-------
(;4 • (1'~1 . 60 $ ~SAO 
88."42-~ .[JO 
Jo::. mu I 07 .00 rn. ·,cc: .oo 2.C00.0') 
201,313.37 $ 3.&7R.OO 
RE'Jr-c: too 
r>unng 19'~ 
C ln Unpaid 
Dl~.mbcr 31, 19'26 
--:-------
~o. mount ~o. Amount 
------:1-----1-----
--------- ---------------- 2.nOii.CO 
--- -- -----· - ---·--- --------- - --------------1,(00.00 I ~ 2,000.3-'l 
1 ' l,COO.OO 1 $ 2.,000.~ ---- ·- ---------------- 2 2.0Cl0.r.tl 




Summary of Reports to the Commissioner on the Business of 




FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 199 
GR .\ V J,OJHa~ A:\ ( 'IE~T OllDEit ,:\ IT.:U \\' OHK~tt-::~ OF' 10\\' 
Located at 2100 Grand Ave., Des l\'lotnes, 1own 
J A Lowcnb ·1·g, President. W. H. ::;towel!, ~ Cl~lnr)". 
I 
co..nnrotcd June 22, lOll Commenced Bush1 •s Xo\·cmher 2i, 1 78 
n •rv Date uf .Ac.lrnl~slon !mo Iowa, ::'\o,·embcr 2i, lS73. 
IJlllance from previous yettl'------- ---------------------------------------- 2. 720, • 74 
1.:--: co. u; 
Membership feoes actually r('cei\.:t•lL-------·------·----------------- ~ 
A mcnts or premiums durint; ftrst l:! months of rneml.~t•rshhl oC 
nhlch all or I.HI extru P ·rcentng~ Is used ror expcns\l •••••••••••••• 
All other a,ssl'ssmcuts or pr(•rnlum!l-------------------------------,··--· 
ou s and per en plla taX----------------------------------------------------
OtMr pu.y1ncnts by rn "nl berS----------------- --------------------------_ 
Total rec •lvcd rrom mem'llcrs _______________________________________ $ 
~.00 
10, G'J.lH 
440, s u .49 




Net amount ·ccclved from rnt!ml>ers •••••••• -------------------·- • 
Interest on ntortgngo lonnq--------------------------·---------------------
lntercsl on collrttcra I lna.I}l(·~---------- -------------------------------------
Inter~: t on bonds and tllndends on :;tock-----------------------------·-
Intere t on hank depo lts---------------------------------------------------
Int r st from all other --ourc"S------------------------------------------
Hents from nssoclatlon's pro)lerty, including ,.i,OOO fur occutmnc)" 
of Its O'l\ n llulldlng •• ------------------------------------------ ------
S le of lodge SUIIPllcs ••••• -----------------------------~-----------·------
lncrea In book \'alue or ledger assets----------------------------------
From all oth r souree • totn.l •••••••••••••••••• --------------------·--------
Totnl lucou1e ---------------------------------------------------
DISBURSE~lE~TS 
Death clillrns • --· -------___ ... ---_____ ------------------.. --------- ---· _ ••• ---- t 
Total ho ncflts p~llc.l ••••••••••••••••••••••••••••••• ____________________ , $ 
Commissions und ft•es paid to deputies and organl:t.en•----------------
Salarlcs or on'lcers nnu trustee~------------------------~------------- -----
Salarlet~ anti olhet• <'mupensallon of commJtlet·s.----------------------
Salal'lf s of oft leo c111 p loyt•S--------------- ______ ----------------------------
Trav~:llng ami ollwt· I'XJit'llHt•s or officers, tru~:~tN·~ and t..'Ollllllllt,•cs. 
lusurnlll o cll'IH\1' tmeu t t,·"~--------------------------------------------· ---
Bent, ltH.:Iudlng $[,,11011.1),') fot• UNl:H1clatlon'M occupalli'Y or ltH 0\1/ll 
llu llcllngR ------------------- __ -------___________ -------- ________ ---------
Adrurtl'<in~;. pl'int I ng an('f sta tlonery ----- ---------------------· -----------
1~ tage, t'XIII'~Ss, telegraph and t .. Jephont·--- --------------------·- •••• 
Wilgc H\li)J>ll~s _ ----------~---------------- .... ----------·-------- •• --
Ortlclo.l JlUhllca llr111 ---------------------------- ----------------------·--· ••• 
Other I g 1J i'XJICns•·s ------------------------------------------ --------
'&ax , rcyali'S ani! oth r cxpcnse,s on r·eal t•:H lit·------------- -- ... 
cr a e n hook value of lt•uger asset~---------------------·-- ····----
All oth r •llshurs• mcnts-----------------------------------·----- •• ----
119l,l.l22.64 
91,4i3.i.li 







;, 02i, 15 
Co30, 6S .49 
253.111.68 
2.)3, 114 .li 
~1.5J7.UI 
I:!,IOJ.2;} 
1. ~O'J . tiY 












Tot t] dl hUrllCflHllllS ---·······---------·---······-···••••• ····-· • 
nalnnc ---------------------------------------·---·--· - --------------
LI·:IXH~H ASS!<::'!'!; 
~k value of re:Ll cstnte ••• --------------------·-----------------·-· -
B o~gage loan on real C!'l tato ________ ·---------------------------------
D oo tall oC bonds and stocks ______________ ,. ____ ·---------------------·-OtCO ied In trust COnJilanles and banlo'l on Interest _________________ _ 
1 
r scr· ns cts. \'lz.. : 'l'n.xes-cnst on mortgagP- lf.>:llls..... • • •• 
L1ans (Jh ccrt I Hen tes ____________ ·--------------------------------·- __ _ 
n Oil Cf!rt lfi~i lCB .... ________ -------··--------------------------· ........... .. 
893,487.53 
1!U), 43 I, 70 
2,1701100.00 
l, lOO.tiO 
l, 263. ()IJ 
88, 29'l.Sa 
300, SSi.OO 
l.l.'J, I I G. OiJ 
Totn I lt:.t.lger tlSS•·ls .. ____ -·------------------------ -------t----··-· ----- $ 2. O<ll,OiO. 70 
A 
.XO.N-I.J<;I Xil<;lt ASHE'J'S 
•lue, ~I •. :;GS.G and ,,, cru~>d~ $.".i, ~ 12.f~l on morlK·lScs ••••••••• $ 
l1u~:rucd, 011 lounus not In uetuult-----------------·--------------•u , '·~'L~I nnd CH!l'l'lll'cl, $1,tl!ii.OI on c·m·tlllcntc lrwna •••• ar crUc.:l l on certllll-D te liens •••••••• _____________________________ _ 
Totul Iuter st and rentR du.• an•J accru• rl------------·-·-- . - .. $ 
sm nts rtclunlly collt•r•tcd IJy ~ubonlinnle J~od!;es not Y"t tUI'lli II 
0" r to SUIJr 1r1e lotlg.--.. _____________________ ..,. __ ....................................... . 
]O!J, 281 .Oi 
u .til 
11,6111.1~ 
a I, :Wl.:H 
4fi,t)00.0) -----
Oro s nsu ts _ --------....................... --- ---·--- --------- -·-------· 3, 164, 2!;3.00 
200 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED 
Book vn.luc of r enl estate over market value ••• --------------------- • 3 IMJ .... -~ ---...::. 
Total adrnltted assets--------------------------------------·---
LJABILITJES 
D nth clnlmll reported but not adjusted, 21.------------ ' 2S, ! 14.11 
Toln I <lent h clnlma ••.•••• ____ --------------------------------------- $ ~214.11 
1'ot u 1 unpalt.l clntrna ••• -------· ----------------------------------- .•. $ 28,2U.ll 
Snla.tiCI:I, r nts, exp,.nses, commissions, etc., duu or ncr•rucd •••••• 
Ad vun1•ed nss••ssnl cnts ------------ ----------------·-- .•. -----------------
''reac•nt value or oulstandlng certltlcatNt bnsed on N. 1-'. C. or 
hh:hcr tallle or ruortnllty -----------------·---------------·------------
A II ol.IF•t llniJllltlos, vl1.. ~ 
Advanco c• rllftcah• Joan lnterest--------------------------------------
1,elJ4.17 
OO:i, 
2, 27, li32 .IJ) 
Totnl -·------·-----------------------------------------------------------
1>1S1'TUBUTJON OF A~HE'rS AND L:IABILITU~S ACCORDI~G TO FUNDS 
Tot nl ledger as cts-----------
Adcl tntnl lntl'r st nnd rente tlu• and ncr-rued _________ _ 
Add nil other nnn-lt•tlgtlr as-
s ts ------------------------
01'088 MSCts ---------· 
Jl(!•luct as •ts not numllled •• 
Mo rtuna·y 
Fund • 68, 528.64 
·-------------
4!,0"0.00 




154, IW. M 
--------------






$ G24.SG $ s, rm.cs 
------------ Jbl .l2 .. _________ _ ____ .., ______ 
$ 62-1.86 $ 9, 714.0) 
----------- ---------·-· 
'l'.,tn I ntlrn It t e ll HSl!f'ts. $ 
1'ut nl u n JHtld cla lm!'l ••••••• ·--
110, Ii2S.Ii l $3,000,00.:1.90 $ b!!I.BO $ 9,iH.OO 
28.21 '· 11 ------------- -------------- - --------·--·-
A tid nil utht:l' IIAIJilllh•s ex-
wpt rc."'e r vo ___ ------------- ____ ... _________ -------·-- --
'J'utnl llnhllllllj~ t:xcepl 
rC..,OI 'VC ------------· ' ~), 210.00 
'l'otn I lttcl&rt I' ltfUH't8.-------------------------
Adll tcohd Int erest and renta due nn<l uc-
c•rtt •l rl ----------- ....... ------__________ --------
,\dd nil 11th~~ non·lt •tlg .,. Uf!St!ls •••••••••• _ 
C: l'(t8S n SSt•l8 -····------------ ----------) •••luct n flf!t-ts not udmllted ________________ _ 
'rot n I n tlrnll tetl UHS"tl!l-----------·----
~·otn I 11 nJmhl cln lms.-------------------------
Acltl nll oth••r llnhllltl e. c ept rt-SCt\'P----
~·ornl llahllltle e~we11t reser ve ____ _ 
• 6,018.33 Unaattlgnetl 
Fund • l. 007.00 
-------~-------------------
• I, OOi' .611 • --------------




1-JX:HLBIT OF Cl~H.Tll;-ICATES 
-------------Ex pen so 
Fund 
' 2fi, 214.17 668.50 
s.ooo.oo 





1'otnl Business of' tho Year ~o. 
li nc I cm·ti flc tt s In for·ce Dec mber 31, 19"25, ns per lnst 
B ~~~~~~~·~ttnci&t""8·;~:;.Tti~;n-on'd-;.:.-,Fiv;.d(iurit;r;.··l,;~·-.yea;.:::::: 1~:~~ --
15,11 
1, 7-Hl 
Totals ---·------ ------- __ 





"'3'' I • 
'l'otnl benefit certlfkntes in rorcl'l Ot!ct.•mbcr 81, 1P20 •••• 
HuRiue~s in Iowa Durin!( Yenr 
'nt>flt C•,rtltlCJt tes In fore~ D~c ·mber ~u. 192!1, us pet• lnst 
Hi! I~!~~ I :~: r1t11~h·rLl;~- \~-;.-,t 'i"e".~iin~l-~~·~i~."e'd- .i~.r-l~;g--the--ye"ar::::: 
1{tncnt • • · •·tlth~1 lcs •·••ct•hcd h~ trunsrcr dudnK tho yen r---·--
1:!, -1 81 
], ~33 'l'otnls --------------------1• dui•t tt:mnlnnted, dl>oe•·eased ,;r--tt:&;;;r~i·i:Cci"~iiii't~~~--t-l;e--.Y~n~ ---
I • 
'l'o lnl ll •n<!flt certificates In tore" necemucr· 31, 1920 •••• 
tl\'1 tl tlurlng the year r1·om mcmbt't'S In I own: 





15'i, 183. 2tJ 
<15,000.00 -
$ 8, ll}i, 2.)3. 














FRATERNAL BENEFICIARY SOClETl&S 
EXHIBIT OF DEATH CLAIMS 
Total Claim~ ~o. 
unpaid D cembcr 81. 102-l, a.q per last statement________ 10 
CIA~ reportdl during the year lnclnding commut ed \"aluo 
C a f In tallm nt Ct rtltlcates •• -----------------·-------------- __ ---




Sa'tied by compromising or f:'caJing down claims during th 
l rear ------------------------------------------ ... ·---------------c;Jalms rejected during lhc Yt'at'------------------------------------
,... lms unpalll December :n, t•I2•L---------------------------·--
""' Inwa Clnlms 
Clatms unpnld Decnm lw1' 31, 1925. ns per last stn temenl-----~ 




WI only of lnstallnwn l L't•rtlftcates. -·- ------------- -------------·----
Totals ---------------- --------- ·- ---- ·----· · -----·--·----------- rn J5CI Claims pnill during the yeRr--------·-----------------------------
Ball\ nee ------------------------------------------------------- 21 
Sa\ed h:r C(lffiJ)rornlslng or scaling dnwn claims flurlng th~ 
year ------------------------------ ----------------------- ·----- --·-----
Claims unpnlll Du· muer 31, 19'.!d, estimat~>d JlabllllY------··-- 21 












2 1:1, 01~.00 





2B, :zu .11 
Amount of Principal Unpalcl 
I:>"'arm Other 




Iowa -------------·----------- ---------- --·-----------------
Colorado --------------------------------------- . ----- ________ _ 
Ml ourl -------------------------------- __ ------------. -----·· 





\\r~ omlng --------------------------.. - ... -------- ---- --------·-... 
o. ;:; 






--~~- - ----..... -- -~ -..__ ________ _ 
.:1'---·- __ .. ; . 
-·----------
--·------.---
-------------------------------·---------------BO~DS A.~D STOCKS OW:-<"EJ' ---· ~.crJ3,16<UD $ 
.t J;ll (''OM:PA-N V 
l.!Csct·lpllon 
GO\• n11nent -----------· ••••. ---------------· 
'\.I_;Jook 
value 
.. ............ ·- - .... ........... . - ' 
~-~ ·----------·- --·- .. ------- ], 100.00 -
TIIIJ<; llltOTU El' " 
I..o· ~ fOJ<" A v.·ilitY(·.• ~ \ F:OM .. -: · 
President, \\'. H. Si'' Jl~~ :att lOt"' •\'tMlfcs Iuwn. . 
lnoorpoJ·at~d :Dccen.•,h\:'- rl'(~·:. ' St~ctnry. Gen. F . Wnll. 
B Ianoe from pre\ ~ :f: .. ~... 'ormnC'no •fl Business 1:-.. tlta·unn• 25, JS97. 
.. ~- ---------·-·------------------------·-------- '7,(J()fJ . .S4 .61 
ME"ml) n~ht· INCOME 
A ;~ .y t" 1tct,Un il)' recelvccl .•• ----------------------------------
AII .. ,..,.Jt ~ ~lums during first J2 months ot rnernhershlp or 
~-an vt n exlr.l perc•ntage Is ul'nct foa· expcn e--·--·------
• ~ r 1a!?k~•B.smenttS or premium~----------------·--------· ---------
lbed ... ~rn' recoh t•d from members _____________ ------- ------------- __ 
u ... " 'ila) ments a cturned to avpllcants and mP.JnberS---------------
'*i ~t:t nmount rec ived fr om members---------------------- ------
lnte~st on 
1
mortgnge loun!l ••••..•••••• ----------------.•• --------------
lnter~=t on l>un<ls nnd dividends on stQCk..-----------·-----------------
lnterc.st ~n Jank deposits------------·------·------· ····· .. -------------· 
Hcnta r rorn nil other nurce~---------- ----------·----~-····------------
rom ORSilCintlon's property, lncludln J; .12,0011, (KI rtJr (ICCU• 
Anl~a~f)irx1r elt:u o~;p, buIld lng ---- -·------------------- ---------------------
l nCJ"eae I gh PI cs ........ ____ · ·--··· ·,-----------------o:------·---------
Ftom ~I n U ook vnlun of Jpdger as~t'lt§-------------------------- ·------
o •cr sourct':s, tot a 1------·-·r.-- ----- -------·-=----.,,,."---~· -·-
Total Income ....... , .. ,,.. ::·::- --·ror·c·· n,.,. ... ., ••••. en•• .... ---••••·• • 
2. 16.1.ti0 
i21, 4r. • 43 
6, 000, ( l )i' . • 
$ 6,i 9,67Ll .7i 
i,l!o:1.6~ 










202 RJ.~PORT 10\\.A INSURANCE DEPARTMENT 
J) ntJ) claim • • .... ----- ---------------------- -·----- -· -- -------- ---
p nnnncnt c1l 1hlllty claims.------------------ --------------------------Sl"k and ncclr!P.nl clalmH.---------------------------------------·------
Oid ng b neflts ...... --------------------------------------------------------
Ot:her b nPfils: 
Speci II aettl mcnt , A nnrl B----------------------------------------
Cneh '''lll1 rJ rn n•n 1 ------------------------------------------------------
TotnJ b ·n,.,fit pn ld.--------------------- -~-------------------------C!rmunlaslons nnrl fee pnld to deputie nnd urgnni:t.ere ______________ _ 
Snlndr-s of c,ffl•·crf! a wt trust ces •. ----------------------------- ----~- -------
S:tlnd••R nml uther compensation of comrnltlN'S------------------------
Snla rles ,,r oiTic;P. eJnJ•h•.res •• --------------~------------ -------------------
H t.lnrlcA and f• • tm.lrJ to supremo m~>dlca.l examlnPrB------------------
Hnlnrl,.a nwl IN~~~ patti to suhordlnatP mNHclil P.Xnmlncrs ____________ _ 
'l'tllvnlln!,;' 111111 r~ther I'XJH.'nHefi of otfh',.r • tru sH•f'S nncl cnmmittef'FI •• 
I ru~ur11 net <lepar tment (PC.."l •• --------~----------- ---------------------------
Hr•nl , lrwlwllnJ; J~,H'Jll.W for associ a llon'rt Ol'C'U r>~mt·y of Its own 
hull d I ngR •• ---··· --------------------------------------------------------
\ 11' f'rllel ng, 11rl n t1 ng R nd atatlonery -------------------------.. -----------
!'oat 11 ge, ex J•r~<ss, 1 elr•graph a n<l lehmhonf'! ______________ ---------------
1 .odg,; su Jl pIll'S -----------------------------------------------------------.----
()(1 lcln I Jllll>llca t I on ---------··--- ------------·· ----------------- __ ---------
L" •n I ex Jl{;rlse In litigating clalm8--------------------------------------
0ther l~r;nl ex pcnses----------.. ------ ---- ------------·-------------------- __ _ 
J~urnl t Ul't aud fiXLU I'C!I----···-·······-···-----------------·----------··---
'1 nxcs. 1 cpalrs nnrl otiH"!r cxpenseg on real estat ·----------------
~\ 11 other II lshursern,.,nlR--- --------------------------------------------------
J~n In nee --------------------------------------------------·-------------
Ll•;DGJ<;H .ASSE'l',R 
nook value nf ron I eslll te _______ ------------------------------------------
.Mortgnge lonns on rcnl estate-----------------------------------------
l~ook vnluo or bonds :t nd tnc'kl:l •• ---------------------------------------
( nsh In nssol'i.ution's (lfTice, '1.6."~1.11(}: depusitt.'<l In hanks {em ln-
t • rest). $10 •, 62~.87 --------------------------- ------------------------
01 ht•r lc•I!Wr n ets, vlz. : 
Ct•rtlllcnto l•)ans nnd monthly JHlyrnent loans.-----------------------
'l'nxn hiP ,., rt lfkn t eR and loan foteclm;uru fees--------------------· 
2. f!J, 7 • 
746, 2m.!'! 
WJ .033. 8:! 
s.~!3.76 
•><r. 9"9 ~ .. .....,, ... i .... tJ.) 
7, 751.~ 
\1, i&t .Si 
61. Ill.'· 
S,SW.iG 
13 "'•) M • '~·'-"J' 
88, 055.45 
ao.m.to 









2. 885. 9'2'J.61 
G, 1 , 119.13 
l97,8i5.37 
22i,i~J.U 
1 • 311).113 
'J'otul lt'rlg~>r· Hfl!:iC' t !!-----__ .. -------------· ________ --·-.• ____ .. -----... •1 O, :!bll, &•l.GS 
~ON-LJ.~IlGJ•;H A~HI~TS 
lnll'l·~sl clut•, $1Q,II:fi.J:l, ant! act•rut>d, :tll,ll'ill.l] on tnr>rlgrlf:WS--------- $ 
IHiet•t•~L ar·cl'\ll'cl. •1tt1.7i0.:!'2, on IJmulM not In dl'fnull •••••••••••••••• 
J~o tl t tt fltJ ,.... ·---····-----·--------- _ _ ---·----------------------------------
o:J. \)J~I.ol 
IOL'ii6.22 
1 olnl lnll'l'~tll nud r·entH due otul accrued ______________________________ _ 
J\1nl'l<• t W\hre "' honrl!; nnrl ~tuck~ "''•·r hool• vnltiC.---------------
ARtl •ssmPnts act unlly ('olle<·tcrl hy suhonllnntc Jodgi•s nnl yel turned 
• 11 o V<·a· 1 o till J)rCtrl•• lor! Re---·-----·--· ·-·------------- -------------------J• otlu•r· r• ""' t • viz. : 
llnAaru cl premium on rclnsuranc•l----------·------- $ 
]ru, 11lturt> nn•l flllng cnl>ln~'t ------- ------------------
J.odg HH))Jlly In\ I'IILOI )' nnd supp1y Invoices unpnld 
:~i~:f'c'l~nc~---,7c8c~~,:---------------------------------------
J - ------------------------------------
U ross n sset s --------------------- -----------
lti•:J IJc'''l' \SSI':J'S NOT ~\ [))t ITTE:IJ 
l~"u• nltut· nncl filing cnhlnets ___________ ... ______________ ----
J.-odgc f!II(IJily lrt\'eutory ano supply Invokes unpaid •••• 
• 
ttssets .•• __ -----····- ·---·-----------
2. 111\.94 












11, 204, iGO. !.3 
101, ~!.OS 
$li,IOO,I!re.!.S 
FRATERNAl, BE. 'EFICIARY :sOC I gT1g::; 
LIABILJTU!;S 
Im du and unpaid------------- ---- -· ---
aim ndjustcd not yet du~---------- -- -
Jms r 1 t d 13----------'---·---- -----
lm 1 cJ)()rt d. but not adjusted, 9· --- • • in lncurr ~ ur..u not l eported until lli':!i, 40 -
T t 1 denth cl ims, 14'------ -------------- -- ···-
"'rfl'!a.ncnt df!;nl>llin clllnl!< c1u<; and unJ)aid, 8------ •• $ 
t disabllft v claims 1 e"l"'ted, L------ ------- • 
l'-'rmll·~ ~~ (JI~tblllt~· claims 1· porLcd but llc1t :) t!l ad-
S: d, 47 - ------·-------------------------~------·---------
Tol 1 ll rnuwent dlsa hlllly claim:-. ,'11---------- --· 
d occirlcnt claims repul'lt.-d but nul yet :ul-
~ 'k n 
ju led, 5 -· ------------------------------ --- ·--------- -
S.OO.!.~~ 









1'olf11 skK anti uccid~ut ~o·lnlms, 'i •• • --··--------- -
Totrt1 uupnlcl elaltus, .! 4---------------- - --- ····--
r1 9, r• ut . l!Xl)• mws. cumnlis:;iuns, t-1\!., clu•· or· 
:rucrl -- ----------- ----------------------------------
~d' n d nsl'IU:iSBlcllll-l --- ---------------------··----------
1i l, U~li.OS 
481,130.&.1 
All uthcr linlJIIItle!-1, \'IZ. : • 
\d\ nc• lnti'l est on on Ice loans. -------------------··- .. IJ,tlZi,:i! ,4i9,:l(Yi.02 c rtiflc.'llt• reserv • ------------------------------------
Total ---------------------------------------------------
11 TIUBUTW~ (JI•~ ASSETS A~D Ll,\BlLl'l'll~S AI 
~fr)rtuan• 
Fund 
T l I ledger ns.o.;• ts •• ---------
11 d tQtnl lntcro.; st and n•n Ls 
du and nccl·ued ---------
A d all other non-lcdgct' ns-
~ ~~. S.1fl.1 
•t • •••• -------------
Gros: nssclH ---·-------
•rotn1 nthnitl• tl assets "' 
T tal unp.tlcl l hdms •• ---------
Adtlnll oth•t' 11ahllillt'S ex-
HI, 411.53 
3, 'i~ .. ~ 
~'·' 1!},3:1 
:~&l. (1~!1, :l!t 
22"i, 1 W.4 
Ct•pt J"ICSet"\'e ............... _......... ----~---------
Iteser\'c 
Fund 
• 1~0. -1;!1,(1.1 
lG.'i, HL4 
I II" 1'1 " 8-., ·'·· ,, -'· . 
--------------
0 I .,., .,., • _,J.~ .. 
'1\Hnl lialJ(\ilil'~ t•XCl"pt 
r !0\P.rtw~{. .. ......................... .. "' ~_!'), 14tl. 18 $ 11,11'.!5.~:! 
1J nd!Nl rlhuh•tl 
'I' al lc th;t r mwr•ts ••• ---- -- -- ------ --- $ 
Add total lnr •r\! t nml I' •11ls clut• anll :u•-
Funds 
ll,liiS.Li 
crut (t ... ----------------------- ------ -------- ---·-
Add nil other non-krlgcr us~ets •• ----------






:"Ill], B l'i!. l!l -
Amdllru·y 





~IIlii. '"12. ,., -
l•:x Jll'IHH' 
--·--- --
'I'u In 1 s F11 1111 
IG ,ifll.l7 
l,i21.40 
1i41. 12i. 73 
111, 2S1l, .ot. rs 
~~r.~·. 7•J 
i07,4i.il 
c:1o s nss ·ts .. ----·--·-·----·· ·--
:uO,!.tl!l.SO ~li,201.'7GO.t'l 
)\}1. 401. }l)j, ~01.9 
Dcdu t ets not ntJmlt tcd •• --------------
TotaJ ndmlttNl fiB! ctB----------------
T tal UOI~Lid clnlms ••••••••••• ~------·- ---· 
Add all othPr llnl)IJitt\:s t•xccpt r~SOI'"''-- -
----- ------- -
Totnl liabilities cx~.:ept resen· .. ·------ --·- ------ -
l~XIIIl31T OF •g .1'IF fi'ATF:S 
'l'otal Bul:llne~s of the Ycaa· No. 
B n OL C• rlllleatcs In f•H't'" necl'mln r 31, l"':?.i, ns JICI' lnsl 
stat• n1111Jll ...... _ -----·--···- ................. -------·---·- __ _ .... _ t.a3, U72 
(,, n{nt c rUth ale wl'itt ·n awl n·vlved dur·lng tho ) cn1·- -- tfl.2.!1 -
--~·-
.$ i22, "11.87 
J(l'\,476,6Si .011 
27,!J31, llS.u l 
103, 109, l:l!i,OiJ 
~ I.IJ 11 31,13 U!, 21 .no 
11'J, ~c.; tull, 2tJ"o. • .u • 
Bwdn••ss In Inwa During Yt•JH' 
I, I flt ('f 1'lllk.alt•£l in ron·t• December m. lD'.!i, :lH Jll'r lnsl 
No. 
2:~. fr.7i 
2,1)15 B ~~~g~('~·~Wncaie~- \v-ritt~~,,-a-~~i-~e,~ive~i-~iuri;g--th;:·;.~-fi~ :. ---
Totnl -· .. ----------------·--------------· ----------- ------ 2· •. r.::o 
,\tii()Uill 
:li, I II, 4!~UlCI 
2. l)IIS, 81)(1,1)11 
:.!04 REPORT OF IO,VA INSURANCE DEPARTMENT 
Deduct tcrmlnnt••d, decrea ed or tr:ansfcrr ·cl during the year a, 
Totnl h neflt certifica t e In fore Deccmh r 81, Hl'26. ___ '22.1St $25 sa~ 
Hec h cd during the year fl'om m •mhcrs In lov. a: ' • .!41 
Mortuary. 7i,54rJ.S3; ex pen , 1,017.00: loUd, 1,22':1, 4.79. 
l•;XHIDIT OJ"' ngATH LAI.1S 
Tot.tl Claims No. 
C'Jnlms unpnld Decemher 81 , Jli25, as per· last stalcm~:nt •• _____ _ 
f"•tnlrns rcportetl during the yt:nr Inc luding couuuule<l value 
lOi 
Amount 
' 186,!a) 01 
of I nstn lhn nt cerllftcates _________ ------------------------------- l, 35ll 1,1i8l, 288.e.~ 
Tot nls ------------------... --- ---·--------·--'"'··-·----------
It Hfl l vc ------ ---------------·---------------·----------------- -------
1, WG 'l, ili, ,Eg ------
{ •tn lru11 pn I d II u ring th y~a r·---------------------------------------_ 1.31cl 
-~ 
J ~Ilia llC•• --·-·· ... - ----- -··- ....... -·· .. •P'•·-···· ... ··--· .. -~·-······--




Y01l t.. -----·-·· •• --···. --......... -----· ........... -----------•••••• ----.. . 
C'lrdnHt r t'jt P-led during the year---------------------·---------------
( •lrtl 018 UII))H I<.J lJ"Cf•nll)l't' 31, 19'-!IL •••••••• ----·----·--·-------------
)OWS\ Claims 
< 'lnlms unpaid I>· t' f mi,Pr :n, 1025, as per J:u~t t>lnlement_ ____ _ 
Clulws r • )JOrtt c1 during the year lncJudln&r commuted value only ur hltilttlltnt nt c~rtlfiC.'\les ______________________________ _ 
'fotale ----------·------------------------------------------------
1 tt a r\' . --------------------------------------------------------------





















131LI o nee _ -------... -----------------------------------------
Sn vcd hy comJtromlslng o r· •waling down clralms during the 
as e u,13!.t3 
)·en r .............. ----· ·---·- .. ------------------ ·-------------------. .. .. ........ .. 
Cltlms rejectl'll during the yeal'----------------------------·-------- 1 
C'Jnlm untu:dd Oe<· •rnh~r 31, l!Y.ltJ, estlmnted llahllllY---------- 82 $ 
I~XIIlBI'l' OF f>EH.MA:-o:E~T OISABILl'rY 'LAIMS 
Totnl Clnlms No. 
c l!llms Hfllllthl Dt l.' mher 31, 1!1'.!5, ns per lust BUtt ment. ---·--- 4Q $ 
Clfllms t·ppurt eel !lu a· I ng the yen r Including comrnu ted vttlue 
only or lnstnllmNJt cerl1flcnlt·s-------------------------------- -483 --
'rtl tr\ ts ........... -------··--------------------------------- ----~---
lteH• ,. \' t ...................... ----................. --------- ...................... ------------
t73 $ 
------
r•tnhliH IIU l ci <.)uri Hg the )'Nl.l'------------- ------·--------------------- 3.q!) 
1 Jrt.l•• t14."'U .................. ------------ -----~·- ...................................... ------ ... 134 • Ht\'Ccl by COIIIJitotllh!llti c)l' scullng tlfl\\'n clnlmR !.luring the 
------S3 yo:~r --·--·------·-·--------·-----------------------·-----------------l1lnlrn n•J t'lnd dutlng the yenr------------------------------------. -----------
< 'lnlms unpaiU neccmh r 31. l'IZiL -------------------------------- 51 ' 
Iowa Clnlms 'o. 
t'l lms unpaJil I 1 •c ·mbt r 31. 1'•25, as per lnst stut •ment ------ lo $ 
c 'I alms r :port• d cluring the . yee.r lncluulng cumrnuted \'alue 
f•nly of lnstnllm •nt ce.t'tlhcate~-----·----------------------- 18! 
1'1tnl . -----------·-------------------------------------------- - 142 ' 
1-<t' J\'("") --- --------------·-·----·-----------------·------------------ ----
Jahns 11nlcl durlnc the yoar--------·-------------------------------- 117 --
lln ln nee _ --------- __ ...... ~----.. ------------------------·----
Sn'' ·d hy compromising ot• &' aline tlO\\ n c,Jalrns tlul'lng the 
) nr .. . ---------------... ------------------------------------ ------
t ltdmS roj Cll:'(l Jm·lng lhe year ••• ___ ..._ _______ ----····---·----- 9 --
t '1. hn Ulllltl!l I l'"mb r 81, 1926.---------·--------------------- 16 f 
l•:XHIBI'I' OI•' S l f'K .A~D ACU I O&~:O.:T CI.AIMS 
Total ClDJms No. 
c 'lulms IIOJllll<l u, cemher Sl, 19'l5, us per laat ~~Jt.nternent, estl-
lnn t• tl llnhlllt) ------·--·------~·~-- .. ·---~-----~---~------------ I ' 
t 'lahnH repc~rtPtl durin~,; the ) t•ar------------------------------·- 163 
164 • 'l"t•t rL l.s ··-·--· •• ------·- -- -------· ------ .,. -~------,.- ------------J~e et· \ .... ...., •• ___________________________________________ •• ----------
Cinhn pntrt chu·lng tlw YNlr-----~---·.-·------·-----·----------·--- 15i 
'lllms t'<!jcl' l iJ during the yoor .••..••••• ---------------·-------- 2 ---
'lllllll8 lllll)filcl 1 "t'"'mher 81, 111'21\. esthnate(l llnblllt)·----------- 6 
Jo";\·n Clnlms No. 
f•) dnt rcJ)C.Irtet1 1\Urlng th year••••••··------··-·-···•--·-··· · · 25 • 
l lnlm paid durlnc th year------------- ------------------------- !5 
8,611.79 
1, O'AI. 




uo, 8"1..5. 6:1 
3:!'.!. !17 























2, .. 00.00 
2_40).0) 
FRATERNAL BENE}; .... l "'IARY SOCH~TIES 
EXH1BIT OF OLD AGE AND OTHEH '1 .. I t~ 
Total lalms No. 
t d during thi" year Including commut ed ,. Jue 
ClnliJlS re}>Ofr,~tnllment certlftcatt's; 1nclut'l~ liability on nll 
oil) o ,10 ncceptc<l special settlem nt-------------·- -- ------mt:mber ,~. 
I --------- ------ -------- -----Tot · --- --- ----------------- --·---hns p.tl<l dUIInt; the year-----------------------------·---- --
205 
Amount 
CI .dORTGAfTI~S OWKED CI .. ASSir .... H:D BY STATI~S 
Amounl of PrlnclJlnl UntMld 
Farm 
Properties 
State · ------------------·---------------· ·-- $ 44.600. 0L1 llllnol" -------------------------------- 1 '"''• .... J\ 00 u -· '- --------------------------- '"'J • ~. 
I 
n ••• .-•••••••••··-·------····---·-----~---- ••••• 48,600,00 
0\\ Q ---------·-------------------Kansas --------------------------------------- - 4 t ,'260.00 
HJ i i :.-a~--------------------------·------------------------·-----·----·-------- ~.~.25 
jJ.J c \ g - ·-----------------------·------1.-
~·innesula ------------------------------- ·- r,o, 000.110 
"' j ----------·-------- ---------------"'ISSOllf --------------------------~-------- ~. OOfl.OO 
w -- -----------------------------------------!Jon tnnll ------------·--------------- - L, 0::0.01 
Nebra ltn --------------------------------------------------------·---------- lt,lOO.uo 
J) 1 t ----------------------- ----- --------------------
Nortll :1 ''' =• --------------- --·--------·-------------------- ~s. :J!)i).~)i Oklahoma --------------------- ----- -------- G5, 2fJ(l.OO s.o Ll })::1. kotn ---------------------------------------------------------------- 8() ()C)() ()l1 
u I I ~ ------------------------------------ t • \\'\Onl ng ---------- --------------------- l,S(K}.OO 
C ·n dn ----------------------------·-------------------------a 1 ------------ -
Tot a 1 --------------------------------------·-------------------··-- -- • 
UO:\'DS A:\"I> ~TOCKS OWNI1:B llY t >MI'.t\.l~Y 
De rlption 
Go,·crnrtl ·n t -----------·---- ---- --~---- ··-----·-------.. ----




$ 6, 100. Hf.l.l3 
$ l. 100. 449. 13 




a, on. 180 .ts 
• 0,«~,436.48 
Located at Des .\tolncs, Juwa. J , 
J G Hcl't ••tn t'Y, A. l . curl!) . 
Preslrlr.ut, JllaJ·r~,. ,;. ~~_;n. C'ommenccd BusirH'SH J<'ehrunry 13, 1\Ji}i}. 
tnoorporated ~nuar., "''• "'"'· ~ ' 1 19 1""" D:tlc of Admlsslon Into I own, 1< c >ruary , "'"'' • 1 • c )(i"l, :.!in. oo 
Baln Ill'{• I roll I Jll"t ' \ ' IOll ~ yca1·. -------------· --~--~--------------~----·---·--
I~COMI~ 
AsscS!!JII"'IltS 01' 1lft' lllhliOH dut•lng llt·Ht 12 rnonthH or Jnl•IJ\hct'Hhlp or 
wl;kh all or an t.>Xll' U J)i:'rccntuJ;e I~ UHl'cl for OX[)('Jl~l· ·· -----·----- $ 
All otht•r· Hsscssnwnt s or prl.'mlumR.------- --------------------------- -nuc flllll p •r ('t\)Jita. tax ______________________________ - ·- ·- ------- ----
'l'otnl ro celvetl rrtJill memhl'l""! •• ---- -- ---- ----------------- ------ • 
l) du\ L pa.) 1ucnlH ~"~-' t lll ' lll'd to apJJllcanls ruul nwmh •t'R----------------
Net nmounl ,., l'ch·c•l from memher·R---------- ----- ------ ----· 
Jntcr~.:st on anortgnc" Jon ns------------- -----------------·------- ·-------
Inter sl on hunds und dl\·lclends on stock------------------------·----· 
lntere. t on bnnl< deposllS--------------------------------·-----------------
Jnterc t from nll othe•· bOurces---------------------------------- -·--
Sale or l«,dce SUJ1J>lies ....... ----------·-----------------------------------·--




,. ... ~o.th cl lr .. -------------·-·-------------- • ,1..'\! ... , • ., ----------------------------- -----
Pt!nnanent d lsahlllty cia lms ••• ---------- ----------------------------------·-
Accldt·nt cln I IllS ------------------------------------------------------..... ---·-• • 
g~~e~,,~n~fi'i:r:lts-----------·-------'-- ---------------------------·-------------
(' \Sh r-erund to memlJers... •• --------------------------------------------
"ash ,;et tlemen t ~' t;•• 7<'---------------------- ---·-----------·-----------
Total IJenf'tlt.~ paid-------------------------------------·--·--·-------- $ 
Commissions ancl fe••s paid to deputies unci ut•gan17. 1'8.-------------·-
S 1111·1es tJr d(mutle" u nd organlzers----------·-----·-··------------------- -
Salnrlcs or mrtnag,·rH or agents not d .. pu lies or orgnnlzers •• ---------
Salarlcs of ot'flcers an<l tt·ustee~------------------·-----------------·-----­
Salnrl•s :uu1 ntl-tcr comp•nslltlon of commlttct'S.---------------------
&1 11\rlt•H of nt(lc" e nll) lnY~~~---------------- ------------------------------
Salaries ancl ref'S puld to' supreme medical ••xamlnet·s---------: ·-------
D:.!,670.'U 
557. l)j!{. :it 
8, l'.W . 0'.! 


























2UI,i UEPOHT OF" 10\\r A INS UHAI 'CI~ DEPAH'J'l\1 ENT 
~_nlnrl and fct s paid to subordinate medical , xnmln,.rs 
l ra.\cllng nnc1 other Xt>Cn s of otflc rs trust es anlJ aoi;;mii.i- -
l
l!lBUm.nc a ·v rtment toe3--------------:--·---------- cc --,cnt _ _ -------- - ·--
Allv rllsln ~. &Jrlnthlg and- stillloii'Eii:;.:.:.:· .•. ::::::::::::::····--·------
Posta •c, XJH c t Jegr 1ph nnd telepbon" -------- ----1 odrre ll"Jlll 8 ., ___________ ------------
• N D It' I • •• ••••••··--····-••• -··•••••• 
t)u.l~;ial JJUhllcnUun -------------------------:::::-------------· 
Otll• r lc •,LJ « xpcnses -------------
1~" I ---------------- ------------- --
urn tut·c and ftxturcs .• --------------- ------------ ----------- --All othct· (]lsliur m nt ----------------------
·---·----------- ------------ -------·-------·-----
Total dlsbu1sements -------------------------------------------------
Bu Inn•· • -------· --------------------·-----------------------~-----------
l!t.,wl{ VRIIII' o( l 'tlll cStfllf• 
)l •n·tgu~e l u:r fl!i 11n r~.:.ll I' fit ;'t',~------ ·--------------------------------------
Hrml< \ .d 111 111 l:JowJs ruul ·.,t'r>ck~------------------------------------------· 
IZI!IM>Il•·d ht Lt'li.BL cumpanl••s a~~~-~;;.;;i{:.;-·,~~;-j.~{;.~~.7;t'·------------ ----
cr n
1
sh lu tli:ISOclallon's oft H't•, dt posl t•·d J u hanl<s ( 1111 t ·;~-j;;..-,:;.~:s·t·)·-· 
)I •HI k<l.,;• ,. nssctfl, \ '17.. : • ---
l'ollr•y lonna -----------------------J\1 tJI'lf;nce loan t.:XIJCnsc r •coverabl<~---------------------------------
------------------------------------
1't_,Ur I ll'd~cr assl'LR --- ------------------------------------------------
XOX-LT!;D(;J•;Jt .AS~H~'I'S 
lnlelt St clue, $3i,I07.•11 nnd HCCJ'Ut•cl, J!.l,1~.1r~ un mort ra rco 
1 Ill crt l clut• nwl ncm'll d l)n bond~:; not In defuult g gcs. ________ _ 
----------------------
Totnl lnl J'cHt nnd rents duo nml nccru•·l1 
Af!:wssm«.mts nctunlly coli <'ted IJY suborcllnnt11 ) .. ~g-~·,;oi·;:~t-i:~;m--d 
II\ t•l' t U llllJiro•JIIt Jl)dgo l 
.t\ II uthe1· assets, vi:.:.: -------------------------------------------
')I CH111Zl!l' ' halanl''"' Ji'u•nllurc nr11l llxtur.:;;··--------------------------------
St rt t Juru)J . .)' n Jtcl liJIJ)) it:~::::::::::::::::::·-----·-------
l»u•• fr IIIII llulnt'9(1>flll!! 1111 1\C<.'Ullnt ---------·-••• --- ---------- ----·-
I •• IIH!i fii:IMt·~ 
-----.-----------------·--------·----------
I )J·~nt•l "L' .\HHio}'I'H NC11' .A D.\1 1'1"J'J•:D 
J ltdHn•·•· till• 1y111n Dq,;ntd7.,..rH not secun•rl lr~· hotul:ot "' 
Hctol( vtllu• ol r·• al l''ltalt• OV\!1' m:u•kt•t valu•· • ---- " 
Ulhl.ll' lti'IIIH, \'1:>..: -----------
1~ 'IIOHitij lu doBPcl hanl\1! not JH'ol.ectl'd 11\• b{tnd 
l• llr nit 111'1' .uul nxturcR • -----
Stnt lou •J') Iliaci HIIJIPiies:------------· ---- -- ---------· 
l'"' r ...... , lrmn' t(' 111s cl!t--n,;<it.~~t"::-:::::_ -- ------------ ... --
'I'otnl nurnlth•tl nss ·ts ---------------------------------
I.IA BJI .. lTIES 
ll nth clnlrn rc})()l't d hut not adjusted o 
)) •1\h CIHhllH htt.:UJ'Tld ]IJ2(i Jl(tt rt.:portt:d' untli.i(;:!7.--i:::: 
'Potnl denlh clnlms 
T~ rmnn "llt t11 n blllty t•lnh ~isn~ijii~-l-d-n~t--~:el-~i;Je--S---
1 t'IIIIUnl'nt cllsnl,JIIl) clnlms lncur:Nd 10...., not · ' l ,-..; until lli'2i 3 _ __ . :.v 1 cpor t.."'-• . -- - -- ---·-- ------· -----------·-------
l'ut.ul td••k n11cl llt dllcnt clalllls ---·------------------
~ 'l\111\1 \UIJmltl clnlm!i----------
}(}, 43(1, I 
ll, 3i11. I 
h, ,i(}j'. &0 
~.81 
I i, l!lH.80 
II, 4f!!l. tr.! 
·•1' ~ r: "U - ''• '(h). j 
{1, 370. 1 







ot(J() •• 0 
Sul tlos, 1 enls, t•x lh.!lli:W!!, \'Ommlsslol~~--~:t,:----~--~-..-.~-· 
ru.:lH ll!.'ll l P<•r tllh·n t c lonn lnl.:ruH · · • t uo o~ 11 cruet! ••• 
\ tl\ flllt'• rl U!Hl'B llh lllR nwrt u II'Y ~: ·:9-iii)-------- 1 ---- -- ---------





47, ,. .4~ 
ltt,IJG.!.O;! 
"I -v. -·'" 




_,, uOS .00 
1,0- .00 
52, 1:17.00 
FRATERNAL BENEl''ICIARY SOCIETIES 
nt ,atuo of outstandins certiflcates based on N. 
rtF c or higher table of mortalitY----------------
rr ent; luc T. P. D. annul tie~ (Hunter's table So/c) 




Totnl -- -----------------·----· --------------------- · ,., 
DlSTRIBt:TlO~ OF .A~SETg AND LIABII.lTIES AC~OHDI:o-:G TO F :-:DS 
l\tortuar~ Rt'S r\'" Contingent 
Fund l"und Pund 
T tal 1 dgcr a ts-------------------------
Add total Interest anrl rent. clue and ac-
210,850.07 076,789.00 ' l,Oi ), 
crued -- -----------------------------~------
Ad 1 all oUter non-lc•lt;ct· a~s"tS-----------
Qt'O RSSl·t S ------------------------




----·------... ------------ 1, 752.,11 ------------
!)70, 78~.00 
------------- -------------
Totnl nclmlttcrl uS8ets---------------- ., 
Totnl unpalil claim~---·------------------­
.Add all other Jlnbilttles except re~:;ervc •••• 
273,:~11.09 ~ 
8,174.00 
a'l, "00. 00 
1}76, 7R9.l'O ' 2, 752.41 
1 , \'()(). 00 -------------------- ... ------ -------------
Total liabilities \!Xcept n:Ecr\'l'----- -17,083.00 ----------- ' 1,000.00 Ex11cnse 
Jo'und 
~l. 2.75 
--------------Total ledger nssetS-------------------- ------------------- $ Add totnl interest nnl.l rents clue and aoc.'l'Ut>d ••• ------
Add all other non-ledger n~sets------· --------------------
Gros Mscls ------------------------------ ---
Deduct assets not admitted .•• ----------------------------~ 
Total admlttccl assets-----------------------------
Total unpaid clnlms..--------------------------













fiS, 005, C)'J 
Total liabilities except reserve •• -------------------
J;;x:HIDIT OF CERTIFICA'I'BS 
'28S.f!l $ 67,260.00 
Totnl Business of the Year 
B n fit c rtiflc..1.t~ in :force December 31, 1926, us I>"r lnsl 
atalenlOI'll -------------. ---------------------- ------·- ---· -------Brnellt certllkates written and revlved during the y(•ar ______ _ 
'l"ot.a 1~ .. ___ ---------__ -------------------------.--------------
lkltlllt'l tcunina tc(l or decrl"Rsed during the year---------------
'l'otn 1 lmncn L ('ertificates in force December 31, 1020 •••• 
Busln ss In Iowa During YeaT 
H ll<:flt OCl tin cates in fore. December 31, ur.?..'i, 118 IJI r 11\Sl 
statement --------------·------------------------- -·-------·-
Ben fit oertlllrates WTitten nnd revived dul'lng tho yenr------
8 n fit certlflc.ntes received by trnnsrer during the year _____ _ 
Totals ---------------~---- ----·-----------------------------DI:duot tcrmlnnt d, df!Crt..>ascd or transterrccl durin(;' the year 
Total h n;>flt c rlirlcat.es In force December 81, 1926----
l: cehed during the year ft·om members In Iown: 
Mortuat·y, v~lO, .02; expense, , ,628.70; totnl, .RZ. 
EXllll3IT Oli" DEA1'H <'I,Al.MS 
'l'otal Claims 
Claims unpahl D ccmber 31, 1'125. as per last r;t.at«•rncnL-----
Clalms reported during the year including commuted vnluc of 




















Claims pnld duiing the year----------------------------------------
lln.lance ___ ------_____________________ ------------------.. 
Clnlms unpaid Deoomber :n, 1026 .•.. -----------------------------
Iowa Clahns 
Claims unpaid Dcc mher :H, 1925, as per lnst etnlemcnl.-----
C'Ialms reTJurtod uurlng the :rear Including commuted vn.luo 







flS, 4:Jl, 624.00 
5,&3Q,200.00 
f.!-'3, 00!1 t 874 • 00 
4,H9, 73-&.00 
.w. 820, 140.00 
Amount 
$ 7, 783,368.00 
1, IIDI:l, Z:J(). 00 
12(),100. 0: I 




' 4, 2S3.4fl 163,422.61 
• 187,'ro6.21 180.682.21 
• 7,024.00 7,0'.H.OO 
Amount 
' 1, 21J4.06 &.~25.t2 
---
Clal Tolll.ls --------------·--------------------------·----------·--
ms paid during the year-----------------------------------
fr1 • 85,719.60 87 85, 71fJ.fi() 
. .---------------------------
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EXHIBJT OF PF;RM.ANEJXT DISABIJ .. ITY CLAIMS 
Total Claims 
Cluhns rer;rl"'d ilurlng the vea.r Including commuted value No. 
only o In tnllmcnt certlfteate.s ••• ------------------------- 10 
'futnl 
,~lnl~s naJd d-U~inj;··u;e·:y~ii;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Balnnc ---·----------·-----------------
Cin lms rej ctcd tlurlng the year----------------::::::::::::::::::: 
Cln1ms unpa ld Dccnmbcr 81, 1926.--------------------- _ . Iowa Claims - ------------
f'lalms rel'<•rt~l lltlrlng t.h year· Including comnwtr.d V!lltl 
ouly o lnstnllmr•nt cr>rtlfkates--------------------------------
""' rl"'ulrt 18 -·----------------------------------------
( Jnlme J):l Jd during the Y€'Rr------------------------::::::::::::::: 
(•) a lrn,nl~~n-~(;~d -~il~~jj;g.--1-hc- 'year::::::::::::::::::::::::_-_-_--_----------·----
Clnlmo un t >H ttl Dl'ccm hf'!r :u, l9'.l6 ••• --------------------------------
J~XBIBIT OF' .\(' 'JDJ·~='=·r ('1.,\IMS 
Total Claims 
r.Jflhn unpahl Dec•mher ~~. lll25 ns ner lnst filatement PIStl-• rnnted liability _____________ _:______________ ' 
Cln lms rP.portcd during the year __________________ -:::::::::::::::: 
Tot a Is ---____ ----------------------_______ _ 
Clltlms pnlc1 ch1rJn th · ----------------------"I g e .> e.ar -------------------~,; nlrns rcjectc(J during the year _______________ :::::::::::::::::: 
Glnlms unpnlct Dec mher 31, 19'26, estlmat<!d llnhlllt'-' 
Iowll Claims " -----------





















T otn Is -------------------- lSI C'lnlms pnld d111ln t1 ---------------------------------
g 1e yC"a r -------------------------------------- 13J 
K\'llJBIT OF OLD AGE AND OTIIJ•;It Cl...ADIS 



















Olnhn11 unpaid 1 ocemhet· 31, Jf.l2,j, ns rwr la8t stntemenL_____ • o . 
Clnlms r• twrlerl tlurln,; the year tm·lutllng (' ••mmut£'<1 \"llluo 
1 
• 
emil· or JnstllJim,•nl ccrllftcates ••••••• ------------------------- ll 
I I rl,(.)ll t Ia ····-----·-····-·-···---·--·-··-(' 11 rns pale! during tho yon~-------------::::::::::··----·----------
----·---·--------
Hu In nco -------------
Sn v• ~~~ hy c·orn)mHntsln~ o-r-~;t:~ing-(j~;,;·c-.~i.;;;--c'ii;.:l~ii-'tKe 
l' J r ---·---·--------------, lowa-ciiims---------·--------------·---
( lnlms unpaid I) 'emht'!r 31, 1025, aa per la.Rt slnlemcnL 
Olnhn
1
s r :JKH'tecl during the year Including commuted "vill~;;. 
on y or fn8Lnlhnent certitk.ates ----------------------------------











A 13nlnnoo --·-----·--------- ___ ---
n';. un~by compromising 9r sclling--do;n-~i~i~a··CjU;ing-thC ------
.-------------------------.-------------------- ------ ------------- ------
~IOHTGAGES OWNED CLASSJFJEJ UY STAT.E~ 










Amount o! PrfncliXtl Unpaid 
Farm Othe.r 
Prop~rtics ProJ>(lrties 
6,';7, 4ll\.M 59, 5(l(I,(JJ 
StAte 
SIO\\'A --·----------------------------------outh Dnkotn ·----------------'\'J:.-ortllng ·--------------·----------------------------
.l\1 J ssr) ti r l • •• •• --------·-----.. ---·---------------------·-----
-----------------------------------------------·--------
47. 5()().00 ---------·-·· 
22. ()')0.00 ------------
!), 600.00 ----------~ 
Totnts 
_,..______________________________ • ,.Q/t ..t•V\ 0. 
••••••••••••••••- 4t.J'\.J 11 ~I.V • r 
HO:-.JDS A ... 'JO STOCJ{S OWNED BY COMPA~Y ' 00,6(().0) 
Book Par 
Vnlue '\''alue 
' lt'l.ltJO. 00 16,850.00 
217,8i"l6.00 21 .42S.66 
)fRrket 
Value 
" 1~. 35{1.00 219.428.56 
l)e •rlptlon 
t~-ovornment ------------------- ... __ _ 
Slate, Province, county and municiN\i:::: 
Total 
---·------------------------------- ' 234,216.06 • ~. 778.00 • 
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..... IGIIT,. OJ' Jl\ '1~111 ,\.S OF ~. A.. S. A •• E.. ., • •• Jtrlli"'IHCTJOt"'i 
"'" OF 10\\ .. 
lAcated nt Centcn11le, lown. 
d Chnncellol' Protem. H. A. White. G. K. H. ,. S., N. 1 ... Ulnck. 
Gran d 1 cember 14. Ul03. Commcnc d Bu In tal' ~. 1 -. 
ID rpor te Date of A(]mlss1on into lown, January 1. 191 . 
Bal n froin pre' lous year----------------------------------------------
IXCOMr"; 
oorshlp r s nctually rccch' l d-------------------------------------
1'\ct amount received from memhers.----------------------------st on bond!'! nnd (11\·ldends on :;tock.---------------------- ------
Jnt rc t on bnnk dt posits.----------------------------------- --------
~te~l on s.lle or mnuu·l ty of ledger asset!', bnndS..--------------------
Total 1noo1nc --------------------~- ... -------------------·-------------· 
DISB URS B.M 8~TTS 
DeAth clniniR ------------------------------------------------------------------ • 
other ooneflts: 
nurlal --------------------------------------------------------------·--------
Total bencfi ts paid----------------------------------------- ------- t 
Sallrles ot otflccrs a ncl t ru~tees------------------------------- -----------
In ranee 1leprt rtn1ent f<'eg------------------------------------------------
l~ent ------------------------------------- -·- • -------------·-----------
Ad~crtislng, urlntlng nnrl stntlonery .• ------------------------------ ----
PostaS , express, teJcgi·~•Ph and t elephone-----------------------------
Lodge 8\IIIPllC'S ------- ---------------------------------------------------Expense of grnnd lodge meeting _________________________________________ _ 
All other dlsburscment~-------------------------------------·--·--------
'Total disbursements ----------------------------------------------
lln In nee --· -- .. --- ----· --· --------------------------·-· --------·-· ----·· t 
I"'EDGER _\SSgT~ 
Mortgage loans on r cnl estate ••• --------------------------·---------------- $ 
Book 'alue of honcls an<l stock~-------------------------------------------­
Deposlted In trust cnmpanle~ and bank~ on Interest--------------------
Cash In asgociatton's o1Tice ; deposited in bonks (not on Interest) __ 
Total h·clgcr n ssel~----------- ---------------- -------------·--------- ' 
~ON-LEDGETI ASSETS 
lntcrest due nncl accrul-'<1 on mortgageR---------------------------------- $ 
























185.00 Tolnl Inter est and rentFC due and accrued----------------------- $ -----
V, 831.00 
Gross n.ssets ------------------------------------------------------- t ----
Totnl n d mIt ted n sse le. ----------------------------------------------
IJIATITT.-ITIES 
Death l'lrtlm due and unpal<l, 5--------------------------- $ 
Death cln.lms ndjnstP.cl nut yet due, '2-----·--------------
Denth clnlms resisted, 2----------------------------------·· 
Total dt nth clalms..------------------------------
Totnl unpaid clnlmS---------------------·------------
], 2/)().()il 





Total ------------------------ -----------------·--· $ 2, 2!'11().00 
DISTRlllUTION OI•' ASSETS AND J,IABtr.;lTIF~ .r\C~OHDTNG '1'0 I"UNDS 
Mortunry Hescrvl) Savings 
F \mel Fund 
Total ll'dger assets-------------------------
Add total Intel est and rents due and ac-
$ 
Fund 
OOLOO • 8,000.00 • 33.02 ------------crued ---------·------------------------- --------·----- )85.00 
Qross assC!ts -------------------------- • 
T t 
1 
Total admitted neset&---------------- ' 
o Ill unpe.ld claims--------------------------
Total liabilities except re~n·e------ $ 
004.00 • 8,135.00 ---.. -----
9().1.66 • 8, 13~.00 .. 83.00 
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Total J dg r n 
Add total Inter 
:ro • ~ts --·---------- ·--------------- --------
•rotnl n<lmltted nr;sets ---------------- ----- --------
Total unpaid claims -- ---------------------------- ------
'I'otal llnbllltl s except rcserve----------------------
J;:XHIBI'l' OF CI·~H1'll<'l«'ATI~S 








B ncflt cor tift .Itefl Jn forcr; Dceerllbm· 31, 102.i, ns pet· lnst 
No. 
tate• OCit t .. ... .. ---------------------------------------------------- 370 
Amount 
i9,0..~. n, nt flt C rtlflcatt'S Wl'ltl ell and ff'ViVI'<I tllll'lllg tlw )'l'a .. r· ••••••• 
B nclll c rt lfl ntes lru:rt•.tsetl tlul'ing t.he ycnr-----·-------------
21 ----------·------- 7.M.ro 
3!)1 
57 
'.fcJ Lrt 1s _ ................................ ----------------------------------
ncclu ·t t ermluH lf!cl or· rl~'CrN~ S"'cl dnrlng the ye:lr'----------------
e M, 050,(') 




'£uiul hcnnlll I}Crtii1Cc'1l~;~ In ror~.~ December 31, 11/21 ___ _ 
Business In fr,wa. J)uJ'lng \r nt• 
H n lll r•c..tlftcates ln for~.,;• D comlJer 31, wz.>, ns p r lnsl 
fltntCJtlCDt ---------·--·-- ------------------------------- ............ 
Benefit Pertificatcs wrllten and ··ovh•cd during the ye~'lr------
B nont c •·tlflcntes 1ncrens'"'d during tho year-------------------
2J. ------------------
891 e 
67 1rotals ..... ---- ------------------------------------------------) clu l tcwmlnnt d, decrcnsocl or transfcrn~fl chu·lng the year. ---
n 
'l'otn.l henetit certificates in fol'cc December Sl, 1920---
c I\ •I during tho year from mombcrs in IO\\a.: 
Mortuary, 1,5~ •.n1; reserve, 1.891.26; l'.Xpcnse, 4.00; 
total, .l'i. 
F.X UJ BlT (W nr·~A'l'Jl CJ..,A J~IS 
T<ltn I Claims 
SlnllrtH llllJ• 1<1 Dccemlwr· !H, lO"'...'i, as J•cr lust Jo;tatemcnL.-----
c lnlmll reported during the year lnclutllng cumrnUlt.!tl vnh10 
or illfll,tJJruen t I Ll flea l Cl:i- --·· ----··--- -----·-------··•·-···· 
1'ot •Is __ ----·------- ----------------------·--------------------





16 ' 6 ---
1 'lnh11A llnp.lld Dt·Cdni.Jur !JI, l£l2U---------------------------------- 0 
I owa Claims 
''lnlr11H unr•altl 1 ~c't'mhcr :11, 1U2..'), as por last stall•m~nt_ ______ _ 
No. 
$ 
lathns I'•' I'"' t• d chu·ing the ~ cnr lnclutllng cvmmulctl value only of lnstnllmcnl l.'Crtltlc.ales ____________________________ _ 
Totllls ••• -·- ---------------- ----------------------------CIIlhns J>altl (lul'lng Lhc ) car ________ --- ---- __ _ _ -----------
lnhns mrrmld J oomh r 31, 102G, ~sl1mntc<l liability ___________ _ 























Ono R\I(J~m~ lodg uontl_ --- -- - -







'l'ot 11 -·-------- ----- ------------------ --- --------- $ 7,000.00 
J ,lf'J' Illl! lt\ ~Ut T ~u. JU S OC li<;T\' 
:J Located nt \VnvC!rly, Iowa. 
l resilient, 0. Hnrdwlg, ~ccrotnry, c:. A. Grossmann. 
H{ -ltlcOtJ)OI'nl ·d lnb, 1016. Cmnmcncetl Business September, JE'W. 
l~nlnnc f ato or \dmlsslon lnt(l Iowa. June. 1882. 
rom vrc\'iQllS yen r ----------------------------------------- 465, {l'.! •• SJ 
INCO~Il~ 
~ s <'S tnl nls or premiums clu r•lng li rst 12 months of mornucr-shlp or 
"hh h nil o•· u n o:s:t l'R })ercen tar;e Ia used tor expense----------- $ 
t~~ ~~ ~~~.·rl ~~e~~s~;t>it~s Ji•: ~~emiltms.. _______________________________ _ 
I -----------------------------·--·--·-------------
D ,1 l'l'ntfll rocoh eel from mcmhers---------------------------------- $ < ttt Jl:l~ mcnts ret urne<,l to applicants and membc• ~-------------






F'RATERXAL BJ<;NEFlC:IARY 0 lE 1'1]11; 
• 
n b. nk dcpo Its-------------------------- --
trom 1 tltt:r our0€S. ·-- -------
. oCJntlon' l>rOpt.>rly, including - .o 
"'" oulldlns------ --- -------------- - -
lher out cs, total. -- ------------ ---- --
T t I In nt ---------------------- ---- -------
,01 S 13 U 1. ~ El\U~!'\1'S 
-- ----·-----·----- --for occupn:nc) 
------------ -- - ---
tl1 c lnlS ----------------------- -----------------------------
r b n fit.s: 
"'lth(lrtl '' 11ls ----------------------- ---·-- --- -- --- -·--
Totnl l.i ndits }Jai<!-------------------- --- -:....- --
ml ion ntl le s pa1d to deputi !'t an•1 m·gnnlzcrs •• ---- --------
ri of oil' leers and t.rustcOS-----~- ---------------- ___ ------
0~ r ntflcnsallon or ollker.-. .wd trustees------------ ------ __ _ _ 
5 O[ olfl c rnploy\!es ---------------------------------- ----1 a11d ( CS lliihl lo HUIJI'Cil!C medical. cXIlHllncr·~----- --- ----
r cs and f~;es palcl lo sul>on~ulrtto m•·tlt«' .. 'll cxnmlncr s •• --- • ----
' llns nntlntlw•· c:qhnSt~ ot •tt•ccJ'S, u·usLc·s nnd C•HrunltltcS. 
r ollc\:-tlun untl rcJtliLtance •JC as.,..cc:~mcnts :mtl llu s.. _ ----
1 r1n dqmrrrnt>ut fccs.-------------------------------- _ . _ ----
R nt, Including $..)0Q.OO for· a.l;SOCinllon'::; oocupanc) ot its O\\ n buHtl-
lJ s --- -------- --·------------- ---------------------------------------
Ad rt ing, I•• luting anti st..ntiOIWrY----------- ------ ------- ------
J ·~. <'~Pre!; , tclcgr nph an(l telephone________ _ _ _ ---- _ 
otr 1 ltuhllc:ttlon ----- ------------------- ------------- ------------
0 r 1 •n.l cl<:JicllSCS anll nctuarirll____________ __ ---- --·------
Tax • rc)~ah·s nnd oUtcl' C!xpcn:ses on real cstntc---------- -----
A 1 thtr dislntrsetncnts --- ---------------~-------------- _ ------
T tnl dlshur cmcnts ------------------------ ----- __ -----------
n lance ---------------------------------------- ----- --·---
VEl IGEH. ASSiiYl'!::; 
k ' luc or r·~nl SUIte _____________________ ---- ------ ---------------
)( ngago,; lo.tns on real estntc •••• ------~------ --- ---------------- -----
k \llJU' Of hotH1B Ulld stO«'kB-------- ---- • - -· - -· ••••• 
I p t I in trust eu•np.tnl •s allil hrmks un lutcl·t•sl--- ----------- -- _ 
( 1 In s.soclmion'a~ ofl'h.:c, dt•pusilcll in hanl<s \HOt on inter st)--
Ot r I tlgcl' assets, \ lz. : 
('t rl I fie&llc llJ; tn --- ....... ---------------------------- ............... --------·-----
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:.! • ],tl. Vtl 
23t.2."• 
I, II;>J. ~:! 









11 1 OiJO o uo 





'I'oll tl J~: .. c1gt•l' :L,.;~ lS----------------------······--····--------····· $ 7 Ci!i • ';'{} I. ll 
:-\0:\-l.l•:DGI•:I: ~\HST·!T~ 
l tJ llt., 
l dUt' 
t dUl!, 
711.1.1!•, and accrucu, ~J,r.l7.91, on mu•·lgagcs ~ -------
trrd ncCJ'Ucd Oil IJUILdS not "' d• rnult • 
>.~•. and nn·rtlt•d, tS.O!l, ott other· n 
Tolal Jut Tf' t anti I'• Ills dU•! and u.coru• tl - -A I ull r u;sots, \'IZ. : 
l}; ( rr• d COIIll'liJui(OilS ------ •• -----·~· --~-·-···-
Gross n s ts -------·----------------------------------
'l otal ndmltt tl ass •t.S------------------------
LlABILl'PJij;H 
n..-~~ I lm r·t~• ted hut not adjusted. s ____ -------- --
•'"-"11 claims lncura ed JP'lu not rcpor ted until 11.121. <~----
Total d ~ th l'!nlms._________________________ -
Ad T()tnl Ul\!lalcl dnlrns. ----------------- _ ___ ___ • 
Pr \'nne d u1ses menu~ _ --·----------------- _ __ _ _ __ 
F' nt, \ulu(\ or outstanding certlticutes b Ht~d on N. 





4, 4 .00 
-· 13'' 00 ' ' '• .... 





; '4Sl.i. co 
241.73 
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• 
DISTRJBUTJON OF AS::> J~S A-~o LIABll..ITH;;s ACC'OHDING TO FU!'\DS 
1'ot.al 1 ager n te ________________________ _ 
Add total lntcn•st ancl rents due anc1 
nccru d _ ---------------------------------
Ad(J nil other non-1 dgcr ass •ts------------
Oa·o s nss ts ----------------------------·-·· 
Tutal atlmiUeu assots----------------
Totctl unpaid. clairos.---------------
Ad<l nil other llahilltics exc.-.)Jt rcsea·ve ___ _ 






r.o. IZi .65 
i, IM.OO 
211.73 
.. "•17 • ., I , •- .,._, 
'l'otn I h•!lg.-.r nsscts.----------- ------------------------------
Aclcl lot1tl lnlc•rcst a nd 1 t'nl.s due nnd u cc r·ued •••••••••• .A cld nil other non-ledger nsset~; ___________________________ _ 
C I "OHH UB.ttOt 8 ---·----····--------------------·----·-····· ....... .. 
'r t,la l nr lmltlfld a~~t tS------··--·---------·-········-
Toln l uupa!d cltlmR.---------------------------------
A del nil ntll• r II a IIIII tics ~.xcept T"serve. -------------------
'l'ot£•1 llnh lllt ies e:xc••pt reservc •• -------------------











2'l, !}00. j3 
2:l, II'JG,53 
22,UCJG.53 
Uusln"!!." In Town During Ycr•r No. 
B••ncnt ccrt lll1·nt• s in rort.:e Dec emhet· Sl, Jfr1i, ns JH! I ' Just 
strtt •n r,t ------------------------------------------------------- fl, 1ro 
H e ru llt c •rtlllt>at .~s written and r·Pv i\'Ctl dur lng the y-:ar _____ 2,241 
H enetlt ctJrtlllcnh . 's lite r •asl·d clurlng the YL'<ll' 1Mit1 UlJ atl-













18, fr20, 20i .~ 
4,00l,C.OO • 
CIS. 
Tuta Is • -------- •••• ---. -·-----------·. -----------------.------ 11, ~It) 1i, ll81 .S'!I.tO 
l Jccluc• t t rmlnnlecl ot• dt'CI't':Jq•·d clm·lng tht' ~·cttr------------- 7711 l,St5,11'.!6.u 
'l'utul hl!nttlt Ct•t•tlfic:lt•R In force llt•Cl'mhet• :11, 1WtL ••• 
BuslncHI! In lown During Year 
H• w •lll •' rtlfiPales In force Dccemhct· ::u, 1112'i, ns pet· last 
fl t ~l t l•tlll tl t --- ........ ---------------------- .. ----------------------------
Hurwllt c•••rlllllontc'J \\'l'ltten and r(•\'1\'l'tl durin~; the ycaa·------
B•·n f'I\l l! l 'l'tl llcn tes lncrca~m.l till rlng the your---~ ---~----------
10, H31 $ 15, j'&), 1 40 
No. Amount 
-----
2, .1=->, f/!0. ((I 
1!)!1,1 1,00 
331.111 
'l't1l n Ill ....................... -·-----···· ·-----··--···· -------- _. -----.. 1, G2t1 $ e, ;2.3. 83--4:.~1 
I) •dul'l l t! J' IIIIIlnlell, decrease~! ur t t·ansf• ,., ud tlul'lnt; the year '"1 21)7,Cill/.\l --Tt1Ull lu~n otl t cerllflc:tles In furcc n ee mh•·•· :H. llf.!O •••• 1,530 2,521,!28.~ 
Hr•cch•~.: 1l dul'lng tlw ycnr from nlf'mhers In )own: 
11wtunt-y, 76.2:i9.11'J: l~xpemw, ~.S'il.8i; total, 4,u10.IG. 
I!:X ITIHI1' Oli' J)Jo;Nl'll 'LJ\1.:\H~ 
Totnl Clnlm~ 
C'lnhns unpnhl IXoc mhm· 81, lli'.!i, ns lJPr lnst s tateanl!nt --------
Cln hns r JKlrt <1 !luring the Y"n r lnclwllng < ommutoo 'a Juc of 
lntttn llrnt nt cert lllcate -----------------------------------------
"J•ot •Is -------------·-----------------------------------------
Cinlrns Jmld .luring thll ) t:ar----------------------------------------
nn l ltll --- .... --------------------------------- • ·-----------
Sn \ • d h)' l'urnpa·omlslng or sc. lin~ down l'lu hns during the 
)·•-nr.. scllt\tl ule ft.,. ______________________ ------------------------
l''lnhns uupn.h1 D •. 31, Hl'~-----------------------· -----------------
Iowa Claims 
l 'lnhna unpnid 11t•ccmber· 81, 1!.125, ns p e t last s tntcment-------
f" laitns r ' l)()l't••ll during the your Including commutt:tl value rani) of lnsta limen t cert ltlcntes. ____________________________ ---
1'lJt ll~ - ------ ----------· --------------------------------------
( hdtna I>H ltl clul'lng llw year-----------------------------------------
HU\'• a h) t:ompromlslng or scnlln.,; tlown dnlrn:-~ uut•lng the 







----- sru~ s 3, [J • 
No. Amount 
l 2,00 0 
HI 12,C.OO. 
11 ' 1~, I')..I).U 11 14,007.11 
!fl'.!. S'l 
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EXHIBIT OF
"' OLD AGE AND OTHER LAIM~ DOUBI..E lNDEl\t .. "ITY 
Total Claims ~o. .Amount 
Claims unJl<'l.id D cember 81. 192~. as per lnst statem nL----·.:__~ 2,500. 
11 
Totals ------------------------------------------ - --------- a. 
a.ld during the )·c-ar------------------------------ -----
Claim 1ll Io-n·n Claims No. 
tiP 1td Deocrnb ·•· 31 192~. ns Jl{!r lnst stnt mcnt...... 1 Clnlms u • · 
1:otnls ------------------------------------------------·----------Claim pal!! dudng the ycar·-------------·-------------------·----
l 
I 
~~OHTGAGI!:S OW:'\BD t..:LA~Sl Ji'JI<:n UY ~TJ\TES 
Amount uf 'Prln ~lpnl Unttald 
l<'nrm Olh~r 
ProPf' l'tlcs Propertie~ 
' 11'22, lOO. oo 1!1, OOJ .00 Stato 
I a --------------------------------------0\\.. ----------------------
South D.l koltl -------------------------------------- ------~----
8,111~1 .!r.l 10, OOJ. uo 
SelJt·ns'kn. ------------------------ .. -------------------------- • 
,,.lscon ira --------------------------- -------·--- -----------·-
8, 2(1 .oo 
... 0()1.1,()1 
'l"'otft.Js ------------------------------------------· ---- --
l ---- -------- -----·--------Aggre,Cfl c ------------------------------------- --
no. '1>8 AND STOCKS 0\YN I~J) HY C())tPA .. ~Y 
De criJitlon . 
10 Johnson County, Iowa, Pnmn,ry Rond, 
Mn)' nnd Su\·emher 1~34-4 ¥.: <;n-----;----
10 De Soto, Iowa. School Bonds, :o-\o' . 
1{)31, 193'2, 1003 ancl 1934-4¥: o/t:---------· 
Hays i''ounty, T exnl-1, Road Bonds, Jan . 
J057--5~G -····--·-·-·--------------·····-----




HI, (J(l( I, I)IJ 
Pnr 
\'u ltu• 




lUODI~U!'i DROTJU.; Jlll OOU 01<' , \ ~H~ ltl(".<\. 
r,'i,(UI ,(II I 




10, (Kl() ,()(J 
1),001,00 
25, (l()(! ,I 0 
L ocat ed at ?.ta~on (.;lty, lnwa. 
l'n:shh•n t, Alhert Hass. Hecn•tnt•y, .A. 1 •. ~IH•rln . • ~ 
Incorporated .\1:ll ell 2U. lh!t':. CnmmeHCi'd llusltwss •'P'J\t i ,i; IllS 
Halnnct! fn1m Previous Y~al'-------------------- ---------------------·---- ' '· • ' · 
INCO~fli: 
.Asse!l~lnt'lllS or premiums during llr~;t 12 monlhtt or memhersh ii> 
of which all or tlll t•x:tra percentage IK UHt'U rur C X)JI!IlSI'-------~-­
AII oth .,. ns~H~ssmcuts or premlums.--------------------------------------
J)ues n1'd tu•1· ~tl•il:' tUX-----------·----------------·----- ····-· -------.-·--
~~ 1st ycat' JIRYtnl'tll8 N . I•, . c. _____________________________________ ----
Other pnyu1en ts by 1 nena h~rs .. - ---- -------------~------------------·-------
~ ~1.717.«.2 
1' ltl!i, ll91. 1.)7 
10 '· oo· •. 78 
1~. 2£: • iS 
18,700.48 
1'otal received from members---------------------------------- ' 
Deduct )la)'rncnts r"tUI'nec.l to applkants und 111 mlwr 8----------------
1,2()1, GIO. 
-4. 737 • .12 
Net c. mount 1 eceivec.l from members------ ---------------------·----
Int r st on Jnortgnge h•a nB------------------------------------------------
lnterest on bonus nncl divldencls on stock--------------------------~----
lntere t from nll other soua·ces •. ---------------------- ---------------
Hent from association's prOJierty. for occu1'nncy or Us •>\'It'll 
bu'ldln('P ------ ------------------~ --- ---------------------------------------Sale of lof1 g-H SUJllllics .. ------------------ ---------·-- ----------------- -----
Profit on &'lie ur mllturlty of Jerlgt!l' assets---------------- -------------
1-"rom nil other sourct:s, totaL-------·------------------------·------- ---
'1"ota1 i 1\(..."Qtne ------------------------------------------ -------·-·- e 
DISBUitHE~lJ;~NTS 
I>eath r la I rnH -------------------------------------·----------------------·---- e 
P rmanent cllsnblllt~· clalml" •••••••••••••••••••••• ---------------- --------
Sick n n•l RCC'I dt•n l c·la I rns.-------------· -----------------------•• -------------
01&1 a g.- lt;-..neHt~------ ·----- ---------------- ---------------------------·-·----
Total henHflts paid-----------------·--------------------------------- t 
Commissions fllld fees pnld to d~putles and organizers ................ . 
Salaries of olTiccrs n nd trusteeB-----·-----------------------------------
Salarl~s und other compensation or committees (nudlllng) _______ _ 
Salarl s or ofTIP.e employes.-----------·----------------------------------
Ralnrl~>s and fees paid to supreme mf'dlcal cxnmlnMS-----------------
~a.Yellng and other e.xponses or offlecr~:~, trust••cs anti r.ommiUees 






GS I, 0"..3.(H 
S, 2')7. HI 
12,001 .88 










214 IUJPOR'I' JO\VA I. 'SUHANCJ<J DEPARTMENT 
-------··--- - ----- - -- -.... ----
---- -- --- -
-- --·--- ---- ---- - . 
------- ------- -
B •. II --------------- - ----
Lli: I ; I~ H ASS I~TS 
lH10k \ tJIUo of r• ul •stiLl• •••• --------····· •••• ---- -------- --
!\ltll t '111'1' lo.ln on a·• ,11 ~ lclli• _ •• -------- • __ __ _ __ ·----
Bit<rlt \UJIH of lo(JIIIIH nnd atl)chli. -------- ----- •• - •••••• ---- ••. 
I •• I' • II d lu 11 Ill C'O)Il!J. nl• s <I !HI J, tnlts un ll•L1 r·c 11 ____ _ 
Ut h"' I• llgt a 11 ··ls, 'tZ. • -- - ------- .4. 
'l'ut tl I~ tl • J n 1s I H --- -- - - ---- --- -
lul!l• 1 <lul, ~ •• 4 .sa nnd nccru cl, S171,110.lt on mot'Lt;ll;l'S __ _ 
lntcll t n ru• d, J ,!170.', 1m hotH1H 110L :In ck·fnult ... 
I nit r~:t t •IUIJ .llld nceJ ucd on oth r :tfl." 111 ---
HNit dUl ----- -- ------ --
'J'old lhtlll!'l olllll l •ut. clu and nctru (1 ~ ----
1\J lllct l ~ lur• of llun!ls nu(! t<>cl.s O\ Ct lmol< '\ nltH' _ •• 
H t lllltltti nc tutll) toll( t1•d h) suiJortlln·lt · lodges not ~I.'L turned 
0\'C•r· to IIJ)H:nlt lod ·~ •• __ • .. -- •• __ __ _ _ 
\II • thea· !If! t 1 , \ 1~.: 
SU8Jll II ll<'OOUJll tl IKlSitClll uut not ) d d! lrihutt t] 
tQ I ruJ I fit.: OUIItS • 
Hhml ll't• w c 111nts dut: fn m loot! lnl1l;l'8 
<- ·, rlflll II•· li< 11 
I epul'IIIH l11 tlu 
l\I11Jig1t I' lctlll 
Lllii[H I 1\lllllll}. 
'l'o 1 n I 






I d lo IJtldi •• ••••• • 
, ~.; rmil Ji, 11 • • 
lu\\ :1, dt,lhHigr• )totiHIH 
Ll ~BJI .. l'flt~S 
uljush•tl, 4 
rt po1·tcd until 
.. --·· . I not )d a~-
'rollll ll~:rmnn nt <11 nblllt) claims • • _ 
Si ·k and ne thnt clnlms lnr.:uraetl 1'2G not a ev rt-.a tm-
t 11 1 r.'7' • - -- -
Slcl< nm1 c~.·ld~:nt clulrns l'oJJloalt:tl- hut not-; Cl • ncl: 
ju t d, ____ _ _ _ .: ___ _ 
'l'otn I slcl< n n 1 nc lclent 1 lms • _ 
Old n h·n"ftt~ tti'K)rt•d hut·n•L •ha or 
(ptt till \\Oilhl, ltwltHlJng )lrt:S lll \Hill 
ht.:llf'fih! p:t) uiJic In In t:tlhlli'llt , 817. 
'J'ut d un)l.tld •'lnlms • •• . _ _ • 
S llu· '1'4, 1 •ntH, • :XIltllS•· , cuuunlsslom;, 1 l• ~- (iuf' til' 
nru rut d ' 
'1'1"\);l'S d11 01' O"CTih ~:. :.:: ••••• _::_:_::--- ·--=- .. . -
\'tl\' tnon.(l lS t fi!'llll•·nls ----- •••• __ _ 
'l'ut 1\ I ---- - -- --· - -- - -- --
1 ,(171. ~ 
Uf 1.1'1 
WL'i, 422. !J 
:a. 1:11. i 11 
lll, IYIU, u 
l. \1()\1,(~1 
:l, 819.68 
1), I .CO 





1, 11; , 10 !Jl 
r,• ..... ~ 
.... '"'"' •6 
4t,tGS.4 .. 
n. o; 





.. .. ·• " •o 
' I' I ·" 
'31 ' 
G, • !+I 
8,0i& 
3(12, 210.V.j 
FRATERNAL lif~XEFJCIARY SOCIETJE 
DJSTHIDl TIOX OF ASSb"T;;;:: AXD l..l "-BILlTIE \C 
.;:;uspens£' 
.\ccount 
• .tortu ry 
F tnd 
'f al I ds r n ts ----
A d t tnl lnt rc t and rent~ 
du nd nccrued ------
A d 11 oth r non-le<lser ns-
t - ---------------------
Gro s n ts -- -- -----
D duct nss ts not ndmlttcd 
Tot 1 ndmltt<'d ns ets 
Tot 1 unpnld clnhns ----- ·--
Add 11 other llaiJilWcs ex-
c pl J(~St f\C ••• ·- •• •••••• 
•rotnl liat.lliUcs except 
I f'S('J'\ C • ··-·----- • 
Total ledger nsscl.a..---------
\dd total interest .liHI rents 
due and tll:l'!ru cL.. ------
Add all other non-IE~dger ns-















__ .. ----- ----
001.6fi .47 
- ,(i()l.(h 
.II , 11••.10 ' 
JU\('IIill 
li"UJl[) 
U, i 77 ,8!) ~ 
-------·------
HDl. G T 












w. [o',f.) .10 
3'1.001.71 
1 d ct n •ts not ndmlttcd.. ------------- ------- ---- -------------
Total n<lmltt d nsscts 23S.a:i 6, i2i.S9 31,001.7( 
T tnl unp. ld claims - ------ ----------- --------------
Add 11 other llnbilitl s ex- ------------
('('pt rc er\' -- ------ -- -------------- --------------
Total llnbHILics cxoopt 
rcq r\"'C ----------·-- ------------ ------ -- --
E. "lUHIT OF CJ~RTT F'l t;ATI!:S 
Total Bu!o:lllt:~S of the Year 
H 11 fit ccrtHicnLes in force J)ecemher 31, 1023, ns per lal-ll 
stnt nu•ul --------------------------------------- ---- -----------11 r l'fll co.;rtltk.tlt 8 wrltl••n Rnrl r"'vivcd during th~ ye.'\r _____ _ 









A ctd nt 
Pund 









'j'. • 41'13. Clcl 









6, 380, 1110.83 
13'2, 8[,(}. 01 
1'lJtfliB .. -- ------------------------------------- ·------------· 
DN1ud trrrnlnatt tl (1r dt•(·r·ea~ut during the year•. --- --------
~~.OS~ ~.6417,6t.l..OO 
'i, 2 W 8, 27!l, 3SO. 73 ---
'fula! I" nP-Jlt <:i•••tlncntl ~ in force Deemnbt•r· :'{I, I•r2fl-... 
l~usln~ss lu J11wn l)urlng Ycnr 
B n llt ccrtlflcatl 8 1n for•·c }) ccmber 81, lV2ti, ns tJul' last 
stntt nlt'rll • _ ------------------- ____ ... __ •• _ ----- _ 
B n fit C.(1rtlftcat••s \\rlttcn and :re.vhcd during th ycnr----
B n tit ~".cl t lficn t " r• C<~lvcd h~· ta·ansfcr durhlS Ht• )'enr --
B n fll u'tlficat s lncro.:n ·d during the )cnr •• ------- -------
Tntnls - ---------









Tut 1 b ncfit c rlillcatcs in force J) c ·mbcr 31. 1926-- IJ, I~ 
\~o:d During th Y at· from 1\1 mbc1sln lo"a~ 
M tuary, 1: lei< nnd ncddcnt, ,2G6.23: t>XP n c. 
o. .c~. 
gXIIIBl'l' 01~' DEATH CJ .. AlMS 
Toltl Clnhns No. 
I m unp. lrl D CC'mh ,. 81, trr2..';, ns JlCl' lnst slllt.mmmt - 7li 
1 
t• Jtor·tcd clurlng Lhe year lncluuius commuted value 
n lnllmcnt c 'Uflcntcs.------------------------- ---------- Gil 
I I 'l'ot I~<; • --- -- ---------------------------. ---- --------- 156 
ma pnJd during thA Y•~ar---------------------------------------- 61!! 
$ii1,2J 8, 101.87 
/\mount 










Sa~ d l{,!i ln~O;rp;omlsl;;-g--o i;BC;tli;;g·-dO)V;--ciai;l;;· ~;I ri~g-ti~o 7t ' 
Cl I .> rar - -- ----------------------------------------- ------------- ------)2 Cl~ ms J'<'jected rlurl ng the year---------------------------------













216 RJ<JPORT JO,VA INSURANCJ<J DEPARTMJ<~NT 
Claims rc.morV•d during the year Including commuted value 
only of In tallm nt certlftcate!5.----·-·---------·-·------------
Totals -- ·-·---------------------------------






13nlnnce -----·------------------------------------------------ .. 
Jn m r<'jectP-d during the year-----------------------------·-- 2 
Claims ummld D(.'C mhcr 81 , 1026, estimated liability •••••••••• :: 5 
J·~XHIBJT 01•• PJ;;RM'ANEN'l' DISABll.lTY CLAIM S 
Total Claim! 
( 'Jnlms unpnlrl J)P.(·emlH r 31, 192.5, as per l nst atn temr• nt 
Claims rcportt•d during the ~ear Including commuted v~"tii~ 
only of Inslnllment certificates ••••••••••••••••••••••• 
T t I -----------
0 lL H ...................... -------------------------· 
Cln lrns
1 
pa l d rl u rln.; thP yt:>ar ••••••••••••• ···-------·-.:::::::····---
1 1 -------
C'Tn lms ~~ ~.1 efl -;i,~'i-T;;;··ti'le--v;:;.:;:·------------ ····-------------------
r•lnlrm; ur~J>:thl Dt>c. a1, W.'li.~~--:::::···········-···············-··· 
I nwa Clulms ·····-·····--·--·--------
C'Jahnn i"l'll''rtrrl durin~ the year lnC'Iudlng •·hnunutt>rt value 
nnly o r lnRtnllmP.nl ccrtlflcntcA 'I' I . ·----------· ····-------
otn a --------------------------------------------Cinhns pair! during the yPar.-----------·····--------:::::::::::::: 
Hnlnnc CJ I ----------··-----------------------------------------












t::XHIJliT OF SICK .t\~Jl J\CCIDI~~T C'LAI. tR 
Totnl Claims No. 
Clnlms unpnlrl D Cl' mhr·r :n, 19'.!5, nR JWr lnflt stnt('mcnt 
OJ I 
tlrnntrd llnblllt~· ---------------------···--···········-·· ' 
n rn l'l r c r1orl ccl rJurlng the year ••••••••••••••••••••••••••• :::::::: 
21 $ 
HB 
eta lrn T~~~~:r c~itr-ln·--ii;-··:--··--·----------------·------- ---------------1-.,-7 ., 
S I 
, g e )ear.·------------------------- 1,.. n voc •JV n ) 1 ------------ ~~n 
e11 11 rom I!C---------------------· . q 1n lrns r·eJct;tecl cl u rln~ thf' year ••• _________ :.::::::::::::::::::···-
( ht hns unpnltl Decembt•r 31, t~j, t~stlmnted llnblllt 'l' ·---
lo\\ n Cln lms "-·-······· 
Clnhns unpnlll Oe ~ember 31, 19'25, as per· last slntcment 
~rst hnntecl llahllltY ' 
C lulrnH reported du ri ns"t'h~--l~enr~::::::::::::::::::::::::::::::::::· 
't'otn Is ----------------- -·-----------Cialma Jlnl<l tlurln"' th -----·-·------------· -·-··-"I 
1 
J ., c year--------------------..... n ms t· N·t !.'d llurln tho · --------------------










IDXHIBIT OF OLD AOE AND OTH l~R Cfu\1!\IS 




l 'lfl hnA unpaid Doccmlil'\r 31, 1925, as ~r lnst et rtl~>ment 
< lntrna rt J)orterl during the yenr Including com~uted va"ti.;e 310 • 
only M lnstnllrncnt certificates ' 
---------------------------------
'I'otn I 
In lrne vn td d Uri;;;· Lhc··v------------------------------------------s .. ear ............................. _______________________ _ 
,..
1 
Bnlnncc --------------------------· ' . nlrn withdrawn durin the •e r ·-----------------------
Clnlrna unpnM r c mherc 31 1~~-:-----------------------------
Jown "lnfme ' --------------------------







rlurlng the yeat" 1ncluctlng commutetl··,:;.·lt;~ 










1'otn I ctn.lms pn 1u d ,~f.in·;·'tt\·--:··-··------------------------------------ 243 
~ e 3 ear____________ __ 1"' - ------------------------ ~ 
( 'I 1 
Bn.lnnc~ ----------------------------- __ --1nn- • n Ill!'! wllhllrnwn during th - ·------------------ "" 9 
















1 :m . 
























FRATERNAL BE~EFICIARY SOCIETiES 217 
MORTGAGES O"'"XED CLASSIFIED BY STATES 
Stat 
] 0 -------------------------------------- ... -----------------------------
South .Dakota ----------------------------------------------------------· 
lllnne ta ------------------------·---------------------------··-------
~ -------------------------------------------------------------------------
\Vlsoonsl n ------------------------------------------------- ·---------------
Missouri .... -------------------- ... ---------------------------------------------














5, 17':!, 7•15.8~ 
BO~DS A!'iD STOCKS 0\Y.!\'f;D BY COMl-'A.Nl• 
ilook Vnlue I •:tr \'n.luc 
state, county und munlclpnl •••• ---·---------·······----·- $ 1,078,300.00 '1,07S,S{XI,OO 
onnEn. oF R.uJ~'"'AY coxou<.··ronN Oil' i'nauc.·A 
Locnh•c.l at 0. R. C. Bldg .• Cedar futpltls. Iowa 
Commenced BuslneRs December- 16, 1 
L. E. Shcpl)ftrd, l'rcsidl'nt g, 1•. Curtis, 




MembertShlp t es actually received.. ----------·-···------··-····------------
Ail other assessments or premtums •• -----------·-----···-······--------·-
Other Jlnyments by n1embers----- -----------------------------------------
Totnl rcco!vca from mcmuers .. ------------------------·---------·-
~duct payments returned to applicants antl member s ••••••• ---------
Net amount rccch·cd from members.----------------··---·------·--·-···-
lntcr t on bonds and tllvidcnds on stock.------------------------------
Inte.rcst on hanlt dcposi ts ••• ------------------------···-----····--·······-
Interest !rom all other sources •. -------------------·-····-·-·-------------
Prollt on sale or rn;•turity or ledget· a.ssets------------------------------
Jncrens In book \'alue ot ledger as!'leh>--------------------------------
From a II other StJUrccs, totaL •• --------------------------------------------
Totnl f rlC(ltt1 C ------------------------------------- -------·-----------
DISBURSE.M:EN'l'S 
; I tSG.OO 











• 2,27 1,422.82 
Dcatt1 c1u1n1s -----·--------- ------------------------------------------------- ' 




26, t.J)() ,()0 
Pennanent dh;a bill t y clntms--- ------!---------------------------------------
Sick n ucl nccldrnt cln lms ••• -------· -------------·---------· ···-----------·-· 
Old ns twrwflls, bt ncvolenl'O-------------------------------------------
Olher bcnelltH, rna t ured uccoun l r e lief fund payments, nnlclc I!( I •• 
Tot a 1 lJc tltll tlts l>ald _____ -- __ ---- _ ------••• ------------ ----·----------· 
Commissions anti (toeS pnld to deputies and on~ranlzcrR---------------· 
S lnrl s oC tlcpuUes and or~;anlzcrs •••••••• ----------------····-··--------
Snlnrl or officers nnd tr·ustees •. ----------------------------------··· 
S larle nnd oth :r l'OrntJCnsation of commlttees---------------·--------
Salnrl of otrlcc crnployes •• ---------------------------------------------· 
Salaries nnd rc s tmfd tu supreme medical examiners----------------
S!I.larle! ancl fees pnld to subordinate medical exrunlne•s-------------
Tmvcllng nn<l o lhtlr exp• nses of officers, trustees and tJOrnrnlttet•s 
Jn urnncc tlupnrUtH!nt roos.-------------------------------·--------------
Rcnl • ·--------------------------------------------------------------------------~(h crtl inc, m·intlng and statlonen· ------------------------------------· 
~~ tnsc. expr ss, t e legt·nph and telep.hone ••••••••• --------------------· 
1 lee U)Jplles ----------------------------------------------------------------0-c~nl ex11 nSi' 1n litigating clalms ••.••• -------------------------------
1. t cr I ega I ex petiSt'H--------- ----------------------------------------·······--
r.!rnllure n nd n xl u rus -----------------------------------------------------
D ss on &1.lc or nmtudty of ledger I.Ulsets----------------·-------------
AII n•a " In ht)(1k \'nlue tJf ledger nssels.-----------------·-······-----
othe.r tllsbu r~scm~Jl t.s.... ______ --------·· --·-- ------·-------·--------------· 
' l,lll8,43:1.73 
1, u• .oo 


















'ruta I u lsburs.-ments --------------------- ------·-------------------- $ :l, o;c, 8Gil.fi3 -----
BalancP- ------- ---------------------------·-----------------~---------- 4,.t27.288.37 
LEDOER ASSli!TS 
~ok ,'·a~ue of bon !Is antl stocks ••• -----------·····---------------------- $ 3, ~3!i. -trtl.2.f 
Po t In trust ('Ompanics nnd banks on inter •st................... o:.u,SSO.IS 
Total lt•uger a&! .. UJ -----------------------------·--·-------·------- t •.•27,
0 
.1ft 
21B REPORT IOWA INSGRANCE DEPARTMENT 
NON-LEDGIO:R ASSETS 
Int r st du • nd olCCrucd on bonds not fn def.aulL 
---------------------
Gr n rots _ ----- -------
DEDL.JCT ASSf!:'I'S 1 'OT ADl\flT'£LD ---------
'l'ot.nl udmftt <J ns ts ••••• -- -- ---- --------- ------ -------------




m du..,. • nd unamld •• _____________________ _ 
c a m olujustcd not yet clue ______ ---------=------
l)) "nnlU
11
1 ~lnlma rcJ;OJ'lell but not acljuslc<l----------==-:: 
" ulalrna ln<:UITCd JD!!JJ nol 1 CJJOrtecl until m•.. -
... ~------
•r, tnl unp::tld el.tlms 














IS'l'lum 'I'JON Ot·· A. Sit!'r~ A1 n LJAT'JJ.J'ri-J·~:.:·------------------




------- ------ ------- -- ---- --
-·---------- ------- * 











HI I, ns . 25 
'I'IJifil llllJMic! Cl!tllll$ •••••• 
chl ldl l'lht!l llaltilltltS lX('U]It to;o•J'\'('.: 
"0" ar.r rr· ., It ..  • f --------------
., ... ,..n• '-='' 
... 1, .~J:J.ou 
'l'n 1111 Jl11 hJJ iiJt B O.'\;C,' p(. r R •• , • .., 
ol'O 8 UH l t --------- --- ---- -
Tot I dmlll d ass ts......... ·---





4 ' IJIS:I. ,, 
r.u.su.55 
---------- ~ iS,SIO.&S 
J~ pcnse 
l•'urul 





2 266 , 
'l'otals 
.a.~27,2M.37 
-o- • ' 'I a:l:li 
\mount 
101,4~.00).( 
s. 63~. t 00 




FRATgRNAL BENEF ICIAlH SO IETlE 
t h.rn lnntcd. d aced or tt-nns{ert d during th ) ('fir 




tht: Year fr<-rn M mhers In }O\\ 
n. 4"' .50: rc:. t"'t \ , I k nd uocld ut .oo: ~xven • 
• t •t 1 • " 4 .o•. 
EXHJUlT OF DE \Til Cl. \I IS 
• • o. 
a J) r 1.1 l st ll Ill( nt 1 
e lr in lu<llng col 1n u t d lu 
1'0 1 - ------ ----- -- --
lm JlOh'f luring the- yen•· -- ----- --- __ _ 
_____ ... -
Jj &l:111f ~ -- --- ------ -----------------------.--.-----··-·------
('1 lm Ull&J.Iitl I I~: C. I, I!J: 6. ------ ••••• _ 
{O)\ ol l"ln i lllfi 
Claim unrMirl I {•c mb< t' • I. HP\ ns lJI'I' I l tntem< nt 
Jahn r pnrtfll llunng- the ')PHI" 1nl'"lutliu~ • 1 mmntc ll 
(1111) or instnllm nt t't•rtJfll'ntes- - --





B II 11 I - - -- -- <) 
c:; unp lu 1 > Pmhf•l' :n, 1 tim tNl linhillt) ---- • _ 2 
1:; .HIBl'l' OF J>T::I-t.1 \NI;N'l' OJH \ BJI,11''\ CJ. \) 1S 
'ltlnl Clnhns No. 
( Ia 11 un ld f)ecemb I' ol. IW....l, ns ptl' ) tsl t tC'm nt • 
Cln m r Jl011£>d during th€'. YNtr includtng commuted \"31\tP 
on}) ( f lnf;fnllrn nt certtfi ~atcs ----------· --------- • -- -- (,I 
~otal --------------- -------------~--- 4-----· --·-
t"l lm pnid (lUling the ) e:tr -- --------------------- • 
---------- ro 11 
lJnlnllCC ------- -----------·-----·-------- -- ------- -·-------- 2S (' lms rej• ctPd rlurlng the> y('ar _______ --- • - __ --·------- 17 
Cl lms unr1 drl I) c. 31, 1926 •. --- ---------·- --------·--------- - ll 
ll:XJ1lUl1' OF SICK ANlJ .1\<'f'lDg:N'l' f.'l.-AI!\IS 
'l'otrll 1 'Jahns 
('lnlme llllJiHicl I'"'' enlb• r .11, l!'~'• <lS Pt r lnJ>t ~lal til• nt, 






1, :;ro, • ('(} 
1 • ':'(til, 8i 4. 05 














10,00 l. ():1 
.1\mounl 
~(1. m•t. if! 
Claims repot tr d during tho ye~r-------~·----- ---------- ·--·--
T tnls -- ----------------------------------- -------· --------
I , I IP 
HH,o&t.1o 
Hl!l, ~i1 • 03 
17~. 216. fl.l 
f'lalrns p.d•l du ·Jng llw :r••at·-- ------ -- ---- -------- ----------
CJ. hns r• jPCII't1 rlurln~ tlw ~ear •••••••••• --- • 




Nr1. town Claims 
<'I lm f(;JlOrl cl dul'lng Ow year __ _ -- ---- 40 $ 
1,38'..!.51 
.22, 7 IUS 
Arnount 
0,702 85 
TotaJR ------ ---------- ---------- 40 
In r>nfd eluting the yo. r------ __ --- • _ • - • • 40 
BONDS AND ::,"'TO•"KS OWNI::D BY C'Ol\1 PANY 
~tat • l>ro\1tH"(. county and munichlal •••• -
M c llntle<lU ------ -------------·------------
Tot 1 -· _________ .... - --------- ·--- --- -· 3, ot3i, 402.24 
6. ';82.85 
(i, '102 .B5 
Pnt• Value 
$ 2.1 '1, l(l .c~ 
1,229,000.00 
IIOU\X ( ' \ ' I'IIHJ , JC ~lt:'l'( \1, PJt(•'J' I•:4 "1' f\l} COO(Jl~'l'\• 01" JU\V 
Locn ted at ... ~ A venue li. Ft. l\1ndlson, I own 
C'. B. Goetzinger, l'r"esh1cnt Peter Kern, SocrctttrY 
In pornled N(n f'mh•·r 20, l iO Comuwnccu Huslncas i\lny ~1. 18i9 
0 1 
Oat~ of admls«:lon Into Jo\\,t, Fd1. ln, lrt':rl 




rn nt or promlttrn:> tlurin~ firRt 12 month or lll~'>tnhci· hlp •Jf 
All" Neh ttll or an c•xll·a pcrcent:u:~e Is 11 • rl few •·xpcnso ••• --·----- $ 
l>u o rt· n ••ssrw'nts or prPmiums •••• -------------· ------·-----------· 
s :nncl Jl('f capltil t.n.x •• - ----------------------- --------------- -----
'l'ota I rccch fld fJ nm mcmhers.-------·--- ------- --------- -- -
3,38:1.21 
118.1GS.~2 
::, 77li. 50 -
125, 3"...3 .1R 
• 
220 RF;PQRT JOWA INSURANCE DI<:PARTMENT 
Dcdm.1: pnym nts rt<turned to applicants and memhc. 5 _________ _ -----
• • t amount recch·cd from members .••••••••••••.• 
Jnter t on mortsflf:' lonna ••••••••••• ------ ••• ----------
lnte reel on bn nk de);oslts ••••••••••••• ________ :···----------------------
Splc ot lotJgc uppll s -----------------------------=----------------------
1• rom •II oth r sour<"'es total ----------·-··---------
' -----------------------------------------------
---------------------------------------------·----------
VI SB U HSE~t r~l':TS 
Death dnlma ---------





•rot n l be ncf11 fl pa ld.------------·----------------
.omru s lo11s nnd rei'S pal<l to deput iPs and nrgant"i"ers·---------------
~nlnrh.:s Of t!Pplltlefl llnrJ nrgnnJz(•rs ••••••••••••••• ~ ••• : ••• ••••••••·••••••• 
S lnrl• s ''' orflccra nnd truatt'ell -----------------
S~tla rica of otrlc•• ••mploycs ••••••• ::::::::::::::::::::::::::·----------------
H.llrtrl• H un1l fri•S paid tH ~tupremro me<licn l ~x·trnlner·a··-------------­
~.:'.ln~·l•'s anrl ree~ Jlnlcl to suhordlnatP nwcllcat' •·xamln·{~;;;··----------
1
1 rn\:•lln,:; nnd otlwr P.Xpensefi of ofrlc••t·a. lt'nRt<•••s and c1)in"m·-,·t·t(.'":· 
ll f!UlllriCP. tl••rmrlnlP.Tll rcea "8 I tent --------- ·····-·····-·· ----------------
A •1 vc r·tlel ;,S' :·-j,;.j;;ilii~·-;;r),"j "i.tati,;ne.ry.-... -. ···-.. -... --.... ----.:::::::::: 
I ostfl •t>, CX JII <!8t!, telegraph and tcJephone······························· 
r .. odge HIIJIPII C!t • • ·----------------·-------------
gx J)l II 6 II( !.fll JJrPrn·,--j,;;[g;,··meeting············· ...• ••••••••••···· ····-···· 
(Jth"r leg-ell f'!X P"n "...S ----------------------------------------
l~rt nl I l l r• n n d ll xtur·cs···--···---··· ..•.•.•.... ·············--------·-----··· 
A 11 ot h •r •llehurs mr•nts····· ................ ·-••.••• ·········-------·-·····-
-----·-···----------------------·--------------------

























J. M.', m .S3 
LEDGER .ASSI':TS 
Mort.gnge lonns on rea l e~tate 




'l'ollll I r1 c gf'r· nt~!ets •••••••••••••••••••••• 
----------------------------
r'\ON-LEDGlUt ASSTo:I'S 
fnt e n •f4 t du o, 10,31:11.3:! and accrued ~ 711 ·~ 
'1'11111) lntcrt•l!t nncl l'POt" clUI' ancl l\CCrUI'd. .. on rnort~Hg'CS •••••••• $ 
AH !'Hf!IIHHltfl llt'ltln IJy COJli>ctCd by SUhordl ;l···j·d····---·-·····--·-······· 
"' N' to HUJll'l'lrltl lodge · "·' e n se~ not yet turned 
/\11 (ll11 CI I'HHAt • \ 'l:t.: ·-·-········-······------···--·················---
()rl'lc•fl turnllut'tl · -----·---------------------------·------------------------
Other h• nta, \'lr. .: 
rrk" rur nlture 




'l'olnl ndmlttcd assets ______________________ _ 
------------------------
J~IABII.~ITII~S 
I) tth t•ln.hn r·ct>Orto•l hut not ndjusted 0 
1 nth clnlms Incurred JD20 not reporte<i un-tii .. iij:H:-~: 
{1, 28.1 • 00 
.00 
'l'otnt d nth clnhns ----------------------------------------------------
'"' •r"tnl unp:.lcl ''lntms.. 
Sn In"" "· rent CXJ) tlSC!ol 'On;-·r·-:·--·---------·------------------------ $ 














FHA'I'gRNAL BE::\EFlCIARY SOOHJTIES 221 
DlSTRlBL"TION 0~., ASSETS AND LIABILITUO:S ACCOHDI~G TO J< .. U~D~ 
Morlunr:)' n en e 
Fund li'und 
1 Jedser ns ts------·------------------------------ 12. -. 1.002. i .n li6,672.69 
1.000. --------·--49.10 'J' d 1 tal interest and rents duo and accrucd.-----·-~dd 1 other non·l deer a~" ts------------------------
Gro s n ts -------------------------------·- 12, tt4 .50 
duct n sets not admitted-------------·---------------- -------·----
Total admitted assets----------------------------··-
ToW I unpn td c.l~ lmf'--------------------------------
.Add nil other lla:bllltlcs except r"~en·e-------------------








Total lc<lgcr nss"ts.. •• ------------------- --- $ 
Add totAl Interest anrl rents due and n~-
Fund 
12.~i5.0il ' ~.!.'L71 ' l,fffi,474..83 
cru (1 • --------------------------·---------- -------------. ------------- ---------·------------------
!l(l, 6i2. 00 
1,010.10 
Add all other non-ledger nsset~------------
923.71 $ 1. ltA,006.62 
-------------- 1,~so.oo Gro s ast;•"ts --------·---------------· $ 
023.7 1 
Deduct assr.ts not ncimlt ted. --------------- -------------
12,3i.:i .O'l TOtal nomlttN1 aE .. el~---------------- 'Y -----
Totnl unt•nlit clnhns ••.••••••••••••••• 
Add all other lla bllltie!'! except re,<::e• v c •••• 
-·-----------· -------------- ' 9,7&5.0~ l ,OH .SO -------------- IH. •".) 
Total llnbllltlcs ex cept resen•e.... --------------
EXIilBIT OF CF.RTIFI '.A'J JCS 
111.09 $ ll,f\iO.SO 
Total Bu !ness ot the Yenr No. 
B nefit c rtlficates in force December 31 , 19'>..5.................... s.su 
Benefit certlflcMes wrltlt'n and re\'l\'ed during the lear...... 22.i 
B neflt certificates increased during the year--------------- --······ 
1~otnls ----------------------------------------------------··----- 4~~J Deduct termlnatt>d or flecrcn:-;cd during the year ••••• --------·-- 2&1 
Total hencHt cerllftcntes In force De('embcr 31, 111'20.. :l, ;;:; 
Buslnes~ In Towa DurlnJ;' Year No. 
B nefit certlflcnlP.s in force December 31, 19'.2.5, as per last 
statcrnenl --------------------------------------------------------- a. 408 
B nefit cel·tifkn teA writ ten and revlvecl during tho )'f!:tr ------ 216 
Benefit ccrtlfk.nto~ receh·ed by transfer during the yenr.... 2 
Br-ncnt ccrtlftC'a tcs lncrensed rlu ring the year-------·--------- -----··· 
Totals ----------------------------------------------------------Deduct I rmlnated, <lecronsed or trnm~ferrf•d during lhc ycnr ---
Total llorwllt ccr·tlflcnt r•s ln force Doce rnhm· 31, 1~---· 3, 
Rcct.Jved during lh year from membe-rs In Iov.a: 
Mortunry, ,286.24: exp;>nse, 10,Ii1)8.l7: t,tnl, $100,0St.il. 
gXHJ IliT OF DI!;ATll f!LJ\ I. 1R 
Totnl t'"lalrns 
Claims unpnld :U cemb r 31, 1.<)25, as p r )nst st.nternent------
('1 lms reJ)ort d during the year including commulecl value 
ot lnstnllml'nt certillcates----------------------------------
Clnl ~otnls ----------------------------------------------------------ms paid ilurlng the year------·---- ----------------------·-----· 
Cln.l J~alnnC'• _ ...... ------. ___ ------------------------- ____ -----........ 
ms unpaid J) •c. 31, 10"..6------------·---------------------·--··--
lowa Clnhns 
Claims nnpaltl Dec~mher 31, 1fl'.l5, as ~r last Ht.Jlt~mPnt ••• --
CialtTUJ rt:'tlortf'd clurtn•• th~ Year including aornrnutctl value 
ani r I n • Y o net nllmen t ccrll fica tcs---------------------·· -----·-·· 
Cl I ~otnls ----------------------------------------------------------
0 msR~f~~c during the yen r--------··-··------------------·--·---















$ .a. 864, s;o.oo 
~.822.00 
9, ~.!().()() 






••• 176. :«>.1. ( 0 
8<fi', 7 21.1. on 
,57-t.OO 
Aml.)urt t 












' 9,235 .00 
... 
222 Rl<JPORT IO,VA INSURANC E: JJEPARTMENT 
hXIDBlT OF OI..D AGE AND OTHER CLAIMS 
No. 
the ~·ear Including c:-.ommu te(1 \'nluc 
•.rot I Clnfm 
Cl lms r port d during 
only of In tnllm nt c rUficntes •• --------~--------·----- 2 
'fot Lis -- ------ ----------------------- -------- --
Cinlma 1 aid £luring the l car----------------- -- ------------
I own Claims 
1 lnlms 1 IJX>I'l (} during the year Including comrnuto<l vnluc 
onl) or In tn.llrn nt Cll'tificates ••••••••• -----------------------
'J'r,tJtls • .. -- ---------------·- • - ----- -------- .... 







i\1VI\'I'GAr:ES OWN I'~D C'LM5SH'IIO:D BY S'l'ATii;S 
Amount 
liltlo 
•' mount of l'r_t nclpal Unpaid 
1• arm 1-.ropertles 
.,.,, ll -· --------- -------- ----------- --·---------------··--------------------- '1~~.1S0f~ 
-------· -------- • ---- ------------------------- '1,(}~. 150 00 
-- ------------- -----·------------------------- • 1 o·~ ten~, 'I' ' ..... "'lo" 
"- l'.AU I ( ' I•!.,.h.. ,\ 1~ '\'J'ClLif'KA ,JJ<:U::\C)T,\-" ' l l:S'I' I : Jl 
l',\'I'JI()J,J(' IJNIOt\ 
UOJII~ lllA~ 
lhcal~d nt coruc•· 12th Ave. nnd ani St .. l'e(Jar Hapllls, Ia 
Pr aid• nt, \\'. 1'... Kohoutek. :-5 Cl' tary, J. J. l<"o,nrlk 
l rworpol'nlc•i I" llJ unry 2, 1 rJ. C'ommt..•ncctl business .Jan 1 jSJ'J 
D .ttc of nrhnlsslon Into lo\\ n , I ec . 20, 1{)(1'.! · ' · 
Bnlnnc f1·om 1>r \'lous yonr--------------------------····---------------- f IDt,41 .w 
INOOMg 
A 11 n t h l"'r ns e smcnls or promlurns-------------------------------------
1 JU{'S nnd 11 1' capita l.."iX •• --------------------------------------------------
1 i" c II ca I oxnmln rs' r es ncL ua 11y rccel\•(J•'J. ------------------------------
'folal rcc,.lvt d from momh~rs--------------------------------------- $ 
l nlor I <lfl rno•·tb"ago Jon ns-----------------------------------------------ln L{'rllHt on hontls f\tlll dividends on str;clc _______________________________ _ 
I n1 01' sl on h till{ 'It PQSI lB------------------------"'·--·---------- ·------ --·· 
Sulo of lorlgo suppllcs-------------------------------------------------------l•'r• ·~n H II ol hf-' r sourcros, totaL •••• __________________________________ -----
Tc,tn l I n crJitte ------------ -------------------------··----------------- ' 
DlSBUHSft}M NN'I'S 
T >cal h c In ln1e _ ---------- ·------------------------·----------------- --------- $ 
'rut n I h~n ofl t s pal d ------------------- --·----- ____ ------·------- -----
Anhu I of mnnag~>~ Ol' ngents uot l]epulles 1Jr organizers ••••• ____ _ 
Rnlnrl s nf on'lcers unll ll ustecs----------------------------------------
Anlnrllls nn•l ftr>s pni£1 to supreme ma<licn.l ox unlnca·s---------------
1 nsurnnt·c 1lcpnrtmcnt fee ----------------------- ---·---------------------Adv •·llslng, l>•lntlng- nn(J st a tionery ___________________________________ _ 
Postnsc, e ·pre s, tclcgi'Uph nntl 'tclcphon -------------------·------
lJodg AUI)PJI• S --------·-------------------------------------------------
Offlo.ln.l 11U I> I I cat I on ----~-----------·- --------·-------- -----------------l~xt>c  c or supreme lodge meeting __________________________________ _ 
A 11 oUtn ,. d lsbu rsc•ncn Ls----------------__ -----------------___ -----




~ortgnge Jon ns on ren 1 estate___________________________________________ ' 
!._ OOr V &1\IQ llf boncls uno RtO<!k~-----··············--------------········ 
s 1 cl~po · ll\:d in hnnlts------------------------------------------------




nl rc t due nn•l llC'Crned on mortt;ages ••• ----------------------·-----· nt rest chit anrl ncct '"''1 on boncls not In d ruult ____________________ _ 
$ 
All 1
Totnl lntore~l nnd r ents due nncl accrued----------------------
at lCr nsscts. \'lz. =------·-----·----------------------------------------
$ 
G1 oss nsscts ---------------------------------------------------------- $ 
4!l, G61. i 

























236. 0!:5 .&I 
FRATERNAL BEo:'EFICIARY SOCIETIES 
DEDUCT ASSEY.l'S NOT ADMlTTED 
Q(h r iLcnns, -----------------------------·---------------------------------·--
Totnl ndmittc<l assets----------------------------- -------- ----
LI \BILITIES 
De tl claims due n11d unp3ld, 5-----------------------
Dat~ claim reported but not ndju:itcd, 2-------------
J)e3th claims Incurred 1926 not l'eJX>rle<l until 1927, '3---





Sal rl due --------------------------------------- ·-----------------------
Pr nt , alu~; or outstn mllng cert lftro tes uascd on ~. 
F. c. or higher table of nwrtfl.lltY ---------------------------------
~otnl -------------------------------·----------------------------------- ' 
DJSTRIBU'l'ION OP ASSETS A~ D l..L\ Ul!..JTI h;S .AI 't; liU>ING 4 1'0 
~Iortun.ry I :•'Sui'\' • 1\:);pcnso 
Fund l•'unll l•'und 
Total lcodgt;J' ns ets--------- $ 
Add total Interest and 1 ~nts 
due nnd accrued---------
Add nll other non-ledg-er 
20. ~.:>o $ ~oo. 1132.S'.! $ 20.11 
5,221.83 --------------
n •ts ---------------------- ------------·-
Gross ass ts ----------- $ 26,983.00 
Deduct nss ts not admitted -------------- --------- ---
Total ndmltt d assets 2<i, ~"'3.0 00.17 
223 
635.42 








G86 • .f2 
Total llnl)nld claims ••• 
Add nil other llabllltles ex-
c (lt reserve ------------
-------------- -------------- --------------
-------------- ---·--------- 001.00 ------------------
Tot a 1 liabilities except 
rcSCI' \'0 -·------------ $ ------------- 000.00 ' 
EX III HIT OF I EltTTF'lCA'I'I~S 
Total Business of the Yc.t r· ;\mount Numhct· 
Mules l'•mnlcs 
n nctlt ccrliflcnt.:>s Ju fnrce l)cecmhtH' :H, Hr2<•. a a P• 1' 
lnst stnlcllHlnl --------------------------------------- I, Sh3 $ l,il&.t,(lil.M r>tl, WI. oo 
fl()(l, OJ 
Ben;;fit ce.rtirkn.Ldi \\ l'IU en mul re\ ivul !lu1 ing tl1~ ~<:n.t· G•t r·---~ 
Bend1t c~::J•llllc:ntcs lncn•aSl•d llUrillt; the Yl'al·---------··- ----- --·--
Tot.uls ---- ---·----------------------- -- -- -------
J)(oduct t rmlualt.:(l o•· dccr·enM:u tl ut·J ng th o yut ,._ ------
1,Wi -I c ..~. $ l.71!!,t;'7t.w 28 72,74U.OU 
Total hencnt cc•·tlt\catt>s In foroo Docem!Ht" 81, 
l. 807 lill IUO~ --------------·-·----------------------- --· -----J:uslncss In I owa 1 >urln{; Y~.tl' 
$ J,(ll ,,&31.6tJ 
Amuunt Numhm· 
l\lnlcs F'clnal s 
Benefit cerllllcatcs in Coree December 81, l!l'2.i, niJ J>CI' 
last statement -----------------------------------------
Benefit c rllfic:\tcs v.:rlttcn und rc\ 1vcd during the ycn.r 
Totals ------·----------------------------------- -------
lll:duct termlnntcd, ~lccrc.lSCI'l or U"Uns!urrcd during 








Total bon fit c rtlflcates In force Dec"mbcr Sl, 
l~l ---------------------------------------------·---- 412 fu-cel\'cd during tht' year from membe.rs 1n I own : 
Mortuary, ., 403.80; l'escn•c, 1.1)23. 33; expense, 
~. : total, ,910.68. 
EXHIBIT OJo"' DEA'rii CI~i\IMS 
Numho•· l'ulal Cln lms 
1nlt s Jt'cmnlcs 
Clnlma unpnld l)ccemlH~t· 31, I02i , na P~'t' ln~l stu lonwut 
Claims • e],OI lt:d dul'in~ the Y''•'~" Including cmmmtlut1 
~alue of tltstnllmNH CIH'IIflc:ltns •• - -. -------·---------
('I ln1 '"fota.ts ---------- ------------ ------·----·----------·-
11 a pnl(] dut·lng th• Y<Hll'----- ---------------------- -
(" Bnlant.:e ----------------- ----------------· __ • 













363, JG7. IJIJ 
)0,\00.00 












224 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Iowa Claims Number 
Males Females 
Claim r •ported during the year Including commuted 
vnluo only of In tallmcnt certificates ••••.•.•••••• ____ 8 1 
Tot.llls ------------------------------·----------------
Clnhns paid durlns the year-------------------------------
3 1 
3 1 





Amount of Principal Unpaid 
Farm Other 
Slate Provertles Propertie 
)O,\'ll ............................ - ................................ _ ............................................... - ' 10, ()()().00 ------------
M JnJJCS(Jtu ...... --·-·-------------------------··-------------------- 7, 6()().00 
. ------------N cbruskrL .............................................. ----------------·------· ---· -- 16:3. 200.,)() --··--- ........ .. 
North l)a kuta -------·- -------------.------------------------- 4, 30l.t.OO ---·---------· 
South J)u ltoln ---------------------- --------·---------------·-- El, C)J(}.OO -------.......... . 
Tc>trtla ···-······--· .. -----· ... -----... ------·----------·- --- ' 188,()()().00 -·----·-······ 
BONDS AND STOCKS OWNED BY COMPANY 
n~scrlptlon Book Value Par Valuo 
Go\'Crnmenl honda ------~----------------------·-·--·-·····--- f 9,600.00 • 9,WJ.O 
'J'<Jtll18 --···-··········--------·-····-······----------·-· ' 9, fi()().OO $ 0.5()().0) 
WJ<:,.'I'I~Jl~ DOIIE,IIAN l•'JtATen.N AL -.\ SSOCIATIO!\ 
I..oc:ued at Cellar Rnplds, Iowa. 
Pr aid• nt, J1 rnnk l\1 • . Barta. · ~ccr{•tary, L. J. Kaspar. 
lncorrM:>rntocl June 2~. 1 'r;. C''omm need Buslncs~ July 4, 1 1. 
Balo.la£'C from Jarc\·lous year.---------··-·-·-----------------------------·-- 2,1U,E73.8i' 
INCOME 
M••mh rshlp rt•• 1:1 actually recelvcil---------------------·-------·---------
AH~:~osarncnla or premiums during first l:l months or mcmher'1!hlp ot 
whlt'h ull or· ma ext,,, pet ccntnge Is ueetl for expense ____________ _ 
lluus anti Jlct' cu l)fln tnX--------------------------------------------------··-
Medlc!..tl cxnrnlnt•rs' rues nclually recol' ed--------·-----------------------
01 h•·r· payauents hy mcmbers •. ----------------··---------------------------
'l'otrll l'cc •lvcu from mcmiJers.-------- ·-----------------------·-----
)') •clut·l tm.rmcnta •·••turned to applicants und membors----------------
Ntlt auaPunt •·t•Cl'ived from memberR------~---------------··--·----
1 n ltH'• at 1111 lnorlgu gt· lo.'l nR •• -------·---------------·---------·-·---------
Inlt'l'• HI un honcltt nnd lllvldcuus on slock--------------------------·-----
lut• rest em hnnlt tlcposlts •• -----·----·-------------------------------------
Snlc ur loclJ.IC HliJIJIIlt•R •• ---··----------------------- ---------------------·-1'1 orlt on sale m· mntua·ity of ledger nss~>lS----------------·-----------·--
F rum rail other sourct•s, lntul. •• --------------------- ··--------------------
'l'otn I huJ•JIIlC ------·------·--------------------------------------------
IHSUU H.Sl~M g:-;TS 
• 
' 
Dt ntla clntrr1s -----------------·------·--------------------------------------- ' OUter ooneftts: OH!r 70 yenr· . nrtlclc 61, lJ:r-laws _____________ ,.. ______________________ _ 
.AICI to (11 ahlcti members--------------------------------------------
'l'•>tu l b n flt naiu---·-·---------------------------------------------- $ Salnrlcs or ucputlcs nnd orgnnizers ___________________________________ _ 
Salarlc of offlc"rs nn'l trustees ____________________________________________ _ 
Salaries o r ot'r'lO" emphl)'ees_ _______________________________________________ _ 
Satarlt::s nnil fees smld to supremP- mec1lcnl exnmlraerS----------------
'J'rn v ling unu othea· expense uf otrlcl)rs, ta·usteos and t'Omm iltces •• 
lnsut·rwt·' deflllrtmcnt fees and a.ctuan• ---------------------------------
Hunt, lncl\ltl ng lh;ht nrul fuel ror a· soclatlun•s Q(."C.'Up::mcy of It!! 
fJ\\'ll 1•\tlllll rtgt; ___ .. - ___ --·------------------------------- ___ -------------
.\(1\ tH·tlslng, printing nntl stationery .•. ·---------··-----------------------
1 \1~t n,ge, •' x Ill' s , lt•lt•ga•rt ph u nd telt•photu; ••• ---------------------------
On'lclnl 1•uhllcn llun _ ·--------------·-------------------·-------- ---···- ·-----
( H ht•r legnl I"!XJlt'llBt'S •••••• ··--·--··------------------------·---------------· 
]i'u rn llua·•· au tl ll x 1 ut',•H ••• __ -----· ·-·-· ___ ••• ___ •• --·--------· ----------------
'l'flX• s, ,., llfi tr·s und otht r f•XJ•en~cs on rei\ l C<ltate ••••••••• --------------
llt•CI'f\fltle In hook v11lu~; of l~dgur a.o;set!'t----------------------·-------·--
All ot h r cllshut·scna "'11 ls ••• --------------------··------·- ------------------
'l'otul cltshu rs ancn ts -----------------------------·---------------
lJn In llc•c _ ........ ----·-------------·-------------------------------







340, 50'i .' rl 



























FIRATER.~o'AL BENEFICIARY SOCIETJES 225 
LEDGER ASSETS 
pook ,.8 tuo o! real estate-------------------------------------- ' 
)lo~ loans on real estatC---------------------------------
BoOk , 8 Juo of bonds a:nd tock!l-----------------------· 
neposlted in trust companies aud banks on Inter 1-------------
eerttfic:lt loans to disabled me[nber&..------------------------
'l'otal IOOgcr n.;s ets--------------------------------------------- .so 
:-\ON-LEDGER ASSEYrS 
Interest due • u and nccrued, • Hi.S. 33 on mortgUG~S------------·- ' 
Interest due and accrued un bonds not In dcfauiL--------·---------·-
Totnl interest and rents due and a.ccrued----------------------·-
!lnrket 'aluo of IJonds and stocks over book \'ll.lU~--------·----------
Gross aSliets ------------------------------------------------------ ' !, 422, 071.QO 
LIABILITIES 
Death claim duo and unpaid---------------·------------- $ 
Death claims Incurred lH:!\J not reported until 1Li27 ___ _ 
886,()7 
4,000.00 
fotnl dea.lh clnllns.------------------------------------------ ' 4,liit(f.e7 -----
~otal unpntd clulm~----------------------------·-------------------- • 4,586.67 -----
~tal -------------------------------------------------------------------- ' (,8Se.67 
DISTRIBUTION OF ASSI!.~S AND LIABILITIES A<X .. X>ltUINO TO l''UNDS 
' •rotal ledger assets, A------------------------ $ 
Total ledger asl'eL<;, B-----------------------
Add total Interest and rents due and ac-
m"ued -----------------------------------Add nil other non-lcda:er a~cta ___________ _ 
Gross assets -------------··------· 
Total admitted tUJsets, A------------------
Total admitted assets, B--------------------
Totul unpaid clalms-------------------









70,626.64 2, Hll,841.~ 
l, 400.01 
134, &72. 76 2,2U,3:t2.27 
66,646.11 -----------
77. lfl6. 65 2,241,352.27 
4,686.67 -------------
4,68().tl7 --·----------IntcresL Exponso 
l•'und l•'trnd 
600.00 • 7,1178.2() Total ledger assets, D------- $ Add totul lntcrc.<Jt and rents 
duo and accrued.----------
Add all other· non-ledger 
88.35 ----------· --- --------------













Gross nssels ------·-- f 7,t69.SO t 1:100.00 ' 7,1178.20 '2,t22,677.UO 
'1'6lal o.!lrnittcu assets, 
II -------------------- f 7,469.80 $ 600.00 $ 7,~78.20 • 2,.22,677.90 
'l'ota.l unpaid claims--- ------------- -----------·-- ----·--------- t 4,SS6.C7 
T~tal ll~hllllles except 
rc. cr\fe -------------- ------------- --------·--- ----------·--- t ... .411 
EXI-llBIT OF CERTU'lCA'l'Ji:S 
Totnl Business ur the Year 
B netlt c rtlrlCllles In force Decembet• 31 1925 WI ncr last 
statemcn · ' ' ... 
&n tit rUlflciit~-;Viitten-nn~rr-ovlved-du'i·"'ing-U-;e--yen;::::: 
Ile<t Totals -------------------------------·---------------------uct terminated or decreased during tho yenT-------------
'l'olnl bcnel1t cea·tlfloo tes In fo1·ce Dec•~rnbcr 81, 11J2J3. __ _ 
Business In Iowa During Year 
:Ben fit certlt\cates In rorco n~mlJer 81 19'2.'J as per !ftsl 
etatemont ' ' 
Ben~flt ccrtiHciLtes-w"rii.i.~~-i:~nd·r-evl~-~d--du~=ir~g--Liie-i·ear::::: 
Deductf~~~~n-aic<C-ti(;~;oo-~.:;zi·o~:t';an-;;.-;;.;:c-<i-,i'~'rl;;;uill--;:e'Ur 
~?tal beJ\cfit cerllflClLto..!~ ln force DeceulM<!r 31, 1!120 ••• -
Jd: \'ed durlns th•l year from membera liP' )own: 

















4W ,liOO. ()() 
f.!O, U."r5, 603 .00 
Amount 
• 2, 649,600.00 
V,250.00 
' 2,638, 700.00 
66, 6()0. 00 
' 2,1iS3,2LO.OO 
220 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
EXHIBIT OF DEA TII CLAIMS 
Total Claims 
Cla.lms unpaid December 31. 1U'..5, as per last stn.tement ____ _ 
Claims reported during the year Including commuted value 
ot Installment certlflcntes..---------------------------
~otnls ----------------------------------------------------------ClaJms paid during the year----------------------------------
Balance -------------------------------~--------·-------------
C1Jatms rejc<.1.ed flurlng the year, droppcd--------------------

















$ 1, .e'i 
1, 0:0.('1) • SED.61 Amount 
Clnlrns n•porlcd during the year Including conunutO'd vnlue 
vnly or lnstnllrn~nt ccrtlflcates •• ----------------------------- 2S ' 2-1,750.00 ---
'J'ol~~'llA -----------------------------..... -----------------... -------- 28 • 24,760.00 
Clrdn1s J,nld dur·ln•" t11c year-------------------------------------- 26 .,, '83 .. .. -··, ,...., ---
Dnlanco 
-------------------------------------------------------- 2 ' --------
C'lt'lhns unpaid Deccmbur 31, 10'.26, estlmatecl liability_ _________ 2 $ , 2GG.67 
MORTGAGES OW'NED CLASSJI<''Jli}D BY STATES 
Amount of 
Principal Unpaid 
Stato Farm Properties 
Nul' r n kn. -------...... --.. ----------------------------------------------------- 1()2, 6()().()0 
I ow a --------------------------------------------------------------------- 94,001.00 
lll 11 n sot.ll. -----------------------.... ------------------------~~---------- --------- 16,0')().0: 
r t.lah<J -----------------------------------------------~---------------------- o. <00. 
South I >nkotn. -------------------------------------------------- ----------'-- 4,90J.OO 
.a. ,.or·t h I )nkota ------------------------------------------------------------- 3,100.0.) 
I{Itnst• s -----·· --------------------------------------------------------------- 8, OOJ.OO 
0 k lllllOJ II(L ........................... ---------·-· --------------------- ............... ............ ], 2£0.00 
'l'otnl -------------------------------------------------------------------
fiC>NDS AXD STOCKS OWNED BY COl\IP.A~Y • 
Book 
DcscrllJtlon • Value 
Cov••t•nnlent --- --·---··-·-------------·----·--------------- $ 1,008.•)() 
f:lta te, conn ty 11n<l municipal. •••• -------------------------- 2, OO!i, !Ull. 10 
Rrtll ,.,)fltl ----------------------------............ -------------------- 'n, 810.4 L 
Par 
Yalue 
' 2, {I)}. 00 
2, 000, FiO.IIl 
2!i. 000. (I) 
'l'nlnla --·---------------··----------------- -----·----·-· $ 2,06!i,CJ3U.Cil • 2,0'J1,27•.U•l 
• 
228 Rf<;PQRT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. 1-F.&ATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
•a.mo of Soclet.T 
I OW A S()(JIE'rl»:i 
v\'ll<'lt nt OrcJer of Unltctt Workmoo.-----------
BroUJI!rhootl of Arlli!.rlr.:m YeomeD--- ----- ------
I:IQJne61Cflo(1NB Lifo Al>soclaUon _______________ _ 
Krtll(llhl of PythfAII ot N . A., S. A .• Etc. 
Homo OffJeo 
Des Mol nos, lo'~> L-------r .Moll , IO\\ R---------




.T~ 22, 19ll 
Dec. 27. ].fgj 
Jan. 25, lWS 
Wal·r-rly, r o\\ n ---------- •.)f IIF me 
1 (.rami LOdi!C) (i.JolorPtJ) _____________________ _ 
Lut hcmn \lulllnl Aid Sol~ety ___________ ---------
Mod• rn Brut.lJ•·rll()(lil of :AIIncrlca.. •••••••••••• --
Urd~'r of H111lwoy Oonductors ot America 
M•1twd l)eu:flt I)( purtrncnt. •• -----------------
Holnlul (Jsthol!c· Mutu al Prot. Soc. ot Jo"' o ••• 
\\'C614"1Til Bulu•mlrtn Qatlwlle Union (Zut~fi.Ainl 
( krl Ku.tolleli:IL .Joclnolml--------------------
\\ • I ern l~•hcnlilm FrBI~>ma1 A n·-·-----------
OWH:MW 'IlH.~..,- IOWA -OOr~I'IES 
l\f ll80n Olt.y 1 lO\~ a ________ 
<~lar Hlwld&1 IO\\ ll..------
Port Madison I Jo" B-----
c c·clar Hnt1lcls1 JO\\ 11-------
Ocdnr Rnphls I lo\\ o. _______ 
Afrl 1 >elution nt lAithe.r&n ------------------- Allfl}nlon. \\'5 • -----------
Amcrlr.nn TIL'!uriUlce Union.---------------------- (lolu:mhu · 1 Ohlu ----------
Ancient un:1cr of OlofUICT'S--------- -------------- l>ctrolt. Mlr.h. ----------
fy::m llur, Supromo 'l'rlbo oL----------------- Crn" fonl \'Jil • Intf . -----
01\UJolln KnfA:hts of AlncricR.------------------- M. J.oul , Mo •• ---------- -
< atttollc Qrtll"r of ForesW!re--------------------- Ohlr.ago. Tll. -------- ------
< tho 'o Workm n CKntollekr IX>Inick) ••••• --- Sew Pragu , finn. ______ _ 
OOnoordfn Z.futMnl lkr!IJtlt Ltague __ _____________ Cllleago, Ill. --------------
Pr.cr.ho SIO\ ale Protectlvo Society _______________ Ohlcago, Ill. --------------
ll)anf • l:lrolhcrhoocl lrt tA~ncrlca ••••••••••••••••• Omnhn, Nch. ------------
£)( gl'(!n of J1 onor ProtcctJv& Assn., SUJ)Crfor 
Mar. 00, 18'1; 
11:1! 
Xov. ~~JSill 
Fob . zl lSl9 
.Tune tl, le:tr 
Nov. 24, 1002 
&>pt. 21 , 1$1 
Sept. J3l.l 
.Tan. 8, 18lt 
11116 
May 24, lf£1 
Dec. 22. 18)1 
.Tan. 1!100 
\far. 1. 1911 
J8!C 
I.A'ltlt:t> (Ill H~•th Dakotn. COI'J)Orn.tlon) _______ St. Paul, Mlnn ·----------
Frutemnl Aiel Union ••• --------------·---------- J,awronce, Ran. --------- Feb. 
FralA.:It'lllll Orrlt•r of F;ngles1 Grnnd Aorle •••••••• Kanf!ns OHi', ~to ,_______ Feb. 





1877 l ncl tK'n•lf'JJt OrclM' of Forctitcrs, Supremo Court 'l'orontol Onnnda. --------
Nnlg>ht.s of Oul111nbue ----------···-------------- Now iTTo.ven I Donn·-------
){nlarhllf or Pythln , Suprornc 1JO<llt'6----------- 'l'ndlo.nn.llOIIS, lnd. --------
1-oynl A morfrn.n U ro AnocJat1on •• ---~-------- Oh~eago, Ill. --------------
J,ulh rnn Brnthcrhuod ----------------·------ llnnl'ttpolll!', l l lnn. -----
J.Inrenhc , 'l'he -------------------------·------- Pctrolt I Mleh. ------------
Mucll'nl Woodm 1 of Amerien __ ______________ _ 
:P.Iystlo Wor~ -----------------------------
~·atlonul Frat. Soc. of thl' Df'af ___________ _ 
~o.Uonol ~ lo\"'.k Soofcty or U. B. ~\'·--------­
t\allonl\1 Union Af!:mranco SocletY-------------
Nortl' Star :&~cJlt AesoclaUon.. ______________ _ 
Orcl ot UnJU!fl Oom. T.rt.velers or ..11mer:lea. ••• Railway fan nUon. ______________________ _ 
.RoY'ftl A-rcanum, Supreme Ooutlcil of th - -----
noyftl IUghlandt-r& -------------------------
HorAl ~etghtl() or A:rno.riCA-------------------
Rccurlty ncn iH odaUon.----- --------------
Son Of S'aNa)·-------·--------------------
f)upre:no Onmp of IA'mcrfcnn Woodmcn---------
'1 ra\"Cl Pron.--ctfve A. ,sn. ot Amerfcn ________ _ 
Rock Jsllm~l. m. ________ _ 
Fulton I Ul. -------------
OhiMlgo, Jll. -------------
1> t ffihurgh , Pn. ----------
Toh:lo, Ohto ---------·--
\lollne. m. ------------
f'.olmnbt • Ohio ---------
Port unouth. N. !II.-------
Bo!'ton, Mnss. ------·---
!Jnooln. Xeb. ------------
Rock T land. nl .••• ------
'l'opeka. Xan . ------------
Minneapo1 , Mlnn. -----









































Un.ltoo l>t\.ul h Soo..tl or .o\l~rlea_____________ Kt>noel1n, WI . ---------- Sl'pt. 10. 1~ 
w t•'rn OntJlOI!C'l Unkml Snp. Oo\Jnoll of th11... Ouln('V, nt. ------------- Dec. 21. l!iR:t7 
\\'oman' a :Benefit A~ oela tloo. ------------------· Port Huron. Mlrh . -------- A llrll 1\, 1 Ql4 
W('IQn~n'8 Ol\th()llc Or\lill' or ForestN·~---------- 011lcngo, TJI. ------------- .Tan. 31, ;illi 
Woodnwu Oirt'J ---------·------·-------------- Omnhn, ·l'h. ------------ Sc)lt. 1i, 
W001bm"n of tho World, Sov. Onml' or the Omoho., Nt:'b. --------- --- .Tan. 1, 1311 
• Roe l rworpora ted . 
FRATERNAL BEl\"EFICT.A:RY SOCIETIES 




o\'. 2i, 18i8 Kov . !'I, lSTS Will M . ~llr\'lf! ________________ E .• J • .Mooro 
f ""' o-. J~ Feb. $, lSYT W. R . Shlrlt'Y---------------Goo. F. Wall ~...,, k'• OOJI Q "'""' 1 .. •I'Wl Jan. 25, liiOG Harr:r .T. n>en--------------- A. 11. Core}' ..~. "' '""""' 
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• 
······----- ---------------- .. ---·--------· ______ _____ ..... ____ ----------------------------
.• .=; JS'ro June lQC o. Jl nrrlmg ---------------· o. A. Gro!Smann 
<Jl"'• 
April u. 1!117 
~ . 16, I 6S 
)Jay 21. 1879 
Jlll. 11 lB!k) 
July ~. lfJfl 
i\\lg. 15, 1~12 




Mar ~~ 1SS3 
Ore. 22, 1lm 
1008 









'Feb. 2, ~~ 
Ott. 187'7 
Nov. 1. 18XJ 
t. 18. 1018 
Sept . l, 1$3 
Jan . 5, lt:63 
P\:-b. ta , 1800 
























































z:;, 1 ne 
12. ]sgj 
\lbert na~~ ----------------- A. L. <HI~t.•rin 
f, . c. 1'1M!J>Pa.rd.-------------- r:. P. Curti 0. D. Goet..zloger _____________ Pt t-.:r Kern 
W. E . Koboutek ______________ 1. .1. Ko\lt rfk 
Frank M. Bart&.------------ L. 1T. KUI•IIr 
G. D. Zltgler •••• ----·--------· A1hc.rt XoeclaJ John .T. U.ntz ________________ Mary 1-~. Oolbom 
R. I, . Hollow nY-------------- R.aymonrl l'. n.ettter Too. C. SnriJer ______________ E. H. ason 
Dr. F. Gaudio __ _____________ Henry Stemor 
'J'ho<~. H. Cannon •••••••••••• 'rtx>s. J.ll . foDooald 
.Joseph F . Re7.nlcclc ••••••••••• Th08. G. Havork& 
A\lguRt ~unrl ------------- wm. G. 'ltiJel 
T~J')h F1n~otl ----------------- A'. ,T. ()(!Jka 
Soren Inrsen ------···------- Prank V. I,a\\'80n 
F'rllncet:: BucH Olsfln __________ RateS. Holnw 
J . N. Dolley H. S. Bftty 
\.1. 0. BurmL------ --------- 1J. S. PtLITy 
I>. :A. Stumpf. ll. D. _____ __ F. w. GodtfrfnK" 
W. H. Hunte:r ________________ 11oo. 1<:. Halloy 
Tn.mt':'! A. Flaht>rty __________ Wllll .• T. MoCJinley 
ffnlTy Wade ----------- ··-· W. A. Jenk1na 
'F.:. ,l, Dunn ••••••••••••••••••• IT. ID. Oowan 
-r. n. F.t!gWl----------------- o. M. H(tan 
\. W. Frye·--·-------------- S. w·. !Hall 
~. R. TalboL---------------- J. G. Ray 
o\Ttl111r w. ncntJ V----------- ftobcllt 'l'orlo 
r1arr,.• (J. Anrlerson •••••••••• Frand'l P. Glbton 
John Krafr-lk ------·------ ~rohn 0. T>voncak 
11. s. Aml rson ----------- 1~. A. .Mye.re 
:ug 8, 1!m Aug. 11>, lin) Fronk I ,. Sw-nn<~trolll~------- ~robn A. 61ran.on r:· HI, 1938 May 10, 1007 ,am T. Jlfi'VP.r.-------------· Walt~ D. :Mllr(lh)' 
J · M· 1!03 Nov. 19, J{Jt3 '\' .M . ColJfns,._____________ R.. E. lto4! 
1\~· 
11
• 1877 Aurc. 12, 1878 'famlrl c. KnooppeJ ________ Sam'J N . Hoaa 
• , 1tll6 May 26. 1898 w. E. Shar'J'I---------------- F. J. !Sharp 
Mar. 21, 1~ 
Pfb. 2Z, 18)2 
lao. 16, 1!05 
Avril 5, 1001 
I 8, 18XJ 
Apr1J 2&, 10lol 
Dre um 
Oct. 1, I~ 
~ 17, 18,fll 





















\farv Arnholt -------------- t:m& lJarth~l 
r. ltf . KI:r]CJ)atrlct •••••••••••• ~r. V. Atlra.hantA 
A •• T. Myrll\nd ••• ·-·----·----- T,, Stavnh~lm 
F.. W. If), :Ahn~r------------ Th II. J,lghtner 
I'Jro. W. HuntJer------------- T. S. T~goo 
'rhom X. ']1}JoJoo•on .......... Ole Jll\8nllUI!Ien 
F". Wm. Hf!('bnkemp ______ mn. X. Ott 
~flse B nn M. WCf!t---·-·--· Mtflll l!'r!UlOOS D. :Partrfrlge 
\fflrv L. n11wne~~' -----·---- Anna Jl:. PhP.lan 
\fnnr E. J,a RON-A----------· Dora ~ander ' l'nllcJ 
.June e, 1£00 J' b 20 e · , 189:1 w. A. Fra!llf.'r _________________ .Tobn 0. Vatu 
• Ill 
• 
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TABLE NO. 2-J;i"RlATERNAL BENEFICIARY SOCIE"rlES 
.Aiwient. o~·r of L'nft<!tl '\\"orlcmen ______________ _ 
JlroUlcrhood or lA: Ill r1can "Yeomert..---------------
JloiM6UllldOrs fJfO iX!fntlon.-----------·-----· · 
1\n lite of Pyth'ln of T. J\ . . S. A., Etc. (Orand 
J;O!IJ; ) (()o}On;vt) ------- ------------------------· 
1 .u t ht•rnn Mu tua.l A lei .';rwfet Y------------------------
• 
~fo<lj·n• Brot;IK:rhooll of Am~rlca..--------------
nr-,lcr ot l!ullway QonduC'tor8 ot IA!m.crfca (lfutlJBI 
Ben• IlL Dcr.urtrn!!ltl) -------·---------·---
l(.lHJJBII f'n!Jaollc JhrtUAI J>wu~·dve Sodety of Town 
\\ Wm IJOhumlnn Oa.t.hollt• roion <Zar1adni C~kn 
K11 to I lt·kn J or1nota.) --------- --------------·-······· 
\\ f.l£iem Uohcm1urll Fra.tNnnl .Ul8'IL--------------- -
' 'J1f,ta1 Jc,ua ----------------------------·- ~ 
O'l'lllffi TUM" IOWA SO<J1:ETLER 
Atd Assoclat.1on or ]AIUH!rtUI"'------------------- .., 
Ar:nerfcan Ir rurrec ttnlon.--------------·---- -- --
Anclcnt <>n1er of Okmnors • • ----------------------
Hen Jl\U', tintn·m• 'J'rlbo of-----------------------
< nUJolf<' 1\n~ht of Americn ••••• -----------------
c nthnllr• f n.I r of FtJreeterg -···---------·-----·----- -
' nthollc \\ orkm n tl\alolldrv Dclnfc.k) •• ----------- --
( moo,...l u .\Juh!ol Heuo.llt L 1\g'\Je.----------------c 7.! ·ho 10\ ak PNt()("t.l\o ~oclt·t.y __________________ _ 
Dnnlslr llrnt her hood lrt1 Am~rlcn ••••• ---------------
1)1 n • .,r Honor l'roh•dh·c A 'n, Sufl('rlor l-<xJar 
(r' ·outh Tlnkotu oorpornt!on)----------------·· 
fo rulcrnnl 1\ lrl Unfnu • •••••• -----------------------
fl"rnlt•rnnl Unlcr or Jo;nglcs, Orand tAeno •••••••••••••• 
(, rnnuu Htq1li•l ' IMo A odBtlon ••••••••• --------
Jwii'JII'Iulent. Drrlt•J' or l•'o~ t •re, Supreme Oourt,. ___ _ 
Kill gh I of ~·Juullmf! ••••••• ·---------------·-···-· 
1\ulghl c>r l'ythlns, Snpmmo Lod~---·····-········ 
l.cll'lll \m("l'll nrL !J.fl'l A odo.tiOD..-------------·--
I .. uth rnn nrot hrrhr!'ll(l ---- - .. ---------------------
1 UC"X!U 1)4]('8 ~ 'l,lC ........ ----- ----------···------· 
l\lrN'I!'rn Wood111en nf Ant rlCL---------------
ty 1t \\ ,,rk r -- -------------·-----------------1:\nllonnl FrntGn111l Sod ty o! tho Deaf ____________ _ 
'nt.:()nal ob,ovak Society of U. R. A. ____________ _ 
• •ct~Uonnt Union •I\ arnnre ocJcty _______________ _ 
~"!orth tnr nermnt A S04JinUon.------------------
' n1 r or Umt t OomrooreJal 'I'r&\"ele:rs of J\meriea • • 
RnJh ay ln11 1\ 1nt:lon..----------------·------
Royol n·nnum. Sup rome ~)O()Uilcfl ot tbC..---------
Ro) nl lltghlnnd A! -------------------------·-----
Roy I ~. ghbors of Am••rl('n _______________________ _ 
.,c.._~lrlly Ben r. \ la.Uoo ••••• -----------------
Son nf :-..·orwn) -- ·-------------------------------
Hpn.•m«· l'BIIlP Hf \ tnf'rkMti \\"f)()(im«t·---·--·-·-· 
'J'r \CI r Prohlotlm J\ 'n of \.merica...---------
l,.nltt'il I nul h ~o,iet v of .1\mr-rt~L----------------­
W t~'m C tlhoUo l·nfon, NU(H'Illll8 Oouncl or th1i. ••• 
\\ omnu' B(lnt•Ht .;\q~ndntion.--------·---·------·-- · 




n. ,3f.;l .87 
7<T.!. &l i. 3:j 
u,OOS.OO 
ffii, ))7. I 
I ,004. 711.2.1 
•l ll7J j•H e>o) _,_ , .-.o...., 
11Jlt,1m.re 
58,~--, .F..') 
1<1'7 ,t-'20. 1'1 
1:!, J,OOO.~I 
2,100,49~.87 
fi,' ,713. iQ 






















z. em ,028.1 
16l,7lt1.91 






'274 ,are .&3 
100.~.i6 







3]). 385. (1 
~,fliG,:J».s:J 
l)l,lt;l.~ 
3:! • «6. 00 
~nt.&Zl.OO 
,'!03,iJJl.Zt 
00(1, 655 .lit 
8,632.491.01 
1.421.},{()').19 
























1,811),1(;1.21 3,&19 ... ~. 
2,2011, l'it1.fll 1,41G,I)3;).~ 
a,on .~.10 ~.1. 1, l.v· 
\\"'()()CirTw'tl f)frt t, __ • • --- ----------------·-------
w ~ 1 mr n or t h c \\'f) r~ 1 , &J". Oa.mp o r t hC" _____ •• __ • __ .::,..:." .:· 7.::00.:..:...· 0:_1_1_. 4_r;_
1 
____ J_n_, ~-·-=-· '-::(}j{:-:':-:.«::-0 
'lui n1 .Non · lll'll"n • ----------···-····--- ---· "· •• 145.~,1 1.&2 $ 1~·=·~·~ 
I'• 1al lo11 n ------- ----- -- ------------------- _ _ _:1.:,2.:..,00_:_).:..•0:_30_.54_
1  
____ • ~·-=-~·= 
firaud Totnl - --------- ---- -·--------·-·--- - •• .., 1., ,3z.t,l12.00 lll.llSJ.I719 rJi 









q• ~· i ... . ...,,,,.. .   
!iiO ,ro:1. ~3 
1,2i'il. 0.83 $ 


























&.1 ,00 . <Xi 
!,1 1,00j.!&i 





r. •:n ,.., 





1, 700, 2'2$.()1) 
6,511,00!1.4& 
• •-.S00,€04 00 
• 007. 828 l(; 
• 




S48 '!«'. 65 
~. 6:)7' Sli~ . 01 
,& , 4 (17, OO,L 65 
1, HI ,:JJ<i.6'2 
23r. ,3ffi. 22 
2,422,0i7 .00 
33 • .I ,Sb~. :!1 






SSIJ '1.£6 . 8;1 
m,cn3.!l8 
1,103.2'28.15 
2 ,l«i ,(r,'6. 45 
r. "''I _,., o.-.: .. l,l. ,,.:..;,.OJ 
U,7lV,370.1l 
SO'.l, 7'21. H~ 
4tiS.~W.ul) 
3'J '~~ • 3!YJ. &'i 





(}'j .... 000.02 
:!,128,55'2.2'2 
~.Z"Xi.45 
21, 478,375 .'iS 
2,&.12,<r73.lri 
29' [o(Jl • .,.or!. 64 
!) .001,49iJ. 41 
I ,1~-XI.213. Hi 
1,&71.7.JI .14 







«s,cm ,mi. 57 $ 





1 1);6 1 t.I03 • 72 
•2.2Jl.OO 
; ~.1•)).3(1 










lci,002 ,tOO. 78 
'j().~, ru.:;. ~; 





l•.!(J, ()(j(}. 0() 
:.,7 ,31)1.~ 1 
:~, ns. t-..!.1 • !17 










!ii .... ~.ltJI. 23 
•31J!Y,t_,,;,6i 
•8,824.00 































































lli,73il, ~ ...... 
&1 ,2ffi,IG1.87 
00,217 ,li<k.i.OO 
4 , W.! , 7 UUKl 
1,6-lri,Kn .{0 
oo. oar •• ro:{. oo 
M,trro,60'.!.00 
1~1) 71' .,.. • 83 ,...,, o,Q.u. 
87 ,29':!, 147. 
Ul,203,147 .00 
14,105, i .ffi 
ll9,491,831.00 
4 ,cri!) ,270.00 
3,87!,6>1.00 
14 ... ~. fl()'). t\l 
13. &w. 750. oo 
.Js.~.2!0.13 
77 ,811.488.<X• 
4. :tl•J ,um.w 
2,lll,Q.1l).01 
I 1!1, 714 , 119f • 0.'1 
~;,'J ,211•, :r; 1.33 
120, 71!!. ll-1 .00 
II ,l&i,t ' .&") 
11,112,2:'·0.00 
225,74{1,2 €1.00 
], i"2.:t,817 ,riJO,(~ 
71,fr71. 431.1i'.! 
G,oar.4re.rX> 
l'rl,S!?i. 0()0. 0'1 





25. &()) ,G.'"It. j)) 
-400.&.;2,250.0) 




!1 '1~1. (l:i 
10,2'70.t121,1JO 
lSI ,8(;3,827. Cil 
r,s. 2t'O . Et:ll. 7o 
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North St111r llr.nctlt ~\~lon ____________________________________ _ <ft'' r of l nltNI Oorrnnerdnll Travelers of Amcrfra _________________ _ k N"{'Y, tntt A soeJotlon.. _____________________________ ------------
R~~41 n'f'~~~l, 6tl~. Oouncll of tbo..------------------- ----------
g d rs -------•-------------.. -------------------------
Oertinea~ In Pone 










































1 • 2[!.1, 750. t'fJ 
2. 685. 00'2. 00 
2,511, uo.oo 
18,600.00 
80 • .uz. 59 
391, 4::9.00 
&,oor,rm.oo 













1, s:n ,oco.oo 
Royal ~d~hbo o r Aroorlcn ••••••••••• ____________________________ 29,437 ro.8'11.01J.CO 
~ccurlt\• !lf'n :fit .\ rlullon ....................... _________________ 5,88.5 6,Gl,(1;4 .CO 
son ot ~orwny •• ---- ------------------------------------------- 143 JJ!9,150.00 
~rorno ~ of A'rnerlcnn \Yoodmen •• __________________________ ·--------- ----------------
, ... , liOOtJ\'~ A n of ,\m"'rlca .......... _______ ------------ ll,261 --------------
IJn::tt I r>rm1 h ~odety ot Alll{'Tfl:& ••••••••••••••••••••• ____________ _ 
\~: tllm, Ortlholtc Union, Sup. Oouncll ol t h -------------------
' mnnn DQn nt A ~odatlon ____________ ·---------------------·----
Wmnmt' t'nthollc Order of Ji\lreett'rs ............................... . 
Woodnu~ ln-!o 
----------------------~---------·------------·--------WL)()(hll~ of tho World, &w. Qll.allp or tho _______________________ _ 
'l'otR! Non- lo\\'n 














Orand 'l'ot aJ ----- ?ri7 ,lS'r .S 835,1HlJ.MS.t9 
·~-~~t ln&uantnoo eatt,r-:-----------------------------------------
• 
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-EXJilBlT OF CERTIFICATES IN IOWA, DECE IBER 31, 1926 
.. _ ... ~"""·-eat Written, ()(!rt:SHcatN Termi· 
~ or locrt'l natc;d or Dea-e&Nd 






















~ .• 200.00 
0 $ 8,612,232.41 
514,200.00 





Hl 11 , fiOO. 00 




!49 ,500. 00 
•m.702.oo 
218,000.00 
.... !i. ----.iO.rilO:oo· 
1 ,~1 2, 700,000.00 
6,113 t1,1W!,OCO.OO 
s,m l,ro1.,271.41 
!12 lll' 178.00 
! 000.00 
7 11,676.00 





No. Amount ~. Amount N(). .AmO'UDt 
l,.a3 $ 2,U.197.00 
8,498 4 ,SJJ,ti&'l.OO 
l,ln! 1,445,100.()() 
5i 11,660.00 
00 '1111 • 0011. 00 
1,121 1,281,l6t.43 
77 1(6,600.00 
!'!45 30'1 • 7'29. 00 
lS 13,810.00 
60 66,500.00 































































S 15, ),6U.OO + 111 4 
25,S'Tt},1MJ .00 - 891 1-
8,107 ,SZ'T.OO + 221 + 
'14. 100.00 - 80 -
2',621,228.64 - 1 -
422, .oo 
1 ,002,105.00 
87 4 ' .c-EQ. 00 
.. . «"..0. ()() 
0,2'11.~ 
1l ,210,100.(.6 - 831 - .. ~.633.88 
2,816,000.1)) - tyJ - 121,ri00.00 
8,~.5'74.00 - 'J!1 - 49,151 .00 
3(0,957.00 - 4 1- 8,810.00 
2,583,2i.iO.oo + oo 1+ 83,750.00 
1 '119 ,, 
{)43 
1 ,43'7,1'l13.00 + 2&'1 +$ 
1.4~.424.16 + ~ + 
!10,()0.00 ----·--- + 


































10'1',000.00 - 0 -
6,fm,429.00 - 42 - 34 ,283.00 
843,.s.>.OO + 7 + 8,R.OO 
67,400.00 - 2 - 1,600.00 
~.500.00 - ' - 14,700.00 
1,!74,7ti0.00 + H + 18,000.00 
2.723,406.00 + 81 + 87,593.00 
8 ,371,497.00 - 118 - 1'1'2.~.00 
1~:~:~ +---ii- +---··m:o;&:io 
li2,079.00 + 64 + !iO,IJ'JO.OO 
5.~.1'10.00 - 166 - 100,a'13.00 
1,,286,100.00 -t 8J + 100,3'10.00 
3'Z,500.00 - ~ - 1 ,000.~ 
973,700.00 + 168 + •.ooo."" 
... ~.600.00 + 1,001 + 1,6e'J,8'Z8.00 
1~.2m.r.no.oo - 811 - 612,000.00 
7,4!'B,11t'1 . .w ·• '!,008 - 1!'1,tl8J.m 
1r.o.m.oo + 11 + a,ror.~ 
7G,f.ft0.00 - 8 - 5,tB>. OO 
40.l,O.U.OO - 18 - U,681 . 
KJ6.112.fl5 + 10 + 12,9)0.00 
~:m:~:~ :: ~ ~ 81~:5:~ 
1,1!1o,roo.oo - 12 1- rn.m.oo 
1,811,000. 00 - 10 - 20, • 
!,N% 1,782,WJ.OO 1 ,£& 1.992.250.00 29,tn6 ~. llO,'I'tiO.OO + ~ ::: 
2)J ,9J7.00 tfJ) 1162,750.00 6,370 6.~.131.00 - ' -
2ro,2SO.OO 
656,913.00 
8 , 100.00 U lO,'Iro.OO 1$ 18,000.00 130 126,000.00 ----- -----·- ------· ·--------------·····-- ·-----·------- ----,-60·-- ---------- --3--,1-05 ___ ------- - -







































fl). mt . ()() 
89.~.00 
002,~.00 
17,087 • 26,~.614.43 ~~.718 fl63,294,942 .00 +2,4-18 -t• ~,910.~ 
7.816 10,13'T,931.43 50,852 '12,920,2UU!O - 000 - lL,4..,.,fll0.02 
tJ.rn 1 ~.5C6,007.82 ?A,fli3 ·• 86,839.~.twl w,fl?l1 $33e,215,1M.26 -l,4M --! 'NU,888.m . 
• 
• 
242 HEPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. 8-FlRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
l>entb C1 Unoald 
De:cmber 81, l1flj 
Nflllln of 6oclcty 
·o. Amount. 
IO"iA.' St)Qlfl'Pf.E! 
And,nt ()rder of Utilt.c<l Worlunen.----------·---------------------JJrot.hcriiOod of llmerlcan Yeomen. _______________________________ _ 
JlOio tend~"' lAte .A Jn.tJon.--------------·---------·----·-----
1\nlght,. of P,rthlw; of • .. \., ti • .-\. ~tc. (Grts.ntll.tOd(C()) (Colored) 
l Alt.hcratJ J\lu til nl :A1d Soclct Y ---------------·-----·----------·------
1\foucrn Brotlwrh(){lld of Amet*n ..... ----------·--------------------
Orwl' r or Hnlh~ny I {JIIChii'LO.I'B or A;rner. (Mutunl lkncflt u •pt..) ••• 
llomtm Outhnllc .Mut:uaJ J'rot~·lh (' .Sorlt!tY or I0\1 »--------------
\\ 1j Ttl Hlllh• mhw f'Rtll, Un. (Znp:ldnl r·l, kR KlltothJ.lcll .Jednotr~) 
W tern l!.tJh<tnlftl t Fraternal :A'Rs'n--------------*·----------------
1'otfll I 0'\\ 11 -------------------------------------------------
1---J--~-
O'I'IJ I:::R. TIL-\,.'1 IOWA 
Aid .A soclnii&ID nf J~utlKTArts..------------------------------------- 8 S 6,000.00 
.Amcrleun IJ,• sranoo l utoll..------------------------------------------ 218 ~.r&.H 
Arld<Jli,j (Jnlt r <Jf ul<-nncrs ............... -----------·-----·-----------· -------- -------·-·--· 
JJen 11 ur, 'npro:wo 'J'rloo of---------------------------------------- 34 25,571.01 
o.lholll· Knf(,'11t of Amcr1Ml.-------·------------------------------ 40 -44,76!.<12 
< nlhollc CJrll r r,f ll"ot tcrs------.. -----------------------------------
1 nU1oUc Workrum (Kntollc.ky Delnlclc:).-----------------------·---C)ouconlln :Mutunl Benefit League.. __________________________________ _ 
c roho Slo\ Ilk r•rotccU,·o :S()('jety _______________________________ .._ __ _ 
DnnJ h Brotb{'thood In Ammtcn •••••••••••• -------------------------
lX>Rtro uf llorwr PmtC\'tlvo A· 'n, SIIJt. J.odgo (AS. D. Corrm.) 
.. tlll<'.rt d Alii DIOD-------------------------------------------------Frntcmnl (lrclor of J.ugles, Grand ~\\'lrht. ___________________________ _ 
nt rmnu HnJIC.Ist6' L!rf' ,\ SO<'l nt.ion •••••••• --------------------------
Jncl• IH'UCINrt Order oC .J:i'ort·~ters, SllJtnuw UOurt ........ __________ _ 
Kulghl.6 ur floht1tn.hu -------- •• ---- -------· ------·· -----------------
1\niHht.a uf l'l Ualn , f)ur•rm,Jc Lodgo'-------------------------------
1~1\ nl AIIIOI'ic•nu r.tf•1 A ·fnllon ________________ ., ____ , ____________ _ 
1.11 lJU'tllll llrol hc•r hood ---------------------------·--------------- ---
\1 ~1Cf1 tllt~~ ; '1
1
l1C --------------.............. -·--·-------............... _ ... _ ... .. 
!\Jn<l rn \\ c>odml.)n u f .. \ rrmrlclt ••••• ----------------------------------
J) to \' clrkom ----------------------- -----·--·--------------~nllonnl Jo r.ol<'nu•I 1-inclf•t:Y of the J>ertr _____ ...., ________________ _ 
~ aUunnl !\fo\ uk fioclet.r of U. "· ·'·---------------- ------------nt1onul lTnlon A nnro 1'56clety ••••••••••••• ___________________ _ 
ortJI st IT B ncflr, A clnUou. ......... ___________________________ _ 
c nla of United OmmncrciHl '~t\ elcrs of AllliCMca ----------------
1{ thn•>· llnll A oclntlon. ________ • --------------------·----------
Hoynt T!!Rillllll, l"llJ'· ouncll of tiH•.. _ ---- -------------------
nm nl High and r -- • --·-------- ----- -------------- ----
Ro) rtl 1'\o lghbors nf J\rncrlro __________ •••• : •••••••••••••••••••••••• 
• rlt) Bm~t. iU OC'Iation_________________________ --------------
Sort or ~OM\ 11) --------- ----------- .... ----- ---------------


























































United Don!slJ Sod t )• t)f An~ricn..---------·---------------------- ---------- ---------4i!i2 
" tent C'nl hol!c Unfon, ~up. Counrf1 of tlw-------------------- ~ ;• re)'1r5 
\\ o 11111' Ben fit .1\ ocii\Uon. _______________ ·-----------------·---- ~ ik·~·ro 





\\"'r>00Ul 'n ln"lc ·-·-·--- ··-----------·-·--------------------- 1m 1 J • 
\\ notltucn or Ut0 World, l'il~. 0nTHJ1 of the.. ••• ;----·---------------· __ ..:..:,.:_
1 
_ _:,_-::-::· 
f~( nl ~011-IO\Tll. --···---------------.................. ---
SH 1,045, '!Sl.M 
6,710,65'2.Sl 
'J'c>lol fol't al --·- -----· -------------·---·--------------·------~---=..:...'----:::-: 
f:lrnnd 'l'otnl • _ --- ------------------------.. --------------------
6,tr-'T s 
~ 43].,616.11 
5,49'2 • 7,161,198.96 
.. hidM t. in uranoo only. 
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T 0~ D'L"ArrH CLAIMS, DECEMBEH 31, 1926 -EXHIBl .L" .1:.. 
-
Q. Amount 
Dcatb Olahm P&Jd 
.Durtllg192G 
'o. Amount. 
00 lS.l ~>2.+12.58 • (j 14 • ....... .:.J 
c& ~ 1,310 l,()43 . ._,.,1J.coo 
1,1~: t22:St lw 1 ~.(.~.21 
2. -~.1)) 0 ~ ·~·~ 
,«0.00 72 '• . 




1 {),101 •• 2 
12 83,435.53 
------- ··--------------------- ·------ -ste:22----- ---
UJ lnln l npatd 
l>Ceoolber st, 1 
' • • Amount 
2S,21 1.11 
l40,678.48 
7 ,(}J4. ) 
~.250.0) 
s.OOO.(\) 
!<>'> ''l" "1 12 1" Si"' 18 t.Z 03, S 19 ,IN I"'',. ,''""". 16 tU 2 I""' • • ~ ""· v " • )oo) • " 011 '-""' "J_•J 1 "-"'" ..,,... •9 tt.J Ill ,I l>l . 1u 
00 1,~),1)~.00 S3:J ,,.....,, .. ""·' -------- ·---------· •• 8 H,2.<V.t•l 
-a.,....,. oo r.t 7t,lto.oo -------- ----- ---------- 7 3 4.,..., t"'• 6!) I ,ol "' "" .,.,.-,. ~ • t 1 .. • L'-' m 28.w~.w -.7 1;:·~··33""' ------i- -------i-.ooo:~il ,.. 15 .m 
1 •• .ru-• (l() 21Q • __ .:._•:_:O.:_,UUJ:..:..:_.:..:· ..::_,l---11------1·-~=-~~=--=~= 211 ~~.~J. I· 
_.:::-1---:-:::--::-·1--:-;:;;; 4 1".~ ..... "" !ro G3,7ri2.1::i 8'22 lll'J,'ll!6.72 4, 17.~"l7.«'C ,,.....,.,\JU'f,.,., -
m 













1 '1,44i.19 1 







------ ---- ------- ··sii_oo_ ----§00- -----~77 :n. -------- - ----------- . ------- . --------------8j • 2.'i5 • 38 t.(fl'i'. ; 
441 :m:oo sro 426.0!6.7-1 -------- 2:>,501 .92 3'.! f.,s , 1m. ro 
374 ,002.0'; 
1, I ,148.00 








2:! • • • 1100 • ~ o() 













li14 '100 .03 
18, 16.47 
13},6(JI.OO 
1 ,w.wJ, 278.78 
l, IOO,Ml.r.Q 







































:tJS • 7&:! • rn 
lff2. 2:iO. 00 
370.068.00 
1 . 9,)5. :nl. 8'.! 
W,IJ75. Hi 
2G.l~l.Vl 




~ • ().."iG • (i3 
21.000.<~) 
3,rol,b57. 75 
22.:~7 ,010. 7'; 
003 ,00.! .4'2 
26 • OOi • (.(J 
IOO,'iW.:.!l 
J ,SOl,:!!lO.OO 










13,810 . .n 
121 .ocn .r,o 




, ll3,216.~ .r)() 63,U57 $ OO,IDJ, 'T!T.) .18 
4.G1'7,m7.6':! 8,540' 4,585,00.1.36 








7 ,Olot. 'iO 
------- ------------ --- ---------~:---- -----;D 34 ,:r;l.HO 


















l00,'116 • .W 
8,4 11.77 
I ,S'rn.20 
9 ' S'2,.;. OJ 





















~.tl 2.13. 00'.!. 11 
1,... _•}7o,:n.I.Hfl £•.) 
31 24 ,OZH.8(1 































l:i, .11J ~l'i 
l ,4 '•7 .w 1frf 
28. 715.1!~ l!JS 
-
244 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. 9-F&A.TERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
-
DeaUl Ola: Unrtald 
December Sl, 19'.5 
• 'Amo of Society 
No. Amount 
JOW:A1 SOOWI'LES 
Anelent. Order of UnitOO WorkmM----------------------------------








llou teatltlra Lito .A89ocla.tloo •• _____________________ ------- --------




Mo<ll'rn Hrothcrbood or Amerfcn ••• -------·------·--·····-------·- t; 4 600 oo 
Ord01' of H.y. Oonductor&l of A.Jner., (Mutual Dcn~ilt. Dt."Jii. )------ 2 41)))·00 
n~unan OaUaoJI~ Mutual IProtootJvs &clct.y of lowa................ 2 iOXI'oo 
\\,est..om Bohrunlnn O~th. Uo. (Za.padn.J CC8ka .Knlollcko.. .lt~lnota.) --····---- --·--· ' · 
\\~t<·m U.ohOlJd'o.n J'ra.ternal AlltiD-----------·--------------------·- ---------- __ -----------------· 
'l'otol low n ----------------------------·---------------------- 67,821.10 
<YI'HER THAN IOWA 
Aid Assocla.Uon of LutberaD&--------------------------------------- _ A'D I Y~-· UoJ --------- ---------acr MD ~ur.anoo ~-------------·-----·----------·-···------- ......... And b 0 l r G"' --------- ------------
en n cr o "'~--------------------------·--------------- 1 1 0:0 00 
Ucnl Hur, Sus•rero Tr1be of------------------------------------------ 1 t'()OO.OO Ulolkl J\'JJight of A'Jll8l1ca.. ________________________________________ ---- ' · 
.. ---- -----------· 
Oatholle Ord01' of Fo~tet'l----------------------------------------- e 8 an 
Oo
(]athol.c Workmen (Katoll£'lty De-lnlck) •••••••••••••••••••••••••••••• -------·-- _ ' ' 
U M tu 1 .BenotJt. Lea - --------·-· noon 
8 
a u n , I'IJe.. ....... - .. _------------------------- --------- ---·----·--
Ozecho Jovllk Protretlve t:k>CietY----------------------------------- 1 ld 15 
Uanlllh Brotherhoocl •~• America.. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• --- ------- ___________ : •• 
• 
~KrOO <>f lion or l'"J'ot. Ass'n, Superior Lod&o (A H. D. OOTJHI. ) __ --------- ---------·----
Jrrat~mat A'd Union •••• ---------·-----------------------------·----- 5 17ffJ £0 
~~~~~~uh.~~~~~~~~l~~~-Aurio.. ..................... ------ ---------- _________ :.-~. 
1 ndo,,oudont. Order ot :b"oN>tl.>rs 0 Su")N;iio·------------------------- --------- ---·----·-··-· , ' Oourt------------------- ---------- ............................. .. 
~u:u:r~ o,r ?<>}'fabut------------·----------------------------------- 1 ],00).00 
I n w l A o 11 yt 1 MLt't upremu Lodi&.----·-----------·--------------- ---------- ~.liS .oya.~~ snur can a A6!odlat.Jon J,u ttll•ratl UrotJt~rh()()(l ------···-·---------·---------·---- .. --------- ............................. .. 
1flk."¥at)C( , 'l'ho ---------------------------------------------- ---------1- -------1--,;,;;:;.00 
------------------------------------------------------- ~ 
J~lir' ,~roc;lrnc.n of America.______________________________________ 85 Ui8,«li.75 
s) t~ftl ~~ur;n~i"SOO'iei"""()(i"b------·-·------·-------------------- 11 10,600.00 
all<>nal iSio,·u Sodet. Jt u. ~ e .p.ua.r _____________________________ ---------- -·------------
N&ttonaJ Unlo11 A ~~ SC>Ciet. • ... ·------------------------------ ---------- ------------··· - 1---------------------· -------------- ---------- -------------
NorU• Stur Beoeftt A8sootatfoo.. 0 :lcr f U It (I (.)) ------····------------------------- ---------- ---------····-· n~flwu~ M~ll m~erc!al Tra.veiC~S of America _________________ --------- -6iU) 
Jtoral Arcnnurn, • up. {)!;."i)di·--;--·-------------------------------- -------- ----------·---
Jl.oyaJ U h1nod 0 the.--·-------------------------------------------··----
Cl'& -------------------------------------------·---- -------- ---------·--· 
~ty·c=~ Aof ~&.----------------------·--------------- oo 21,())). 
So f n oo.. ••• ------------------------------------- 6 6,()(J').V rm o • on:ay__________________ ---· 
upre1n" Oan1 of ...... ~ --------------------------·------- ----·--- ----------fl .n:Uw.<loall Woodmen.. --------· 
'l'r'8\'ii\lclli J• O~tl A f -------------------------- --------- ---·--· r '\"'8 n o Aroortca... ••• __________________________ ---------- -·-·------·--·--
Unlt.ctl nan! h Society ot A.merlea. •• _ ---· 
\\ u ern OaUlollc Onion S ()c) ----------------------------- --------- ---·-···· 
'\ooan.n' ncncflt. ~~ tl~. UJH:tl of the..----------------------------·-- ··-----------00 
"'orn<'n' "flthoHo .,...._. a to~----·-------------------------------- 6 4,&10.,. 
vu '\,J4uer o "'orest.ers •> " ""·"' \Vooclln n OJr-ole -----------------·----·-------- .. _, 5 
-------------------- ~ 6 (1:/J.l ----·---------------------------- . ' 
Wocxl.tJlClll or Ul World, Sov. Oomv ot the----------------------- 17 
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I$ OOJ, &SUY.! 
I$ 1!,UOO.OO n,ooo.oo 
-- ---sl.ii4:oo· 
4,000.00 























Amount S&\'00 by 







neath OlaJm• Uu.pald 
~)(teem bor 31 ' Uf26 
.. 'o. A:moun&. 
------- ---------------- -------- -------------------- ------------·----------- ------- ----------------
119,~.u 6 1,2f.O.l,O 
51,000.00 ----- --- -------------- 2 4,l)J0.0() 
71,6ID.OO -------- ---------------- 9,235.00 
2"",~·83 -------- ---------------- 2 ~Jt).67' 


















tl) r, ,.._, .,.,, 
ot: .. ,~.-
~.~70.11 
3 $ 7P $ 
• 








.. ------ ----------------·------ --------------- -------- ---------------- -------- ---------------
21 14,700.00 -------- ---------------- s 2,803,66 
12 1,.~.00 ------- ---------------- ------·- ----------------
2:l,TCJ().00 I· ----·-· ............................................ -·--·----------
6.>,6U. 29 •• ··---- l!r.! .W 6 6,2-IQ,OO 
---·-- --- -------------- -·-----· ---------------- ·------- ---------------- -------- ---------------· 
2 8,(.(X).00 1 l,OCJO.OO · ------- ---------------- I 2,000.00 
S 13,000.00 7 12,000.00 ------·- •••••••••••••••• 1 l,OOO.~J 
l'J ?iJ,SI~.OO 15 
1, r, 12 •1-) 
"'') ·-- ~ 
1 500.00 1 
l 1,000.00 1 1 
•s,oro.oo 37 
l,(i 1,9W,00).00 l ,0"'.16 
i! 3,CSI.OI ... HI 
l 2,!m. l 
1 600.00 l 
7 6,1-ll.OO 7 

























-------- ---·--·-------·- --·---- ---------------·------- ------··-------- -· -~--- ---------------------·- ---------------1-- ----- -----------·---
·------- ---------------- -------- ----------------1 tl.~)}.tiO 2 J3,1i5Q.OO 
---12· --··-·oo:···:co· -----i2- ----·-oo:OC'O:Ci) ·------- --:-·:-·:::::::: :::::::: ::::::::::::::: 










































·------- ---------------- -------- ----------------
---·---- ·--------;.;.;,.·.oo·-- ------i- --------i:too:oo 
-------- OJ\} ·------- ·--------------- ------- ---------------
-------- ---------------- 8 s.~~J.~ 
111~.~.6-J l'ro 19-l,flH.23 --·----· 2!ii).2d H 10,001.78 
1----------------:--------1 1--------1------------------------------1----------------
2,051 ~ S.OH,lOO.O'r 2,002 $ 2,fi4.9,H2.00 11 • 32,8&1.~ 17/i $ ~.071.11 
- 7Bl) 001,681.02 767 ~.06t).~ 3 12,721!.72 71' 81,716.42 
2~SI3 t 3,9S3,7YJ.OO .., I I ,. 583 n "'-• l.oo ... 700 • 3,8f\9,101.g) ~ 45, ... , - ~ 86&,787 .5! 
24G REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
'fABLE 1 0. 10-FlRA'rBR 1AL BENEFICIARY SOCIETIES 
z.; a.roo of octet)' 
-
I OW A , 001 1-JJ'f.ES 
Aud• ut Orll• r r~f I nlli<:d "orkmcn .... ______ ----------------·--· 
HrotJlu•rhoo•l of !Alruorka:o Yoolllen_ -------------h- .. .. .. . 
l!urncatotul 1"8 l~lfo Assoclutlllll .................. -- .... .. ........................ . 
:Knl{:lhtM o! l•yUJfM of. IN. A., H. A., ol~. (Urnud J.iOdgo) (l)olorx.~l) 
f.IJtJltcrnu .Mutunl Mel Roclcty ------- .................. .. ..... .. ......... . 
.MO!I!!rll Jlrolhcr!lood Of .AJmorfell ........ ~ • 
t)rlh"ll of Hn1hHlY Qonductors <JI :A'rrwr. 1;\lttllla l Ji11Jc 111 ,;-pt:):: 
TltJrniiJl l)niJwllc fut.ual l"rolc~ll\' 'n< 'lf of 1(•\\ll .. __ ...... 
\\' l m !loll,. nfnn Onth. I 11. (%n,•n•htl Ot kfl l\l\.t4lllc k11 It lrtt)\111 
\\1 t<:m I SUit 11 hm l·'rnt.•runl ,\ 'n .................... _ .................................. .. 
'l'otal I m n .. .. ...... ------ -- --- ----- ---- --• 
~ YI'HI ilR '111 A!'\ I I J\\ t-~OC II :YI'II iR 
.Alii fK lotion of l,utJwrun ............ .. .. .. __ 
.A'Jnf'rlt nu In Jrn.JJro lulon... ___ ......... .. .. .. 
ru h nt Qrdcr of 01• nners .................................. . 
fk'n llur, Surm~m 'I'tfoo of. ______ ........ -----
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